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ÚJABB ADATOK VITÉZ JÁNOS KÖNYVTÁRÁNAK 
TÖRTENETÉHEZ. 
F r a k n ó i V i lmos tó l . 
— Olvastatott a M. Történelmi Társulat február fí-iki ülésén. — 
A múlt esztendő január 28-án, az Akadémia egyik ülésén, 
szerencsém volt fényesen kiállított kéziratok egész sorozatát be­
mutathatnom, melyek V i t é z J á n o s nagyváradi és esztergomi 
könyvtárait díszítek, jelenleg pedig hazai és külföldi könyvtárak­
ban szét vannak szórva.1) 
Már akkor kifejeztem reménységemet, hogy a további kuta­
tások a Vitéz-codexek számát jelentékenyen szaporítani fogják. 
Nem csalódtam. És ma ismét h á r o m kéziratot mutathatok be, 
a melyek közül kettő kétségtelenül, a harmadik valószínűleg 
Vitéz birtokában volt. 
A két kétségtelen Vitéz-codex a m ü n c h e n i k i r á l y i 
k ö n y v t á r tulajdona. Elmondottam más alkalommal mikép jutot­
tak az esztergomi könyvtár kincsei hazánkból Salzburgba, innen 
Parisba és végre Münchenbe. 
Ezen vándorlási utat tették meg a dúsan ékített Livius-
codexek, melyek Vitéz czímerét viselik. De legújabban Dr. M e y e r 
V i l m o s a müncheni királyi könyvtár egyik tudós őre két más 
kéziratra hívta föl figyelmemet, melyek m á s czímert viselnek, 
s ezeknek meghatározására kért föl. Az általa közlött részletek 
fölkelték bennem a vágyat, hogy közvetlenül vegyem azokat vizs-
') Fölolvasásom a »Könyv-Szemle« 1878-dik évfolyamának januári 
füzetében jelent meg. 
.Magyar Könyv-Szftmle. 1S79. 
2 Ujabb adatok Vitéz János könyvtárának történetéhez. 
gálát alá. A vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium közben­
járására, a müncheni királyi könyvtár igazgatósága, szokott elő­
zékenységgel, küldötte meg. 
Az egyik, C u r t i u s n a k Nagy Sándorról írt általánosan 
ismert történeti munkáját, illetőleg ennek fennmaradt töredékeit 
tartalmazza. 
XV. századbeli hártyakézirat. Olasz mű ; de a czímlap ki­
állítása elüt minden eddig ismert Corvin- és Vitéz-codex modo­
rától. Főékessége angyal által tartott magas póznán lengő vörös 
lobogó, melyen aranyban a következő betűk állanak : S. P. Q. R. 
(Senatus Populusque Romanus). A jobb és baloldali lapszélen 
élénken színezett pillangó és páva alakjai láthatók. Az alsó lap­
szélen, babérkoszorú által környezett tojásdad alakú pajzsban a 
czíiner áll : három ezüst és három veres (pantallér) pólya, rajta 
ugró oroszlány. 
Kinek a czímere ez ? nem határozhatjuk meg. A müncheni 
könyvtár egyik tisztviselője, Foeringer, olasz családnak, a Ricasoli-
ház egyik ágának tulajdonította. Lehetséges, hogy olasz ember 
rendelte meg ; s csak később került Vitéz birtokába. 
Annyi bizonyos, hogy Vitéz bírta, sőt behatóan foglalkozott 
vele : gondosan kijavította és jegyzetekkel látta el ; a mint ezt 
minden lapon, a sorok között és a széleken látható írása hirdeti, 
melynek élénk és a négy századon át el nem halványult car-
minnal írt finom jellemző vonásai ezer írás között azonnal rá­
vallanak. 
A codex 142 levélből áll, melyekhez elején és végén egy-
egy tiszta levél csatlakozik. Tíz levél képez egy quaterniót. A le­
velek magassága 28,szélessége 19 centim. A hártya tiszta és ép. 
Az írás gondos. A fejezetek kezdőbetűi arabeszkekkel vannak 
díszítve. 
A kézirat, a Curtius-szöveg kritikai megállapítása tekinteté­
ben kiváló jelentőséggel bír. Már a múlt század végén, mikor 
Salzburgban őriztetett, V i e r t h a l e r fölhívta rá a tudományos 
körök figyelmét. ') Legújabban pedig (1875), egy jeles müncheni 
philologus, külön értekezés tárgyává tette, ily czímű dolgozatban : 
') Reisen durch Salzburg. (Salzburg. 1799.) 102. 1. 
Fraknói Vilmostól. 3 
»De Q. C u r t i i R u f i c o d i ce l a t i n o M o n a c e n s i n. 
15739 i n s i g n i t o l u c u b r a t i o , q u a m s c r i p s i t A n t q,-
ű i u s L i n s m a y e r. « ') 
Kimutatja, hogy a jeles codex bár rokonságban áll azon 
régibb codexekkel, melyek Curtius legjobb szövegét tartalmaz­
zák, de azoktól lényeges eltéréseket is tüntet föl, a mely eltér"» 
helyek gyakran correctebb szöveget nyújtanak a többi codexeknéí. 
Codexünket — mely egy kevésbbé avatott vagy gondatlan 
scriptor kezeiből került ki — mint érintem, Vitéz egy másik 
codexxel összevetve, saJK'-kezűleg gondosan kijavította, és sűrűn 
látta el tartalommutató jegyetekkel , melyek az őt kiválóan ér­
deklő helyeket jelölték, vagy az azok által provocált észrevéte­
leket tartalmazták. 2) 
Sajnos, a codex utolsó levele hiányzik. Ezt annál inkább 
sajnálhatjuk, mert arra kétségkívül följegyezte volt hol és mikor 
fejezte be a codex javítását. 
A kézirat barna préselt bőrbe van kötve, és aranyozott sze­
gélye van. Magán viseli a franczia köztársaság bélyegét. Jelenleg 
a müncheni könyvtár latin kéziratai között a 15,739 száma van. 
A m á s i k m ü n c h e n i c o d e x M a c r o b i u s munkáit 
tartalmazza. 3) Szintén XV. századbeli hártya kézirat, és olasz­
országi mű. 233 levélből áll.4) 
A czímlap (la) három oldalát arabeszkes diszítmények kör­
nyezik, mint az egyszerűbb Corvin-codexeket. Az alsó lapszél-
diszítmény közepén, két géniusz tartja a két aranyozott vonni 
által szegélyzett zöld koszorút, melyen belül fehérrel díszített 
1) Iskolai programúiban, és azután különlenyomatban is je'ent meg. 
A dolgozat, mely a codex philologiai ismertetésében nagy szakavatottságot 
tanúsít, a codex provenientiája iránt tévedésben van; mert azon hitben 
van, hogy M ü n c h e n b ő l került Parisba. 1. 5. 1. 
2) Érdekes p. o., hogy a 95a lapon Curtius azon helyéhez, a hol a::t 
mondja, hogy Bactriana tartomány »habitatur pluribus ac frequentibus vicií, 
quia ubertas terre non indigenas modo sed aduenas etiam inuitat •,« a lap­
szélen megjegyzi : »Sic e t H u n g á r i a « 
') Aurelius Macrobius az V. század első felében élt. »Gellius példá­
jára, a görög bölcsészek munkáiból kivonatokat állított össze »Saturnalio-
rum libri septem« és »In Somnium Scipionis libri duo« czímü dolgozataiban 
4) Ezekhez elején ós végén egy-egy tiszta levél járul. 28 cent. maga?, 
19 cent. széles. Minden lapon 31 vonalozott sor. 
1* 
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rózsaszín alapon fekszik a czímerpajzs, mely a Garázda-család 
czímerét tünteti elé : fekete arabeszkekkel díszített kék mezőn 
lángokból kiemelkedő, fenyőfát tartó kőszáli zerge. 
A codexet tehát a Garázda család egyik tagja készítette. 
Es pedig kétségkívül Garázda Péter, esztergomi prépost, latin 
költő és humanista, ki Olaszországban tanúit és miután hazájába 
visszatért, összeköttetésben állott az olasz humanistákkal, név-
szerint a florenczi F o n t i u s B e r t a l a n n a l is, kit Magyaror 
szagba hívott meg. l) És épen ez a Fontius volt az, ki az itt tár­
gyalt kéziratot másolta. A legvégén ugyanis olvassuk: » B a r p -
t o l o m a e u s F o n t i u s e x s c r i p s i t F l o r e n t i e . « 
Garázda Péter valószínűleg ajándékba adta e codexet Vi­
t é z Jánosnak, kihez közel rokonságban állott ; és így jutott 
azután Salzburgba, Parisba és Münchenbe. 2) 
Egyébként Vitéznek sem javításaival, sem jegyzeteivel a 
codex lapjain nem találkozunk. 
Préselt bőrbe van kötve, aranyozott lapszélekkel. A réz­
csattok néhány töredéke fönnmaradt. 
A h a r m a d i k codex, melyet ez alkalommal ismertetni 
kívánok, a b é c s i u d v a r i k ö n y v t á r tulajdona, és Dr. A b e l 
J e n ő , kitűnő philologusunk hívta föl rá figyelmemet. 
T r i b r a c h u s G á s p á r XV. századbeli humanistának hét 
eklogáját tartalmazza, melyeket az e s z t e r g o m i é r s e k n e k 
ajánl. Ez nem lehet más mint V i t é z , minthogy Tribrachus 
épen az ő korában működött, előtte halt meg; és ha Vitéz 
elődjének Szécsi Dénesnek ajánlja a munkát, ezt bizonyosan 
bíbornoknak czímezte volna. 
A 28 levélből álló, kis 8-adrétű,3) XV. századbeli hártya-
codex első levelén a 12 distichonból álló ajánlólevél foglal helyet? 
melynek czíme arany maiuscula betűkkel van írva. Itt következik : 
»Tribrachi Mutinensis Ad Rm Archiepiscopvm Strigoniensem 
Carmen Incipit. 
') Fontius ezen levelezéséről említést te t t M e h u s. (Ambrosii Tra-
versarii Epistolae. Florencz. 1759. I. LV. 1.) Sajnos, hogy ezen levelek föl­
kuta tására az olaszországi könyvtárakban tett igyekezeteink ekkorig nem 
vezettek eredményre. 
' ) I t t a 15,738. szám alatt található föl. 
3) Magassága lí>, szélessége 13 centim. 
Fraknói Vilmostól. 5 
Quo tua non dubites totum volitare per orbem 
Nomina et a latus gentibus usque coli 
Accipe strigonie pater et sanctissime presul 
Te simul et rebus munera digna tuis 
Accipe pannonié iubar indélébile gentis 
Que référant nomen tempus in omne tuum 
Tu dare quod fuluis aurum pactolus barenis 
Quod tagus hesperio deuehit orbe potes 
Et tibique patriis opulentia montibus exit 
Exuperat quantas croesus habebat opes 
Sardoos lapides atque altera dona pyropos 
Quasque suis gemmas colligit indus aquis 
Haud ego crediderim te maxima dona videri 
Que melius per te cessit beanda deus 
Ista rear cum vis populorum pastor et auctor 
Ista rear tarnen posse décore patrem 
Hic pecudes poeman armentaque bucera seruat 
Tu populis poeman tu pater ille tuis 
Ista rear paucis que dii rarissima donant 
Munera longe animo grata futura tuo 
Hec tarnen ut vultu amplecti dignere secundo 
Hec precor ut sacras tangere digna manus 
Dumque tibi his aliquid resonabit fistula siluis 
Quod unîce (?) hec Tribrachi sint monumenta pater.« 
A 2a levél a czímlap. Élén, vörös maiusculákkal a czím : 
Tribrachi Mvtinensis Ad Rm 
Archiepiscopum Strigoniensem. 
Poeman. Epolvs Pastores. 
A lapot két felől, dúsan szinezett de kezdetleges kézzel 
készült virágdíszítmény környezi. Az alsó lapszélen három me-
daillonban mellképek láthatók. Az elsőben könyvből olvasó 
férfiú; ily körirattal A v c t o r O p e r is. A másodikban főpapi 
öltözetben öreg egyházi férfiú ily fölirattal: » L v x P a n n o ­
nié.« A harmadikban: 14—15 éves ifjú ily körirattal: » F r a n ­
c i sc v s VR.« 
Hogy az első a könyvnek szerzőjét állítja elénk, bizonyos. 
Hogy a második alakban azt a főpapot látjuk, a kinek a 
könyv afánlva van, Vitézt, alig szenved kétséget. De kit ábrázol 
G Ujabb adatok Vitéz János könyvtárának történetéhez. 
a harmadik kép, ki legyen az a Franciscus Vr? ekkorig nem 
«ikerült kinyomozni. Még conjecturákat sem koczkáztathatunk. 
Vitéz arczképe, a mint a codexben festve van, különbözik 
íizon arczképektől, melyeket ekkorig neki tulajdonítottunk. Vájjon 
ez hiteles-e, vagy a festő phantásiájának szülötte? nem dönt­
hetjük el. 
A czímlap oldaldíszítményében félig elmosódott czímer van 
foglalva : kék alapon ágaskodó oroszlány vagy farkas. Kinek a 
czímere ez, nem tudjuk? Azt sem állíthatjuk teljes biztossággal, 
hogy ezen codex Vitéz példánya volt. 
Három későbbi birtokosát a könyv végén levő jegyzetek­
ből ismerjük. Ezek : 
» L u c e d e F a r n á d arcium Baccalarei.« 
» G r e g o r i i de F e l p e c z arcium Bakaiari.« 
Mindkettőnek kézírása a XV. század végső éveire utal. 
A harmadik birtokosa Faber, bécsi püspök volt (1540), ki­
nek hagyatékából a bécsi egyetem, utóbb pedig az udvari könyv-
iárba került, hol most (új kötésben) a latin codexek sorozatában 
a 2489. számot viseli. 
Bár sikerülne a kérdéseket, melyeket e codex fölvet, mi­
előbb megoldanunk. 
i 
VÁRAD*) HELYE 
- A MAGYAR KÖNYVÉSZETI IRODALOMBAN. 
Rénier F1 ó r i s t ó 1. 
Alig van munka , melyet ujabb időben nehezebben vár tunk , 
nagyobb örömmel fogadtunk, mint S z a b ó K á r o l y : R é g i 
m a g y a r k ö n y v t á r - á t . Volt is erre sokoldalú méltó okunk ; 
mert nem csillámló, átmenő ér tékű tüneménynek néz tünk elé. A 
tudós, k ip róbá l t tollú szerzőnek alapos hírneve, és azon húsz év, 
*) Hogy miért irok e helyen : V á r a d o t é s nem N a g y - V á r a -
d o t , mint ezt mai napon írni szokás, arra nem a sajátságokat kereső kü-
lönczködés, hanem a t ö r t é n e l m i igazság és a h o n i r é g é s z e t t u d o ­
m á n y kényszerít ; mert ha az újabb kort, Lipót császártól számítva, 
kiveszsztík, azt látjuk, hogy a régi egyházi és világi irodalomban folyvást 
és következtetöleg épen úgy használtatik : V á r a d , (miután a K i s -V á r d a 
és P é c s v á r a d valamint P é t e r vá r a d is annyira különböztetve van), 
mint a G y u l a f e h é r v á r helyébe, melyben a régi irodalom egészen meg­
egyez, alkalmaztatott : K á r o l y i e h é r v á r , holott a S z é k e s - , N á n ­
d o r - stb. F e h é r v á r o k a magyarok előtt eléggé ismeretesek valának-
Sokáig azt hivém, hogy ezen elnevezés N a g y - V á r a d, G r o s s -
w a r d ei n, csak 1693 után jött divatba (lásd Keresztúri II. rész : 263, 282, 
289,290 stb.) miután az okmányokban egyáltalán csak a v á r a d i püspökség, 
káptalan, város stb. hozatik fel ; azonban épen S z a b ó K á r o l y dicső 
munkája győzött meg arról, hogy már a XVI-ik században, t. i. 1599-ben 
G y u l a f i J á n o s magát Nagyváradi méltatlan tanítónak írja, a XVlI-ik 
században, pedig 1640-ben, 707. sz a. a. 308. lapon K e c s k e m é t i Miklós 
A n g y a l o k é n e k é b e n , magát N. V. T. (Nagy-Váradi Tanító)-nak ne-* 
vezi, hozzá tevén : Nyomtatt. N a g y - V á r a d o n buzgó lelkek költségén. 
—Ott van egy másik nyomtatvány P ü s p ö k i J á n o s t ó l , ez Debreczen-
ben 1661-ben írta : Az kereszténység Védoszlopának Meg-Dülését, az az Az 
N a g y - V á r a d i nagy Várának Törökök által való kipusztulása és El­
foglalása . . . . Irta Püspöki János Váradról elbujdosott Tanitó \ sőt a 
926. sz. a. 1657-ben a »Jesuita Páterek Titkai« nyomtattatott: M a g n o -
v á r d i á b a n ; úgy hogy azt kell hinnünk, miszerint ezen elnevezés sokkal 
elébb hozattatott be, nemcsak Lipót császár idejénél-, de még az előtt is, 
midőn ujabb időben a nagyobbodó város részei egyesíttettek és a Nagy-
Váradi név mintegy nyilvános sanctióra érdemesíttetett. 
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mióta, egyes czikkek után, az egésznek m i n t a s z e r ű és 
á l l a n d ó b e c s ű tulajdonaira következtetheténk, feljogosítottak 
arra, hogy a munkára a lehetőleg legnagyobb mértéket alkal­
mazzuk. 
Volt is ezen műre minden oldalról elég figyelmeztetés, kü­
lönféle szempontból tekintették, de azért maradt még elég mon­
dani valója azoknak, kik e monumentális munkát még keletkez-
tében látták, közrebocsátása előtt forgatták és hozzá némi jegyze­
teket is írtak. Tagadhatatlan, hogy e roppant fáradozásu műben, quasi 
sub uno solis radio, együttvéve és ítészetileg feldolgozva találunk 
mindent, a mihez a szemes szerző és talán valódi baráti is, oly 
számos év óta hozzá férhettek ! 
Már helyzetem — és saját viszonyaimnál fogva is messze 
esem attól, hogy ezen kitűnő munkához, mintegy commentárt 
írjak, mert ennek minden lapjánál csak azt mondhatnám, tolle et 
lege ! és minden heverő vagy felmetszetlen példány látására nem­
zeti érzésű géniuszom fekete lepelbe burkolódzik. — Ezen vastag 
kötetben fel fogja találni az egyedíró azt, mit a vallási fergete-
gekről akar a magyarság kezdetétől fogva tudni ; ebből megtu-
dandja, kik voltak a katholikus és reformátusok részéről azok, kik 
a vallási villongásokat egyházi vagy világi állásukkal előmozdí-
ták ; kik fogták maguk a meggyőződéstől vezetett tollat, hogy 
hitelveiket támogassák ; kik léptek ki a sikra a templomokban 
és iskolákban, hogy új még ú] tanítványokat szerezzenek, és hol 
találtak menhelyet a nyomdák. 
Óhajtjuk tehát, hogy ezen dolgozat, mely komoly oktatást 
és ritka élvezetet is nyújt, minél szélesebb körökben elterjedjen, 
már csak azért is, hogy a meglevőt örömmel sajátunknak vall­
hassuk, hogy a megnem levőt fölkutassuk, és ezáltal nemzeti iro­
dalmunkat bővítsük ; továbbá hogy a netáni tévedéseket helyre 
ütvén, ez által a második kiadást, melyhez már meglehetős 
anyaggal rendelkeznek a könyvbúvárok, annál tökéletesebbé tenni 
segítsük, és végre a mi az ilyen publicatiónál a főczél, elérhes­
sük azt, hogy a vidék papjai, tisztjei, tanárai is a közmunkában 
részt vévén, e munkásság mennél inkább terjedjen és hasznot 
hajtson. 
Arra, hogy e nemzeti nagy munkához én is hozzászóljak, 
nemcsak az bátorított, mivel mint a szerény író előszavában 
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mondja: r é g e n é r ez t em m a g a m i s e g y i l y m e g b í z ­
h a t ó k é z i k ö n y v h i á n y á t ; hogy folytatólag vallja, mi­
s z e r i n t : k é z i k ö n y v e m n a g y f i g y e l m e t és gon ­
d o s v i g y á z a t o t k i v á n ó s z e r k e s z t é s é g é b e n , b á r 
m e n n y i r e i g y e k e z t e m is , n e m v o l t a m k é p e s min ­
d e n h i b á t , t é v e d é s t k i k e r ü l n i ; és mivel : b i z o d a ­
l o m m a l k é r e m f ö l » úgymond« i r o d a l m u n k m i n d e n 
b a r á t j á t , k ü l ö n ö s e n a k ö n y v t á r a k b i r t o k o s a i t és 
t i s z t v i s e l ő i t , « mig végre is igy szól: Én ugyanis munkás­
ságomat e téren b e f e j e z e t t n e k n e m t e k i n t e m , sőt folyto­
nosan igyekezni fogok az eddig elért eredményeket g y a r a-
p í t a n i ! 
így szól és csak igy szólhat azon férfi, ki a »Rég i Ma­
g y a r k ö n y v t á r n a k « élete szebb részét, kimondhatatlan fára­
dalmak közt szentelte ; kinek tudományát, és a felvett czélban 
való ritka kitartását egyedül szerénysége érte talán el. 
Ez tehát már magában véve elégséges lenne arra, hogy a kitű­
zött tárgyhoz hozzá is szóljak ; de ezenkívül vannak jelenleg más 
okok is. És pedig először az, hogy régóta ezen kutatások egy 
részével t, i. a V á r a d i sajtó mindennemű, de főképen m a g y a r 
termékeivel foglalkozom; másodszor pedig, hogy a S z é k e s f e ­
h é r v á r i o r s z á g o s k i á l l í t á s alkalmával nemcsak a vá-
r a d i ujabb nyomda készleteit szeretném a magyar világnak meg­
mutatni, hanem, hogy ugyanottan a nézők azt is lássák, hogy a 
még rejtekben felejtett, de szabadulásra váró régi munkák száma 
az eddig ismerteknél sokkal nagyobb, és hogy V á r a d , a ke­
reszténység hajdani előőrse, a magyarságnak, kelet felé való egyik 
őrtornya, török-veszélye előtt pedig egyszersmind a nemzeti cul-
tura kútfeje volt, és csak az akaratlanul viselt járom alatt hall­
gatott, satnyult, temettetett végkép el ! 
Mi lett légyen V á r a d hazánk történetében, milyen volt 
feladata hadászati, egyházi, nemzet-mívelődési szempontból a ré­
gibb korban, azt fejtegetnem itten nem is kell ; mert feladatom 
keretén kivül esik. 
Azonban nem vagyunk tökéletesen kielégítve, midőn azt 
látjuk, hogy mikor egyrészt a magyarság kivívásában a refor­
matio, főleg a helvét vallás olyan nagy részt igényel, más oldal­
ról a katholikus meggyőződés magának csak oly kis részletet 
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tulajdonít; holott már abból is, hogy kik pártolják az ujabb hi­
tet, eléggé láthatjuk, hogy a római hitvallásuaknak is az értel­
miségben, a harczias írásokban és ellenfeleletekben elég nagy tér 
nyilik. Nem tudjuk t. i. elhinni, hogy akkor, midőn az új hitté­
rítők majdnem egész erejüket abban fejtették ki, hogy a vallá­
sosságuk központjain, és némely nagy urak védszárnyai alatt, 
mind inkább növekedtek, egyedül egy oldalról és pedig nyoma­
tott írásban támadtak meg, fejtették ki dogmáikat, és ellenkez­
tek azokkal, kik ellenük írtak, a másik oldalról főleg azon cso­
dálatosan fegyvert csörtető korban t. i. azon sok tudós püspök, 
azon sok tanúit szerzetes, kikről történetírásunk is eléggé tanús­
kodik, Írásban egészen elhallgattak légyen, akkor t. i., mikor a 
szólás-szabadság és a védelmi helyzet adva volt ; sőt midőn a 
hatalmas uralkodók szárnyai alatt és mintegy teljesen biztos 
helyekről szabadon felelhettek támadóiknak. 
Távol van tőlem föltenni, hogy szerzőnk bármit elhallgatott 
volna. Jól tudom, hogy mindenütt, a hol lehetséges, terjes pár­
tatlansággal mutatja ki, melyik munkát, melyik egyháznak kell­
jen tulajdonítani. Azonban szerző hazánknak nem minden könyv­
tárában fordult meg ; és a hol megfordult, nem volt mindig 
képes a készlet átkutatására elégséges időt szentelni. A kath. 
irodalom számos termékei ismeretlenül lappanghatnak tehát ko­
lostoraink és plébániáink könyvesházaiban; a melyeknek őrei — 
sajnos — hallgatnak, mert rendszerint keveset bolygatják a régi 
könyveket, sőt gyakran megvetéssel tekintik azokat. 
Addig tehát, mig ilyen általános mozgalom, mit a fenebbi 
okok előidézhetnének, az egész papságot és a tanítói rendet meg 
nem ragadja, hijában várunk arra, hogy e tekintetben is jog­
egyenlőség legyen, és lássuk azt is, hogy a magyarság fentar-
tásában egyáltalán a nemzetnek innen is, túl is hasonló ré­
sze vala. 
Több helyen fölvetettük a kérdést, vájjon honnan jött a táma­
dás vagy védelem ? könyvünk erre nem adott határozott feleletet, 
tudományos készletünkhez folyamodtunk tehát, és ha rövid idő 
alatt sikerült csak mintegy kettőt hármat az előttünk fekvő mun­
kának nagyon is szorgalmas átkutatása után sajátunknak felis­
mernünk : szabad legyen reméllenünk azt is, hogy itt-ott mások 
is, kik egyházi és polgári történetünkben jártasabbak, egyeseket 
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magáinknak vissza fognak nyerni, és ez által az egyensúlyt mint­
egy visszaállítva, örömet okozandnak annak is, ki midőn nekünk 
ilyen jeles alapmunkát nyújtott, alkalmat is adott arra,hogy azt 
gyarapítni és tisztázni elősegítsük ! 
A kik eddig V á r a d r ó l tüzetesen irtak, nem tevék ezt 
egyedül magyar szempontból, mint azon könyvírók, kiket egyes 
munkáknál S z a b ó is idéz és a kik között e század elején Mil­
l e r F e r d i n á n d J a k a b o t kell említenünk, ki az 1803 ban 
Pesten kiadott Fragmenta Veteris Typographiae Magno-Varadi-
nensisében sok valót, de igen sok hamisat is közöl. 
Mint nyomtatványok ismeretesek még előttünk M á r k i S án-
d o r aradi tanár úrnak főleg Biharmegyét illető fáradozásai, mert 
a többek közt, nemcsak hogy Biharmegyében megjelent régi 
könyvekről írt Szabó munkájának kiadatása előtt a nagyváradi 
lapokban ; nemcsak hogy kiadta ő a Biharmegyei nyomtatványokat 
1651 —-1700-ig ; hanem a Biharmegyére vagy Nagyváradi tudósokra 
vagy nyomtatványaikra vonatkozókat szorgalmasan gyűjté, és a 
S z a b a d s á g 1877-iki számaiban, mindenütt némi itészettel is 
közié. 
A S z a b ó K á r o l y által ismertetett 1788 munkából jut 
Váradra 64 nyomtatott munka, melyek közt sok az egészen is­
meretlen; közülök öt még a XVI-ik századba való, és 1565-től 
— 1585-ig terjed; 13 az e g y e t l e n példányban fenlevők közé 
számíttatik ; legnagyobb része pedig azon virágzó korszakba esik, 
melyben itten Szenczi K e r t é s z Á b r a h á m sajtója működött, 
s melyet a 707. számtól a 972-ig számítva 1640-től 1660-ig vagy 
is húsz esztendeig terjed, midőn a fenebbi nyomdász elűzetvén, 
K á r o l y i G á s p á r szent bibliájában ezt mondja a 970-ik szám 
alatt : » V á r a d o n , kezdettetett nyomtatása, a veszedelem előtt : 
és elvégeztetett C o l o s v a r a t Szenczi K. Ábrahám által 
M. DC. LXI.« 
És ha kérdezzük, miből állott akkor az egész magyar iro­
dalom, és miért kell annak nyomait leginkább a papi székhelye­
ken, és a jámborabb gyűjtőknél keresnünk? Ezekre könnyű a 
felelet. Amint egyáltalán, ugy nálunk Magyarországban is, a fő­
súlyt a sz. irásra és annak magyarázataira fektették ; innen a sok 
szentírás, a gyakori Catechismus, imádságos és énekes könyv, 
házassági és halotti beszédek stb. ; mind a két felekezetből paranesis 
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ad parochos ; ezeknek t. i. a szentirásoknak értelmezésére kel­
lettek a gyakori grammaticák, dictionariumok stb. — Sokkal 
kevesebb volt a valódi szervezetes tudomány : a bölcselkedés, a 
jus, az arithinetica és a hozzá számitandó kalendáriumok ; végre 
a nagyon kedvelt geographia a különféle térképekkel, a haditu­
domány, az orvosi könyvek és a természeti tárgyak vizsgálata, a 
festészet és fametszetek, stb. Végre következtek a latin classiku-
sok sikerült fordításai ; a magyar eposzok és színdarabok, a va­
lódi római- és görög történelem, és a történetek képzelt utánzása 
a regény-irodalomban ; és sok más, a mi csak egyes példányok­
ban fordult elő ! 
Mind ezekre és még több találandóra hivatkozhatnánk, ha 
nem kellene attól tartanunk, hogy a legrövidebb idő alatt hiányo­
sokká leszünk, sőt hogy ezen rövid czikk helyett igen is hosszúra 
nyúló könyvet nyújtunk szives olvasóinknak ! 
Ugy látszik az egész azonkori irodalomból, hogy V á r a d , 
egyik kedves helye volt a keletkező nemzeti érzetnek, mert talá-
1 álunk mindenütt V á r a d i á k a t , a hol a hazai ügy mellett mun­
kálkodni kellett. 
Hogy csak némelyeket említsünk, kiknek emlékezete mai 
napig fenmaradt, föl kell hoznunk az irodalmat kedvelő főpapo­
kat, főleg a gazdag váradi püspököket, a hazai irodalomnak és a 
szépmüvészeteknek előmozdítóit ; ezek közt valának Vitéz János, 
Kálmáncsehi Domokos, Martinuzzi Fráter György, Forgách, gróf 
Telegdi, Bársonyi, Benkovich, Kalatay sat. 
Nem kevesebbé találtatnak az e helyen a nyomdákat pártoló 
világiak, péld. 1615-ben B e t h l e n G á b o r , továbbá B e t h l e n 
I s t v á n , Rákóczy György, neje Lorántffy Zsuzsanna és Ferencz, 
György fijuk ; Rédei Ferencz, Barcsai Ákos fejedelmek ; II. Rá­
kóczy György és fia Zsigmond (1656.) stb. 
A különféle f ő u r a k közt emlékezetbe hozzuk B á t h o r i 
M i k l ó s t több megye főispánját, B á t h o r i K r i s t ó f o t , mint 
Biharmegyében ugyanazon tisztet viselőt, kinek nejéül 1575-ben 
Bocskai Erzsébet asszonyt ismerjük; a v á r a d i v á r kapitá­
nyai közt írnak G y u l a i Ferenczről 1660-ban, és S i b r i k 
Györgyről (1663.) V á r a d i fő-kapitányról; de beszélnek a váradi 
P r é d i k á t o r o k r ó l is, kik közt 1570-ben és 1584-ben említendő 
C a r o 1 i Péter V á r a d i Paztor ; S ás v á r i Gergely, Nagy-Váradi 
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Prédikátor ugyanazon évben; Keserűi D a j k a János, Váradi 
Ecclesiának Lelki Pásztora, 1613-ban ; P é c s - V á r a d i Péter 
1629-ben, és a Váradon 1641 — 1653-ig nyomatott Keresztúri Pál­
féle beszédek. 
Tudomásunk van arról, hogy az egyházak mellett folyvást 
az i s k o l á k is tündöklöttek, miért is 1652-ben, Comenius : Janua 
lingvae Latinae-je említtetik, mely in usum S c h o l a e V á r a ­
d i e n s i s volt írva. 
Ennek egyik R e c t o r a volt Stephanus Beniamin Szilágyi 
1643-ban ; a Poétikát mint c o l l a b o r a t o r a váradi gymnasium-
ban tanítá B o r s a t i P á p a i F e r e n c z ; 
A t a n i t ó k közül előhozatnak : G y u 1 a f i J á n o s i 599-ben 
Nagy-Váradi méltatlan tanító ; 
K e c s k e m é t i M i k l ó s N. V. T. vagyis Nagy-Váradi Ta­
nító 1640-ben ; K o m á r o m i I s t v á n 1648-ban váradi i s k o l a ­
m e s t e r ; és 1661-ben P ü s p ö k i J á n o s , ki így írja magát: 
Váradról elbujdosott Tanító. 
(Folytatása következik.) 
FELVIDÉKI KÖNYVTÁRBÚVÁRLATOK. 
A múlt őszön másfél hónapig utazgattam Felvidékünkön. 
Egyedül járva be a történelmi és régészeti maradványokkal elle­
pett tájat: szabadon fordulhattam azon emlékek felé, melyek ér­
deklődésemet különösen fölhívták. Ennélfogva a könyvtárak ku­
tatását egyik legfőbb czélomúl tűztem ki. 
Körmöczbánya volt az első állomás, mely e tekintetben 
kiűzette magát. Művelődésünk ezen egyik legrégibb sanctuariuma, 
gazdag és példásan rendezett levéltáron kívül, három becses 
könyvtárat rejt ódon falai között. 
Körmöczbányán legelőbb a beszterczebányai schematismus-
ból előnyösen ismert p l é b á n i a i k ö n y v t á r a t tekintettem 
meg. A körmöczi apát-plébános Belházy Imre úr, személyesen 
volt szíves bevezetni e könyvtárba, mely a templom északi ol­
dalán lévő tág fülkében van fölállítva. Néhány fenyőfa padon 
H Felvidéki könyvtárbúvárlatok, 
sorban ott foglal helyet az egyházmegye érdemes püspöke által 
a Sehern. Hist. Dioec. Neosol. 1876. 300-304 lapjain alaposan 
és kimerítően ismertetett huszonhat darab XIV. és XV. század­
ból való codex. A szemközti polezon hever a »Crembnitzerische 
Bergbefahrung« 1565-diki, egykorú, könnyen olvasható német 
kézirata, melyet a Schematismus nem említ, Kachelmann pedig 
nem ismert, holott jó hasznát vehette volna. 
Nyomatott művekben a mindössze 4—500 kötetre menő 
könyvtár szegényebb ugyan, de azért van egynehány becses ős­
nyomtatványa, melyek a következők : 
H a g e n au , 1496. Sermones discipuli de tempore et de 
sanctis vna cum Promptuario exemplorum. Végén : Impressum et 
diligenter castigatum in imperial! oppido Hagenawe. Anno a Christi 
natali Xonagesimo sexto supra millesimum quaterque centesimum. 
Decimotercio verő kalendas septembres. Lásd : Hain, Nr. 8507. 
N ü r n b e r g , 1498. Missale Strigoniense. Az első számozott 
levélen : Incipit missale . . . . secundum chorum ahne ecclesie stri-
goniensis. A 279-ik levélen lévő zársorok szerint nyomtatta : Ge-
orgius stöchs ex sulezbach artis impressorie haud ignarus in vrbe 
nurnberga oetauo die ante kalendas septembres anni ab incarna-
tione messye 1498. Tiboldi Feger budensis bibliopole impensis. 
— 8-r. goth. 283 szzott levél. Táblájára, a kiadó-könyvárus lak­
helye által félrevezetve, a múlt században ezt írták : »Impressum 
Missale hoc B u d a e Ao. P. Chr. natum 1498.« Hain és Kemény 
nem ismerik, Knauz : Libri missales ac breviaria pp. 80. 81. 
szerint »ezen igen ritka s eddig seholsem említett kiadásból két 
példányt ismerünk;« egyik az egyetemi könyvtárban, a másik, 
hiányos példány a pozsonyi ferenczesek tartományi levéltárában 
létezik. 
V e l e n c z e , 1508. Végén: Breviárium secundum chorum 
Pataviensis ecclesie cum quottationibus in margine : . . . . inveni-
antur : suisque passim aptissime figuris coornatum : mira for-
mandi arte pervigilique cura solertis viri Petri Liechtenstein. 
Impensa verő Leonardi Allantse bibliopole wiennensis. Absolu-
tuni est Venetijs Anno salutigero. 1508. etc. k. 8-r. goth. 429 lev. 
Meg van a pozsonyi ferenczeseknél is. Knauz p. 105. 
V e l e n c z e , 1515. Breviárium secundum chorum alme 
Ecclesie Patauiensis. Uenetijs 1515. k. 8-r. goth. 382 szzott lev. 
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Knauz p. 107. szerint, a benne előforduló fametszetek magyar­
országi breviárumokban is használtattak. Meg van az egyetemi 
könyvtárban. 
V e l e n c z e , 1517. Breviárium hyemalis partis et Estiualis 
secundum chorum Patauiensis Ecclesie. Venetijs Anno domini 
1517. Die decimo septimo mensis Octobris. Csonka példánya az 
esztergomi főegyházban, Knauz pp. 108, 109. ép példánya az 
akadémiai könyvtárban. 
Körmöcz másik könyvtára a s z e n t - f e r e n c z r e n d i z á r ­
d á b a n van fölállítva, hova Hajla Márton Mátyás plébániai se­
gédlelkész úr szíveskedett elkalauzolni. A körülbelül másfélezernyi 
kötetre menő könyvtár különösen gazdag incunabulákban. Az 
előterem úgy szólván kizárólag ezekkel van megtöltve. Ugyan­
ott van elhelyezve a Szabó Károly Régi magyar könyvtárában 
is, egy híjával megemlített, néhány magyar könyv, t. i. Lépes 
Bálint : A halandó emberi nemzet fényes tüköré. I. és II. könyv. 
Prága 1616. (Szabó Károlynál 469 sz.) — Káldi György : Vasár­
napi Predikatiok I. része. Pozsony, 1631. (Sz. K. 601 sz.) 2 ép, 
1 csonka példány. — Telegdi : Evangeliomok I. és III. része. 
Bécs, 1638. (Sz. K. 675. 677.) 
Pázmány Péter : Kempis Tamás Christus követéséről. H. és 
év n. XVII. száz. Szabó K. 1613. sz. a. 4 példányt említ; sze­
rinte valamennyi fönmaradt példányban hiányzik a czímlevél, 
melyet ennélfogva azt hiszi sohasem nyomattak. Föltevését ez 
ötödik példány is igazolja, mert szintén nincs czímlevele. 
Az incunabulák jegyzéke. 
B a s e l év n. Reynerus de Pisis : Pantheologia s. Summa 
universae Theologiae. 2 kötet. Az I. kötet 1. lapján: In primam 
tabui am sequentem super pantheologia prefatio quedam. A 31. 
szztlan lapon : » opus fratris Raijnery de pisis ordinis pre-
dicatorum incipit.« 
Nagy ív-rét, szzatlan, Hain, 13.014 sz. szerint, nyomtatta 
»Basileae, Bertholdus.« Bertholdus de Basilea, Gutenberg legénye 
1455—1477. működött Baselben. E pantheologiát Panzer I. 193, 
valamint Stockmeyer u. Reber : Beitr. zur Basler Buchdrucker­
geschichte. S. 2 — 5, nem említik Bertholdus nyomtatványai között. 
Brunet, 1153. igen ritkának mondja. 
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H e l y és év n é l k ü l (1473 t á j á n ) . Nicol. de Janua : 
Compendium morale. Az 1. lapon : Incipit liber qui dicitur com-
pendium morale utilis pro sermonibus et collacionibus faciendis. 
K-ivr. lat. 178 1. — Van Praet 1473 körűi nyomatottnak tartja. 
Hain, 9359. Brunet, 1282 szerint kevéssé ismert. 
H e l y és év n é l k ü l (1478 k ö r ű i ) . Joh. de Turrecre-
mata : Quaestiones super evangeliis totius anni. Kolophon : Que-
stiones euangeliorum tarn de tempore quam de sanctis collecte 
per. R. D. Joannem de turrecremata stb. Hain, 15.709"2. 
H e l y és év n. (1479 k ö r ű i . ) Meffret. Sermones de tem­
pore et de sanctis. A n . kötet 1. lapján : Sermones Meffreth. alias 
Ortulus regine de tempore. Pars hyemalis. K.-ívr. Hain, 10,999. 
S p e i e r , 1481. Kolophon: Biblie auctoritatum et senten-
c i a rum. . . . tabula per Johannem Caldrini . . . compilata et per 
Thomam Dorniberg de Memmingen . . . . eximium correcta et 
(»per« kimaradt) Petruin drach spirensem Impressorem impressa 
exactissime Anno dni M. CCCC.LXXXI. explicit féliciter. — 
K-ívr. goth. igen szép példány. Panzer n i . p. 21. Hain, 4247. 
V. ö. Merzdorf II. 65. 
V e l e n c z e , 1482. Juvenalis. Kolophon: Venetiis Impres­
sum est hoc Juuenalis opus cum tribus commentis per Joannem 
de cereto de tridino MCCCC.LXXXn. Die secundo decembris. 
— Szép példány, lat. bet., elébe van kötve Seneca. Velencze 1492. 
S t r a s s b u r g , 1485. Kolophon: Opus perutile sermonum 
quadragesimalium Thesaurus nouus nuncupatum. Argentine im-
pressum Anno. dni M.CCCC.LXXXV. Finit féliciter. — Ivr. goth. 
Két példány, az egyik Martinus Margarita decretije elébe van 
kötve. Panzer I. 27. Nr. 68. 
S t r a s s b u r g , 1486. Kolophon: Opus perutile sermonum 
de sanctis per circulum anni Thesaurus nouus nuncupatum : im-
pressum Argentine Anno dni. M.CCCC.LXXXVI. tinit féliciter.— 
K-ívr. goth. szép példány. Panzer I. p. 29. Nr. 81. 
V e l e n c z e , 1492. Omnia Senecae opera. Venetiis impressa 
M.CCCCXCTI. die ultima octobris Per Bernardinum de (Joris de 
Cremona. Hozzá van kötve Juvenalis, 1482. 
N ü r n b e r g (1493 k ö r ű i . ) Az 1. lapon: ( ) Ncipit 
tractatus Magistri Johannis de gersona. Cancellarij parisiensis. 
De regulis mandatorum. A 19. levél 2-ik oldalán: Explicit tra-
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ctatus de regulis mandatorum. Magistri iohannis de Gersona ex-
cellentissimi parisiensis cancellarij féliciter. Nurenberge, Impres-
sorie artis effigiatus . . . . K-ivr. Hain, 7646 szerint Joh. Sensen-
schmid nyomtatványa. 
N ü r n b e r g , 1496. Kolophon : Opus perutile sermonum 
quadragesimalium Thesaurus nouus nuncupatum. per Anthonium 
koberger Nurenberge impressum. Anno dni. M.CCCC.XCVI. Fi­
nit féliciter. — K.-ívr. goth. Seemiller, IV. 72. Panzer II. 222. 
Nr. 275. 
H a g e n a u , 1500. A 27 lapon, »a« jegyű íven. Incipit Ro­
sarium sermonum predicabilium per quadragesimam et totum 
anni circulum editum per vite venerabilis religiosum fratrem 
Bernardinum de Busti stb. Végén : in opp. Hagenaw, per Hen-
ricum Gran. Millesimo quingentesimo. XVIII. die mensis Sep-
tembris. — Hain, 4164. 
H. és év n. XV. s z á z . Martinus lengyel szerzetes műve. 
Kolophon : Explicit margarita decreti que martiniana vocatur. 
édita per venerabilem virum fratrem Martinum ordinis praedica-
torum summi pontificis penitentiarium et capellanum. — Hozzá­
kötve Calderinus. Speier. 1481. Hain, 10.834. V. ö. Merzdorf II. 70. 
H. és év n. XV. s z á z . Albertus Magnus super missus est. 
subtiliter ac eleganter ostendens ineffabiles gloriose virginis Marie 
laudes. — K.-4r. myi. ívszám. A könyvészeti kézikönyvekben 
nem találom. Még legközelebb jár hozzá Brunet, I. 137. Albertus 
Magnus : Opus de laudibus Virginis Mariae, mely szerinte Men­
teim J. betűivel nyomatott volna Strassburgban. De mint ívrétű 
könyv, nem lehet azonos a körmöczi példánynyal 
H. é s év. n. XV. s z á z . Incipit legenda sanctorum quae 
longobardica nominatur história, — 8-r. Pyi. ívszámig van meg, 
a többi írással van kiegészítve. V. ö. Merzdorf S. XXVI. 
H. és év n. XV. s z á z . Sermones discipuli de sanctis. 
I. rész, 163 beszéd. II. rész, 48 beszéd. 
A u g s b u r g , 1502. Kolophon: Sermones Pomery de tem­
pore a fratre pelbarto de themesuar ordinis sancti Francisci pro-
fesso sumopere comportati : studioque non modico per magistrum 
Johannem otmar expensis Johannis schönsperger iunioris in 
Augusta vindelicorum imprimendo elaborati Anno Christi. M. D. 
ij. — K.-ívr. Panzer VII. p, 132. Nr. 9. Ehhez kötve : Pomerium 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. 2 
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quadragesimale fratris Pelbarti, melyet Panzer. U. o. JSr. 10. 
említ. Ivszámozása, GGiij jelzéssel kezdődik. Pelbártnak 5 müve 
van itt meg ; a múzeumi könyvtárban egy sincs meg belőlük. 
L y o n , 150? Kolophon: Sermones Pomery de Tempore 
comportati per fratrem Pelbartum de Themeswar : . . . . Impres­
sum Lugduni per honestum virum Joannem Cleyn impressorie 
artis magistrum optatum finem sortiuntur. — Igen szép példány. 
Van benne 80 beszéd. Terjedelme, a, aa. aaa rendszer szerint, 
sssix. — V. ö. Graesse, V. 187. Pelbártnak ilyenforma, Cleyn 
által nyomatott művét Hain, 12,554 is fölvette, holott Panzer sze­
rint Cleyn legrégibb nyomtatványa 1501-ből való. 
H a g e n au , 1504. Czim: Sermones Pomerii fratris Pelbarti 
de Themesuar diui Ordinis sancti Francisci — De tempore. Ko­
lophon : Sermones Pomery de tempore comportati per fratrem 
Pelbartum de Themeswar . . . . Impressi ac diligenter reuisi per 
industrium Henricum Gran : in imperiali oppido Hagenaw ex-
pensis ac sumptibus prouidi Johannis Rynmann Finiunt féliciter 
Anno sal. nre Millesimo quingentesimo quarto, quinto Xonas 
Octobris. — K.-ívr. Terjedelme : K.
 8. A könyvészek nem em­
lítik. Ehhez van kötve : 
H a g en au , 1505. Sermones tripartiti Quadragesimales Pel­
barti de Themeswar . . . . Anno s. nre. Millesimo quingentesimo-
quinto. XXiij die mensis Április. — K-ívr. p8 terjedelmű. 
S t r a s s b u r g , 1508. Cim : Sermones quadragesimales The­
sauri noui. Végén : Opus perutile sermonum quadragesimalium 
Thesaurus nouus nuncupatum Argentine impressum per Joannem 
knoblouch Anno domini M. D. VIII. — Ivr. Panzer. VI. p. 41. 
Nr. 119. 
H a g e n au , 1510. Kolophon: Sermones fratris Gábrielig de 
Barelete sacre pagine professons celeberrimi : divi ordinis Fra-
trum Predicatorum : impensis circumspecti viri archibibliopole 
Johannis Rynman de Oringau in officina industrii Henrici Gran : 
in oppido imperiali Hagenau ciuis impressi. Anno gratie M d X. 
in vigilia beati Bartholomei finiunt féliciter. 4-r. Panzer VII. p. 
75. Nr. 65. Igen szép példány. 
V e l e n c z e , 1512. Missale secundum chorum alme ecclesie 
Strigoniensis. Czímlapján, metszvény körűi : Stephanus Heckel 
Librarius Budensis. A 292. levélen: Uenetijs accuratissime im-
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pressum. In Edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Germani. Im-
pensis vero Stephani Heckel de Riwulodominarum Librarii Bu-
densis. Anno virginei Partus. 1512. Die 3. Augusti. — Kemény 
Kai 89 1. a) ; Knauz p. 41. említette 4 példányon kivűl, meg 
van a pozsonyi ferenczrendi kolostorban is. 
H a g e n au , 1513. Sermones Parati de tempore. I. II. rész. 
Kolophon : Impensis ac sumptibus circumspecti viri Joanis Kno-
blouch. In officina industrij Henrici Gran Ciuis in imp. opp. Ha-
genaw impressi. Anno MDXHI. in vigilia Bartholomei apostoli. 
4-r. A könyvészeti kézikönyvekben ismeretlen. 
S t r a s s b u r g , 1515. Sermones Thesauri noui de sanctis. 
Kolophon : Opus perutile sermonum de sanctis per circulum anni? 
Thesaurus nouus nuncupatum. impressum Argentine per Johan­
nern knoblouch. Anno dni MDXV. Die duodecima mensis Marcy, 
— Ivr. Panzer VI. p. 7.0. Kr. 361 Az ezután következő két 
munka teljesen ismeretlen a könyvészek előtt : 
H. és é v n. Kolophon : Explicit Epistola lugubris et lacri-
mabilis pariter et consolatoria ad eunctos fidèles de expugnatione 
et amissione Insvle Nigropontis . . . . 12 levél. Utána kézirat : 
»Joh. Gerson Cancellar. Par.« XV. századi másolata. Ez után 
következik : 
H. é s é v n. Czím : Incipit liber Beati Leonis pape Ser-
monum Et Sermo prunus de ordinatione sua sequitur. — Tiszta 
szép példány ; kolophona nincs. 
Az előszobában lévő könyvek közül megemlíthető még egy 
Cicero, mely a hírneves Praelum Ascensianumhoz méltóan nyo­
matott : Paris., ap. Jod. Badium Ascen. ad Eidus Ianuar. Ao 1522. 
Calculo Rom. nagy-ívr., egész épen megőrzött példány. Atalában 
véve e könyvtár incunabulái alig egy-két kivétellel valamennyien 
ritka épségben maradtak meg. 
A belső teremben hever a könyvtár zöme, mely azonban 
legnagyobbrészt csak XVII. és XVIII. századbeli idegen nyom­
tatványok halmaza. 
Érdekesebb könyvek, mint pl. a kassai nyomda néhány ter­
méke (köztük : Philosophia S. J. Cassoviae Typis Johann. David 
Türsch 1665), wittenbergai Hungaricák stb. vannak bezárva a 
»Libri Prohibiti« feliratú nagy szekrénybe. 
Q0 
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Körmöczbánya harmadik, igen becses könyvtára az á g; 
h i t v . ev. e g y h á z k ö z s é g tulajdona. A gyűjtemény őre Grcsy 
Ede főelemi leánytanító úr, kit Pauliny segédlelkész úrral fölke­
resvén, vele együtt mentünk a könyvtár megtekintésére, mely a 
lelkészlakban a tanácsterem melletti szobában van elhelyezve. A 
Grcsy úr által lajstromozott körülbelül 1500 kötetnyi könyv, tisz­
tán tartott festett polczokon van fölállítva. Rendezésénél a kül­
csínre kiváló figyelmet fordítottak. 
Merőben régi könyvtár. A reformatio kezdetéről tömérdek 
művet tartalmaz, úgy hogy e tekintetben legföljebb ha a po­
zsonyi lyceumi könyvtár versenyezhet vele. Ilyetén gazdagságú 
könyvtár egymaga több időt vett volna igénybe, mint a mennyit 
ogész Körmöczre szántam. Itt is tettem ugyan jegyzeteket, me­
lyeket azonban, mivel szerfölött fogyatékosak, szak-folyóiratban 
nincs merszem közzétenni. 
Dr. Ballagi Aladár. 
(Folytatása következik.) 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY „RÉGI MAGYAR KÖNYV­
TÁRÁHOZ" 
A MAGYAR NEMZ. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBÓL. 
Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtára« útmutatása mellett 
átvizsgálván könyvtárunk régi magyar nyomtatványait, több oly 
munkát találtunk, melyeket az említett kézikönyv nem ismer. 
Könyvtárunk régi magyar nyomtatványai, melyek előbb az 
egyes tudományszakokban szét voltak szórva, most chronologiai 
sorrendben össze vannak állítva; minden nehézség nélkül talál­
hatók és használhatók föl. Ellenben mikor Szabó Károly kutatott 
könyvtárunkban, hónapok munkáját igényelte volna azoknak 
teljes fölkutatása. így történt, hogy egy részök kikerülte figyel­
mét. Némelyek pedig legújabban jutottak birtokunkba. 
E helyen ismertetni kívánjuk azokat. 
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^L (59.)*) H. n. 1593. 
P a t h a i I s t v á n . Az Sacramentomokrol in genere . . . s a t. 
Szabó Károly 266. sz. alatt ismerteti ezen munkának h. n. 
1592-ben" megjelent példányait, melyek közöl egyet a M. N. 
Múzeum is bír. 
De ugyanitt egy másik példányt is birunk, mely az előb­
bivel teljesen megegyez ; csak a czímlap van másképen összeál­
lítva, és az évszám különbözik. 
Hogy a munka maga nem nyomatott újra, és s z o r o s a n 
v é v e második kiadásnak nem tekinthető, bizonyítja az a körül­
mény is, hogy az 1592-iki példányban a 65. levélen sajtó hibából 
56. lapszám áll. Ezen sajtóhiba az 1593-iki példányban sincs 
kijavítva. És ezen példány végén ugyanazon sajtóhibák vannak 
kijavítva, mint az 1592-iki példányban. 
Egyébként az 1593-iki példánynak értékét különösen emeli 
kötése, melynek barna bőr borítékjára arany betűkkel nyomatva 
a, következők olvashatók. Az előlapon: 
B e k e s i J á n o s n a k C a s s a r a k v l d i A l b e r t v s Mol­
n á r H e id e l b e r g a b o 1. 
A hátlapon: 
1600. 
< (60.) Frankfurt. 1603. 
M e g i s e r u s ( H i e r o n y m u s ) . Thesaurus Polyglottus: vei, 
Dictionarium Multilingue : Ex Quadringentis Circiter Tam Vete-
ris, Quam Növi (vei potius antiquis incogniti) Orbis Nationum 
Linguis, Dialectis, Idiomatibus et Idiotismis, constans. Incredibili 
laboré, summaque diligentia : cum ex innumeris omnis generis 
Authorum scriptis: tum verő ipsa experientia et diuturno multa­
rum peregrinationum usu suggerente: in gratiam stúdiósáé juven-
tutis íideliter collectum et concinnatum, ab Hieronymo Megisero 
P. C. Caes. Et Sereniss. Austr. Archidd. Historiographo. Cum S. 
Caes. Majestatis Privilegio ad Octennium. Francofurti Ad Moenum. 
Sumptibus Authoris. M.DC.III. 8-r. A—Fff8 = 832 lap és az 
•előbeszéd 16 sztlan levelén. 
*) A »Könyv Szemle« 1878-ik évi utolsó füzetében 58 oly munkát 
ismertettünk, melyeket Szabó Károly nem ismert. Folytatjuk ezen t'olyó 
•számokat. 
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Ajánlva van a munka II. Rudolf, római császár-, III. Fülöp 
spanyol király- és a Habsburg ház több tagjainak. 
Vége hiányzik. 
A szótár a következő nyelveken van szerkesztve : Hebraice,. 
( haldaice, Aramice antique, Arabice, Punice, Syriace, Assyriace, 
Aethiopice, Graece, Latine, Italice, Hispanice, Gallice, Lusitanice, 
Khaetice, Sardorum, Germanice, Belgíce, Germanice antique, 
Anglice, Danice, Svetice, Gothice, Islandice, Slavonice, Dalmatice, 
Croatice, Bohemice, Lithvanice, Illyrice, Lusatice, Livonice, Fo-
lonice, Turcice, Armenice, H u n g a r i c e , Zingarice, Indice, Val-
lice, Lapponice, Mexicanice etc. 
J-. (61.) H. n. 1620. 
Minden esztendőre szolgáló Ôroc C a l e n d a r i v m és az Cisio 
Janus Magyarol. 8-r. 8 sztlan levél. 
^(62.) Gyula-Fejérvár 1640. 
A l s t e d i u s J. H. Rudimenta Lingvae Latináé, In usum 
»Scholae Albensis ; Hoc modo elaborata, ut puer, unius anni spatio, 
ex illis legere, declinare, comparare, conjugare, initia denique 
Syntaxis, et radiées Sylvulae vocabulorum harmonicae, adiscere 
possit. Editio Tertia. Declinare probe qui novit, conque jugare \ 
Grammaticum merito dixeris esse, bonum. Albae-Juliae Typis 
Celsissimi Principis. Anno CIOIOCXL. 8-r. A—N = 208 lap. 
(68.) Bártfa. 1643. 
o m e n i u s (J. A.) Januae Lingvae Latinae Vestibulum 
Primum, In usum Illustris Paedagogei Albensis Hungarice red-
ditum. Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui acco-
modatum. Bartphae, Typis Jacobi Klôszii, M. DC. XLHL 8-r. 
A—C, = 32 lap. 
*L (64.) Bártfa. 1643. 
C o m e n i i (J o h. Arnos) . Janua Linguae Latinae referata 
aurea. Sive Seminarium Linguae Latinae et Scientiarum omnium. 
Hoc est compendiosa Latinam et aliam quamlibet Linguam, una 
cum Scientiarum et Artium fundamentis, perdiscendi Methodus, 
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa, Et in usum 
Scholae Varadiensis, juxta Belgarum editionem postremam, accu-
ratam et auctam, in Hungaricam Linguam translata, Per Ste-
phanum Beniamin Szilagy ejusdem Scholae Rectorem. Aestimat 
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ut sapiens precio, non pondere gemmas : Utilitate probat sic 
quoque mentis opus. Bartphae, Typis Jacobi Klôsz, An. C. 1643. 
8-r. A—P = 226 lap, azonkivül az előbeszéd 7 és az index 6 
sztlan levél.
 A 
(65.) Amsterdam. 1645. 
M o l n á r A l b e r t ( S z e n c z i ) . Szent David Királynak és 
Prophetanak Száz Ötven Soltari a' Franciái nótáknak es ver­
seknek modgyokra Magyar versekre fórditattak es rendeltettek. 
Szenei Molnár Albert által. Amstelodamban. Jansonius János 
Által. 1645. 8-r. A—G(; = 107 lap. 
^(66.) Bártfa. 1646. 
K a l e n d a r i o m . Frőlich David Magyar Országi Astrono. 
mus Kis Kalendarioma. Idvozitönk születése után M. DC. XXXXVI. 
esztendőre. Mely második a' Bissextilis után. Magyar-Országra, 
Szépessegre és Erdélyre nagy figyelmetesseggel alkalmaztatott. 
Bartfan, Nyomtattatott Klôsz Jakab által. Kis 8-r. A—E- — 39 
sztlan levél. 
Ajánlva van: »Generoso Domino Jacobo Kviatkovvsky, in 
Bogdán, Sedis Judiciariae incluti Comitatus Sarosien. jurato-
Assessori stb.« 
A (67.) Lőcse. 1650. 
S z é p B e s z é l g e t é s , Két Aszszonyember, Ágota Es Bor. 
bála Között. Meg-fordittatott penig Németből Magyarrá az His­
tória Olvasóknak kedvekért. Lötsen nyomtattatott, An. 1650. 4-r. 
A—C, = 10 sztlan levél. 
A (68.) S-Patak. 1652. 
C o m e n i u s (Arnos Joh . ) Eruditionis Seholasticae Pars 
Prima. Vestibulum, Herum et Lingvarum fundamenta exliibens. 
In usum Scholae Patakinae editum, Typisque Celsiss. Principis 
exscriptum, Anno M. DC. LII. 8-r. (*)8 és A—J = 8 és 72 / 
sztlan levél. 
Az élőbeszédet irta Comenius Tolnaj Istvánhoz, a s.-pataki 
iskola l-ő classisának praeceptorához. 
>( (69.) Utrecht. 1655. 
K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y . Hungária Illustrata. 
Hoc est, Brevis, sed methodica naturae et genii linguae Hunga-
ricae explicatio, anungaros in discenda linguâ ista7 facilitans, 
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promovens, et Hungaros efficiens. Opera Georgii Csipkés Coma-
romi, SS. Theolog. Doctoris, et eiusdem facultatis, in illustri 
Schola Debrecina Professons. Ultrajecti, Ex Officina Joannis à 
Waesberge, An. Ch. CIOI OCLV.lS-r. A—E — 124 lap. 
Ajánlva : Generoso ac Nobilissimo Viro, D. Balthasari La­
trán de Kémer. Illustrissimi ac Celsissimi Principis Transylvaniae" 
etc. Tricesimatori Debrecinensi Primario etc. Domino suo libe-
ralissimo. . 
^ ' (70.) Nagy-Szombat. 1656. 
R i t u a l e S t r i g o n i e n s e , seu Formula Agendorum In 
Administratione Sacramentorum, ac ceteris Ecclesiae publicis 
functionibus. Primum Quidem Jussu Et Authoritate Eminentissimi 
Quondam Cardinalis Petri Pázmány, Archiepiscopi Strigoniensis. 
etc. Denuo verő Illustrissimi Ac Reverendissimi Principis Georgii 
Lippay De Zombor, Archiepiscopi Strigoniensis, Sedis Apostol : 
Legati Nati, Primatis Vngariae etc. Editum. Tyrnaviae, Typis 
Academicis, Excudebat Melchior Schneckenhaus, Anno Domini 
M.DC.LVI. 4-r. A — 0 , = 298 lap és 4 sztlan levél. 
^ (71.) Lőcse. 1667. 
A l s t e d i u s J o h . H e n r . Rudimenta Lingvae Latináé 
In usum Scholae Albensis Hoc modo elaborata, ut puer, unius 
anni spacio, ex illis legere, declinare, comparare, conjugare, initia 
denique Sintaxis, et radiées Sylvulae vocabulorum harmonicae, 
addiscere possit Editio Décima. Declinare probe qui novit, con­
que jugare; Grammaticum merito dixeris esse bonum. Leutscho-
viae, Ex Officina Samuelis Brewer. M.DC.LXVII. 8-r. A—L 
— 176 lap. 
Az előbeszéd végén : »Alba-julia, M.DC.XXXV. Joh. Henr. 
Alstedius.« 
Ihp2.) Kassa. 1669. 
M i s k o l c i M i h á l y . Drága Kenet, Az Az Oly Prédiká­
ciók, mellyekben az eo meg-holt szerelmeseken bánkódó, és ma­
gokban keservesen siránkozó személyek szomorú lelkekben meg 
Uyitatnak és vigasztaltatnak. Mellyeket az Neháj Tekintetes és 
Nemzetes Hamvai Ferentz Uramnak, Nemes Heves és külső Szol­
nok Varmegyéknek Vice-Ispánnyanak, meg hidegedéit teste felet 
predikállot az Fileki és más helybéli fö fö rendek előtt ; Mostan 
pedigh világra bocsátót, az Fileki Helvetica Confession levő Gyű-
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lekezetnek méltatlan Tanítója Miskolci Mihály. Anno 1669. April. 
Cassan. Nyomtat: Ericus Erich, által. Anno M. DC. LXIX. 4-r. 
A—C = 1 2 sztlan levél. 
Ajánlva : »Nemzetes Motsari Judith Aszszonnak, az Nehaj 
Tekéntetes, és Nemzetes Hamvai Ferentz Vramnak élete Társá­
nak, mostan pedigh szomorú özvegynek etc.« 
7^ (73.) Nagy-Szombat. 1669. 
L a n d o v i c s I s t v á n . Thesaurus Absconditus In Agro : 
Az az : A' Tekéntetes Es Nagyságos Groff Erdeödi Famíliának 
egyik kincse Tekéntetes es Nagyságos,Moniorokeréki, Groff Er­
deödi Adam, Montis Claudii, Várasd Vármegienek fö Ispannia, 
Romai Császárnak, es Magyar Országi Koronás Királiunknak Be-
jároia, Petrinyei vég-helynek íö Capitánya illendő tisztességgel, 
A' Nemes Szepesi Captolomban el temettetett és érdemlet dicsé­
rettel tulaidon jo cselekedeti tündöklő fénjességében temetése 
fölöt ki mutatót kincs, P. Landovics István, Jesuita által, Anno 
M. DC. LXVIII. 9. Octobris. Nyomtatta Nagy-Szombatban az Aca-
demiai betűkkel Byller Mathe. 1669. 4-r. A - ö a = 20 lap. 
^ (74.) Nagy-Szombat. 1675. 
C a n t u s C a t h o l i c i . Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aji-
tatos Egy-hazi Énekek, Es Litaniak. Mellyekkel a' Keresztyé­
nek, Esztendő által való Templomi Solennitásokban, Processiók-
ban, és egyéb ájtatosságokban szoktak élni : Most újonnan, más 
több szép Énekekkel meg - szaporittattak, és a Keresztyéneknek 
Lelki épületekre, és vigasztalásokra ki-bocsáttattak. Tellyesed-
gyetek-bé Szent Lélekkel, szólván magatok között Sóltárakkal, és 
Dicsiretekkel, és lelki Énekekkel énekielvén, és dicsiretet mond­
ván a' ti sziveitekben az Urnak, ad Ephes. 5. v. 19. A. M. D. 
G. B. V. M. et O. SS. H. Nagy-Szombatban, Nyomtattatott az 
Academiai Betűkkel, Anno CIO. IOC. LXXV. 4-r. A—Pp. = 
297 lap és 9 sztlan levél. 
Ajánlva van az esztergami érseknek Szelepcsény Györgynek. 
«>/ (75.) Jéna. 1680. 
K1 e s c h C h r . D. J. N. J. Dissertatio de Jure Peregrinan-
tium Quam Praeside Petro Müllero U. J. D. et Prof. Ord. Ad d. 
Decembr. Publicae ventilationi exponit Autor Christophorus Dá­
niel Klesch, Hungarus. Jenae, Typis Müllerianis 1680. 4-r. A—F 
= 78 lap és 2 sztlan levél. 
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Az utolsó lapon van egy magyar vers »Hegyfalui Asbot 
János «-tél. . 
**" (76.) Bécs. 1682. 
T e l e k e s i I s t v á n . A Világi Pompas Dichösegnek Siet­
sége, Az Az A Tekentetes, Es Nagyságos Magyarokereki Groff 
Erdödy Sándor, Monozlo Hegyenek, Es Várasd Varmegyének 
Fö Ispannya, Cszaszar, Es Koronás Király Urunk O Fölsege 
Beiaroia, Komornikia Keserves Dicherete. Mellyel Régi Eleinek 
szokot temetőhelyére, az el múlt 1681. esztendőben, Sz. András 
Havának 18. napián, Szombatheli Sz. Martoni Pater Dominiká­
nusok Templomában, A Tisztelendő Telekesi Istuán, Sz. Alberti 
Praepost, és Győri Kanonak élő nyelvével késérte. Nyomtattatott, 
Béczben Cosmerovius Christoff János, ő Főlsége könyvnyomtatója 
által, 1682. 18. Januarij. 4-r. A - F , = 42 lap. 
Ajánlva: »Tekentetes, Es Nagyságos Groff Csáky Christina 
Aszszonnak, A Néhai Tekentetes, Es Nagyságos Magyarokereki 
Groff Erdödy Sándor meg-hagyiot özvegyének, nékem böchület-
tel való Aszszonyomnak ö Nagyságának. 
E munkát Szabó Károly 1272. sz. alatt mint jelenleg egy 
példányban sem létezőt említi. 
(77.) Nagy-Szombat. 1682. 
P e r e s z l é n y i P á l . Grammatica Lingvae Ungaricae. A. P. 
Paulo Pereszlényi è Societate Jesu Juxta hanc methodum con-
cepta ac elaborata. Et permissu Superiorum typis data. Tyrna-
viae, Typis Academicis, Excudebat Matthias Srnensky, 1682. 8-r. 
A—L, = 167 lap és 12 sztlan levél. 
X (78.) Nagy-Szombat. 1682. 
R i t u a l e S t r i g o n i e n s e , Sev Formula Agendorum In 
Administratione Sacramentorum, ac caeteris Ecclesiae publicis 
functionibus. Primum Quidem Jussu et Authoritate Eminentis-
simi Quondam Cardinalis Petri Pázmány, Archiepiscopi Strigo-
niensis, etc. Denuo verő Illvstrissimi Reverendissimi Ac Celsis-
simi Principis Georgii Szelepcheny, Archiepiscopi Strigoniensis, 
Sedis Apostol : Legati Nati, Primatis Ungariae, etc. Editum. Tyr-
naviae, Typis Academicis, Excudebat Mathias Srnensky, Anno 
1682. 4-r. A—Pp, = 298 lap és 4 sztlan levél. 
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^ ^ (79.) Kolozsvár. 1684. 
S z a t h m á r - N é m e t h i M i h á l y . Halotti Centvria, Azaz, 
Száz, Halotti Praedikációk : mellyeket, az Isten Szent Lelkének 
kegyelme által, az Vr Jesus nevében, többire minden rendben, 
tisztben, s' állapotban, Férfi és Aszszonyi nemben, megholtak 
alkalmatosságával irt, és mind ben Kolosvart, s' mind kinn, Nagy 
Vrak szomorú Vdvarokban-is prédikállott, Szath. Némethi Mihály, 
A' Kolosvari Orthodoxa Ecclésiának edgyik edgyûgyû Tanítója. 
Kolosvaratt : Nyomtattatott, 1684-dik Észt. 8-r. a és A—Yy, *= 8 
sztlan levél és 596 lap. 
Ajánlva van: »Az Ur Istentől Urí méltóságra emeltetett, 
Tekintetes Urnak, Tekintetes Székely László Uramnak : Nemes 
Erdély Országa, Kegyelmes Fejedelme, belső Tanács-Ur Hivének, 
Colosvármegye FŐ Ispánnyának, es ugyan Colosvárnak s' abban 
lévő Praesidiumnak érdemes Fő Kapitánnyának, bizodalmas jó 
Uramnak, s Fautoromnak.« 
/ , ( 8 0 . ) H. n. 1689. 
N o s c e t e i p s u m. Nyomtattatott 1689. Esztendőben. (Ver­
sek.) Egy lapra van nyomtatva. 
r*~ (81.) Kassa. 1691. 
W a r m e r n (Chr i s t o p h o r u s), a. co. Gazophylacium 
Decem Lingvarum Europaearum apertum, in quo Non solum Pro-
nunciationes, Declinationes et Conjugationes ; sed etiam diversi 
Dialogi in Sermone Germanico, Polonico, Bohemico, Belgico, 
Anglico, Latino, Gallico, Hispanico, Italico et Vngarico reperiun-
tur. Das ist : Neû-erôffneter Schatz-Kasten Der fïïrnehmsten Zehen 
Sprachen in Europa, Darinnen nicht allein die Pronuntiationes, 
Declinationes und Conjugationes in Deutscher, Polnischer, Böhmi-
scher, Niederländischer, Engeländischer, Lateinischer, Französi-
scher, Spanischer, Italienischer und Vngrischer Sprache ; Sondern 
auch unterschiedliche nützliche Gespräche in gedachten Zehen 
Sprachen zu finden, von allerhand gemeinen Sachen und Ge-
schäften, welche täglich in der Hauszhaltung, in der Kauffman-, 
schaft und andern Verichtungen zu Hause und auf der Reise 
furfallen, sowol für die studierende Jugend, als auch allen Lieb-
habern dieser Sprachen zu Nutz mit sonderem Fleisze geschrie-
ben und zusammengebracht Von Christophoro Warmern, Artium 
Lib. et Lingv. Cultore, et p. t. apud Cassovienses Ecclesiaste 
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germanico. Cassoviae. Ex officina Joannis Schulcz anno Christi 
M. DC. XCI. 4-r. A—Tt, = 306 lap. 
Vége hiányzik. 
Ezen munkát Szabó Károly 1404. sz. a. mint olyant említi, 
melynek egy példányát sem látta. 
< (82.) Nagy-Szombat. 1693. 
R e g u l á i Avagy Rend-Tartasi Nemes Privilegiomos Rev-
Komárom Varosában lévő Seráphicus Sz : Ferencz Congregatio-
jának, mely ugyan Szent Ferencz Rendin lévő Szerzetes Atyák­
nál vagyon. Es Ugyan ezen Atyafiaknak a' Szentséges Romai 
Pápáktul engedtetett Búcsúi. A Tisztelendő Pater Dominicus 
Manyay Magyar Országi Boldog Aszszony Provincziájának Provin-
cziálisa és Generalis Prédikátora Engedelmével. Nagy Szombat­
ban. Az Academiai bötíikkel kinyomtatott Hörmann János aáltal 
1693. Esztendőben. 8-r. A—B — 32 szőtt lap és 3 sztlan levél. 
Ajánljva : »Az Tiszteletes, és Böcsületes Rev-Komáromi 
Seráphicus Szent Ferencz Congregatiojában lévő Confratereknek, 
mint Kiüstusban kegyes Atyafiaknak.« , , 
y (83.) Lőcse. 1696. 
Az Sz. D a v i d P r o p h e t a n a k ékes Rhytmusu Soltari­
val Es A' Soltarokbol szereztetett Dicsiretekkel s' egyéb Iste­
nes sok rendbéli szép Uj Énekekkel és Hymnusokkal meg bővi-
tett tellyes Könyv. Most újjonnan ez ékes Formában Manuale 
hellyet egy szép áhítatos Imádságos Könyvetskével ki-bocsátatott. 
Lötsen, Brewer Sámuel által, 1696. 12-r. A—Ii = 746 lap és 10 
sztlan levél. 
^ (84 . ) Lőcse. 1696. (?) 
Buzgó H a l a - A d a s o k és Könyörgések. 12-r. A — C = 71 
és 1 lap. 
Czímlapja nincsen. Talán nem is volt. 
Több 1696-iki lőcsei nyomtatványnyal van összekötve. 
y (85.) Lőcse. 1696. 
M o l n á r A l b e r t . Szent David Királynak és Prophétanak 
Száz ötven Soltari; A' Franciái nóták szerént Magyar versekre 
fordittatak Molnár Albert által. Lötsen, Nyomtatta Brewer Sa­
muel, Anno 1696. 12-r. A—S = 425 lap és 3 sztlan levél. 
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Y (86.) Lőcse. 1696. 
M o l n á r G y ö r g y . Elementa Grammaticae Latináé. Pro 
rectâ Scholasticae Juventutis Institutione, ex praecipuis Gramma-
ticorum praeceptis, à Georgio Molnár contracta : Nunc noviter 
methodo meliori emissa ; Regularum, de Nominum Generibus, 
Verborum Praeteritis et Supinis ; Quantitate Syllabarum, metris 
comprehensarum, notis utilissimis, necessariis et jucundissimis, 
perspicuè illustrata. 
Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, Anno 1696. 8-r. 
A—M4 = 92 sztlan levél. 
*(87.) Lőcse. 1697. 
S i d e r i u s .] á n o s . Kisded Gyermekeknek való Catechis• 
mus. Az Az : Rövid Kérdések és Feleletek által való Tanitas-
A' Keresztyéni Hitnek fo-Agazatiról ; Melly Írattatott Siderius 
János által. Most pedig újjobban ez kis formában kibocsáttatott. 
Lötsen, Brewer Samuel által. Anno 1697. 12-r. A—B;! = 18 
sztlan levél. 
N ^ (88.) Kolozsvár. 1697. 
A p o l ó g i a B i b l i o r u m Anno 1684. Amstelodami impres-
sorum, ut et Orthographiae in iis observatae : In Trés Partes 
divisa. I. Epistolam Apologeticam, in qua utplurimum tractatur 
de alterationibus quibusdam, quae in ea Editione contigerunt, 
earumque Generibus, cum Exemplis. II. Catalogum. vocum ibi 
omissarum, hic restitutarum : ubi intérim signantur (duntaxat) 
Lóca de necessariis mutationibus, vei aliis difficultatibus. III. 
Ratiocinationem de Orthographia eo modo instituenda. Ad mul-
torum praejudicia de iis concepta medendum cum coactione a 
nobis invitis expressa Per Nicolaum Kis de M. Tótfalu. Claudio-
poli Anno 1697. 8-r. A—H, = 59 levél. 
*»<, (89.) H. N. 1697. 
M i s s o v i c z ( M i c h a e l ) . Latin Grammatika. 8-r. A., — H = 
124 lap. 
Czímlapja és vége hiányzik. 
Az olvasóhoz intézett előbeszéd végén ez áll: »Dabam 
Trenchinii, 20. Mártii, Anno 1697. Vestri studiosissimus Michael 
Missovicz.« 
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% (90.) Lőcse. 1699. 
C o m e n i u s J o h a n n e s . Eruditionis Sehol asticae Pars 
Prima, Yestibulum, Rerum et Linguarum Fundamenta exhibons. 
Olim In Usum Scholae Patachinae editum. Editio Duodecima. 
Nova ac meliori forma denotatâ, caeterisque omnibus longé cor-
rectiùs emissa. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1699. 8-r. 
A —K6 = 78 sztlan levél. 
Vége hiányzik. 
- / (91.) Nagy-Szombat. 1699. 
A1 v a r i (E m a n u e 1 i s). E Societate Jesu, De Institutione 
Grammatica, Liber Secundus. Ad Veterum fere Grammaticorum 
rationem revocatus. De Constructione Octo Partium Orationis. 
Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem Andreám Hörmann. 
1699 8-r. A - I = 140 lap. 
w (92.) Lőcse (?) 16 . . . 
M e s é s k ö n y v e c s k e . 8-r. A;j —D- = 29 sztlan levél. 
E munka I. kiadása Lőcsén jelent meg 1629. 4-r. 
^ (93.) Nagy-Szombat. 1700. 
Érdemes ligeteknek út lomnak Forrásira, és 
H Szar Az-Az Méltóságos Oregbik 
G r ó f Z i c h i I s t v á n n a k etc. Sok Érdemi után, e' Tündér 
Világbúi Örök életre néző Istenes életének szép lépése; s' lépé­
sében örök nyugodalma. Mellyet Egy Jesus Társaságábúl lévő, 
Szerzetes elme, a' Szarvasnak járása által némû-némû képpen 
meg-árnyékozott, vagy-is Homálybúl, Nap-fényre akarván hozni ; 
rebegő Nyelvével a' Győri Nemes Káptalan Templomában. 
M. D. CC. Die 21. Mai] ki-magyarázott. Az után Superiorok 
engedelmébûl, Nyomtató-Bötuk alá adott. Nagy-Szombatban az 
Académiai bôtûkkel Hőrman János által. 4-r. A—Fx = 42 lap. 
/ (94.) Lőcse. 1701. 
C o m e n i u s (J o h. Arnos) . Eruditionis Scholasticae Pars 
Prima, Vestibulum, Rerum Et Lingvarum Fundamenta exhibens. 
Olim In Usum Scholae Patachinae editum. Editio Duodecima. 
Nova ac meliori forma denotata, caeterisque omnibus longe cor-
rectius emissa. Leutschoviae, Typis Breverianis, Anno 1701. 
8-r. A—K = 80 sztlan levél. 
Ajánlva Tolnaj Istvánnak, az I. classis praeceptorának. 
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(95.) Nagy-Szombat. 1702. 
P e r e s z l é n y i P á l . Grammatica Lingvae Vngaricae. A 
P. Paulo Pereszlényi è Societate Jesu. Juxta hanc methodum 
concepta ac elaborata. Et permissu Superiorum typis data. Tyr-
naviae, Typis Academicis, Per Joannem Andreám Hôrmann, 
1702. 8-r. A ~ L 3 = 166 lap. 
>C (96.) Bécs. 1704. 
M a r i a Halaira Valtaknak, Es Meg-Holtaknak Annya Uj 
Gyülekezetének Rend-Tartasa, Posonban Sz. Márton Egyházában 
helyheztetett Boldog Aszszonyúnk képe-elott; mely a' Purgato-
rium-béli Lelkek megszabadulásokért, aitatossan, és hasznossan 
tiszteltetik. Nyomtattatott Bécsben 1704. esztendőben. 12-r. A—B 
= 44 lap. 
X (97.) Lőcse. 1704. 
K a l e n d a r i o m (Uj), Mellyet Christus Urunk születése 
után való 1704. Esztendőre irt Neubart János. Es Magyar Or­
szágra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. (Ma­
gyarország czímere fametszetben.) Lotsen, Nyomt: Bréver Sá­
muel özvegyénél. 8-r. A—E — 40 sztlan levél. 
y (98.) H. n. 1704. 
Buzgó Kőnyőrgisekkel Es alázatos vallás teteilel tellyes 
S z o m o r ú V e r s e k : Mellyek, Ez Magyar hazának súlyos és 
elviselhetetlen igája alól való felszabadulásáért, sc annak vigben 
vitelire Istentül elő állittatot Kegyelmes és Méltóságos Fejedel­
münkért, és utánna való fö fő rendekért s' Vitézlőkért egy igyû 
formában szeresztettek, kivánvái) Istentül áldást ez Magyar ha-
zára és abban livő minden igaz haza fiaira és lakosira. Nyom­
tattatott, 1704. Esztendőben. 8-r. A—A6 == 6 sztlan levél. 
v (99.) H. n. 1704. 
Kinyomozván ez É n e k A' Törököknek S' Tatároknak 
Kegyetlenségeket. Minden Christusát szerető keresztény lelket s' 
igaz Magyar vért arra int, térítse már edgyszer fegyverét az el­
len ; a' Messiás nélkül való csúnya Nemzetcséggel hadakozókat 
segéllyé elméjével, erszényével ; s' jól-is itéllyen azok felől. Nyom­
tattatott, 1704. Esztendőben. 8-r. A = 8 sztlan levél. 
y (100.) Bártfa. 1705. 
F o r g á c h S i m o n . Symbolum Illustrissimi Domini Comi-
tis Nicolai Zrínyi : Nemo me impune lacessit. Dulce et décorum 
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est pro Patria móri. Mors et Fugacem persequitur Virum. Ex-
cusum Anno 1705. 12-r. A—C = 62 lap, előbeszéd 5 sztlan levél 
és a munka végén 1 sztlan levél. 
Ajánlja »Az Nagy Méltóságú Felső Vadászi Rákóczi Fe­
rencz, Isten kegyelméből Erdélyi Országi Választott Fejedelem­
nek stb« »Alázatos Szolgája 's Hive G. G. Forgách Simon«. 
)( (101.) Eger. 1705. 
R á k ó c z i F e r e n c z hadi parancsa. Datum Agriae. Die 
prima Mensis Maii. Anno Millesimo Septingentesimo Quinto. 4-r. 
A—E, = 20 sztlan levél. 
y (102.) Kézsmárk. 1705. 
K u n I s t v á n . Hét-Napi Uti-Tars, Az az : Az Hétnek min­
den Napjaira rendeltetett ûdvesseges mindennapi Imádságok ; hét 
poenitentia-tartó (a' mint közönségesen hivattatnak) Sóltárokkal, 
s' ezekhez illendő Könyörgésekkel, és egyéb lelki idvességes el­
mélkedésekkel s' Sóltárokkal. Mellyet közönséges haszonra, és 
az edgyûgyûebbek oktatására közönségessé tött Kun István, de 
Osdola. Késmárkon, Vitriari Mathe által, 1705. 12-r. A—N = 
296 lap és 4 sztlan levél. 
Szabó Károly ezen munkának két kiadását említi, az 1677 iki 
kolozsvárit és az 1708-iki szebenit. 
^ (103.) H. n. 1706. 
Az Méltóságos Fölső Vadászi R á k ó c z y F e r e n c z Er­
délyi választott, és Magyar Országi Vezérlő Fejedelem mostani 
Quártélyozásnak rendit illető Particularis Regulamentumának 
Punctumi, mellyeknek meg-tartására mind az egész Hadak kö­
zönségesen, mind pedig az Vármegyék, ugy az Commissariusság-
is keményen köteleztetnek, azoknak pedig rendi e' szerint kö­
vetkezik. — A munka végén: »Bajmocz Várában. 5. Decembris 
Anno 1706.« 4-r. 5 sztlan lap. 
yi (104.) Debreczen. 1706. 
K a 1 e n d a f i o m (Uj és O), Mellyet Christus Urunk szüle­
tése után való 1706. Esztend : írt Neubarth János. Melly Magyar 
Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. 
(Magyarország czímere fametszetben.) Debreczenben, Nyomtatt : 
Vincze György által. 8-r. A—E = 40 sztlan levél. 
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U'105.) Komárom. 1706. 
K a l e n d a r i o m (Uj), Mellyet Christus Urunk születése 
után való 1706. Esztendőre irt. Neubart János, Es Magyar Or­
szágra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. Cum / 
Gratiâ, et Privil. Sac-Caes. Reg. Maj. (Magyarország czímere fa­
metszetben.) Komáromban, Töltési István által. Kis 8-r. A—E = 
40 sztlan levél. 
(106.) Komárom. 1707. 
K a l e n d a r i o m (Uj). Mellyet Christus Urunk születése 
után való 1707. Esztendőre irt. Neubart János. Es , Magyar Or­
szágra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. Cum 
Gratin, et Privil. Sac. Caes. Reg. Maj. (Magyarország czímere 
fametszetben.) Komáromban, Töltési István által. 8-r. A—F2 = 
42 sztlan levél. 
^ - (107 . ) Szeben. 1708. 
N á d u d v a r i P é t e r . Isten Igiretei Közzül-Való Szép 
Aidas Mellyet A' Kegyes, Szelid, Istenfélő, Méltóságos Gróf, Te­
kintetes és Nagyságos Bethleni Bethlen Samuel Urnak, A Fel­
séges Római Császár és Koronás Király ö Felsége Erdély Or­
szági Törvényes Székinek első Assessorának, Küküllö-Vármegyé-
nek Fö-Ispánnyának, Maros-Széknek Fö-Kapitánnyának, halálában : 
s' az Ország Népétől, Keresden a' maga régi eleinek Monumen-
tumában-való tisztességes el-takaríttatásában : élö nyelvei-való 
Praedikátzióban meg-mutatott és a' megholt Urnak örök emleke-
zetire, ex mandato Superiorum közönségessé tett, Nádudvari Pe­
ter, a Szászvárasi Reformata Ecclesianak Tanitója, és azon Ca-
pitulumnak Decánnya. Szebenben, Nyomtatta, Heltzdörffer Mihály, 
J 708 — Esztend. 4-r. A—C , = 10 sztlan levél. 
V (108.) Komárom. 1709. 
K a l e n d a r i o m (Uj), Mellyet Christus Urunk születése 
után való 1709. Esztendőre irt Neubart János. Es Magyar Or­
szágra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. Cum 
Gratiâ, et Privil. Sac. Caes. Reg. Maj. (Magyarorsz. czímere fa­
metszetben). Komáromban, Töltési István által. 8-r. A—E — 40 
sztlan levél. 
Magyar Könyv-Szemle. 187i). 3 
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, £ (109.) Komárom. 1710. 
K a l e n d a r i o m (Uj), Mellyet Christus Urunk születése 
után való 1710. Esztendőre irt Neubart János. Es Magyar Or­
szágra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. Cum 
Gratiâ, et Privil. Sac. Caes. Reg. Maj. (Fametszet). Komáromban, 
Töltési István által. 8-r. A—E = 40 sztlan levél. 
< (110.) H. é. é. n. 
H a l a - A d a s o k Es Dicsiretek. 8-r. A.2—Xx = 382 lap 
és a tartalomjegyzék 6 sztlan levelén. 
Czímlapja hiányzik. 
K; (111.) H. é. é. n.-
Egy Evangélikus nemes magyar hazafinak és plébánosnak 
a' szent Írásról b a r á t s á g o s b e s z é l g e t é s i . 8-r. A,—Ee7 
== 7—446 lap. 
Elül és hátul csonka. 
X (112.) H. é. é. n. 
L a u s P o d a g r a e. Lingua Latina sólet si collaudare Po-
dagram. Cur non Hungaricâ voce referre licet? 
Ditsirték régenten a' Köszvényt Deákul, 
Mert sokat értettek annak jo voltárul, 
Méltán tisztellyük hát mi-is öt Magyarul, 
Látván hogy nagy sokan vésznek hasznot attul. 
8-r. A2—A8 =a 7 sztlan levél. A munka czímlapja hiányzik, 
v/ (113.) H. é. é. n. 
M a g y a r O r s z á g T v k ö r e Kibe Tekintvén meg-ismérje 
magát, micsodás volt hajdan? micsodás most? Es Honnet Vette 
a' Keresztyen Országát, és Királyit ? honnét az Angyali Koroná­
ját. 8-r. 6 sztlan levél. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY „RÉGI MAGYAR KÖNYV­
TÁRÁHOZ." 
A BUDAPESTI M. K. EGYETEMI KÖNYVTÁRBÓL. 
Közli id. Szinnyei József. 
A (114.) L ő c s e 1649. 
C o m e n i u s A r n o s J á n o s . Joh. Arnos. Comenii Ianva 
Lingvae Latináé reserata aurea. Sive, Seminarium Linguae Lati­
náé et Scientiarum omnium. Hoc est ; Compendiosa Latinam et 
aliam quainlibet Linguam, una cum Scientiarum et Artium funda-
mentis, perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, Periodis mille 
compreliensa. Et in usum Scholae Varadiensis, juxta Belgarum 
editionem postremam, accuratam et auctam, in Hungaricam 
Linguam translata ; Per S t e p h a n u m B e n j a m i n S z i l a g y i , 
ejusdem Scholae Rectorem. Leutschoviae, Typis Laurentij Bre-
veri, An. 1649. Kis 8-r. A—S. = 18 iv = 220 lap. — E l ü l : 
Czimlap,ajánlás, = 6 sztlan levél; v é g ü l : Index = 8 sztlan 
levél. — H o z z á : J. A. Comenii Januae Lingvae Vestibulum, 
Primùm in usum Illustris Paedagogei Albensis Hungaricè redditunr 
Deinde Orthodoxarum in Hungária Scholarum Usui accomodatum. 
Leutschoviae, Typis Laurentii Breveri, M. DCXLIX. Kis 8-r. 
— 2 l/2 ív = 4 sztl. levél és 32 lap. 
>»( (115.) Lőcse. 1650. 
Emmanuelis A l v a r i e Societate Jesu, De Institutione 
Grammatica Libri très, quorum secundus nuper est ad Veterem. 
ferè Grammaticorum rationem revocatus. Leutschoviae, Typis 
Laurentii Breveri, Anno M. DC. L. Kis 8-r. 424 1. (Magyar és 
német magyarázattal.) 
Y (116.) Bécs 1654. 
S z é c h e n y i G y ö r g y . Concio Fvnebris pro Funere Illus-
trissimae Dominae Comitissae, Auroráé Catarinae Formontin, &c. 
Illvstrissimi Comitis, Domini, Domini, Adami de Bottyán, &c. 
Quondam Charissimae Conthoralis. Per Reverendissimuni Dominum 
G e o r g i u m S z e c z e n i , Electum Episcopum Veszpremiensem 
3* 
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scripta. Et in Nemet-Vy-Var dicta. Anno M. DC. L M . die X. 
Juny. Viennae Austriae. Praefati Illustrissimi Domini Comitis 
sumptibus ; mandata. Typis Matthiae Cosmerovij : in Aula Colo-
niensi. Anno M. DC. L1V. ívrét = A — F == 6 iv --= czimle-
vél és 21 lap; a 22-ik lap üres. C s a k a c z i m l a p l a t i n , a 
s z ö v e g m a g y a r ; a szöveg végén vignette: fiait saját vérével 
tápláló pelikán. 
>C (117.) B é c s . 1654. 
M a 1 o m fa 1 v a y G e r g e l y . Halottas Predikatzjo. Mellyet 
a Tekéntetes, és Nagyságos Groff Ur Bottyani Adam, &c. o 
Nagysága szerelmes házas-társának, tudni-illik : Az Néhai Tekén­
tetes és Nagyságos Groff Formontin Avrora Katalin Aszszonynak 
siralmas tsmetésén, Nemet-Uyuarnal Szent-Iuán havának X. Nap­
ján M.DC.LIII. esztendőben, Predikállott Szent-Ferencz Szerze­
tebéli M a l o m fa l v a y F r á t e r G e r g e l y . Nyomtatta Bécz-
ben az Koloniaj Vdvarban Cosmerovius Máté M.DC.LIV. Esz­
tendőben, ívrét. Czímlap és A—F, = 6 ív = 2 sztlan levél és '20 
számozott lap. A czímlap hátlapján fametszet: fiait vérével táp­
láló pelikán ; a második levél ajánlás gróf Battyáni Ádámnak, 
kelt Viennae 1654. 23. Április. Csonka: vége hiányzik. 
)((118.) Nagy-Szombat. 1661. 
P o n g r á c z G y ö r g y . A Tekéntetes és Nagyságos P o n-
g r a c z G y ö r g y Almádi Apatur, Zolyomy Estperes, Eszter­
gálni Canonok Predikatzioia, melyet predikallot Nagy-Szombatban 
Szent-Miklos Templomában, Boldog Aszszony Havának XX. nap­
ján. M-DC.LXI. Midőn a Tekéntetes es Nagyságos Groff For­
gách Miklós, &c. Megh Hagyott Oezvedgye a Tekéntetes és 
Nagyságos Groff Bossani Ester temettetnek. Nyomtattatott Nagy. 
Szombatban az Academiai bötítkkel Schneckenhaus Menyhárt 
Venceszló által. Kis ívrét A—D = 4 ív = 15 lap, a 16-ik üres. 
— E l ü l : czíml. = 1 sztl. levél; v é g é n vignette: halálfő ke­
resztbe tett két szárcsonttal. Mellékelve van a castrum doloris 
rézmetszete ívrét félíven. 
V (119.) Nagy-Szombat. 1662. 
L i p p a i F e r e n c z . Szent Erzsébet aszszonynak eleven 
peldaia, mellyet elete vei le ábrázolt es istenes halálával be-pecse-
telt a tekintetes es nagyságos Druget Homonnai Ersebeth asz­
szony a tekintetes es nagyságos (sic!) Révai László "Vram Ô 
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nagysága szerelmes házastársa, kit Elö Nyelvel ki-Magy arázott 
Beczkóban. 6. Novembris 1662. és az után Írásban foglalt L i p -
j a i F e r e n c z lesvita. Nyomtatta Nagy-Szombatban az Aca-
demiai botukkel Schneckenberg Menyhárt Venceszló. 4-r. A —D. 
= 4 ív = 16 sztlan lev. Csonka, vége hiányzik-
y (120.) Kassa. 1673. 
T y u k o d i G y ö r g y . Praedicatio, mely Mondatot Néhai 
Tekentetes Nagyságos Sennyei Ersebetnek, Méltóságos Ur Ka-
relyi László Kedves Házas Társának meg hidegedet teste felet; 
midőn Apáti Udvar-házától, Szatmári Templomban való temető 
helyére inditatnék, Anno Millesimo Sexcentesimo Septvagesimo 
secundo, Februáriusnak 14. napján : Jesus Társaságában vitéz­
kedő P. T y u k o d y G y ö r g y által. Kassán. Nyomtatta Lőcsei 
Pál, Typog. Soc. Jesu. Anno M.DC.LXXIIL 4-r. A—Dx = 31/, 
ív = 13 sztlan levél. Első levél a czímlap és a Károlyi család­
hoz szóló ajánlás. 
Ld. Szabó K.-nál 474. 1. 
V 121.) Nagy.Szombat. 1676. 
L a n d o v i c s I s t v á n . El-választott Juh, melyet az Halál, 
mint a Farkas, a Nyáj közül el-ragadot ; de a fő Pásztornak 
vigyázása által az őrőkke zöldellő legeltetésre minden serelme 
nélkül kenszerittetett le-tenni. Az az : a néhai Nemzetes es Nagy­
ságos Orbovai Jakusith Susanna Aszszonynak, Tekentetes es 
Nemzetes Sirchiz Gáspár uram szerelmes házas társának, ebbül 
az arnyek vilagbul boldog ki-mulasa. A kinek mint a Farkas 
szájábúl ki-mentett Juhotskanak békességes le-tételét, üdvössége 
helyere, életének jó végezetébül előbb hogy sem mint Teste el­
temettetnék. A Trencséni Pater jesuvitáknak Xaverius Szent-
Ferencz Templomában Következendő Okokbúl megmutatta. Azon 
Jesus Tarsasagabul való Pater L a n d o v i c s I s t v á n Anno 
1676-ik Esztendőben 26. Martij. Nagy-Szombatban, Nyomtattatott 
az Academiai Betűkkel, Thomas Marton által. 4-r. A—C.^  (hibá­
san Dv) = 21 /., ív = 19 lap (20 üres.) A czímlap hátlapján a 
Jakusith család czímere fametszetben ; v é g ű i vignette : halálfej 
»Mementó móri« fölirattal, szintén fametszet. 
A (122.) Lőcse 1689. 
H e i d e n (S e b a 1 d u s). Formuláé. Puerilium. Colloquiorum 
Germanico-Latinorum. Pro primis Tyronibus Scholae Norinbergi-
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cae. Per S e b a l d u m H e i d e n Eorundem Praeceptorem conscrip-
tae. Nunc denuö addito Idiomate Hungarico, in lucem editae. Ad 
Nasutum Lectorem. Leutchoviae. Typis Samuelis Brever M. DC. 
LXXXIX. 8-r. A - D = 4 iv = 82 sztlan levél. 
/ (123.) Kassa. 1693. 
Z e m l e n y i R. F e r e n c z . Szomorv Halotti Praedikatio,. 
melly a boldog emlékezetű, Isten, és Emberek előtt, kedves éle­
tet élt Vrnak Nehaj Tekentetes Nemzetes Waradi Mihály Vram-
nak, Érdemiét utolsó tisztességére, meg hidegedéit Teste felett 
lőtt, itt Cassán, az Ház előtt 1691-dik Esztendőben Pünkösd ha­
vának 27. Napján. Z e m l e n y i R. F e r e n c z . A Cassai Helve-
vetica Confession lévő Ecclésiának méltatlan Lelki Pásztora által. 
Es Mostan A meg keseredett feleknek kívánságok szerént kö­
zönségessé tétetett. Cassan, Nyomtattatott Klein János által 1693 
Észt. 4-r. A — E i = 4 " ) í v = 17 sztlan levél.—Az első két levélen 
czímlap és ajánlás : Hartyanyi András özvegyének Mező-Szegedi 
Anna aszszonnak, ismét Mariassi Susanna aszszonnak néhai Wa­
radi Mihály özvegyének. 
Y (124.) Nagy-Szombat 1695, 
M a t u s e k A n d r á s . Arbor Tangens Caelum az az leg 
főbb tisztre emeltetett Méltóságos es Nagyságos Fejedelem, Sze-
cheny György Esztergami Érsek Magyar Ország Primasa, Apo­
stoli Követ Nemes Esztergám Varmegyének örökös Fő Ispanya, 
Első és lég föb Secretarius, Cancellarius, Fölséges Romai Császár, 
és Magyar Ország Királyának, Belső Titkos Tanácsa Eletének 
Fejedelmi Faja Melynek a Magyar Országi Egyházi Fő Rendek­
nek középéből, az irgalmatlan halál által való szomorú ki vágá­
sát, a tob halotti tisztességek közőt, magyar élő nyelvel praedi-
kalotta. Tekintetes és Nagyságos M a t u s e k A n d r á s Scopiai 
Püspök, Székes Fejérvári Custus, Szent Alberti, és Sz. Lörinczi 
Praepost, Győri Kanonok, Soproni Beneficiatus, Posoni Nemes 
Captolon Sz. Marton Püspök Templomában, die 18. Marty. Anno 
1695. Nyomtattatot Nagy Szombatban, az Akadémiai Betűkkel, 
Frey János által. 4-r. A — D = 4 ív = 16 sztlan, levél, (utolsó-
lap üres.) 
"^ (125.) Nagy-Szombat. 1695. 
Emlékbeszéd Hasko Jakab fölött 4-r. A.,—Ci = 2 ív = 
8 sztlan levél. Czímlapja hiányzik. 
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Szabó Károly ismertet egy emlekbeszedet, mely Haskó fö­
lött tartatott (1481. szám alatt) de ez egészen más szerzőnek müve. 
y/ (126.) Lőcse (1696.) * * 
S z é p É n e k Az híres Nevezetes, Nemes Nemzetes és Vi­
tézlő Tvnnyogi Sámuelról, Kegyelmes Császár Urunk ô Felsége hiv 
Fő Ezeres Kapitányáról, mikippen ô az Varadi Bloquadáján, 
1689 : Esztendőben, Szent Jakab havának 3-dik napján, az Török 
ellen erős viaskodó hartzban, halálos sebben esvén az ô jó aka­
róitól el búcsúzott, vitézül és boldogul e' Világból ki-múlt. Lo­
tsen, Nyomt: Brewer Samuel, által. Kis 8-rét = 4 számozat­
lan levél. 
^ (127.) (Lőcse.) 1696. 
S i r a l m a s C r o n i c a . M elyben amaz boldog emlékezetű, Ha 
zajának és Nemzetének hiven Szolgáló, igaz hazajjFiának Nemze­
tes és Vitézlő. Császári Tesla Mihály Vrnak. Kegyelmes Koronás-
Királyunk ô Felsége fen álló mezei Magyar hadainak egyik ér­
demes Fő Kapitányának ; szomorú és véletlen erőszakos halálát 
igy keserge edgy hiv Keresztyén. Anno, M. DC. XCVI. Kis 
8-rét =á 4 sztlan levél. 
Az egyetemi könyvtár rendezése közben előkerült ezen két 
ritka magyar nyomtatványról Szabó Károlynak csak mások föl­
jegyzése után volt tudomása. Érdekesnek tartom egynémely téve­
dés helyreigazítását, minthogy ezen művek nemcsak könyvészeti 
de irodalomtörténeti szempontból is becsesek. A »Szép ének 
Tunnyogi Sámuelről« és »Siralmas Cronica Tesla Mihályról« 
Lőcsén 1696-ban nyomattak. Kis 8-rét alakú fél-fél íven (At — A t 
és 4 sztlan levél.) A nyomtatási hely az első czimlapon, az év­
szám pedig a másik ének czimlapján van kitéve, de hogy egy­
szerre nyomattak, bizonyítja az első ének végén a lap alján levő 
öt betű, melyek a czím kezdő betűi. A papiros, vignette, betűk 
azonossága és a versek egyenlő beosztása is egy időre vallanak. 
Toldy, Magy. költ. tört. 2. kiad. 292 1. és Nagy Iván, M. orsz. 
családai XI. 344 1. a czímből indulva ki a nyomtatási évet 
1689-re teszik ; utánnok Szabó Károly is Régi m. könyvtár 557 1. 
A másikat Szabó Károly a hely említése nélkül »Régi m. könyv­
tár« 600 1. Sándor és Toldy után röviden fölemlíti ugyan de 
kétségbe vonja létezését. A mi a két költemény íratásának idejét 
illeti, az a második mű történetének ideje és a nyomatási év, 
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tehát 1692—1696 közé tehető, mert kétségtelen hogy a máso­
dik indíthatta az elsőnek is megírására a szerzőt, miután a Tesl 
Mihály az elsőben is felemlíttetik, s mindkettő szerkezete, iránya, 
némely kitételei (pl. »Vitézkedett mint Ráró ellenségin« az első­
nek 6. lapján alól 3 sor és »Ugy űzte mint ráró gyakor ellen­
séget« a második költemény 3. lapján fölül 5. sorban) egyezők. 
Mindkettő egyenlőn 44 négy soros strófából áll. Mindez kétség­
telenné teszi a két költemény szerzőjének azonosságát is. 
/(128.) N*gy-Szombat. 1697. 
Egröl le esertt Nagy Csillag, Az az: Tekintetes, és Nagysá­
gos Gróf Erdödi Juliana Aszszony ; kit Ifiúságának ragyogó Csil-
lagzásában, a Csillagos Czimerû, es Gróffi Méltósággal tündöklő 
Erdödi Háznak Egéről a Halálnak irgalmatlan Keze le-vont, és 
Házasságbéli Csillag Társától, Méltóságos Gróff Esterhazi Antaltól 
véletlenül el-választván, gyászos Koporsóban ejtett : Mellynek 
utolsó Pompáját, Nagy-Szombatban e Jesus-Társasága Templo­
mában, ugyan azon Társaságból egy Lelki Tanító ezzel a dicsi-
rettel tisztelte, Ian Var IVs ha Vának hVszon-negyeDIk napián, 
köDben bVrVLt Gróffi tsíLLagVnknak keserVes esztenDelében. 
Nyomtattatot Nagy Szombatban az Akadémiai Bőtükkel. Hör-
mann János által, 1697. Esztendőében. 4-r. A—Ca = 23 , ív 
= 11 sztlan levél. 
y (129.) L ő c s e 1699. 
C o m e n i u s A r n o s J á n o s . Januae Lingvarum Keseratae 
Aureae Vestibulum, quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis 
paratur ; Cum versioné interlineari Germanica, Hungaricâ & Sla-
vonicâ. Editum a J o h a n-A m o s , Co m e n i o Leutschoviae Typis 
Brewerianis Anno M. DC. XCIX. Kis 8-rét 116 lap. Czímlap, 
Praefatio 4 sztlan levél; Index Quadrilingvis (H, — N,) = 37 
sztlan levél. . 
>H130.) Nagy-Szombat. 1700. 
Érdemes ligeteknek útait járó 5 örök jutalomnak Forrásira, 
és Hegyeire kívánkozó Szarvas. Az az Méltóságos őregbik 
Gróff Zichi Istvánnak &c. Sok Érdemi után, e' Tündér Világ­
búi őrök életre néző Istenes életének szép lépésében örök 
nyugodalma. Mellyet Egy Jesus Társaságábúl lévő, Szerzetes 
elme, a Szarvasnak járása által némü-nému képpen meg-árnyé-
kozott, vagyis Homálybúi, Nap-fényre akarván hozni; rebegő 
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Nyelvével a Győri Nemes Káptalan Templomában. M.D.CC. Die 
21. Maij ki-magyarázott. Az után Superiorok engedelmébel, Nyom-
tató-Botuk alá adott. Nagy-Szombatban az Académiai bötukkel 
Hörmann János által. 4-r. A—F, = 41/, ív = 42 lap. 
«A (131.) Nagyszombat. 1703. 
Syllabus Vocabulorum Grammaticae Emmanuelis A1 v a r i 
e Societate Jesu, In vernaculas Hungaricam et Slavonicam con-
versorum. Secundum'Exemplar Viennense paucis mutatis, nonnullis 
etiam additis. Tyrnaviae, Typis Academicis per Joannem And­
reám Hörmann An. 1703. Kis 8-r. A—F = 6 iv = 66 lap. (Ma­
gyar és tót magyarázattal.) 
^ (132.) H. n. é. n. 
Mi Fejedelem Felső Vadászy Rákóczy Ferencz Nemes 
Saáros Vármegyének Örökös fö Ispánnya, és Saáros Patak, Mun­
kács, Makovicza, Regécz, Tokaj, Ecsed, Lednicze, Somlyó, 
Szerencs és Ónod &c. Váraknak Ura. Minden az Magyar Haza 
szabadságáért Isten által- fegyverkezett, és akár melly annak 
boldogulását igazán óhajtó Felső, közép s alsó Confoederált Ren­
deknek, Híveinknek, az igaz ügynek vezérlő Urátul áldást és 
minden jót. H. és év n. Falragasz alakú ivén. (A szöveg 55 sor.) 
A l u l a s a r o k b a n i r v a : 
Accepi ex dono Illmi & R"1' Dni 
Ladislai Siber, die 5. Decembr. 
1704. F. F. 0 . 
X (133.) Nagyszombat. 1709. 
D o b r o n o k i I s t v á n . Phrases Latináé in gratiam Unge-
ricae Juventutis olim concinnata a reverendo patre Stephano 
D ob r o n o k i e Societate Jesu nunc demùm in lucem datae. 
Tyrnaviae typis Acad. Annol709. Kis 8-r. Czimlap, dedicatio 4 
sztlan levél, a szöveg 192 lap. Index phrasen 8 sztlan levél. 
(Magyar szavak és mondatok latin magyarázattal ; az index is 
magyar.) 
ADALÉK A MAGYARORSZÁGI XIV—XV. SZÁZADI 
KÖNYVMÁSOLÓK ÉS BETŰFESTÖK TÖRTÉNETÉHEZ. 
Közli : Csontosi János. 
Bibliographiai kutatásaim közt ujabban a külföldi régibb 
szaklapokat tettem tanulmány tárgyává, melyek az általános és 
magyarországi bibliographiához jelentékeny adalékokat szolgál­
tatnak. így átvizsgáltam a »Serapeum«*) czímü német folyóiratot is, 
melyet a Nemzeti Múzeum könyvtára, bibliographiai segédkönyv­
tárának kiegészítésére, a múlt esztendőben szerzett meg. 
E folyóirat 1850—1851-iki folyamaiban figyelmemet két 
nagybecsű czikk ragadta meg, melyeket Dr. Vogel E. a közép­
kori könyvmásolókról és miniatorokról bocsátott közre. A czikk-
író a kérdést kitűnő bibliographiai szakismerettel tárgyalja, s 
két önálló közleményben a XVI. század végéig mintegy 583 
könyvmásolót és miniatort sorol fel. E kimutatásában a fel­
soroltak nevei, állása, és az általok másolt vagy festett codexek 
czímei részletesen vannak feltűntetve. A dolog természetében 
fekszik, hogy az ily kimutatás nem lehet teljes, de el kell 
ismernünk, hogy az összeállított névsor oly tekintélyes, hogy az 
írás középkori történetéhez lényeges adalékokat nyújt. 
Feszült figyelemmel fogtam a czikk olvasásához, s a 
betűrendes névsoron mohó tudvágygyal mentem végig Tü-
*) E folyóirat Dr. Neumann József kitűnő' szerkesztésében 1840 — 
1870-ig Lipcsében 31 évfolyamban jelent meg, s az általános irodalomtörté­
net, a bibliographia, paleographia és a könvytártanhoz kiváló becsű köz­
léseket foglal magában 
i 
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relmetlenűl vártam, v á l j o n v a n - e a z 583 m á s o l ó és 
k ö n y v f e s t ő k ö z ö t t m a g y a r e m b e r ? míg végre a 
czikk figyelmes átolvasása után azon szomorú meggyőződésre jöt­
tem, h o g y n i n c s e n . A közlemény mindenféle nemzetbeli má­
solót vagy könyvfestőt említ, de magyarországit egyetlen egyet 
sem. Felsorolja ugyan Fülöpöt a madocsai apátot, ki Mátyás 
király könyvfestője volt, de ezt mint olaszországi művészt szo­
rosan véve magyarországinak el nem fogadhatjuk. 
Lehangolva tettem le a könyvet kezemből, mert kellemet­
lenül érintett, hogy a nagybecsű czikk tudós írója a magyaror­
szági másolókat és könyvfestőket egészen ignorálja ; de azon el­
határozással : hogy a középkori codexek tanulmányozásában ezen­
túl a magyarországi könyvmásolókat és miniatorokat különös 
figyelemmel fogom kisérni. 
Ezen elhatározásom gyümölcse a jelen közlemény, mely­
ben, kutatásaim eddigi eredménye gyanánt, a XIV —XY-ik szá­
zadból 28 magyarországi könyvmásolót és miniatort van sze­
rencsém bemutatni. 
A felsorolandóknak egy részét említi Toldy, de nem min­
deniknél mondja, hogy ki mit másolt; a másik része régi 
magyarországi könyvtárak catalogusaiból, tudományos folyóira­
tainkból és egyéb kútfőmunkáinkból került ki, hol ekkorig szét­
szórtan, vajmi kevesek által felhasználva, ismeretlenül lappangott ; 
a harmadik rész egészen ismeretlen, közvetlen kutatásaim 
eredménye, s a hazai közönség e lapok hasábjain találkozik velők 
legelőször. Mindyájan, kevés kivétellel az egyházi rendhez tar­
toztak, s nagyobbára egyházi tartalmú könyveket írtak, de nem 
hiányoznak köztök világiak sem. Mindezen körülményeket az 
egyes másolóknál lehetőleg igyekeztem figyelembe venni. Köz­
leményem egyébiránt csak adalék s nem kimerítő dolgozat óhajt 
lenni, befejezettségre tehát igényt nem tart. Kutatásaimat e téren 
továbbra is folytatni szándékozom, s erősen hiszem, hogy a jelen 
névsor időről időre tetemesen gyarapodni fog. 
Megjegyzem még, hogy a névsorba csak azon magyaror­
szági másolókat vettem fel, kik a XIV —XV. században kivá­
lóan a könyvirással és betűfestéssel foglalkoztak; az oklevél scrip-
torokra nem terjeszkedem. S ha figyelembe veszszük azon mütör-
téneti álláspontot, melyre a codex-irás és ékesítés a középkorban 
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emelkedett, indokolva lesz a törekvés, hogy közelebbről megis­
merkedjünk azon Írástudó hazánkfiaival, kik a hazai culturának 
a középkorban e téren nem csekély szolgálatokat tettek. 
Neveiket ezennel időszerinti sorozatban a következő kimu­
tatásban adjuk ; 
I. 
M a g y a r o r s z á g i J á n o s . 
Neki köszönjük a »Hugonis de Argentína Compendium 
theologicae veritatis« czímű, XIV. századi ívrétü hártya codex 
másolását, melyet Aschpachban 1348-ban Ulrich apát által dijaz-
tatva írt le. A codex jelenleg a müncheni kir. állami könyvtár 
tulajdona s colophonján a következő jegyzetet találjuk : »Scripsit 
in Aschpach J o a n n e s d e H u n g á r i a ab abbate Ulrico ap-
pretiatus 1348.« 
M a g y a r o r s z á g i J á n o s r ó l legelőször a »Catalogus 
Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis« (Monachii 
1871« 67 1.) tesz említést. Innét átveszi Wattenbach, ki őt, »Das 
Schriftwesen im Mittelalter« czímű munkájában, (Lipcse 1875. 
II. kiadás 402 1.) pénzért dolgozó könyvmásolók közt sorolja 
fel. De váljon egyházi volt-e vagy világi ? erre nézve nincsenek 
adataink. Hazai tudósaink által ekkorig még felhasználva nincsen. 
II. III. 
B e r n á t és T e m l i n u s 1394-ből. 
Hihetőleg az esztergomi »Krisztustársulat« (Collegium Christi) 
nevű tanintézet növendékei voltak, kik 1394-ben Esztergomban 
egy biblia másolásán felváltva dolgoztak. Erre látszik utalni a 
bécsi császári udvari könyvtár egy latin biblia-codexe, mely, egy 
rajta lévő feljegyzés szerint, eredetileg az esztergomi Krisztus­
társulatnak (Collegii Christi Strigoniensis) volt tulajdona. E biblia 
ívrétű hártyán, két részben van kiállítva s első része a követ­
kező colophonnal végződik : 
»Explicit prima pars sive medietas bibilie (sic) scripta post 
secundam, in vigília beati Luce ewangeliste. Vtraque per Bernhar-
dum incepta Per Temlinum verő finita in Castro Strigoniensi anno 
domini M° ccc" Nonagesimo quarto. Laus Domino Amen.« Esze­
rint a biblia másolását Bernát megkezdte, s Temlinus 1394-ben 
Esztergom várában befejezte. Mivel pedig a könyv az esztergomi 
Krisztustársulaté volt, nagyon valószínű, hogy a két másolót ez 
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intézet növendékei között kell keresnünk. Mellékesen megjegyzem, 
hogy a Krisztustársulatot Budai János barsi főesperes 1309-ben 
szegénysorsú deákok számára alapította. Czélja volt a növendé­
keket az egyetemi tanfolyamra előkészíteni s a tudományokat 
ápolni. Növendékei közül 1317-ben Miklós nyitrai esperest a bo­
lognai egyetemen mint rectort, s Jakab nógrádi esperest mint 
tanácsost találjuk. ^Knauz Nándor : A. Krisztustársulat. Magyar 
Sión. I. 345—360.) Nagyon valószínű, hogy az intézet növendé­
kei a codexirás mesterségében is bírtak jártassággal s az intézet 
számára szükséges könyvkészletet maguk állították ki. így jöhetett 
létre a föntemlített biblia, melyben két ismeretlen e s z t e r g o m i 
leírónak nevét bírjuk megörökítve. 
A bibliát Denis (Codices manuscripti Theologici Biblioth. 
Palatinae Vindobonensis latini Viennae 1799. Vol. II. P. I. Cod. 
XXXII.) kitűnő bibliographiai apparátussal ismerteti, de a két 
könyvmásolót ekkorig rajta kivűl más nem említi. — (Tab. Codd. 
I. 1215. sz.) 
IV. 
M i s k o 1 c z i László 1394-ből 
Nevét egy hártya-miséskönyv (missale) örökítette meg, 
melynek másolását 1394-ben fejezte be. A miséskönyv magyai*-
országi egyházak számára íratott, fényes kiállítása a másolónak 
nagy avatottságáról tanúskodik s jelenleg az egri érseki könyvtár 
egyik fődíszét képezi. A colophonban olvasható : »Explicit liber 
Missalis per mamim L a d i s l a i d e M i s k o l c h Anno Do-
mini 1394.« 
Miskolczival legelőször a »Tudományos Gyűjtemény« 181.9-i 
folyamában találkozunk, (V. 24 1.) hol az egri érseki könyvtár 
kéziratai közt egy Missale colophonjában mint leíró egyszerűen 
említtetik. Boldogemlékű Toldy Ferenczünk »Egri szünnapok« 
czímű értekezésében (Uj Magyar Múzeum 1853. I. 527 1.) szer­
zetesnek mondja őt, bár a colophonhan ez semmivel indokolva 
nincsen. Neve mellett sem sacerdos, sem dominus, sem fráter 
jelző nem fordul elő ; s a hibáktól hemzsegő, noha fényes kiállí­
tású, szöveg a másolónak inkább világi mint egyházi eredetére 
vall. Toldy maga mondja róla, hogy : » i n k á b b s z e b b e n í r t 
m i n t j ó l« s nyelvtani botlásait részletesen tünteti fel. Mindez 
azonban mellékes kérdés. A fődolog az, hogy Miskolczi hazánkfia 
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volt, ki a codexirásban bizonyos tökélyre tett szert s Toldy a 
hazai művelődéstörténetnek tett szolgálatot, midőn nevét iroda­
lomtörténetében megörökítette. (Toldy Ferencz : A Magyar Nem­
zeti Irodalom Története Pest 1862. III. kiadás I. köt. 143 1.) 
V. 
T h e o d o r i c u s 1394-ből. 
Valószínűleg nagyszebeni, vagy ezen vidéki származású, ki 
1394-ben egy m is s á l é t s a XV. század elején egy b r e v i á ­
r i u m o t írt le. A missáléról Trausch József Seivert nyomán azt 
írja : (Schriftsteller Lexikon der Siebenbürger Deutschen ; Kron­
stadt 1868. I. 37 1.) hogy a nagyszebeni káptalan használatára 
Ötvös Mihály (Michael Aurifaber) szerkesztette, ki a XIV. szá­
zad végén mint kis-csűri plébános és a szabad művészetek 
mestere volt ismeretes. A missále jelenleg a nagyszebeni úgy­
nevezett »káptalani könyvtárban« őriztetik s bevezető soraiból 
a könyv szerzőjéről, másolójáról, iratási idejéről s a szerzőnek 
azon kívánságáról nyerünk tájékozást, hogy a ki a könyvet el­
sajátítani merészelné, Dathan és Abironnal szálljon a poklokra. 
Trausch a missale bevezetését szószerint következőkép közli: »Inci-
pit Liber specialis Missarum. Qui pertinet ad fraternitatem per 
Cybinium, quem compilavit Dominus Mychael, plebanus in Parvo 
Horreo ad honorem Dei omnipotentis et beaté gloriose Virginis 
Mariae. Qui nituntur eum anferre de Fraternitate descendant 
in infernum viventes cum Dathan et Abyron. Anno Dni. 
M0. C G C 0 . XC IIII0. completus est septimo Kalendar Novem-
brium. Qui me scribebat nomen habebat. 
Nomen scriptoris si tu cognoscere velis 
T h e tibi sit primo o d e medio, r i c u s q u e secundo. 
A könyv tehát 1394-ben bizonyos Theodoricus által 
i r to t t s a nagyszebeni kalandosok társulatának (temetkezési 
egylet) volt birtoka. Ki legyen ezen Theodoricus? Erre nézve 
Trausch föntidézett munkájában bővebb felvilágosítást nem talá­
lunk. A nagyszebeni plébánia XIV—XV. századi latin anyakönyve, 
(jelenleg a Batthyányi-könyvtár birtokában Károly-Fehérvártt) 
melyet Kurz Antal a Serapeum 1848-i folyamában (13—15. sz.) 
először, s Seiwert Gusztáv az »Archiv für Siebenbürgische Lan­
deskunde 1874-i folyamában (XI. kötet III. füzet 332—367 1.) 
másodszor tett közzé, említést tesz ugyan az ott felsorolt vagy 
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250 codex között egy T h e o d o r i c u s nevű könyvmásolóról, ki 
egy nagy breviáriumot írt le, »i t e m u n u m b r e v i a r i u m m a g-
íi u m q u o d sc r i p s i t T h e o d o r i c u s « (Serapeum 254, Archiv 
350 1.) s ki minden valószínűség szerint a mi Theodorikusunkkal 
ugyanegy személy, (mert Kurz a jegyzéknek illető részét" 1424 in 
nenre teszi), de egyéniségéről ott egyebet nem találunk. Dr. Teutchs 
G. D., »Uiber die ältesten Schulanfänge in Hermanstadt« czímü 
nagybecsű értekezésében (Archiv X. köt. IL füzet 193—232 1.), a 
nagyszebeni plébánia föntemlített jegyzékét felhasználja, Theodo-
ricusnak az említett breviárium másolását vindikálja, de egyéniségé­
ről csak annyit mond, hogy : s z e r z e t e s n e m v o l t , mert a fráter 
epiteton hiányzik mellőle (202. 1.). Felsorol ugyan Czerni mun­
kája nyomán (Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Florian 
1871. 239. 1.) egy T h e o d o r i c u s t, ki 1388-ban a brassói (corona) 
iskola éneklésze volt, »Theodoricus scolarum succentor in civi-
tate corona 1388«, de váljon azonos-e ez a másolóval, értekezé­
sében nem mondja. (Archiv X. köt. III. fűzet, 418 1.) 
VI. 
F e r e n c z byrthelmi plébános és Medgyes kerületi esperes 
1397-ből. 
1397-ben összegyűjtötte és lemásolta a medgyesi káptalan 
statútumait, melyeket Gräser A. az »Archiv des Vereines für 
Siebenbürgische Landeskunde« 1845-i évfolyamában (IL füzet 
219 1.): »Statuta édita ad Dei eiusque coelestium virtutum lau-
dem, servanda a viris venerabilibus Rectoribus ecclesiarum in 
Capitulo mediensi Mediasch« czím alatt tett közzé. A codex kö­
vetkezőkép végződik : » S c r i p t a et collecta sunt haec statuta 
per Franciscum Plebanum in Byrthelm tunc Decanum Decanatus 
in Medjes baccalaureum in Decretis iilium eiusdem oppidi Byr­
thelm. Anno m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o n o n a g e s i m o s e p -
t imo.« Eszerint a leíró Ferencz, Byrthelm mezővárosának fia és 
plébánosa, Medgyes kerületi esperes és a törvények baccalaureusa. 
A codex jelenleg a nagyszebeni úgynevezett káptalani levéltár­
ban őriztetik, de másolója ekkorig még felhasználva nincsen. 
VII. 
N a g y s z o m b a t i Mihály pozsonyi kanonok 1403-ból. 
Egy ívrétü miséskönyvet írt le, melynek kiállításáról Knauz 
Nándor következőleg nyilatkozik : »Gyönyörű írás, aranyos kez-
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dőbetűk széles czifrázattal. A Canon előtt Krisztust a keresztfán 
ábrázoló hasonízlésű kép. Becsületére válik hazánkfiának, hogy 
ily könyvet tudott kiállítani.«* A miséskönyv jelenleg a pozsonyi 
káptalan tulajdona. Colophonja: »Iste liber est completus p e r 
m a n u s d o m i n i m i c h a e l i s de T y r n a u i a C a n o n i c i 
P o s on i e n s i s ad laudem dei omnipotentis. Sub anno domini 
1403.« Eszerint a könyvet Nagyszombati Mihály pozsonyi kano­
nok másolta, s mint egy másik helyen határozottan kiteszi, And­
rás apostol vigiliáján vagyis nov. 2ü-én fejezte be. (Knauz Nándor: 
a pozsonyi káptalan kéziratai Esztergom 1870, 12 1. — Ipolyi 
Arnold: A pozsonyi káptalan XIV. századi könyvtára. Uj 
Magyar Múzeum 1856. I. 188 1.) Hazai tudósaink közül 
Ipolyi Arnold, a pozsonyi káptalan XIV. századi könyvtára« 
czímti, kitűnő bibliographiai alapossággal írt értekezésében 
hivta fel legelőször Nagyszombatira a tudományos világ figyel­
mét. Utána Knauz Nándor, a »pozsonyi káptalan kéziratai« nagy­
becsű munkájában, a föntemlített miséskönyvet részletesen ismer­
tette s Nagyszombatiról mint könyvmásolóról tüzetesen emlékezett 
meg. Rajtok kivül azonban tudósaink közül alig vett valaki e 
könyvmásolóról tudomást. 
VIII. 
S t o l l P é t e r 1410-ből. 
Benedekrendi szerzetes, ki a stohlai (szepesmegyei) monos­
torban a »Duo libri Malagranati de penitent.ibus et protícientibus« 
czimű codexet 1410. aug. 5-én irta le. A codexet most a po­
zsonyi káptalan birja s colophonja a következő: »Explicit pri-
mus liber Malagranati de penitentibus. Et est íinitus in die 8. 
Osvaldi (aug. 5.) Anno Domini millesimo ccccm0 decimo. Per 
manus fratris Petri ordinis S. Benedicti de Stoll quod jacet sub 
niueeis (igy) montibus in terra Scepusiensi.« Es a záradékon: 
»Istum librum scripsit fráter Petrus de Stoll.« — Knauz a po­
zsonyi káptalan kéziratai között részletesen ismerteti e codexet; 
az ő munkájából hoztuk napfényre S t o l l P é t e r t , kivel irodal­
munk egy ismeretlen könyvmásolóval gyarapodik. (Knauz N. A. 
p. k. k. 129 1.) 
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IX. 
Libetbányai M a g y a r Péter 1424-ből. 
Emlékét egy »Anonymi Coinmentarius In Decretales Gregorii 
IX.« czímű papircodex őrizte meg, melynek másolását 1424 ben 
sz. Tamás napján fejezte be. A colophonban ezt ő maga igy 
adja elő : »Anno Domini 1424 ipso die Sancti Thome apostoli. 
JEt est fmitus per P e t r u m U n g a r u m de Lebeta ortum pro 
quo deus gloriosus cum virgine maria gloriosa sit benedictus in 
secula seculorum amen.« A codex jelenleg a berlini királyi 
könyvtár tulajdona s szövegének egyik helyéből megtudjuk, hogy 
Prágában másoltatott. — Hazai tudósaink közül Petrovics Frigyes 
volt az első, ki a M. Tudományos Akadémiához a berlini könyv­
tár hungaricumairól 1834-ben tett jelentésében, ezen codexre a 
magyar tudományos világ figyelmét felhivta. Az ő jegyzeteiből 
másolta le a berlini könyvtár magyar dolgait Jankowich Miklós, 
kinek kéziratgyüjteménye legnagyobb részben a Nemzeti Mú­
zeum könyvtárába került. E gyűjtemény szolgáltatta közlemé­
nyünket M a g y a r Pétert, ki magát libetbányai születésűnek 
nevezi s kiben egy egészen új magyar könyvmásolóval megis­
merkedünk. 
X. 
H a l b g e b a c h s e n Henrik betűfestő 1430-ból. 
Eredetileg regensburgi származású, de 1430-ban a nagy-
sinki iskola igazgatója volt. Mint ilyen egy pompás misésköny-
vet másolt s kezdőbetűit fényes arannyal festette ki. Trausch 
Jósef »SchriftstellerLexikon der Siebenbürger Deutschen« czimű 
munkájában (Kronstadt 1868. I. 40 1.), nagy magasztalással szól 
e Missale fényes kiállításáról s colophonját a következőkben 
adja vissza : »Per m a n u s H e n r i c i H a l b g e b a c h s e n de 
Ratispona oriundi, pro tunc temporis Regente in Grosschenk licet 
indigno. Sbribebat Anno Incarnationis Dni. 1330, in octavis 
Assumptionis gloriose Marie Virginis.« Ebből megtudjuk a má­
soló nevét és állását ; az iratási esztendőre nézve azonban azt 
hisszük, hogy Trauschnál tollhiba forog fenn, mert ugyan ezen 
Missaléről Teutsch (Geschichte der Siebenbürger Sachsen I. 24b'1.) 
azt mondja, hogy Halbgebachsen által 1430-ban Íratott, a mi 
épen 100 év különbség. Ez utóbbi évszámot tartjuk valószínűbb­
nek mi is, annál is inkább, mivel Teutsch az »Archiv für Sie 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. 4 
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benbürgische Landeskunde 1872-i évfolyamában (Hermanstadt 
III. Heft 417 1.) a colophon évszámát személyes meggyőződés 
után maga is így igazítja helyre. Wattenbach W. »Das Schrift­
wesen im Mittelalter« czímű kitűnő munkájában a középkori 
könyvmásolók között, Halbgebachsent is említi. (Lipcse 1875. 
II. kiadás 403 1.) 
XI. 
B e n e d e k turócz szentmártoni plébános 1441-ből. 
A körmöczi plébánia-könyvtár középkori codexeiből, Ipolyi 
Arnold: »Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis ad 
Annum 1876« (Neosolii 1876. 300—304 1.) czímű munkájában hozta 
napfényre. Innét átvette az ismertetést a »Magyar Könyvszemle«, 
mely azt magyar fordításban »Egy középkori plébános könyv­
tára« czím alatt közölte. Ezek szerint Benedek turócz-szentmár-
toni lelkész volt és 1441-ben decz. 31-én egy »Sermones Sacri 
et Homiliae« czímű latin papircodexet irt le. A colophon igy 
adja elő a codex keletkezési történetét : »Et sic est tinis per quod 
sit laus Domino, explicit dictata super evangelia dominicalia sive 
de tempore uenerabilis magistri Vilhelmi cancellarii parisiensis 
p e r m a n u s B e n e d i c t i P r e s b i t e r i d e T h l u r c z d e s t o 
M a r t i n ó u l t i m o die anni videlicet die beati Sylvestri papae 
a. D. 1441.« — A codex latin szent beszédeket tartalmaz, s le­
irója irodalmunkban egészen ismeretlen nevet jelez. 
XII. 
K ö r m ö c z i Péter 14 . . -ból. 
Jankowich Miklósnak, a Nemzeti Múzeum könyvtárában 
levő, bibliographiai jegyzeteiből tudjuk, hogy az »Augustini de 
Ancona: Tractatus super Missus est Angelus« etc. czímű XV. 
századi codexet másolta, mely jelenleg a lambachi (Styriában) 
monostor könyvtárában őriztetik. A codex colophonja a követ­
kező : »Explicit tractatus super missus est Angelus cum suis 
Titulorum quaestionibus scriptus per manus P e t r i d e C r e m p -
n i c i a 14 . .« — Eszerint a codex másolója K ö r m ö c z i Péter, 
s a másolás ideje a XV. századba esik. Az évszám eredetileg 
pontosan ki volt téve, de időfolytán a számok annyira elmosód­
tak, hogy Jankovich már csak az első két számot, mely az ezer­
négyszázat jelöli, vehette ki határozottan ; a másik két szám, mely 
az évtized iránt nyújthatott volna tájékozást elmosódott, s így a 
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kézirat iratási idejét tüzetesen meg nem határozhatjuk. Több ok 
szól azonban a mellett, hogy a másolót a XV. század első felé­
ben kell keresnünk, a kézirat iratási ideje tehát ezen időszakra 
tehető. Körmöczi Péterrel ismeretlen könyvmásolóink száma 
egygyel szaporodik, egyéb életviszonyairól azonban nem bírunk 
adatokat. 
XIII . 
J e l e s István pálos 1448—52-ből. 
őseinek kiváló erényei miatt kortársai „jeles" (insignis) 
előnévvel tisztelték meg s mint a pálosrend főnöke 1448—52-ig 
virágzott. A könyvmásolással kiváló előszeretettel foglalkozott. 
Eggerer (Fragmen Panis Corvi Protoeremici etc. 1663 Viennae 
211 1.) azt írja róla : hogy a mi szabad ideje az ájtatosság! gya­
korlatokból fönmaradt, azt »könyvek olvasására és m á s o l á s á r a 
fordította-«, n e f a s e s s e d u c e b a t sí lectioni s c r i p t i o n i v e 
l i b r o r u m ne impenderet.« Hogy azonban micsoda könyveket 
másolt légyen ? ennek emléke nem maradt ránk. Toldy Ferencz 
a kitűnőbb könyvmásolók és ókesítők közt sorolja fel. (írod. 
Tört. III. kiad. II. köt. 30 1.) 
XIV. 
ü e r t h a r György szomolnoki iskolamester 1456—7-ből. 
Mint sok egyéb nagybecsű adatot, ugy ezen könyvmásolót 
is, a M. Történelmi Társulat egyik vidéki kirándulása hozta nap­
fényre. Az 1876-ik évi gömörmegyei kirándulás alkalmával Nagy 
Gyula oklevélbuvárunk a gömöri ev. esperesség csetneki könyv­
tárában egy XV. századi latin papircodexet talált, melynek 
colophonja arról tanúskodott, hogy azt Derthar György szo­
molnoki jegyző és iskolamester 1456. és 1457-ben másolta. A 
codex ívrétben van kiállítva s »Guidonis de Columna História 
Trojana« a czíme. Összesen 283 levélből áll, s a leíró egyik 
helyen megjegyzi, hogy opelni (sziléziai) származású, a bécsi 
egyetem baccalaureatusa, és hogy 1456. és 57-ben T h e o r k 
p l é b á n o s és O r b á n b i r ó u r a m i g a z g a t t á k S z o m o l -
n o k v á r o s d o l g a i t . Nevével legelőször a »Magyar Törté­
nelmi Társulat 1876-ik évi aug. 21—28-iki vidéki kirándulása 
Gömörmegyébe« czímü munkában találkozunk, hol a bizottsági 
jelentések között mint szomolnoki iskolamester és könyvmásoló» 
különösen van felemlítve. (Budapest 1876. 73 1.) 
4* 
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XV. 
G á l pálos 1460 körül. 
E néven a XV. században Magyarországon két pálos testvér 
ismeretes, kiket testalkotásuk miatt kortársaik Nagy-Gál és Kis-
Gálnak neveztek el. Bennünket az első, a Nagy-Gál érdekel, ki 
a codexirás művészetében kitűnő jártassággal birt. Eggerer (Frag-
men Panis Corvi protoerein itici Viennae 1693, 211 1.) kiváló 
tudományos férfiúnak mondja őt, ki szellemes ötleteiről és szo­
katlan nagy szemöldökeiről volt nevezetes. »Ha az í r á s t , 
m e l y n e k b e t ű i t k i t ű n ő e n t u d t a a l a k í t a n i , félbekel­
lett szakítania, a tollat szemöldöke mellé helyezte.« — Sajnos! 
hogy az általa lemásolt codexek közül egyetlen egyet sem is­
merünk. Toldy Eerencz azon könyvmásolók közt említi, kik a 
codexirás és ékesítes művészetében bizonyos hírnévre tettek 
szert. (írod. Tört. III. kiad. II. köt. 30 1.) 
XVI. XVII. 
N. T a m á s kispap és E n d r e f a l v y Antal 1462-ből. 
Horvát István a Tudományos Gyűjtemény 1835-i folyamá­
ban azt irja rólok, (V. 91 1.) hogy mind a ketten egy nemzeti 
latin krónika másolásán dolgoztak, és pedig ugy, hogy a máso­
lást X . T a m á s k i s p a p 1462-ben megkezdte és E n d r e f a l v y 
A n t a l folytatta. A codex, melynek anyaga 4-edrétti papir, Hor­
vát szerint 1835-ben még a nagy-enyedi ref. Collegiumé volt, 
honnan — Toldy szerint — a M. T. Akadémia tulajdonába ment 
át. Nevezetes e codex reánk nézve azért, mert két teleirt lapon 
»csonka neves magyar Kalendáriumot« vagyis magyar verses 
csíziót foglal magában, mely a legrégibb magyar Kalendárium­
emlék a mit ismerünk. — Toldy Ferencz e csonka neves kalen­
dáriumot a kisebb magyar nyelv maradványok közt felsorolja, 
de a két könyvmásoló nevét nem említi. (A M. Nemz. Irodalom­
történet III. kiad. II. köt. 101 1.) 
XVIII. 
Aranyasi G e l l é r t f y János 1462 —1473?ból. 
E könyvmásolónak és az általa leirt codexnek igen érde­
kes története van, melyet a »Könyvszemle« jövő füzetében kü­
lön czikkben fogok előadni. Ez alkalommal csak jelezni kívá­
nom azt, hogy G e l l é r t fi 1462-ben csütörtökhelyi (szenes-
megyei) iskolamester, 1469-ben ujmisés pap és 1473-ban a 
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hospítalis rend tagja volt, s ezen években Csütörtökhelyen és 
Lőcsén több latin kéziratot másolt. Horvát István és Toldy 
Ferencz említik. 
XIX. 
N é v t e l e n m a g y a r k ö n y v m á s o l ó 1465-ből. 
A »Magyar Könyvszemle« 1878-iki folyama (99.1.) így ír róla: 
»A középkori codexek tanulmányozása nem csak a biblio-
graphiának, hanem a hazai irodalom- és művelődéstörténetnek is 
gyümölcsöz, midőn új meg új ismeretlen scriptort, miniatort vagy 
szerzőt hoz napfényre. Ez alkalommal egy névtelen magyar 
scriptorról akarunk megemlékezni, ki Mátyás király idejében élt, 
s az augsburgi könyvtár egy XV. századbeli »P t o l o m e u s « 
codexén van megörökítve. A nevezett könyvtárban van u. i. egy 
»Claudii P t o l o m e i C o s m o g r a p h i a « czímű latin hártya-
codex, mely ívrétben igen fényesen van kiállítva, czímlapján 
gyönyörű lombozatos festést s egy ismeretlen czímert tüntet fel, 
colophonján pedig a következő jegyzetet tartalmazza : »Claudii 
ptolomei viri alexandrini cosmographie octavus et ultimus liber 
e x p l i c i t p e r q u e n d a m h u n g a r u m 1465.« Ebből 
megtudjuk, hogy a codexet 1465-ben egy magyar ember 
másolta, ki, midőn nevét jónak látta eltitkolni , nemzetiségét 
mégis megörökítette, s ez által a Mátyás korabeli scriptorok tör­
ténetéhez érdekes adalékot nyújt. Dr. Steuchele A. augsburgi 
nagyprépost úr, kihez a föntemlített codex iránt felvilágosításért 
fordultunk, szives volt annak czímlapjáról egy színes facsimilét 
készíttetni s ezzel a Nemzeti Múzeum könyvtárát megajándékozni ; 
ugyanakkor a codexről is igen kimerítő leírást küldött be. Mind­
ezekből azon következtetést vonjuk le, hogy a szóban levő codex 
azok sorába tartozik, melyeket fényes kiállítású codexeknek szok­
tunk nevezni, s névtelen leirója becsületére válik azon nemzet­
nek, melynek fiául a colophonban vallotta magát, s bizonyára a 
Mátyás korabeli magyar scriptoroknak egyik kiválóbbika lehetett.« 
XX. 
N é m e t i György 1466-ból. 
Az egyedüli könyvmásoló közleményünkben, ki kizárólag 
magyar könyvet irt le. O készítette a müncheni magyar, vagy 
mint Toldy Ferencz nevezi a Jászay-codexet, melynek másolását 
Moldvában Tatros városában 1466-ban fejezte be. A codex 4-ed 
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rétben 108 levélből áll és a négy evangéliumot tartalmazza. A 
colophonban a következő feljegyzés olvasható : »E k p n i o m e g-
u e g è i t è t e t , N é m e t i G o r g nc h ènsel e m r è fiának k è z e 
m í a t , M o l d o u a b a n T a t h r o s v a r o s á b a n V r z û l è té-
t e n 0 E z e r n e g z a z , h a t u ä h a t o d è z t è n d è i e b ë : « A 
codexet tehát Németi György, Hensel Imre fia, másolta, s jelenleg 
a müncheni kir. udvari könyvtár egyik fődísze. Hazai tudósaink 
közül Fehérvári Miklós volt az első, ki 1834-ben ezen codexre 
a M. Tudományos Akadémia figyelmét felhívta. (Tudománytár 
1834. I. köt. 232 1.) Ezután Horvát István a Tud. Gyűjt. 1835-i 
folyamában (V. 93 1.) ismertette ; ugyanekkor Jászay Pál le­
másolta s egy nagybecsű bevezetéssel látta el. Másolata a beve­
zetéssel együtt a Nyelvemléktár III. kötetében látott napvilágot. 
Toldy Ferencz irodalomtörténetében a codexxel részletesen fog­
lalkozik (A Magyar Nemzeti Irodalom TörténetePest, 1862.111. 
kiadás I. 173, II. 78 1.), s újabban »Wolf György a Magyar 
Nyelvemléktár« I. kötetében másodszor is kiadta. 
XXI. 
Kassai Cr a u s Márton 1469-ből. 
A károly fehérvári Batthyányi-könyvtár tulajdonát képező : 
»Expositio reguláé b. Augustini episcopi, quam expositionem ír. 
Humbertus, magister ordinis ad utilitatem et petitionom fratrum 
predicatorum compilavit« czímü, (a lajstromban »Bernhardi B. 
Liber Contemplationum super septem psalmos poenitentiales« név 
alatt bejegyzett) XV. századi ívrétű codexnek másolója, ki a colo­
phonban következőleg szól magáról : »Explicit per manus cuius-
dam M a r t i n i Cr a u s d e C a s s c h o v i a consummatum et com-
pletum Anno Domini Millessimo CCCCLXIX.« — Ki légyen ezen 
K r a i i s z M á r t o n ki 1469-ben egy codexet irt le s magát kassai 
finek nevezi ? Ezt a jövő búvárlatok fogják felderíteni. Nevét 
először Vészeli Károly a »Gyulafehérvári Fűzetekben« a Batthyányi­
könyvtár kéziratai között, s ezután Beké Antal a Battyhányi-könyv-
tár kéziratairól közrebocsátott jegyzékben említik. (L. Veszély 
Károly »Gyulafehérvári Füzetek.« Kolozsvár, 1861, 105 1. és 
Beké Antal: »Index Manuscriptorum Bibliothecae Batthyanyianae 
Dioecesis Transylvaniensis.« Károlyfehérvár 1871, 7, 1.) — Iro­
dalomtörténészeink által ekkorig még felhasználva nincsen. 
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XXII. 
Y á c z i Pál betüfestő 1474 és 1480-ból. 
Nyulakszigeti dömés, a theologia tanára s a szabad művésze­
tek mestere. Ferrarius Zsigmond szerint (De Rebus Hungarieae 
provinciáé predicatorüm. Viennae Austriae 1637, p. 449) 1474-ben 
magyarra fordította és 1 e i r t a a nyulakszígeti dömés apáczák 
alapszabályait, melyeket Ferrarius 1637-ben még látott, mert 
határozottan kiteszi, hogy Váczi Pál munkáját a nyulszigeti con-
ventben 1474-ben Sz. Remigius napján fejezte be, »absolvitque 
anno 1474 die S. Remigii in Conventu Sigety pro Insula lepo-
rum«, »a mint ezt a nálam levő hiteles példányok igazolják.« 
(529 1.) A codex eddigi tudomásunk szerint elveszett. Horvát 
István a Tudományos Gyűjtemény 1835-i folyamában (V. 1001.) 
mint ismeretlenről ir róla, s Toldy Ferencz, ki irodalomtörténe­
tében Váczi Pált, mint könyvmásolót kétszer is fölemlíti a co-
dexet az elveszettek közt sorolja fel. (Irodalomtörténet II. 100 1.) 
Váci Pálról különben kiemelendő," hogy nemcsak a másolásban 
h a n e m a k ö n y v f e s t é s b e n is j á r t a s v o l t . Erről tanús­
kodik az esztergomi főkáptalan egy »Prima Pars Summe Theologie 
B. ThomeAquini« czímű kézirata melynek colophonját Lányi Károly 
Magyar Egyháztörténelme (átdolgozta Knauz Nándor) a 602-ik 
lapon így adja vissza: » I l l u m i n a v i A n n o D o m i n i 
M.CCOC. LXXX 0 et fi n i v i l i b r u m i l l u m i n a n d o s ex t a 
f é r i a i n d i e 8° N a t í v . V e r b i I n c a r n a t i füii Dei altissimi 
et beatissime cristifere Marie in divina et humana natura unius 
suppositi. Cui laus et glória. E g o f r á t e r P a u l u s d e W a c i a 
M g r . in a r t i b u s e t t h e o l o g i a a m e n . A föntemlített co-
dexet tehát 1480. pénteken, karácson 8-ik napján Váczi Pál dö­
més festette, ki mint miniator a XV. században bizonyos hír­
névre tett szert. 
XXIII. 
S y l p o s Bálás 1476-ból. 
Mint a garam-szentbenedeki convent jegyzőjét és könyv­
másolóját említi Katona, (História eritica Regni Hungáriáé 
XVI. köt.. 47—38 1.) ki szószerint közli az említett convent egy 
1476-ban kelt oklevelét, melyben ez elismeri, hogy az esztergomi 
székesegyházból a káptalan beleegyezésével egy breviáriumot 
56 Adalék a magyarorsz. XIV—XV. sz. könyvmásolók- ép betűfestőkhöz 
kapott egy évre kölcsön, hogy azt ezen idő alatt S y l p o s Bá­
l á s c o n v e n t i j e g y z ő és k ö n y v m á s o l ó (scriptor) m i n ­
t á u l (pro exemplari) szabadon használhassa.« —Mindenesetre 
figyelemre méltö körülmény, hogy itten Sylpos Bálás foglalkozá­
sáról nem valamely codex colophonja, hanem egy ünnepélyes­
formában kiállított egykorú oklevél tanúskodik. Tudósaink mint 
könyvmásolóval nem igen foglalkoztak vele, s Katonán kivül, 
ha emlékezetünk nem csal, csak Lányi Károly (Magyar Egy­
háztörténelem Knauz által átdolgozva 606 1.) és Sólyom Jenő : 
»Mátyás király könyvtára a XV. században« czímű értekezésében 
említi. (Delibáb 1879. évf 4. sz. 39. 1. Megjelenik Debreczenben.) 
XXIV. 
Nemes F á n c s y Antal írástudó 1489-ből. 
Vk A Batthyányi Boldizsár-féle miséskönyvet másolta, mely 
jelenleg a Nemzeti Múzeum könyvtárának egyik dísze. A latin 
szöveg közé egykorú magyar felírások és magyarázatok vegyül­
nek, melyek a codex becsét nagyon emelik. Kiváló becsű a 3—14 
leveleken magyarul szerkesztett naptár, mely a legrégibb magyar 
naptárak egyike. A betűk jelleme újgóth. Legérdekesebb a colophon : 
» E t s i c e s t f i n i s i n K w z e g h in feria sexta antefestum B. lucie 
virginis : A n n n o D o m i n i M i l e s i m o Q u a d r i n g e n t e -
s i m o o c t u a g e s i m o n o n o sub egregio domino Baltisar de 
Batyan Capitanei eiusdem civitatis et castri Kwzegh p e r m e 
A n t h o n í u m l i t t e r a t u m n o b i l e m de f f a n c h e x i s -
t e n s p e n e s Alb a m R e g á l é m . " Ebből megtudjuk, hogy a 
könyvet Nemes Fáncsy Antal írástudó Kőszegen 1489-ben má­
solta, azon időben mikor Batthyányi Boldizsár Kőszeg várának 
és városának kapitánya volt. A misésköny v valószínűlegBatthyányi 
Boldizsár számára készült s a másoló ugylátszik a betüfestésben 
is jártas volt, mert a könyvet több színes initiale s egy Krisztust 
a keresztfán ábrázoló csínos kép díszíti. Mindenesetre figyelemre 
méltó, hogy ezen időben a nemes Fáncsy család egy ivadékát a 
könyvmásolók közt találjuk, ki egyéniségének mintegy ismertető 
jeléül keresztneve mellé a sokat mondó »litteratus« vagyis Írás­
tudó jelzőt tette ki. Hihetőleg Batthyányi Boldizsárnak iródeákja-
volt. — Hazai tudósaink közül Toldy Ferencz emlékezett meg 
Fáncsy Antalról legelőször (az Athenaeum 1831-i folyamában IL 
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337 1.). Említi ezután Mátray Gábor: »Régi Magyar Naptárok« 
czímű értekezésében (M. Akad. Ert, 1853, 26 1.), Knauz Nándor, ki a 
Batthyányi Missálét részletesen ismertette, (A magyar egyház régi 
szokásai. Magyar Sión 1868, 810, 811, 882 1.) és újra Toldy a 
M. Nemzeti Irodalomtörténet II. kötetében. (101 1.) 
XXV. 
B e n e d e k , a pécsi püspök könyvmásolója a XV. századból. 
Egy eredeti latin levele maradt ránk, melyet év nélkül, de 
a XV. században egy névtelen egyházi férfiúhoz azon czélból 
intézett, hogy ennek könyvmásolói szolgálatát felajánlja. A leve­
let, melyben magát a pécsi püspök volt scriptorának nevezi, közli 
Koller József, (História Eppatus Quinqueecclesiensis, IV. 330 1. ) 
s irodalomtörténeti fontosságánál fogva szószerint adjuk mi is a 
következőkben : »Domine Pater mi reverende. Quia ex dictis 
domini Petri vestri capellani contingit me audivisse, uti in S c r i p -
t u r i s e x e r c e n d i s mea persona vobis foret piacibilis, super quo 
vestram requiro paternitatem quatenus si vobis in h i i s l i b r o -
r u m S c r i p t u r i s mea persona refutabilis non existit, extunc 
iuxta condignam convencionem vos accedere non recusabo. vo" 
bisque pro minima et alia exhíbere curabo. Per me B e n e d i c -
t u m pridem S c r i p t o r e m D o m i n i E p i s c o p i h u i u s 
c i v i t a t i s Q u in q u e ecclesiensis.« Eszerint a levélíró ekkorig 
a pécsi püspök scriptora volt és most új szolgálatot keres. Könyv­
másolói foglalkozása a levél szövegéből kétségtelen; s habár ezen 
az iratási év kitéve nincs is, de valószínű, hogy Barnis Miklós 
vagy utóda Janus Pannonius idejéből való (1456—1472.). Lányi, 
ki a könyvmásoló nevét fölemlíti, a levél iratási idejét ezen 
időszakra helyezi. 
XXVI. 
B o r o s z l ó i Miklós a XV. századból. 
Eredetileg boroszlói származású, de a XV. században, mint 
körmöczi plébános és altarista jön elő. Napfényrehozását nagytu-
dományú Ipolyinknak köszönjük, ki a Schematismus Historicus 
Dioecesis Neosoliensis czímű munkájában (Neosolii 1876. 303 1.), a 
körmöczi plébánia középkori könyvtárának leírásában tesz róla mint 
magyarországiról legelőször említést. Ez ismertetés, mint fönt emlí­
tem, a »Magyar Könyvszemle« 1876-i folyamában »Egy középkori 
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plébános könyvtára« czím alatt magyar nyelven látott napvilágot. 
Ezekből tudjuk, hogy Boroszlói Miklós a »Spéculum Humanae Salva-
tionis« czímü papircodexet másolta, melynek colophonján áll : »p e r 
m a n u s N i c o l a i d e V r a t i z 1 a v i a. « Boroszlói Miklós külön­
ben a XV. században hírneves könyvmásoló volt, kitől a bécsi csá­
szári udvari és más könyvtárak több kéziratot birnak. így Denis is 
felsorol egy vegyes tartalmú codexet, melynek colophonján olvas­
ható : (per manus) »Nicolai de Vratislavia« (I. p. II. Cod. DCVI.) 
Ami. azonban a körmöczi kéziratnak becsét emeli ugy ez azon kö­
rülmény, hogy azt mint körmöczi lelkész irta le s ezért a ma­
gyarországi scriptorok között méltán foglalhat helyet. 
XXVII. 
K o 1 o z s v á r i Bertalan szerzetes a XV. századból. 
Egy velenczei hártyacodexben birjuk megörökítve emlékét. 
A sz. Márk könyvtár »Regula Sancti Patris Benedicti« czímü 
XV. századi codex colophonja a következő aláírást tünteti fel : 
»Secundo nonas decembris fráter B a r t o l o m e u s de K o l o s -
v á r partis transylvanae tempore Clari Abbatis sancti Juliani 
martiris de Ariminio h o c m e m ó r i á i é t r a n s c r i p s i t e t 
e r a t h u n g a r u s. Dum surgunt miseri uolunt misereri mi­
seris. « (Valentinelli : Bibliotheca Manuscripta ad Sancti Marci 
Venetiarum. Venetiis 1869 Tom. II. 317 1 ) Ezen feljegyzésből 
világos, hogy az említett codexet K o l o z s v á r i B e r t a l a n 
s z e r z e t e s i r t a 1 e, ki saját szavai szerint, erdélyrészi szár­
mazású és magyar volt. Az iratási esztendő kitéve nincsen, de az 
irás jelleme határozottan XV. századi. 
A Kolozsvári család hazánk középkori művelődés történeté­
ben kiváló helyet foglal el. Toldy Ferencz a XIV—XV. század­
ból Kolozsvári Miklóst és Tamást mint festőket sorolja fel, s az 
elsőnek fiairól Kolozsvári Márton és Györgyről azt írja, hogy 
mint szobrászok és rézöntők voltak nevezetesek. (Toldy Ferencz 
a Magyar Nemzeti Irodalom Története. Pest 1862 III. kiadás 
I. köt 145 1.) Kolozsvári Csuda Miklós hittudor a XV. század­
ban több hittudományi munkát írt. Ezekhez sorozhatjuk most 
Kolozsvári Bertalan szerzetest, ki a codexírás mesterségében birt 
jártassággel. s kivel a magyarországi ismeretlen könyvmásolók 
száma egygyel szaporodik. 
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XXVIII. 
Ú j l a k y Bernát ferenczrendi szerzetes a XV. századból. 
Egy zsoltárkönyvet másolt, melyről Knauz Nándor a po­
zsonyi káptalan kéziratainak leírásában (Esztergom 1870, 74 1.) 
így emlékezik meg: »a ferenczesek ékszereinek jegyzékében 
előfordul : P s a l t e r i u m D a v i d i s , S c r i p t u m a í ' r a t r e 
B e r n a r d i n o d e Ú j l a k F r a n c i s c a n o . « Ugyané jegyzék­
ből megtudjuk, hogy a zsoltárkönyv a Széchenyi ferencziek zár­
dájában (in clautro Széchény Franciscanorum) őriztetik. Dé már 
Knauz jellemzően kérdi : »Létezik-e még?« Minthogy a ferencze­
sek föntemlített jegyzéke a XV. századból származik, Ujlaky 
Ferencz könyvmásoló korát is ezen időszakra kell helyeznünk. 
Ekkorig fölhasználva nincsen. — 
Ezzel közleményünket egyelőre befejezzük. A mint további 
kutatásaimban annyira előhaladtam, hogy a mostanihoz hasonló 
névsor fog állni rendelkezésemre, azt e lapok olvasóival megis­
mertetni élnem mulasztom. Mátyás király könyvmásolóit és mi-
niatorait pedig egy külön czikkben szándékozom bemutatni. 
Végre megjegyzem, hogy közleményemhez, a magyarországi 
XIV—XV, könyvtári viszonyok megvilágítására, készakarva nem 
adtam kommentárt. Egyelőre beszéljenek a könyvmásolók maguk. 
Majd ha kutatásaimat e téren befejeztem, időszerű lesz a magyar­
országi codexirás és ékesítés középkori bajnokait, az akkori 
könyvtári viszonyok világában bemutatni. Akkor a munka gyü­
mölcsözőbb, az eredmény kecsegtetőbb lesz, s a külföldi tudo­
mányos világ meggyőződhetik, hogy viszonyaink között a közép­
korban, az ősirástan (paleographia) terén is a nyugati Európa 
többi országainak színvonalán állottunk. 
Vegyes közlemények. 
— A trónörökös munkája. R u d o l f főherczeg ö fensége, 
az ö felsége személye körüli m. k. miniszter útján, munkájának 
egy példányát a M. N. Múzeumnak megküldötte. Hazai és kül­
földi hírlapok számos részleteket közöltek a szépen írt, nagy 
érdekű műből. Itt bibliographiai ismertetését adjuk. Czíme : 
» F ü n f z e h n T a g e a u f d e r D o n a u . Wien. Aus der kaiser­
lich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. 1878.« Ajánlva van: 
»Meinem Schwager Leopold dem tüchtigen Waidmanne in treuer 
Freundschaft zugeeignet.« Sem a czímlapon, sem ezen ajánló-sorok 
alatt, a szerző neve nincs kitéve. A munka 8-adrétü 310 lapot 
foglal magában. Velin papírosra van nyomatva. Kiállítása egyéb-
kínt egyszerű és nemes. 
— Horváth Alajos, a m. k. állam vaspályák aligazgatója, 
elhunyt testvérének, nagy történetírónknak H o r v á t h M i h á l y ­
n a k irodalmi és történelmi érdekű kéziratait és levelezéseit a 
M. N. Múzeum könyvtárának ajándékozta. A hagyaték legna­
gyobb részét oklevél-másolatok képezik, melyeket történeti művei­
ben földolgozott. Érdekkel bír a magyar egyháztörténelemből, 
melynek megírásához a 40-es évek elején hozzáfogott, egy töre­
dék. Levelezései az 1848 9-iki események és az emigrátió történe­
téhez becses adalékokat fognak nyújtani. 
— Könyvtáblákban fölfedezett magyar ősnyomtatványok. 
I. S z a b ó K á r o l y , január 8-ikán kelt levele kíséretében, szíves 
volt egy eddig ismeretlen 1583-iki naptár töredékét átküldeni, 
melynek két csonka példányát S t e i n G á b o r kolozsvári könyv­
árus úr a Brassóban 1583-ban nyomatott »Statuta Saxonum« 
fedeléből vette ki, és egyik példányát a Magyar, másikat az Er­
délyi Múzeum könyvtárának ajándékozta. Czíme : 
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(133) I v d i c i u m M a g y a r N y e l v e n , Az E g h i c z i l a -
g o k n a k f o r g á s á b ó l , az i d ő k r e v a l ó s z á m t a r t á s -
u a l e g y e t e m b en, C h r i s t u s W r u n k s z ü l e t é s e v t á n 
1583. E z t e n d ô r e : S l o u a c i u s P é t e r , a z K r a c k a i hí­
r e s n e u e s A c a d e m i a n a k fő A s t r o l o g u s a á l t a l i r a t ­
t a t o t é s s z á m l a l t a t o t f é l H ó r á r a e s a z C a s sa i D é l r e . 
|w^~'~ E g y s z á l E c c l y p s i s s e m l e s z e n ez E s z ­
t e n d ő b e n az C a s s a i H o r i z o n t b a n . 
C z e b e m b e . G e o r g e G r e u s . 
A 16-od rétű naptár teljesebb példányából megvan az egész 
A és B ív = 16 levél. 
Ezen unicum mindenek előtt azt a fontos kérdést támasztja, 
vájjon a nyomtatási hely (Czebem) N a g y - S z e b e n vagy K i s-
S z e b e n ? Szabó Károly abban a nézetben van, hogy »a sáros­
vármegyei Kis-Szebenre« gondolni sem lehet. Én azonban lehet­
ségesnek sőt valószínűnek tartom, hogy Kis-Szebenben nyomatott 
e kalendárium. 
K i s - S z e b e n e l l e n az szól, hogy ekkorig semmit sem 
tudtunk arról, hogy Kis-Szebenben nyomda létezett. 
N a g y - S z e b e n m e l l e t t szól a körülmény, hogy az 
1583-ik évi kalendáriumot 1583-iki b r a s s ó i nyomtatvány 
könyvtáblájában találták. 
Ellenben ezen hypothesis m e l l e t t az hozatik föl, hogy a 
kalendárium czíme teljesen egyezik a k ö z e l B á r t f á n Gutge-
sel által nyomatott 1583-ik évi kalendáriuméval; és hogy a »cas­
s a i délre van alkalmazva. 
N a g y - S z e b e n e l l e n kiemelhető, hogy 1575—76-ban 
Heusler, Wintzler és Frautliger, 1591-ben Crato voltak ott a nyom­
dászok ; míg Greus György nagy-szebeni nyomdásznak eddig 
nyomát sem találtuk ; továbbá, hogy a nagy-szebeni magyar 
nyomtatványokon a város mindig »Szeben«-nek íratik; végre, 
hogy a betűk különböznek a XVI. századbeli szebeni nyomtat­
ványokban használt betűktől. 
Azonban, ha ezen töredék nem is egy teljesen ismeretlen 
n y o m d a terméke ; kettős fontossággal bír mégis. Először egy 
ismeretlen nyomdász emlékét menté meg ; és másodszor míg 
ekkorig Decsi J. Salustiusa, mely 1596-ban nyomatott volt, a 
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nagy-szebeni nyomda legrégibb ismert m a g y a r terméke; most 
ilyet 1583-ból tudunk fölmutatni. 
H. Vasady Gyula úr, az imecsfalvi székely múzeum Őre, 
január hó 18-án kelt levelében tudomásunkra hozta, hogy már 
1876-ban, midőn a múzeum néhány könyvét bekötteté, régi táb­
láikból érdekes XVI. és XVII. századbeli nyomtatványokat sze­
dett ki, melyeket Szabó Károlylyal megismertetett. Jelenleg pedig 
több újabban kiszedett töredékeket szíveskedett könyvtárunknak 
beküldeni. Ezek XV —XVII. századbeli latin, német és magyar 
nyomtatványok. Az utóbbiak között egy ekkorig ismeretlen. 
(134.) XVII. s z á z a d b e l i á l m o s k ö n y v n e k B,, B.„ C.n 
(<4 leveleit nyertük. 
— Bubies Zsigmond apát urat, az országos gyűjtemények­
ben levő metszetek fő-őrét, ő cs. és ap. kir. ő felsége a nagy­
váradi 1. sz. káptalanhoz kanonokká nevezte ki, minélfogva kö­
zelebb a M. N. Múzeum könyvtárában elfoglalt és kitűnő ered­
ménynyel betöltött állását elhagyva, lakhelyét Nagyváradra fogja 
áttenni. Azonban biztos kilátásba helyezhetjük, hogy a Múzeum 
könyvtárában őrzött és általa rendezett magyar történelmi érdekű 
metszetek lajstromát, melyről utolsó füzetünkben szólottunk, kö­
zelebb ki fogja adni. Jövő füzetünk ezen érdekes munkából mu­
tatványt fog közölni. 
— Jelentés a budapesti tudoiiiinyegyetein könyvtárának 
rendezéséről, gyarapodásáról és forgalmáról 1878-ban. A könyv­
tár rendezése az 1878-ik évben is a megkezdett úton folytatta-
tott. A philologiai osztály nagyságánál és terjedelménél fogva 
több időt vévén igénybe ezen évben nem fejeztethetett be, azon­
ban ezen osztály rendezése vége felé halad s a mint befejezte­
tett, pótlólag közzé teszszük a számszerinti kimutatást is. Ugyan 
akkor megkezdjük a bölcsészeti s azután a theologiai könyvtár 
rendezését is — s ezzel a könyvanyag czímtározása véget érend. 
Megkezdetett a Miscellaneák csoportosítása és czímtározása 
is. Tekintve azonban annak roppant anyagját az alig lesz ezen. 
évben befejezhető : ugyanis 60,000 darabnál többre megy szá­
muk. Ezenkívül hozzá fogtunk az Incunábulák különválasztá­
sához is: s eddigi tapasztalatainkból kiindulva előre is mond­
hatjuk, hogy a könyvtárnak ez lesz egyik leggazdagabb osztálya,, 
melyben bizonynyal nem egy unicum is leend 
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Könyvtárunk számára több felől folytak be adományok is : 
az adományozók közül ki kell emelnünk Dr. Berger János egye­
temi tanár és prodécán urat, ki több mint 200-ra menő becses 
müvei gazdagítá a könyvtárt, köztük Fleury nagy terjedelmű 92 
kötetre menő Egyháztörténetével. 
A könyvvásárlásokra és kötésekre az országos 5000 frtos 
és 7000 frtos rendkívüli dotation kívül a jogikar díjalapjából 
1221 frt 29 kr. fordíttatott. A vásárlások eredményét a még ez 
év első felében megjelenendő Czímtár fogja kitűntetni. 
Az egyetemi könyvtár forgalmát következő táblázat tün­
teti ki : 
Az egyetemi könyvtár forgalma 1878-ban. 
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760 
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5,043 
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5,981 
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6,225 
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51 
92 
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jan. 29. '203. 
febr.22. 207. 
márcz 9. 207. 
ápr. 8. 164. 
máj. 22. 152. 
jun. 1. 75, 
szept.28. 175. 
okt. 23. 208. 
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142 nov. 26. 216. szept. 1. 6. 
A házon kivül 835, kikölcsönző 2039 művet használt. 
Nyitvatartási idő hétköznapokon d. u. : 2-től 6-ig (deczem-
ber 1-től 4-től 8-ig), ünnepnapokon d. e. 9-től 12 óráig. 
Az igazgatóság 
H Vegyes közlemények 
— Kivonat az Országos Levéltár legújabb Szabályzatából. 
A nmélt. m. királyi belügyminiszter 1879. évi jan. 11-én 30,593. 
sz. a. kelt rendeletében »az Országos Levéltárból a felek részére 
kiadott másolatok, s az ily másolatok díjazása tárgyában« egy 
15 szakaszból álló szabályzatot bocsátott ki, melyből a 10, és 11. 
szakaszt mi is átvesszük : 
10. §. Az Országos Levéltár másolatai közönséges nagyságú, 
4 oldalt számláló egész íveken adatnak ki, egy-egy oldalra 34 
legalábbis 16 szótagú sor számíttatván. A megkezdett oldal tel­
jesnek vétetik. 
11. §. A másolati díjak következőleg állapíttatnak meg : 
d) 1700-tól a legújabb korig terjedő iratoknál az első ív 
vagy kevesebbért . . . . . . 1 frt — kr. 
minden következő lapért . . . . — » 20 » 
ő) 1526—1700 időszakbeli iratoknál, az első 
ívért . . . . . . . . . 2 » — » 
minden következő oldalért . . . — » 30 » 
c) A 1526. előtti időbeli iratoknál az első ív 
vagy annál kevesebb . . . . . 3 » — » 
minden következő oldalért . . . — » 40 » 
d) Hitelesítendő okmányoknál összeolvasás­
ért az első ívért . . . . . . — » 50 » 
minden további megkezdett ívért . . — » 10 » 
é) Czímer és tervrajzok elkészítéseért, köz­
benjárás, okiratonkint, illetve tervenkint . . 3 » — » 
minden esetben azonkívül a szabályszerű bélyeg. 
— Megjegyzések Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár« 
czímü kitűnő munkájára. 1. A 698. lapon F r a n c k e : »Oktatás 
a gyermek nevelésrül« czímü munkájának fordítása Babai György­
nek van tulajdonítva. Ez nem áll, mert e müvet Bárány György 
fordította. Okaim a következők: Haan a »Jena Hung. 1858.« 
39. lapján feljegyzi, hogy 1708-ban Róth Mihály, Zimmermann 
Ádám nemes ifjak, továbbá B á r á n y G y ö r g y , kit »vir vére 
apostolicus«-nak nevez és Wázsonyi Márton együtt voltak a jé­
nai egyetemen Wallaszky irodalomtörténete 296-ik lapján pedig 
világosan mondja, hogy a Roth és Zimmermann fiúkkal Bárány 
György m i n t n e v e l ő járt Jénában. Ha már most ez adatokhoz 
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hozzá veszszük, hogy a »Gyermek nevelésrűl« írt munka a Roth 
és Zimmermann család akkor élő tagjainak van ajánlva, mint az 
író azon pártfogóinak, kik őt rég táplált vágya, a külföldi tanu­
lás elérésére segítették : könnyen be fogjuk látni, hogy az ajánló 
beszéd alatti B. G. betű mást nem jelenthet, mint Bárány 
Györgyöt. Szabó K. Sándor Istvánra támaszkodva tulajdonítja e 
könyv fordítását Babai Györgynek, kiről különben semmit sem 
tudunk, de Sándor Vásonyi Mártonnak is tulajdonítja ugyanezt, 
mire az vihette, hogy Vásonyi, ki szintén fordított Franck e-tői 
két művet, e művek egyikének, — most nem tudom melyiknek,— 
előszavában így utal a kérdéses nevelési munkára »Olvasd, kegyes 
olvasó M. Aug. Hermann Francke munkáját a »Gyermek nevelés­
rűl«, melyet e végre szeretetbűi közlünk veled.« Ez adat körül-
belől annyit bizonyít, hogy Vásonyi adhatta ki Francke e mun­
káját. Különben is Francke műveit még a könyvtárakban is 
együvé kötve leljük meg. így van az én példányom is. E műnek 
fordítójául Sándor még Balog Györgyöt is felhozza a 242. lapon, 
sőt a múzeumi példányban, melyre a fordító írta fel, hogy »kül­
detik Eperjesre nemz. Czímmermann Ádám uramnak B. G.« az 
előljáró beszéd alatt a B. G. mellé Borgasay György neve van 
oda írva. 2. Az 590 lapon Szőnyi »Magyar oskolájának« 1695-iki 
kiadása említtetik. A Sarkadi-Bartók-féle »Szatmár története« ugyan 
e mű kiadását 1689-re teszi. Szőnyi Szatmáron halt meg mint 
pap, Sarkadi tudhatott az első kiadásról. Érdekes lenne, ha e 
felemlítésre valami felvilágosítást nyerhetnénk. 3. A 668. lapon 
említett »Libellus Alphabeticus« Bártfa 1705 nemcsak a gömöri 
esperesség Csetneki könyvtárában van meg, hanem a nemz. mú­
zeumi kútárban is Ez ábécét különben 1697 előtt is kiadták, és 
1705 után is nagyon sokszor. Én 1800-ból ismerem az utolsó 
kiadását. 4. S z ő n y i N a g y l s t v á n n a k következő munkái, me­
lyeket Sándor »könyves-ház« 67. lapján említ, de melyeket Szabó 
Károlynál nem találtam : Örökélet koronája 1700. Tizenhét csillag 
koronája. 1700. 5. Ugyancsak S z ő n y i - t ő i »Kegyes lélek ve­
zér csillaga« kiadatott 1681. és 1687-ben Patakon. 
Dr. Kiss Áron. 
— Dr. Kánitz Ágost a kolozsvári egyetem tanára, az általa 
kiadott növénytani közlöny f. évi első számában becses bibliogra-
phiai czikket hoz : »A legrégibb, növényekre vonatkozó magyar 
Magyar Könyv-Szem!«. l»7i>. 5 
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munkák czímei, Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtáráéból 
közölve és e g y p á r j e g y z e t t e l e l l á t v a . « Kívánatos, hogy 
a többi hazai szakközlönyök is kövessék e példát, és a Szabó 
Károly által nyújtott anyagot irodalomtörténeti szempontból 
méltassák. 
— Román bifoliographia. Jarcu Demeter oláhországi tanár 
és tanfelügyelő most adta ki harminczévi szorgalmának gyümöl­
csét, a román munkák könyvjegyzékét 1550-től 1873-ig. E szerint 
az összes román termékek száma ez idő alatt 6873-ra megy. A 
legelső oláh könyveket : Tetra vangelu (négy evangyelista) Er­
délyben Coresi György adta ki Hunter János brassói nyomdájá­
ban. A 16-ik századból, húsz munka ismeretes, mind fordítás. 
A 17-ik század 94 nyomdai terméke közt már van három eredeti. 
A múlt századból 336 munka maradt fönn. A jelen században 
1874-ig 6235 termék van. 
— Harmath Károly tanár úr értekezését: a pozsonyi ev. 
lyceumi könyvtár ritkaságairól, melynek irodalmi méltatását a 
jelen füzetben kilátásba helyeztük, tárgyhalmaz miatt folyó­
iratunk jövő számában fogjuk ismertetni. 
JELES TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK: 
A PO h PCn/nd IP í Fnfpoíf n ^ m tu<* Akadémia Archaeologiai Bizott-
nf üllaoUlUgldi Ll ICöllU. sága közlönye Szerkesztik Dr. Henszlmann 
J. és Br. Nyáry Albert 13 kötet. 1"579. folyam Megjelenik augusztus és 
szeptember kivételéve! — minden hó utolsó napján. Előfizetési ára az év­
folyamnak bérmeníes szétküldéssel 3.— 
rpfpQÍfflip ^a m ' ^ut^' Akadémia). Az akadémia rendeletéből szerk. a főtit-
L.I LGŐILUJ£/ kár. 13. évfolyam 1879. Előfizetési ára az évfolyamnak bérmen­
tes szétküldéssel 2.— 
Nyelvtudományi közlemények. S t y i ' tó&tf "SS; 
Budenz J 15 kötet 1879. Megjelenik évenkint 3 füzetben. Előfizetési ára 
a kötetnek bérm. szétküldéssel 3 frt Az előbbi 14 kötettel együtt ü4 frton 
kapható 
A / ű m 7QÍrío 7rJoc6 rí I Q 7 ű m / f l A m. tud Akadémia Nemzetgazdasági 
l\GUUCLgdjLUdödgl OIGIIIIG. és Statisztikai állandó Bizottságának 
megbizásából szerkeszti György Endre. 3. évfoly. (1879 ) Megjelenik éven­
kint négyszer 10 ivnyi füzetekben Ara egész évre 5 írt. Egyes füzetek 
1 60 kron kaphatók. Az 1877. és 1878 folyam még folyvást kaphatók. 
/ ÍfpP£)PÍQPhp RpPl'phfp a u s Ungarn über die Thatigkeit der Ungari-
LlLCl dl löullG UGllüflLG schen Academie der Wissenschaften und an-
derer gel. Gesellschaften und Anstalten. Herausgegeben von P. Hunfalvy. 
3. évfolyam. (1879.) Megjelenik évenkint négyszer 8 ivnyi füzetekben. Elő­
fizetési ára egész évre 4 frt. Egyes füzetek ára 1 frt. Az 1877. és 1878. 
folyam még folyvást kapható 
h/la rí I /Q *i lfnn\/i/ Q 7 a m la A magyarországi könyvészet és a hazai 
lVIdgydl IXUnyV-QZCllllC. könyvtárak közlönye Közrebocsátja a Ma­
gyar Nemz. Múzeum könyvtára. 4 évfoly. (18.9.) Megjelenik évenkint hat­
szor Az 1876. évf. elfogyott; az 1877. es 1878. folyam még kapható. Elő­
fizetési évfolyamnak 2.40 
M a ríl/o v hl \/PI\/RP A m- *u(l- Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának 
IVIdgydl nycIVUl. megbizásából szerkeszti Szarvas G. 8. évfoly. (1879.) 
Megjelenik minden hó 15-én 3 ivnyi tartalommal. Előfizetési ára az év­
folyamnak 5 frt. A 2—7. évfolyam együtt véve 24 frt kedvezményi áron 
kapható. 
Egyetemes Philologiai Közlöny. ^iÖSÍfti i&SSÍ 
megbizásából szerk. Dr. lleinrich Gusztáv és dr. Thewrewk Emil, egyetemi 
tanárok. 3. évfoly. 1879. Megjelenik évenkint tízszer A két első évfolyam 
még folyvást kapható. Előfizetési ára az évfolyamnak bérmentes szétkül­
déssel 5.— 
Riirlo h / j ó / / Q 7P m lo A m. t Akadémia megbizásából szerkeszti Gyulai 
DUUdfJGölI ÜÁGMllC. Pál, 1879. évfolyam Megjelenik évenkint 6-szor, 
kéthavi kötetekben, 13—14 ivnyi tartalommal. Előfizetési ára egy évre bér­
mentes szétküldéssel 12 frt, félévre 6 frt. Egy-egy kötet 2 frt. Az 1873— 
1878. (6) évf. együtt véve 72 frt helyett 40 frt kedvezményi áron kaphat, 
A fentebbi szakközlönyök, melyek a tudományok és az irodalom önálló müve­
lését és a tudományos ismeretek terjesztését tűzték ki czélul, résziit a m. tud. Akadémia 
részint egyéb nemzeti intézetek anyagi és szellemi támogatásával bocsáttatnak közre. 
Ennek alapján felhívjuk a komolyabb tanulmányokkal foglalkozó közönséget, 
főleg a h a z a i t a n i n t é z e t e k i g a z g a t ó i t és t a n á r a i t , nemkülönben a hazai iro­
dalmat pártoló o l v a s ó - k ö r ö k és k a s z i n ó k elnökségeit ezen folyóiratok pártolására. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
kiadásában megjelent és saját könyvkiadó hivatalában (Buda-Pest. Akadémia 
épületében) valamint a könyvárusoknál kapható : 
RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR 
Az 1531—1711 megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 
Irta 
SZABÓ K Á R O L Y . 
Nagy 8 rét. 47 iv. .Ara fűzve 4 frt. 
E monumentális munka nemzeti irodalmunk történetére nézve rendkí­
vüli fontossággal bir. Csaknem húsz évi kitartó búvárkodás és adatgyűjtés 
eredménye az. Szerző' az ország egyik szélétől a másikig néhány száz könyvtárban 
nem csak a czimtárakat, hanem magukat a könyveket is gondosan átforgatta. 
Nem egyedül a czimmásokat adja, hanem pontosan közli a nyomtatás helyét, 
évét, a könyv alakját, a levelek vagy lapok számát a lehetőség szerint, kinyo­
mozza névtelenül vagy álnév alatt kiadott könyvek szerzőit, kideríteni törekszik 
a hely és név nélkül megjelent munkák nyomtatási helvét és idejét sat A hol 
szükségét látja, leírásaihoz jegyzeteket csatol, sok jellemző és érdekes idézetet 
közöl, utal a forrásokra, honnan az illető munkáról részletesebb felvilágosítás 
meríthető, SZOTHI n e m egyszerű ez imtárt , h a n e m p é l d á s szorgalom­
mal és r i tka s z a k i s m e r e t t e l fodolgozott vezérkönyvet ir az 
1531 - 1711. évek között nyomatasban megje lent egész magyar iro­
d a l o m h o z . Hirdeti , hogy nemzeti életünk leggyászosabb kora is mily erőteljes 
és virágzó irodalmat tudott teremteni, s szembetűnővé teszi irodalom-történeti 
ismereteink örvendetes gyarapodását Mert mig e század elején Sándor István, ha­
sonló i rányú munkájában, ugyanazon időszakból csak 990 magyar nyomtatványt 
sorolt fel, Szabó Károly fáradhatatlan és szerencsés kutatásai e számot majdnem 
megkétszerezték. 
E munka néikü bzhetlen minden könyvtárban, akár magányos, akár 
nyilvános legyen az, s nélkü özhetlen minden oly mivelt vagy szakemberre 
nézve, ki nemzeti irodalmunk tanulmányozásával komo'yan íogiaikozik. 
Azonkívül megjelent még az Akadémia kiadásában a következő köny­
vészeti segédkönyv: 
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK 
magyar tudományos 
Készített • 
SZINNYEI JÓZSEF. 
I. Osztály. Történelem és annak segédtudományai. 
I. kötet. 8-rét. 47 iv. Ara fűzve 5 frt 
JI. Osztály. Természettudomány és Mathematika. 
I kötet 8-rét 53 iv. Ara fűzve 5 frt 
Időszaki sajtónk fölvirágzása és mind jobban növekvő terjedelme, érez­
hetővé tet te egy czimmutató szükségét, melyben koronként megjelent tudomá­
nyos értékű czikkeink össze legyenek gyűjtve. A M. T. Akadémia ily jgoertorium 
kiadását elhatározván, Szinnyei Józsefet bízta meg a munka elkésziresével, ki 
rövid idő alat t két terjedelmes kötetet adott belőle a közönség kezébe, melyek 
elseje a történelmet és segédtudományait, másodika pedig, a természettudományt 
és mathematikát foglalja magában. Az utóbbi nem követ szigorú szakszerzü be­
osztást, mert az ingatag műnyelvünk laikus emberre nézve egészen lehetetlenné 
teszi, hanem szótár módjára van szerkesztve. Ezen repertórium kétségkívül igen 
becses, sőt nélkülözhetetlen kézikönyve lesz a tudósoknak és Íróknak. 
In.lnpest. Wciszmnnn estvéivlc kon. vnyonuhüa. 
Negyedik évfolyam. II. füzet. 1879. Március—Április. 
MAGYAR 
KÖNYV-SZEMLE 
KÖZREBOCSÁTJA 
A M. N E M Z E T I M Ú Z E U M 
K Ö N Y V T Á R A . 
B U D A P E S T . 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. 
1879. 
A MÁSODIK FÜZET TARTALMA: 
Lap. 
Szilágyi Sándor: XVI. századbeli magyar zenészeti író. 67—69. 
Csontosi János : Aranyasi Gellért!! János codexe 1462— 
1473-ból , . . • . 69—83. 
Praknói Vilmos: Két magyarországi Pontificale a XV. 
századból 83—88. 
Rómer Plóris: Várad helye a magyar könyvészeti iro­
dalomban 89—93. 
Dr. Ballagi Aladár: Felvidéki könyvtárbuvárlatok . . 93—102. 
Harmath Károly: Egy hazánkat érdeklő német ősnyom­
tatvány 103—106. 
Vegyes közlemények 106—112. 
A magyar irodalom 1879-ben XXXV—XXXXV. 
Hazai nem magyar irodalom XLVI—XLVIII. 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák . . . . XLVIII—XLIX. 
MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezeu czím alatt folyó­
iratot indított meg, mely a magyarországi könyvészet ég a hazai 
könyvtárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó 
értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket, ismer­
tetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, nevezetesebb 
tudományos kincseit ós szerzeményeit. Továbbá összeállítja a magyar­
országi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazánkat érdeklő 
külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A »Könyv-Szemle« megjelenik évenkint 30 ívnyi terjedelem-
ben, két-havi füzetekben, több műmelléklettel díszes kiállításban. 
Előfizetési ára e g é s z é v r e bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. ^ 
Az első évfolyam elfogyott; a második és harmadik folyam 
a rendes évi áron még kapható. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz, a M. Tud. Aka-
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a legközelebbi könyvkereske­
désbe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 
XVI. SZÁZADBELI MAGYAR ZENESZETI ÍRÓ. 
Közli : Szilágyi Sándor. 
A »Magyar Könyvszemle« 1876. évf. 292-ik lapján Bartalus 
István ismertet két XVI-ik századi magyar zeneírót. A szerkesztő 
ez ismertetés folytán azon óhajtását nyilvánítja, Hogy ha a hazai 
könyvtárak közül valamelyikben az ismertetett ritka munkák 
megvolnának, hozzák ezt az illetők a Könyvszemle útján köz­
tudomásra. 
A két könyv — Münzer és Bakfark munkái — közül az 
első és pedig a régibb, a Münzeré, meg van az egyetemi könyv­
tár egyik colligatumában. Sőt miután Bartalus úr értesítése sze­
rint a krakai példány 23 levélből, az egyetemi könyvtáré pedig 
24 levélből áll, s az utolsón a colophon is olvasható, azt mond­
hatjuk, hogy t e l j e s e n meg van. 
A könyv czíme : 
Epithoma vtriusque 
Musices practice Ste 
phani Monetari Cremniciani recenter in florentissima Cracouiae 
ad emolumentum pleriq(ue) harmonice virtutis tyronibusq(ue) ex 
actissime contextum. 
Eddig a czímlap veres betűvel van nyomva. Azután követ­
kezik egy meglehetős gyarló metszetű kép : egy bolt-íven belől 
álló hat zenész énekli egy előttök álló cottáról : in Gottes Namen 
farén vir seiner. E képen a fekete nyomás felé még zöld nyomás 
is van alkalmazva. Az ének alatt következő vers olvasható (de 
ez már kevéssé rongált) fekete nyomással : 
Aspera Poeonides ceperunt struere rostra 
Ridebant quando carmina Castalidum 
J(a<ryar Könyv-Szemle. 187í*, i 
68 XVI. századbeli magyar zeuészeti ívó. 
Ergo nephande caue doctrinam Zoyle tantam 
Carpere ne fias tu quoque Pica loquax 
Hec etenim auctorüm preceptis eruta mille 
Dulcia Gorgonei munera fontis habet. 
A három következő igen csinosan metszett s vastag oldal­
keretekkel van összefoglalva A czímlap hátán kezdődik az aján­
lat gróf Thurzó György kamaragrófnak, melyet, minthogy Bar-
talus tüzetesen ismertetett, mellőzöm. Csak azt emelem ki, hogy 
szerző e müvét benne »primarium nostrum munus«-nak nevezi, 
s azzal fenyegeti, hogy ha megtetszik, több munkát is fog neki 
ajánlani. Thurzó a következő évben meghalván, nem lett alkalma 
igéretét beváltani. Az ajánlat elején levő kezdőbetű domború czi-
merpaizsban a Thurzó család jelvényeit tünteti fel. 
A harmadik lap közepén kezdődik a »Prológus in musicen« 
s átmegy a 4-ik lapra, melyet a bártfai Eck Bálint verse tölt be, 
11 dystichon, következő czímmel ellátva : 
Exhortatio ad Lectorem Valentini Eckij Philyripolitani. 
Az 5-ik számozatlan lapon kezdődnek a fejezetek. Az első 
rész 13, s a második könyv »de figuratiue musices institutione« 
12 fejezetből áll. Az első könyv első fejezete azt határozza meg: 
quid sit musica quid musieus et cantor; a Il-ik könyv utolsó 
fejezete szól: de proportionibus. Megjegyzendő, hogy a renais­
sance kezdő betűk igen díszesek, több helyen azonban goth kezdő 
betűk vannak alkalmazva. A hangjegyek a szöveg közé vannak 
nyomva — s ezek alakja többféle és különböző metszetet árul el, 
maga a szerző is be akarván mutatni a régi codexekben diva­
tozott hangjegyeket. A B. ív első oldalát egy metszet teszi : a 
scalak bemutatása. A 13-ik fejezethez »de tonis« egy kép van 
ábrázolva, mely négy fát tüntet elő gyökereivel és lombjaival, hogy 
a hangokat felfoghatóbbá tegye. Ezen lapon is a fekete festék 
fölé barna van nyomva. A második részben már egészen más 
jegyek vannak alkalmazva : fekete lapba fehéren bemetszve. 
Az utolsó lapot, mely felül és oldalon szegélylyel van ellátva, 
egy vers s a colophon foglalja el. 
A vers czíme : 
Carmen Joannis LupuliBodmanönsis in circum-foraneum bla-
teronem musicesque artis osorem. 
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A colophon az oldaloszlop aljában van, s mint az oldajegy-
zetek góth betűkkel : 
Impressus | Gracouie per | Florianü Un- | glerium in do- | 
mo Reveren- | dissimi inchri- | sto patris dm | Erasmi Epi | 
Plocensis J % 
A nyomás éve sehol sincs kitéve ; a lengyel bibliographia 
1518 tájára teszi. 
A könyv egy vignettel végződik, melyben két angyal Krakó 
város czímerét tartja. 
ARANYAS! GELLÉRTÉI JÁNOS OODEXE. 
1462—1473-ból. 
Közli : C s o n t o s i J á n o s . 
A »Magyar Könyv-Szemle« legutóbbi füzetében kilátásba 
helyeztem azt, hogy Aranyasi Gellértfi János könyvmásoló co-
dexének érdekes történetét e lapok legközelebbi füzetében külön 
czikkben fogom elmondani. 
Beváltom ezennel igéretemet, s a t. olvasó a jelen közle­
ményben veszi Aranyasi Gellértfi János codexének történetét, 
bibliographiai leírását, végre a codexre vonatkozó észrevételeimet. 
A tárgy irodalomtörténeti fontossága indokolja a terjedel­
met, melyet e codex ismertetésének szentelünk. Magyarországi 
provenientiáján kivűl figyelemre méltó annálfogva is, mert Hor­
vát István és Toldy Ferencz boldog-emlékű tudósaink jóhiszemű 
tévedései fűződnek hozzá. 
Említett jeleseink ugyanis e codexet magyar codexnek tar­
tották. Utánok ilyennek sorolják ezt fel más íróink is, kik Toldy 
óta magyar irodalomtörténetet írtak. A tévedést egyik a másik­
tól vette át, s azt ekkorig senki sem igazította helyre. 
Legyen szabad ezt, a codex tüzetes ismertetése által, ez al­
kalommal megkisérlenünk. 
I. 
Aranyasi Gellértfi János codexóre Horvát István hívta fel 
legelőször a magyar tudományos világ figyelmét, midőn azt a 
»Tudományos Gyűjtemény« 1835-i folyamában a »magyar nyelv 
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régi maradványai« közt felsorolta. Boldogemlékű tudósunk »Ara 
nyasi Gellértfi János 1469-ik évi magyar kéziratáról« beszél itt, 
s ennek történetét oly érdekesen írja le, hogy érdemesnek tart­
juk azt e helyütt egészen reproducálni. 
Horváth István következőleg ír : 
»Pray György Budáról 1778-ik jan. 22. Cornides Dánielhez 
küldötte levelében így irt : 
Audistine aliquid de Johanne Gerardi de Aranyas qui 
anno 1469. multa scripsit, itaque sub Mathia Corvino. Sed hic 
magis d e s c r i p t o r e s t q u a m s c r i p t o r. Argumenta codicis 
Mss. sunt plerumque Ecclesiastica, monastica paucis ut de reme-
dio Podagre demptis. Quo quidvis anno descripserit accurate 
notât ut e. c, (occupatus aliis plwra nunc scribere nequeo) »anno 
l& 4Q Leutschouie Sabbato ante palmarum : Ijnmar Jámbor 
€mber.a 
A vette érintésre Praynak Pestről 1778-ikban mindjárt más­
nap, azaz január 23-án Cornides így felelt : 
»Cogor etiam quae de Gabriele Pétsvaradino, de Joanne 
Camers, de J o a n n e G e r a r d i de A r a n y a s prorsus singu-
laria refers, sine responsione praeterire ob Tabellariae festinatio-
nem. Proxime tarnen ad omnia respondebo. 
Következő napon, tudniillik 1778-iki jan. 24-én bőveb­
ben kinyilatkoztatta magát Pray iránt Cornides ime szerény 
soraiban : 
»Joannis Gerardi de Aranyas, item Achillis honorabilis doc-
toris in Pictavia in Francia Codices Mss. quam cupio videre 
meis occulis ! De auctoribus his, fateor, non tantum nihil me com-
pertum habere sed ne nomina quidem legisse vei audiuisse nun-
quam. Psalterium quod memoras criteria insignis raritatis praese-
ferre videtur. Possessor libri Czemanka idem ipse fuerit, qui 
Mathiam Belium tot suppeditatis libris rarioribus iuvit. De famosa 
ut tibi audit Bibliotheea Pinneriana ne fando quidquam unquam 
audivi. Ignotus mihi etiam fráter Gabriel de Pétsvaradino quem-
íídmodum et opus ad quod provocat Fortalitium fidei inscriptum. 
Hem ! quanta sunt quae nescimus. « 
A két tudós férfi kölcsönös levelezésében nem fordul több 
elő Aranyasi Gellértfi János kéziratáról, a mi onnan történhe­
tett, hogy az ilyen régiségeket látni vágyton vágyó Cornides 
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Budára Pestről személyesen által ment Prayt látogatni és így 
szomjúságát bizonyosan enyhítette. Mindazonáltal ide iktatom még 
is azokat, ha egykor mécset gyújtanának a mik Cornides Dá­
nielnek 1778. jan. 81-én Prayhoz Budára küldetett levelében 
olvastatnak : 
»Quae cetera mihi singnificas de proposito TVO specimen 
quoddam evulgandi de Bibliothecae Vestrae item Archi Eppi 
Colocensis, Tuae etiam collectionis libris rarioribus (Manuscriptis 
akarta talán mondani) quo alii etiam ad sua Mss. indicanda 
excitentur, piacent mihi magnopere. Cave tarnen me inter eos 
nommes qui Mss. abundant, mea namque qualiscunque Bibliotheca 
Hungarica libris qui typis prodierunt excusi absolvitur potissimum. 
Primas autem merito défères instructissima a Codicibus Mss. Bib-
liothecae Quinqueecclesiensi Klimonianae. < 
Némely tárgyak melyekről a kölcsönös levelezésben szó 
vagyon, a budai (most pesti) főiskola könyvtárának kincsei közé 
tartoztak, mint itt s ott az »Index Rar. Librorum Bibliothecae 
Budensis« czímű munkából kitetszik. Aranyasi Gellértfi Jánosnak 
kézirata azonban (a mint az érdemes őr uraktól tudósíttattam) e 
könyvtárhoz nem tartozott. A kalocsai érseki könyvtár tulajdona 
volt-e tehát, vagy Pray-é magáé? Pray kéziratait szinte a pesti 
főiskola könyvtárának adta el későbben, s ezek között sem talál­
tatik, mint mondják, Aranyasi Gellértfi János kézirata. így tehát 
a kalocsai érseki könyvtárban lehetne a becses, s mint látszik 
elég nagy kiterjedésű magyar régiség. De innen is oly utasítást 
nyertem, hogy benne sem találtatik. Nem adta-e el Pray ezt a kéz­
iratot is, mint Margit életét Witzay Mihály grófnak ? Ennek sem 
jöhettem nyomába. E l é g l e g y e n m o n d a n i , h o g y 1808- tó l 
k e z d v e m i n d i g h i á b a k e r e s t e m e k é z i r a t o t . De kö­
vetkezik-e innend, hogy egy nálam szerencsésebb hazafi fölnem 
találhatja e figyelemre méltó nemzeti ereklyét.« 
így adja elő e codex történetét Horvát István. 
Boldogemlékű Toldy Ferenczünk Horvát Istvánnal egy 
lépéssel tovább megy, s Aranyasi Gellértfi János codexét azon 
magyar nyelvemlékek között sorolja fel, m e l y e k n e k c s a k 
e m i é k e z e t ö k m a r a d t m e g . Azt irja róla, hogy »Pray 
1778-ban ismerte még,« de hogy mi történt Pray után a codex-
xel azt egy szóval sem említi. (A Magyar Nemzeti Irodalom 
?â Aranyasi Gellértfi János codexc 1462—1473-ból. 
Története, III. kiad. II. köt 90—100 1.) Úgy látszik ő is elve­
szettnek hitte azt. 
Örömmel tudósíthatom a hazai irodalom barátait, hogy 
Aranyasi Gellértfi János codexe nem veszett el, hanem jelenleg 
is megvan a m. kir. egyetem könyvtárában, hol »Directorium 
Strigoniense« czím és C. 61. könyviári jegy alatt őriztetik, s min­
den valószínűség szerint Pray György gyűjteményéből került 
ide. Azonossága iránt semmi kétségünk nem lehet. Tartalma meg­
egyez mind azzal a mit Pray fölemlített soraiban mond róla, s 
a 263b levélen olvasható egyik colophonja: » o c c u p a t u s a l i i s 
p I n r a n u n c s c r i b e r e n e q u e o anno 1/L/0 Leutschouie sab-
bato ante palmarum :_J)0mttr 3mb0t (Elttkl'« kizár minden ké­
telyt a mi hitelessége ellen fölmerülhetne. 
Sajnálattal kell azonban constatálnom. hogy e codex n e m 
m a g y a r hanem l a t i n , s a most említett három magyar szón 
kivül egyébb magyar szó benne nincsen. Erről meggyőz bennün­
ket a codex bibliographiai leírása, melyet a következőkben adunk. 
II. 
A codex a XV. századból származik s jelenleg »Directo­
rium Strigoniense« a czíme. Kis 8-r. papíron, latin nyelven van 
kiállítva, s 389 teleírt levélből áll. 
írásbeli jelleme góth cursiv, mely egész hasábban foly, de 
vonatozást sehol sem tüntet fel. Quaternio beosztása nincsen, de 
rubrumokban, vörös színű initialékban és lapszéli díszítésekben 
igen gazdag. 
A codex egy vastag kötetben, harminczkét egyházi, szer­
zetesi és világi tárgyú czikket foglal magában. Kiállítása több 
kéznek munkájára vall. Leveleit legújabban számozták. Kötése 
préselt barna s bőr a XV. századból való. Provenientiája kétség­
kívül szepesmegyei. 
Az első fatábla belsején érdekes egykorú feljegyzéseket talá­
lunk, melyek a codex egykori birtokosairól nyújtanak tájékozást, 
így például olvassuk: »Liber domini Johannis plebani Gilnitzen-
sis 1507 obiit, Nunc verő domini Christofori in leubitz plebani, 
pro nunc antem Thome de monte georgii 1515 in Capitulo Sce-
pusiensi.« Eszerint a codex 1507 előtt János gölniczi plébánosé 
volt, kinek halála után Kristóf leubiczi plébánosnak s ettől 
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1515-ben Szetgyörgy hegyi Tamás szepesi káptalanb élinek tulaj­
donába ment át. Említést érdemel még a következő necrologi fel­
jegyzés : Item anno domini 1516 obiit Stephanus Mariassi.« l) 
A codex szövegét egy hártyalevél előzi meg, mely XVI. 
század elejéről való írással, theologiai jegyzeteket tartalmaz. Ezek 
fölött a hártyalevél homlokzatán a codex két egykori tulajdono­
sainak következő feljegyzéseit találjuk : »Liber domini Thome 
de monte divi georgi anno domini 1516« és alább »Collegii Tyr-
naviensis Societatis Jesu 1628.« A codex tehát 1516-ban Szet-
györgyhegyi Tamásé, 1628-ban a nagyszombati jezsuitáké volt, 
honnan valószínűleg a rend eltörűltetése után Pay gyűjteményébe 
s innét az egyetemi könyvtár tulajdonába került. E feljegyzések 
fölött még a következő egykorú jegyzetet találjuk : »In hoc vo-
lumine continentur tractatuli XVI« mi a códex tartalmáról 
nyújt tájékozást. 
Az említett hártyalevél második lapja vallásos tárgyú költe­
ményekkel van teleírva, melyeket mint adalékot a középkori 
vallásos költészethez ezennel egészen átveszünk : 
»Hec sunt veritatis Agni dei seu Agnus dei modo infraseripto 
confecti, 
Balsamus et munda Cera cum Crismatis vnda 
Conficiunt agnum quem do tibi munere magnum. 
Fonte velud (sic) natum pro mistico sanctificatum 
Fulgura desursum pellit simul omne malignum. 
Portantes munde salvat de fluctibus vnde 
Peccatum frangit ut Cristi sanguuiet angit 
Pregnáns curatur et partus sine ve liberatur 
Dona refert dignis virtutes destruit Ignis 
Morte repentina saluât Sathaneque ruina 
Si quis honorât eum retinebit ab hoste triumphus 
Queque valet nimia pars eius ut intégra tota. 
Istos Gregorius versus misit papa summ us 
Karoló in his Regno Francorum principe magno 
') Ez kétségkívül azon Mariassi István ki 1503-ban a latokövi kar­
thauzi zárdának egy malmot és egy halastót ajándékozott s ki mint sárosi 
és szepesi várkapitány és alispán Nagy Iván szerint löltí-ban halt meg. 
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Agni rite dei vim referendo sibi 
Gregorius hos versiculos misit papa summus 
Hinc Regi Karoló Francorum principe magno 
Explanando sibi vires in Agno dei. 
Agne dei miserere mei que crimina mundi 
Tollis, toile mei culpas famuli morituri (?) 
Sint medicina mei pia pax et passió Christi 
Vulnera quinque dei sint medicina mei.« 
A codex szövege az 1 ső levéllel kezdődik. Az egyes czik-
kek a következő sorrendben jönnek : 
1. la—88b levél : Incipit Rubrica Strigoniensis et primo in 
adventu domini. 
2. A 2 5 - 2 6 és 35—36 levelek közé tévedésből a codex széi-
tében egy hosszabb 6-adr. papir levél van kötve, mely egyik lapján 
1471-ben írt directoriumi utasításokat tartalmaz s a másikon egy 
házassági peres esetet tárgya], melyet Lörincz (1471 táján) kör-
möczi plébános a késmárki és lőcsei plébánosok véleménye alá 
bocsátott. E papirszelet directoriumi oldalán még egy rövid 
könyvjegyzéket találunk, melyet mint adalékot hazánk XV. szá­
zadi könyvtári viszonyaihoz a következőkben közlünk: » I t e m 
d o m i n o J o h a n n i C a p e l l a n o h o s l i b r o s a c c o m o d a u i : 
S u m m a v i c i o r u m , S e x t u m l i b r u m D e c r e t a l i u m , 
S u m m a P i s á n i, I n p a r v a q u a n t i t a t e q u i n q u e I i b r o s 
d e c r e t a l e s , L i b r u m q u i d í c i t u r I m a g o v i t a e . « 
Minthogy a papírszelet, melyen e jegyzék olvasható lőcsei pro-
venientiával bir, több mint valószínű, hogy a felsorolt könyveket 
említett János káplánynak az akkori lőcsei plébános kölcsönözte ki. 
3. 39a—57b levél : »Sequitur Tractatus de Arte Moriendi.« 
4. 58a—60b levél : Sequitur Rubrica de Symbolo majori 
quando cantari aut legi debeat, ex collectali majori capituli Sce-
pusiensis scripta. Ezen czikk mint a colophonban levő évszám 
mutatja 1517-ben íratott, és pedig mint az írás characteréből kö­
vetkeztetni lehet, Szentgyörgyhegyi Tamás által. A 60b levélen 
vannak XVI. század elejéről való latin feljegyzések Stock János 
szepesi prépostról és a lőcsei 1460-i zsinatról. *) 
') E feljegyzéseket kiadta Batthyányi (Leges Eeclesíasticae Regni 
Hungáriáé. Claudiopoli 1828 Hí. 507 1.) ezen codexből, mely akkor midőn 
vele közöltetett még a nagyszombati jezsuitáké volt. 
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5. 61a—78b levél : Constitutiones Synodales Synodi Lew-
czensis anno 1460 celebrati. ') 
6. 78b—81b levél : Sequuntur festa que sunt celebranda secun-
dum consuetudinem Aime Dioecesis Strigoniensis.2) Impedimenta 
cognationis spirituális et legális. 
7. 8 â a - 1 0 8 b levél : Constitutiones et Statuta Synodalia ahne 
Ecclesie Strigoniensis. (1882-ből.) 3) 
8. 109a -144b levél : Modus predicandi sequitur. 
9 145a-166b levél : Emendemus in melius. Çanonjogi és 
casuisticus czikk kérdésekben és feleletekben. A 150b levélen, 
hol a hazugságból eredő erkölcsi következmények tárgyal ta tnak, 
ott találjuk Dombrowka tudornak erkölcsi szabály gyanánt fel­
állított következő versét : 
Rede wenig und mach das wor 
Borge wenig und beczal das gor 
Vil wisse und wenig sage 
Antworth nicht auf alle frage. 
10. 1 6 7 a - 167b levél : Paulus Hun t arcium ac decretorum doctor 
vester ad vota. Evangelico viro Bartolomeo predicante in El . . . 
fratri suo carissimo de contrahentibus sponsalia sub eonditione. 
Da tum in Riuulo Dominarum (Nagybánya) 1479. — Coercentur 
clerici et laici qui morientium clericorum audent bona dirumpere. 
11. 1 6 8 a - 1 8 0 a levél : Incipit über Bonaventure domini Car­
dinalis de doctrina clericorum. Colophonja : Expl ic iunt doc­
trine bonauenture domini Cardinalis, bene valentes pro Sacerdo-
tibus quantum ad modum vivendi. S u b a n n o d o m i n i 1469 
i n l e u t s c h a w p e r J o h a n n e m G e r h a r d i d e a r a n y a s 
s c r i p t a e f e r i a q u a r t a Q u a t u o r t e m p o r u m p e n t h e-
c o s t e n f i n i t e A n n o e c i a m q u o I d e m J o h a n n e s 
n o u a m m i s s a m i n d e i h o n o r e m d e c a n t a v i t . — A 
180-ik levél második lapja üres. Ezen és a következő levél kö-
') A lőcsei zsinat határozatait kiadta Péterfy a primási levéltár e°y 
csonka kéziratából. (Concilia etc. Pozsony 1741. 180—211 1.) Correctebben 
aaía ki Batthyányi a nagyszombati jezsuiták egy teljesebb kéziratából, 
mely jelenleg a mi példányunkkal azonos. O maga mondja, hogy a jezsui­
ták kézirata teljesebb és jobb. 
-) Kiadta Batthyányi ugyanezen codexből. 
!) Péterfyben nincsenek, Batthyányi a mi codexünkböl adta ki. 
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zött, mely jelenleg a 181-ik számot viseli egy hatleveles qua-
ternio ki van t é p v e , miáltal a közvetlenül következő cz ikk 
eleje csonka. 
\2. 181a—183b levél : Excerpta ex tractatulo S. Bernhardi 
ágens de eo quomodo se sacerdos habeat ante infra et post offi­
cium divinum. Colophon : Sit laus deo 1469 per Johannem 
Gerardi nouellum presbiterum. E czikkből a codexben csak 
három levél van meg. Eleje hiányzik. Czimét a colophonból 
ve t tük őt. 
13. 183a-186b levél : Epistola Hieorimi ad Paulinám pres­
biterum. Colophon: Hec Jeronimus in epistola ad paulinum pres­
biterum. E czikk utolsó levele és a következő 187-ik levél 
között, ismét egy 6 leveles quaternio ki van szakítva. E czikk 
végén a scriptor neve aláírva nincsen, de az írás characteréből 
kétségtelen, hogy Gellértfi János másolta. 
14. 187a levél: »Assit principio sancta maria meo »feliratos 
directoriumi töredék némely egyházi ünnepekről. Colophonja : 
» h e c T h o m a s 1 e c t o r C a n o n i e u s e t v i c a r i u s i n 
S c e p u s 1.4.7.0« 
15. 188a-205a levél : Tractatulus de custodia quínque Sen-
suuin. Colophon : 1470 per Johannem Roznawium editus ac Ge-
rardum scriptus. E czikk szellemi szerzője tehát Rosnyai János, 
kivel XV. századi theologiai irodalmunk egy ismeretlen magyar­
országi íróval gyarapodik. 
16. 206b—208b levél: (Tractatulus) per Rosnavium pro adui­
teris collectus. Colophonja nincs de semmi kétség, hogy Gellértfi 
másolta. 
17. 209a levél: Nota de Quadragesima, A 209. és 210-ik 
levél között van egy üres levél, mely azonban számmal megje­
lölve nincsen. 
18. 210a—216a levél: Miror de clericis cuius ordinis sint etc. 
kezdetű erkölcstani czik, colophon nélkül. A 216. és 217 ik levél 
között négy levél ki van tépve s egy üres. 
19. 217a-245b és 259a levél: »Ex Ttractatu super omnis 
utriusque sexus. Colophon: Ex lectura domini H. d\ Odendorf 
Juris utriusque et arcium professons, super C. omnis utriusque 
sexus de pe et ne 1470. E czikkből a 242. és 243. levél között 
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egy hatleveles quaternio hiányzik, s a '245. és 259-ik levél közé 
a könyvkötő hibájából a következő m u n k á k vannak beékelve : 
20. 246a—252b levé l : E x Sacramental i . Colophon : hec sunt 
excerpta ex Sacramental i venerabilis doctoris Nicolai de Blonia 
ubi plura in venies quam causa breuitatis omisi 1470 
21 . 253a. b, levél : Dub ium ut rum omnis tac tus mulieris 
sit mortale pecca tum etc. kezdetű röv'id casuisticus cz ikk. 
22 254a -258b levél : Sequuntur breui ter excerpta et rapt im 
conscripta ex S u m m a Innocencii . Colophon : hec ex summa Inno-
cencii collecta ad presens sufficiant 1470.« — A 259-ik és 260-ik 
levél között egy levél üres s egy quaternio ki van tépve. 
28. 260. levé l : a) August inus de utilitate psalmorum etc. 
kezdetű czik, mely folytatólagosan kezdődik ; ö) Apostolus. Hóra 
intrandi Balneum. Medicamen pro podagra. 
24. 261. levél : Postquam peccator seu confitens etc. kezde tű 
czik a gyónásról. 
25. 2 6 2 a - 2 6 3 b levél : lra secundum Damascenum sic defi-
ni tur etc. Colophon : »hys raptim conscriptis contentorum modo 
quia occupatus alys plura nunc scribere nequeo. Anno 1470 
Leutschouie sabbato ante pa lmarum. tjamrtr Sftfflbor (Entl)Ctu. — 
E x tractatu super omnis utr iusque sexus kezdetű rövid czikk. 
Ezután három üres számozatlan levél következik . 
26. 264b levél : Rovatos naptár i tábla számokkal , vagyis az 
úgynevezet t »Hebdomode«, az intervallum második része. l) A 
számítási kulcsot hozzá a következő két vers szolgáltatja: 
»Duci wlt sursum par wlt impar que deorsum 
Tandem dextrorsum unum notât ebdomadarum.« 
Ezek alatt még a következő jegyzet olvasható : »pro intervallo 
cum duobus taxillis ab ao 1464 inclusiue vsque ad annum 1483 
exclusiue.« Az egész naptár i részlet egykorú. 
27. 265b levél : E g y négy sorból álló német rimes költe­
mény és hat latin példabeszéd. Ezek között : Si Deus pro nobis 
quis contra nos. A jegyzetek írásbeli jelleme a XVII - ik századra 
vall. Ezen és a következő levél között egy kivágott levél nyomai 
láthatók. 
') Lásd az intervallumról szóló czikket Knauznál. Kortan 5t>—57 1. 
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28. 266b levél : Hec Hugo de sancto Victore, feliratú rö­
vid czikk. 
29. 267a 282a levél: »Dominica infra octauam natiuitatis, 
Dum medium silentium, Ad Galathas« felirattal biró litur-
gicus czikk, mely hézagos egymásutánban röviden jelzi, hogy 
az év egyes vasárnapjaira micsoda leczke és evangélium esik. 
Ügynevezett vasárnapi egyházi naptár. Érdekes különben azért, 
mert a vasárnapok leczkéiben és evangéliumaiban előforduló 
egyes nehezebb latin szók németül vannak magyarázva, úgy 
hogy az egész czikk latin-német szótár látszatával bir. Sajnos, 
hogy a czikk vége hiányzik. A 282-ik levél utcán 12 levél ki 
van tépve. Nem ismerjük tehát a munka colophonját, mely, mint 
a czikk írásbeli jelleme után következtetnünk lehet, minden bi­
zonynyal Gellértti János nevével volt jelölve. A czikkben az utolsó 
vasárnap: »Dominica XXVa et vltima Estatis et hiemis. Dicit 
Dominus. Leccio Hieremie prophetae.« 
30. 283a—345a levél : A patribus genitum . . . . te Christe Ma 
theus kezdődő czikk, mely szentírási magyarázatokat tartalmaz. 
A szentírás szövegét itt a verses bibliának két sorból álló 
distichonjai pótolják, melyek a terjedelmes commentártól való 
megkülönböztetésül feltűnő nagy betűkkel írvák. E distichonok 
képezik a szöveg rubrumát. A czikk különben a végén csonka. 
A 345-ik levél után két hat leveles quaternio ki van tépve. 
Ezért colophonját nem ismerjük. 
31. 346a—378a levél: »Letare filiaSion et inhabitabo inmedio 
tui« kezdetű czikk a gyónásról. Colophon : F i n i t u m S a b b a t h o 
a n t e M a r g a r e t h e A n n o : l i j p e r JÖ. G e r h a r d i d e A r a -
n i a s c h p r o t u n c S c h o l a s t i c u m i n Q u i n t o f f o r o . L a u s 
D e o J e s u m e o . 1862.« — A 373-ik levél 2-ik lapján még 
egy rövid latin parabola van a türelemről, mely azonban e czik-
kel semmi összefüggésben nincsen. Két üres számozatlan levél 
után következik a codex utolsó érdemleges czikke. 
32. 379a 387a levél : Incipit tractatulus de regimine pesti-
lencie. In honorem sancte Trinitatis ac virginis gloriose a d v t i-
l i t a t e m r e i p u b l i c e a c p r o c o n s e r v a c i o n e s a n o -
r u m e t r e f o r m a c i o n e l a p s o r u m A'olo a l i q u a de 
p e s t i l e n c i a s c r i b e r e e x d i c t i s m e d i c o r u m m a g i s -
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a u t e n t i c o r u m b r é v i t e r c o n p i l a n d o . Q u a e p e s t i -
l e n c i a n o s f r e q u e n c i u s i n v a d i t q u a m i p s o s a n t i -
q u o s . E t i d e o p a u c i a n t i q u i a b e a i n v a s i r a r o in-
v a s i d e e a p o t u e r u n t a l i q u i d d i c e r e etc. Colophon : 
h o c a u t e m in m e m e t i p s o p r o b a u r i . Et sic quo ad pre­
ssas dicta de pestilencia suficiunt. Quicunque se rexerit secundum 
modum pre dictum huius morbi contagiosi seu pestilentis peri-
culum euadere possit, prestante domino nostro Jesu Christo sine 
quo nihil fieri potest qui est ope et gloriosos laudabilis et be-
nedictus in secula seculorum Amen. S c r i p t u m i n L e u t -
s c h a w f e r i a q u i n t a i n f e s t o d i u i s i o n i s a p o s t o l o m m 
p e r J o h a n n e m G e r a r d i h o s p * i t a l e n s e m q u i v e n e r a t 
d e p r e d i c a t u r a I g l o u e n s i A p u d h o n o r a b i l e m f ra-
t r e i n s u u m p e r d u l c e m c o m m o r a n s 1^A3. 
S alább : Sepe pater nequam prolem sibi procréât equam 
Et fiiia leuiter sequitur matris iter. 
E czikknek tehát Gellértfi János nemcsak másolója, hanem 
compilatora is, miként ezt az előszóban maga mondja. Mun­
kájának szerkesztésére a pestis gyakori dühöngése hazánk­
ban szolgáltatott alkalmat. ') Ily pestis volt mi nálunk a szerző 
idejében is 1456-ban, midőn mint Aeneas Sylvius írja -) az 
ország lakosainak nagy részét pusztította el. E pusztítás hatása 
alatt írhatta szerzőnk jelen compilatióját. Munkája a hazai orvos­
tani irodalmat egy ismeretlen XV. századi termékkel gyarapítja? 
s Gellértfit egészen új szempontból mutatja be. 
A codex 387b levele a pestis ellen rövid óvszereket, a 
388b levél egyházi érdekű feljegyzéseket tartalmaz. Még egy 
hártyalevél következik, mely 389-ik számmal van jelölve s első 
lapján szepesi egyházi, másik lapján átalános egyházi érdekű 
jegyzeteket mutat fel. Ezek fölött a lap homlokzatán rubrumban 
még egyszer fordul elő a codex egykorú tulajdonosának feljegy­
zése: Anno Christi 1517 Thome sum de monte diui georgii. Ez­
zel a codex tartalma ki van merítve. 
' ) Dr Kovács I m r e : Az astrakáni pestis ezímíí munkája szerint a 
XV. század első felében 1410, 1435, 1441 és 1444-ben dühöngött a pestis 
Magyarországon. 
'•') Aeneae Sylvii opera orania Basel 1571, 745 1. 
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Végre a codex kötéséről, mely mint emiitettük a XV. 
századból való, pótlólag megjegyezzük, hogy a barna bőrrel 
boritott í'atáblákat egyik oldalon virágos arabeszkek, má­
sikon sas-, liliom-, rózsa- és »munit« mondatszalagból álló 
vignettek diszitik s szíjjra erősített sárga rézkapcsok tart­
ják egybe. 
III. 
Ezen bibligraphiai leírásból meggyőzödhetünk, hogy Ara­
nyasi Gellértti János codexe nagy sajnálkozásunkra n e m ma­
g y a r , h a n e m l a t i n , és hogy a , hamar jámbor ember' szókon 
kivűl egyéb magyar szó benne nincsen. Nemzeti irodalmunk 
ezáltal egy illúzióval szegényebb, de egy igazsággal gazdagabb 
s Horvát István jóhiszemű tévedése, mely irodalmunkban 44 évig 
kisértett, most önmagától elenyészik. Figyelmet érdemel ugyan azon 
körülmény, hogy a codexben 6 helyen több levél erőszakkal ki 
van tépve, miáltal egyes czikkek szövege jelentékenyen megcson­
kíttatott. Nem lehetetlen tehát a föltevés, hogy a kitépett levelek 
között magyar szövegüek is voltak, bár kizárva nincs azon 
lehetőség sem, hogy latinok vagy egészen üresek voltak, mely 
föltevés mellett a codexben levő üres levelek szólnak. — 
Szabadjon azonban megjegyeznem, hogy Pray többször emlí­
tett levelében nem mondja, hogy Aranyasi Gellértfi János kéz­
irata magyar; csak azt irja Cornidesnek kérdőleg: »nem-e tud 
valamit Aranyasi Gellértfi Jánosról, ki 1469-ben, tehát Mátyás 
király idejében sokat és sokfélét másolt, és a mit lemásolt azt 
évszámmal is megjelölte, mint pl. »anno 1470 Leutschouie Sabbato 
ante palmarum. ijíHUur Jllttlbor (Ember.« Ebből, szerény nézetem 
szerint az, hogy a Pray kezei közt lévő codex magyar nem kö­
vetkezik, s Horvát Istvánt, ki magát a codexet nem látta, erős 
nemzeti érzülete könynyen tévútra vezethette, midőn három ma­
gyar szóból az egész könyv magyar voltára következtetett. Tőle 
vette át a tévedést Toldy, ós utána mások. 
De ha nem is magyar ezen codex, magyarors zági proveni 
entiáját el nem vitathatjuk. Kiállítása a Szepességet vallja ha 
zajának, hol a XIV—XV. században Konrád karthauzi (130?) 
Benedek szepesi káptalanbeli, (1357 előtt) Késmárki János olaszi 
plébános, (XIV. század.) Stoll Péter benczés, (1410) Jodocus 
karthausi, (XV. sz.) és podolini Senftleben Zsigmond (XV. sz.) 
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mint könyvmásolók virágoztak,1) tartalma pedig a hazai irodalomtör­
ténet, mívelődés és egyháztörténethez oly becses adalékokat szol­
gáltat, hogy kárpótolva vagyunk általa némileg azon illusioért, 
melyet szenvedtünk. Itt ismerkedünk meg Gellértíi Jánossal mint 
XV. századi másolóval, csütörtökhelyi iskolamesterrel és szerző­
vel, továbbá Rozsnyai János ez időbeli theologiai íróval, (Kés­
márki) Tamás szepesi olvasókanonokkal 1470-ből, Lörincz kör-
möczi plébánossal és János (lőcsei?) káplánnyal 1471 körűi, Hunt 
Pál nagybányai jogtudorral 1479-ből, János gölniczi plébánossal 
1507 előtt, Kristóf leubiczi plébánossal 1515. és Szentgyörgy-
hegyi Tamás kanonokkal (?) 1517 előtt. Ezeken kivűl az egyes 
czikkek közül kiemeljük : az 1471 körűi való könyvjegyzéket, 
az esztergomi 1382 i és a lőcsei 1460-i zsinatok határozatait, 
a naptári intervallum-táblát, a különböző liturgiái munkákat, 
melyek a magyar egyház régi szokásaihoz nyújtanak adatokat. 
Felette érdekes Gellértíi compilatiója a pestisről, mely egy szak­
férfiú véleménye szerint az egyedüli hazai munka, a mit e nem­
ben ez időből ismerünk. Mind ezen dolgok ekkorig legnagyobb­
részt ismeretlenek voltak. Magáról a codexről különben megjegy­
zem, hogy jelenlegi formáját a könyvkötőtől nyerte, ki több 
kisebb munkát egy vaskos kötetben állított egybe. Az egyes 
munkák legnagyobb részt már lemásolt állapotban kerültek kötés 
alá, miről a codex vágása, mely a szöveg széleit több helyütt 
megcsonkította tanúskodik. A könyvkötő az egyes czikkek el­
rendezésére nem nagy figyelmet fordított. így például a codex 
245. és 259-ik levele közé, melyek egy munkához tartoznak, 
beleékelt egy másik munkát, mely az előbbivel semmi összefüg­
gésben nincsen ; továbbá Gellértíi Jánosnak 1469. és 1470-ben 
kelt másolatait a codex elejére és közepére kötötte, ellenben a 
31-ik számú czikket, melyet az 1462-ben, tehát legelőbb, másolt a 
codex végére. Ily anomália a 25—26 és 35 — 36 levelek közé 
kötött papírszelet, melyet közleményem II. részében 2. szám alatt 
említettem. -) 
') Wagner Anal. Scepus 11.28 1. — «Magyar Könyv-Szemle» 1879-ik 
folyam I. füzet. 48 1. Beké Antal : Index manuscriptorum Biblioihecae 
Bat thyányianae, OU és 5 1. 
") Hasonló anomáliák a középkori kéziratoknál nem ritkák. így a 
konstantinápolyi Taci tus corvin-codexben is a levelek úgy összevissza van­
nak cserélve, hogy a szövegben nagy ügygyei bajjal lehet csak eligazodni 
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A codex kötésébe eredetileg foglalt üres leveleket, időfoly-
tán részint teleírták, részint kiszakították. Tiszta ép állapotban 
mindössze csak 9 levél maradt meg. 
Egyébiránt szükséges megjegyeznem, hogy a codex jelen ki­
állításában nem egészen Gellértfi János munkája. Az ő kezétől tulaj­
donképen csak a 11, 12, 13, 15, 16, 25 29, 31 és 32-ik számú czik-
kek származnak, míg a többi munkákat más egykorú szepesi 
másolók írták, kiknek neveit nem ismerjük. Ha mégis a codexet 
a potiori Gellértfi János codexének czímeztük, ez azon történeti 
reminiscentiákért történt, a melyek hozzá fűződnek. 
A codex különben egész összeállításában egy theologiai kézi 
könyv benyomását teszi ránk, melyben dióhéjban mindazon is­
meretek foglaltatnak, melyekre egy papnak szüksége van. 
A szorosan vett dogmaticát és egyháztörténetet kivéve, kép­
viselve van itt ott a morális, pastoralis, casuistica, canonjog, exege 
tica és liturgia, szóval mind azon theologiai disciplinák, melye­
ket a középkorban nálunk tanítottak. A profán tudományok 
közül a pestisről találunk egy közhasznú czikket, melyet Gel­
lértfi e veszedelmes ragály gyakori pusztításai alkalmából hazánk­
fiai használatára állított össze. Mind ezen czikkek, ha egy pap 
ismeretkörét nem is merítették ki, de a theologiai tudományok­
nak a középkorban oly jelentékeny contingensét képezték, hogy 
egy gyűjtelékes munkába összefoglalva theologiai kézikönyv szá­
mába esnek. Mivel pedig hazai középkori irodalmunk hasonló 
kézikönyvekben felette szegény, czélszerünek tartottam ezen co­
dexet, mint adalékot hazánk XV. századi irodalomtörténetéhez, 
e lapok t. olvasóival megismertetni. Azt hiszem megérdemli, hogy 
tartalmával szakférfiaink tüzetesen foglalkozzanak, s az egyes 
czikkek tudományos becsét megállapítsák. Kivált a liturgicus 
részek megérdemlik ezt. 
Ezzel Aranyasi Gellértfi Jánossal codexének ismertetéjét 
befejeztem. Igyekeztem azt közvetlen tapasztalás után olyannak 
bemutatni, a milyen az valóban, s nem olyannak a minőnek azt 
Horvát István, boldogemlékű tudósunk Pray és Cornides levele­
zései alapján elénk állította. A codex fájdalom n e m m a g y a r 
hanem l a t i n , s a magyar codexek közé csak a IjUtllÛf Silülbor 
ÖtlHÜCT feljegyzés alapján jutott. Itt azonban mint tisztán latin 
codexnek helye nincsen. A tévedést az igazság érdekében hely-
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reigazítottam, s ezentúl Aranyasi Gellértfi János codexe alatt 
latin codexet fogunk érteni. E latin codex irodalomtörténeti becse 
nyújtson kárpótlást a képzelt magyar codex illusiójáért. 
Végre Gellértíi Jánosról, a codex colophonjai alapján még 
annyit, hogy 1462-ben csütörtökhelyi iskolamester, 1469-ben új-
misés pap s 1473-ban az ispotályos rend tagja volt. XJgy látszik 
állandóan Lőcsén tartózkodott, mert kéziratait egynek kivételével 
mind itt másolta. 
Záradékul kedves kötelességemnek tartom Szilágyi Sándor 
urnak, mint az egyetemi könyvtár igazgatójának, azon leköte­
lező készségeért, melylyel e codexet rendelkezésemre bocsátotta 
hálás köszönötemet kifejezni. 
KÉT MAGYARORSZÁGI 
PONTIFICALE A XV. SZÁZADBÓL. 
Közli: Fraknói Vilmos. 
A régi egyházi szerkönyveknek sokoldalú, egyház-, erkölcs. 
és műveltség-történeti fontosságát régóta általánosan ismerik és 
méltatják. Hazánkban is számos tudós író foglalkozott úgy a 
kéziratban fönmaradt, mint a nyomda útján közrebocsátott missa-
lék és ordináriusok, breviáriumok és antiphonálék tanulmányozá­
sával. B a t t h y á n y i I g n á c z és S z v o r é n y i M i h á l y nyitják 
meg a hosszú sorozatot. Horvát István, Jankovics Miklós és gróf 
Kemény József nemcsak mint ismertetők, hanem mint gyűjtők 
is kiváló érdemeket szereztek. De legtöbbet köszönhetünk e téren 
K n a u z N á n d o r és D a n k ó J ó z s e f esztergomi kanonokok­
nak. Az előbbi »A m a g y a r e g y h á z r é g i m i s e é s z so ­
l o z s m a k ö n y v ei«-nek bibliographiai ismertetését közölte és 
a »Magyar egyház régi szokásait» ismertette ; ') az utóbbi pedig 
» M a g y a r s z e r t a r t á s i r é g i s é g e k « czím alatt a magyar-
') A »Magy,ar Sión« 1867,1869. és 1870-ik évi folyamaiban meg­
jelent czikksorozat külön lenyomatban összeállítva is kiadatott. 
Magyar Könyv-Szemle 1879. ö 
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országi régi szertartási könyvek sajátságait, a magyarországi szer­
ta r tásoknak eltéréseit a római egyház szertartásaitól tette tanul­
mánya inak tárgyává. ') 
Knauz 28 kézírati misekönyvet és 14 kézírat i breviár iumot 
ismertet. Sokkal r i tkábban fordulnak elő egyházaink- és könyv­
tá ra inkban a P o n t i f i c a l e k , vagyis a főpapok használatára 
szerkesztett azon könyvek, melyek a főpapok hatásköréhez tar­
tozó szertartások rendjét tar talmazzák ; bár i lyeneket természete­
sen minden főpapnak és káp ta lannak is bírni kellett. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának , mely egyházi 
szerkönyvekben gazdagabb az egyházi könyvtáraknál , csak a 
je len évben sikerűit egy ily Pontificalét szerezni. 
I. 
E z legújabb időkig a gróf Nádasdy-féle gömörmegyei b e t-
l é r i könyvtár tulajdonát k é p e z t e ; innen több egyéb kéz i ra t ta l 2 ) 
egy bécsi ant iquárius kezeibe került , a kitől, dr. Ehrenfeld Adolf 
Bécsben lakó derék hazánkfiának szíves figyelmeztetésére, vásá­
roltuk meg. 
A 32 centm. magas és 23 centm. széles hár tyakézí ra t a X V . 
században, a ná lunk szokásos góth be tűkke l íratott. Igen dísze­
sen van kiállítva. Minden lapon ékesen rajzolt és színezett kez­
dőbetűkkel találkozunk. Azonban képek a codexben nem fordul­
nak elő. 
A kézírat 132 számozott ( I — C X X X I I ) és 9 szmtlan levélből 
áll. Az I-el jelölt levél előtt négy, a C X X X I I . levél u tán pedig 
két levél k i van vágva. 
A jelen Pontificale oly szertartásokat is tartalmaz, melyek 
a lelkészek hatásköréhez tartoznak. Mindjárt első helyen a ke-
resztelési szertartás áll. És pedig a következő érdekes bekezdő 
sorokkal : 
»Ordo ad catecizandum infantes, qui cum venerint ad 
ecclesiam s c r i b a n t u r nomina s i n g u l ó r u m a b a c o l i t o . « 
V A czikksorozat megjelent az »Uj Magyar Sión« 1871. és 1872-ik 
évi folyamában, és külön nyomatban is. 
2) Ezeket T e l g á r t i L i p ó t a »Magyar Sionc 1869-iki folyamában 
ismertette : 815—823. 11. 
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A keresztelés után következnek a nagy-szombati szertartá­
sok, a bérmálás, az egyházi rendek föladása, a püspök szentelés ; 
a templomszentelés ; az egyházi öltönyök és egyéb készletek, az 
apátok, apátnok és szerzetesek megáldása ; a zsinatok tartása ; a 
királyok és királynék koronázása ; a szent-ferenczrendű szerze­
teseknél az utolsó kenet kiszolgáltatása és a temetési szertartás ; 
a mise előtt végzendő imák"; a különféle áldások ; végre az 
oltár-szentelés szertartásai. 
Az itt fölsorolt egyházi szertartások egyike sem tartalmaz 
oly részleteket, melyek sajátságos magyarországi eredetre mutat­
nának. A koronázási szertartások is azok, melyek a római szer­
tartási könyvekben foglaltatnak. 
Kézíratunk egy szent-ferenczrendű kolostor használatára 
készült. Es kétségtelen az is, hogy a XV. század második felé­
ben már valamelyik magyarországi egyház tulajdonát képezte. 
Erre a codex hátulsó táblájának belső oldalára ragasztott hártya­
lapon találjuk a bizonyítékot. Ide ugyanis XV. századbeli kéz­
irattal igtatva találjuk két római bíbornoknak 1470. január 9-én 
kelt oklevelét, melyben a k ö v e s d i (Kuesd,Kwesd) plébániai 
egyháznak búcsút engedélyeznek ; továbbá Mihály milkói püs­
pöknek, mint Vitéz János esztergomi érsek helynökének, okleve­
lét, melyben a fentebbi búcsú-engedélyt megerősíti. 
A codex 1686-ban Budán létezett. Vájjon itt találta-e a török 
foglalás ; vagy pedig a törökök hozták ide, egyéb zsákmánynyal, 
valamelyik földúlt egyházból? nem határozhatjuk meg. Mikor 
Budavára az említett esztendőben Lipót király kezeibe került, 
akkor a Corvina maradványai és a többi zsákmányolt könyvek 
között találta Szürtey Ferencz franciscánus szerzetes, és magával 
vitte a kassai zárdába. 
Hirdeti ezt az elő - tábla belső oldalán található következő 
följegyzés : 
»Anno 1686. in actuali insultu, quando Buda fuit recuperata, 
ego P. Fr. Franciscus Szürtey tunc temporis portavi ex ipsa 
B i b l i o t h e c a B u d e n s i hunc librum ad Conventum Casso-
viensem.« 
És a kézírat utolsó levelének alján olvasható : 
»Conventus Cassoviensis Ordinis Minor. Reform. Provinciáé 
SS. Salvatoris 1686.« 
8* 
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Megjegyezzük, hogy a kézírat és eredeti bőrkötése teljes 
épségben maradt fön. 
II. 
A Múzeum birtokában levő kézíratnál, úgy kiállítása mind 
tartalma tekintetében, sokkal becsesebb azon Pontificale, mely 
jelenleg S i m o r J á n o s bíbornok és esztergomi érsek ő emin. ma­
gánkönyvtárának egyik fődíszét képezi. 
A XV. századbeli hártya-codex 169, két-hasábosan írt, 35 
cm. magas 25 cm. széles, számozott levélből áll. 
A számozott leveleket megelőzi három levél, mely eredetileg 
üresen maradt. A XVI. század első negyedében latin és részben 
tót nyelven különféle imákkal, orvosi rendelvényekkel és egyéb 
jegyzetekkel töltötték be.1) 
A 4. és 5. levélen a tartalom-mutató, a 6. és 7. levélen a 
mise előtt mondandó imádságok foglalnak helyet. 
A 8-ik levéllel kezdődik tulaj donképen a Pontificale. Ezen 
czímlap nagy fénynyel van kiállítva. Mind a négy oldalát széles 
lapkeret veszi körül, melyen dús aranyozással, élénk vörös, kék 
és zöld színekkel előállított virágok, állatok és angyalok alakjai 
láthatók. A kivitel művészi kézre mutat, mely nem az olasz mi-
niature-iskolák chablonszerü mintáit másolta. 
Az alsó lapszél közepére püspök-süveges czimer van he­
lyezve. A czímer-pajzs belső kék mezejét három ezüst nyíl 
foglalja el. 
Soká hiába nyomoztuk, melyik család bírta e czímert V 
Végre az országos levéltár kincstári osztályában, más tárgyra ke­
resve adatokat, a véletlen kezeimbe játszotta Mátyás királynak 
1489. nov. 16-án kelt oklevelét, melyben Sankfalvi Antal po-
' ) Ezen imák és rendelvények melleit az 1521 és 1523 évszámokat ta­
láljuk. A jegyzetek között legérdekesebb az, mely a 3 b levelet maga foglalja 
el : »Keverendus dominus Stephanus de podmanin dominus et prelátus ec-
clesie nitriensis est ordinatus in presbiterum in festő purificacionis G-lorise 
Virginis marie etc. Consecratus verő in episcopum in festő sancte dorothee 
virginis et martiris Anno domini Millesimo Quingentesimo tercio decimo 
etc, Primicias autem suas solemnizauit die dominico quo cantatur diuinum 
officium Jubi la te Deo Anno supradicto.« 
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zsonyi prépostnak czímert adományoz. Az itt lefestett czímerben 
arany kar három ezüst nyilat tart, úgy előállítva, mint az esz­
tergomi codexben. 
A codex további lapjai szintén 'díszesen vannak kiállítva. 
Huszonegy fényes initialisban az egyes szertartásokra vonatkozó 
képek vannak előállítva, és azokból lombozatos díszítmények 
ágaznak ki a lapszélekre. Még számosabbak a szőnyeg-alapra 
festett többi kezdőbetűk, melyek kisebbek ugyan mint a fentebb 
említettek, de nem kevésbbé díszesek, és jó ízlésre mutatnak. 
A kézírat czíme az első lapon a következő : »In nomine 
domini summi et eterni dei nostri jesu christi. I n c i p i t P o n ­
t i f i c a l e s e c u n d u m n o u u m o r d i n e m s a n c t e r o m a n e 
e c c l e s i e c o m p o s i t u m p e r s a n c t i s s i m u m p a t r e m 
d o m i n u m J o h a n n e m p a p á m . XXII.« Szorosan csak a 
főpapok teendőihez tartozó szertartásokat foglalja magában. 
A XLVI a levélen kezdődnek a c s á s z á r i koronázás szer­
tartásai. A koronázási eskü szövege így kezdődik: »Ego Ka-
r o l u s r e x b o h e m i e.1) 
A 411il lapon kezdődnek a k i r á l y o k koronázásánál gya­
korlatban levő szertartások. A koronázási eskü szövege így kez­
dődik : » E g o L o d o u i c u s . « 
Valószínű, hogy itt Nagy Lajosnak a magyar királynak neve 
fordul elő. 
A CXLIIP levélen, a pap-szentelés szertartásai között elő­
fordul azon beszéd, melyet a fölszentelő püspök a fölszentelendő 
papokhoz intéz. Ennek szövege codexünkben így kezdődik : »Nos 
J o h a n n e s p e r m i s s i o n e d i u i n a e p i s c o p u s e c c l e ­
s i e w a r a d i e n s i s generalem ordinacionem celebrare ad 
presens in n o s t r a e c c l e s i a w a r a d i e n s i in missarum 
solemniis intendentes . . .« 
Minthogy a váradi püspökök sorozatában a XV. században 
h a t püspök viseli a J á n o s nevet: nem határozhatjuk meg? 
hogy melyik váradi püspök alatt szerkesztették ezen Ponificalét. 
Ellenben megmagyarázhatjuk, hogy miképen került a Sank-
falvi-féle czímer ezen, a v á r a d i egyház használatára készült 
szertartási könyv czímlapjára. Ugyanis a kézíratnak első birto­
kosa S a n k f a l v i A n t a l v á r a d i k a n o n o k volt. Bizonyára 
') 1346-1378. 
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nagy főpapjának Vitéz János környezetében sajátította el azt a 
műízlést, melyről Pontifical éj ának fényes kiállítása tanúságot tesz. 
Nyilvános pályáját is Vitéz oldala mellett kezdette meg, kit 
Gráczba kisért, mikor ott Frigyes császárral, a magyar korona 
visszaszerzése czéljából tárgyalások folytak. És miután a korona 
átadása megtörtént, a szerencsés esemény hírét épen Sankfalvi 
vitte meg Gráczból Mátyás királynak. Ez később udvarába fo­
gadta, és gyakran használta fel diplomatiai küldetésekre Nápolyba, 
Milánóba, Velenczébe és a legyei királyi udvarhoz. l) Szolgála­
tainak jutalmául 1486-ban pozsonyi préposttá nevezte ki. 2) 
II. Ulászló 1482-ben a nyitrai püspökségre emelte. Sank­
falvi halála után, díszes Pontificáléját utódai is használták, a mint 
ezt a Podmaniczky püspökre vonatkozó jegyzetek bizonyítják. 
Ez utóbbinak idejében írattak a Pontificale elején és végén 
üresen hagyott 3—3 levélre az imák, antiphonák és orvosi ren­
delvények. A legutolsó levélre az író. János szerzetes, följegyzé 
nevét: »Hic incepit hanc scribere scripturam f. Jo. orate pro eo.« 
A kézírat később a pozsonyi káptalan kezeibe került. 3) 
Valószínűleg itt nyerte ujabbkori (XVII. századi) gazdagon ara­
nyozott vörös bőrkötését. 
') Mindezen részleteket Mátyás királynak fentebb említett czímer 
adományozó okleveléből ismerjük, mely az országos levéltár kincstári osz­
tályában őriztetik. Acta Neoreg. fasc. 851 n. 14. 
-) A kinevezési oklevelet közié K n a u z. Magyar Sión. IV. 796. 1. 
3) Knauz N. »A pozsonyi káptalan kéziratai« czímü munkájában 
röviden ismerteti. 
VÁRAD HELYE 
A MAGYAR KÖNYVÉSZETI IRODALOMBAN. 
Rómer Flóristól. 
— Második közlemény. — 
A XVI. és XVII. századbeli magyar írók — miként ezen 
kor egyéb szereplő egyéniségei is — gyakran vették föl szülő­
helyük nevét. Szabó Károly munkájából számos példákat hoz­
hatnánk föl. l) 
A V a r a d i előnevet is többen használják. így 1624-ben 
(589. sz. alatt) találkozunk V á r a d i I s t v á n író-prédikátorral; 
V á r a d i P á l n a k »a kassai respublica tagjának« Énekes könyve 
a XVII. század első felében több kiadást ért Váradon (1. 816, 852, 
898. sz. alatt); V á r a d i K i s M i h á l y pedig mint a debreczeni 
schola contrascribája 1629-ben Debreczenben adja ki Prodromu-
sát. (850 sz. alatt.) 
Ide tartozik V á r a d i Rácz János 1661. (980 sz.) ; Vá­
r a d i Mátyás: Egő Szövetnek czímű munkája 1668-ból. (1064. 
sz.) ; V á r a d i Belényesi Ferencz könyörgései, melyeket Kolos-
vártt 1670-ben (1104. sz. a.) adott k i ; továbbá Tek. Nemes Wa-
r a d i Mihály, Nagy Tanácsú Vri Ember Kassán, ki 1693-ban 
(1436. sz.) meghalt, stb. stb. 
És ezek mellett V á r a d n a k akarjuk vindicálni azt a 
K a l m a n c s e h i M á r t o n t is, kinek Énekes könyvéről Szabó 
Károly, a 364. szám alatt, így ír : 
»Említi ezen énekes könyvet a nélkül, hogy nyomtatási 
helyét és idejét följegyezte volna Ú j f a l v i I m r e , a Debre-
]) Előfordulnak : Alvincziek, Bihariak, Csepregiek, Czeglédiek, Deb-
reczeniek, Diószeghiek, Drégely-palánkiak, Ersekujváriak, Fogarasiak, Ge-
lejiek, Heltaiak, Kecskemétiek, Kezdivásárhelyiek, Komáromiak, Lévaiak, 
Margitaiak, Nagybányaiak, Pécsváradiak, Putnokiak, Szegediek, Szencziek, 
Szendreiek, Szentgyörgyiek, Szönyiek, Tarczaliak, Tolnaiak, Udvarhelyiek, 
Ujfalviak, Vácziak, Zólyomiak, Zomboriak stb. 
9 ) Várad helye a magyar könyvészeti irodalomban. 
czenben 1602-ben kiadott Énekes könyv élőbeszédében e szavak­
kal : K á 1 m á n c s e h i Márton mester a r e g g e l i é n e k e k e t , 
melyeket p r í m á k n a k hínak, magyarra fordította az Psalmu-
sokkal egyetemben. Vágynak ebben H y m n u s o k , A n t i p h o -
n á k, R e s p o n s o r i u m o k , V e r s i c u 1 i seu C o l l e c t a e et 
B e n e d i c a m u s in 8v0. E g y e t l e n p é l d á n y a s e m is­
m e r e t e s ! ! « 
Az 1873-iki váradi egyházmegyei Schematismus 21-ik lap­
jának vége felé a » S é r i e s C a n o n i c o r u m C a t h e d r a l i s 
E c c l e s i a e M a g n o - V a r a d i n e n s i s a n t i q u o r u m , q u o ­
r u m n o m i n a e d i p l o m a t i b u s e r ű i p o t u e r u n t « (Ke­
resztúri 355. lapja után) 15 60-nál, vagyis a XVI. század második 
fele kezdetén ezt mondja: » M a r t i n u s K a l m a n c h e c h . Cam 
Capli S. Stephani.« 
Az, a mit Szabó, Szilvasi Ú j f a l v i I m r e után, mond, nem 
is említvén mint okot, hogy az énekes könyv nyolcz utánzata 
közt három, t. i. a 377-ik számú a Batthyányi-féle, — a 498-ik a 
poszonyi kath. gymnasium— a régi jésuitáktól származó könyves­
házakban, a 898-ik a kathol. lyceum könyvgyűjteményében talál­
ható, csak annak katholikus jellemét és az ofíiciumok egyes ré­
szeit akarom fel hozni. De talán fel szabad hoznom azt is, 
mire e családról a történelem tanít. 
Azon nagyhírű és tudományú » D o m i n i c u s , p r a e p o s i -
t u s A l b e n s i s « , kinek Pauer János, az 187C-ben »Történelmi 
fejtegetésében«, általam felhivatva, mintegy 42 lapot szánt, meg­
mutatván, milyen követségekben járt, és mily püspökségeket 
viselt Domokos, a 32-ik lapon azt mutatja ki, hogy 1495-ikben 
v á r a d i püspökké lett, és 1502-ig megmaradt e széken. 
Igaz, hogy a közelebb és ismertebb somogymegyei Ká l ­
m á n é sa, (Szigetvártól északnyugatra fekvő) helységtől, családi 
neve K á l m á n c z a y - r a fordíttathatott, annál inkább, mert ilyen 
nevű Miklós, János és István magasabb hivatalokban találtat­
nak; de ha ismét meggondoljuk, hogy a 13 Csehi közt talán 
D o m o k o s püspökünk inkább a két C s e h i t is biró v á r a d i 
egyházmegye felé húzódott, melyek egyike a főhelyhez igen is 
közel fekszik ; továbbá, ha meggondoljuk mily kevés hitelt ad 
K n a u z T h e i n e r - n e k a tulajdonnevek olvasásában, sőt hogy 
a szent Egyedről czímzett apátság D o m o k o s-unknak átadat-
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ván IV-ik Sixtus pápától 1483-ban . . . dilecto filio D o m i n i c o 
C h a l m a n c h e r - n e k , majd az 1484-iki VIII. Incze pápától kelt 
levélben . . . Magistri D o m i n i c i K a l m a n c z c h i z - n e k nevez­
tetik : látjuk, hogy Theiner Monumenta Historica Hungáriáé, Ro­
máé 1860. fol. II. p. 481. és 499-ben, melyeket Pauer idéz, inkább 
K á l m á n c h e c h i , mint K á l m á n c z a y rejlik. 
Hogy pedig D o m o k o s fehérvári prépost, utóbb v a r a d i 
püspök nevét inkább K á l m á n c s e h i , mint K a l m a n c z a y -
nak kell olvasnunk, még inkább kitűnik azon okmányokból, me­
lyeket P o d h r á c z k y J ó z s e f a »Székesfehérvár régi állapo­
tát ismertető oklevelek «-ben, a Magyar Történelmi Tár. VI. kö­
tetében 1859-ben közlött, a hol t. i. mindjárt a 233. lapon 
»Dominus Dominicus Praepositus Ecclesiae Sancti Nicolai citra 
muros, 1471-ben fordul elő, és a 234. és 235. lapon, többször elő­
jön ; még inkább azonban ott a hol » J o a n n e s K a 1 m a n c h e h y 
concivis noster, f r á t e r u t p o t e Reverendi Domini D o m i n i c i 
Praepositi Ecclesiae Albensis ;« (p. 236, 1477-ik évben), és . . . 
» a Circumspecto Joanne de K a i m a n e h e h y Concive nostro, 
f r a t r e videlicet p a t r u e l e Reverendi Domini Praepositi Al­
bensis Ecclesiae« (p. 236. 1478-ik évben) felemlittetnek. 
Elég ez úgy hiszem arra, hogy D o m o n k o s fehérvári pré­
post, későbben püspök és királyi követnek K a i m a n e h e h y 
nevét constatáljuk. Es midőn azt hiszszük, hogy K á l m á n -
c h e h y M á r t o n v á r a d i k a n o n o k ezen váradi püspök­
nek rokona volt, meglehet, hogy hibázunk ; de ezt mégis addig 
állíthatjuk, míg az ellenkező nem lesz bebizonyítva ! 
Minden esetre a v á r a d i irodalomnak egy igen régi baj­
nokot nyerünk benne, ki, mint ezt eddig tudjuk, 1560-ban élt, 
és eddigi magyar íróink közt a 40-ik, váradi írók közt azonban 
az e l s ő h e l y e t foglalja el, miután M e lii u s P é t e r n e k , 
Váradon 1565-ben nyomatott Sz. Job könyve az 58-dik helyet 
foglalja el. 
Kiválóan magára vonta figyelmünket egy másik író is : 
N y é k i V ö r ö s M á t y á s , kinek » D i a l o g u s a — az az: Egy 
kárhozatra szállott gazdag test és léleknek . . .beszélgetések« ; czímű 
munkája 1625-ben (545. sz. a.) Bécsben; majd ismét Bécsben 
1636-ban (654. sz. a.) és végre V á r a d o n , 1642-ben (734. sz. a.) 
jelent meg. 
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Abból, a mit velünk Szabó munkájában közöl, csak azt tud­
juk, hogy Vörös magát : Bornemisza (545. sz.) és Bornemisza 
Matthias Nieki-nek (645. sz.) is irta; továbbá beszél, mint ka-
tholikus: szent Bernhardról ; 1630-ban N a g y - G y ő r városát is 
említi (545. sz. a.) és az 1636-ik évben (664-ik sz. a.) írt T i n-
t i n n a b u l u m b a n , mint a nagyszombati jezsuiták barátja : 
»ugyanazon S z e n t K e r e s z t Társaságából-való Egy Lelki Vi­
tézlőnek és p á p o l c z i p r é p o s t - n a k « mondatik. 
Midőn ezeket olvasám, eszembe jutottak jegyzeteim, melye­
ket még 1858—1860 között a győri egyházi könyvtárban a k é z ­
i r a t o k egy részéről és az e l s ő d n y o m t a t v á n y o k r ó l 
összeírtam, és melyekből T o 1 d y F e r e n c z Analectái számára 
sokat kijegyzett. 
Ezen iratokban következőket találtam : 
aj Matthiae Weoros de Nijek 1602. 
Ex donatione nobiliis dnae Margaritae 
Tatay Matrinae Consortis Andreáé Bellawarij. 
Olvastam ezt az 1488-ban kiadott Lombardica histórián, 
melyet azon díszes könyvtárban találván, a helyekkel vagy évek­
kel ellátottak közt 29. szám alatt felhoztam. 
fi) alatt említenem kell az 1510-ben kiadott: 
S. Thomae de Aquino super 
Epistolas S. Pauli Commentaria féle munkát, a melyen : 
fidelis anchora Jhesus, mottó alatt ez áll : 
Matthiae Veores de Nyeek 
Crucigeri Soproniensis etc. 1617. 
c) a harmadikon, t. i. 1560-ból származó Postillakon ez áll : 
Ludovici Uylaki ppositi Castriferrei. 
Nunc verő Matthiae Weoros de Nieek 
Crucigeri Soproniensis. 
Sokkal érdekesebb azonban, hogy Nyéki Vörös Máttyás 
S o p r o n y i K e r e s z t e s volt az, a mit velem E b e n h ö c h 
F e r e n c z , győri kanonok és az egyházi régiségek fáradhatlan 
kutatója, felhívásomra közleni szíveskedett ; a tudós kanonok úr 
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t. i. ezeket írja: »Hálám fejében ime gyors, reméllem kielégítő 
válaszom Nyéki Weres Mátyás kath. író ügyében, hozzám inté­
zett kérdésedre: Az 1877-iki névtárunk 31. lapján a Séries Ca-
nonicorum Jaurinensiumban következőket olvashatni : 
420. Mathias Veres de Nyék a. 1611. Canonicus 1613. Archi-
Diaconus Mosoniensis, 1636—1654. Praepositus St. Salvatoris de 
Pápocz, 1643. Vicarius Generalis Eppalis. f 1. Április. 1654. 
Sajátkezűleg aláírt végrendelete 1653 ik május 8-án kelt, s 
megvan országos levéltárunkban; azonfelül a győri kanonokok 
általam összeállított autograph gyűjteményében meg van N. V. M. 
Nagyfaivy Gergely váczi püsp. s győri kanonokhoz Bécsbe inté­
zett sajátkezű missilis levele. 
Hogy S o p r o n y i K e r e s z t e s , s hihetőleg ottani bene-
ficiatus is volt, úgy rémlik előttem olvastam valamely levéltári 
ügydarabban.« Eddig Ebenhöch. 
Feltűnő az, hogy a V ö r ö s munkáinak példányai minden­
felé annyira ritkák, miszerint még eddig Nagy-Győr és Sopron­
magyaros tájain sem igen találhatók, vagy hogy eddig lelhe-
lyeik nem igen közöltettek. 
Remélljük azonban, hogy ezentúl a papság nagyobb figye­
lemre méltatva a régi magyar irodalom termékeit, azoknak meg­
őrzésében és megismertetésében is hazafiúi kötelességet fog látni. 
FELVIDÉKI KÖNYVTÁRBÚVÁRLATOK. 
II. 
R ó z s a h e g y e n a kegyesrendi algymnasium könyvtárába, 
a könyvtárnok távolléte miatt , nem juthattam be. Ez intézetet 
Löwenburg János Jakab gróf alapította még 1715-ben, de csak 
1729-ben nyílt meg. II. József koráig, mint egyszerű paedago-
gium, könyvek gyűjtésével nem törődött, s Czápay Imre igaz­
gató úr értesítése szerint, e körülmény magyarázza ki, hogy a 
könyvtárban becsesebb régi művek nem találtatnak. Azon voltam 
tehát, hogy veszett fejszének legalább a nyelét ejtsem kezembe 
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s kárpótoltam magam a város régi emlékei, meg a 35 percznyire 
lévő likavai nagyszerű váromladék megtekintésével. 
Liptóniegyében folytatva utamat, Liptó-Szentmiklóson szál­
lottam ki. A város legnagyobb és legszebb részét hamuba rejté 
a pár év előtt dúlt iszonyú tűzvész. Friss romok közt nem volt 
mit keresnem, ennélfogva, rövid időzés után, az ide húsz percz­
nyire eső A n d r á s f a l v á r a hajtattam, hol M a j l á t h B é l a 
úr, valódi magyar vendégszeretettel fogadott. A Jalócz vize mel­
lett emelkedő úri lakását, a benne fölhalmozott emlékek, valósá­
gos en miniature múzeummá avatják. Régészeti, természetrajzi 
gyűjteményéről nem itt a helye szólanom ; ezúttal csupán becses 
könyvtárának ismertetését szándékozom adni a következőkben. 
A terjedelmesebb kéziratok jegyzéke. 
Német-Lipcse város jegyzőkönyve, 1475—1700-as évek kö­
zepéig vezetve. Tömérdek, igen értékes művelődéstörténelmi adat­
tal. Német-Lipcse város tulajdona. 
Diarium Ablegationis ad Seren. Regem Sveciae Carolum XII. 
per Dominum Nicolaum Szirmay concinnatum. 1705. jun. 22-én 
kezdődik. 9 3 - 1 9 5 . fol. 
Theatrum Eperjesiense/Anno 1687. Die 3. Mensis Marty 
excitum. Rezik Jánostól. 8-r. XVIII. századi másolatban, 316 1. 
A legközönségesebb kézírati művek egyike. 
Gabrielis Kolinovics Szenqvicensis Rerum Ungaricum Libri 
IV. Meg van az egyetemi könyvtárban is. 
Szentiványi István exjezsuita történelmi följegyzései a Fel­
vidékről, latinul. 
Diarium Missionis Societatis Jesu, Ad S. Nicolaum. Incho-
atum ipsa die Installationis, et ingressus nostri ad hunc locum. 
Anno 1735, die 16. May. 4-r. 1771-ig vezetve. 
Idegen nyelven írt könyvek. 
B o l o g n a , 1482. Kolophon : Hec "Anothomia fuit emendata 
ab Eximio artium et medicine doctore. d. Magistro Petro Andrea 
morsiano de Ymola in almo studio Bononie cyrurgiam legente 
coadiuuantibus Magistro Johanne Jacobo caraia de buxeto Et ma­
gistro Anthonio Frascaria Januensi cyrurgie studentibus. Impres­
sum per Johannem de noerdlingen. Et henricum de harlem 
socios. Anno dni. M.CCCC. lxxxij. Mensz. January die xx° — 
K.-ívr. goth. Denis: Suppl. p. 154. és Panzer I. p. 214. némileg 
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eltérően írják le : »Anatómia Mundini emendata a Petr. Ant. 
Morsiano« czím alatt. Majláth úr példányának terjedelme : ax—c6— 
N ü r n b e r g , 1501. Apológia astrologie Jacobi Schonheintz 
ostrofranci. arcium liberalium ac vtriusque medicine Doctoris. 
Kolophon : Exaratum per industriosum inpressorem Georgium 
Schenck in insigni ac libéra ciuitate Nurmberga Anno incarna-
tionis Millesimo quingentesimo secundo. Mensis verő Septembris 
die XXI. finit. — K. 4-r. ax—c8. Panzer. VII. 441. 
L y o n , 1528. Lvminare Maivs (fo. LX1). -|- Lvmen Apo-
thecariorum 4- Thesaurus Aromatariorum (fo. XXX.) Kolophon : 
Impressum Lugduni ap. Ant. Blanchard calcographum Lemoui-
cens. Anno MDXXVIIj. Die XV. Mensis January. + De con-
fectione aromát, (fo. XXVI.) — A könyvészeti irodalomban tel­
jesen ismeretlen gyűjtemény. 
I n g o l s t a d t , 1532. Quadrans Apiani Astronomicus et 
iam recens inventus et nunc primum editus. Excusum Ingolstadii 
in officina Appiani die VI. Julii An. M.D.XXX.II. — ívr. Pan­
zer VII. p. 129. nem egészen így írja le. 
S t r a s s b u r g , 1534. Chiromantia. 2. Physiognomia ex 
aspectu membrorum hominis. 3. Periaxiomata de faciebus signo-
rum. 4. Canones astrologici de iudiciis Aegritudinum. 5. Astro-
logia naturalis. 6. Complexionum noticia iuxta dominium Plane-
tarum. Autore Io. Indagine 1534. Végén : Argentorati Apvd. Ioan. 
Scholtvm. M. D. XXXIIII . — ívr. Panzer VI. p. 123. csak egy 
példányt említ. 
Bonfinius. Basel, 1568. 
Zaltàr Davida Swatè 1581. 12-r. 
Ortelius Chron. od. Hist. Beschr. Gedr. Nürnberg, bey 
Ludwig Lochnerm. Anno 1615. 4-r. 
Istvánffy. Köln, 1685. 
Szentiványi Márton : Dissertatio Paralipomenica Rerum Me-
morabilium Hungáriáé. Tyrn. Typis Academ. per Joan. Andr. 
Hörmann. Anno 1699. 4-r. Említi Stoeger: Script. Soc. Jesu. p. 
352. Ezenkívül számos jezsuita kissebb nyomtatvány III. Károly 
korából. , 
Magyar könyvek. 
Illyés István: Lelki téj. Nagy-Szombat, 1686. Szabó K. 
Régi Magy. Kt. 1356. sz. 
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Pethő Gergely : Magyar krónika. Bécs, 1702. Szabó K. 
1645. — Az ezután közlendő ponyvairodalmi termékek, kétség­
kívül legritkább darabjai Majláth úr könyvtárának. 
Salamon Királynak, A' David Király Fiának, Markaifal 
való tréfa-beszédeknek rövid Könyve. Nyomtattatott 1736. Esz­
tendőben. - Prózában írva, 32 sztlan lev. 
Palinódia Tristis Hungáriáé. Az-az: A' maga gyámoltalan-
ságán kesergő és abban a Kardos Griffnek szárnya alá folya­
modó Nympha, A mellyel Magyar-Ország mostani állapotját pél­
dázza és azt Méltóságos Gróf Eszterházi Pál Urnak, az Magyar-
Ország Palatinussának etc. — — — alázatosan ajánlja Nemes 
Gömör Vár-Megyének a most itt levő Országgyűlésére küldetett 
egyik Követe Gyöngyősi István. Most másodszor ki-nyomtattatott 
Nagy-Győrben Streibig Gergely János által M. DCC. XLIII. Esz­
tendőben. — Vers, 8 sztlan lev. Első kiadása Lőcse, 1695. Szabó 
K. 1476. sz. 
Cuma Varasában építtetett Dedalus Temploma. Magyar Ver­
sekre fordította egy Poéta. Nyomt. 1744. 
História Egy Pyramus Nevű Iíiúról, Es Thysberul, Kik 
egy máshoz való szeretekért (!) halálokat nem szánták. Az Gis-
quardus és Gismunda História Nótájára. Nyomtattatott 1745. Esz­
tendőben. — Versszakonként egy sorjába írva, 16 sztlan lev. 
Gyöngyösi István Porábúl meg-éledett Phoenixe. Sopron, 
nyomt. Siesz Josef, 1748. — Lőcsén, 1693-ban két ízben adták 
ki. Szabó K. 1441. és 1442. 
História Egy Argirus Nevű Király-Firól, Es egy Tündér 
Szűz Leányról. Nyomtattatott Budán Veronika Nottensteiné (!) 
özvegynél 1749. Esztendőben. — Versben, Cicero betűkkel 20 
sztlan lev. 
Az Hires Neves Toldi Miklósnak Jeles Cselekedetiről Es 
bajnokságáról való História. írattatott Illosvai Péter (!) által. (Vi­
tézi alak fametszvényben, alatta : 
Quid damnosa juvant sine causa belli cieri? 
Tutius est regnis perpete pace frui.) Nyomtattatott Budán, 
Nottensteiné (!) Veronika özvegynél 1749. Esztendőben. — 8 
sztlan lev. 
Czigányokról Való História, Mellynek első Részében. Le-
írattatik ennek a széles Világra elterjedett, sok jeles tselekede-
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tekkel el-hiresedett CZIGÁNY Nemzetnek eredete, régisége, ter­
mészetire való nézve Nemessége, és élete táplálásának tsudálatos 
módja. Második Részében. Elő-adattatik egy nevezetes példában, 
minemű pompás Czérémoniával élnek, mikor az ô Legfőbb Vaj­
dájuknak, az hozzá hívségeket mutató ajándékot minden elő-for-
dúló esztendőnek első napján bé-mutatják. N y o m t a t t a t o t t 
e b b e n a z E s z t e n d ő b e n . (Valószínűleg 1749.) Vers, 8 
sztlan lev. 
"— Igen Szép Tangredus História, Az Király Leányáról Gis-
mundáról, és az Királynak titkos Tanácsossáról Gisuardusról, 
kik kőzött fel-bomolhatatlan szeretet lévén, halálra adták mago­
kat : Olasz nyelvből az Bocatiusból Deákra fordíttatott Philippus 
Beroaldus, által ; Magyar nyelvre pedig fordíttatott G. E. T. *) 
által. (Merkur, lábánál két gyermekkel, fametszvényben). Nyom­
tattatott Budán Veronika Nottensteiné (!) özvegynél, 1750. Esz­
tendőben. — Versszakonként egy sorjában, 30 sztlan lev. Első 
kiadása Lőcse, 1700. Szabó K, 1563. 
Két Krónika Az Első : Stilfrid Cseh Országi Királyról. A' 
Másik : Brunczvik Stilfrid Fiáról, Csehek Királyáról. Nyomt. 
Budán Veron. Nottenst. Özvegynél, 1750. — Próza, 24 sztlan lev. 
Z. Sz. J. (Rimaszombaton). Igaz Barátságnak és szives sze­
retetnek tüköré. Philostenes és Florentina. ImétHermiás. Nyomt. 
1751. — 122 1. 
Ellj Igazán. Kerüld Ember Ezen kis írásban például ki-téte-
tett Hamis Pénzverő Három Személyeknek Nagy Vétkeket, Mel-
lyeket N. Antal, N. Rósália, és N. Éva Mária, sok ideig gyako­
roltának. Melly gonosz tselekedetekért mind a hárman Hóhér 
Pallosa által e Világból ki-botsáttattanak Martius havának 17. 
napján Nagy-Györben, 1751-d]k Esztend. (Fametszvény : a bakó 
elüti egy nő fejét). Nyomtatt : Győrben, Streibig Gergely János 
által. — 4 levél, végén halálfő, keresztbe fektetett csontokon, fa­
metszvényben. 
A' Tsalárd Cupido kegyetlenségét megesmérő és mérges nyi­
lait kerülő tiszta életnek Geniussa. Nyomt. 1754. 
Haller László Telemakusa 2-dik nyomtatás 1758. Kassán 
Jesuita Acad. betöivel. — Gedde : Angliai Méhes kert. Németből 
Georgius Enyedhms Transsylvanus. 
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ford: Szattmáry Király György. Egerben Bauer Karol Joseff 
Püspöki Könyv - Nyomtató 1759. 8-r. — Gyöngyösi István: 
Chariclia. Budán, Landerer F . L. 1763. és Murányi Vénus. Budán, 
Landerer F . L. 1767. 8-r. 
Liptóból Szepesmegyébe vettem utamat. A k é z s m á r k i 
ág. h. ev . e g y h á z k e r ü l e t i l y c z e u m könyvtárának zöme, 
az iskola épület második emeleti nagy és világos termében van 
fölállítva. Palcsó István tanár és könyvtárnok rendezési munká­
latai után kitűnt, hogy e gyűjtemény ez idő szerint 20.600 kötet 
könyvet foglal magában. 
A kézíratok s egyetlen példányok egy kissebb szobában 
őriztetnek. A cimeliotheca rendkívül érdekes darabja, Tököly 
Imre udvartartása 1683-ból, melyen egy régi magyar bibliophil 
következő stampigliája látható : Martinus Pongrácz De Szent 
Miklós Et Owar. 1756. Szintén Pongrácz jegyével (1758) van 
ellátva Majláth Bélának egy 1581-diki lyoni kiadású könyve. 
Ugyanitt őrzik a Csáktornyai János debreczeni nyomdájában 
1590—92. megjelent hat darab magyar könyvet, melyek min­
denike unicum. A régi magyar műveket Szabó Károly a törté­
nelmi társulat 1872 -ik évi szepes-vidéki kirándulása alkalmával 
lajstromozta, jelentésében (Századok, 1872. 688 — 691) ismertette, 
s nagy művében egytől egyig fölhasználta. Részünkről tehát, 
csupán az incunabulák jegyzékével állhatunk elő. 
V e i e n ez e, 1495. Kolophon: Opera Claudiani Diligenter 
emendata per Thadaeum Vgoletum Parmensem. Impressit Vene-
tiis Ioannes de Tridino alias Tacuinus Anno M.CCCC.XCV. die 
VI. Iunii. — 4-r. Hiányosan írja le : Hain, 5372. Pontos leírása : 
Codicum saec. XV. impr. qui in r. biblioth. Borbonica adservan-
tur Catalogus. Neapoli, 1828. Tom. I. p. 201. 
V e l e n c z e , 1495. Czím, a 2. levélen: T. Lucretii Cári. 
poetae philosophici antiquissimi de rerum natura liber prinius 
incipit foeliciter. Kolophon : Impressum Venitiis per theodorum de 
ragazonibus de asula dictum bresanum. Anno domini M. CCCC. 
LXXXXV. Die. iiii. septembr. - 4-r. Panzer III. p. 375. Hain 10283. 
A u g s b u r g , 1497. (Hartm. Schedelii) Liber chronicarum 
cum figuris et ymaginibus ab initio mundi usque nunc temporis. 
Kolophon : Impressum ac finitum in vigilia purificationis Marie 
in imperiali űrbe Augusta a Iohanne Schensperger Anno ab in-
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carnatione Domini M.CCCC.XCVII. — ívr. goth. fametszvények-
kel Panzer I. 125. Hain 14509 
S t r a s s b u r g , 1498. Czím: Horatij flacci Uenusini. Poete 
lirici opera (cum annotationibus Iac. Locher philomusi). Kolo-
phon : Elaboratum impressumque est . . . . : in celebri : libéra : 
imperialique vrbe Argentina. opera et impensis sedulis quoque 
laboribus Prouidi viri Iohannis Reinhardi cognomento Gurninger 
(Grüninger helyett) ciuis eiusdem vrbis argentinensis : quarto 
idus Marcij. absolutum verő Anno domini M CCCC. XC V l l j . — 
ívr. kerek betűkkel. Seemiller IV. p. 101. Hain 8898. 
V e l e n c z e , 1498. Czím: Domici (!) Palladii Sorani Epi-
grammaton libelli. Libellus elegiarura. Genethliacon urbis Romae. 
A 35. lev. 2. oldalán: Finis Opvscvli. Venitiis per Io. Baptistám 
de Sessâ Mediolanensem. M. CCCC. XCVIIL Die. XVI. Mensis 
Maii. — 4-r. 38 lev. Hain 12278. 
V e l e n c z e , 1498. Czím: Lucanus Cum Duobus Commen 
tis. Cum Gratia et Preuilegio. Kolophon : Exactum hoc insigne 
atque preclarum opus Lucani cum Io. Sulpitii Verulani . . . . 
commentariis a proprio originali extractis : Necnon Omniboni 
Vicentini diligentissime emendatis. Venitiis Impressum per 
Simonem beuilaquam papiensem. Anno Salutis christianae : 
M. CCCC.XCVIH. die uero uicesima octobris. — K.-ívr. kerek 
betűkkel. Panzer III. p. 434. Hain 10.242. 
A z i g l ó i ág. ev . f ő g y m n a s i u m n a k négy könyvtára 
van, u. m. a nagy könyvtár 4200 kötettel, az algymnasiumi osz­
tályoké 880, a magyar önképző-köré 700, végre a német ön-
képző-kör könyvtára 400 kötettel. Ezúttal természetesen csak a 
gymnasiumi vagy nagy könyvtárról szólunk, melynek rendszeres 
kezelését és gyarapítását Pákh Károly tanár, a jelenlegi igaz­
gató kezdte meg az 1861 2-iki tanévben, midőn egyszersmind az 
is határozatba ment, hogy a tanulók a tanszerek beszerzésére s 
fenntartására bizonyos évi járulékot fizessenek. Pákh után Páyer 
Jenő volt egy évig a könyvtárnok, ki új lajstromot készített, s 
aztán Scholtz Ágoston viselte a könyvtárnoki tisztséget, mely 
egészen tiszteletbeli hivatal. 
A nagy könyvtár ez idő szerint a gymnasium egyik újon­
nan épült termében van elhelyezve, hova 1873 4-ben, a taninté­
zettől távol eső és alkalmatlan helyiségből szállították át. 1871/2-bea 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. 9 
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ismét Pákh Károly igazgató vette át a könyv tárnokság gondját,. 
melyet attól fogva máig, kiváló buzgalommal visel. O új lajstro­
mot készített, melyben a könyvek 18 szakba vannak beosztva. 
Ujabb könyvtárnokoskodása ideje alatt a nagy könyvtár részint 
vásárlás, részint nagyobb ajándékok által, szépen gyarapodott. A 
könyvvételre és bekötésre évenként körülbelül 300 frt adatik ki 
a tanulók évi járulékából ; e czélra külön alapítványok nincse­
nek. Nagyobb ajándékok közül megemlítendő Pákh Károlyé (4601 
kötet) és 1877-ben Dr. Tavasi Lajosé (902 kötet), ki végrendele­
tében a többi közt ezt írta : »Az iglói oskolának hagyom egész 
könyvtáramat, valamint pénz- és éremgyûjteményemmel a gym-
nasiumi múzeum e nembeli gyűjteményét akarom bőviteni.« 
A könyvtár néhány darab kézirata között legérdekesebb 
Günther Dávid theologus és bölcsészethallgató, kézsmárki szüle­
tésű magyar nemes emlékkönyve, 1660-ból, melyen az előkelő 
Günther család liliomos, sasos czímere látható ; alatta e sorok : 
Lilia ceu florent, Aquilae ceu nubila trahant ; 
Güntherum sanguis floret atque volet. 
Anno 1658. 
Ez emlékkönyvben, mely 1690-ben a lőcsei Günther Sámuel 
birtokába jutott, számos külföldi között, a dissertatio-irodalmunk-
ból jobbára ismeretes következő magyar szerzőktől olvashatók 
emlékversek : 
1661. Joh. Baptista Fögglerus Sempron. Hung. Medicináé 
Candidatus. 
Wittebergae Anno Epochae Christianae vulgari 1668 die 8. 
Novembris Georgius Meschner Corona Transylvanus. 
Joan. Elüilitzenus Rajetzin. Hung. Wittebergae die 5. Feb. 
Anno 1661. 
Johannes Moldner Neosolio-Hungarus. Witteb. Anno 1661. 
Die 5. Febr. .. 
Matthias Rosner Sempron. Hung. SS. Theol. Studios. Wit­
tebergae Cal. February 1661. 
Michael Ungarus Német Uyvárino Hung. SS. Theol. St. 
Wit. d. 5. February Stylo Jul . Anno 1661. 
Stephan. Fekete Szentzino hungarus. Wittebergae, Die 2. 
Febr. Anno 1661. 
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Johannes Pinnerius Mont. Neos. Ung. SS. Th. et Ph. St. 
Witt, die 6. Febr. Anno 1661. 
Mathias Losnizerus Novisol. Hungarus. Witt. Die 5. Febr. 
MDCLXI. 
Martinus Leutmann Teutopr. Hung. SS. Theol. et Phil. 
Stud. Witt, (a szabadkőműves jelekhez hasonló 13 ciffer) die 
7. Februar. Anno 1661. 
Adamus Popradius Béla-Hungarus. Anno 1661. 1. Februar. 
(Wittebergae.) 
Georgius Simonis Varal. Pan. S. S. Theol. Stud. Anno 
1661. Die 5. Februarii Styl. Vet. (Wittb.) 
Benedictus Schelckerus Cib. Transylvanus. Anno 1661. Die 
6. February (Wittb.) 
Joh. Gobius Turozius Tottpronnensis Hung. p. t. M. C. q. 
e. W. Locator. Witt. Die 30. Decembr. Anno 1660. 
Daniel Sinapius Turocz. Such. (Szucsány) Pan. Wittebergae 
5 Febr. 1661. 
Zacharias Lani Trencsin. Pannon. Jenae Anno 1660. Die 
8. Maji. 
Paulus Regnis Cib. Hung. Anno 1661. Die 7. Febr. (hol ?) 
Casparus Schön Eperiens. Witt. Anno reparatae salutis 1661. 
Kai. Febr. 
Michael Schön, Teutopr. Ung. Witt. Anno 1661. 5. Febr. 
Georgius Lovvczany Novisol: Hung. Anno 166L Die 7. 
Febr. Styl. Vet. 
Johannes Brewer1) p. t. penalis. Wittebergae Anno 1661. die 
7. Februarij. 
Ugyanezen korból érdekes kézírat »Jacobus Phendler A 
Losperg« itinerariuma Európában, melyhez egykorú metszvények 
vannak mellékelve. 
Acta et conclusiones Synodi Zsolnensis. Solnae, 1708 írott 
füzet, mely elé van kötve a szepesváraljai zsinatról szóló nyom­
tatvány 1614-ből. 
Az iglói könyvtár nyomtatott müvei között legrégibb a ti­
zedik teljes német biblia : 
!) A későbbi lőcsei nyomdász. Lásd. életrajzát Melzernél Biogr. ber. 
Zipser S. 31-33. 
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S t r a s s b u r g , 1485. Disz durchleuclitigest werck der gan-
tzen hayligen geschrift genant die bibel zu teutsch getruckt. lau­
ter, clar. vnd war. nach rechtem gemeynem teutschem mit hohem 
vnd groszem vleysz, gegen dem lateynischen Text gerechtfertiget 
etc. Gedruckt in der löblichen keyserlichen freystatt Straszburg. 
Nach der geburt cristi des gesetzes der gnaden, viertzehen hun­
dert vnd in dem fünff vnd achtzigsten iar vff montag der zweyt 
des monds May. etc. — K.-ívr. nevezetes, hogy signaturái van­
nak. Nast: Litter. Nachricht. S. 112. szerint a Koburger-féle 
biblia kicsinyített kiadása. Panzer : Annalen der altern deutschen 
Literatur. Nr. 214. csupán a Solger-féle könyvtár példányát is­
merte. Hain Nr. 318. 
( L y o n ) 1508. C. Jul. Caes. Commentarii (recogniti per 
Philippum Beroaldum). Anno Domini. M. CCCCC. XIII. die uero 
XX. Junij. — 8-r. Lyonban, Balthasar által kerek betűkkel 
nyomatott kiadás. Panzer, IX. 109. hiányosan írja le ; helyeseb­
ben Brunet, T. I. p. 1453. 
A XVI. és XVII. századból több, magyar vonatkozású latin 
és német nyomtatvány, mint pl. Lazarus v. Schwendi : Kriegs-
discurs. Frankf. 1594. — Dillichius : Ungr. Chronica. Cassel, 1600. 
Acta et Mutuus Consensus Synodi Augustanam Confessionem 
Amplectentis, in Oppido Szepes-Varallya, Anno Domini, Mille-
simo Sexcentesimo Decimo qvarto, Mense Januario celebratae. — 
4-r. E, ívsz. Végén Psalm. CXXXIII. és egy distichon, mely 
alatt: »G. Z.« — 
Legrégibb magyar könyve Bornemisza Péter: Postula II. 
rész. Sempte, 1574. elől csonka példánya és III. rész. Sempte, 
1575. ép péld. Ezeknél azonban sokkal becsesebb azon, 1701— 
1706. Lőcsén nyomatott három darab uni cum, melyeket adalékul 
Szabó Károly Régi magyar könyvtárához, Pákh Károly úr írt 
le a »Könyv-Szemle« tavalyi évfolyamában 335—336. 1. 
(Folytatása következik.) 
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EGY HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ NÉMET ŐSNYOMTATVÁNY 
A POZSONYI ÁG. EV. LYCEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 
Közli : Harmath Károly. ]) 
Egy német ősnyomtatványt kívánok e lapok t. olvasóinak 
bemutatni, mely ritkaságán kivűl reánk nézve kiváló érdekű 
azért, mert hazánk XV. századi történetéhez becses adalékokat 
szolgáltat. 
Ez ősnyomtatvány a konstanczi zsinat történetét tartalmazza 
s Augsburgban 1483-ban nyomatott. Czíme a következő : 
»Hie hebt an das Concilium so zu Constenz ist gehalten 
worden des jars do man zalt von der gepurdt vnsers erlösers 
*) Szerző úr a pozsonyi ág ev. főiskola múlt évi Értesítőjében ; az ev, 
lyceumi könyvtár r i tkaságai t 28 lapra terjedő értekezésben ismertette. E z 
ismertetésben foglaltatik 26 latin, német és cseb incunabulum, 19 magyar 
XVI. és XVIl-ik századi ősnyomtatvány, 38 XVI — XVII ik századi latin, 
német és cseb különféle r i tka könyv, összesen 88 ri tkaság. Ki kell emelnünk, 
hogy a gyűjtemény különösen bibliai kiadásokban rendkivül gazdag. Van 
benne egy pár XVI. és XVII-ik századi hazánkat érdeklő német röpirat is, 
az úgynevezett Zeytungokból és a Nova Posoniensia 1722-i folyamának Jan . 7. 
Ju l . 29-ig terjedő része, vagyis a 173—292 lapig. Szerző úr feladatát dicsé­
rendő szorgalommal oldotta meg, s értekezése bibliographiai irodalmunkban 
örvendetes jelenség Az ősnyomtatványok ismertetésénél Brunei , Graesse 
és Vogt segédmunkáit használta ; Panzer, Zapf, Denis, Maitter, Ebért és 
Hain munkái nem állottak rendelkezésére. A legrégibb ősnyomtatvány a 
mit felsorol 1460-ból való. Czíme : »Die Anböter Christi« s valószínűleg 
unicum, mert a felsorolt segédmunkák egyikében sem található. Egyéb ős­
nyomtatványok közül kiemeljük a konstanczi zsinatról 1483-ban Augsburg­
ban nyomtatott munkát, mely tartalmánál fogva hazánk XV-ik századi 
történetéhez becses adalékokat szolgáltat Minthogy ez incunabulum a 
Nemzeti Múzeum könyvtárának nincs meg, ismertetését jónak lát tuk Har­
math úr értekezéséből lapunk számára egészen átvenni — Kívánatos volna, 
hogy szerző úr példáját más tanintézetek tanárai kövessék, s az évi Ér te­
sítőkben könyvesházaik nevezetesebb ri tkaságait a tudományos világgal 
megismertessék. így lesznek rejtett kincsek a tudomány közkincsévé. Szerző 
xirnak pedig ajánljuk a pozsonyi ev. lyceum kéziratait figyelmébe s kérjük, 
hogy bennünket ismertetésökkel mielőbb megörvendeztetni szíveskedjék. E 
czélra a Magyar Könyvszemle szívesen megnyitja hasábjait . Szerk. 
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MCCCCXIV ja r , mit allen Handlungen in geistlichen vnd 
weltlichen dingen auch waser Bepst, Keyser, Künig, Fürsten 
vnd Herren etc. geistlichs vnd weltlichs Standts, sambt denen 
botschaftenn der Königreichen, Landen vnd Stetten czu Costentz 
erschinen seind ; mit iren Wappen, Contrafect vnd mit schönen 
figuren vnd gemäl durchaus gezieret (durch Ulrich von Keichen-
thal). 247 számozott kisebb ívrétű levél, számos a szöveg közé 
nyomatott képpel s a zsinaton jelen volt főurak többnyire színe­
zett czímereivel, köztök néhány magyaré is. 
A hazánkat érdeklő adatok e műben a következők : A zsina­
ton jelen voltak : 54. levél : Dns Johannes epus tragurensis in 
vnger (alább: Dalmatia) czímerrel. —124. 1. Herrn andreas ercz-
bischoff czu colocens (Kalocsa) in vngarn mit achtundzweinzig 
(kisérő személy) czímerrel. — u. o. Herrn nicolaus erczbischoff 
cronocensis ( alább : cornotensis = brassói) in vnger und türgen 
mit dreien (ez.) — u. o. Herr Johannes erczbischoff strigenensis 
(Esztergom) nennt man von granen (Gran) in vngern mit hun­
dert vnd XXVI (alább: zweyhundert vnd X X V I ) cz. — 136. 1. 
Der hochwirdig bischofe Johannes Varadinensis (Nagyvárad) cz. 
— 139. 1. Dominus Vernandus episcopus Albensis (Gyula-Fejérvár) 
cz, — 146. 1. : Von der hohen schul zu Sundens (így Budens, 
Buda helyett) in vnger gelegen. Die kament mitt dem erczbischoff 
von Gran : Lamperthus bropst czu ofen lerer gütliches rechten. 
Symon Clostein meyster in der erezney (alább még egyszer). Dns 
heinricus ppositus pudensis doctor in theologia. Matheus de dier-
nach. Thomas de wissenburg. Dadeus de vito mercato (mind 
cz. nélkül). Nicolaus bisznaw (cz) beyd doctor decretorum. — 
150 1. Thomas thumherr strigoniensis (cz. n.) — u. o. Domini-
cus custor (így !) waradiensis (cz. n.) — u. o. Johannes schli-
niez von ofen (cz. n.) — 152 1. Matheus lerer der geistlichen 
recht vnd gütlicher kunst. — Thomas lerer geistl. recht. Andreas 
maister der siben freyen kunst. Nicolaus szintúgy (mind cz. n.) 
Die vier warend bey dem erczbischoff Strigonensis in vngern — 
160 1. Thomas abbt de saneta trinitate in vngern was auch zu 
Costencz in der statt mit zwelff personen. (cz. n.J Franciscus 
abbt zu Cappurna (?) in vngern stb. mt. előbb. H. von albon 
abbt czu den siben bürgen in vngern. stb. mint előbb mit sechs 
personen. — 166 1.: Herr dominicus propst waradiensis ausz 
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vngern bey dem] erczbischoff von strigonensis. Herr Petrus 
propst Strigonensis ausz vngern bey stb. mint előbb. Herr La-
dislaus propst sant Georgien s t b . . . Herr Symon propst santWla-
dJslawi ausz vngern stb. 167 1. Graff Nicolaus groszgraff (alább : 
naterspan = nádor-ispán, Gara Miklós) zu vngern mit ccc per-
sonen. Graff nicolaus grosz graf zu vngern sein sun mit X L 
pers. Graff Stieber von Stiboricz (alább : 186 1. Scieborn von 
Scieborn lierr am wag ez. és Scieber graff zu Scieborcz von 
plonczig vnd waiden in sibenburden ugyanazon ez.) in vngern. 
ez. n. Graff Pypo herr in vngern beyd mit sechzig pers. Graff 
philipp von Sorot ausz vngern mit XXX. pers. Graff Nicolaus 
von brun in vngern. Graff laszla von brun in vngern mit XXVI. 
pers. — 168 1. Graff Johannes zu canise in vngern des ercz­
bischoff ezu strigonensis bruders sun. (Kanizsai János alább ez.) 
— 184 1. Herczog eberhard von der weiden (?) in vngern ez.— 
185. 1. Herczog peter von lindwach in vngern ez. — 186 1, 
Pypo graf zu themesiedis von mora hinder den siben bürgen, 
{ez.) — 189 1. Graff Jörg, thomas, albrecht von krawaczen (hor­
vát) ez. — 191 1. Grauff Cünrat von bütsche in Westerreich, ez. 
— 225 1. 33 magyar (aus vngerland) nemes és szolga említtetik, 
kik saját költségükön jöttek a zsinatra, a 229. levélen még 7. 
A zsinaton képviselt nyelvek közt : vngerisch. — 237. 1. Von der 
«tat Clusenburg in vnnger ein botschaffte mit sechs pfärdten. 
Ezeken kivűl még a következő hazánkat érdeklő czímereket ta­
láljuk e műben: 121. 1. Der heylig kunig sant Stephan kunig 
zu vnger, melynek koronás pajzsa egy veres mezőben mutatja 
a 3 zöld halmot a fehér ap. kereszttel, — u. o. Der heylig sant 
laudiszlaus ein kunig zu vngern, melynek koronás pajzsa két 
részre osztva jobb felében kék mezőben 7 aranyszínű virágot, 
bal felében fehér mezőben a 4 veres folyamot. — 170 1. Das 
künigreich zu vnger alt und neü ; ennek koronás pajzsa négy 
részre van osztva : felül jobbra a 4 folyam ; balra a 3 halom a 
kereszttel ; alul jobbra a 3 halom s balra a 4 folyam. — Col : 
Hie endet sich das Conciliumbuch geschehen zu Costencz — 
darin man vindet wie die herren gaystlich vnnd weltlich ein 
geritten seind : vn mit wieuil personen — Auch ir wappen ge­
malet, vnd wie sy abgeschiden seynd. Auch die Sachen die darinn 
geschehen seind hüpsch vnd gerecht. Gedruckt vnd volendt in der 
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keiserlichen stat Augspurg von Anthoni Sorg am afftermontag-
nach Egidy Do man zalt nach Cristi gepurt MCCCC vnd in dem 
LXXXIIL Jare. 
Brunet, Graesse, Vogt említik és a felette ritka könyvek 
közé sorozzák (230 fk.). Graesse szerint e heraldikai tekintetben 
becses mű kézirata Kosztníczban őriztetik. x) 
') Ez ősnyomtatványt Panzer is telette ritka példánynak mondja. 
(Annalen der älteren deutschen Literatur I, 142 1.) De mind az ő, mind 
pedig a Hain, Ebeit és Gemeiner által leírt példányokból az 1-ső levéL 
hiányzik Egy egészen teljes példányra, melyben az 1-ső levél is megvolna,, 
bibliographiai segédmunkákban ekkorig még nem akadtunk. Szerk. 
Vegyes közlemények. 
A M. N. Múzeum könyvtára, márczius havában, értékes ok­
levél gyűjtemény nyel gyarapodott, melyet T o r m a K á r o l y bu­
dapesti egyetemi tanár úrtól vásárolt meg. 544 darabból áll. A 
legrégibb 1293-ból való. Az iratok legnagyobb része a XVII. 
századból származik, és hazánk ezen korbeli történetének földe­
rítéséhez nagyfontosságú kútforrásokat tartalmaz. B á t h o r y 
Z s i g m o n d és G á b o r , B e t h l e n G á b o r , a k é t R á k ó c z y 
G y ö r g y és az A p a f f y a k , úgy szintén tanácsosaik és portai 
követeik nagyszámú levelei mellett kiváló figyelmet érdemelnek 
a császári parancsnokok számos jelentései, melyeket Apaffy em­
berei fölfogtak és az erdélyi cancelláriához beküldöttek. 
— Dr. Wcltteilbach Tilmos, a berlini egyetem hírneves pa-
leographusa C s o n t o s i J á n o s t , lapunk főmunkatársát, ki neki 
a »Magyar Könyvszemlé«-ben megjelent »Külföldi mozgalom a 
Corvina-irodalom terén« és »Magyarországi könyvmásolók a XIV 
—. XV. században« czímű értekezéseit német fordításban meg-
küldötte, meleg hangon írt köszönő levéllel tüntette ki. Kiemeli,, 
hogy a Corvináról szóló czikk kitűnő szolgálatokat fog neki 
tenni, és a »Schriftwesen im Mittelalter« czímű munkája egy 
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újabb kiadásánál fel fogja ezt, a magyarországi másolókkal együtt 
használni. Figyelmezteti egyúttal azon Bártfai János nevű ma­
gyarországi másolóra, ki 1471 — 1483-ig Leubusban Breslau mel­
lett mint szerzetes élt és több latin könyvet másolt. Egy általa 
1471-ben lemásolt könyv végén a következő magyar sor olvas­
ható : »o ysten mel. fr. Johannes Bartphai zegyn barath wagion. 
(Wattenbach W. Monumenta Lubensia, 30 1.) 
— Spanyol kútforrás Magyarország történetéhez. Madridban 
közelebb egy érdekes XVI. századbeli emlékírat jelent meg, mely 
Bernareo de Áldana kapitány, magyarországi hadi műveleteinek 
(1548—1522) elbeszélését tartalmazza.1) Az emlékírat szerzője: 
a nevezett kapitánynak testvére frey Juan Villela de Áldana. 
Áldana neve történelmünkben nem ismeretlen. Köztudomású, hogy 
1521-ben Losonczy Istvánt Temesvár védelmében erélyesen se­
gítette, majd a következő évben Lippát a töröknek föladta.-) Az 
emlékiratból értesülünk, hogy már 1548-ban jött hazánkba, hová 
V. Károly spanyol csapás élén küldötte Ferdinánd segítségére. 
Azonnal a felvidékre kellett mennie, a Balassa Menyhért és 
Basó Mátyás megfékezésére. Ezen részleteiben ekkorig nem is­
mert hadjárat eseményeit tüzetesen találjuk leírva. Áldana ezután 
a törökök ellen harczolt, míg 1552-ben Lippa föladása miatt hadi 
törvényszék elé állíttatott, halálra Ítéltetett, de kegyelmet nyert 
és visszatért hazájába. 
— Az első magyarországi hírlapról, T h a 1 y K á l m á n , az 
Akadémia II. osztályának márczius 10-iki ülésén nagybecsű dol­
gozatot olvasott föl. Ezen hírlap II. R á k ó c z i F e r e n c z ren­
deletére indíttatott meg, hogy a »Wienerisches Diarium« ellen­
séges közleményeinek hatását, főleg a külföldön ellensúlyozza. 
» M e r c u r i u s V e r i d i c u s ex H u n g á r i a « czímet nyert, és 
1705. ápril havában indult meg. Ezen év Julius haváig K a s s á n , 
azután 1709. ő s z é i g L ő c s é n , majd 1710. aprilig. B á r t fán, 
végre megszűntéig (1710. végén vagy 1711. tavaszán) ismét K a s ­
s á n nyomatott. Az első négy éven át, mint heti, később mint 
ï) A munka teljes czíme könyvészeti rovatunkban található. 
2) L. Horváth IV. 234. Ch. és 251 11. 
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havi közlöny jelent meg. Egy ideig a fejedelem, azután Ber­
csényi cancellariájában szerkesztették. Ekkorig csak k é t n y o m ­
t a t o t t s z á m a került történetbúváraink kezeibe. Az egyiket, az 
1705. májusi számot Szalay László, a másikat az 1708. augusz­
tusi számot Thaly Kálmán találta, a gróf Károlyi család buda­
pesti levéltárában. Az országos levéltár kincstári osztálya, és a 
vörösvári gróf Erdődy levéltár több fogalmazatot őrzött meg, 
melyek a »Mercurius« számára készültek. Erről a Bercsényi-féle 
levelezésekben is gyakran fordul elő említés. Mindezen adatok 
lehetővé tették Thalynak, hogy a hírlap érdekes történetét össze­
függően írhatta meg. Ugyan ő azon véleményt fejezi ki, hogy a 
hírlap főleg a külföld számára lévén kiadva, az hazánkban ke­
véssé volt elterjedve, és így alig remélhetjük, hogy példányait a 
magyarországi könyv- s levéltárakban föltalálhatjuk ; ellenben 
Franczia-, Svéd-, Lengyel- és Oroszországban a kutatások bizto­
sabb eredménynyel kecsegtetnének. 
— A zágrábi Akadémia, a horvátországi származású G i u-
1 i o C1 o v i o, XVI. századbeli híres miniature-festő, háromszáza­
dos emlékének megünneplésére fényes kiállítású munkát bocsátott 
közre, melynek szerzője K u k u l j e v i c I v á n , jeles történetíró, 
(Akadémiánknak is levelező tagja). Czíme : »Jure Gloria prozván 
Julijo Klovio hrvatski sitnoslikar. Napisao Iván Kukuljevic Sa-
keinski. Sa tri slike. Zagreb. 1878.« 4-rétü 76 lap. A munkát 
három műmelléklet diszíti • kettő fénynyomat, a harmadik Pa­
risban készült színnyomat, mely Clovio egyik legjelentékenyebb 
művét a Sibylla Tiburtinál ábrázolja. — Kukuljevic 52 kéziratot 
sorol föl, melyeket Clovio műveivel ékesített. Ezeknek épen fele 
olaszországi könyvtárakban találtatik ; minthogy élete nagy részét 
Olaszországban III. Pál pápa és más fejedelmek udvaránál töl­
tötte. Zágráb négy, Nagy-Szeben egy códexben bírja műveit. 
— Mághy Pál aranynyal írott bibliája. Báró Radvánszky 
Béla a múlt hetekben »Magyar Családélet és Háztartás a XVI— 
XVII ik Században« czím alatt nagy érdekű mumkát bocsátott 
közre, mely a hazai mívelődéstörténethez kiváló becsű adaléko­
kat szolgáltat. E munka bibliographiai szempontból is figyelemre 
méltó, a mennyiben a különböző jegyzékek ingóságai közt érdé-
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kes könyveket is hoz napfényre. Ezekből ez alkalommal kieme­
lünk egy aranynyal írott bibliát, mely Mághi Pál hátrahagyott 
ingóságai közt az 1529-ben írt magyar jegyzékben van felso­
rolva, s melyhez mi azon conbinácziót kívánjuk fűzni, hogy 
Mátyás király könyvtárából került Mághy Pál tulajdonába. 
Említett jegyzékben ugyanis, azon clen<*diumok és ingósá­
gok között, melyek Mághy Pál halála után »Mathusnay Ferencz 
uramnál maradtak, a következő tétel jön elő: » V a g y o n n á l a 
e g y b y b l j r a a r a n n y a l i r o t t e s a z B o g l á r o k e z w s t 
es m e g A r a n y a z o t r a y t a . « — E tétel után, mely a biblia 
fényes kiállítását igen világosan írja le, önkéntelenül azon kér­
dés merül fel : ki ezen Mághy Pál, kinek clenodiumai között 
oly fényes kiállítású bibliát találunk a minőt sem Vitéz János, 
sem Janus Pannonius, sem Báthory Miklós, sem Várday István, 
sem Garázda Péter, sem Hasznos György, sem más XV-ik 
századi magyarországi gyűjtők könyvtárai nem bírnak fel­
mutatni ? Továbbá : miként kerülhetett ily fényes codex egy 
olyan ember birtokába, kinek nevét a magyarországi középkori 
bibliophilek között hiába keressük? Ezen kérdésekre csak ugy 
nyerhetünk megnyugtató feleletet, ha e fényes biblia provenien-
tiáját a Corvinában keressük, s Mághy Pálról, ki Nagy Iván 
szerint 1504-ben alnádor volt felteszzük, hogy azt azon időben 
szerezte meg, midőn Ulászló alatt a Corvinának legfényesebb 
példányait részint elajándékozták, részint árúba bocsátották. Hi­
vatalos állása közel hozta őt s világhírű könyvtárhoz, melynek 
kincseit ekkor már európaszerte keresték ; valószínű tehát, hogy 
ezen bibliát maga számára ez időben szerezte meg. Ajándékul 
nyerte e ezt, vagy vásárolta, avagy más úton jutott hozzá? Nem 
tartozik a kérdéshez. A főkérdés az, hogy e bibliát Mághy Pál a 
Corvinából nyerte légyen, mert más hasonló fényes kiállítású s 
magyarországi provenientiájú könyvet az ez időbeli magyaror­
szági gyűjtők könyvtárából nem ismerünk. Ezt az aranynyal írt 
és ezüst boglárokkal ékesített codex bibliographiai álláspontja is 
igazolja. Ismeretes ugyanis a középkori bibliographiában, hogy az 
aranynyal írott codexek a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, s 
egyes bibliophil fejedelmek, főpapok és főurak bőkezűségének 
köszönik létöket. Ez ízlés a görögöktől származott át a nyu­
gatra, s arany nyal írt görög codexek nagyobb számmal fordul-
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nak elő mint más nyelvűek. De vannak latin nyelvűek is. Leg­
inkább az úgynevezett szent könyvek azok, milyen a biblia, 
psalterium, breviárium és más imádságos könyvek, melyeket színe­
zett pergamenen, arany vagy ezüst betűkkel állítottak ki. 
Ily arany codexek az európai könyvtárakban csak kis szám­
mal vannak, s mindenhol a legnagyobb féltékenységgel őriztetnek. 
Kiemeljük ezek közül a Nagy Károly-féle arany evangeliariumot, 
melyet a hírneves Godschalk a 8-ik században állított ki, s mely 
a párizsi könyvtárnak legfőbb dísze ; továbbá az úgynevezett 
,Evangelium Palatinum/ czímű latin codexet a bécsi és a »Brevia 
rium Ansae Regináé« czímü ezüst codexet a bresciai könyvtárban. 
Midezen codexek könyvkedvelő fejedelmek bőkezűségét hirdetik. 
Hazai középkori gyűjteményeinkből, a Corvinán kívül, ily arany 
codexet nem ismerünk. Az egyedüli ily természetű magyarországi 
példány, mely az escuriali királyi könyvtárban őriztetik s a tudo­
mányos világban mint »codex aureus quatuor evangeliorum« isme­
retes, a Corvinából került oda. Fényes aranynyal van írva, egy­
korú bársony kötését ezüst kapcsok ékesítik. Tartalmazza a négy 
evangéliumot. A második ily természetű hazai codex, a fönt em­
iitett jegyzék szerint, volna a — Mághy Pálé. — Az ugrás oly 
szembeötlő, az űr Mátyás király és Mághy Pál között oly nagy, 
hogy nem tartjuk valószínűnek azt, miszerint az említett fényes 
bibliát, Mághy mint bibliophil megrendelte, vagy rendes körül­
mények közt megvásárolta volna ; hanem az akkori magyaror­
szági könyvtári viszonyok ismereténél fogva, fel kell tennünk azt, 
hogy e codexet a Corvinából szerezte meg. A codex kötése is 
emellett tanúskodik. Az ezüst és aranyozott boglárok a codex 
fényes kiállítású szövegének megfelelők, s vetélkednek Mátyás 
könyvtárának legfényesebb kötéseivel. Csak a wolfenbütteli »Psal­
terium« kötése fényesebb, melynek borítékán Mátyás király koro­
nás czímere igaz gyöngyökkel és rubinokkal volt kirakva, me­
lyeknek helyét azonban most cseh üveg foglalja el. Ezen kívül fé­
nyesebb kötésű Corvin-codexet nem ismerünk. Vannak művészi 
kivitelű ezüst kapcsok a Vitéz codexeken is, de a Mághy-biblia 
ezüst és aranyozott bogláraitól messze állanak. Más magángyüj-
tőnek pedig ez időben ily fényes codexei nem voltak. Mindezen 
okoknál fogva a Mághy-féle bibliát a Corvinának vindicáljuk. 
Mághy családja különben egész az Arpádkorig nyúlik fel. Mághy 
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Demeter, ki valószínűleg a mi Pálunknak édes atyja volt, 1468-ban 
a Szatmár megyei Császári helységben levő részbirtokot nyerte 
királyi adományban. Mághy Pál alnádornak négy gyermeke volt, 
Demeter, Sebestyén, György és Pál. Ezek közül kiemeljük Mághy 
Sebestyén latin költőt, ki Bolognában tanúit és 1513-ban Janus 
Pannonius verseit — valószínűleg egy Corvin-codexből — adta 
ki, Szathmári György pécsi püspöknek ajánlva. 
Végre megjegyezzük még azt is, hogy a föntnevezett jegy­
zék eredetije e múzeumi könyvtárában őriztetik, a bekezdése és 
záradéka latin, a többi része tiszta magyar, és hogy Eötvös 
Antal íródeák Kovaszón írta. Azon körülmény, hogy a jegyzék 
tiszta magyar, és a biblia, csak mint b i b l i a , a nyelv epite-
tonja nélkül van felsorolva, továbbá hogy Radvánszky mun­
kájában egy 1580-i magyar jegyzékben egy másik biblia már 
mint » B i b l i a d e a k w l « határozottan megkülönböztetve fordul 
elő, azon másik conbinaczióra vezet bennünket : nem e volt a 
Mághy bibliája magyar codex, melynek nyelvét a jegyzék ké­
szítője azért nem tartotta szükségesnek különösen megjelölni, 
mert magyar volt ; míg ellenben a másik bibliánál különösen ki 
van téve, hogy latin. És ha magyar volt, fényes kiállítása után 
Ítélve, kérdjük nem a Bátori László bibliája rejlik-e alatta? E 
kérdésre felhívjuk tudósaink figyelmét. 
— A müncheni kir. könyvtár egyik tudós tisztviselője, 
K e i n s z F r i g y e s , a könyvtár 9071. számú XVI. századi kéz­
iratában, mely a magyarországi szent Ferencz-rendre vonatkozó 
becses emlékeket, latin nyelven írva, tartalmaz, két m a g y a r 
n y e l v e m l é k e t fedezett föl a XVI. század első feléből. Az 
első III. Honorius pápa 1222-iki bullájának, melyben a szent 
Ferencz-rend szabályait megerősíti, magyar fordítása, ily czím-
mel : »Ez az my Regulánk megh eróssetese, mely lőtt az ur Ho­
norius papatul.« A másik a gyónásnál használatban levő feloldo-
zási formula magyar fordítása. Mindkét nyelvemléket, latin for­
dítással, és érdekes bevezetéssel önálló füzetben bocsátotta közre, 
ily czím alatt: » Z w e i a l t e u n g a r i s c h e T e x t e a u s 
e i n e r H a n d s c h r i f t d e r k. b a y e r . Hof- u n d S t a a t s ­
b i b l i o t h e k , h e r a u s g e g e b e n v o n F r i e d r i c h K e i n s z 
k. B i b l i o t h e k s e k r e t ä r . « 
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— ßoyiiychich Ivánt, ki a Nemzeti Múzeum Könyvtárában 
másfél éven át mint napi dijas volt alkalmazva, s ki a »Magyar 
Könyvszemle«, »Archeológiai Értesítő és Közlemények« czímű 
szaklapokban komoly tanulmányról tanúskodó értekezéseivel 
tűnt fel, a horvát kormány a zágrábi Múzeum régészeti osztályá­
hoz segédőrré nevezte ki. Négy év alatt ez már a hatodik fiatal 
író, ki a Nemzeti Múzeum könyvtárából más tudományos inté­
zetnél állandó alkalmazást nyert. 
Knoll Károly akadémiai könyvárusnál Budapesten továbbá kapható : 
1 beszterczebanyai enfin H É i t ó története es Mpíllitása 
I p o l y i A r n o l d b e s z t e r c z e b á n y a i p ü s p ö k á l t a l . 
Rajzok, tervezetek és kivitel S t o r n o E e r e n c z t ö l . — ?íagy ivrét, 151 1. 
7 szin- és kőnyom, képtáblával és 54 fametszettel. Ara 8 frt. 
E munka irodalmunk!: in korszakalkotó, mely mind ta r ta lmának gazdag­
ságával mind kiállí tásának diszével ri tkítja párját s a külföldön is méltó fel 
tünést kelt 
A harminczkilencz fejezetre osztott monographiában dús halmazát leljük 
a mütörténetileg fontos mozzanatoknak, melyek a középkorban a mai besz-
terczebányai egyházmegye területén, jelesebb építészeti, szobrászati és festé­
szeti müdarabokat eredményezve felmerültek. Szerző müvének zömét és joggal 
fénypontját a besztere/ebányai szent B o r b á l a kápolna leirása képezi, mely 
a S t o r n o F e r e n c z által művészileg és stylszerüleg restaurál t kápolna 
történetére és helyreállítására terjed ki. E f e j e z e t e k b e n m e g b e c s ü l ­
h e t 1 e n ú t m u t a t á s o k a d v á k e l ő a z e g y h á z i m ű e m l é k e k 
s t y l s z e r ü r e s t a u r á l á s á t i l l e t ő l e g . 
Tarosaink a tizenharmadik században. 
I r t a : Szalay József. 
Kis nyolczadrét. A r a : 1 frt 40 kr. 
Szerző ezen tanulmányt nagy szorgalommal és forrásokon alapuló önálló 
kutatással gyűjtötte össze s dolgozta fel mindazt, a mit a magyarországi váro­
sok történelmi szerepére, köz- és községi életére, ipar- és kereskedelmi, hadá-
zsati és társadalmi viszonyaira vonatkozólag, az Árpád-királyok utolsó száza­
dából, okmányokban és egyéb kútfőkben találhatott . 
A panonhalmi Apátság alapitó oklevele. 
I r ta : Fejérpataky László 
Nyolczadrét. Ara : 1 forint 80 kr. 
Jelen munka felöleli mindazt, mi az oklevél hitelessége mellett vagy 
ellene évszázadok óta felmerült-, bőven vázolja á m u l t század második felében 
épen ez oklevél fölött vívott havczot, ugy. hogy tökéletesen nélkülözhetővé 
teszi az ezer nyomtatot t lapnál többet kitevő, de[mai nap-már jóformán elavult 
tar talmú vitairatok elolvasását ; a dolgozatot az oklevél hitelességének védelme 
rekeszti be, a szerző megczáfol minden felhozott s felhozható ellenvetést ; s ez 
eljárás által monographiája oly terjedelmessé s tartalmassá vált, minőt eddig 
Szt. István királynak 100l-iki s igy hazánk legrégibb okleveléről nem birtunk. 
Adalékok a nagyváradi béke 
s az 1536—1538. éyek történetéhez. Levéltári kutatások alapján. 
Ir ta : Dr. Károlyi Árpád. 
8-rét. 231 lap. Á r a 1 frt 80 kr. 
A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez 
1569—1572. Levéltári kutatások alapján ir ta : D r . K á r o l y i Á r p á d 
. 8-rét. 123 lap. Á r a , 1 forint 20 kr. 
A bécsi cs és kir. t i tkos levéltár gyűjteményei ujabb időben a hazai 
történetírásra nézve is hozzáférhetőkké váltak. Aki a magyar újabbkori törté­
net forráskészlet ismeri, méltányolni fogja _ azt a kincset, melyet e levéltár 
számunkra nézve magában foglal Károlyi Árpád, mint e levéltár tisztviselője, -, 
hangyaszorgalommal aknázza ki e gyűjteményeket, s az önállólag egy tá rgyra 
vonatkozó adatokat külön monographiákban dolgozza föl. így tet t a n.-váradi 
békkével és a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetével is, melyet immár sok­
ka l teljesebbon, egyes részleteiben mondhatni átlátszóan ismerünk. Ajánljuk e 
becses könyveket minden történetkedvelő figyelmébe. 
Előfizetési felhívás 
A MAGY. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
könyvkiadó-vállalatára. 
A vállalat keretében oly eredeti és fordított munkák adatnak kí , 
a melyeknek megválasztatásában irodalmunk legszembetűnőbb hiányai­
nak betöltése és a művelt közönség szükségei a főszempontok. A 
vállalat három különálló sorozatból áll, melyek: I. sorozat a Történe­
lem (évenkint 80 iv, ára 4 frt), II. sorozat: az Irodalom (évenként 60 iv 
3 frton), III . sorozat: a Jog- és államtudomány (évenként 60 iv 3 írton) 
egész körét fogják átkarolni. Az aláírás egy sorozatra is elfogadtatik, 
de három évre kötelező'. A bekötési dijak, — kötetenként 40 kr. — 
külön számittatnak föl.. Mindeddig megjelentek angol díszkötósben : 
À Történelmi sorozatban : 
Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Második, átnézett, 
kiadás. Hat kötetben. (Teljes.) 
Carlyle T. A franczia forradalom. I. és II. kötet. 
Curtius E. A görögök története. I. és II. kötet. 
Hunfalvy Pál. Magyarország ethnographiája. Egy kötet. (Teljes.) 
Az Irodalmi sorozatban : 
Goethe lyrai költeményei. Két kötet egybekötve. (Teljes.) Elfogyott. 
Nisard D. Tanulmányok a renaissance és a reformatio korából. Egy 
kötet. (Teljes.) Elfogyott. 
Müller M. Ujabb felolvasásai a nyelvtudományról. Egy kötet. 
Boissier. Cicero és barátjai. Egy kötet. Angol diszköt. (Teljes.) 
Lewes. A philosophia története. Thalestől Comteig. 3 kötetben. (Teljes.) 
Nisard. A francia irodalom története. I-ső kötet. 
Arany János : Prózai munkái. Egy kötet. (Teljes.) 
A Jog- és Államtudományi sorozatban: 
Bluntschli J. C. Az általános államjog és a politika története a tizen­
hatodik század óta a jelenkorig. Két kötetben. (Teljes.) Elfogyott. 
Gneist R. A jogi állam. Egy kötet. (Teljes.) 
Maine Sumner H. A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásá­
nak történetével, s viszonya az újkori eszmékhez. Egy kötet. 
(Teljes.) 
Todd. Az angol parlamenti kormányrendszer fejlődése és állása. Három 
kötetben. (Teljes.) 
Carrara. A büntetőjog tudományos programmja. Két kötetben. (Teljes.) 
Pau 1er T. Adalékok a magyar jogtudomány történetéhez. Egy kötete 
(Teljes.) 
Leroy-Beaulieu. Pénzügytan. I. H. kötet. 
J ^ F ^ Részletes programmok kívánatra bérmentve küldetnek meg. Meg­
rendelések cimezendők : 
A M. T. Akadémia könyvkiadó-hivatalához 
Budapesten, az Akadémia épületében. 
»adapstu Wafomnann tertvérek könyvnyomdája. 
Negyedik évfolyam. Ili. füzet. 1879. Május—Június. 
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Praknói Vilmos: Andreas Pannonius 113—118. 
Szabó Károly: Régi Magyar könyvészeti adalékok . 119—125. 
* » Észrevételek a »Régi Magyar Könyv­
táriamhoz közlött adalékokra . . 125—133. 
Gsontosi János : Adalék a magyarországi XIV—XV. 
századi könyvmásolók és betüfestők 
történetéhez 134—149. 
Dr. Ballagi Aladár: Felvidéki könyvtárbuvárlatok . 150—156. 
Densusianu Miklós: Ritka román biblia a m. nemzeti 
múzeum könyvtárában . . . . 157—158. 
Némethy Lajos: Budapest bibliographiája . . . . 159—161. 
Vegyes közlemények 162—168. 
A magyar irodalom 1879-ben XLI. 
Hazai nem magyar irodalom L. 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák LIH. 
MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó­
iratot indított meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai 
könyvtárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó 
értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket, ismer­
tetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, nevezetesebb 
tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállitja a magyar­
országi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazánkat érdeklő 
külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A »Könyv-Szemle« megjelenik évenkint 30 ívnyi terjedelem­
ben, két-havi fűzetekben, több műmelléklettel, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam elfogyott ; a második ós harmadik folyam 
a rendes évi áron még kapható. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz, a M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a legközelebbi könyvkereske­
désbe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 
ANDREAS PANNONIUS. 
— Fraknói Vilmostól. — 
I. 
Az elmúlt esztendőben alkalmam volt Andreas Pannonius-
nak a m o d e n a i Este-könyvtárban őrzött kéziratát áttanul­
mányozni és a Könyv-Szemle 1878 ik évi folyamának 140—144 
lapjain részletesen megismertetni. 
Két munkát foglal magában, melyeket a szerző Hercules 
ferrarai herczegnek ajánl. Az elsőnek nincs czíme. Tartalma túl­
nyomó részben — 44 fejezet közöl 39-ben — azon erényeket 
fejtegeti, melyeket a fejedelmeknek bírni szükséges. 
A második munka »Libellus super discessu Domini Borsii 
ducis« czimet visel, és Borsó herczegnek (1473-ban bekövet­
kezett) kimúlta alkalmából, az emberi lélekről, a halálról, az 
üdvözültekről, kárl^ozottakról és a purgatoriumról közöl elmélke­
déseket, 24 fejezetben. 
A szerző személye felől ezen kéziratból csak annyit tudunk 
meg, hogy a kartausi szerzet tagja és magyarországi szárma­
zású volt. 
De ez nem volt szellemének egyetlen terméke. 
M o n t f a u c o n — a tudós franczia benediktinus — 
»Bibliotheca Bibliothecarum« czímü munkájából — mely az euró­
pai nagy könyvtárak kéziratainak jegyzékét nyújtja, nyomára 
jöttünk, hogy a vatikáni könyvtár is őrzi Andreas Pannonius 
egy munkáját, mely a lajstromban ily czím alatt találtatik : 
»De regiis virtutibus ad Mathiam Hungáriáé Regem.« 
Minthogy a ferrarai kéziratnak lemásoltatását eszközöltem, 
oly czélból, hogy egykor közrebocsássam, azon alkalommal, 
mikor Dr. A b e l J e n ő , jeles philologusunk, Rómába utazott, 
fölkértem őt, hogy a Montfaucon által emiitett kéziratot kutassa 
föl és másoltassa le. 
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Ezen óhajtásomat néhány hónap előtt szives volt teljesíteni ; 
sőt hogy teljesen correct szöveget nyerjünk, a másolatnak az 
eredetivel való összehasonlítását is magára vállalá. 
Előttem fekszik tehát most a teljes munka. Erintett czimét 
a könyvtár catalogusának szerkesztőitől vette. A szerző nem 
adott neki czímet. 
Mátyás királyhoz intézett ajánló-levéllel kezdődik, melynek 
élén a szerző magát a Ferrara közelében fennálló szent Kristóf­
ról czímzett kartausi zárda vicariusának czímezi, míg a munka 
végén, szintén Mátyás királyhoz intézett leveléből kitűnik, hogy 
ugyanazon zárdában 1467. szeptember első napján fejezte be 
munkájának írását. 
Ezen zársorokban, midőn Istent kéri, engedje, hogy az örök 
boldogság hazájában Mátyás királyt viszontláthassa, megjegyzi, 
hogy még a jelen életben is óhajtana vele találkozni, a kit mint 
csecsemőt Kolozsvárt látott, mikor megkereszteltetett. A miből 
tudjuk, hogy András atya egy ideig Erdélyben is élt. 
Kiváló képzettségéről, az egyházi és profán tudományok 
terén, valamint arról, hogy a humanismus fuvalmai az ő szellemét 
is áthatották, munkái tanúskodnak. 
Hogy Olaszországban tisztelt és ünnepelt férfiú volt, mutatja 
az, hogy Candianus Bolanus, velenczei tudós patrícius egyik 
munkáját (Libellus super principium genesis^) 1466-ban Andrásunk­
nak dedicálta. * 
Áttérve Andreas Pannonius R ó m á b a n őrzött kézirati mun­
kájára, ennek megírásánál azon czél lebegett előtte, hogy Mátyás 
királylyal azon erényeket ismertesse meg, melyeket a fejedel­
meknek bírni kell, és őt azok elsajátítására, valamint az »utolsó 
dolgokéról való elmélkedésre buzdítsa. 
Ezen föladat azonos vala azzal, melyet akkor tűzött ki 
magának, mikor több esztendővel később a ferrarai kéziratot 
szerkesztette. A Mátyás királyhoz intézett munkának 37 fejezete 
közöl 20 oly tárgyakkal foglalkozik, melyek a Hercules herczeg-
hez intézett munkában is föl vannak dolgozva. De bár a későbbi 
dolgozatban fölhasználta az előbbinek eszméit, gondolatmenetét, 
gyakran változtatás nélkül átvette egyes részeit; a két munka 
* A velenczei szent Márk könyvtárbau őriztetik. 
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összevágó fejezetei mind terjedelemre mind tartalomra jelentékeny 
különbségeket is mutatnak. 
A vallási tartalom mellett a munka számos történelmi ér­
dekű részletet tartalmaz. 
Az előszóban hosszasan időz Hunyady János dicső tulaj­
donainak és nagy tetteinek ismertetésénél. Többi között meg­
említi, hogy nándorfehérvári diadalát és rövid idő múlva bekö­
vetkező halálát egy kartauzi szerzetes * előre megjövendelte. 
Azután áttér Mátyás király jellemzésére. 
A XXIV. fejezet után, mely az igazságosság erényét di­
csőíti, két fejezet jő, melyek a megelőzők- és következőkkel 
semmi összefüggésben nincsenek. Ezekben V i t é z J á n o s 
esztergomi érseket és V á r d a i I s t v á n * * kalocsai érseket ma­
gasztalja. 
A munka végén ismét több magyar főpapról szól. Az első 
B e n e d e k bosniai püspök, kit mint jeles szónokot mutat be. 
»Hic enim et egregiam quandam ac preclaram indolem ad dicen-
dum habet. Quippe qui non solum morum claritate, verum etiam 
quodam motu ornatissimo corporis et ipso habitu atque forma 
ac doctrina preclarum se semper demonstrauit. Tantus est enim 
verborum eius cursus et sic euolat oratio, ut vis eius fere om­
nium excitare posset spiritum . . .« 
Hasonlóképen a pécsi püspök, J a n u s P a n n o n i u s , 
ékesszólásáról is magasztaló kifejezésekkel szól. »Eius namque 
eloquentia non solum latine, verum etiam grece admirabilis, et 
quasi physon fluuius de eius ore sapientia egreditur Vox enim 
eius dulcis et sonora, et quasi orgánum diuersarum melo-
diarum. . . .« 
N i c o l a u s N i o t o l d i (hihetőleg Nújtódi Miklós) knini 
püspöknek pedig sokoldalú tudományosságát emeli ki. 
Továbbá fölhívja Mátyás király figyelmét három főraDgú 
ifjúra, kik Ferrarában tanúinak : Ezek V i n g á r t í L á s z l ó a 
király rokona, P a l ó c z i Z s i g m o n d és P e r é n y i M i k l ó s , 
* Figyelemre méltó a megjegyzés, a mit e helyen tesz : >sacri erdinis 
kartausiensis . , . í i n g u a v u l g ä r i p a n n o n i o r u m n e m a b a r a t b 
vocitatus. 
** »Stephanus de K y s v a r a d g i a « irja nevét a kartauzi 
szerzetes. 
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kik »operosissime atque excellentissime tarn grecis quam latinis 
litteris operám dánt.« 
Végül » M a g i s t r u m M a r c h u m c l a r u m P h i l o -
s o p h u m « ajánlja a király kegyeibe. Ez által küldi néki jelen 
munkáját is. 
Ezen adat a Mátyás király udvarában egybegyűlt tudósok 
körének egy eddig ismeretlen tagját mutatja be. Sajnos, hogy 
semmit sem tudunk róla. Az irodalomtörténeti munkákban ne­
vével sem találkozunk. 
II. 
Hátra van még a kézirat bibliographiai leírása 
A XV. századbeli kártya-kézirat 107 levélből áll, melyek­
nek magassága 21, szélessége 14 centim. Mindenik oldal 25 sort 
tartalmaz. A fejezetek czimei vörös téntával vannak irva. 
Minden fejezet élénk szinű, díszes initiálissal kezdődik. A 
60b levélen az A kezdőbetű a többinél nagyobb, lapszéldiszítmé-
nyekkel van körülvéve, és belsejében miniature-kép van, mely 
arany trónon ülő, zöld tógába s vörös tunicába öltözött Justitiát 
ábrázol, szokott jelvéuyeivel: a kivont karddal és a mér­
leggel 
Fényesen van kiállítva a czímlap, melynek mind a négy 
oldalát ékes lapszéldiszítmények, sokszínű virágok és levelek, 
futják körül. A jobboldali lapszélen két médaillon látható. A 
felsőben zöld ruhába öltöztetett angyal kezében koronát tart. Az 
alsóban szelid, nemes arczú kartauzi szerzetes áll, kezében vörös 
bőrbe kötött könyvet tartva ; ez nem lehet más, mint a könyv 
szerzője, kinek igy hihetőleg hü arczképét is birjuk. 
Az alsó lapszél közepére, a szokásos koszorú által kör­
nyezve, a czímerpajzs van elhelyezve, melyet bíbornoki kalap 
föd. A czímer felső arany mezejében fekete sas, az alsó kék 
mezőben arany sugarakkal körülvett arcz van helyezve ; talán a 
nap. Kinek czimere ez, nem tudjuk meghatározni. 
A dedicatio első S betűjének belseje karszékben ülő királyi 
alakot tüntet föl: ruhája vörös, arany csillagokkal behintve, 
harisnyái ibolyaszínüek, fekete czipői aranynyal vannak szegé­
lyezve ; jobbjában kormánypálczát tart. Ezen alak kétségkívül 
Mátyás királyt akarja jelképezni, de a miniator egészen képze­
lete szerint, olasz fejedelmi alakot festett. 
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Miként a miniaturek, úgy az irás is olasz kéz műve. Alig 
szenved kétséget, hogy a kézirat Ferrarában készült. Azonban 
vájjon ez az a példány, melyet a szerző Mátyásnak küldött ? és 
ha igen, mikép jutott azon bibornoknak, kinek czimerét viseli, 
birtokába? oly kérdések, melyekre nem válaszolhatunk. 
Végül adjuk a kézirat egyes fejezeteinek czímeit. 
Az la levélen kezdődik a dedicatio : »Serenissimo Principi 
Domino Domino Mathie Hungarie, Dalmachie, Croachie Regi 
Supremo, Fráter Andreas Pannonius sacri ordinis Kartusiensis 
monachus vicariusque Monasterii Beati Christofori iuxta Ferra-
riam eiusdem ordinis, salutem semper optât, et post hanc vallem 
lacrimarum eternam felicitatem in celestibus.« 
(I.) 6a levél. Quales virtutes reges habere debeant. Et quod 
prima virtus regum sit fides. (A ferrarai kéziratban az V—IX. 
fejezetek szintén a hitről szólanak ; de tartalmuk eltérő.) 
(II.) 15a 1. De infidelitate. 
(III.) 19a 1. De secunda virtute theologica que est spes. 
(Tartalma nagy részben azonos a f. k. X fejezetével.) 
(IV.) 21b 1. Sequitur de tertia virtute theologica que est 
caritas. 
(Lényegileg azonos a f. k. XI. fejezetével.) 
(V.) 25a 1. Sequitur de quatuor virtutibus cardinalibus. 
(A f. k. megfelelő XII. fejezete eltérő és sokkal bővebb.) 
(VI ) 25b 1. De prudentia. 
(VII ) 27a 1. De temperentia. 
(Részben egyez a f. k. XIV. fejezetével.) 
(VIII ) 29b 1. De ebrietate. 
(Részben egyez a f. k. XV . fejezetével. A r. k. bővebb.) 
(IX.) 32b 1. De luxuria. 
(Részben egyez a f. k. XVI. fejezetével.) 
(X.) 34a 1. De uxore. 
(Részben egyez a f. k. XVII. fejezetével.) 
(XI.) 34b 1. De castitate. 
(Részben egyez a f. k. XVIII. fejezetével. Ez sokkal bővebb.) 
(XII.) 35b 1, De laudibus Borsii ducis 
(XIII.) 36a 1. De liberalitate. 
(Részben egyez a f. k. XIX . fejezetével.) 
(XIV.) 37b 1. De veritate. 
(Úgyszólván teljesen egyez a f. k. XX . fejezetével.) 
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(XV.) 38a 1. De fortitudine. 
(Részben egyez a f. k. XXI. XXII. fejezeteivel.) 
(XVI.) 40b 1. De bellis. 
(XVII.) 50a 1. Quare Christiani traduntur in manus paga 
norum. 
(Részben megegyez a f. k. XXXI. fejezetével.) 
(XVIII.) 55a 1. De dotibus summi ducis bellorum 
(Részben megegyez a f. k. XXIV. fejezetével.) 
(XIX.) 56b 1. De magnanimitate que pertinet maxime ad 
Regem et ad summum ducem bellorum. Et est pars fortitudinis. 
(Részben megegyez a f. k. XXV. fejezetével.) 
(XX.) 57b 1. De mansuetudine et dementia. 
(Részben megegyez a f. k. XXVI. fejezetével.) 
(XXI.) 60b 1. De iustitia de qua in quarto loco sue Maiestati 
dicere promisi. 
(Részben megegyez a f. k. XXXVII. fejezetével.) 
(XXII.) 65b 1. De rapina. 
(Részben megegyez a f. k. XIV. fejezetével.) 
(XXIII.) 67b 1. De Judicibus. 
(Részben megegyez a f. k. XV. fejezetével.) 
(XXIV.) 69b 1. Brevis epilógus de virtute iustitie. 
(XXV.) 71a 1. De veris laudibus Reverendissimi domini do-
mini Jolianni s Arcbiepiscopi Strigoniensis. 
(XXVI.) 71 b 1. De veris laudibus Reverendissimi domini do-
mini Stephani de Kysvaradgia Arcbiepiscopi Colocensis. 
(XXVII.) 71b 1. De pace. 
(Részben megegyez a f. k. XLII . fejezetével.) 
(XXVIII.) 73b 1. De meditatione Regis. 
(XXIX.) 75b 1. De meditatione mortis. 
(XXX.) 82a 1. De judicio novissimo. 
(XXXI.) 85a 1. De adventu Antichristi. 
(XXXTI.) De igné, que praecedet Judicium. 
(XXXIII.) 91a 1. De Resurrectione generali. 
(XXXIV.) 92b 1. De adventu Christi ad Judicium. 
(XXXV.) 95b 1. De inferno et de dampnatis et penis eorum. 
(XXXVI.) 98b 1. De renovatione mundi. 
(XXXVIII ) 100a 1. De beatitudine Sanctorum. 
RÉGI MAGYAR KÖNYVÉSZETI ADALÉKOK. 
Közli: Szabó Károly . 
— II-dík közlemény. — 
E folyóirat múlt évi folyamának 313—319. lapjain ismer­
tettem azon régi magyar nyomtatványokat, melyeket a múlt év 
második felében tett utazásaimban fedeztem fel, s akkor már 
csaknem teljesen kinyomtatott »Régi Magyar-Könyvtár«-amba 
nem igtathattam be ; most közlöm azon néhány régi magyar 
nyomtatvány leirását, melyeket a közelebbi hónapok előtt vagy 
teljességgel nem ismertem, vagy munkámban teljes czimmással, 
kellő könyvészeti pontossággal le nem írhattam, vagy irodal­
munkban eddig hibásan ismertetve találtam. 
\ 1. (135.) D i c t a G r a e c i a e S a p i e n t u m , interprète E r a s -
m o R o t e r o d a m o . Item Mimi Publiani. Nunc recenter Latino, 
Ungarico et Germanico idiomate tradita. Cibinii, Excudebat 
Ioannes Fabricius. 1598. 12r. 73 lap. 
Ajánlja latinul Fabricius János szebeni nyomdász, ki, mint 
maga mondja, ezen könyvecskének kezébe akadt latin-magyar 
példányát jónak látta a mellékelt német fordítással a tanuló ifjú-
ság javára újra kiadni, Lupinus Péter szebeni senatornak és 
Szerdahely szék királybirájának. 
Első latin-magyar kiadása: Debreczen. 1591. 
Ezen előbb ismeretlen kiadás leirását adom T r a u s c h 
után, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i c o n I. Bd. K r o n s t a d t . 1868. 
287. 1., ki elmulasztotta följegyezni, hogy az általa ismertetett 
példány hol létezik. /^ 
/ 2. (136.) K a l e n d a r i o m 1618-ra. Keresztúr. 8r. 
V A második részt, a Prognosticont, ajánlja Thurzó Szanisz-
lónak, Szepes vármegye örökös főispánjának, Sempte, Galgócz, 
Bajmócz, Temetvény és Richnó várak örökös urának, király 
komornyikjának és tanácsának, »Kereszturat Sz, Lukats Evan­
gélista napian, Anno 1617.« Farkas Imre könyvnyomtató. 
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Czimlaptalan csonka példánya a h á r o m s z é k i C s e r e y -
M u z e u m b a n . 
) C 3 . (137.) S i d e r i u s J á n o s . (Catechismus, Az az : Rövid 
Kérdések es Feleletek által való Tanitas. Az Keresztyéni Hitnek 
fő Ágazatiról. S i d e r i u s I a n o s ) Tarczali Praedikator által 
Írattatott. Debreczenben, Nyomtatta Rneda Péter. 1624. Esz-
tend. 12r. 
Néhány levélből álló töredéke, a czimlevél alsó felével 
együtt, a h á r o m s z é k i C s e r e y - M u z e u m b a n . 
4J(138.) H o r h i M i k l ó s . Liber Apiaster Opus tam Vtiler 
quam necessarium, Cum experientiis rebusque probatis N i c o l a i 
H o r h i Apiastri Principális Waradiensis. Excudebat Varadini 
Abrahamus Szentzi. Anno Domini 1645. Méhész Könyvetske, 
Meljben egészlen le iratik a Méhek körül való dajkálkodásnak 
igaz módgya és hasznos mestersége. Melljet a Tekéntetes és Mél­
tóságos Fejedelemnek, az öreg és iffiu Rakótzi Györgjnek Fő 
Méhész Mestere H o r h i M i k l ó s , mint rend szerint való hiva­
talát egész életének foljásában Nagj Váradon laktában tiszti sze­
rint 37 esztendeig követett. 
Említi e magyar méhész könyvecskét, melynek egy nyom­
tatott példányát sem ismerjük, G r o s s i n g e r , H i s t ó r i a 
P h y s i c a R e g n i H u n g á r i á é . T o m . IV. P o s o n i i. 51. l.r 
ki azonban a szerző nevét hibásan irja »H o r e b u s , alias 
N i c o l a u s H o r t a i « - n a k , a könyv megjelenését pedig még 
hibásabban teszi Váradra, 1636-ra, minthogy Váradon Szenczi Kertész 
Ábrahám nyomdája csak 1640-ben kezdett működni. — Grossin-
ger után vette föl e könyvet Várad. 1636-ra S á n d o r I s t v á n , 
M a g y a r k ö n y v e s h á z 28. 1. ily czim alatt: »Tractatus de 
Apibus. Irta Grossinger szerint H o r t i M i k l ó s . « — En Gros­
singer és Sándor István ezen adatát, melyet mind a szerző ne­
vére mind a megjelenési évre nézve kétségtelenül hibásnak is 
mertem föl, munkámba fölvenni óvakodtam. Ismertem ugyanis 
egy XVII. századi magyar méhészeti könyvecskét, mely ujabb 
kori kéziratban megvan az erd. Múzeumban, ily czim alatt : 
»A' Római Nagy Péter' Ménekről irtt munkája, mellyet a 
Lengyel Király' parantsolatjából írtt-vólt, és a' Bényei puszta 
templom' kő-falában talált-meg Nagy András az 1629-dik 
Esztendőben és ugyan az Öreg Rákótzi György Fejedelem' mé-
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heire vigyázó H o r k i M i k l ó s nak Ménekről való Experientiája.« 
4r. 28 lap. Itt a magyar méhész szerző nevét Grossinger és 
Sándor István adatától ismét eltérőleg találtam, magát azonban 
az ő dolgozatát az állitólag 1629-ben a bényei puszta templomban 
talált méhészeti könyvtől megkülönböztetve e kéziratban híjában 
kerestem. Mind ezek után méltán kételkedhettem, vajon a kétes 
nevű szerző magyar méhészeti könyvecskéje a XVII-dik század­
ban Váradon nyomtatásban valósággal megjelenté? — Munkám 
megjelenése után Szilágyi István barátom volt szives útba iga-
zitni, ki értesitett, hogy ezelőtt egy pár évvel jutott birtokába 
az eddig nyomtatásban nem ismert könyvecskének múlt századi 
másolata, melynek latin-magyar czimót föntebb közöltem, 4-rétben 
5 levelén, végén e colophonnal : »Ez Méhes könyvetskét irta 
barátjának, jó Vrának Boér Mátyásnak, jó akarójának, melljnek 
hogj mindenben hasznával élhessen P. Dobaij János ezt kívánja 
szívesen. Anno 1726. Die 2-da Martij. In Bürkös m. p.« — 
Meggyőződtem e közleményből, hogy a szerző eddig előttem 
kétes neve nem H o r t a i , vagy H o r k i , hanem H o r h i 
M i k l ó s , s hogy e méhész könyvecske a Dobai János által 
hiven másolt latin czim szerint Váradon 1645=ben jelent meg; 
azon azonban még folyvást kételkedem, hogy a Dobai János által 
adott magyar czím a Szenczi Kertész Ábrahám váradi 1645-diki 
kiadásában azon szavakkal volna olvasható. S minthogy sem az 
erd. Múzeum emiitett kéziratából, sem a Szilágyi István birto­
kában Máramaros-Szigeten lévő 1726-diki másolatból, vagy is 
inkább kivonatból, ez első magyar méhészeti nyomtatott kézi­
könyv valódi szövegét nem ismerhetjük, igen óhajthatjuk, hogy 
valamely szerencsés fölfedezés napfényre hozná Horhi Miklós 
Liber Apiaster-ének nyomtatott példányát, melynek léteztén többé 
nem kételkedhetünk. 
M 5. (139.) P a d u a i S z e n t A n t a l S z o l o s m a i a Eletének 
És Csuda Tételeinek Rövid Sommaban foglaltatott leirásával, sok 
szép imádságokkal és Soltárokkal ugyanazon Sz. Antalhoz, és a 
Boldogságos Szűz Mariához. Mellyet Deakbul Magyarrá fordi-
tatot és maga kölcségen ki-nyomatott Az Tekintetes és Nagy­
ságos Groff Erdödy Eva Susanna Aszonytul, Tekintetes Nagy­
ságos Lippay János Kedves Házas Társatui ^jálván ugyan ezen 
kis könyvecskét az Szombati Kalástromban levő Apacza Aszó-
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nyoknak. Nyomtattatot Nagy-Szombatban az Academia bôtûkkel 
Schneckenhaus Menyhárt Yenczeszló által 1662. 12r. 253 lap. — 
E l ü l : cziml., elöljáró beszéd 4 sztlan lev. 
Első, eddig ismeretlen kiadás. — 2-dik kiadás : Kassa, év n. 
(1673. körül), — 3. N. Szombat. 1675. — 4. Kassa. 1684. — 5. 
Nagy-Szombat. 1703. 
Egyetlen példány L o n t ó n , a R a k o v s z k y c s a l á d 
h i t b i z o m á n y i k ö n y v t á r á b a n . — Leírását adom Rakovszky 
István ő méltósága Pozsonyból 1879. május 7-ről hozzám intézett 
becses levele szerint. 
y~ 6. (140.) B a l a s s a B á l i n t . Az Néhai Tekintetes és Nàgos 
Vitéz Vrnak. Gyarmati B a l a s s a B á l i n t n a k Istenes. Eneki 
Most újonnan sok kedves Énekekkel, Pecseli K. Imrének istenes 
Enekivel meg-bôvittetett. Kassán, Severina őzvegynénél, 1665-ben. 
Kis 12r. 
Ezen kiadásban, melyet a már 1660 előtt megjelent váradi 
negyedik kiadás után legalább is ötödiknek számithatunk, éppen 
ugy mint az ennél régibb, XVII. századi bártfai kiadásban, 
Balassa és Rimai énekei vegyesen vannak közölve »Balassa 
Bálintnak Istenes Eneki« homlokirattal; már az O iv lapjai fölött 
azonban „Istenes Énekek" homlokirat áll, s .ettől fogva végig 
Péczeli Király Imre s mások énekei olvashatók. 
Az olvasóhoz irt érdekes élőbeszédet, mely 4 levelet foglal 
el, irta » S o l v i k o g r a m P a n n o n i u s . « 
Ezen előbb ismeretlen kassai kiadás egyetlen csonka pél­
dánya röviden ismertetve volt ugyan már M a g y a r K ö n y v ­
s z e m l e , 1878. 336. 1., de minthogy ott elnézésből a nyomta­
tási hely és évszám »Kassán, Severina özvegyénél. 1655-ben. 
32-rét« első pillanatra fölismerhetőleg hibásan volt adva ; mert 
Kassán még 1663-ban Severinus Markus nyomtatott, és igy öz­
vegye 1655-ben a nyomdát nem birhatta: hogy a valóságról 
meggyőződhessem, fölkértem Pauer János sz.-fehérvári püspök ő 
méltóságát a birtokában lévő egyetlen példány hozzám küldésére, 
s az ő lekötelező szívessége folytán van szerencsém a czimmást 
betűhiven közleni. 
Az emiitett csonka példány, melyben szerencsére az A iv 
(a czimlap, előszó. Elogia Valentini Balassa s a szöveg 1—6 
lapja) ép, a H iv is teljes, de ezeken kiviil csak a B, C, D, E, 
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I, 0 , Q, R ivek vaunak meg több vagy kevesebb levél híjával, 
a 394. lappal szakad meg. 
7.(141.) (Isten eleibe fol-bocsátando Ahitatos Imádságok). Kas­
sán. 1665. Kis 12r. 163 lap. — V é g ü l : Index 5 sztlan lap (ha 
t e l j es). 
Valamint Balassa Bálint Énekeinek bártfai XVII. századi 
régibb kiadásában, ugy a legközelebb leirt kassai 1665-diki ki­
adásban is, ezen imádságok, melyek czimét a bártfai kiadás 
szerint adom, Balassa, Rimai és Péczeli Király Imre énekeivel 
együtt nyomtatva, bár külön czimlappal, külön ívj egy gyei s 
külön lapszámozva, de együtt s egy kötetben jelentek meg és 
maradtak főn. 
Egyetlen csonka példánya, melyből csak az utolsó ív 
(G 1—12), 145—163 lap és az Index van meg, Balassa Énekei 
kassai 1665-diki kiadásának csonka példányával együtt, megvan 
P a u e r J á n o s s z é k e s - f e h é r v á r i p ü s p ö k k ö n y v ­
t á r á b a n . V 
8. (142.) J a k l i n B a l á z s . Az Orôk D&csôségre nyugosztoló 
álom által Tülünk el vált, de dicséretes cselekedetinek emléke-
zetiben velünk élő Méltóságos ,es Nagyságos Groff Szent Mihályi 
Czobor Adam Fölséges Romai Császár és Magyar Király hadi 
Generálissá, Tanácsa, Komornikja, Királyi aitón állónak feô 
Mestere Nyugodalma: Mellyet a Halotti tisztességek között élő 
Nyelvel magyarázott Tekéntetes es Nagyságos J a k l i n B a l a s 
Nitray Püspök ; azon vármegyének őrőkős feô Ispánnya, Föl­
séges Romai Császár es Magyar Király tanácsa, és Uduari 
Cancellariussa. Holiczban die 11. Februarij 1692. Nyomtattatott 
Bécsben Voigt Leopold által. 4r. A — Dl = 3 ' / 4 ív = 13 
sztlan levél. 
Eddig egyetlen ismert példánya S z i l á g y i I s t v á n n á l 
M á r a m a r o s - S z i g e t e n . — E példányt ezelőtt több mint tiz 
évvel láttam és leczimeztem : de mivel e czimmásom néhány más­
sal együtt elveszett, e nyomtatvány rövid czimét munkámban 
1418. sz alatt csak Sándor István után vehettem föl. Könyvészeti 
leírását most Szilágyi István baráti szívességéből közölhetem. 
^ 9. (143.) Lelki F e g y v e r h á z Melyben Minden féle lelki, és 
testi ellenség meg gyözéssére erős fegyver készétetet A Tekintetes 
Es Nagyságos Melczer Anna ö Nagysága Költségével, minden hív, 
/ 
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és Isteni szeretettel buzgó leieknek örömére egybe szedetet. Nagy-
szombatban pedig uyonnan másodszor Nyomtatot, az Academiai 
botûkkel Friedl Adam által M. DC. XCIII. Esztendőben. 4r. 206 
lap. — E l ü l : cziml., ajánlás 2 sztlan lev. 
Ajánlva van Melczer Annának, Szentiványi László nejének. 
Első kiadása ismeretlen. 
E munka rövid czimét, a lontói Rakovszky-könyvtár cata-
logusának bizonyosan hibás adata szerint, munkámban 1568. sz. 
a l a t t Nagy Szombat. 1700-ra vettem föl. — EgyetleD példánya 
Lontón a R a k o v s z k y c s a l á d k t á r á b a n . 
y.^10. (144.) A S z e n t H á r o m s á g O l v a s ó j á r u l . Imádság 
Szûkségérûl, és modgyárul. Az körősztényeknek ahitatosagok 
öregbítésére. Ki adót kisded könyvecske. Nyomtattatot Nagy-
Szombatban az Academia Botûkkel Friedl János által 1693. 12r. 
60 levél. — E l ü l : cziml., ajánlás és előljáró beszéd 8 sztlan 
levél. 
Ajánlva van Széchényi György esztergomi érseknek. 
Egyetlen példány Lontón, a R a k o v s z k y c s a l á d 
k t á r á b a n . —~~ 
sj 11. (145.) P a d u a i S z e n t A n t a l So l o s m a i a Es Congre-
gátiójának Regulái, Rendi és bucsui ; Csuda-tételeinek rövid Summá­
ban foglaltatott le-irássával. Mellyet Szent Ferencz Szerzetin lévő 
Idvözitőnk Provincziája Gyöngyösön az Boldog Aszony látoga­
tása Templomában 1673 esztendőben kezdett a Tizedik Kelemen 
Pápa engedelméből és javallásábul Ki nyomtattatott. Horvátti 
János Jász Berini Plebánus azon Szent Antal Oltárának Fundá-
tora és Congregátiójának promotora költségén. Emlékezzél meg 
Vram a te Gyülekezetedről, mellyet birtal eleitől fogva. Psal. 37. 
Cassan, Ericus Erich, 12r. 192 lap. 
Első kiadása: Kas,sa. 1662. — 2, Ezen év nélkül de való­
színűleg 1673-ben megjelent kiadás. — 3, N.-Szombat 1675. — 
4, Kassa. 1684. — 5, N.-Szombat. 1703. 
Ezen kiadás teljes példányát láttam a k ö r m ö c z i f r a n c , 
z á r d a k t á r á b a n , de minthogy ottani rövid időzésem alatt 
teljes czimmás vételére nem érkeztem, e könyv czimét munkám­
ban 1583. sz. alatt csak röviden adhattam. Leirását most adom 
azon hasonlóan ép példány után, mely L o n t ó n a R a k o v s z k y 
c s a l á d k t á r á b a n van. / 
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12. (146.) R é g i U r i M é í t ó s á g g a l fé n i ö, A z E l l e n k e z ô 
d o l g o k k ô z ô t t Me g- p r ó b á l t a t o t t B á t o r E l m é n e k 
G y ő z e d e l m e s s é g e . Mellyet, Nemzetének s édes Hazájának 
sok változási között való Allhatatosságában, Nagyságos Uri Szár" 
mázasában, Uri Házának bölts Igazgatásában, Nemes Erdély Orszá­
gának terhes Gubernálásában, és végre emlékezetes Halálában, 
mint világos példában, mindeneknek látni 's tudni hagyott, A' 
Méltóságos Gróf Ur, Losonczi Bánffi György Urunk ö Nagy­
sága; A' Felséges Római Császár Koronás Királyunknak és 
Kegyelmes Urunknak ö Felségének, belső Tanáts Ur hive ; és 
Erdély Országába lévő Guberniumának Gubernátora ; Nemes 
Kolos és Doboka Vármegyéknek Fő Ispánnya; Kolosvár Váro­
sának Fö Kapitánnyá; a' Reformata Ekklésiáknak és Schólák-
nak nagy Oszlopa 's Táplálója. 4r. A — D 2 = 3 V2 ív = 14 
sztlan lev. 
C o l o p h o n : »Kolosváratt, Nyomtatta Telegdi Pap Sámuel, 
1709. Esztendőben.« 
Ezen magyar gyászverseket, melyek együtt nyomtatva s 
egy kötetben jelentek meg a Szathmár-Némethi Sámuel kolos­
vári ref. tanár által gr. Bánfi György halálára irt s »Lucerna 
Provinciáé Transsylvanicae extincta« czim alatt kiadott latin 
életrajzzal és gyász versekkel, kiadta »A' Nagy Enyedi Col-
legiom.« 
E r d . M u z . — S z á s z v á r o s i ref. gymn. 
ÉSZREVÉTELEK A „RÉGI MAGYAR 
KÖNYVTÁRIAMHOZ KÖZLÖTT ADALÉKOKRA. 
A »Magyar Könyvszemle« folyó évi első füzete becses ada­
lékokat tett közzé »Régi Magyar Könyvtáriamhoz, a) a magyar 
nemz. múzeum könyvtárából, b) id. Szinnyei Józseftől a buda­
pesti m. k. egyetemi könyvtárból, s ezeken kívül c) megyjegy-
zéseket közölt munkám néhány adatára Dr. Kiss Árontól. 
Ezen közlemények, az ezen folyóirat múlt évi folyamának 
utolsó füzetében a Fraknói Vilmos által és általam közzétett 
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adalékokkal együtt, 133-ra szaporították azon régi nyomtatvá­
nyok számát, melyeket vagy teljességgel nem ismertem, vagy 
csonka példányokat látván, csak hijányosan írhattam le, vagy csak 
régibb írók leírása után vehettem föl. 
Nem lehet senki, ki munkám hijanyainak pótlásán, tévedé­
seim helyreigazításán, eddig ismeretlen régi magyar nyomtatvá­
nyok fölfedezésén, és így nemzeti irodalmunk ismeretének terje­
désén nálam őszintébben örvendhetne ; hiszen a legújabban nap­
fényre jött adatok legnagyobb része, ha nem is egyenesen az én 
munkám és fáradságom által, közvetve kézikönyvem megjelenése 
következtében látott világot : de éppen ezért azt hiszem, hogy 
az illetők legkevésbbé sem fogják felszólalásomat annak tulaj-
donitni, hogy fölfedezési érdemöket kisabbitni akarnám, ha az 
általam nem ismertekül fölhozott régi magyar nyomtatványok 
számát néhánynyal megapasztom, kimutatva, hogy ez uj adalé­
kok közül néhányat munkámban teljesen leírtam, néhány csonka 
példány tévesen van eddig ismeretlen gyanánt fölvéve, s né­
hányra nézve, melyeknek szövege csak nem egészen latin, me­
lyeket munkámban önkényt mellőztem, nagyon is kétséges, váj­
jon a magyar nyelvű nyomtatványok közt helyet foglalhatnak-é?*) 
Veszem elsőben a m. nemz. múzeumi könyvtár adalékait. 
Az 59. sz. alatt áll : P a t h a i I s t v á n , Az Sacramentomok-
ról. H. n. 1593. — Valamint az 1592-diki valódi kiadást mun­
kámban 266. sz. alatt, ugy ezen 1593-diki álkiadást, melyben csak 
a czímlap volt újra nyomtatva, 276. sz. a. bőven leírtam, s mind 
két kiadásnak a m. n. múzeumban lévő példányait is fölemiitettem. 
61. sz. alatt H. n. 1620-ra van fölhozva »Minden eszten­
dőre szolgáló ôrôc C a l e n d a r i o m és az Cisio Janus Magya-
rol. 8-r. 8 sztlan levél«. — Ez nem önálló nyomtatvány, hanem 
Szenczi Molnár Albert Heidelbergben 1621-ben megjelent Imád-
*) Nézetem szerint a »Régi Magyar Könyvtár«-ban vagy csak azon 
nyomtatványok foglalhatnak helyet, melyeknek e g é s z tartalma magyar ; 
vagy mindazok, a melyeknek tartalma akár csak r é s z b e n is "magyar. 
A »Régi Magyar Könyvtár« nagyérdemű szerkesztője az utóbbi nézetet fo­
gadta el, mert a szótárakat éí »Formuláé puerilium colloquiorum« czímü 
latin-német-magyar iskolai kézikönyveket is fölvette. Ennek következtében 
a magyar nyelvű magyarázó szöveggel biró nyelvtani munkák sem mel­
lőzendők. Szerk. 
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ságos Könyvecskéjének előzményei közt volt kiadva. Munkám­
ban, e könyv leírását adva, az 514. sz. a. e melléklet pontos 
czímét közöltem, a m. n. múzeum czímlaptalan példányát is 
megemlitve. 
62. sz. a. áll: A l s t e d i u s , Rudimenta lingvae Latináé. 
Albae Juliae. 1640. — Ezt, mint latin nyelvű munkát, melyben 
csak elvétve fordulnak elő egyes magyar szavak, magyar nyom­
tatványnak nem vehettem föl. 
65. sz. a. munkámhoz uj adalékul van leírva »Sz. M o l n á r 
A l b e r t Soltára. Amsterdam. 1645. 8r. 107. lap.« — Ezt a 
kiadást, mely az amsterdami 1645-iki bibliával együtt nyomtatva 
s egy kötetben jelent meg, munkámban a 766. sz. a. azon biblia 
leírásával együtt ismertettem, a m. n. múzeum példányát is em­
lítve.*) — Megjegyzem még, hogy e kiadásban a Soltárok 105 
számozott és 2 sztlan lapra terjednek, erre egy üres lap követke­
zik s a 109—150 lapon Catechismus, könyörgések stb. állanak. 
69. sz. a. K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y . Hungária 
Illustrata. Utrecht. 1655. van leírva. — E latin nyelven írt ma­
gyar nyelvtant, melynek újabb lenyomatát a Corpus Grammati-
corum Lingvae Hungaricae-ban Toldy Ferencz éppen az erd. 
múzeum példányából közölte, minthogy benne egyes magyar 
szavak és mondatok csak példákúl vannak fölhozva, munkám­
ban mellőztem, valamint ugyanezen elvből hagytam ki Pereszlé­
nyi Pál, Kövesdi Pál, Tótfalusi Kis Miklós és ifj. Csécsi János 
latinul írt magyar nyelvtani munkáit is. 
71. sz. a. A l s t e d i u s , Rudimenta Lingvae Latináé. Leut-
schoviae. 1667. — Ugyanazon okból mellőzendőnek tartottam, 
mint a föntebb emiitett 1640-iki kiadást. 
75. sz. a. le van írva: K l e s c h , Dissertatio de Jure Pe-
regrinantium. Jena. 1680. 4 r. — Ezen 48 (nem mint közölve 
van 78) lapra terjedő latin nyelvű académiai értekezést, az utolsó 
lapon álló magyar üdvözlő versért, nézetein szerint a magyar 
nyelvű nyomtatványok közé fölvenni nem lehet. 
77. sz. a. P e r e s z l é n y i P á l . Grammatica Lingvae Un-
garicae. Tyrnaviae 1682. — Miért nem vettem föl, föntebb meg­
mondtam. 
*) Minthogy ezen munka külön czímlappal és lapszámozással 
(l és A,) jelent meg, önálló nyomtatványnak tekintendő Szerk. 
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79. sz. alatt le van írva: » S z a t h m á r - N é m e t h i Mi­
h á l y . Halotti Centuria. Kolos vár. 1684. 8 r. « — Ezen álkiadást, 
mely éppen úgymint a valódi 1683-diki kiadás, 596 (valósággal 
708) lapra terjed, nem ismertem s nem vettem föl, az 1683-diki 
kiadás leírásában 1301. sz. a. tévedve írtam, hogy B o d P é t e r , 
M. A t h e n á s 191. 1. hibásan teszi e könyvet 1684-re. — A pon­
tos közleményben csak annak hijányát látom, hogy nincs meg­
említve, mint föntebb a Pathai munkájánál, a kiadás mivolta ; 
hogy t. i. 1684-ben csak a czímlap volt újra nyomva és az 
1683 diki nyomtatvány elébe csak egy egészen új ajánló levél 
volt nyomtatva. 
83. 84. 85. sz. a. le van írva a lőcsei 1696-iki ref. énekes 
könyv, mely áll 3 részből, a) Gönczy-féle énekes könyv bővített 
kiadásából, b) a Buzgó Hálaadások és Könyörgésekből, c) a Mol­
nár Albert által fordított Zsoltárokból. — Ezen általam nem 
ismert kiadás leírásában, a 2-ik részre, a Hálaadások és Könyör-
gésekre nézve, melynek külön czímlapja úgy ezen, mint más ré­
gibb kiadásokban nincs és nem is volt, kérdésbe van téve, váj­
jon lőcsei 1696-iki nyomtatás-é ? — E felett kételkedni nem le­
het, mert valamint ezen énekeskönyv régibb kiadásaiban (Várad 
1648. és 1651., Kassa 1662., Kolozsvár 1680., Lőcse 1683., 1690., 
1694.),- úgy ezen lőcsei 1696-diki kiadásban, sőt az ujabbakban 
is, ezen imádságok az énekekkel, a sz. Dávid zsoltáraival mindig 
együtt voltak nyomtatva, a czímlapon ezen rész, a »szép áhítatos 
imádságos könyvecske«, a leírt 1696-iki kiadásban meg is van 
említve, s s tulajdonképen csak az emiitett három rész együtt 
teszi a czímlap szerint »tellyes« énekeskönyvet. 
86. sz. alatt hibásan van M o l n á r G y ö r g y neve alatt 
leírva M o l n á r G e r g e l y Elementa Grammaticae Latináé ez. 
munkájának lőcsei 1696-iki kiadása, melynek általam ismert 
régibb, kolozsvári 1556. 1671-iki kiadásait, mint latin szövegüeket 
a csak például fölhozott egykét magyar szóért munkámba nem 
vettem föl. — A szerző nevére nézve, mely a közlött czímmás-
ban így áll: »a G e o r g i o Molnár«, ezen 1696-iki kiadást nem 
látván, nem tudhatom, vájjon a tévedést a czímlapon nem a lő­
csei nyomda követte-é e l*) : de az eredeti 1556-iki s valamenynyi 
*) Miként a czímlapon, úgy az 1661. Sárospatakon kelt előszóban is 
a szerző Molnár G y ö r g y n e k és nem Gergelynek neveztetik. Szerk. 
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későbbi kiadásokból kétségtelen, hogy a szerző az 1558-ban el­
halt kolozsvári tanár Molnár G e r g e l y , kinek »Erotematurn 
dialectices libri trés« czímű, Kolozsvárit, év nélkül, Heltai Gás­
pár nyomdájában megjelent latin munkája, melyben egyes mű­
szavak s idézetek görög betűkkel vannak nyomtatva, az erd. 
múzeumi könyvtár legbecsesebb ritkaságai közé tartozik. 
88. sz. alatt le van írva T ó t f a l u s i K i s M i k l ó s Kolozs-
vártt 1697-ben megjelent »Apológia Bibliorum« czímű igen ritka 
és érdekes munkája, melyet munkámban a már gyakran emlí­
tett elvből nem vehettem föl: jóllehet annak, a Toldy által a 
Corpus Gramaticorum kiadásában használt s egyetlennek hitt 
de azóta Ballagi Mór könyvtárából elveszett példányán kívül 
még három példányát ismertem: az erd. múzeum, a kolozsvári 
ref. coll. és a m. n. múzeum leírt példányát, mely az erd. mú­
zeum dupluma volt. 
89. sz. alatt ismertetett, M i s s o v i c z M i h á l y által írt 
czímlaptalán csonka latin grammatikára, továbbá a 
95. sz. alatt leczímezett, Pereszlényi Pál által írt »Grammá 
tica Lingvae Ungaricae.« Nagy-Szombati 1702-iki kiadására, me­
lyet az erd. múzeum könyvtárában is ismertem, a föntebbiekre 
már megtettem észrevételemet. 
93. sz. alatt adva van a gr. Zichy István fölött tartott s 
N.-Szombatban 1700-ban nyomtatott halotti beszéd czímmása, 
melyet egy példányban sem láttam. Minthogy azonban ugyan­
ezen munka teljes czímmása alább a 130. sz. alatt az egyetemi 
könyvtár adalékai közt is előfordul, egyik vagy másik szám 
törlendő s ezzel az előbb nem ismert adalékok száma egygyel 
apasztandó. 
100. sz. alatt F o r g á c s S i m o n neve alatt hibásan van 
közölve Z r í n y i M i k l ó s n a k h. n. 1705-ben, Forgács Simon 
által latin czímmel kiadott, s később 1791-ben M.-Vásárhelyen 
»Ne bántsd a magyart« czím alatt újra közzé tett munkája, me­
lyet munkámban 1710. sz. a. leírtam. 
101. sz. alatt Egerre, 1705-re van fölvéve R á k ó c z i F e ­
r e n c z h. és év n. 4r. 5 ivén megjelent hadi parancsa, mely 
kelt Egerben, 1705. máj. 1-én. — Ez előttem ismeretlen nyom-
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tatvány nem lehetett Egerben nyomtatva, hol 1756 előtt nyomda 
nem létezett.*) 
110. sz. alatt hely és év nélkül van fölvéve a » H á l a A d á ­
s o k é s D i c s i r e t e k « m. n. múzeum példánya, melynek czím-
lapja hijányzik, 382 lappal és végül 6 sztlan levéllel. — E leirás 
ból bízvást merem állítani, hogy ezen csonka példány nem isme­
retlen új adalék ; mert az nem lehet egyéb, mint a Kolozsvárit 
1680-ban nyomtatott Énekeskönyv épen ennyi lapot tevő egyik 
része*), melynek két ép példányát munkámban 1244. sz. alatt 
leírtam, s azóta harmadik ép példányát is láttam az alsó-sebesi 
francise, zárda ktárában. 
Ugyanezen észrevételt merem koczkáztatni a következő 
111. sz. alatt hely és év n. fölvett csonka könyvre nézve 
is. Ennek közlött czíme : »Egy Evangélikus nemes magyar haza­
finak és plébánosnak a szent-írásról barátságos beszélgetései« 
csak a csonka könyv egykori birtokosa által volt kigondolva. 
A leírásból, A4—Ee7—7—146 lap, bízvást állíthatom, hogy ezen 
csonka példány nem egyéb, mint C z e g l é d i I s t v á n nak »Egy 
veres tromfosdit Iádtszó Sandái Barátomnak, játék el-vesztéseért 
való megpiricskeltetése«. (1666.) 8r. 448 lap; melynek általam 
látott hat példányát munkámban az 1052. sz. a. leírtam. 
A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár adalékaira észrevé 
teleim következők : 
119. sz. a. leírt L i p p a i F e r e n c z halotti beszéde Homon-
nai Druget Erzsébet fölött, N.-Szombat. 1662. új adalék ugyan, 
a mennyiben példányát nem látván pontos czímmását nem adhat­
tam : de a leírásban mellőzve van annak megemlítése, hogy e 
nyomtatvány rövid czímét, úgy amint Sándor Istvánnál találtam, 
a szerző neve és a nyomtatási hely nélkül, munkámban 999. sz. 
a. közöltem. Ugyanezen észrevételem áll a 
121. sz. a. leírt munkára, L a n d o v i c s I s t v á n halotti 
*) A nyomtatvány nem Egerben nyomatott, hanem a manifestum 
Egerben bocsáttatott ki. Szerk. 
**l Ezen föltevés, úgy látszik téves A múzeum csonka könyve 382 
l e v é l b ő l (=764 lap) áll -, a kolozsvári énekes könyv illető része 382 
l a p b ó l Szerk 
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beszédére Jakusith Susánna fölött, N.-Szombat. 1676., melynek 
rövid czímét Sándor István után munkámba 1205. sz. a. fölvettem. 
124. sz. a. mint uj adalék áll: M a t u s e k A n d r á s ha­
lotti beszéde Szécsényi György esztergomi érsek fölött, N-.Szom­
bat. 1695. — Ennek teljes czímmását, az általam ismert három 
példány után, munkámban 1478. sz. a. közöltem. Az igaz, hogy 
a czímmás fölött álló homlokiratban nyomdai hibából »Lőcse, 
1695« áll N.-Szombat helyett; de ezen tévedés a helyesen köz­
lött teljes czímmásból észrevehető és kiigazítható. Nagyobb baj 
az, hogy a névmutatóban M a t u s e k A n d r á s neve tévedésből 
kimaradt, s ez okozhatta, hogy a külömben gondos és figyelmes 
közlő e nyomtatványt általam nem ismertnek tartotta. 
125. sz. a. föl van hozva egy Haskó Jakab fölött tartott 
halotti beszéd, N.-Szombat. 1695., czímlaptalan csonka példánya, 
azzal a megjegyzéssel, hogy ez egészen más szerző műve, mint 
az a Haskó fölött tartott halotti beszéd, mely munkámban 1481. 
sz. a. le van írva. Még ebből azonban nem lehetek meggyő­
ződve, hogy ezen csonka nyomtatvány ismeretlené, mert kér­
dés, hogy az nem egyezik-é azzal a Haskó Jakab fölött tartott, 
s ugyancsak N.-Szombatban 1695. megjelent másik halotti be­
széddel, melyet 1480. sz. a. éppen az egyetemi könyvtár ép pél­
dánya után leírtam, miről a leírásban nincs említés téve. 
131. sz. a. áll: Syllabus Vocabulorum Grammaticae Emm. 
Alvari. Tyrnaviae. 1703. (magyar és tót magyarázattal). 
133. sz. a. D o b r o n o k y, Phrases Latináé. Tyrnaviae. 
1709. (magyar szavak és mondatok latin magyarázattal). 
Ezeket bár ismertem, az utóbbi az erd. múzeum ktárában 
is meg van, önkényt mellőztem. 
Dr. Kiss Áron munkámra öt pontban tett megjegyzéseire 
pontonként kell válaszolnom. 
1. Hogy F r a n c kenak Oktatását a gyermek nevelésről, 
Halle, 1711. nem B a b a i G y ö r g y , hanem B á r á n y G y ö r g y 
fordította, teljesen meggyőzőleg bebizonyitottnak elismerem, s 
igen szívesen köszönöm, hogy ebbeli tévedésem, melyet az eléggé 
meg nem bízható Sándor István után követtem el, helyre van 
igazítva. 
Í J * 
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2. Azon figyelmeztetésre, hogy Szőnyi-Nagy István »Magyar 
Oskoláját«, melyet én az általam látott s eddig egyetlennek is­
mert példány után 1475. sz. a. Kolozsvár, 1695-re vettem föl, »a 
S a r k a d i -Bar tók- f é l e S z a t m á r t ö r t é n e t e « 1689-re teszi, 
ezt a fölvilágosítást adhatom. Ezen adatot e. h. 129. 1. ismertem 
és ismerem : de e pusztán odavetett állításra »Magyar Oskola 
1689«, melynek hitelessége semmivel sincs igazolva, én munkám­
ba az 1689 iki kérdéses kiadást föl nem vehettem, s mind ad­
dig, míg e kiadás létezte meggyőzőleg bebizonyítva nincs, föl 
sem is veszem. Legfeljebb az 1695-iki kiadás leírásához tett 
jegyzetemben érinthettem volna ezen előttem akkor is, most is 
méltán kétségbe vont adatot. Ennél azonban nagyobb és méltób­
ban megróható mulasztást követtem el azzal, hogy leírásomban 
az általam ismert szerzőt Szőnyi Nagy Istvánt, — kinek neve alatt 
adta ki újra ezen hangoztató módszerű Ábéczét Toldy Ferencz 
1866-ban a Corpus Grammaticorumban, — megnevezni elfe 
lejtettem. 
3. A Lőcsén 1697. és Bártfán 1705. kiadott s általam 1509. 
és 1699. sz. a. leírt, catholicus gyermekek számára készült L i -
bellus Alphabeticus-ra Kiss Áron megjegyzi, hogy »ezen ábécét 
1697 előtt is kiadták és 1705 után is nagyon sokszor.« — En e 
könyvecskének 1697 előtti kiadást nem ismertem, s le lennék 
kötelezve, ha a közlő úr azt vagy azokat megismertetné ; az 
1705 után kelt kiadások közzül pedig »Régi Magyar Könyvtár« -
amba csak a bezárólag 1711-ig nyomottakat vehettem volna föl; 
ilyen kiadásról pedig nem volt és nincs tudomásom. 
4. Szőnyi Nagy István »Örök élet koronája« és »Tizenkét 
csillagok koronája« ez. két munkáját, melyek S á n d o r I s t v á n ­
n á l M. k ö n y v e s h á z 67. 1. nem 1700-ra, mint Kiss Áron 
írja, hanem a XVII. századi, de ismeretlen évi munkák közt 
vannak megemlítve, munkámba S á n d o r I s t v á n hitelére föl 
nem vehettem ; miután tapasztalásból tudtam, hogy ő az ily bi­
zonytalan évi munkák közt számos oly dolgozatot hoz föl, me­
lyek csak kéziratban maradtak s nyomtatásban soha meg nem 
jelentek, s miután kétségtelennek tartottam, sőt tudtam, hogy 
épen ezek közzé tartozik Szőnyi N. István két emiitett munkája 
is, melyekről S a r k ad i-B a r t ó k n á l is e. h. olvashatjuk, hogy 
»kéziratban vannak.« 
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5. Ezen megjegyzésre nézve: »Szőnyitől Kegyes lélek ve­
zér csillaga, kiadatott 1681. és 1687-ben Patakon« nem tudha­
tom, hogy abban a »Patakon« szó vonatkozik-é mind a két kia­
dásra, tehát az 1681-dikire is, melyet mind a két azon évi nyom­
tatásban (Debreczen. 1681. és h. n. 1681) 1257. és 1271. sz. a. 
leírtam és ismertettem : azt azonban bízvást merem állítni, hogy 
sem 1681-diki sem 1687-iki s.-pataki kiadás nem létezett s nem 
létezhetett ; mert S.-Patakon 1671-től fogva, midőn Báthori Zsó­
fia a reformátusok templomát és iskoláját elfoglaltatta s a nyom­
dász Rosnyai János Debreczenbe költözött, a reformátusok nyom­
dával az újabb korig nem rendelkeztek. Tudom ugyan, hogy 
S.-Patakon 1686-ban az elöljáróság megkísértette a Gyula-Fejér­
várra menekült főiskolát egy kisebbszerű iskolával pótolni, mely­
ben idősb Csécsi János mint tanár egymaga rövid ideig műkö­
dött is : de ez újonnan sarjazni kezdő iskolát, — mely mellett 
az akkori viszonyok közt nyomdára gondolni sem lehet, — már 
1687 első felében, az eperjesi vérbíróság idejében, a jezsuiták 
ismét elfoglalták, és így Szőnyi munkájának s.-pataki 1687-diki 
kiadása éppen olyan lehetetlenség, mint a Sándor István által 
S.-Patakra 1681-re fölhozott két magyar könyv, melyek közzül 
az egyik Szepsi András munkája, Patakon de 1662-ben, a másik 
pedig a Pataki István munkája, 1681-ben, de Kolozsvártt volt 
nyomtatva. Szabó Károly. 
ADALÉK A MAGTARORSZÁGI XIY—XV-IK SZÁZADI 
KÖNYVMÁSOLÓK ÉS BETTJFESTÖK TÖRTÉNETÉHEZ. 
Csontosi Jánostól. 
— M á s o d i k k ö z l e m é n y . — 
XXIX. 
K o n r á d k a r t h a u z i z á r d a f ő n ö k S z e p e s m e g y é b e n 
1307—1310-ből. 
A látókövi (Lapis Refugii in Scepusio) névtelen karthauzi 
latin krónikája szerint, mely a XVI. század elején íratott s Wag­
ner Analectáiban van közrebocsátva, (Anal. Scepusii Bécs 1774. 
II. köt. 71—79 1.) 1307—1310-ig ő volt a Szepesmegyében fekvő 
8z. Jánosról nevezett látókövi karthauzi monostor első priorja. 
Mint ilyen a könyvmásolásban kitűnő tevékenységet fejtett ki s 
szerzete számára h a t egyházi tartalmú könyvet másolt, melyek­
nek ékes kiállítása neki a magyarországi XIV. századi kalli-
graphok között az első helyet biztosítja. Az említett névtelen 
krónika így ír róla: » f u i t e n i m e g r e g i u s s c r i p t o r e t 
q u a m p l u r e s e c c l e s i a s t i c o s l i b r o s s c r i p s i t o r n a t o 
s t y l o s e u c h a r a c t e r e v i d e l i c e t : M i s s a l i a c o n v e n -
t u a l i a d u o , G r a d u a l e u n u m , B r e v i á r i u m , C o l l e c-
t u a r i u m e t L i b r u m d e f u n c t o r u m , q u o s u s q u e hó­
d i é c o n v e n t u s h a b e t in usu .« (Anal. II. 72 1.) Az itt 
felsorolt könyvek jegyzékéből tehát kitűnik, hogy ezeket Konrád 
kizárólag egyházi használatra irta s a XVI. század elején, mikor 
a krónika készült, a látókövi zárdában még megvoltak. A krónika 
még azt is feljegyezte róla, hogy 1310-ben a zárdafőnökségről 
lemondott, hogy magát egészen a könyvmásolásnak szentelhesse, 
» u t l i b e r i u s s c r i b e n d i s l i b r i s v a c a r e p o s s e t p e t i i t 
e t i m p e t r a v i t a b s o l u t i o n e m a b o f f i c i o p r i o r a t u s . « 
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Arról azonban, hogy az előbb felsoroltakon kivül még micsoda 
könyveket irt le, részletes adataink nincsenek. Neve a látókövi 
egyházi könyvtár alapitásával szorosan összefügg, mint könyvmá­
soló azonban irodalomtörténetünkben ekkorig felhasználva nem volt. 
XXX. 
B e n e d e k Pál szepesmegyei pap 1357 előtt. 
Minden valószínűség szerint szepesmegyei pap volt, ki a 
sz. Mártonról nevezett szepesi káptalan használatára »Capitula ad 
horas diurnas« czímű könyvet másolt, mely jelenleg a károly-
fehérvári Batthyányi-könyvtáré. E könyvben különös figyelmet 
érdemel a naptári részben előforduló necrolog, melyet Wagner 
»Brève necrologium Scepusiense« czím alatt az Analecta Scepusii 
II. kötetében tett közzé ( 8 0 - 8 3 1.), s melyben 1357—1683-ig több 
szepesi kanonok és pap halálának idejét érdekes életrajzi adatok 
kiséretóben feljegyezve találjuk. Itt van a mi könyvmásolónk 
neve is megörökítve. A codex naptári részében ugyanis April 9-e 
után a következő egykorú feljegyzés olvasható: » O b i t u s Do-
m i n i P a u l i B e n e d i c t i Anno Domini M. CCC° L Septimo, 
q u i h u n e l i b r u m p r o p r i a m a n u s c r i p s i.t.« Eszerint 
Benedek Pál, ki minden valószínűség szerint szepesi kanonok 
vagy a káptalan praebendariusa lehetett, 1357-ben meghalálozott, 
könyvének íratási idejét tehát a halálát megelőző években kell 
keresnünk. Nevével legelőször Wagner Analectáiban találkozunk. 
Ekkor az említett codex még a szepesi káptalan levéltárában 
volt, honnan más szepesi provenientiáju kéziratokkal együtt a 
károlyfehérvári Batthyányi-könyvtárba került. Innét ismertette a 
codexet Veszély Károly a »Gyulafehérvári Füzetekben«, (Ko­
lozsvár 1860, 107. 1.) hol a Benedek Pálra vonatkozó feljegyzést 
egészen átvette ; továbbá Beké Antal, a Batthyányi-könyvtár kéz­
iratairól közrebocsátott jegyzékében. (Károlyfehérvár 1871. 9 1.) 
Rajtok kivül azonban alig vett valaki e másolóról tudomást. 
XXXI. 
B r e d e n s c h e y d János I. Lajos m. király udvari törvénytudósa. 
1367-ből. 
E könyvmásolót dortmundi (westfaliai) származása daczára 
hazánknak vindikáljuk, mert adataink szerint 1367-ben Visegrá­
don sz. Gergely pápa erkölcstani magyarázatait másolta s a 
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munka végén magát I. Lajos magyar király törvénytudósának 
nevezi. Hirdeti ezt a klosterneuburgi könyvtár »Beati Gregorii 
Pape moralia super Job« czímű XIV. századi latin kéziratának 
colophonja, mely így szól: » E x p l i c i u n t m o r a l i a b e a t i 
G r e g o r i i P a p e s u p e r J o b , ( p e r m a n us) J o h a n n is 
d e B r e d e n s c h e y d d e t r e m o n i a , l é g i s t e d o m i n i 
L. (ud ovi ci) R e g i s h u n g a r i e. A d h o n o r e m d o m i n i 
n o s t r i J e h s u C h r i s t i e t g l o r i o s e v i r g i n i s M a r i e 
m a t r i s e j u s , c o n p l e t a i n V i s e g r á d a n n o d o m i n i 
M.0 CCC° s e x a g e s i m o s e p t i m o d e m e n s e J u l i i . « E nagy-
érdekü colophon Bredenscheydban nemcsak egy ismeretlen XIV. 
századi könyvmásolót, hanem egyúttal oly tudóst tartott fenn 
irodalomtörténetünknek, kiről hazai történeti kútfőink egy szó­
val sem emlékeznek meg, de kinek kitűnő állása mindenesetre 
megérdemli, hogy szakférfiaink róla tudomást vegyenek. A le­
g i s t a czím a középkorban azokat illette, kik a római jogban 
birtak jártassággal, megkülönböztetésül a d e c r e t i s t á k t ó l , 
kik az egyházjoggal foglalkoztak. Bredenscheyd az elsőkhöz 
tartozott ; mint Nagy Lajos király udvari törvénytudósa 
oly hivatalt viselt, a minővel ez időben leginkább a külföldi 
udvaroknál találkozunk s felmerülő jogi kérdésekben a király 
jogi tanácsosa volt. Az egyházi rendhez tartozott-e vagy a 
világihoz? mi szolgáltatott könyvének megírására alkalmat s 
hogyan vándorolt az Visegrádról Klosterneuburgba ? mily 
emlékek fűződnek hozzá? Mindezen kérdések felderítését a 
jövő buvárlatoktól várjuk. Ez alkalommal csak annak constatá-
lására szorítkozom, hogy Bredenscheyd neve és állása irodalom 
történetünkben egészen ismeretlen s a hazai közönség e lapok 
hasábjain találkozik vele legelőször. Nevét először Zeibig József 
»Die Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg« czimű értekezésében 
a könyvtár kéziratainak másolói között említi, hol mint Thomas 
de Bredenschleyd de cremonia« jő elő. Innét átveszi a közleményt 
Naumann a »Serapcum« 1851-iki folyamában, hol Bredenschley-
dot mint könyvmásolót hasonlóképen felsorolja. (Intelligenzblatt 
Nro 7. 50 1.) Azóta majdnem 30 esztendő folyt le anélkül, hogy 
e kiváló tudóst valaki a hazai közönséggel megismertette volna. 
Engem bibliographiai kutatásaim vezettek nyomára, s főt. Wenz-
lovszky Severin klosterneuburgi könyvtárnok úr szívességének 
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köszönöm, hogy nevét itten pontosan közölhetem. Felszólításomra 
ő irta ki közleményem számára a codex colophonját s rectificálta 
a Zeibig által hibásan olvasott neveket. Eszerint a codex máso­
lója nem T h o m a s hanem J o a n n es, nem B r e d e n s c h 1 e y d, 
hanem B r e d e n s c h e y d , n e m c r e m o n i a hanem t r e m o n i a 
vagyis Dortmund. 
Végre megjegyzem, hogy Nagy Lajos udvarából ekkorig 
csak Magyar Lászlót a király fősolymászát ismertük, ki, egy bécsi 
codex tanúsága szerint, * a sólyomvadászatról munkát irt s ki 
valószinüleg ugyanegy személy azon Magyar Lászlóval, ki 1385-
ben a bécsi egyetemen a bölcsészet tanára volt. ** Örvendünk, 
hogy kutatásainknak sikerült Bredenscheyd-ban Lajos király egy 
másik udvari tudósát napfényre hozni, kit a klosterneuburgi 
codex föntemlített colophonjából jelen közleményünk vezet be 
először irodalmunkba. 
XXXII . 
S t e p h t Henrik másoló, betűfestő és könyvkötő 1377-ből. 
Vesztfáliában született, de hazánkban honosodott meg s 
1377-ben Pozsonymegyében csukárdi plébános volt. Mint ilyen 
Imrefi János pozsonyi őrkanonok megrendelésére egy misésköny-
vet (missale) másolt, melynek leirásával, kötésével és festésével 
1377-ben készült el. A codex 4-edrétű hártyán van kiállítva s 
ékes initialék díszítik. Főékessége azonban egy nagyobb képben 
áll, mely egy egész lapot foglal el s Krisztust a keresztfán ábrá­
zolja ; a feszület alatt két női alak látható. A misóskönyvet je­
lenleg a károlyfehérvári Batthyányi-könyvtár birja, s tüzetes 
ismertetését Knauz Nándor kitűnő tudósunknak köszönjük. (Kor­
tan Budapest 1876, 118 1.). A könyv eleje: » I n c i p i t l i b e r 
m i s s a l i s s e c u n d u m o r d i n e m S t r i g o n i e n s e m « etc., 
s vége: » F i n i t u s e s t i s t e ü b e r p e r m a n u s H e n r i c i 
d i c t i s t e p h t d e w e s t f a l i a p l e b a n i i n S c h u k a r i a 
(Csukárd 'Pozsonyinegyében) c u m s c r i p t u r a , i l l u m i n a -
t u r a , l i g a t u r a A n n o d o m . M° CCC° LXXVII? D e o g r a-
* Lud. Schedius Litterarischer Anzeiger für Ungern. 1799. Nro 14. — 
Toldy : M. Nemz. írod. Tör ténete I I . kiad. I. 154 1. 
** Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egye­
temen a X I V - X V . s/.ázadban. Budapest 1874. 23 1. 
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c i a s .« ^É^egy~má*ik helyen : » I s t u m l i b r u m f e c i t s e r i b i 
d o m i n u s J o h a n n e s e m e r i c i C u s t o s e c c l e s i e P o s o 
n i e n s i s s u b a n n o d o m i n i M° CCC° L X X V I P . « — Mind­
ezekből azon örvendetes tudósítást nyerjük, hogy Henrik csu-
kárdi plébános nemcsak a codexirás és betűfestés, hanem a 
könyvkötésben is jártassággal birt, mi hazánk akkori mívelűdési 
viszonyaira érdekes világot vet. Nevével először Knauz föntem­
lített munkájában találkozunk, honnan közleményünkbe mi is 
átvettük. 
XXXIII . 
K é z s m á r k i János theologiai tanár Szepesben a XIV. századból. 
A károly fehérvári Batthyányi-könyvtár egy XIV. századi, 
492 levélből álló latin theologiai könyvet bír tőle, melyet theo­
logiai tanár korában szerkesztett és másolt. Erről tanúskodik a 
codexen olvasható következő egykorú feljegyzés : »H a e c 
s u m m a c o m p i l a t a e s t p e r v e n e r a b i l e m d o m i n u m 
J o a n n e m de K é s m á r k s a n c t a e p a g i n a e p r o f e s s o-
r e m q u o n d a m p l e b a n u m i n O l a s s y e t tandem per ho-
norabilem dominum Franciscum presbiterum cecum, mihi Johanni 
Henckel donata pro gratificatione alimentorum 1519.« E feljegy­
zés Henckel János kezétől származik, ki a könyv utolsó megne­
vezett birtokosa volt. Innét és a szöveg egyéb helyeiből megtud­
juk, hogy a könyv compilatora és másolója Késmárki János 
theologiai tanár és szepesolaszi plébános, kivel irodalomtörténe­
tünkben egészen új név jut felszínre. Nevét először Beké Antal 
a károly fehérvári könyvtár kéziratairól közrebocsátott jegyzéké­
ben említi, (Károlyfehérvár, 1871, 30 1.) honnan közleményün­
ket vele gyarapítottuk. 
XXXIV. 
P é t e r v á r a d i János 1410-ből. 
Hänel Gusztáv »Catalogus librorum manuseriptorum etc. 
Lipcse 1830.« czímű munkája szerint, (510 1.) a baseli könyvtár 
»Petri de Alliaco Cardinalis Cameratemis de imagine mundi cum 
figuris super mappa mundi« czímű kéziratát 1310-ben másolta. 
Ezt tanúsítja a codex colophonja, hol olvasható: » p e r J o a n -
n e m d e P e t r o V a r a d i n o 1310.« Minthogy [azonban a kézirat 
részint hártyán, részint papíron van kiállítva, s a papir használata a 
középkori kéziratokban 1 340 előtt még nagyon ritkán fordul elő, ez 
I 
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utóbbi körülmény arra birta Hänelt, hogy a codex iratási idejének 
helyességét kétségbe vonva, azt mondja: hogy a kitett 1310 év­
szám alatt a könyv szerkesztési, nem iratási ideje értendő. Utána 
kutattam a dolognak s azon eredményre jöttem, hogy a szóban 
lévő kézirat szellemi szerzője : Petrus de Alliaco, 1350-ben szü­
letett és 1425-ben meghalt, tehát 1310-ben az emiitett könyvet 
nem írhatta. Ha azonban a colophonban mégis ezen évszám jön 
elő, ez csak tévedésből származhatik, de alatta 1410-et kell ér­
tenünk. Ily tévedések a középkori kéziratokban nem igen rit­
kák, az iratási évszámban néha a másoló gondatlansága a szá­
z a d megjelölésénél hibát követett el, melyet aztán a bibliogra-
phiának kell helyreigazítani Egyébként a tévedés az évszám 
hibás olvasásából is származhatik. Akárhogyan van különben a 
dolog, annyi bizonyos, hogy Petrus Alliaco a szóban levő mun­
kát a XV. század elején írta, Péterváradi János tehát csak téve­
désből tehette ki, hogy azt 1410 helyett 1310-ben másolta s így 
épen egy századot hibázott. Midőn tévedését ezennel helyreiga­
zítjuk, egyúttal constatáljuk, hoi>y mint könyvmásolót irodal­
munkban mi használjuk fel e helyütt legelőször. Egyéniségéről 
azonban nincsenek adataink. 
XXXV. 
Z o l n a i András 1423—1425 bői. 
Kovachich Márton György »Repertórium manuscriptorum et 
monumentorum diplomaticorum in expeditione diplomatico litte-
raria conscriptum« czímű, kéziratban maradt s jelenleg a mú­
zeumi könyvtár tulajdonát képező munkájában (Cod. Mss. Lat. 
fol. 139, 188 1.) birjuk a föntemlített másoló nevét megörökítve. 
Kovachich ugyanis 1810 és 1812-ben tudományos czélból bejárta 
Magyarország nevezetesebb könyvtárait és levéltárait, s az itt 
talált kiválóbb kéziratok, oklevelek és nyomtatványokról az em­
iitett munkában lelhelyek szerinti regestákat állított öszsze. 
E munkában a sárospataki könyvtár nevezetességei között 
a következő tétel foglaltatik: »Nóvum Testamentum scriptum 
manu A n d r é e Z o l n a i A n n o 1423 — 2 5 ; NB. Loco primo 
occurrit Epistola ad Romanos ultima Evangelium Sancti Joan-
nis.« E tételből azon következtetést vonjuk, hogy a pataki 
könyvtárban Kovachich idejében létezett, imént említett uj sző-
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vetségű latin bibliát Z o l n a i A n d r á s 1423—1425 közötti idő­
szakban másolta, ki hogy hazánkfia volt, arról meggyőznek ben­
nünket a Zolnai családra vonatkozó régi történeti emlékeink. 
Arra nézve, váljon a biblia hártyán vagy papiron van-e kiállítva 
s colophonja nem tartalmaz-e olyan részleteket, melyek a másoló 
egyéniségére vetnének némi világot, Kovachich munkájában semmi 
felvilágosítást nem találunk. Arról sincs tudomásunk, váljon a 
a biblia meg van-e még a sárospataki ref. collegium könyvtárá­
ban ? Emlékét azonban jónak láttuk Zolnai András miatt fel-
eleveniteni, hogy ezáltal közleményünket egy egészen ismeretlen 
hazai másolóval gyarapítsuk. 
XXXYI. 
L ö r i n c z sz. benedekrendi pannonhalmi benczés 1447-ből. 
Kuncze Leo szerint (A pannonhalmi szent Benedekrend 
könyvtárának története és jelen állapota. Magyar Könyvszemle 
1878. évf. 170 I.) a pannonhalmi levéltár 57. B. jegyű 1447-iki 
oklevelében, a többi azon korbeli benczések között, mint »L a u-
r e n t i u s l i t e r á t u s c h o r i e c c l e s i e c l e r i c u s « megkü­
lönböztetve említtetik. Tekintve azon körülményt, hogy a »lite­
rátus« szó a középkorban az írástudóval egyértelműnek vétetett, 
s jelen esetben Lörincz benczésnek azon kiváló sajátságát akarja 
kifejezni, mely őtet többi szerzettársaitól megkülönböztette, biz­
tosan számithatjuk őt XV. századi könyvmásolóink közé. S habár 
arról, hogy micsoda könyveket másolt légyen, nincsenek adataink, 
de éneklészi (cantor) minősége valószínűvé teszi, hogy kiválólag 
az egyházi chorushoz szükséges énekes könyvek (antiphonale, 
graduale stb.) másolásával foglalkozott. Mint könyvmásoló ekkorig 
felhasználva nem volt. 
XXXVII—XXXVIII. 
K é t b u d a i n é v t e l e n könyvmásoló 1455-ből 
E két másoló nevét nem ismerjük, emlékeket azonban Vitus 
pécsi suffraganeus püspök azon levele örökítette meg, melyet 
1455-ben Miklós bosnyák püspökhöz a könyvmásolók ügyében 
intézett, s mely Koller História Episcopatus Quinqueecclesiarum 
IV. kötetében (287—288 1.) olvasható. E levélben Vitus püspök 
arról tudósitja a bosnyák püspököt, ki könyvmásolókat kért tőle, 
hogy Pécsett nem találván ilyeneket, Budáról fogadott kettőt 
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számára, »kikért — úgymond — már el is küldöttem s a mint 
Pécsre megérkeznek, azonnal főtisztelendőséged rendelkezésére 
fognak állani.« E levélből következtethetjük, hogy Budán a 
könyvírás mestersége Mátyás király előtt is virágzott, s kétség­
kívül számos másolónak adott foglalkozást. Innét hivták a mi 
két másolónkat is Pécsre, hol biztos keresetet találtak. S habár 
arról, hogy micsoda könyveket másoltak légyen, nincsenek is 
adataink, de egykorú levélen alapuló foglalkozásuk megérdemli, 
hogy velők XV. századi könyvmásolóink számát gyarapitsuk. 
Ekorig csak Lányi Károly használta fel őket. (Magyar Egyház­
történelem. I. köt. 601 1.) 
XXXIX. 
K ö r m ö c z i névtelen 1461-ből. 
A Nemzeti Múzeum könyvtárában levő Nóvum Testamentum 
czímű, a XV. század első tizedeiből való latin bibliához (Cod MSS. 
Lat. 266) scholiákat és 24 levélre terjedő registert írt, melyeknek 
másolását Körmöczön 1461-ben fejezte be. Erről tanúskodik a 
register következő colophonja: » A n n o d o m i n i 1461 v o l u ­
m e n i s t u d s i c e s t d i s p o s i t u m i n C r e m n i c z i a q u a n ­
t u m a d g l o s s a m e t a l i a , l i c e t a n t e a d i u s c r i p t u m 
s i t. D e o g r a t i a s . « Ki lappangjon ezen körmöczi névtelen 
scriptor alatt, kit mi használunk fel ezúttal legelőször, ennek 
felderítését a jövő búvárlatoktól várjuk. 
XL. 
M a r ó v e h a i B á l á s zágrábi kanonok 1463—1467-ből. 
Mint zágrábi kanonok a paduai egyetemen 1463—1467 kö­
zötti időszakban a kanonjogot hallgatta, melyből tudori oklevelet 
nyert. Ez idő alatt a könyvmásolással kiválóan foglalkozhatott, 
mert Kovachich Márton György szerint (Repertórium Manuscrip-
torum et Monumentorum diplomaticorum in expeditione A. 1810, 
1811, 1812, conscriptum. Latin kézirat a nemzeti múzeum könyv­
tárában Cod. Lat. fol. 139.) a zágrábi érseki könyvtár ö t latin 
kéziratot bir tőle, melyeket paduai tanuló-korában írt le. E mun­
kák a következők: 1) »Lectura super Libro I* Decretorum.« 
Colophonja: »Decimo septimo die Kai. Novembrias sub Cl. V. 
I. D. Domino Angelo per me Blasium de Marocha Canonicum 
Zagrabiensem, Scholarem Juris Canonici hic liber féliciter expli-
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cit Amen. Anno 1463'.« 2) »Tituli Libr i I—V. Decretorum.« 
Colophonja.: »Ad laudem et glóriám. D. N. I. C. ejusque matris 
Virginis Benedictae et Sanctae Virginis Margare tbae , in cujus 
. . . ego Blasius de Marowcha Canonicus Ecclesiae Zagrab . Padue 
Canonum Scholaris minimus haec compendiosa Recollecta Cl. V. 
I. E . Domini et Praeceptoris mei Angeli de Castro finivi félici­
ter A. 1464. Paulo Veneto Papa et Seren. D . Mathia Rege Hung. 
felicissime regnantibus. « 3) Repetitio super libris Decretorum. 
Trac ta tus de actionibus.« Colophon : »Finivi hunc t ractatum ego 
Blasius de Marowcha Canonicus Zagrabiensis décima die Calen-
das Januar ias in florentissimo studio Urbis Regiae Paduanae 
A. D . N. 1464. SS. D . N . P P . Scdo et serenissimo ac victorio-
sissimo principe Mathia Hungár iáé Rege.« 4) »Repertórium Sac-
rorum Decretorum editum per Dnum. Antonium de Budrio.« 
Colophon: »Finivi et Scripsi ego Blasius de Marocha Canonicus 
Zagrabiensis penult ima Januar i i hóra décima tertia 1466.« 5) 
»Lectura super Quinto Libro Decretorum.« Colophonj^: »Per me 
Blasium de Marowcha Canonicum Zagrabiensem, Ju r i s Canonici 
doctorem minimum in florentissimo studio Paduano A. D . 1467. 
die 3 Április hóra. 14. hac lectura super quinto libro Decreto­
rum facta per E x c . V. I. D D . Nie. Siculum Abbatem Panormi-
ta rum cum Addit ionibus Cl. J . U. D. D . Alex del Nero de Vin-
centia Praeceptor is mei se. féliciter explicit Amen.« 
Az itt felsorolt m u n k á k a t tehát Maróchai Bálás zágrábi ka­
nonok a paduai egyetemen töltött négy év lefolyta alatt másolta, 
s mint az utolsó munka colophonjában megjegyzi, 1467-ben már 
egyházi jogtudor volt. Nevét Kercsel ics* a zágrábi kanonokok 
sorában említi, mint könyvmásolót azonban mi méltatjuk e helyüt t 
legelőször. 
X L I . 
G r a g e n a Márton zágrábi kanonok 1467 bői. 
Kovachich Márton György idézett munkája szerint, ** a zág­
rábi püspöki (most érseki) könyvtár egy jogi könyvet bir tőle, me­
lyet 1467-ben P á d u á b a n másolt, hol mint zágrábi kanonok az egye­
temi előadásokat hallgatta. E könyv czíme a következő : »De 
Cautelis. Solennis et Copiosa Repetitio famosae legis : Admonendi 
* História Ecclesiae Cathedralis Zagrabiensis I. R. 180 1. 
** Repertórium Manuscriptorum et Monumentorum Diplomaticorum 
etc. Cod. Lat. Bibliothecae Musei Nat. 139/fol. 
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"ss* de Jure jurando. Excellentissimi juris utriusque doctoris D. 
Angeli de Perusio in florentissimo studio paduano ordinarie legen-
tis.« Colophonj-ft : » P e r M a r t i n u m d e G r a g e n a C a n o n i ­
c u m E c c l e s i a e Z a g r a b i e n s i s i n d i c t o s t u d i o de-
s u d a n t e m , d i e s e c u n d a m e n s i s J a n u a r i i A. D 1467 
f é l i c i t e r e x p l i c i t . « E munka tehát Perusio Angyal páduai 
jogtanár magyarázatait tartalmazza, s Gragena Márton zágrábi 
kanonokban oly hazai könyvmásolóval ismerkedünk meg, kiről 
ekkorig tudomásunk nem volt. 
XLII. 
B á r t f a i János 1471—1480-ból. 
E könyvmásolót Dr. Wattenbach Vilmos, a kitűnő berlini 
paleographus lekötelező szívességének köszönöm, ki egy hozzám 
intézett levélben figyelmeztetett reá. Az ő búvárlatai hozták Bárt­
fai Jánost, a boroszlói egyetemi könyvtár egy XV. századi latin 
kéziratából a »Monumenta Lubensia«-ban* napfényre, hol »Li 
b e r f r a t r i s J o a n n i s H u n g a r i d e B a r t p h a « czím alatt 
e hazánkfiának másolói tevékenységét és az általa leírt munka- „. 
kat érdemök szerint méltatta.** Innét tudjuk, hogy Bártfai Já­
nos a XV. században atyjával Schwarz Antallal Bártfáról, való­
színűleg a Breslau melletti S e i t s c h b a , a leubusi czisterczita 
rend egyik birtokára költözött, hol atyja később községi soltész 
(scultetus) volt. Ennek 1471-ben bekövetkezett halála után még 
ugyanez év február 27-én a leubusi (Breslau mellett) czisterczita 
kolostorba lépett, hol mint szerzetes 1480-ban még élt Ez időből 
a boroszlói könyvtár egy asketikus, legenda és verses tartalmú 
könyvet bir tőle, melyet 1471—1480 között részint Leubusban a 
czisterczita rend székhelyén, részint Guntersbergben a rend bir­
tokán, részint pedig Ujczellben (Guben mellett) a rend egyik 
kolostorában másolt, s melyben a következő munkák foglaltatnak : 
1. »Planetus S. Bernardi Clarevallensis Abbatis.« Colophon: »1471 
in oetava S. Bernhardi. Oysten mel fr. hiohanes bar tphai zegyn bara th 
wadyon.« 2. »Additio super planctum pii patria nostri Bernardi super or-
dine nostro Cisterciensi.« Colophon : »Scripta anno 1472 per fratrem Johan-
nem Bartpha. Si Deus elingues facérét quoscunque bilingues, Una quippe 
die fièrent plus quam centum Zacharie « 3 »Desolatio Coenobii Cameni-
* K iad ta : Dr Wat tenbach V. Breslau 1861. 4". 
* Monumenta Lubensia 2 1 - 5 9 1. 
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czensis « Colophon : »Fráter Joh. Bartpha 1472.« 4. Q u e s t i o doctoris Ja-
cobi de esu carnium.« Colophon : »Et sic est finis huius operis, pro quo 
deus sit benedictus in secula seculorum amen. In curia Contirszberg a. i. 
d. 1472. in die S. Innocentum puerorum. ír. Joh. de bartpha. oretur pro 
eo unum Ave maria.« 5. »Tracta tus b. Bernardi de monastica disciplina 
necessarius cunctis proficere in virtutibus desiderantibus.« Colophon : »Scrip-
tus per fr. hioh. de Bar tpha A. D. MCCCCLXXII . Orate pro misero pec-
catore. Scriptor mente pia peti t unum Ave maria.« 6. »Tractatus de regi-
mine proprie persone.« Colophon : »Laus tibi sit Christe quoniam explicit 
liber iste (Tractatus de regimine proprie persone) per. fr. hioh. 1472.« .". 
» H o m e l i a e 8. Bernardi.« Colophon: »Explicit omelia quar ta et ult ima 
beatissimi patris nostri Bernardi a. d. MCCCCLXXII. scripta au t collecta 
modosupra scripto per fr. Joh. de Bartpha alias de Lubensi monasterio « 
8. »Dolus mundi.« Colophon : »Expl. dolus mundi per fr. hiohannem anno 
etc. L X X n i . In Guntirszbergk.« 9. »Epistola fratris Mathei de aula regia 
monasterio « Colophon : »In noua cella. Anno 1473. Scripta per f. H. de 
Luben. alias bar tpha * lü. »Armatúra monachorum et sanctimonialium.« 
Colophon : »Armatúra monachorum ct Sanctimonialium : 1473 in cella noua.« 
11 Tabula utilis de peragenda confessione.« Colophon: »Tabula utilis de 
peragenda confessione et maxime pro novellis : 1473° in novacella.« 12. 
»Tractatus de eleccione.« Colophon: »Expl. féliciter per fr. Hioh. hung. de 
bar tpha 1473 in die Aniani conf. a tque pontif. In Luben.« 13. »Epistola 
perpulcra de Jubileo annuo des Pabs ts Nikolaus.« Colophon: »Epistola 
perpulcra de Jubileo anno des Pabs t s Nikolaus : 1475 quasimodogeniti fr. 
Joh. bartpha.« 14. »Annales Lubenses.« 
Az itt felsorolt munkák colophonjai Bártfai Jánosnak nem 
csak másolói tevékenységéről tesznek tanúságot, hanem egyúttal 
élettörténetéhez becses adalékokat nyújtanak. Ezeknek kiegészi-
tésére ide igtatom még másolónknak azon feljegyzését, melyben 
könyvének elején két férfi és két leánytestvérének haláláról, kik 
1468-ban a pestisnek estek áldozatul, következőleg emlékezik 
meg: »anno domini 1468 mense februarii obierunt duo fratres 
mei Michael et Martinus in p e s t e cum duabus pulcherrimis 
virgunculis, quarum anime requiescant in sancta pace.« Utolsó 
feljegyzése 1480-ból való ; ebben a szerzetes atyákat arra kéri, 
hogy érette, ki e munkákat a monostorban összegyűjtötte, imád-
,^t kozzanak.* Végre megjegyzem, hogy Bártfai könyvéből az 1., 2., 
3. és 14-ik szám alatti munkákat kiadta Dr. Wattenbach a 
már többször emiitett Monumenta Lubensia-ban, honnan mi is 
adatainkat merítettük. Figyelemre méltó még azon körülmény, 
* Monumenta Lubensia 21 1. 
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hogy Bártfai a colophonokban nem az atyja vezetéknevét (Schwarz) 
hanem a szülővárosáét használja, s mindenhol magyarnak vallja 
magát; továbbá, hogy könyvének latin szövegében szórványosan 
magyar szók is jönnek elő, melyek reánk nézve a codexet még 
becsesebbé teszik. Kivánatos volna azért, hogy a codex magyar 
bibliographiai szempontból újólag megvizsgáltassák. Bártfairól 
még annyit, hogy neve irodalmunkban egészen ismeretlen, s a 
hazai olvasó közönség ez alkalommal találkozik vele legelőször. 
Köszönet érte a tudós Dr. Wattenbach Vilmosnak, ki nekünk e 
hazánkfiát a homályból napfényre hozta s közkincsévé tette tu­
dományos irodalmunknak. 
XLIII. 
M a g y a r o r s z á g i Miklós 1474-ből. 
E könyvmásolóra, Dr. Abel Jenő derék fiatal philologusunk, 
Fraknói Vilmoshoz intézett egyik római levelében, hivta fel figyel­
memet. Eszerint Magyarországi Miklós egy XV. századi latin 
bibliacommentárt másolt, mely jelenleg a Vaticanaban Cod. Ottob. 
lat. 26 jegy alatt őriztetik s a következő colophonnal bir : »Et 
sic est finis p e r f r a t r e m N i c o l a i ? d e U n g a r i a d e C o n-
v e n t u C a s s o v i e n s i in conventu florentino anno dni. M° 
CCCC" LXXII i r . « Magyarországi Miklós tehát szerzetes volt, ki 
a kassai conventből került Florenczbe s itt írta 1474-ben a fönt­
említett könyvet. Neve irodalomtörténetünkben egészen ismeret­
len ; s mint könyvmásolót mi használjuk fel e helyütt legelőször. 
XLIV. 
P r i v i g y e i J á n o s 1477-ből. 
Egy eredeti magánlevele alapján, mely a múzeumi könyvtár 
»Thesaurus novus sermonum dominicalium« czímü XV. századi 
papircodexének (Cod. Lat. fol. 265 sz.) belboritékán maradt fönn, 
igtatjuk őt könyvmásolóink sorába. E levélben Privigyei János 
(Joan. de Priuidia) 1477-ben Beszterczebányáról (Nouo Solio) arra 
kéri többi között tisztelendő Prisco atyát, hogy küldjön számára 
papirost, hogy »Aegédius Romanust« eredetiből leírhassa ; »peto 
s c e c l a s m i t t a t i s m i h i , A e g i d i u m R o m a n u m d e o r i -
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g i n a l i t r a n s c r i b e r e « etc. Ezen egykorú adat Privigyeiben 
egy oly másolót tartott fenn irodalomtörténetünknek, kiről ekkorig 
tudomásunk nem volt s kit jelen közleményünk hoz legelőször nap­
fényre. Felsorol ugyan Fraknói Vilmos »Magyarországi tanárok és 
tanulók a bécsi egyetemen« czímű értekezésében egy P r i vi­
g y e i M i h á l y nevű magyarországi tudóst, ki 1430 és 1434-ben 
a bécsi egyetemen a bölcsészet tanára volt; Privigyei Jánosról 
azonban régi történeti emlékeinkben mit sem találunk. 
XLV. 
S z á l k a i László 1489-90-ből. 
Ismeretes róla, hogy mint esztergomi érsek hazánk legjobb­
jaival a mohácsi csatában esett el. Mi ez alkalommal mitít könyv­
másolót kívánjuk bemutatni. Egy latin iskola könyve maradt 
ránk, melyet sárospataki deák korában az ágostonrendiek ottani 
tanodájában 1489—90-ben másolt s mely jelenleg az esztergomi 
főkáptalani könyvtár birtoka. A könyv 4-ed rétben 258 papirle-
vélből áll, s tartalmazza mindazon disciplinákat, melyeket ez 
időben a Kisvárdai Antal igazgatása alatt virágzó pataki iskola 
ban tanitottak. A kéziratot részletesebben ismertették Lányi,* 
Toldy ** és Knauz. *** Bennünket azonban csak a tudomásunkra 
jött két colophon érdekel, melyekben Szálkai magát a könyv 
másolójának vallja. így a kézikönyv 167 levelén a naptár végén 
olvasható: »Finis est impositus huic libello in Saruspatak per 
me Ladislaum de Matezalca . . . in festő exaltationis sancte cru-
cis hóra quasi noná post prandium in crepusculo noctis anno do-
mini milessimo quadringentesimo octuagesimo nono, pro cuius 
termino sancte Trinitati Immensas immortalesque gracias agere 
curabo.« — És egy másik helyen, mely Theodorus Ecclogáit 
tartalmazza: » f i n i t p e r m e L a d i z l a u m d e Z a l c a , a n n o 
dorn i n i 1490 f e r i a q u i n t a p o s t e p i p h a n i a m . « Ezen 
két colophon alapján, melyekhez a nagybecsű kézirat egyéb 
* Magyar Egyház történelem I. 567 stb. 1. 
** Toldy : M. Nemz. Írod. Tört. 1.101 1. 
*** Kortan 120 1. 
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munká i kétségkívül még többet is fognak szolgáltatni, igtatjuk 
be Szálkai Lászlót középkori könyvmásolóink sorába, mely 
minőségben ekkor ig még felhasználva nem volt. 
X L VI . 
M i l e t h i n c z Máté 1495-ből. 
Mint othnyai (horvátországi) plébános egj latin misésköny-
vet másolt, mely jelenleg a zágrábi könyvtá r tulajdona. Dr . Ko­
rner Flóris érdemes régészünk, ki e könyvet a »Magyar Könyv­
szemle« 1876-ki folyamában ismertette (169—173 1.), nagy elis­
meréssel szól fényes kiállításáról s colophonját következőleg ad j a : 
»Explici t presens Missale per nianus Mathei p resbyter i de Mile 
thincz plebanique S. Paul i in Othnya Anno Domini Millesimo 
quadringentesimo Nonagesimo Quinto.« A könyv iratási ideje 
tehát 1495, s Milethincz Mátéban egy egészen ismeretlen közép­
kor i másolót nye rünk , k i t a hazai i rodalomban ekkor ig csak 
Kukul jevic Iván »Julijo Klovio« czímü legújabb munkájában 
használt fel.* (5 1.) 
X L VII . 
J á n o s B o n f i n t ö r t é n e t é n e k m á s o l ó j a 1495 után. 
E másolónak emlékét I I . Ulászló ki rá ly azon oklevelében 
bír juk megörökítve, melyben János másolót magyar nemesi rangra 
emeli azért, hogy B o n f i n M a g y a r o k T ö r t é n e t é t h i v e n -
é s é k e s e n l e m á s o l t a . A nemesi oklevélben — melyet P r a y 
u tán alább egész terjedelmében k ö z l ü n k * * — Ulászló k i rá ly 
János másoló érdemeiről meleg hangon emlékezik meg, s a ma-
* A könyv teljes czíme : Jure Glovic prozvan Julijo Klouia Hrvatski 
Stinostikar. Zagreb 1878, 4". 
** Pray György : Dia tribe in Dissertationem historico — criticarn de 
S. Ladi^lao Rege. (Posonii et Cassoviae 1772, 123—124 1.) ezknü munkájában 
-ez-okleVelet következőkép közli: »Nos Wladislaus etc. Cum nihil fidelibus obse-
quiis Principi gratius esse debeat, solaque fides inter ceteras virtutes múl­
túm suo jure promereri videatur, nihílque a regia dignitate, ipsa ingratí-
tudine magís debeat esse alienum, idcirco decoris nostri in exornanda 
fidelitate Joannis . . . Scriptoris .. . fides et assiduitas, qui Históriám Ilunga-
ricam ab Antonio Bonfinio editam, fideliter descripsit, nuperritne venisset 
1*3 
Magyar Könyv-Szemle 1879. 
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gyár nemességet nemcsak reá és utódaira, hanem atyjára és 
testvéreire is kiterjeszti. Ez oklevél jogczímet ad Jánosunknak 
arra, hogy őt, anélkül hogy származását kutatnék, a hazai közép­
kori másolók sorába fölvegyük. Nevét emiitik Pray után Toldy és 
mások Mivel azonban Pray II. Ulászló oklevelét a forrás és 
évszám megnevezése nélkül közli, azt az eredetivel összenem 
hasonlíthattam ; nincs tehát tudomásom arról, hogy az armális 
mely évben bocsáttatott ki. Tekintve azonban azon körülményt, 
hogy II. Ulászló király 1494. évi számadás könyvében (kiadta 
Engel) Fülöpnek a madocsai apátnak, mint miniatornak Bonfin 
munkája festéseért 60 frt tiszteletdíj van utalványozva, továbbá 
hogy ugyanezen számadáskönyvben a Bonfin munkájához szük­
séges hártyavásárlások is fordulnak elő, következtethetjük, hogy 
Bonfin munkájának lemásoltatását ez időtájban kezdették meg-
Mivel pedig Bonfin a Magyarok Történetét egész 1495-ig vezeti 
le, János másoló leírását ennek csak ezen év után végezhette 
be, a nemesi oklevelet tehát csak 1495 után nyerhette. 
XL VIII. 
B u d a i Miklós a XV. századból. 
A károly fehérvári Batthyányi-könyvtár egy » C o n c i o n a l e 
d e S a n c t i s « czímü latin prédikácziós könyvet bir tőle, melyet 
Veszély Károly, a Gyulaíehérvári füzetekben, (Kolozsvár 1861., 
121 1.) »XV. századi, kitűnő nagy betűkkel irt pergamen codex-
nek« ir le. Ennek colophonjában a másoló megnevezi magát a 
következő versekben : 
s H e c s c r i p s i t s c r i p t a s c r i p t o r N i c o l a u s d e B u d a 
M e r c e s a e t e r n a s i b i d e t u r i n a r c é s u p e r n a « 
in mentem, ejus fidèles et elegantes labores immuneratos praeterire nequimus 
quos non tarn alieno, quam nostro testimonio sat hactenus exploratos ha-
buimus. Quare eum . . . in Nobilitatis ordinem numerandum esse, et jure , 
et sponte censemus. Quin etiam non modo Joannem . . . sed ejus grat ia-
patrem suum, ceterosqne fratres ejus et haeredes omnes cum universa 
posteritate, perpetuo hoc honore honestandos esse arbitramur. Orsiude 
Joannem . . patrem, fratres et haeredes omnes cum universa posteri tate 
in Nobilium ordinem — authori tate nostra ita creamus, adscribimus et 
annumeramus ut ex hoc tempore iarn semper pro Nobilibus habeantur , 
haad secus. atque si ex antiquo nobili sanguine prodiissent. Propterea 
haec arma et nobilitatis insignia concedimus et donamus, quemadmodum 
in capite privilegii picta sunt etc.« 
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A codexet föntebbi rzíme alatt felsorolja Beké Antal is, a 
Batthányi könyvtár kéziratairól közrebocsátott jegyzékében, (Ká-
rolyfehérvár 1874. 14 1.) de B u d a i M i k l ó s t mint könyvmá­
solót mi használjuk fel legelőször. 
XLIX. 
J o d o c u s látókövi karthauzi zárdafőnök a XV. század végén. 
Szepesmegyei wagendrüszeli származású, ki a XV. század 
végén karthauzi tanárból, a szepesmegyei sz. Jánosról nevezett 
látókövi zárda főnökévé választott, s mint szorgalmas könyv­
másoló tűnt ki. (Chronica Anonimi Carthusiani de Lapide. 
Refugii in Scepusio. Wagner Car. Analecta Scepusii Bécs, II. 
köt. 78 1.) A névtelen karthauzi krónikája könyvmásolói tevé­
kenységéről következőleg emlékezik meg : »Ipse in scribendis 
libris fuit sedulus, scripsit enim duo Antiphonaria et duo gradu-
alia in papiro et quamplures alios libros ecclesiasticos.« (Anal. 
Scep. II.. .78 Is). Eszerint tehát Jodók két Antiphonalót, két 
gradualét és számos egyházi könyvet másolt, melyek a látókövi 
zárda XIV-ik század eleje óta fennállott könyvtárát jelentékenyen 
szaporították. Mint könyvmásoló ekkorig felhasználva nem volt. 
L. 
P é c s i Jakab a XV. századból. 
Nevét a bécsi császári udvari könyvtár: » A r i s t o t e l e s 
P h y s i c o r u m l i b r i 8« czimü XV. századi hártyakézirat 
tartotta fönn, melynek colophonján olvasható: » P e r m a n u s 
J a c o b i d e Q u i n q u e e c l e s i i s . « Ki légyen ezen Pécsi Jakab, 
kivel középkori irodalomtörténetünkben egy egészen ismeretlen 
név jut felszínre? Ennek federitését a jövő buvárlatoktól várjuk. 
(Tabulae codicum manuscriptorum etc. Bécs I. 44. 1.) 
FELVIDÉKI KÖNYVTÁRBÚVÁRLATOK. * 
m. 
Szepesmegye minden nevezetesebb városát utamba szándé­
kozván ejteni, Iglóról a megye fővárosába, Lőcsére hajtattam, hol 
legelőbb is a kir. kath. főgymnasiumba mentem. Ez intézet derék 
igazgatójának, Halász László úrnak köszönhetem, hogy Lőcse 
műemlékeit és könyvtárait szives kalauzolása mellett megis­
merhettem. 
A l ő c s e i k i r . k a t h . f ő g y m n a s i u m könyvtáraiban ki­
zárólag újabb művek vamiak. 1878. júl. 29-én a tanári könyv­
tárban volt 1830 kötet és 2329 füzet, összes értékök 7758 frt 
95 kr. ; az ifjúsági könyvtárban 1179 kötet és 287 füzet, 1881 frt 
87 kr. értékben. Ezeken kívül 171 darab történelmi és földrajzi 
anszer van elhelyezve a könyvtárban, melyek összes értéket 
817 frt 5 kr. 
A könyvtárak őre Travnicsek Hubert rendes tanár, ki lel­
kiismeretesen, a legnagyobb rendben kezeli a reábízott gyűjte-
* Mielőtt czikkemet folytatnám, a »Századok« májusi füzetének egy 
incorrect kifejezését kell helyreigazítanom. A »Századok« ismertetvén a 
Könyv-Szemle legutóbbi füzetét, azt mondja, hogy »beszámolok« felvidéki 
búvárlataimról. Beszámolni megbízónak szokás ; engem pedig senki sem 
bízott meg, s ha föl nem szólítnak rá, nem is teszem közzé jegyzeteimet. 
Félreértések elkerülése végett, kötelességemnek tar to t tam e csekélységet 
fölemlíteni. Mert nagy a különbség, ha valaki a maga költségén kevés időt 
töltve egy-egy helyen, tisztán az ö rá nézve érdekes adatok után nyomoz, 
meg a közt, ha más pénzén, s czélzatosan ki tűzött egy irányban huzamosan 
kutat . Amaz érdekesebb a búvárra, s érdektelenebb a közönségre nézve 
emennél megfordítva áll a dolog. Szolgáljon ez egyúttal közleményeim 
ziláltságának mentségére. B. A. 
w 
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menyeket. A tanári könyvtárat 24, az ifjúságit 14 szak szerint 
osztályozta, minden ötödik évben új lajstromot készít, két éven­
ként pedig egy-egy pótleltárat. Nyomatott rovatlapjain a követ­
kező czímek fordulnak elő : Folyó szám. Beszerzési idő. Régi 
leltár száma. A tárgy megnevezése. A beszerzési ár ősz vege, 
frt. kr. Jegyzés. Az ívek alján : Múlt évi maradvány, kötet, füzet. 
Új beszerzés, kötet, füzet. Legvégén, végkimutatás. 
A feloszlott l ő c s e i ág . h. ev . l y c e u m könyvtára minden 
tekintetben ellentéte az előbbeninek. Amaz merőben modern 
könyvtár, ez kizárólag régi művekből áll ; amaz példás rendben 
van fölállítva, ez példátlan rendetlenségben hever az ág. b. ev. 
nagytemplom északi fülkéjében. A kötetek számát 6- vagy 8000-re 
becsülöm. A jelen század első felében készített, ívr. lajstroma 
használhatatlan. 
Szépréti, egyházi gondnok úrral huzamosabban böngészget­
tünk a könyvek között, s a mi érdekesebbet találtam, im itt 
közlöm. Incunabulák : 
V e l e n c z e , 1499. Czím : Polydori Vergilii Vrbinatis De 
Inventoribvs Rervm Libri Trés. Végén, a 88. levélen : Polydor 
Vergilii Vrbinatis de Inuentoribus rerum opus Magister Christo-
phorus de Pensis impressit Venetiis Anno humanitatis Christi. 
M. CCCC. LXXXX. VIIII. Pridie Kalendas Septembris. - 4-r. 
Editio originális. Panzer, III. 556. Hain, 16.008. 
H. n. 1503. Sermones Sacri Pomerii de tempore (impress 
Anno 1503.) 
L i p c s e , 1508. Petri Lotichii Secundi Poemata omnia. 
Lypsiae, 1508. — Brunet: Manuel du libraire. Paris, 1862. T. 
III. p. ] 181. szerint ez eredeti kiadás ritka, de csekély értékű 
V e l e n c z e , 1512. Missale secundum chorum alme ecclesie 
Strigoniensis. Urbánus Keym Librarius Budensis. Kolophon: 
Uenetijs accuratissime impressum. In Edibus Petri Liechtenstein 
Coloniensis Germani. Impensis verő Urbani Keym Library Bu­
densis. Anno Virginei Partus 1512. Die 3. Augusti. — K.-ívr. 
Knauz : Libri Miss. ac. Brev. p. 42. összesen 9 példányt ismer 
e kiadásból. 
H. n. 1518. Almanach noua plurirnis annis venturis inseruien-
tia. Per Joannem Stoefflerinum Justingensem et Jacobum Pflau-
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men Ulmensem accuratissima supputata etc. Ephemerides anno 
dorninice incarnationis 1518. — Panzer nem ismeri. 
A török-magyar háborúra vonatkozó röpirat- és ujságirodalom 
igen szépen van képviselve. Hasonlóan a külföldi és hazai disser-
tatio-irodalom, mely utóbbi különösen érdekes azon körülménynél 
fogva, hogy itt meglevő termékei, csaknem kizárólag felvidéki 
könyvsajtók alól kerültek ki. A ritkább példányok közül fölem­
lítendőnek tartom a következőket. 
Steph. Omasztha Trenchinus. De constitutione rhetoricae. 
Pragae, typ. Paul. Sessy Anno 1615. 
Zachar. Lani, antistes Trenchin. Pseudo spiritus Posonien-
sis sive discursus ex S. Scriptura. (Typ. Trench.) Anno 1643. 
Terjedelme P, ívsz. 
Andr. Fitkowini, Batthoviâ-Ung. De justificatione hominis, 
peccatoris coram Deo. Wittb. ap. Jo. Haken, A. 1643. 
Georg. Czebanius Lipto-Teuto-Lipsch. Disputatio de triplici 
Dei cognitione. Trench. Typ. Dorotheae Vocalianae. 1647. 
Joann. Okolycznai. Tripartiti operis Hung. compendium. 
Leutsch., Laur. Brewer. 1648. 
Georg. Melochowski Melochovien. gymn. alumn. De omni 
praesentia carnis Christi in persona. Barthphae, Jac. Klösz, 1650. 
Andr. Hrwat gymn. Trench, rect. Responsum responsioni 
Patakianae oppositum. 5. jul. 1652. Trench. Typ. Laurentii Ben­
jamin ab Hage. 
Andr. Hrwat. Responsum appendici maledicae. 20. sept. 
1652. Trench. L. ab Hage. 
Nicletzius, Tot-Lipschens. Dissertatio de clericorum potestate. 
Trench. Typ. Nicodemi Czizek. A. 1655. 
August. Serpilius, Caesareopol. Hung. De bello. 19. marcii, 
1664. Wittbg. Mich. Wendt. 
Chr. Seelmann Pfarr. v. Leutschau. Himmelfahrts-Fest Matthiae 
Gosnovicer Richter v. Leutschau. Leutsch. Sam. Brewer, 1669. 
Matth. Christoph. Hung. Senator Wittebergensis. Exercitium 
juridicum de testimonio. 23. oct. 1673. Wittb. Typ. Hakianis. 
Mich. Liefmann, sup. in Oberung. Ehrengedächtniss-Säule 
des Christ. Seelmann Pfarr. v. Leutsch. Wittbg. bei Joh. Sig. 
Ziegenbein (1675). Mindössze két levél, 4-r. 
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Memoriae aeternae Chr. Seelmanni. Wittb. Joh. Sigism. 
Ziegenbein. 1676. 
Régi magyar nyomtatvány igen sok van a könyvek között. 
Szabó Károly, ki 1872-ben járt itt, 26 régi magyar munkát ta­
lált benne, pedig maga mondja könyvtárbúvárlatairól a »Száza­
dok« 1872. 692—694. lapjain közzétett jelentésében, hogy nem 
kutathatta át egészen. A lőcsei Brewer-féle nyomda termékei nagy 
tömegben fordulnak elő, különösen az iskolai kézikönyvek, me­
lyek közül, Szabó Károly szerint, négy darab unicum. 
Az irattárban nyolcz darab kemény kötésű könyv vonja 
magára figyelmünket. Ezek latin nyelven vezetett tantárgyi naplók 
vagy osztálykönyvek, melyekben 1733-tól fogva részint a be­
végzett tananyag van kimutatva, részint a tanmenet van szem 
elé állítva. Az 1733 4-ki tanévről szóló kimutatás részletes, órán­
kénti, s a naplók ily módon vezettettek egész 1745-ig. Később a 
befejezett tananyagot tartalmazó kimutatás, mellőzve a napon­
kénti följegyzést, két-két hétre, sőt utóbb egy vagy több hónapra 
terjed, míg végre 1798 9-től egész a befejező 1817-ik évig, csu­
pán a megelőző félévekben tárgyalt tananyag rövid átnézetére 
szorítkozik. Alakjuk nagy ívrét, mongol formába hajtva. E gyűj­
temény érdekessége megitélhető azon szemelvényekből, melyeket 
Kupetz Lycurg igazgató közölt belőle : A lőcsei m. k. állami fő-
reáltanoda értesítvénye. 1875. 21—29 1. 
A lőcsei minorita és a főreáltanodai könyvtárakat már nem 
tekinthettem meg. Kifogytam az időből, s Szepesváralján keresztül 
Eperjesre hajtattam. 
Az e p e r j e s i s a l v a t o r i a n u s f e r e n c z r e n d i ko­
l o s t o r könyvtára egy ablaktalan sötét előszobában s egy ki­
csiny szobában van elhelyezve. A helyiség igen alkalmatlan : 
sötét és nyirkos. Kizárólag régi könyvtár, lehet benne vagy 1500 
kötet, köztük a következő incunabulák. 
V e l e n c z e , 1487. Angeli de Clavasio : Summa angelica 
de casibus conscientiae. Kolophon : Opus quoque hoc Angelicum 
arte : opera et impensis non minimis : maxima cum emendatione 
Nicholaus Franckfort germanus Impressione Anno salutis. 1487. 
Kalend. 3. Nouembris compleuit : Uenetijs. Deo Gratias. — Igen 
szép példány, 4-r. goth. 369 szzott lev. Panzer III. 239. Hain 
5383. említik, de legszabatosabb leírása: Codicum saec. XV. 
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impressorum qui in reg. bibliotheca Borbonica adservantur Catal. 
Neapoli, 1828. T. I. p. 198. 
A u g s b u r g , 1487. Kolophon : Hie endet sich daz buch, 
der heyligen.. .. Gedruckt in Augspurg von Hansen Schönsper-
ger am fritage vor sant Veitz tag des jar do man zalt nach 
Cristi gepurt M. CCCC. vnd im Ixxxvij. jar. — Szép példány; 
képekkel ; ritka lehet, mert Panzer nem ismeri. Fidelis Butsch 
cxv. Cat. (Drucke des XV. Jahrhunderts.) Nr. 23. 
S t r a s s b u r g , 1493. Sermones de Sanctis Thesaurus Novvs 
dictus. Kolophon: Opus perutile sermonum de sanctis per circu-
lum anni Thesaurus nouus nuncupatum. impressum Argentine 
per Martinum flach Anno domini MCCCC. XCIII. finit féliciter. — 
Szép példány, k. ívr. goth. 480 lev. Sokban eltérőleg írja le 
Schnizer, III. p. 46. Panzer. I. 49. 
V e l e n c z e , 1496. Sermones declamatorii prestantissimi 
Roberti Liciensis : ex seraphico Minorum ordine : etc. Az első 
levélen, az előszó után : Impressum Venetiis per Georgium de 
Arriuabenis Mantuanum. M. CCCC. LXXXXVI. die XV. Mai. — 
Csekély különbséggel említik Maitt. p. 615. Panzer. III. 392. 
Butsch. Nr. 130. 
N ü r n b e r g , 1496. Kolophon: Explicit Legenda Lombar­
dica Jacobi de Voragine ordinis predicatorum Episcopi Januens. 
Impressa Nuremberge anno domini M. CCCC. XCVI. Sequuntur 
legende adiuncte. — Expliciunt quorundam sanctorum legende 
adiuncte post Lombardicam hostoriam (!) : impresse Nürnbergé 
Anno domini M. CCCC. XCVI finite in vigilia Pasche. — Ivr. 
goth. teljes példány. Sulzbachi Stuchs György nyomása. Seemiller, 
IV. p. 74. Panzer, IL 223. Graesse, VI. 396. 
( K ö l n , év n.) Questiones perutiles super tota phylosophia 
naturali magistri Joannis de Magistris doctoris parisiensis cum 
explanatione textus Aristotelis secundum mentem doctoris sub-
tilis Scoti. — 4-r. 200 lev. ép péld. Hain, 10445 szerint e mű 
Kölnben Quentell Henriknél nyomatott, ki 1479—1500 ig dolgozott. 
V e l e n c z e . 1498. Az első levélen: Incipit secunda pars 
quadragesimalis : editi per fratrem Bernardinum de Busti ordinis 
minorum : ac verbi dei predicatorem : quod Rosarium sermonum 
appellatur. Kolophon : Impressum. . . . Venetiis . . . . per Georgium 
de Arriuabenis ab anno incarnationis dominice. M. cccc lxxxx 
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viii. xvii. Kaien. Septembris. — K.-ívr. a közepe ki van égve, 
s egész a ZZ ívszámig van meg. Hain, 4163. 
V e 1 e n c z e, 1499. Sermones quadragesimales de vitys Reue-
rendi Patris fratris Antony de Bitonto : ordinis minorum de ob • 
seruantia : exacta cura et diligentia reuisi emendatique : iussu et 
impensis Nicholai Frankforth. Arte item Johannis hertzog impres-
soris In venetiarum urbe : felici numine expliciunt. Anno nativi-
tatis christi post millesimum quaterque centesimum nonangesimo 
nono. XVI. Kalendas Martij. — N. 8-r, Hain, 3223. 
H. és é v n. XV. s z á z . Kolophon : Explicit tractatus mi-
noricarum. d. Bartoli de Saxoferrato civis Perusini. — Talán 
azonos a Hain, 2634. említette Tractatus varii-val. 
H. é s é v n. XV. s z á z . Az első levélen : Sermones vade-
mecum de tempore et de sanctis per figures vtiles. A második 
levélen: Incipit vademecum fratris Iohannis. decretorum doctoris 
et abbatis Uincellensis. de collationibus dominicis et festiuis. — 
4-r. He ívsz. teljes példány. Hain 9432. 
H. és év n. XV. s z á z . Pomery Sermones in Dominicas 
et Festa Totius Annj. — 4-r. Beszédek három részben. A pél­
dány csonka, némely helyt írással van kiegészítve ; tulaj donkép 
a szomszéd sebesi kolostor tulajdona. A XVI. században ezt az 
átkozódást írták a táblájára : »Maledicta sit illa manus, et nun-
quam sit benedicta, quae lacerat talia scripta.« 
N ü r n b e r g , 1502. Sermones parati de tempore et de sanc­
tis. Impress. Norimbergae per Antonium Coberger. Anno MDII. 
— K. ívr. goth. Rs ívsz. Teljes példány, 81 beszéddel. Thott. 
VII. p. 25. Panzer VII. 440. 
H. n. 1502. Kolophon : Sermones aurei exc. doct. Petri 
Hieremie. Dil. cura Jacobi Britanici calcogr. et sol. castigat. Dr. 
fratris Hier, de Bargnano digesti die VIII. Oct. MDII. — 140 
lev. Tábláján rézmetszetű étiquette, melyen : Liber Bibliothecae 
Bartphanae ; közbül czímer, alatta : insignia civitatis Bartphae. 
H a g e n a u , 1503. Bemard, de Busti : Rosarium sermonum 
praedicabilium. Kolophon: Prima pars sermonum predicabilium 
Rosary. Impressa et diligenter reuisa in imperiali oppido Hage-
naw per Industrium Henricum Gran inibi incolam : Impensis et 
sumptibus prouidi Iohannis rynman. finit féliciter. Anno ab in-
carnatione domini Millesimo quingentesimo tercio. Kai. IX. Aug. 
—- Teljes példány. 
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B a s e l , 1516. Homilie hoc est conciones populäres sanc-
torum ecclesie doctorum Hieronymi, Ambrosii, Augustini, Gre-
gorii et aliorum. Basileae per Joannem Frobenium diligenter 
excuse An. M. D. XVI — Ivr. Panzer VI. 198. Stockmeyer u. 
Reber: Beitr. zur Basler Buchdrg. S. 102. 
K r a k k ó, 1518. De anima Aristotelis per inagistrum Mich, 
de Uratislauia cracouiens. canonicum. Impr. Joan. Haller Craco-
uiens. Anno 1518. — 4 r. S, ívsz. Ritka lehet, mert a könyvé­
szeti irodalomban nem található. 
N ü r n b e r g , 1519. Opera Beati Fulgentii Aphri. It. Opera 
Maxentii. Norimbergae apud Kobergerum, Kai. Jan. 1519. — 
Ivr. kerek bet. Teljes példány. Panzer. VII. 461. 
Régi magyar nyomtatvány mindössze néhány darab van, s 
azok is jobbára elrongyollott példányok. Ilyenek : Beythe Ist­
vántól Eztendő által való Vasárnapi Epistolák. Németujvár, 1584. 
Szabó K. 212. — Beythe : Az Zentök Fö Innepiröl való Evangéliu­
mok. Németujv., 1584. Szabó K. 213. Mind a kettő elől-hátul csonka. 
Egy ép és egy csonka Káldi Biblia. Bécs, 1626. Szabó K. 551. 
A magyar nyomtatványok közt legérdekesebb két pony 
vairodalmi termék, melyek mintegy kiegészítik az általunk a 
»Könyvszemle« idei évfolyama 96—98 lapjain közzétett e fajta 
productumok sorozatát. 
A kassai Három Bajnokoknak. Krisinusnak, Pongrácznak, 
Es Grodecziusnak Vérek bársonyával ékesíttetetett Virtusok, Az Az 
Eletek, És Halálok, Méltóságos Groff Forgách Pál Urnak, etc. 
költségivei ki botsáttatott. — Nagy Szombatban az Academiai 
botûkkel Fridrik Gall által. 1731. 12-r. 86 lap. 
Négy világító úrnapi lámpások. Irta P. Telek József, franc. P. 
Kalocsán, nyomtattatott érseki botûkkel Wagner József által. — 4-r. 
Wagner 1767-től fogva volt első érseki nyomda-művezető Kalocsán. 
Az e p e r j e s i e v a n g . k e r . c o l l e g i u m könyvtárában 
is van egy ilyen ponyvairodalmi termék, melynek czíme : 
Zöld Martzi, Betskereki, Palatinszky, Barna Peti és Kováts 
Imre életeknek rövid leírása. Megbővítve hozzá-adattak a szere­
tője nótáji, és egymástól való elbúcsúzási. (Vágtató csikós, fa-
metszvényben.) Nyomtattatott Ebben az Esztendőben.—8-r. 16 lap. 
Nyomdai kiállítása után ítélve, e munka alkalmasint Landerer Anna 
budai nyomdájában,a jelen század második vagy harmadik tizedében 
került ki a sajtó alól. Ballagi Aladár. 
RITKA ROMÁN BIBLIA A M. NEMZETI MÚZEUM 
KÖNYVTÁRÁBAN. 
Közli : D e 11 s u s i a n 11 Jli k l ó s. 
Budapesti tudományos kutatásaim között, a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában egy régi román bibliára hivták fel figyelmemet, a 
mely Erdélyben Szászvárosban 1582-ben nyomatott és a múzeumi 
könyvtárnak egyik ritkaságát képezi. 
E bibliát kivánom e lapok t. olvasóival megismertetni. 
E könyvnek » P a l i a« vagyis 'ó szövetség a czíme ; a 
colophon szerint Erdélyben Szászvárosban 1582-ben c y r i l l 
betűkkel nyomatott, s kis ívrétben összesen 159 levélből áll. 
Kötése, a hátsó rész kivételével, egykorú, a fatáblákat préselt 
barna bőr borítja, mely az eredeti rézcsattokból egy kapocsrészt 
mutat fel. 
A könyv provenientiájára nézve, a boríték belső lapján a 
következő egykorú feljegyzést találjuk : »Praesentem Sacrum 
librum Biblia, Valachico Idiomate Typis editum inter antiquitates 
non mediocriter numerandum Inclitae Eegni Hungáriáé Celebri 
Bibliothecae dono offero 2b' a mensis Julii 1814. Joannes Molnár 
de Müllersbeim Doctor et publ. Ordinarius Professor morborum 
oculorum in Lyceo academico claudiopolitano.« Eszerint a 
biblia Molnár János kolozsvári tanár ajándékából 1814-ben ke­
rült a Nemzeti Múzeum könyvtárába. 
Tartalmára nézve magában foglalja Mózes első és második 
könyvét, az úgynevezett 'Bithia,t és Tschodl.t, melyeknek román 
nyelvre való forditását, — mint a szövegben olvassuk — 
M i c h a i u T o r d a s i u a k k o r i e r d é l y i r o m á n p ü s p ö k 
n é g y r o m á n t u d ó s s e g i t s é g é v e l e s z k ö z ö l t e . Az első 
könyv 84, a második 75 levélből áll, melyek quaterniók szerint 
vannak jelölve. Az egyes fejezetek fölött majuscula felirások a 
lapszéleken nyomtatott schóliák láthatók. Ezeken kivül a felső 
lapszélek felirásai az illető könyv czimét jelölik. A biblia 
aránylag igen jó állapotban van. Mózes I-ő könyve egészen tel­
jes, a II. könyvben azonban al45. és 146-ik levél felső része és 
a 155-lk levél egészen hiányzik, mely jelenleg tiszta papirossal van 
pótolva. 
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Tekintve azon körülményt, Hogy Cipariu H. kanonok 
ur »Analecte literarie« czimü munkája szerint ezen biblia-kiadás­
ból c s a k k é t c s o n k a p é l d á n y ismeretes, melyeknek 
egyike az ő, másika a károly fehérvári püspöki könyvtárban talál­
tatik, föltehetjük, hogy a Nemzeti Múzeum könyvtárának ezen 
harmadik példánya az eddig ismert szászvárosi 1582-ki román 
bibliák között a legteljesebb s méltán a ritkaságok közé sorozható. 
Reánk nézve legérdekesebb a bibliának utolsó levele, mely 
a könyv kiadójának epilógusát tartalmazza, s rövid vonásokban 
annak genesisét adja elő. Ez epilógusnak bennünket érdeklő 
része magyar fordításban igy hangzik : »Báthory Zsigmond, Isten 
kegyelméből erdélyi vajda idejében ajánljuk ezen általunk ki­
adott két könyvet, ugy mint : »Bithia„t és 'Ischodl,t a hírneves 
hősnek Geszti Ferencz zászlós úrnak, Magyarország és Erdély 
választott hadnagyának Déván, hogy fczen két könyvet szívesen 
fogadja addig is, míg Isten segélyével a többi könyvek * kinyo­
matni és kiadatni fognak. Nagyságos Geszti Ferencz ur egész 
erejéből több hozzátartozó jó embereivel együtt segítette ezen 
két ; könyvnek kiadását, s velők titeket román testvérek meg­
ajándékozott, azért imádkozzatok az Istenhez ő Nagyságaért. 
En Diacu Sierban, Isten kegyelméből a typographia nagy­
mestere, Diacu Mariannái együtt kezünkhöz vettük e könyveket, 
s elolvasván, ezeket nektek román testvérek kinyomattuk ; ol­
vassátok ezeket, mert bennök drága gyöngyöket s végtelen 
kincset találtok s megfogjátok belőlök tanulni, hogy Isten a jó-
tetteket jutalmazza, a gonoszakat pedig megbünteti. 
Nyomattak e szent könyvek 1582. évben Julius 14-én 
Szászvárosban. « 
E szerint a biblia Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem ide­
jében Geszty Ferencz erdélyi zászlós ur költségen, Sierban Diacu 
és Marian Diacu szászvárosi nyomdászok műhelyében 1582-ben 
nyomatott. E két utóbbiban irodalomtörténetünk két ismeretlen 
XVII. századi erdélyi nyomdászszal gyáporodik. 
Megyjegyzem még, hogy e biblia bibliographiai és irodalom 
történeti fontosságán kivül főleg nyelvészeti becscsel bir, s igy 
mindenesetre érdemes, hogy szakférfiaink vele foglalkozzanak. 
* Ez alatt Mózes többi 3 könyve értendő. 
BUDAPEST BIBLIOGRAPHIÁJA. 
Közli: Némethy Lajos. 
Budapest bibliographiájának összeállításában koránsem akar­
juk magunknak az elsőséget arrogálni. Többen fáradtak már ez 
irányban, így : Hammer József »Geschichte des osmanischen Rei­
ches.« Pest, 1830. VI-ik kötet, 736 lap. Linzbauër »Die warmen 
Heilquellen von Ofen.« Pest, 1837, a függelékben. A Széchényi 
könyvtár catalogusainak szerkesztői 1800—1807. az indexekben 
Kilián által kiadott »Fremdenführer« a bevezetésben. Palugyay 
Imre »Buda-Pest leírása«, Pest, 1852. 278. és 549. 1., úgyszinte a 
» Századok «-ban, 1870-ben, Nagy Iván, IV. 89., 191. ezekhez 
pótlékkal járult Ipolyi Arnold u. o. és Harmath Károly IV. 565 
és VI. 62. Mindezek szűkebb keretbe szorították tárgyukat, 
azért kívánatossá lőn ezen irodalom terjedelmesebb felkarolása, 
a mi e munkálat czélja 
Az összeállításban azon szempontból indulván ki, hogy az 
irodalom egyszersmind a történelem visszatükrözése ; az i d ő ­
s z e r i n t i sorrendnek adtunk elsőséget minden más sorrend 
előtt. Könnyebb áttekintés végett az egész gyűjteményt két cso­
portra osztottuk : ö n á l l ó és n e m ö n á l l ó művekre. Az első­
ben csupán oly műveket vettünk föl, melyek vagy átalán Buda­
pestről vagy pedig annak egyes nevezetesebb mozzanatáról ki­
zárólag tárgyalnak. Minden melesleg e tárgyhoz szóló művet a 
második csoportba osztottuk. 
I. 
Ö n á l l ó m ü v e k . 
(1501—1599.) 
1501. H u p fa u f M á t y á s . Die Ordnung zu Ofen wider 
den Thurcken gemacht durch vnszern aller heiligsten vatter 
den pabst. Colophon : Mathias Hipfaf (Hupfauf) de Argentia 
(Straszburg) kis 4-r. 8 számozatlan lap. 3 fametszettel, (A.) * 
* A könyvtárakat, melyekben a felsorolt müveket találtam, rövid­
ség végett következő betűkkel jelzem : A. = A M. tudományos Academia. 
C = Nemzeti Casino. E. = A budapesti tudományos egyetem. F. — Föld-
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1514. Ain grosz W u n d e r z a i c h e n , das do geschehen 
ist durch das Kreutz, das ain Cardinal hat ausz geben inn dem 
gantzen Hungarischen Land wid' die Turcken. Belől mint czim : 
Auszug ausz ainen brieff von Offen der an dem 25. tag des 
May in Wien geantwurt ist vnd am LTV tag Juni gen Augsburg. 
H. és év nélkül, kis 4-r., 8 számozatlan lap. (M.) Összesen hat­
féle kiadásban jelent meg. 
1527. Warh. A n z e y g e n , Künigl. Mayestet zu Hungern 
und Boheim u. s. w. Hörzug, von Wyen ausz in Hungern, bisz 
auff ein halb meyl vnder Ofen u. s. w. 1527. H.n. 4-r., 8 sztlan 
1. 1 fametszettel. (A. M.) 
1541. Wahrhaftige A n z e y g u n g , wie es im Lager vor 
Ofen ergangen ist 1541. H. n. 4-r., 12 számztlan 1., czímfamet-
szettel. (M) 
1541. M e l d e m a n n M i k l ó s . —• Eine wäre Contrafactur 
oder verzeychnusz der kön. stat Ofen in Ungarn jn belagerung 
samt dem unglückhafftigen Scharmützel des pluturstigen mit 
königlichen Heerlager im September des 1541. jars. Ez alatt a 
fametszet 5 oldalon és 15 versszak. »Schav an ein war Contra­
factur« stb. kezdettel és »das wünscht von Nürnberg H. S.« 
(Hans Sachs) végzéssel. Egy más kiadás ívréten. (A bécsi cs. k. 
udvari könyvtárban.) 
1541. R a b u c h e r L ö r i n c z . — Gewisse zeitung, wenn 
der Turckische Tyran in Hungern ankörnen, auff welche tage 
vnd wie offt die Türeken vnsern Lager gestürmet, vnd wie die 
vnsern sich zur Gegenwehr gestellt, vnd ritterlich gewehret u. s w. 
doch endlich von der Menge und Macht der Barbarorum vber-
weldigt, das meisteteil von jnen nidder gelegt, vnd wie vnd wenn 
Pescht erobert u. s. w. H. és év n., kis 4-r., 16 számztlan 1. (A.) 
1541. Newe Z e y t t u n g von dem Thyrannen des Türckischen 
Kaysers Oberster Feld Hauptmann vnnd Verwalter in Kriegischen 
weysenburg, mit namen Machmatweck, wie er zu Pescht mit 
sambt seinem mithelffer ein Münch des Pauliner Orden, mit Na-
tani Társulat. G-. = Gazdasági Egyesület. M. = Nemzeti múzeum. N. =ss 
saját gyűjteményem P. = Polytechnicum. St. == A fővárosi statistikai hi­
vatal és T. = .A Természet Tudományi Társulat. A többieknél az egész 
czím ki van téve. 
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men Fráter Jörg in Ofen oberster, wieder das Christliche blut 
rath vnd that dazu geben, auch persönlich selbst da gewest, ge­
handelt, wie hernach volgt. H. és év n. 4-r., 4 számtlan 1. (M.) 
Még más kétféle kiadása van, hat-hat levéllel. 
1541. Warb. Newe Z e y t t u n g , wie es in Vngern zwischen 
deme kriegsvolke der Deutschen vnd Türeken ergangen ist, im 
Jahr 1541. u. s. w. H. és év n. 4-r. 16 számztlan 1. — Budá­
nak 1541. évbeli máj. 8-tól, augusztus 26-áig Rogendorf által 
történt ostromát írja le. 
1543. Treffentlicher vnd hochnützlicher A n s c h l a g , bündt-
nus vnd veraynigung, durch die . . . Herzoge zu Sachsen, Marg­
grafen zu Brandenburg vnd Landgrauen zu Hessen u. s. w. des 
Türekenzuges halber furgenummen, bedacht vnd berathschlagt. 
Auch was anzal Kriegsvolks u. s. w. der Schlisschen Fürsten 
vnd stand gesandten Instruction vnnd beuelch, obgerürten Tür­
kenzug vnd hilff belangend. 1542. Colophon : Nürnberg, gedr. d. 
Georg Wächter. 4-r. 20 számztlan 1. (M.) Budának 1542-ben 
Brandenburgi Joachim őrgróf által történt ostromát írja le. 
1542. Vier warhafftige M i s s i u e , eyne der frawen Isabella 
Künigin vnd nachgelassene Wittib in Vngern, wie vntreülich 
der Türck vnd die jren mit j r vmbgangen. Die ander, eyns so 
in der belagerung bey der Künigin im Schloss gewaszt, wie es 
mit Ofen vor vnd nach der belagerung ergangen. Die dritt, eyns 
Vngern vor Gran wies jetz zu Ofen zugehe. Die vierdt, des 
Türckischen Tyrannen an die Siebenbürger. Aus dem Latein 
inns Teutsch gebracht Anno MDXLII. H. n. 4-r. 24 számztlan 
lap. (M.) Ezen kívül van még egy második kiadás szintén 24 
számzatlan 4-rétű lapon, de kissebb nyomással. (M ) (Latinul meg­
jelent : Reusner Miklós-nál »Epistholarum Turcicarum« etc. Libri 
XIV. Francofurdi ad Moen 1598—99. 4-r. Lib. IX. 4—11 1. 
és a Türkische und Ungarische Chronica zu finden in Nürnberg 
bey Paulus Fürsten. 1663. ívrét. 174. §. 249 lap. 
1542. S a c h s J á n o s (Hans Sachs). Das Lied von Pest. 
Zu finden bei Georg Steinbach in Nürnberg. ívrét 12 tízsoros 
versszakokkal. (M.) 
1542. Ware New Z e i t u n g vom Türeken. Durch einen 
Glaubwürdigen Man der damit und dabey gewst. Aus Vngern 
einem guten Freund zugeschrieben. (20. Aug. 1541.) Item, an­
dere New zeitung, aus Venedig geschrieben, vom Türeken und 
Magyar Könyv-Szemle. X879. 14 
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Frantzosen, 3. Jenner 1542. Mehr noch andere zeitung, vom 
Babst aus Rom geschrieben. (27. Dez. 1541.) H. n. 1542. 4-r., 
20 számztlan 1. (A.) Ezek elseje az 1541-ben Budán lefolyt ese­
ményekkel foglalkozik. 
1578. Newe Z e i t u n g ausz Hungaren von Ofen und Pesst, 
geschehen im 1578. Jar. H. n. ívrétnyi lap, a tüzes esőt ábrá­
zoló fametszettel. (Zürichi könyvtárban.) 
1579. Warhaffte B e s c h r e i b u n g des Zorns und Exeku­
tion so Amurath der Türck. Keyser newlicher Zeit an den Bassa 
zu Ofen, vnd noch an andern dreyen Begen, ergehen lassen 
Nürnberg 1579. 4-r. (Hammer.) 
1579. Ernstliche S t r a f f des Türckischen Keysers. Wahr­
haftige Beschreibung stb. mint az előbbi, és még egy harmadik 
kiadás is csak apróbb betűkkel. (Hammer.) 
1592. T i n ó d i S e b e s t y é n — Buda vára megvételének 
s Török Bálint elfogatásának Históriája, Monyorókerék 1592. 
Martin János által. 8-r. (Szabó Károly »Eégi magy. könyvtár.c 
262. szám.) 
1594. Warh. vnd gewisse Newe Z e i t u n g , aus dem Keys. 
Feldlager für Ofen geschrieben, was sich zwischen vnsers aller-
gnedigsten Herrn Kriegsvolk, vnd den Türeken, von dem 16. 
Jan. des 94. Jahrs, bis vff den 12 Martij, mehr als an einem 
Ort verlauffen vnd zugetragen hat. Getr. zu Prag 1594. d. Hans 
Schuman. 4-rét. 12 számztlan lap. (Brockhaus, Bibi. bist. 1866. 
2237. sz.) 
1598. D i s e u r s , das ist gründl. Bericht, was sich in gan­
zer Belagerung Ofens, inn disem 1598 Jahr verloffen hat. Nürn­
berg. E. n. (Hammer.) 
1598. Warhaftige newe Z e i t u n g (in Versen), vnd kurzer 
Bericht ausz Hungern, wie die Khristen die alte Statt Ofen rit­
terlich eingenommen . . . in diesem 1598 Jahr. Augspurg (1598). 
Gedr. b. Michael Manger. 8-r. 8 számztlan 1. 
1599. Particular vnd Ausführliche R e l a t i o n , d. i. Gründ­
licher Bericht, was sich im An- und Abzug, So woln auch in 
ganzer werender Belagerung der . . . Vestung Ofen . . . zuge­
tragen habe. Nürnberg, 1599. (Hammer.) 
(Folytatása következik.) 
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— A Nemzeti Múzeum könyvtárának olvasóterme jul. 1-től 
augusztus 31-ikig zárva leend, és csak azok számára, kik iro­
dalmi munkálataik czéljából kívánják a könyvtárt és kézirat 
gyűjteményt használni, fog tiz órától egy óráig naponkint, ünnep-
és vasárnapokat kivéve, nyitva állani. A nagyközönség részére 
szept. 1-én nyittatik meg. 
— A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára az 1879. év első 
felében összesen 2470 kötet vagy füzet nyomtatványnyal, 52 
kézirattal, 600 oklevéllel és 177 darab pecséttel gyarapodott; és 
pedig ajándékul kapott 357 darab nyomtatványt, 36 oklevelet és 
177 darab pecsétet; köteles példány gyanánt 1030 kötetet; 
vásárolt 369 kötet nyomtatványt, 52 kéziratot és 564 oklevelet. 
Az ajándékok között kiemelendök Gróf Erdődy Sándor uré, 
a ki 78 aczélmetszetű arczképet, továbbá Torma Károly uré, 
ki 177 darab pecsétet ajándékozott. Az olvasók száma volt 11.589 ; 
kik 21.531 kötet nyomtatványt, 1147 kéziratot és 2996 oklevelet 
használtak. Könyvek, kéziratok, oklevelek vásárlására és kötésre 
fordíttatott 2303 frt 74 kr . 
— Fraknói Vilmos könyvtárőr a békésmegyei régészeti 
és művelődéstörténeti egylet június 1-én Gyulán tartott gyűlé­
sén bemutatta a M. N. Múzeum könyvtárában őrzött XVI. szá­
zadbeli hirlapokat, melyek Gyula várának 1566-ban történt ostro­
máról és föladásáról jelentéseket tartalmaznak. 
— A M. N. Múzeum régi magyar nyomtatványok gyűj­
teménye, újabban, jelentékenyen gyarapodott. 
I. Ajándékul kapott a k e g y e s t a n í t ó r e n d m a g y a r ­
o r s z á g i t a r t o m á n y i f ő n ö k é n e k , Somhegyi Ferencz kir. 
tanácsos úrnak jóváhagyásával, a nyitrai és debreczeni társ­
házaktól h á r o m munkát. Úgymint : 
H a j n a l M á t y á s . A Jézus szivet szerető sziveknek ajta-
tosságára . . . Bécs. 1629. — Unicum. 
K o p c s á n y i M á r t o n . . . Elmélkedések. Bécs. 1634. 
14* 
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É n e k e s k ö n y v . Lőcse. 1699. 
II. C s e r é b e n : 
1. Az E r d é l y i M ú z e u m t ó l erdélyi országgyűlések 
végzéseinek nyomtatott példányait a következő évekből: 1613, 
1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1630 (2), 1631, 1632, 
1633, 1634, 1635, 1636 (2), 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 
1643, 1645, 1648, 1649, 1650, 1651, 1663, 1665, 1666 (2), 1670, 
1681, 1687. Összesen 36 darab. 
Továbbá L u g o s s y J ó z s e f debreczeni tanár úrtól 29 
oly nyomtatványt, melyekből gyűjteményünkben egy csak cson­
kán volt meg, a többi teljesen hiányzott. Úgymint: 
1. Dávid Ferencz. Könyvecske az igaz keresztyényi kereszt­
ségről. Kolozsvár. 1570. 
2. M. T. Ciceronis ad Lucium Veturium Synonimorum 
liber. Kolozsvár. 1589. 
3. Kassai naptár 1618-ra. 
4. Csombor Márton. Udvari Schola. Bártfa. 1623. 
5. Kecskeméti János. Szép ájtatos könyörgések. Bártfa. 
1624. — U n i c u m . 
6. Illyésházy Gáspár. Kézben viselő könyv a jó és bódog 
kimúlásnak mesterségéről. Debreczen. 1639. 
7. Libellus elegantissimus cpai inscribitur Cato. Kolozsvár 
1639. — U n i c u m . 
8. Pápisták méltatlan üldözése. H. n. 1643. 
9. Keresztúri Pál. Lelki legeltetés. Várad. 1649. 
10. Menyország kinyittatott egyetlenegy szoros kapuja. Várad. 
1656. — U n i c u m . 
11. Pataki kalendárium. 1660-ra. — U n i c u m . 
12. Pestis kész orvossága. H. n. 1661. U n i c u m . 
13. Patai András. Halotti beszéd. Patak. 1 6 6 7 . — U n i c u m 
14. Kassai kalendárium. — U n i c u m . 
15. Menyország kinyittatott egyetlenegy szoros kapuja. 
Kolozsvár. 1672. 
16. Técsi Miklós. Lilium humilitatis. Kolozsvár. 1675. 
17. Tarnóczí István. Menyben vezető kalauz. Nagyszombat 
1675. 
18. Perneszi Zsigmond. A kegyes léleknek . . . pajzsa. Ko­
lozsvár. 1676. 
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19. Balassa és Rimai énekei. Lőcse. 1683. — U n i c u m . 
20. Via Jakobae. Lőcse. 1683. — U n i c u m . 
21. Imádságos könyvecske. Lőcse. 1683. — U n i c u m . 
22. Szép és ájtatos isteni dicsiretek. Lőcse. 1683. — U n i c u m . 
23. Debreczeni Foris István. Halottak lajstroma. Debreczen. 
1684. 
24. Fülepszállási Gergely. Praesidium Christianorum. Kassa. 
1694. 
25. Danyádi János. Siralmas versek. H. n. 1694. — U n i c u m . 
26. Szentpéteri István. Ördög szigonya. Debreczen. 1699. 
27. Balassa Bálint és Rimai János Kolozsvár. 1701. — 
U n i c u m . 
28. Kolozsvári kalendárium 1704-re. 
29. Huszti István. Az égre kézen fogva vezető kalauz. 
Debreczen. 1705. 
Végre szintén cserében n a g y - e n y e d i m i n o r i t a zárdá­
tól hármat. Úgymint : 
R é n y e s I s t v á n halotti beszédét Holló Zsigmond fölött. 
Lőcse. 1685. — U n i c u m . 
R é n y e s I s t v á n halotti beszédét gróf Csáki Istvánné 
fölött. Lőcse. 1685. — U n i c u m . 
Z ö l e y P á l halotti beszédét Benkovics váradi püspök fölött 
Bártfa. 1702. 
A múzeumi könyvtár újabb vásárlásai között kiváló figyel­
met érdemel a következő czimü munka: 
P. O u i d i i M e t a m o r p h o s i s c u m l u c u l e n t i s s i -
m i s R a p h a e l i s R e g i i e n a r r a t i o n i b u s : quibus cum 
alia quaedam ascripta sunt : quae in exemplaribus antea impres-
sis non inueniuntur: tum eorum apológia quae fuerant a quibus-
dam repraehensa. 
Cum gratia et priuilegio. 
A colophon : 
Impressum Venitiis per Joannem Thacuinum de Fridino 
MDXIII. 
A munka élén áll a szerzőnek, illetőleg commentatornak 
ajánló levele, ily czímmel : 
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R a p h a ë l R e g i u s P h i l i p p o C y u l a n o * maiori Agri-
ensis ecclesiae Praeposito ab Vngariae rege ad Venetiarum 
Principem oratori felicitatem. 
Meleg szavakkal magasztalja a főpapnak tudományszere­
tetét. Említi, hogy az Bolognában Beroold vezetése alatt képezte 
ki magát, és miután innen hazájába visszatért, Ulászló által ki­
rályi titkárrá, majd egri préposttá neveztetett, és több ízben mint 
királyi követ Velenczébe küldetett. Az ajánló levél kelt »Vene-
tiis VII T. kalendas Junias MDXIII.« 
Az ívrétű 167 levélből álló munka igen díszesen van kiál­
lítva, a szövegbe nyomatott számos fametszetü rajzokkal, melyek 
az Ovidius által megénekelt eseményeket és jeleneteket tün­
tetik elő. 
Ezen munka a nagy bibliographiai kézikönyvekben nem 
említtetik, és az ajánlólevélről sem volt ekkorig tudomásunk. 
— Fay András és Bajza József levelezése. A M. N. 
Múzeum könyvtára nemcsak a régi oklevelek gyűjtését tekinti 
feladatának. Az ujabbkor szellemi életének emlékeit is hivatva 
van fönntartani. E czélból kiváló súlyt helyez a kiválóbb irók 
levelezéseinek megszerzésére. Legújabban a fentnevezett két ki­
tűnő irónak levelezéseit szerezte meg, örököseiktől. 
— Az egyetemi könyvtár ritkaságaiból. A hosszú 
török háború idejében sok kalandor fordult meghazánkban. 
Egyike volt ezek közt a legérdekesebb alakoknak Lodovico 
Petrucci. Ennek a jó úrnak nagyon zaklatott élete volt ! 
1602-ben a velenczeieket szolgálta Krétában, azután Mátyás 
szolgálatába állott, s mint ezredes Basta alatt a törökök ellen 
harczolt, azután Angliába ment, s végre onnan is kénytelen volt 
megszökni. Sienában catholikusnak született, de áttért a protes-
tantismusra, s ezért üldözést és börtönt állott ki. Angliából pedig 
azért kellett menekülnie, mert ottan kath. hajlamokkal vádolták. 
Mivelt képzett ember volt, rendkívül sokat utazott, mindenfelé 
megismerkedett az uralkodókkal, ministerekkel, udvaronczokkal, 
szerette azokat versekkel megtisztelni. Egy munkája, melybe 
azokat összegyüjté, mutatja, hogy kora szerepvivői közül egy 
egész sereggel (államférfival és tudóssal) volt ismeretsége. Össze 
* Csulai More Fülöp. 
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is gyüjté alkalmi verseit s k iad ta Oxfordban 1613-ban »Raccolta 
d' alcune rime del Cavalière Lodovico Petrucci , nobile Toscano, 
in piu longhi, e tempi composte« . . . . »Neque dico, mondja 
egy ebben közölt oratiojában, me illius esse filium qui pr imus 
omnium in terram desiluit, et vexil lum animore sub castro Novo 
contra phalanges Turcicas explicavit.« Közli Ditr ichstein bibor-
nok 1605 aug. 12-én Skalizban, Basta 1607 marcz. 7-én Prágá-
ban kelt ajánló leveleiket. Ebből tudjuk meg, hogy elébb Salm 
azután Kolonics Ferd inand csapatában szolgált mint kap i tány ; 
»semper honoriíice se gessit, prebui tque se mititem strenuum et 
bene meritum.« Basta ez ajánlatát még mint gubernátor et capi-
taneus generalis in Transylvania et supremus locumtenens in 
exercitibus Hungáriáé« állitá ki . Ez a Raccolta ma nagyon r i tka 
és drága könyv, s minket a fenjelzetteken kivül annyiban is 
érdekel , hogy van benne egy Bastá-hoz irott sonett, mely 
Quel grand heroe. che Venne, Vidde e Vince szavakkal 
kezdődik, s egy más sonett mindjárt ez alatt »Nella Ribellione 
de 1' Boschkai.« Ide igtatom a latin fordítás 4 első sorai t : 
Italo torpescit, potatque oblivia virtus, 
Virtus, immenso quondam bene cognita munda. 
Lubrica vicinum nescitque Hungária luctum, 
Lubrica sed veteri semper fidissima Baccho. 
D e legyen elég ebből ennyi. A jó olasz jobb szerette volna, 
ha saját szabadságuk helyett az olasz ügyért ontották volna a 
magyarok vérüket . Közli : Szilágyi Sándor. 
— Csontosi Jánost múzeumi könyvtári segédőrt a vallás 
és közoktatási m. kir. ministeríum a bécsi, prágai, dresdai, lip­
csei és wolfenbütteli könyvtárakban levő corvin-codexek tanul­
mányozására kormánysegélylyel Austriába illetőleg Németországba 
küldötte ki. 
— Harmath Károly pozsonyi ág. ev. lyceumi tanár, ki a 
pozsonyi ev. főiskola múlt évi Ertesitőjé,ben a lyceumi könyvtár 
nevezetesebb nyomtatványait ismertette, az idei Ertesetőben, 
a lyceumi könyvtár kéziratgyüjteményét mutatja be'teljes biblio-
graphiai apparátussal. Értekező a kéziratanyagot négy csoportra, 
úgymint : c o d e x e k r e , egész köteteket képező kéziratokra, 
okmányokra és levelekre, ós emlékkönyvekre osztja fel s tartal­
mukat 35 lapra terjedő nagybecsű értekezésben illustrálja. Ez 
értekezésre alkalmilag még visszatérünk. 
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— Dr. Abel Jenő derék fiatal philologusunk, ki tiz hónap óta 
Olaszország nevezetesebb könyvtáraiban búvárkodott, legutoljára 
a Vatikanaban dolgozott, hol több nagybecsű görög codexet col­
lationalt s Magyarország renaissance-kori irodalmához gyűjtött 
érdekes adatokat. Innét Parisba ment, hol jelenleg a nemzeti 
könyvtárban tesz kutatásokat. Mint hozzánk intézett egyik leve­
lében írja, Parisból Marseíllebe s innét Münchenbe szándékozik, 
hol kutatásait egyelőre berekeszti. 
— »Havi Tudósító az ódon könyvkereskedés és könyvészet 
köréből« czim alatt Rothbaum R. budapesti antiquarius kiadásá­
ban, Neumann Gyula szerkesztése mellett f. é. február havától 
fogva szaklap jelenik meg, melyből ekkorig n é g y s z á m o t 
kaptunk. Az utolsó szám 16 lapból áll, s apró könyvészeti 
híreken kívül tartalmazza mindazon könyvek jegyzékét, melyek 
Rothbaum antiquarius könyvkereskedésében kaphatók. 
— Bibliographia Hnngarica 1878. Magyar Könyvészet 1868. 
Jegyzéke az 1878. évben megjelent új vagy ujolag kiadott ma­
gyar könyveknek és térképeknek, az alakok lapszámok, megjele­
nési helyek kiadók és árak fölemlítésével és tudományos szakmuta­
tóval. A »Magyar könyvkereskedők egylete megbízásából összeállí­
totta M a k á r i G e rő . Harmadik évfolyam. Függelékül a Magy. 
Hirlapok és folyóiratok 1879. Budapest 1879. Kiadja a Magyar 
Könyvkereskedők egylete« czím alatt Weiszmann testvérek nyom­
dájában egy 85 lapra terjedő füzet jelent meg, mely az 1878-ban 
napvilágot látott, könyveknek és az 1879-iki hírlapoknak jegy­
zékét tartalmazza. Makári Gerő ur, a füzet szerkesztője a meg­
jelent könyveket XXI. csoportra osztja s azon eredményre jut, 
hogy 1878-ban: 1063 eredeti mű 1172 kötetben, 163 mű 167 kö­
tetben, összesen 1199 mű 1338 kötetben jelent meg. Hírlapirodal­
munk 1879 elején 319 hírlapból és folyóiratból állott, eszerint a 
múlt évi 284 számarányhoz képest 35-tel gyarapodott. 
A MAGYAR TÜDOMÁMOS AKADÉMIA 
kiadásában megjelent és saját hönyvkiadó-hivatalában (Budapest, Akadémia 
epületében) valamint a könyvtárusoknál kapható : 
SZEKESI GR. BERCSÉNYI MIKLÓS 
(főhadvezer és fejedeimi helytartó) 
Levelei Rákóczi fejedelemhez 1704—1712. 
Az eredeti kéziratokból a titkos jegyek fölfejtésével közli 
T H A L Y KÁL3IÁN. 
8-rét. 1876-1878. 3 kötetben. Ára 10 fi-t 80 kr. 
Bercsényinek ezen leveleiből a hazánk történetében annyira nevezetes 
Rákóczi-kort részleteiben is megismerjük, még pedig eddigelé alig sejtett gazdag­
ságban. Bercsényi mint az események egyik föintézöje legbizalmasabban közli 
itt terveit, szándokait, gondolatait, fejedelmi barátjával, és igy igen sok, alig 
ismert vagy félreismert eseménynek magyarázatát leljük meg e levelekben, melyek 
egyszersmind írójuknak államférfiúi szélesebb látkoréröl tanúskodnak. Továbbá 
Bercsényit mint igazi velős magyarságú s egészséges humorú levélírót irodalmi­
lag is nevezetessé teszik e müvei. A levelek egy nevezetes részében a politikai­
lag fontosabb események titkos jegyekkel levén, írva közlő azokat feloldá, s a 
történelmileg nehezebben érthető helyeket felvilágosító jegyzetekkel magyarázza 
meg — s igy egy nagybecsű köztörténeti müvei gazdagitá irodalmunkat, melyet 
páratlan olcsóságáért is melegen ajánlunk. Megjegyzendő, hogy a levelek mind az 
eredeti kéziratokból közöltetnek 
Magyar levelestár 
a 'rétíM magyar Mzélet, ertötest, történet és nyelv ismereténet előmozdítására. 
Közli SZALAY ÁGOSTON. 
I kötet. 400 magyar levél a XVI. századból. S-adrét 1861. Ara 1 frt 20 kr. 
Ezen nevezetes és érdekes levélgyüjteményben az olvasó a XVÍ-ik századi 
magyar családi életet mintegy tükörben látja. Párbajok a török vitézekkel, az 
élet a magyar végvárakban, a családok patriarchiális viszonya sok érdekes képet 
tár fel, s azon idők sok előkelő szereplőjének magyar leveleinek fascimileit is közli. 
A SZERBEK TÖRTÉNETE. 
1780-1815. 
Irta K Á L L A Y B É N I . 
Első kötet. Kis 8-adr. Angol diszkötésben. Ara 4 frt — - Az akad. könyvkiadó 
vállalat pártolói számára 2 frt 40 kr. 
E munkának kiváló érdeket ád már tárgya is, tekintve azon szoros össze­
köttetést, melylyel nemzetünk a szerbekkel van Epen azért egyetlen európai 
nemzetnek sem áll annyira érdekében ismerni a szerbek történetet, mint nekünk, 
s ma elmondhatjuk, hogy egy nemzetnek sincs módjában oly jól megismerni azt, 
mint nekünk, — miután Kállaynak összeköttetései lehetővé tették, hogy még 
senki által nem használt forrásokból oly munkát állítson össze, milyennel egy 
európai nemzet sem bir A munka mint olvasmány is épen ily érdekes és tanul­
ságos. Becsét emeli, hogy egy bevezetés a szerbek régi történetét is adja 
Wesselényi Ferencz M ó r és tanainak: SnenUYbe 1664—71. 
Irta P A U L E R GYULA . 
2 kötetben. Kis 8-adr. Angol diszkötésben. Ára 6 frt. — Az akad. könyvkiadó 
vállalat pártolói számára 3 frt 50 kr. 
Történetirodalmunknak egyik legkiválóbb és legnevezetesebb terméke. Az, 
hogy az egész uj alapokon nyugszik s e legnagyobb részében nem ismert s részint 
a bécsi titkos és több külföldi, részint az összes hazai nagyobb levéltárakból 
vett adatokból van dolgozva, csak egyik érdeme a munkának. Fő az, hogy forma 
tekintetében is jól van dolgozva. S az újat élvezhető alakban nyújtja. Történe­
tünk egyik nevezetes és alig ismert korát állitja elénk, — s nemcsak az esemé­
nyeket, hanem a szereplő egyéneket is igen jól festi. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
kiadásában megjelent és saját könyvkiadó hivatalában (Buda-Pest, Akadémia 
épületében) valamint a könyvárusoknál kapható : 
RÉGI MAGTAR KÖNYVTÁR. 
Az 1531—1711 megjelent magyar nyomtatványok -könyvészeti kézikönyve. 
Irta 
S Z A B Ó K Á R O L Y . 
Nagy 8 rét 47 iv. Ára fűzve 4 frt. 
E monumentális munka nemzeti irodalmunk történetére nézve rendkí­
vüli fontossággal bír. Csaknem húsz évi kitartó búvárkodás és adatgyűjtés 
eredménye az. Szerző az ország egyik szélétől a másikig néhány száz könyvtárban 
nem csak a czimtárakat, hanem magukat a könyveket is gondosan átforgatta. 
Nem egyedül a ezimmásokat adja, hanem pontosan közli a nyomtatás helyét, 
évét, a könyv alakját, a levelek vagy lapok számát a lehetőség szerint, kinyo­
mozza névtelenül vagy álnév alatt kiadott könyvek szerzőit, kideríteni törekszik 
a hely és név nélkül megjelent munkák nyomtatási helyét és idejét sat. A hol 
szükségét látja, leírásaihoz jegyzeteket csatol, sok jellemző és érdekes idézetet 
közöl, utal a forrásokra, honnan az illető munkáról részletesebb felvilágosítás 
meríthető, szóval nem egyszerű czimtárt, hanem példás szorgalom­
mal és ritka szakismerettel födolgozott vezérkönyvet ir az 
1531—1711. évek között nyomatâsban megjelent egész magyar iro­
d a l o m h o z . Hirdeti, hogy nemzeti életünk leggyászosabb kora is mily erőteljes 
és virágzó irodalmat tudott teremteni, s szembetűnővé teszi irodalom-történeti 
ismereteink örvendetes gyarapodását Mert míg e század elején Sándor István, ha­
sonló irányú munkájában, ugyanazon időszakból csak 990 magyar nyomtatványt 
sorolt fel, Szabó Károly fáradhatatlan és szerencsés kutatásai e számot majdnem 
megkétszerezték. 
E munka néiku.özhetlen minden könyviárban, akár magányos, akár 
nyilvános legyen az, s nélkli özhetien minden oly mivelt vagy szakemberre 
nézve, ki nemzeti irodalmunk tanulmányozásával komolyan foglalkozik. 
Azonkívül megjelent még az Akadémia kiadásában a következő köny­
vészeti segédkönyv : 
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK 
magyar tudományos 
Készített« 
S Z I N N Y E I J Ó Z S E F . 
I. Osztály. Történelem és annan segédtudományai. 
I. kötet. 8-rét. 47 iv. Ára fűzve 5 frt 
Hí Osztfiy. Természettudomány és Mathematika. 
I kötet 8-rét 53 iv. Ara fűzve 5 frt 
Időszaki sajtónk fölvirágzása és mind jobban növekvő terjedelme, érez 
hetövé tette egy czimmutató szükségét, melyben koronként megjelent tudomá­
nyos értékű czikkeink össze legyenek gyűjtve. A M. T. Akadémia ily repertórium 
kiadását elhatározván, Szinnyei Józsefet bizta meg a munka elkészítésével, ki 
rövid idő alatt két terjedelmes kötetet adott belőle a közönség kezébe, melyek 
elseje a történelmet és segédtudományait, másodika pedig, a természettudományt 
és mathematikát foglalja magában. Az utóbbi nem követ szigorú szakszerzü be­
osztást, mert az ingatag műnyelvünk laikus emberre nézve egészen lehetetlenné 
teszi, hanem szótár módjára van szerkesztve. Ezen repertórium kétségkívül igen 
becses, sőt nélkülözhetetlen kézikönyve lesz a tudósoknak és íróknak, 
uudapest. Wciszmaan testvérek .uüiivvuvuuiu.ija, 
Negyedik évfolyam. IV—V.füzet. 1879. Julius—Október. 
MAGYAR 
A M. N E M Z E T I M Ú Z E U M 
B U D A P E S T . 
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Lap. 
Frakciói Vilmos: A legrégibb magyar nyomtatvány. . . . . . 169—180. 
Szabó Károly : Régi magyar könyvészeti adalékok. — Serédi Be­
nedek kolozsvári házánál levő könyveinek jegy­
zéke 1678-ból 181-189. 
Csontosi János : Ismeretlen magyar codex herczeg Lobkovitz Mór 
raudnitzi könyvtárában 189—207. 
Szilágyi Sándor : Régi hazai könyvfeljegyzések a budapesti egye­
tem könyvtárában 207—211. 
Kudora Károly és Dr. Kiss Áron : Adalékok Szabó Károly Régi ma­
gyar könyvtárához . . . 212—215. 
Koncz József : A maros-vásárhelyi helv. hitv. főtanodai könyvtár 
ismertetése 215—233. 
Némethy Lajos: Budapest bibliographiája. Második közlemény . 233—241. 
Könyvtárrendezési mozgalmak hazánkban . . 241-253. 
Magyarországi vonatkozású levelezések herczeg Lobkowitz Mór 
raudnitzi levéltárában, Dvorsák Miksa nyomán . . . . 254—261. 
Jelentés a M. N. Múzeum könyvtárának állapotáról és gyara­
podásáról 1878-9-ben 261-263. 
Vegyes közlemények 264-274 
A magyar irodalom 1879-ben LV—LXIX. 
Hazai nem magyar irodalom LXIX—LXXIII. 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák LXXIII—LXXIV. 
MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó­
iratot indított meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai 
könyvtárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó 
értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket, ismer­
tetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, nevezetesebb 
tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállítja a magyar­
országi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazánkat érdeklő 
külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos jegyzékét. 
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak ós kérdéseinek ; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A »Könyv-Szemle« megjelenik évenkint 30 ívnyi terjedelem­
ben, két-havi füzetekben, több műmelléklettel, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam elfogyott ; a második és harmadik folyam 
a rendes évi áron még kapható. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz, a M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a legközelebbi könyvkereske­
désbe , egyéb küldemények és irodalmi közlemények a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 
A LEGRÉGIBB MAGYAR NYOMTATVÁNY. 
— Fraknói Vilmostól. — 
(Olvastatott a Magy. Tud. Akadémia 1879. október 13-iki ülésén. 
I. 
Nemzeti irodalmunk története, azon széles kiterjedésű könyv­
es levéltári kutatások által, melyeket tudományos társulatok és 
magánosok buzgalma, az utóbbi esztendőkben szerencsés siker­
rel folytat, jelentékeny gyarapodást nyert. 
Több becses kézirati nyelvemlék mellett, az ismeretlenül 
lappangott, magyar nyomtatott munkák hosszú sorozata lett a 
tudomány közkincsévé. 
De bármily örvendetes sok tekintetben az eredmény, nem 
kevéssé lehangoló, hogy a homályt, mely irodalmunk fejlődésének 
első korszakait környezi, a búvárok fáradozásai nem valának ké­
pesek megvilágítani. 
A halotti beszéd ma is legrégibb nyelvemlékünk, mint Pray 
idejében volt. Hess budai nyomdájának most sem ismerjük több 
termékét, mint a budai krónikát. A magyar nyelven nyomtatott 
könyvek tekintetében pedig azon ponton állunk még mindig, a 
honnan 1803-ban Sándor István indult ki, midőn az ő »Magyar 
Könyvesház «-át Komjáti Benedeknek szent Pál levelei fordítását 
tartalmazó, 1533. Krakkóban nyomatott munkájával nyitá meg' 
Még azt a kis magyar nyomtatványt, a szent István király 
jobbkezéről szóló éneket, mely 1484-ben Koburger nürnbergi saj­
tója alól került ki, sem tudtuk fölkutatni, bár a múlt század 
végén egy példánya a jegenyei plébános kezei között volt. l) 
f')JV. ö. Toldy Ferencz értekezését »A legrégibb magyar nyomtat­
vány.« Új Magyar Múzeum. 1857. 1. 501—509 11. 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. **' 
170 A legrégibb magyar nyomtatvány. 
Pedig Komjátit nem illeti meg az a dicsőség, hogy az első 
magyar könyvet ő nyomatta. Erre ő maga sem tart igényt. Fran-
gepán Katalinhoz intézett ajánlólevelében hosszasan beszéli el a 
munka keletkezésének történetét. Ha ő előtte senki sem bocsát 
vala magyar könyvet sajtó alá, ezt a fontos körülményt bizo­
nyára megemlíti. Hallgatását annak bizonyságául tekinthetjük, 
hogy az ő korában magyar nyomtatványok széltében el voltak 
terjedve. 
E föltevést megerősíti a Komjáti-féle munka nyomdászának 
Vietor Jeromosnak a magyarországi keresztényekhez intézett élő­
beszéde, melyben a könyv fontosságát kiemeli, és ezt, valamint 
nyomdáját a magyar nemzet figyelmébe ajánlja, megjegyezve, 
I hogy e könyv »e nemben az ő nyomdájának első terméke«, vagyis az első magyar munka, a melyet ő nyomat. ') Frangepán 
Katalinhoz intézett levelében pedig kiemeli a nyomatás nagy ne­
hézségeit ; »mert ő — úgy mond — a magyar nyelvben egészen 
járatlan.« a) Bizonyára volt tudomása arról, hogy más nyomdák­
ból már kerültek ki magyar nyomtatványok ; mert ellenkező 
esetben, mint a nemzet figyelmének fölkeltésére igen alkalmas kö­
rülményt nem hallgatja el, hogy ő az első, a ki magyar nyelven 
könyvet nyomat. 
Föltevésünket más combinatiók is támogatják. 
Köztudomású, hogy alig terjedett el a XV. század második 
felében a könyvnyomtatás mestersége, Magyarországban a l a t i n 
k é z i r a t o k : a misekönyvek és breviáriumok, krónikák és törvény­
könyvek helyét csakhamar n y o m t a t o t t kiadások foglalták el, 
melyek magyarországi könyvkereskedők rendeletére Augsburgban, 
Nürnbergben, Brünnben és Velenczében készültek. 
Igen valószínű, hogy szintúgy a m a g y a r k é z i r a t o k a t : 
a szentírás egyes részeinek fordításait és magyarázatait, a legen­
dákat és egyéb ájtatossági könyveket ugyanazon időben kiszo-
riták a n y o m t a t o t t példányok. 
Az, hogy ezeknek ma már nyoma sincs, semmit sem 
bizonyít. 
1) »Primitiis laborum nostrorum hoc in genere ita fauete, ut nobis 
ad plura huiusmodi publicanda voluntas et cura augeatur.« 
2) »Etsi eius linguae rudis et ignarus essem, hocque labor ipse et 
difficilior esset et molestior, non putaui tarnen recusandum.« 
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A XV. századbeli latin nyomtatványok : a vaskos missalék 
és breviáriumok, a templomok és monostorok birtokában, ke­
vésbé voltak az elpusztulás veszélyének kitéve ; és mégis sok 
kiadásból csak egy példányt ismerünk. 
Tudva van az is, hogy Szabó Károly Régi Magyar Könyv­
tára 193 oly XVI. XVII. századbeli magyar nyomtatványt sorol 
föl, melyekből egy példányt sem ismerünk. 
Állíthatjuk tehát, hogy úgy az egyház a hiveknek, mint az 
iskola a tanulóknak sokféle igényeit, már a XV. században, a | 
nyomdák segélyével elégíté ki. 
Az egyház ily eljárására alaposan következtetnünk enged 
az 1484-ben nyomatott ének; és senki sem fogja föltenni, hogy 
félszázad alatt csak épen ezen egy ének kinyomatásának érezték 
szükségét. 
Hogy pedig az iskola, bár tannyelv a latin vala, magyar 
nyelvű kézikönyveket használt, kétségtelenné teszi azon két ily­
nemű kiadvány, mely Komjáti munkájával egy időben, ugyan­
csak a krakkói Vietor nyomdájában látott napvilágot. Az egyik 
Murmelius latin-német-magyar szótára; a másik latin, német, 
lengyel és magyar nyelven szerkesztett párbeszédek gyűjteménye, 
melyet Heyden Sebald bocsátott közre. 
Ezen utóbbi kézikönyvnek újabb időkig csak azt a kiadá­
sát ismertük, mely 1552-ben Krakkóban jelent meg. x) 
Néhány év előtt Rómer Flóris tagtársunk bemutatta e he­
lyen , s megszerzé a M. N. Múzeum könyvtára számára az 
1531-iki krakkói kiadásnak csonka példányát, melynek czímlapja 
és első két levele hiányzik. 
Közelebb a krakkói könyvtárakban tett kutatásaim alkal­
mával meggyőződtem, hogy ezt unicumnak tekinthetjük, mert a 
lengyel bibliographusok legjelesebbike E s t r e i c h e r , a krakkói 
egyetem könyvtárának igazgatója 2) egy második példány léte­
zéséről nem bir tudomással. 
') Egyetlen példánya a bécsi udvari könyvtárban. Ismerteié Révész 
1. Új M. Múzeum 1853. 1. 
3) Szerzője több nagy lengyel bibliographiai munkának, melyek min­
ket is kiválóan érdekelnek. 
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De viszont Estreicher egy más, még régibb kiadás felől 
nyert értesítést, a szent-pétervári császári könyvtárból, melynek 
pontos czímmását velem közié. 
Ezen kiadás 1527-ben szintén Vietor nyomdájában jelent 
meg. Czime : 
Pueriliuin colloquiorum Formuláé pro primis Tyronibus per 
Sebaldum Heyden ex Comicorum Campo hinc inde collecte jam 
denuo Germanico Polonico ac Ungarico idiomate illustrate. A 
végén áll : Cracoviae apud Hyeronimum Vietorem Ano MDXXVIL 
mense Augusto. 
Nyolczadrétű 38 levél. !) 
Ezen czímből (jam denuo) kitűnik, hogy az 1527 iki kia­
dást más korábbi kiadások előzék meg. 
E szerint tehát bizonyos, hogy a mohácsi vész előtt ma­
gyarországi iskolák számára magyar szöveggel ellátott kéziköny­
veket nyomattak. 
II. 
A krakkói egyetemi könyvtárban tett kutatásaimnak, köny­
vészeti tekintetben, még más eredménye is volt. 
A lengyel ősnyomtatványok kiállításában egy 1539-iki zsol­
tárkönyvet találtam, *) melynek egykorú kötésén, a táblák belső 
részének beborítására, magyarországi nyomtatványt használt föl 
a könyvkötő. 
Mindjárt első megpillantásakor a XV. század jellemét vél­
tem fölismerni rajta, és ezen véleményben a könyvtár szakértő 
tisztviselői is megerősítenek, a kik egyúttal a legnagyobb előzé­
kenységgel megengedték, hogy a tábláról leoldjam és N. Múzeu­
munk könyvtára számára megtarthassam. 
A levett két töredék gondosabb megvizsgálása kideríté, hogy 
egy ívrétü kiadványból a negyedik levélnek alsó felét képezik ; 
hogy továbbá a munka, melyből e részlet fönmaradt, szent Pál 
leveleinek magyarázatát tartalmazá. 
') A könyv élén ajánlólevél áll : »G-enerosae indolis ac optimae spei 
puero Ludovici Decii filiolo M. Anselmus Ephorinus.« (Ugyanezen ajánló­
levél a későbbi kiadásokba is átment.) 
') Psalterium Davidicum. Megjelent Scharffenberger Mátyás nyom­
dájában. 
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Ezután visszatérve a fővárosba, első teendőm volt Komjáti 
fentebb érintett munkájával vetni össze. A vizsgálat azon meg­
lepő tényt constatálá, hogy a krakkói töredék tartalma teljesen 
föltalálható Komjáti munkájában. 
Komjáti ugyanis szent Pál mindegyik levele elé bevezetést 
helyezett, a mely az illető levél keletkezését és tartalmát ismer­
teti. A krakkói töredék a rómaiakhoz intézett levele előtt álló 
bevezetés egy részét tartalmazza, és pedig szórói-szóra, betűről-
betüre. 
Ennélfogva csak két eset gondolható. Vagy Komjáti mun­
kája nyomatott le azon munkából, melyhez a krakkói töredék 
tartozik ; vagy megfordítva azon utóbbi munka nyomatott le 
Komjátié után. 
Mindkét esetben a legtermészetesebb magyarázat az volna, 
hogy Komjáti munkája két kiadást ért. Azonban erről semmi 
tudomásunk nincs. És kétségtelen, hogy az 1533-iki krakkói ki­
adásnál r é g i b b nemiis létezhetett ; minthogy Komjáti a fordítással 
— mint maga irja — 1532. szent Gergely napján készült el ; az 
ajánlólevelet szeptember 8-án irta meg, és a nyomtatás már 1533. 
februárban be volt fejezve. 
De ú j a b b kiadás sem lehet a krakkói töredék; betűinek 
formája és a nyomdai kiállítás egész jelleme sokkal régibb, mint 
az 1533-iki kiadásé. E mellett méltán állíthatjuk, hogy ha a ré­
gibb (1533-iki) kiadásból 7 példány maradt fönn : az újabb kiadás 
nem veszhetett el utolsó példányig. 
Ha tehát a krakkói töredék nem Komjáti ismeretlen ki­
adásából való, fölmerül a kérdés : mikép kerülhetett a krakkói 
töredék tartalma, betűhíven, a Komjáti könyvébe. 
A választ megtaláljuk Komjáti ajánlólevelében. Elbeszélve 
ugyanis, mint szólítja őt föl Perényi Gábor özvegye szent Pál 
leveleinek lefordítására, többi között így folytatja : »Jóllehet 
penyg hogy the nagysaagodnal azon Sent Pál Apostalnak leuely 
magyarazua valaanak, de maga the Nagsa : engemet onzol synth 
vala, hogy meg lathnam, ha mynd meg volna syo modone ? syo 
keeppene? az deaky nyelwrewl magyarol fordoytatoth volna? 
Mely magyarazatoth mykoron en láttam volna, énnekem nem 
tettwnek hogy yol magyaraztaak volna, kynek nem csak az 
értelme de meeg az oluasasays nehéznek teczyk vala. Azért the 
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nagsa : engemeth keerny kezde , hogy ennen magam magyar 
nyelure fordoytanam. « 
E szerint tehát Perényi Gáborné b i r tokában volt szent P á l 
leveleinek egy régi fordítása. 
Toldy Ferencznek és irodalomtörténetünk többi művelőinek 
is föltűnt ezen utalás ; de egyik sem bocsátkozott azon kérdés 
megvitatásába, vajon az a fordítás kézírat vagy nyomtatot t 
könyv volt e ? 
H a elfogadjuk, hogy a k r akkó i töredék nem Komját inak 
egy ismeretlen kiadásából származik : szükségképen azt kell föl­
tennünk, hogy szent Pá l leveleinek azon régibb fordításából 
marad t fönn, melyet Pe rény i Gáborné megbírálás végett adott á t 
Komját inak . 
E z ké t kifogást tett a régi fordítás ellen. Úgy találta, hogy 
nem hü, és olvasása nehéz. 
Azon, hogy a régi fordítás Komjáti igényeinek nem felelt 
meg, legkevésbé sem fogunk csodálkozni, ha az ő fordítását szem­
ügyre veszszük. 
Azokhoz tartozott ő, k ik bár külsőleg nem vál tak el a ka th . 
egyháztól, a Lu the r által hirdetett új tanok befolyása alatt állottak. 
Ezen tanoknak közlönyévé tette fordítását. Oly szabadon, mond­
hatnók önkényesen bánik el az előtte fekvő szöveggel, hogy 
inkább paraphrasis t nyújt, mint fordítást. 
Különösen azon helyeken, melyek a h i tnek és a jó csele­
k e d e t e k n e k hatását a megigazulásra érintik, vagy a hol a szent­
írás olvasásának és magyárazásának fontosságát hangoztathatja, 
— oly messzire ragadta t ik , hogy az eredeti szöveg úgyszólván 
egészen eltűnik szemei elől. 
E lmondhatá tehát , a maga theologiai álláspontjára helyez­
kedve , szent Pál leveleinek régi fordításáról, hogy néki nem 
tetszék, hogy jól magyaráz ták volna. E s a régi fordítást termé­
szetesen nem használhatá föl. Azonban átveheté abból a beveze­
téseket, melyek az apostol egyes leveleinek történetét és tartal­
mát objective adják elő. T) 
') Hogy ezen bevezetések nem Komjátinak müvei, abból is követ­
keztetjük, hogy ajánlólevelében, bár a fordításról hosszasan szól, a beve­
zetésekről csak egyszer mellékesen tesz említést. Kiemelve, hogy a fordí­
tásban egyes szók megjelölésére gyakran több kifejezést állít egymás mellé, 
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Komjátinak a régi fordítás ellen másik kifogása az volt, 
hogy »az olvasása is nehéznek tetszik vala« neki. Vajon miért 
mondhatná olvasását nehéznek ? 
E kérdésre határozott választ nem találunk. De a valószí­
nűség határaihoz közel jutunk, ha Komjáti kiadványát a krakkói 
töredékkel összevetjük. 
Komjáti könyve gömbölyű, u. n. latin betűkkel, a krakkói 
töredék szegletes u. n góth betűkkel van nyomtatva. 
Ily góth betűkkel nyomatott könyvek sűrűen el voltak ter­
jedve hazánkban. A magyarországi missálék és a Turóczi-féle 
krónikák mind góth betűkkel vannak nyomatva. De több jel oda 
mutat, hogy m a g y a r szöveg nyomdai előállítására ezen betűket 
nem tartották alkalmasoknak. Legrégibb ismert magyar köny­
veink — Sylvester Ujtestamentomának (1541) kivételével — 
mind latin betűkkel nyomattak.2) A XVI. századbeli magyar­
országi nyomdák, az egy Abadi-féle sárvári nyomdát kivéve, mind 
ilyen betűket szereztek be. 
A szent Pál levelei régi kiadásának hátrányául szolgált tehát 
az, hogy góth betűkkel volt nyomatva. 
Egy másik hátránya lehetett és nehezítette olvasását f o l i o 
a l a k j a , mely kézikönyvnél, ájtatossági könyvnél valóban nem 
volt előnyös. És szokatlan is volt a magyar olvasóközönségre 
nézve. Mert tudjuk, hogy a XVI. században közel 600 magyar 
nyomtatvány közöl csak öt vagy hat nyomatott folio alakban, 
kevés negyedrétben, a legtöbb kis nyolczad- vagy tizenhatod­
rétben. 
Mindezek után nem mondhatom kétségtelennek, de való­
színűnek tartom, hogy a krakkói nyomtatvány azon régi fordí­
tásnak töredéke, mely a nyalábvári könyvtárban megvolt. 
Még több kétséggel és nehézséggel állunk szemben, ha azt 
a kérdést vetjük föl, mikor és hol nyomatott a krakkói töredék?' 
megjegyzi, hogy ezen eljárását »az Romabelieknek yrt leveléének argumen­
tumába megh ielentettem.« Az erre vonatkozó helyet könnyen beiktathatá 
a régi bevezetésbe. 
2) F. Ugy mint: Komjáti (1533), Ozorai (1535) Pesti (1536). — Syl­
vester Uj Testamentoma (1541) az első német betűkkel nyomatott könyv. 
A későbbi magyar könyvek között is alig egy-kettőt találunk német be­
tűkkel nyomatva. 
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A lengyel bibliographusok állítása szerint oly betűket, a 
melyek ezen töredékben láthatók, a krakkói nyomdák nem hasz­
náltak. 
A M. N. Múzeum könyvtárában őrzött ősnyomtatványok 
között egyben sem találtam fel a betűket. 
Egész jellemök a XV. század végén Augsburgban és Nürn­
bergben nyomatott könyvekkel egyez meg ; és különösen a nagy 
kezdőbetűk egészen hasonlók azokhoz, melyeket S c h ö n s p e r -
g e r augsburgi nyomdász 1495-ben használt. 
A töredékről készített hű fénynyomatú példányokat több 
jelentékeny németországi könyvtárnak megküldve, remélem, hogy 
biztosabb fölvilágosítást fogunk nyerni. 
Szabadjon egyúttal e kérdésre nyelvészeink figyelmét is 
fölhívnom, a kik a nyelv és helyesírás útmutatása mellett talán 
szintén positiv eredményre vezethetnek. 
Itt csak azt a föltűnő körülményt emelem ki, hogy a krakkói 
töredék úgy az ö mint az ü hangok jelölésére a w betűt hasz­
nálta. Ellenben Komjáti megtartva az ü jelölésére a w-t, hogy 
azt az ő-től megkülönböztesse, a w fölé e betűt helyezett 
Továbbá a krakkói töredék a hosszú e-t nem különbözteti meg a 
rövid e-től; ellenben Komjáti a hosszú e-t gyakran úgy jelöli, hogy 
a betű alá vonalkát helyez. Mindez a magyar nyomtatás fejlő­
désében haladást jelez ; és így nem lehet kétség az iránt, hogy 
a krakkói töredék régibb, mint Komjáti munkája. E töredék 
egyik lapjának hű hasonmását mutatjuk be a t. olvasónak jelen 
füzetünk A) alatti mellékletében. 
Itt pedig közöljük a töredéknek egész szövegét betűhí­
ven, minden s o r a l á h e l y e z v e Komjáti munkájának meg­
felelő helyét: 
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RÉGI MAGYAR KÖNYVÉSZETI ADALÉKOK. 
K ö z l i : S z a b ó K á r o l y . 
Ilí-dik közlemény. 
A magyar történelmi társulat ez évi vidéki közgyűlése 
alkalmával, mely Maros-Vásárhelyt és Segesvárt tartatott, nem csak 
az ottani, hanem a gyula-fejérvári, szebeni, székely-keresztúri, 
sz.-udvarhelyi, csík-somlyai és sepsi-szent-györgyi könyvtárakban 
is megfordultam. Minthogy azonban 1860 óta Erdélyben tett 
gyakori utazásaim közben ezen könyvtárak mindegyikét régi 
magyar könyvészeti szempontból rendszeresen átvizsgáltam, mostani 
kutatásom alkalmával csak néhány oly előttem eddig ismeretlen 
régi magyar nyomtatványt találtam, melyek vagy az illető könyv­
tár újabb rendezése következtében kerültek napfényre, vagy csak 
a legközelebbi években jutottak mint adományok egyik vagy 
másik könyvtárba. Ezek a következők : 
(147.) A n n o t a t i o n e s i n R e g u l á m D i v i A v g v s -
t i n i E p i s c o p i , h u n g a r i c o s e r m o n e l u c u l e n t i s s i m e 
d o n a t a m, in gratiam fratrum eremitarum ordinis Sancti Pauli 
primi eremite. (Velencze. 1537). Kis 8-rét. A — N = 13 ív = 
104 sztlan levél. 
C o l o p h o n : Venetiis per Ioannem Patauinum & Venturi-
num Roffinellis. MDXXXVII. 
Az ajánlás a czímlevél hátlapjára van nyomtatva s így 
hangzik: »Keverendő Patri Fratri Gáspári, ordinis fratrum Ere­
mitarum. D. Pauli Eremite Regula Beati Augustini Episcopi 
professorum Priori Generali, F r á t e r G r e g o r i u s P a n n o n i u s 
eiusdem ordinis, sed non meríti. S. P. D. seque humiliter sub-
mittit Venetiis IIII. Id. Martias MDXXXVII.« 
A könyvecske tartalma : Regula Beati Augustini Episcopi 
latinul, magyar fordítással és latin magyarázó jegyzetekkel. 
182 Régi magyar könyvészeti adalékok. 
Említi ezen könyv szerzőjét Gregorius Coelius Pannonius 
név alatt, mint 1546 körűi a római »ad Stephanum Rotundum« 
kolostor perjelét s a sz.-Ágoston regulái magyarázatán kívül még 
két más munka szerzőjét, E g g e r e r , F r a g m e n p a n i s 
c o r v i p r o t o - e r e m i t i c i . 302. 1. 
Egyetlen példánya, melyből 2 levél (M, és M8) hijányzik, 
a c s í k - s o m l y a i Sz. F e r e n c z r e n d ű z á r d a k ö n y v t á -
r á b an. 
^ ( 1 4 8 . ) K a l e n d a r i v m C(hristv)s Vrvnk Születése vtan 
M. DC. XXXII (Esztendőre, mely) Bissextilis A v e n a r i u s 
Ianos által. Brassóban Marton által. 2-r. 1 levél. 
ívrét egy lapra nyomtatott fali naptár. 
Több helyt szakadozott példánya a s z é k e l y - k e r e s z t ú r i 
u n i t á r , g y m n . k t á r á b a n . , 
?<(149.) N é m e t h i M i h á l y . Igasság Próbaköve. Mellyen 
meg csalhatatlanképpen meg próbáltatik, hogy a Reformátusok 
meg maradtak az Apostoltol fundált Keresztyén Romai Eclesiá-
nak Hitiben, s Vallásában; az Uj Romai Pápisták penig attól 
el-szakadtanak. Melly Próba követ a szent írásnak folyamattyá-
ban talált. N é m e t h i M i h á l y az Ur Jésus Christusnak aláza­
tos Tanítványa. 1. Thess. 5. vers 21. Mindeneket meg probállya-
tok, a mi jo azt meg tartsátok. Nyomtattatott M DCLXVIII. 
Esztendőben. 8-r. 
Ajánlva van Szendrei György tólyai papnak, Sáros és Torna 
vármegyei seniornak, és Teleki Mihálynak Kővár, kapitányának, 
Abauj és Máramaros vármegyei főispánnak. Az ajánlás kelte: 
»Gönczön 1668. 25 sept, irta az Author.« 
Ezen könyvet, melynek egy példányát sem láttam, mun­
kámban 1094. sz. alatt fölvettem, s megjelenési idejét hozzávető­
leg tettem 1669-re, holott a közlött czím szerint már 1668-ban 
megjelent. 
Megvan ezen könyvnek Enyeden P. N. F. által 1757-ben 
vett másolata a s e p s i - s z e n t g y ö r g y i re f . g y m n . k t á r á -
b a n. — A mutató tábla szerint a könyv legutolsó szakasza a 
71 lapon kezdődött, és így ha fölveszszük, hogy valamint Némethi 
Mihálynak 1669-ben megjelent »Igasság Próbakövének Nyert 
Peri«, úgy ez a könyvecske is 12-rét volt nyomtatva, az egész 
körűlbelől három ívet tehetett. — Nyomtatott példánya nem csak 
Szabó Károlytól. 183 
ezen első, hanem a kolozsvári 1672-diki 2-dik kiadásnak is 
ismeretlen. >£ 
(150.) K á j o n i J á n o s . Cantionale Catholicum. Régi és 
Uj Deák és Magyar Aítatos Egyházi Énekek, Dicsiretek, Solta-
rok, es Litaniak; Kikkel a' keresztyének Esztendő — által — 
való Templomi solemnitásokban, Processiókban, és egyéb aítatos-
ságokban szoktanak élni. Halottas Temetéskor — való, és a' 
négy utolsó dolgokról emlékeztető Énekekkel eggyûtt. Most újon-
nan nagy szorgalmatossággal egybe-szedettek, meg-jobbíttattak, 
és a' keresztyének éppûletire, s' lelki-vigasztalásokra ki-bocsát 
tattak, A' Szent Ferencz-Szerzetiben lévő K a j o n i , P. 
F r á t e r J á n o s által. Superiorum permissu. A' Csiki kalastrom-
ban, Nyomtattatott Cassai András — által. 1676-ben. 4-r. I—III. 
rész. 786 lap. — E l ü l : czímlap, ajánlás, a ker. olvasónak 8, 
v é g ü l : Index Alphabeticus 12 sztlan levél. 
Ajánlva van »A' Tek. Nemes és Nemzetes Csicso-Kereszturi 
Torma István Uramnak, Nemes Belső-Szolnok-varmegyének eggyik 
Fő-Ispánnyának« stb. Az ajánlás kelte: »Kőit a' Csiki kalastrom-
ban, Mindszent Havának 18. napján. 1675. Esztendőben. Kegyel­
mednek Isten imádó Káplánnya, Szent Ferencz zászlója — alatt 
vitézkedő K a j o n i F r á t e r J á n o s , Custos Provinciális.« 
Fölvettem e könyvet munkámba 1188. szám alatt, hol azon­
ban czímét csak gr. Kemény József nem betűhű jegyzete szerint 
adhattam. 
Egyetlen ismert példánya a c s í k - s o m i y a i Sz . F e r e n c z 
r e n d i z á r d a k ö n y v t á r á b a n . 
( l ô l ^ K a l e n d a r i o m (Uj és 0) . Christus születése után 
való 1687. Esztendőre Melly Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb 
Tartományokra alkalmaztatott. N e u b a r t J á n o s Theologus és 
Astrologus által. Es mostan ujjonnan nyomtattatott à Lőcsei 
nyomtatás szerint. Kolosvaratt, Némethi Mihály által. 16-r. A — 
E7 (8 levelenként) = 39 sztlan levél. 
E r d . M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . 
SERÉDI BENEDEK KOLOZSVÁRI HÁZÁNÁL LEVŐ 
KÖNYVEINEK JEGYZÉKE 1678-BÓL. 
Néhány hónappal ezelőtt néhai b. Wesselényi Farkasné 
született gróf Kendefi Rozália örökösei levéltárukból 100 darab 
válogatott oklevelet, s ezek közt 10 darab, drágaságokról s ingó­
ságokról szóló, XVI—XVIII. századi eredeti leltárt, adományoz­
tak az erd. Múzeumnak. 
Ezen leltárak egyikében, mely Kolozsvárit 1678. január 
havában kelt, s melyben, bár a birtokos nincs megnevezve, két­
ségtelenül a Serédi Gáspár kolozsvári házánál létezett ingóságok 
vannak összeírva, az ékszerek, fegyverek, öltönyök összeírása 
után következik a XIII. szám alatt, a két fejér paraszt ládában 
volt »Könyvek regestuma.« 
A mintegy 60 tétel alatt elősorolt könyvek igen is túlnyomó 
része magyar nyomtatvány s ezek egypár kivételével mind pro­
testáns szerzők munkái, többnyire a XVII-dik századból. Az 
összeirás igen felületesen, a nyomtatási hely és év teljes mellőzé­
sével, többnyire a szerző s fordító nevének említése nélkül, oly­
kor a valódi czím szavainak némi változtatásával is történt, s 
ez által az egypár szóval jelzett könyvek pontos meghatározása 
tetemesen meg van nehezítve. Mindemellett is megkísértettem a 
leírt régi magyar könyvek lehető pontos és biztos meghatározá­
sát, s érdekesnek tartom az eredményt e szakfolyóirat lapjain 
közzétenni. Kitűnik ugyanis abból, hogy a Serédi Benedek ládái­
ban volt. 40-nél számosabb régi magyar könyv között — melyek 
közül a legrégibb 1575-ben, a legújabb 1677-ben volt nyomtatva 
— csak egyet találunk olyat, melyet ma nem ismerünk s egyik 
vagy másik hazai könyvtárunk föl nem tudna mutatni. 
Ez a »Meghalni akaró embernek praedicatorával való szent 
beszélgetése«, melyet ezen czím után meghatározni nem tudok, 
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s így ismeretlennek kell tartanom, ha csak netalán ez önkénye­
sen adott czím alatt valamely hasonló tartalmú ismert munka 
nem lappang. 
Fölkérem azért a régi magyar könyvészet barátait, legye­
nek szívesek e kétes könyv meghatározására figyelmet fordítni, 
s annak netalán eddig lappangott példányát megismertetni, vagy 
valamely más czím alatt ismert munkával való azonosságát, 
kimutatni. 
A regestrum, a zárjelek közzé foglalt észrevételeimmel» 
következő : 
XIII. KÖNYVEK REGESTRUMA. 
— K é t f e j é r p a r a s z t l á d á b a n . — 
B o n f i n i u s Latinus, kettő. 
M a r c u s A u r e l i u s Latinus. 
B o n f i n i u s Hungaricus. (Ez nem lehet más, mint Heltai 
Gáspár, Chronica az Magyaroknac dolgairól . . . . Az Bonfinius 
Antalnak nagy konyuébôl . . . Kolozsvár. 1575. Leírva: R é g i 
M a g y a r k ö n y v t á r . 118. sz. a.) 
M a r c u s A u r e l i u s Hungaricus. Három. (== P r á g a i 
A n d r á s . Fejedelmeknec Serkentő Oraia, Azaz, Marcus Aure-
livs Csaszarnac eletéről. Az Hires G v e v a r a i A n l r a l t o l . . » 
Bártfa 1628. Leírva: R. M. kt. 566. sz.) 
A p o l l o n i i Argonautica. (Latin). 
P e r k i n s u s Ung. (Perkinsusnak 1676. előtt három mun­
kája jelent meg magyar fordításban. Lásd: R é g i m. kt. 499. 
670. és 800 sz. a. — Melyikről szól a jegyzék, nem tudhatjuk). 
Apocalypsis Exegesisse. S z a t h . E ö t v ö s I s t v . ( = Tit­
kok Jelenete, Avagy. Sz. János Apostol Mennyei Latasa . . . . 
Szeben. 1668. Leírva: R. m. kt. 1078. sz. a.). 
C a t e n a S a l u t i s per conciones catecheticas digesta. 
( D r é g e l y - P a l á n k i J á n o s fordítása lehetett, Kassa. 1667. 
Leírva: R. M. kt. 1055. sz. a.) 
J e s u i t á k t i t k a i ( = J e s v i t a P a t e r e k T i t k a i . . . .. 
Várad. 1657. R. M. Kt. 926. sz.) 
S p h y n x . (Latin). 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. 1 ' 
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L e l k i c s a t a . (Igen hihetőleg C z e g l é d i I s t v á n mun­
kája »A' Megh-Tert Bűnösnek a lelki-hartzban való bai-vi vasáról. 
Kassa. 1659. R. M. Kt. 942. sz. a.) 
D e c r e t u m T r i p a r t i t u r a Regni Hungáriáé. Kettő. 
(Igen hihetőleg V e r b ő c z i munkájának valamelyik 1676. előtti 
latin-magyar kiadása). 
P r a x i s p i e t a t i s in exemplari. (1678. előtt 6 magyar 
kiadása volt, melyek mind ismeretesek). 
Praxis pietatis in Compactura. Váradi nyomtatás. ( B a y l e 
L a j o s Praxis Pietatisának fordítása M e d g y e s i P á l t ó l . Várad. 
1643. R. M. kt. 751. sz.). 
D e f e n s i o regia pro Carolo etc. (Latin.) 
S i ó n v á r a , in exemplari. ( C z e g l é d i I s t v á n munkája. 
S.-Patak — Kolozsvár. 1675. 4 r. — R. M. kt. 1187. sz. a.) 
X. L e c t i o n e s pro X Fundamentis Religionis. (Latin.) 
F a b r i c u i s Adamassa. (Latin). 
A u s t r i a c a e A u s t e r i t a t i s C o n f i r m a t i o (Latin.) 
K é t n y o m t a t o t t p r a e d i c a c i ó k (az L>78. előtt meg­
jelent halotti beszédek közzűl, melyek lehettek, meg nem hatá­
rozható). 
Enoknak Istennel való járása, C z e g l é d i I s t v á n é . (Ezen 
gr. Rhédey Ferencz fölött tartott halotti beszéd megjelent S.-Pata­
kon 1669. R. M. kt. 1093. sz. a.). 
Enchiridium Theologiae Polani. (Latin.) 
Kincses Tárház, C s ú z i J a k a b é . (Megjelent S.-Patak. 
1668. R. M. k t á r . 1070. sz.) 
Igasság Istápja seu Catech. J o h a n n i s P o s a h á z i (Meg­
jelent S.-Patak. 1669. R. M. kt. 1096. sz.) 
Dominica Catechetica 2. N é m e t h i uramé (== S z a t h m á r -
N é m e t h i M i h á l y , A Négy Evangélisták szerint való Do­
minica. Kolozsvár. 1675. 4-r. R. M kt. 1179. sz.) 
V á r a d n a k b o l o n d o r v o s l á s a . (Nem más mint P á z ­
m á n y P é t e r n e k Sallai István álnév alatt kiadott »Io nemes 
Varadnak gyenge orvoslása. Pozsony. 1630., melynek czímét a 
protestáns összeíró ferdítette el. R. M. kt. 595. sz.ï 
K e g e 1 i u s magyar. ( K e g e l i u s F i l e p Tizenkét üdvös-
séges elmélkedéseinek fordítása D e b r e c z e n i P é t e r t ő l , vagy 
D e s e l v i c s I s t v á n t ó l . R. M. kt. 669. 686. 695. 1069. sz.) 
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T á b o r i k ö n y ö r g é s e k . (Bizonyosan S z á n t a i M i h á l y , 
Bujdosó magyarok füstölgő csepűje czím alatt kiadott tábori 
imádságai, Kolozsvár. 167b. R. M. kt. 1196. sz.) 
S p é c u l u m M y s t i c u i n S S . T r i n i t á t i s. ( D r é g e l y -
P a l á n k i J á n o s magyar munkája, mely ezen latin czím alatt 
Kassán 1668. 8-r. jelent meg. R M. kt. 1065 sz. a.) 
Idvesség istápja, P e r n y e s z i Uram fordítása. (A v e n a-
r i u s J á n o s munkája, mely Osztopányi P e r n y e s z i Z s i g ­
m o n d fordításában valósággal »Idvesség Paisa« czím alatt jelen 
meg Kolozsvárit, 1678. R. M. kt. 1195. sz. a.) 
E n c h y r i d i o n 4 L i n g v a r u m seu Dictionarium. (Latin -
magyar-cseh-német kiadása Dictionarium quatuor lingvarum czím 
alatt megjelent Bécs. 1629. és Bécs. 1641.R.M. kt. 574. és 711. sz. a ) 
D i s c u r s u s d e s u m m o b o n o . ( J o s q u i n u s B e t u l e -
j u s = Z i e g l e r G y ö r g y ily czímü munkájának fordítása 
S z e n c z i M o l n á r A l b e r t t ő l , első kiadás. Lőcse. 1630. 4-r. 
R. M. kt. 594. sz. a.) 
E g y n é h á n y A r t i c u l u s o k . (Erdélyi országgyűlési vég­
zések nyomtatott példányai magyarul a XVII. századból.) 
P r o p o s i t i o n e s M. scriptae Coram Sua Maiestate. (Me­
l i u s P é t e r latin munkája »Propositiones de Jah et Jehova. 
Várad. 1568. 4-r.). 
M a r k a l f b ö c s e s é g e . (Salamon és Markalf tréfabeszédei­
nek valamelyik régi magyar kiadása. R. M. kt. 133. 216. 247. 
365. és 1599. sz. a.) 
A k i s e b b i k f e j é r l á d á b a n . 
P r a x i s P i e t a t i s három, mindenik aranyos compactióban-
( M e d g y e s i P á l már említett fordítása, hihetőleg újabb kiadás­
ban Kolozsvár. 1677 R. M. kt. 1215. sz. a.) 
D o m i n i c a C a t e c h e t i c a , kettő, aranyos compactióban 
( S z a t h m á r - N é m e t h i M i h á l y már föntebb is említett 
munkája). 
Keskeny ut, P á p a i P á r i z I m r é é , aranyas compactió­
ban. (Az 1678 előtt megjelent négy kiadás közzül hihetőleg a 
legújabb, Kolozsvár. 1671. R. M. kt. 1116 sz. a.) 
Szent Háromság mutató Tükör, Németi uramé. ( S z a t h m á r -
N é m e t h i M i h á l y munkája. Kolozsvár 1673. R. M. k t 
1150. sz. a.). 
1 
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S i b e l i u s , P ó s a h á z i Uram fordítása, aranyas comp. 
( S i b e l i u s G á s p á r Imádsági. Ford. P ó s a h á z i J á n o s . Ko­
lozsvár. 1673. R. M. kt, 1151. sz.). 
Magyar V o l l e b i u s ( V o l l e b i u s J á n o s Keresztyén isteni 
tudománya. Ford. K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y . Utrecht. 
1653. R. M. kt. 877. sz. a.). 
A m e s i i Exeget. Tom. 2. (Latin; bizonyosan M á r t o n ­
f a l v i G y ö r g y 2 kötetes kiadása. Debreczen. 1670. és 1675.). 
C o n f e s s i o H e l v e t i c a , Latino-Hungarica. (1678. előtt 
három kiadás jelent meg. Debreczen. 1616. Oppenheim. 1616. és 
S.-Patak. 1654. R. M. kt. 465. 466. és 891. sz. a.). 
D e á k V u l g a t a B i b l i a , aranyas comp. 
J o s e p h H i s t ó r i á j a . ( T y u k o d i M á r t o n munkája, 
Joseph patriarcha életének magyarázatja. Várad. 1641. R. M. 
kt. 723. sz.) 
M a g y a r V e n d e l i n u s . ( A p a f i M i h á l y fordítása. Ko­
lozsvár. 1674. R. M. kt. 1161. sz.) 
P o s o n i K e r t . ( L i p p a i J á n o s munkája, 3 részben, 
N.-Szombat. 1660, Bécs. 1664 és Bécs. 1667. R. M. kt. 1009. 
1016. 1054. sz.) 
S c a n d e r b e g u s H i s t ó r i á j a . ( B o g á t h i F a z e k a s 
M i k l ó s munkája. Kolozsvár. 1592. és Debreczen 1597. R. M. 
kt. 255. 290. sz.) 
M a g y a r H e r b a r i u m . (Irta M e l i u s P é t e r . Kolozsvár. 
1578. (R M. kt. 141. sz.) 
Két öreg k a l e n d á r i u m . Neubarth és Nagyszombati. 
A p o l ó g i a Ministorum Evang. Hungarorum. (Latin.) 
C o n s t i t u t i o n e s Colosuarienses. (Latin.) 
L e l k i t u d a k o z á s de Electione et Reprobatione. (Ná-
n á s i V. G á b o r munkája, Kolozsvár. 1675. R. M. kt. 1178. 
sz. a.) 
M e g h a l n i a k a r ó e m b e r n e k p r a e d i c a t o r á v a l 
v a l ó s z e n t b e s z é l g e t é s e . (Nem ismerem s meghatározni nem 
tudom.) 
Rythmicum colloquium S t e p h a n i E s z é k i . (Kolozsvárt 
1669-ben jelent meg; R. M. kt. 1086. sz. a.). 
Idvesség Istápja. P e r n y e s z i Uram fordítása. (Említve 
föntebb is.) 
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Ugyanezen összeírásban mindenféle más tárgyak közt elő­
fordul. 
A p p r o b a t a C o n s t i t u t i o . (Vagy az első, váradi 
1653-dikij- vagy a 2-dik, kolozsvári 1677-diki kiadás. K. M. kt. 
S78. 1212. sz.) 
C o m p i l â t a. ( C o m p i l a t a e C o n s t i t u t i o n e s első vagy 
második kiadása Kolozsvár 1669. és 1671. R. M. kt. 1085. és 
1113. sz. Szabó Károly. 
ISMERETLEN MAGYAR CODEX 
HERCZEG LOBKOWITZ MÓR RAUDNITZI KÖNYV­
TÁRÁBAN. 
C s o n t o s i J á n o s t ó l . 
A múlt nyáron, a Nemzeti Múzeum megbízásából, a bécsi, 
prágai, lipcsei, dresdai és wolfenbütteli könyvtárakban tettem 
kutatásokat. Tanulmányaim czélját a magyarországi vonatkozású 
középkori kéziratok és corvin - codexek képezték, melyeknek 
bibliographiájához évek óta gyűjtöm az adatokat. 
Midőn a prágai egyetemi könytárban dolgoztam, Trouhlac J. 
úr könyvtári tisztviselő s a cseh humanisták jeles monographusa, 
a herczeg Lobkowitz-család raudnitzi könyvtárára figyelmeztetett, 
mely körülbelül 600 kézirat, 1200 incunabulum és 50,000 kötet 
nyomtatványból áll s tanulmányaimra főleg azért bírhatna fon­
tossággal, mert Hassenstein-Lobkowitz Bohuslaw XV. századi cseh 
humanistának könyveit foglalja magában. 
Ez ugyanis több évig II. Ulászló udvarában tartózkodott 
s leveleiben többször említést tesz azon könyvekről, melyek a 
Corvinából jutottak birtokába. 
Troublai; úr tehát valószínűnek tartotta, hogy e herczegi 
könyvtárban corvin-codexek is lesznek, s tanácsolta, fordulnék 
ez ügyben felvilágosításért Patera úrhoz, a cseh nemzeti Múzeum 
könyvtár-őréhez, ki tiz év óta a csehországi vonatkozású közép­
kori kéziratok lajstromozásával foglalkozik s kutatásaiban a 
raudnitzi könyvtár kéziratait is felhasználta. 
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Patera úr kérésemre egész készséggel kutatta át gazdag 
collectaneáit, de ezekben a raudnitzi corvin-codexekről semmiféle 
jegyzetet nem talált. 
Mindössze a mit számomra kijegyezhetett : egy magyar 
imádságos könyv volt, mely 1585 ben Íratott s vörös atlasz köté­
sénél fogva figyelmét különösen megragadta. Azonnal Raudnitzba 
sürgönyöztem, kérve a herczegi könyvtár-őrt, tájékoztatna a ke­
zelése alatti gyűjtemény hungarieumairól. Még az nap megkap-
tum a feleletet : hogy a k ö n y v t á r k é z i r a t a i k ö z ö t t c s a k 
e g y m a g y a r i m á d s á g o s k ö n y v 1585-ből, s a levéltárban 
nagyterjedelmü magyarországi levelezések a XVI—XVIII-ik szá­
zadból találtatnak. 
Megvallom, hogy ezen felvilágosítás, specialis tanulmányaim 
szempontjából, ki nem elégített. 
Magyar í r o t t n y e l v e m l é k e i n k 1585-ből már nem 
ritkák többé, hisz Szabó K. érdemes tudósunk ez ideig már 217 
magyar nyomtatványt sorol fel ') ; a tudomásomra hozott magyar 
kéziratnak tehát nagy fontosságot nem tulajdonítottam. A levél­
tári correspondentiákról pedig azt hittem, hogy ezeket tudósaink 
már bizonyára felhasználták. Gondolkozni kezdtem tehát a fölött, 
váljon a tudomásomra hozott adatok miatt Prágából Drezdába 
tervezett utamat egyátalában megszakítsam-e ? 
Végre némi habozás után győzött bennem azon szempont : 
hogy a hol egy magyar kézirat van, ott valószínűleg más hun-
garicák is lehetnek s elhatároztam magamban, hogy Raudnitzban 
meg fogok állapodni s átvizsgálom a herczegi könyvtár kéziratait. 
Prágától két órányira, a Bodenbach felé vezető vasúti vona 
Ion az Elba folyó mellett, fekszik a város, melynek egyik ki­
magasló bérczfokán a Lobkowitz herczegek kétemeletes vár­
kastélya emelkedik, s impozáns külsejével az átellenben elterülő 
Elba-völgyön egészen uralkodik. E várkastély egyik földszinti 
szárnyában van a herczegi könyvtár több bolthajtásos teremben 
elhelyezve. Hasonlóan földszint, bár egészen más helyiségben, 
őriztetik a levéltár is, mely körülbelül 70 ezer darab oklevelet, 
levelet és másolatot foglal magában. Mind a két gyűjtemény a 
a herczegi család hitbizományához tartozik, s rendszeres kezelé-
' ) Régi magyar könyvtár Budapest 1878. 1—110. 1. 
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sök egy szakképzett hivatalnokot foglalkoztat, ki egy személyben 
a könyvtárnoki és levéltárnoki tisztet viseli. 
Ez idő szerint dr. Dvorsak Miksa úr áll a gyűjtemények élén, 
ki tanulmányait a bécsi történeti seminariumban végezte s több 
alapos publicatiója által a cseh tudósok között ismertebb nevet 
vívott ki magának. 
Az ő szíves kalauzolása mellett tekintettem meg mind a két 
gyűjteményt, melyek kitűnően vannak rendezve s több rendbéli 
catalogusaik és indexeik által a búvár feladatát nagy mértékben 
megkönnyítik. / 
Tüzetesen azonban csak a könyvtár kéziratait kutattam át, 
mivel ezek között magyarországi vonatkozású dolgokat találni 
reméltem. A könyvtárnok úr előzékenysége igen előmozdította 
feladatomat, az ő szíves közreműködésével minden egyes kötetet 
gondos vizsgálatnak vetettem alá. 
Találtam köztük egy fényes görög Plato-codexet ívrétű hár­
tyán kiállítva, melyet Hassenstein-Lobkowitz Bohuslaw humanista 
állítólag 2000 aranyon vásárolt, továbbá több XIV—XV. századi 
görög és latin codexet, úgy mint : Euripidest, Sophoclest, Dioge­
nes Laertiust, Diogenes Areopagitát, Demosthenest, Plutarchust, 
Virgiliust és másokat, melyek nevezett humanista könytárából 
a herczegi gyűjteménybe kerültek ; magyarországi vonatkozású 
codexet azonban sem e z e n , sem a könyvtár egyéb kéziratai 
között egyetlen egyet sem találtam. 
Mint később értesültem, a raudnitzi könyvesház Hassenstein-
Lobkovitz Bohuslaw könyvtárának már csak romjait bírja ; ennek 
legnagyobb s legbecsesebb része ugyanis sokáig a komottaui vár­
kastélyban őriztetett, hol egyszer nagyrészben a tűznek, más 
alkalommal pedig a nóplázadásnak esett áldozatul. 
Ekkor pusztulhattak el valószínűleg a Corvinából ide került 
példányok is, melyeknek nyomát a raudnitzi könyvtárban hiába 
kerestem. 
A kéziratok közötti kutatásaim tehát nem vezettek ered­
ményre. 
Kárpótolva érezhettem volna magamat a levéltár gazdag 
hungaricumai által, melyek hazánk XVI—XVIII. századi törté­
netéhez nagyfontosságú levelezéseket, körülbelül 900 eredeti (mint 
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utólagosan értesültem, eddig fel nem használt) levelet szolgáltat­
nak, de ezeknek átkutatása ezúttal feladatomon kívül esett. 
Visszatértem tehát eredeti kiindulási pontomhoz, az 1585-ben 
i r t m a g y a r i m á d s á g o s k ö n y v h ö z , melyet a könyvtár­
nok úr, még mielőtt Raudnitzba érkeztem volna, szíves volt szá­
momra a könyvtárból dolgozó-szobájába áthozni, de melynek át­
vizsgálását, részint mivel a könyvtárnok és Patera urak már 
smerték, részint mivel a többi kéziratokat kivántam előbb át­
böngészni, legutoljára hagytam. 
Mohó kíváncsisággal vettem a vörös atlaszba kötött köny­
vet kezembe, s mikor forgatni kezdtem, várakozásom ellenére, 
igen kellemesen lepett meg az, hogy mindjárt az első leveleken 
nem az 1585-ki, hanem a XVI. század elejére valló irást talál­
tam. Végig forgattam a leveleket s találtam rajtok régibb irást 
is, melynek jelleme a XV. század végére vagy a XVI-ik kezde­
tére tehető, továbbá más irást 1514. évszámmal, végre jegyzetet, 
melyből kiderül, hogy a codex egy része 1513—1521 közötti 
időszakban íratott. 
Nem volt tehát semmi kétségem az iránt, hogy a codex 
iratási idejére nézve itt okvetlenül tévedésnek kell lenni, mely 
valószínűleg onnan származhatott, hogy a boriték-tábla belsején 
az egykori tulajdonos neve mellett 1585-ik évszám jön elő. Ez 
hozta tévedésbe Patera urat, ki ezt collectaneáiban iratási évnek 
jegyezte be, s ebben tévedett Dvorsak úr is, ki sürgönyömre gyor­
san akarván válaszolni, az egykori tulajdonos által feljegyzett év­
számot iratási évnek tartotta. E tévedést, midőn a codexet köze­
lebbről vizsgálni kezdtük, közösen helyreigazítottuk, s tisztában 
voltunk aziránt: hogy ez több kéz által ugyan, de mindenesetre 
a XV. század vége és 1521 közötti időszakban Íratott. 
E helyreigazítás irodalomtörténetünknek egy e g é s z e n 
i s m e r e t l e n m a g y a r c o d e x e t gyümölcsözött, mely a Toldy 
által felsorolt, 40 codex között, ha XV—XVI. századi részét te­
kintjük a 9-ik, ha az 1514-ki irás után indulunk a 16-ik, s ha 
az 1514—1521 között irt czikkeket tartjuk szem előtt, a 21 ik 
helyet fogja elfoglalni. 
E magyar codexnek bibliographiai ismertetését kívánom ez 
alkalommal e lapok t. olvasóinak bemutatni, s azt hiszem, hogy 
tudományos köreink nézetével találkozom, midőn azt azon her-
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czegi család után, mely irodalmunknak e nagybecsű nyelvemlé­
ket megőrizte, L o b k o w i t z - c o d e x n e k n e v e z e m el. Le­
gyen a név, melyhez ezen magyar codex sorsa fűződik iro­
dalmunkban megörökítve, a jelen közlemény pedig, szolgáljon 
bizonyságul arra : Hogy a nem közvetlenül nyert adatok megbi-
rálásánál az autopsian alapuló utánjárás soha sem felesleges. 
A codex 8-adrétben 176 beirt papirlevélből áll, magassága 16 
szélessége 12 centiméter. Kötése vörös atlasz, vágása arany s 
egész kiállítása azon benyomást teszi ránk, hogy előkelő egyén 
használatára készült. Kora a XV, század vége és az 1521 közötti 
időszakra esik, mely időközben, mint az irás jelleme mutatja, 
kisebb megszakításokkal több különböző kéz által Íratott. 
Az írásbeli jellem az új-góth szegletes minuscula és a fel-
góth között váltakozik s ez utóbbi esetben a kerek alakot mind­
inkább megközelíti. Egyes helyeken góth cursiv irás is jön elő. 
A levelek az egész codexen keresztül egyhasábosak, qua-
ternio beosztás köztük azonban csak igen elvétve észlelhető. Itt-
ott 9 levél esik egy ternióra. Egy lapra átlag 22 sor számítható. 
Lapszéli vagy sorok közötti jegyzetek nincsenek a codex-
ben ; annál több azonban a rubrum, mely a felírásokban, a szö­
vegben ós a sorok között igen gazdagon jön elő. Néhol egész 
lapok, másutt a szövegnek nevezetesebb tételei vörössel irvák ; a 
mi főleg a búcsúkkal összekötött imádságoknál történik. A legen­
dáknál az Isten és szentek közötti párbeszédek szabályszerűen 
vörössel vannak feltüntetve. 
A felírásokban a vörösön kivül még a kék színnel is talál­
kozunk, de ezt a rubricator csak szórványosan használta. 
Az initialék vörös és kék színűek s uncialis formában jön­
nek elő. Legszebb köztük az, mely a codex 16a levelét díszíti. 
(Lásd a B. alatti műmellékletét.) Az 1514—1521 között irt szöveg­
részben azonkívül még vörös és kék színű lombozatos lapszéli 
festést találunk, melynek azonban csak míveltségtörténeti becse 
van. (Lásd a D . alatti műmellékletét.) Felemlítem még, hogy ezen 
részben két különböző levélen lapszéli díszítés gyanánt kezdet­
leges kivitelű madár szerepel, mely hihetőleg a rubricatornak 
egyik tollrajzi kísérlete. 
194 Ismeretlen magyar codex hg Lobkowitz M. raudnitzi könyvtárában. 
A codexben többféle irást észlelhetni, melyekből legjellem­
zőbbek a következők : 
A legrégibb irás a XV. század vége és a XVI. század kez­
detére vezethető vissza. Ez az úgynevezett átmeneti irás, melyet 
miután az esztendő rajta kitéve nincsen, jelleménél fogva mind a 
két századnak egyformán vindicálhatunk. így van irva a codex­
ben a 16»-87b leveleken levő munka, mely jellemére és tartal­
mára nézve egy önálló egészet képez s a codexnek legrégibb s 
legszebben irt része. Ez vetette meg annak első alapját, melyhez 
az 1—15 és 88 — 175 leveleken levő részek későbben és pedig 
1514—1521. közötti időszakban járultak. (Lásd a B. alatti mű­
mellékletét.) 
A másik jellemzőbb irás 1514-ik évből származik, a mint 
ezt a codex 122b levelén levő évszám mutatja. (Lásd a C. alatti 
mellékletet.) Ezen jellemet találjuk a codex Illa—132b levelein, 
mig a megelőző 88a-110b leveleket régibb, mindenesetre 1514 
előtti kéz irta. 
A legfiatalabb irást a codexben a 183a -176b és az 1—15. 
leveleken találjuk. Kora ugyan határozottan kitéve nincsen, de 
vonásai kétségtelenné teszik, hogy 151.4 után és pedig, mint a 
másoló egyik jegyzetéből következtethetjük, 1521-ig terjedő idő­
közben Íratott. A 171b levélen ugyanis a codex irója II. Gyula 
pápára úgy hivatkozik, mint a ki »a mostani előtt vala pápa.« 
Mivel pedig ezen mostani pápa nem lehet más, mint X. Leó, ki 
1513—1521-ig uralkodott, a codex legfiatalabb részének iratási 
idejét 1514—1521-ig terjedő időközben kell keresnünk. 
Ezen legfiatalabb írásról negyedik műmellékletünk hoz hason­
mást. Megjegyzem még, hogy a codex utolsó leveleit és az első 
15-öt egy kéz másolta. 
Tartalmára nézve a codex: klarissa apáczák számára irt 
imádságos könyv, mely búcsúkkal összekötött alkalmi imádságo­
kat, szentekről való legendákat és példákkal fűszerezett erkölcsi 
olvasmányokat foglal magában. Kiemeljük ezekből a sok búcsús 
imádságot, melyeknek ájtatos elmondásához számos esztendei 
búcsú van engedélyezve. Van olyan imádság is, melynek napon­
kinti elmondásával 3, 10 sőt 20 ezer esztendei búcsú jár. 
Hogy kik voltak a codex másolói, arra nézve a szövegben 
semmi positiv adatot nem találunk Vannak ugyan a. 15b és 176b 
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leveleken némi vonatkozások, melyekből következtethetni, hogy 
a codex 1514—1521 között készült része nem annyira másolat 
mint inkább eredeti szerkezet, de hogy ki szerkesztette légyen, 
arról ismét a szöveg semmi felvilágosítást nem nyújt. 
Mindazáltal a codex magyarországi provenientiája kétségte­
len ; sőt az egykorú fényes atlasz kötés után Ítélve valószínű, 
hogy az eredetileg valamely magyarországi apácza-fejedelem-
asszony számára Íratott s ennek tulajdona volt. 
Milyen viszontagságok között vándorolt az az első birtokos­
tól az utolsóig, s hogyan került Magyarországból Raudnitzba? ez 
még ekkorig felderítve nincsen. 
Meglehet a Rosenberg grófok útján, kik leányágon a Zrí­
nyiekkel voltak atyafiságban, (Rosenberg Éva, Zrínyi Miklósnak 
a szigetvári hősnek volt második neje) s kiktől a raudnitzi ura-
majoratus 1592 ben leányágon a Lobkowitz herczegi családra 
szállt; meglehet más úton. 
A codex vándorlási történetében mindenesetre nevezetes 
körülmény, hogy 1585-ben G e b b l J á n o s n a k volt birtokában, 
ki az első borítéktábla belsején nevét következőleg jegyezte b e : 
dalom mint »1585. H a n n s G e b b l v o n M i í t f e l d t d e r 
R ö m . K a y . M a y t h . D i e n n e r . « 
Ki legyen azonban ezen ismeretlen bibliophil, ki nevét és 
állását a borítéktáblán jónak látta megörökíteni, honnan szerezte 
a codexet és miként jutott ez a Lobkowitz herczegek raudnitzi 
könyvtárába? ennek felderítését a jövendő buvárlatoktól várjuk. 
Egyébiránt ez idő szerint nem annyira a provenientia, mint 
inkább maga a codex bir reánk fontossággal. Áttérek tehát rész-
retes ismertetésére. Megjegyzem még, hogy a codex kikölcsönzése 
a herczegi könyvtár hitbizományi voltánál fogva, igen sok nehéz­
séggel járván, szükségesnek tartottam a helyszínén tett kutatá­
saim alkalmával a szokottnál nagyobb mutatványokat átvenni 
belőle, hogy a magyar tudományos közönség tartalmáról és nyel­
vészeti becséről lehetőleg tájékozva legyen addig is, míg a viszo­
nyok megengedik, hogy azt idehaza színről színre szöveg kri­
tikai és nyelvészeti szempontból tanulmányozhassuk. 
A codex egy makulatur levéllel kezdődik, melynek fele a 
fatábla belsejéhez borúi, fele pedig le van szakítva. 
196 Ismeretlen magyar codex hg. Lobkowitz M. raudnitzi könyvtárában. 
A meglévő levélrészen tollal rajzolt nap köröket, helyesebben 
vasárnapi köröket találunk, melyeknek közeiben a vasárnapi és a 
napi betűk arany számok nélkül vannak bejegyezve. A körök kö­
zépső része eredetileg egészen tiszta volt. Ide irta be 1585-ben 
H a n n s G e b b l föntemlítettem jegyzetét. Ezen napkörökből kö­
vetkeztethetni, hogy a szöveget eredetileg úgy mint a mün­
cheni codexben naptár előzte meg ; ez azonban jelenleg hiányzik 
s a szöveg mindjárt imádságokkal veszi kezdetét, melyek így 
következnek : 
1.) la—2b levél: » M i k o r o n a z o l t á r e l p t v a g i 
a w a g y h e l i e d e n m o n g i a d . . . . b w c h w s y m a t s a g o t . 
O orok mindenható aldot vr isten, tudom hogi nem volnék 
melto állania ate zent oltárod ellpt az en byneimnek sok voltá­
ért de bizom a te nagi irgalmassagodrwl mégis konorgok töredel­
mes zyvel hogi engemet végi az isteni malaztra, es meg bocha-
sad nekem miaden en byneimet es yuttas engemet irgalmassagosson 
a meniey prpmre Amen. 
Mikoron estwe el akarz alonnia ezt mongiad 
0 édességes vram iesus x. es zeretetes atiam. kérlek hogy 
te en velem lakozal es ez eyeli en velem nivgogial hogy az en 
testem almát végien de soha az en zyvem el ne alogyek de 
koronked te hozad vigiazon es téged ielenen lason valakiket en 
zeretek te hozad végied es soha el ne hagiad de megh aldvan 
megh oltalmazad es mind prpke meg prizen en édes ydvezetpm. 
Amen. 
A mindenható aldot wr isten soha nogiob zamot nem 
vezen embertől mint az haladatlansagert. Annak okaert estve 
mindenha ezt megholvassad aytatos lelek aky kpwetkezyk es 
aytatossagul mongiad. 
0 boldogságos zent haromssag dicireteket es halakat adok 
te neked az en teremtetemrpl meliben é n n e k e m m é l t a t l a n 
z o l g a l o l e a n i o d n a k lelket es testeth attal es engemet a te 
abrazatodal es hasonlatossagodal meg ekessetettel es a kereztie-
neknek közibe zamlaltal engemet az pth erzekensegembe egezen 
teremtettel, minden oktalan alatnak felete zerzettel, a te zent 
angíelodat énnekem tanítom vi, es zolgwli (így) attad es enrvllam 
bozwt nem állottal ky naponked vetkezem es a te poroncholati-
dat meg torom de nagí irgalmassagosson el vartali a meg yoboi-
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tasra (igy) kegiesen megh híttal es a te malaztodat erdemem 
nelkyl attad énnekem, es az orok eletetis meg igirted, meliet a 
te zent valaztotidnak zerzettel, mind ez te aiandekydirt en édes 
meg váltom légien te neked dichiret es dicesseg Amen. 
Nem vala zpkseg hog mind ezeket meg yrnam de czak 
hegy emlékezetért hog akyt ez yllet gyakorlatossagal meg-
emlekezyk rula naghaladassal : hogy mikor el ievend akert vra 
keresvén gomelczeth az 9 palántál ffayan es nem lelvén: Ne 
monhassa rwla az 9 zolgaianak mondván : vágd ky hamar effat. 
mert csak a helth foglalya: De ember ezt nem teheti isten 
malaztyanal (így) kyl myrt kegek mint a doctorok mongyak 
Soha semmi nem adatik embereknek mely nem zarmazneyek az 
édes zyz marianak általa. Annak okaert zenetlen hozaia esedezel 
es 9 légien neked gondodnak viseleie : Azért az ora : a nap es a 
ffogadasok soha hegy napon se menienek ky zyvedbel mert ami-
rel ember czak ritkán emlekezyk meg, Annak ez yege hogh 
chak aleg avag igen nehezen tarthatia meg, azért vala mely 
napon el ffeledny, meg az étel se essek neked yzesen.« 
2.) 2b—12b levél: Szent Ferencz legendája: »ez a y t a -
t o s y r a s y r a t t a t o t t k y a b o d o g z e n t f f e r e n c h 
a t i á n k n a k k 9 n w e b 9 l a r r w l m i k e p e n a n a g y bu-
c h u t v r o n k i e s u s 9 m a g a a t t a v o l t z e n t f fe-
r e n c h n e k : « 
A szövegben el van mondva assisi szent Ferencz legendája, 
a rózsákról, a sebhelyekről és hogy miként nyerte ő Krisztustól 
a nagy búcsút. Ott a hol előfordul, hogy Krisztus és Szűz Mária 
megjelentek szent Ferencznek ezen hasonlatot találjuk : (4b levél). 
»O istenben zeret9 atiamffiay es tizteletes neneym de gon-
doliatok ze megh ha mikoron chak magiary kyraly menne vala­
mely vitézének latogatassaert hazahoz valion volnay 9r9me avagy 
nem hizem bátor hogy volna, de ha meeg az 9 édes zileye el 
mené velle annal nagiobb volna, o azért valion mit mondhatwnk 
e bodog ember i kyhez nem chak magari (így) király de mind 
etelies fpldnek es mennek kyralía Í9ue«. 
Colophon: »Azért mikor irnanak ydvezitenknek zyletise vtan 
ezer keth zazh hwzon három eztend9ben es ennek vtanna ada 
rea a sebeket az aldot iesus egy eztend9uel halálának el9tte ket 
eztend9uel Amen.« 
198 Ismeretlen magyar codex hg. Lobkowitz M. raudnitzi könyvtárában. 
12b- 15b lev. » O l v a s t a t i k e g y p é l d a e b u c h u r v l « 
Kezdete : »Mikoron irnanak ezer három zaz es tyz eztendp-
ben Bononiaból mennek vala niolchan a buchura rauenaba kyk-
nek hárma pap vala es égik zent ferencharmad zerzetebol 
vala de atobi vrak valanak es mikoron oda yuttak volna meg 
zallanak egy vendég fogadó kazdag azonnaly mely esmeretes 
vala nagy sokaknak« stb. Vége: »azért altaliaba tugiatok hogy 
igaz az angely bodogazony buchw mert az wr isten omaga engette 
ennek felette nagh sokat monda kyt nem yrhatok meg mert 
nem ffer yde.« 
Eddig tart a legfiatalabb kéz munkája. 
A 16-ik levéllel új munka veszi kezdetét, mely. mint emlí-
ténk, 71 levélből áll s az írás jelleme után ítélve a XV. század 
végéről vagy a XVI. kezdetéről való. Ez a codexnek legré­
gibb része. 
3.) 16a —19a lev : » V r n a c : N e u e b e : k e z d e t y c : 
A z a y t a t o s : z e n t B e r n a r d n a c : k p n u e ; e z : v i l á g -
n a c : m e g : v t a l a s a r o l : e s k r i s t o s n a k : k o u e t e -
s e r v l : e k k e p e n . 
Az edps Jesusnac v' zawa mondván : A ky akar en 
vtannam yvni tagagia meg w magát az az v tula'ldon akaratiat« 
stb. Vége : Mert valaky az v érzek pnsegyt avag akaratyat ko-
ueti meg fprtestety az v consyentiaiat (sic) lelky esmeretit es 
istennec malastiat el vesty. Amen.« 
19b —26a lev. »Másod : Rése : ez konnec az halalnac : 
meg : emlekézetirol olvastatic : ekképpen : Oo halai mel igpn 
keserv atte meg emlekózetód mert nem vot ol' erós sem 
lessón hog: k'nec által ne kelión menni atte kapvdon. Azért igón 
hamar : lesón te veled e teteme'n avag ez dolog az az a lalal : 
(igy)* stb. — E leczkében két példa foglaltatik szent 
Ágostonból. Vége« kyt en'gegipn nekv'nch atia' e' fyv es zent 
Lelpc prpkkvl prpkke Amen.« 
2ôb —31a lev.: »Olvastatyc eth az iras az embpry garlo-
sagnac Niavaliaszsagnac meg gondolasarvl. 
Garlo es n'aval'as vag vala holott leiendes, es valahova te­
ritód fordítod te magadat hanem ha az vr Istenhps forditandod 
magadat. Myre haborodol meg myert nem tprtenic atte akaratod 
ackepen mynt te kevannad« stb. 
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A l e c k e v é g é n p é l d a v a n s z e n t F e r e n c z r ő l , 
mely igy végződik: »est lialvan az v' társa meg esmere az v' nag 
alazatossagat es cvlpaiat monda neky es soha tovaba nem me-
reskódec v'tet kesertenye. 
31a-43b lev. : »Neg'ed, resse ez kpnnec olvastatic, az Ite-
letrvl es az bynpspkrol minemv kenockal kenzattatnak. 
Minden nemv tetemennódbe es myvelkodespdben az veget 
meg tekinched es nezied, es myképen az soros iteló byronak 
előtte alias, kinec semmyel nynchen tytkoltatvan« stb 
A l e c z k e u t á n v a n k é t p é l d a a r r ó l , h o g y »ez vi­
lág elmvlando es hytsagos« Vége: 
»Nem mindonok kyk mongiac ennekom vram vram bee 
mennec me'nnecnek orsagaba de cak azok kyk thezyk az én 
menney att'amnak akaratiak.« (sic.) 
43b—47b lev. : »Olvastatic. eth az iras, tovaba az lelky meg 
vigaztalasrol ekepen : Vgmonda az aldot iesus az embpry Nem-
zetnec mondván Istennec orsaga thy bennetok vagon No azért 
terohed avag fordohad te magadat mint te télies zyved zerent 
az vr istenhpz« stb. Vége. 
»Mert mindpn koron az edps iesus az vtet zeretpket meg 
vigaztalya mindpn nemv keservsegocben ezpket mongia zent 
Bernad Mel' megvigaztalast enge'dipn minekonc is az aldot isten 
prpke Amen.« Éhez nincs példa. 
48a—51a lev. : »Oluastatic. az iras Arrvl. hog az vr Isten­
nec igeiét nag. Alazatossagal. kel minekvnch halgatnvch : es hog 
sokan nem gondolvnch : vele. 
Az adót isten zol az aitatos lelochoz mondván halgassad 
zeretó fyam az en igémet es bezedymet mindpn doctorocnak es 
ez velagy bucheknec thvdomannocnak felóte valót« stb. Vége. 
»kerioc azért az edps iesusth hog agia v' zent malaztiat hog hal-
gathassoc es mivelkódetvnc kel bee teliesithesspk : Amen vg legpn.« 
5 la-52a 1. : »Olvastatic tovaba Imagsag az aitatossagnac 
malastianac kereservl. 
En edos vram istenóm Te vag' mindén en iom Es ky vá­
gok en hog merezkódpm te hoziád z'olanom En vágok zegen te 
zolgad es el vetpt ferpd úgy) nagalinkab (igy) vtalatos hog nem 
mint en magam tvdnam es merezkpdnem mondanom : de maga 
emlekpziel meg énrólam en edos istenpm stb.« Vége.« mert te vag 
200 Ismeretlen magyar codex hg. Lobkowitz M. raudnitzi könyvtárában. 
az en buchesegpm mert byzonsagal esmers engpmet es esmértél 
minek előtte az velagvot vona avag minek előtte az en Ann'am-
nak mehebpl ez garlo világra zylettettem vona. Amen leg'on.« 
52b— 55b lev. : »Olvastatic eth az iras a byzon zeretpnek 
meg byzonn'itasarvl. 
Az vr isten z'ol az aitatos lelokkoz mondván : fyam nem 
vag meg erps es bwcz zeret^ : mire vram mert eg' kevés ellenpd 
való meg haboritaserth meg hágod az el kezdőt ioth és fplpte 
igen mohon keresőd az vigasagot. stb.« Vége.« Legpn azért tene-
kpd az zent Bernard mongia prpkvl való peldaiv az kével' pr-
dpgocnek menn'orsagbob (igy) való lehylasok mert byzonaval ha 
az vr isten azockal mínd ez napiglan nem gelmezpt nagialinkab 
teveled kytvl otalmazion minket az aldot iesus mind prpkvl ok. 
prpkke: Amen, legpn« Rubrumban:« Jesus maria, zent ferencz 
zent clara.« 
4.) 56a—61a lev. » K e z d e t i k z e n t B o n a u e n t u r a A t i -
a n c n a k k$$nve. A z t e k e l e t e s e l e t r v l k y t z e r z e t 
v a l a a z v h v g a n a k k y l a k o z y k v a l a z e n t c l a r a 
a z o n n ' a l e g ' c a l a s t r o m b a . 
Miért hog te en thizteletes húgom engemet azon kerel hog 
en teneked k^nvet zerzenek az tekeletes eletrvl kibe te az te 
lelkedet foglalnád id^ zerent az aitatos malastnac meg n'eresere. 
Mikoron kedig en az te alázatos keremesidnek eleget nem tetem 
ezt te énnekem kegesen meg bochassad. lm kediglen mastan en 
az te alázatos keremespdre reya engedvén ez mukat (igy) fel 
vessem. Ez kpnnec azért elsó rése lessen hog mikepen es my 
modal.« Kezdete:« Hog. mi. zerlel. ember ivthasson p maganac 
meg ezmeretire : es elmeikedesere : 
Az aldot cristos iesosnac aitatas jegesenec kevanvan ivt-
nya az tekeletes életre. Elóser zykseg hog p magán kezdie el 
vg hog minden ez velagiacnak kevansagirvl el feledkpzven men-
nenbe az 0 lelky esmeretinek thitok hazába es ot minden 0 fo-
gatkozasat es zokasat es minden kevansagit es mivelkedetit 
es minden el mvlt byneket es ielenvalakat (igy) zeretetes meg 
meg gondolással hania vesse meg: stb.; vége: »En édes vram 
iesus ag énnekem ol' malastot hog semmit egebet ne tugiak se 
tehessec, hanem hog cak enpn magamat esmérhessem meg es tvd-
hassam mert bizonniaval iob embernec es hasnalatosb hog nem 
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mint az egecnek forgását es minden fwvecnek haznalataiat tvdna. 
kyth az az mel' meg esmeretpt engedipn minekvnc az aldotiesus 
prpkke Amen Jesus.« 
61a—68b lev : »Olvastatik. eth. az iras, az zent alázatosság 
rvl zent Bonaventura atiancnak kpnvebol es mikepen ivthasson. 
ember az bizon tekeletes alazatossagra. 
Bizonn'aval valaky akaria es kevania az o thvláldon fogat-
kozasat p zyvenec zpmeivel meglatnya zikseg hog 9 magát 
meg alaznya az hatalmas istennek keze ala. Annac okaiért az 
zent Bonaventura inty vala az ó- liugat es mind az egeb hvgo-
kat mondván. Mikoron te vgmond Cristosnak zolgaloia meges-
mérvén at te fogatkozasodat tehát te magadat ig on meg alaziad 
es te magadnac vtalatosleg.« stb. Vége: »0 azért mel' igpn fplote 
vtalatos az vr istennek az kev el embpr kytvl meg prizpn minket 
az aldot isten prpkvl prpke Amen iehsus.« 
68b—77a lev. : »Harmad. Capitulom a vag' Re'se ez kon'nec 
oluastatic az zent zegénsegvl iehsus. 
Az zent zegen'segis iozag es az tekeletes eletnec eg'ezvotara 
igen zyseges vg annera hog soha sem eg ember nem lehet en-
nél kwl tekeletps.« stb. Vege. »Azért mongia az iras eznec az 
zegenpc es meg elegpznec es diceric az vr istent kyk keresic 
vtet el az p zyvec prpkvl prpke Amen.« 
5.) 77a—87b lev. » O l u s t a t i c e t h az i r a s z e n t Bo-
n a v e n t u r a a t ' i a n n a k k p n v e b o l a z e r i s t u s : i e s u s -
n a k : k e n z e v e d e s e n e c m e g g o n d o l a s a r v l . 
Miért hog az aitatossagnak p bvzgosaga mert tartatic es 
taplaltatik emberbe az eristos Jesusnac ken zenvedesenek es 
halálának meg gondolasanac myatta. Azért oluastatic az iras 
arrvl hog valameF ember az meg othatatlan aitatatossagnac buz-
góságát akaria p magába meg tartani. Tehát zykseg hog min-
denkoron az p zyvenec zpmeivel az eristos iesusth ol' mint az 
magas kerezt fan meg hotat nezie es tekinche« stb. Vége : 
»O azért bodog az ky az aldot iesusnak kenzenvedeset minden-
koron az p ziwebe hordozia: Dicertessec.az.edes.iesus prpke amen. 
T Maria Jesus 
. . . zent 
Ferencz. 
Magyar Könyvszemle 1879. 18 
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Itt végződik a legrégibb kéz írása. A 88-ik levélen új munka 
következik más kéztől, mely a legrégibb kézhez legközelebb áll. 
Az írás mindenesetre 1514 előtti időből való. 
6.) 88a -91a lev. : » E z a y t a t o s y r a s o l u a s t a t y k a r r ó l 
m i k é p e n z e n t f e r e n c h es z e n t h k a l a r a e l r e y t e t -
t e k v a l a e g o t h . 
A bodog zent ferench mikoron lakoznyek angely bodog 
azzonba es a bodog zent kalarat gíakorta yntenie istennek zolga-
latiara igen giakorta kery vala a bodog zyz a zent ferenchet 
hogi avagi chak eczer ehetneyek egot vellc mig meg halna, de a 
bodog zent ferench soha nem enged vala az p kerelmessere.« stb. 
vége :« mert valamit kesét vala hot ielesben kegyk a zaytatossok 
es yffiak igen sem tugiak vala mit zolnanak neky nagy prpmeg-
benmert inkab zeretik vala hogi nem mint tulaidon édes zyleyket.« 
91a—92b lev. : »Mikoron a bodog zent kalara vitetet vala 
karachon napiara viradolan a zent ferench eghazahoz. 
Mikoron a Xristusnak aytatos iegese a zent kalara ázzon 
nagi kórságba esset volna a zent dimyen eghazaba annira hogi 
nem mehet vala a tpb tizteletes azoniokal az egyházhoz a zolosma-
nak meg mondassara, de mikor elene ypt volna a karachon 
napia meli napon aitatossal zoktat vala komonikalni« stb. 
Vége : »ennek vtanna nagi edessen kezde inteny a zyzekét az ayta-
tossagra es mongia vala, o édes Xristusnak aytatos zolgaloy o 
édes zyz marianak leány de kérlek titeket hogi auagi chak 
mostan kezgipkel az aldot istennek aytatos zolgalatiat kybpl 
dichírtessek az dichpseges zent haromsagh. Amen. Jézus maria 
Barzent« (így). 
7.) 93a—110b lev.: Új munka más kéztől, »Jesus Mária 
szent feren ez kalara« felirással. »Vr n a k n e v e b en k e z d e t y k 
a z z e n t e v f r o s i n a n a k e l e t e m i k é p e n i r t a m e g z e n t 
J e r o n i m o s d o c t o r a z e n t a t y á k e l e t e b e n . 
Vala Alexandriában egy ember kinek neue wala pafuncius 
(így) mindeneknek tizteletes : es meg erizwen istennek poroncola-
tit ez ember teruenzerent meghazasula es az p nemzetibei ven 
magának melto es alcalmas hazastarsot, ky teljes wala tizteletes 
io elkelcel (így) de magzatya nem lezen vala. A p vra kegeg 
felette igen zomorkodik vala ezen hog p neki magzatya nem 
volná &íre az p temérdek iozaga zalanac stb. Vége: »Az ó 
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atya pafoncius minden jozagat zerze az monostorhoz az holot 
evfrosina lakozot vala; es vgyan monostorban es azon cellában 
es azon ágban hala meg melyben az p leánya Eufrosina es 
az o leányának halála vtan eleh thyz ezteneeiglen : nagy 
jambory életben es az o leányával heg koporsóban el temetek 
nag tiztessegel : kyknek halaioknak napiat yllyk azon monostor­
ban mind ez may napiglan : Dicheegven (így) az zent háromsá­
got : ez kepén végeztetyk az zent eufrosinanak elete. Amen es az 
yro munkayaert keer Aue mariât Aytatossaggal. Jesus Maria. 
Valalky zeretettel ez irast olvassa nem lehet oly kemény 
zyve hog aytatossagra vag sirasra ne indulyon. Zent zeretet 
irattá hezt.« 
8.) Illa—122a levél: Új munka, melynek íratása 1514 re 
esik. Felírás: » V r u n k a l d o t h i e s u s n a k n e u e b e n 
k e z d e t y a z e n t h e l e k e z n e k z e n t s e g e s e l e t e e z e n 
k e p p en« 
Szöveg: »Az diczeseges zent elekes vala eufemianosnak czak 
egetlen ffya mely eufemianus vala romay vrak kezet nemesb 
izteletesb es marhaual kazdagsagos hug anyra hog romay czasar-
nak vtanna nem vala tplenel (így) yelesb!« stb. Vége: »es 
mindennemű korsagbali ember valaky igaz hittel iarol vala a 
koporsóhoz minden meg giogel vala az vr isten erdemének mattá 
mely io legen kegek neki zolgalni minden megértheti ez irásbol 
ez kepén végeztetik az o elete. Diczertessek zent háromság.« 
9.) 122b—132b lev. : »Ugyanazon kéztől új munka követ­
kezik, mely szent Gergely pápa hét búcsús imádságát és más 
búcsús imádságokat foglal magában. Ezek élőbeszéddel kezdőd­
nek, mely rubrumban egy egész lapot vesz igénybe s a következő­
leg hangzik : »Miset mond vala eczer a diczeseges zent gergiel papa 
es neky yelenek vrunk aldot iesus es akoron megielente neky az o 
zentseges keen zenvedesenek tytyaban Akoron való aytatossagaban 
zerze imez yde ala meg yrt het zent imacagot de hog emberek 
nagiob aitatossagal olvasnaiak engede hog valaky halálos bon-
nel kyl teredelmessegel térden alva megmongya es minden ima-
czag mongyon heg pr nostert és heg Auea tahat vaal mindenzer 
telle huzon három ezer eztendeig való buczut : mentei vtol kegeeg 
mely imaczag vagion az az nyolczadik, zerze heg zent papa es 
engede hozza tizenkét ezer eztendet. De ha mind pze zamlalyuk 
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kyt a teb papák engetek : tezen hetven ezer eztendei buczut ; 
de apietas elet kel meg mondany. 1.5.14.« (Lásd a 3-ik mű­
mellékletét.) 
Az előszót különböző alkalmi imádságok váltják fel, me­
lyeknek ájtatos elmondásához számos esztendei búcsú van enge­
délyezve. Vannak olyanok is, melyekkel 3, 10 sőt 20 ezer esz­
tendei búcsú jár. Egy imádság után ezen megjegyzés olvasható : 
» V a l a k y a y t a t o s s a g a l o l v a s s a az f e l e l m e g y r t 
i m á d s á g o t e s t v e t a h a t n e f e l y e n a z e y e l e l l e n s é g ­
n e k s e m m i c s a l a r d s a g a t v l . « 
Az imádságokat szent atyák arany mondásai egészítik ki, 
melyek az élet különböző viszonyaira vonatkoznak, s az olvasót 
az ájtatosságra serkentik. 
10.) 133a-154b lev. Itt a legfiatalabb kéztől erkölcstani-
tások következnek az ember három főellenségéről, a következő 
felirattal : 
»Embernek három few ellensége vagyon kikel eyel nappal 
keel vynya mynd holtaiglan kyket ha meg gozendi meyorszagot 
vezy : ha kegyglen otelek meg gpzetik pokolban lezen helye, 
eise ellenség ez világ másod testh harmad erdők.« 
A szövegben aztán okokkal elmondatik : mért ellenségünk 
a világ, a test és az ördög. A világ például h a t o k n á l f o g v a 
ellenségünk, minek könnyebb megértésére az ötödik és hatodik 
okhoz e g y - e g y p é l d a b e s z é d van felhpzva. 
Arra nézve, hogy mért ellenségünk a test, h á r o m s hogy 
mért az ördög e g y p é l d á t találunk a szövegben. Az egész 
czikkben tehát összesen h a t p é l d á t . 
Ezekből mutatványképen átvesszük az utolsót, mely a codex 
154a levelén olvasható, s betűszerinti hűségben közöljük a mint 
következik : 
»Az ewrdewg három bynewk myatta nagy ob vezre karhoz-
tatya a lelket ereké érrel (erekul). Olvastatik ellyen példa, 
vala régente egy király kynek vala hegy zep h ai adón leania ky a 
balwan istenektewl feleletet weth vala hug hog mihelt házasságra 
menne ottan meg halna, ky meg yedwen mezeken es erdekén 
yar vala es házasságra nem megyén vala de myert hogy ygen 
gorz seren vala ezt zerze hog valaky akarnaya ewtet hozza vénye 
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hazassagzerent eleze hamaryat ffvtna ewele es ha meg halad -
naya hozza menne ha kegyglen a leány haladnaya meg a viteezt 
tahat ffeyt venneye ys ezenkepen nagy sook yffyw hpssek vesé­
nek el miatta: Iwta egy yffyw vitéz yponenes newew ky akar-
wan e zyzet hozaya vennye mené hegy balwan istenhez kinek 
vala Venus neve ky adta neky három arany almát es meg ta-
nita mikepen yarna ew vélek, el mené azért az ypomenes vitéz 
ez harmariat foga futnya a zyzel ky leg ottan el halada a vitézt 
es a vitéz kyvewe kebelebewl egyk arany almát es eleibe nayta 
oldalt felel ezt lata azyz vtana futamék es myg oda yara adegh 
el halada a vitéz es mikort esmet el halatta volna azyz mas-
sodzer ees vgyan ten a vitéz harmadzer es meg nehezeytek kegyg­
len az almák a zyzet es ezenkepen elhalada a vitéz hozaia vewe 
es ezenkepen el vezte az ew zizeseget. Lelewk zerent azyz 
leány a lelewk ky ygen gyors ayokban myg tyzta az ypomenes 
vitéz az evrdeg ky három arany almáknak myatta challya meg 
a lelketh, twdnia illik kewelsegnek miatta fevsvensegnek es pa­
ráznaságnak miatta kykel miml ez világ tellyes es ezenkepen 
meg zepleseyty es meg tewry ew zyzesseget es tiztassagat 
«s hozaya vezy pokolnak fenekire holot ewtet kynoza mind 
«rekwl ereké.« 
11.) 155a— 171a levél : Ugyanazon kéztől más munka : a ha­
lálról. Kezdete: »Emlékezel meg ember a halairól mert nem 
kessyk 
Ez ygiket yrta meg bewlc salamon kenwenek heted re­
zébe mely sook yokat aad embernek halainak emlekezty, zent 
irasban sook helyen meg yelentetyk, mert hugy mond azon 
bewlc, emlékezel meg ember a te vtolso halalodrwl es soha nem 
vetkezel, ez wtan hug mond zent Bernald. A halainak zwnetlen 
való emlekezety nagy Bodogsag ezt vele viselye ember vala holot 
yaräd es soha nem vetkezyk towaba vgy mond zent agoston doc-
tor semmy vgyan el nem vonza az embert a bintewl mikepen 
a halainak gyakorlatos emlekezety : Mert a halai tezy embert 
hog ew magát meg alázza mindeneket velle meg vtaltat es peni-
tenciat tartath ewele : Mert hugy mond zent Jeronimos doctor 
kevnyew meg vtalnia mindeneket ky mindenkor gondolja magát 
meg halandónak lennye« stb. (Lásd a 4-ik műmellékletét.) Vége : 
»Azért zeretew atyám fyay enny sook bezedbewl ezedbe vehe-
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ed magadat, fellyed is tennék ew rettenetes ytiletyt es zol azyz 
marianak mert valaky ew neky aytatossagal zolgal ew halálának 
ydeyen el nem veez Amen.« E munkában k é t p é l d a b e s z é d 
jön elő. 
A codex alkalmi búcsús imádságokkal végződik, melyek­
nek sorát a következő nyitja meg : 
13.) 171b—176b levél: »Idwezleg dychesseges zyz napnál 
feniesb chillag istennek zeretetes an'ya lépes myznel edesb rosa-
nal pirosagosb, liliomnál feyerb, minden yozag téged meg ekéset, 
minden zent tégedet tyztel, mennyorzagba magassagosb amen. 
Pater noster Ave Maria.« 
Ezen imádságnak történetét a másoló, ki^ valószínűleg a 
codex ezen részének szerzőjével ugyanegy személy így adja elő : 
»ez meg yr imatsagot hispaniabely kiralne ázzon Nagy 
ayandekal es nagy kewniergessel nyerte Julius papatol e m o s ­
t a n i p a p a e l e w t k y vala, es valaky aytatossagal meg olvassa 
páter nosterrel es Ave mariaval minden vtal valamenyzer meg 
mongya megwalia a nagy Bwchwt az az kentwl Byntewl odoz 
tatyk de hwgy ha halálos bynben nincen. E z t en é r e t t e m 
m i n d e n n a p o n m e g m o n g y a d yo n e u e m . « 
Ezután több alkalmi búcsús imádság következik, melyek a 
codex utolsó hat levelét egészen kitöltik. Minden imádságnál meg­
jegyeztetik, milyen alkalommal mondandó, és mely pápa engedé­
lyezte hozzá a búcsút. Az utolsó imádság, melyet a hajnali és a 
templomba menetel előtti imádság megelőz, a következő : 
»Mikoron zentelt vizet wech read mongiad ezt en édes 
vram iesus Xristus ezentelt vyz az en byneimnek vruossaga es 
en lelkemnek ydvessegyre a te zent nevedbe ky aldot mind 
proke Amen.« 
Ezzel a codexnek vége. Eredetileg ezután még több levél 
következett, de ezeknek most csak kitépett nyomait látjuk. 
Megjegyzem még, hogy a codex igen jó karban van ; vörös 
atlasz boritéka egészen ép, s a két rézcsattból az egyik teljesen, 
a másik félig van meg. 
Ezzel a codex bibliographiai ismertetését befejezem ; mely 
alkalomból kedves kötelességemnek tartom herczeg Lobkowitz 
Mór ő fenségének, mint a raudnitzi urodalom birtokosának, azon 
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lekötelező liberalitásáért, melylyel a codex lefényképezését meg­
engedni szíveskedett, továbbá Dvorzsák Miksa könyvtárnok úrnak, 
ki tanulmányaim czélját egész odaadással előmozdította s lehe­
tővé tette hogy a codexet a helyszínén a megszabott hivatalos 
időn túl is használhattam, valamint a Trouhlac és Patera urak­
nak is, kik először e codex nyomára vezettek, hálás köszönete­
met kifejezni. 
RÉGI HAZAI KÖNYVFELJEGYZÉSEK 
A BUDAPESTI EGYETEM KÖNYVTÁRÁBAN. 
Közli : Szilágyi Sándor. 
Körülbelől egy éve múlt, hogy tisztelt barátom F r a k n ó i 
Vilmos a szakemberek figyelmét a régi könyvtáblák borítékjára 
hivta fel s oly fényes eredménynyel, hogy azóta egy egész hal­
maz régi magyar nyomtatvány emléke lett felelevenítve. 
A könyvtáblák, könyvczímek azonban olykor más tekintet­
ben is fontosak : régi birtokosuk felírták rá neveiket, sőt olykor 
más nemű feljegyzéseket is tettek — s megesik, hogy azok néha 
egy könyvnek érdekes történetét tárják fel a vizsgáló előtt, míg 
az utóbbiakból olykor történeti adatokat olvasunk le. Nincs két­
ség benne, hogy ha a könyvek provenientiáját igazoló feljegyzé­
sekre országszerte figyelem fordíttatik, képesek leszünk egyes 
nevezetesebb emberek könyvtárait is összeállítni. *) 
En ezúttal az egyetemi könyvtárból 12 könyv provenientiá­
ját mutatom be az olvasónak. 
1) Tudomásunk szerint a magyarországi középkori könyvtári viszo­
nyok tanulmányozásával egy bibliographusunk évek óta foglalkozik s ez 
irányban már jelentékeny anyagot gyűjtött össze. Örvendünk hogy t. czikk-
iró úr a mohácsi vész utáni könyvtári viszonyokat tette tanulmány tár­
gyára, mely czélra a régi könyvfeljegyzések 1711-ig nagybecsű adalékokat 
szolgáltatnak. Megvagyunk róla győződve , hogy ezen tanulmányok 
számos régi hazai könyvtár és bibliophilnek emlékét fogják felszinre 
hozni, miáltal mivelődés történetünk egy nagyfontosságú fejezettel gya­
rapodik. Szerk. 
"N 
Régi hazai könyvjegyzések a budapesti egyetem könyvtárában. 
I 
»Incipit Summa Theologiae édita a fratre Thoma de Aquino 
ordinis praedicatorum« fol. 
Col: »Explicit opus primae partis Sancti Thomae ab Aquino 
diligenter emendatum ab excellentissimo sacrae Theologiae doc-
tore magistro Francisco de Neritono ordinis praedicatorum per 
magistrum Albertum de Staendael. 
Anno Dni MCCCCLXXIII. die V. mensis octobris« 
czímű könyv első lapján köv. ajánlat olvasható a XVII-ik 
század elején kelt Írással: 
» L i b r u m h u n c in t u m u l t a b e l l i H u n g a r i c i a 
m i l i t i b u s t r a n s e u n t i b u s c o m p a r a t u m d o n a t F r a n -
c i s c u s H r a b e c i u s m i n i s t e r e c c l e s i a e B e l a s e n s i s 
R e v e r e n d o a d m o d u m e t d o c t o v i r o D. N i c o i a o J. 
M i n i s t r o E c c l e s i a e N a g y - T a p ol c s a n en si s l a u d a -
t i s s i m o i n p i g n u s a m i c i t i a e I d e m m. p.« 
IL 
Forliviensis azon (1475) példánya, melyről Pray Index Libr. 
Rar. 1.411 emlékszik, a Mossoczy példánya volt. Nevét ekkép je­
gyezte be : 
Z a c h a r i a s M o s s o c z i u s P r o t . Apcus A r c h i d . T r e n -
c h i n i e n s i s V i c a r i u s N i t t r i e n s i s . 
De Gradibus Matth. két kötetes művének Pray (Ind. Lib. 
R. I. 453) által felemlített példányába is beírta nevét : 
» Z a c h a r i a s M o s s o c z i u s P r o t . Ap . A r c h i d . T r e n -
c h i n i e n s i s « 
Ezen könyv czímét leirta a boriték-lapra s nevét is aláirta : 
Z a c h a r i a s M o c h o c j . 
Mind e könyveket 1639-ben Kecskés János a pozsonyi je­
zsuitáknak ajándékozta. 
in. 
Aggregátor Paduanus de medicinis simplicibus. 
h. és é n. de 1470 és 80 közti években nyomott munka 
(Pray Index I. k.) 
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Mossoczy kezével az első lapon : 
D o n d i s A g g r e g á t o r P a t a u i n u s 
Z a c har M o s h o c j 
E p p j N i t r i en. 
IV. 
Statius Papinianus Thebassának Piacidus Lactantius ma­
gyarázataival Velenczei 1480-iki kiadásán olvasható a kötés 
levelén : 
E x B i b l i o t e c a Rrai- D. 
P a u l i B o r n e m j z z a . 
1581. 
Az első levelén : 
Z á c h . E. V á c i en . e x B i b l i o t . q u o n d a m Rmi 
D. A b s t e h e m i E. T. 
Kecskés János ajándékából 1639. a pozsonyi jezsuiták bir 
tokába került. 
V. 
Savonarola Mihály »Practica de egritudinibus a capite us-
que ad pedes.« 
Velencze 1486 maj. 10. 
A 2-ik levélen : (aj hiányzik) 
» Z a c h a r i a s M o s s o c z i u s P r o t . A pCttS C o m e s 
p . . . . A r c h i d i a c o n u s T r e n c h i n i e n s i s V i c a -
r i u s N P o s t e a q u a m A n n o 1571 a d i e 
A u g u s t u s q u e 20 g r a u i m o r « 
Ez is Kecskés 1639-iki ajándéka. 
VI. 
Fen prima quarti Canonis Auicenne principis cum explana-
tione Jacobi de partibus medicine facultatis professons excellen-
tissimi et tabula eiusdem. 
Col. Impr . . . . Lugduni . . . . Anno . . . . 1498 nono 
Kalendas januarij. 
A c z í m l a p o n : - Z a c h a r i a s M o s s o c z i u s 
e x B i b l i o t e c a M a g " 
C h r i s t o p h . O r s z á g h Lt. 1659. 
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Kecskés János 1639-iki ajándékaival került a pozsonyi je­
zsuiták birtokába. 
VII. 
»Castigationes Plinianae Hermolai Barbari Aquileiensis Pon-
tificis« czímü »Romae Idibus Feb. 1513« Eucharius Argenteus 
Germanus által nyomtatott könyv igen érdekes provenientiája a 
czímlap első oldalán ekkép van leirva : 
»Sum S i g i s m u n d j T h o r d a 
P a n n o n i j 
P o s t e a v e r o Z a c h Mo s h o c j E p p i T i n i e n s i s 1572. 
H i n c D o c t o r i s N i c a s i j E l e b o d i j 1574. 
S e d p o s t l i m i n i u s ( ? ) a b o b i t u e i u s d e m 
D o c t o r i s e t p r a e c e p t o r i s s u j d i l e c t j 
Z a c h a r i a e M o s s h o c j E p p i N i t r i e n s i s « 
1582. 
Az első két sor magának Tordanak irása, a többi pedig 
mind a nyitrai püspöké. 
VIII. 
»Lepida Lactantii Firmiani opera« 4o Parisban Jehan 
Petitnél 1513-ban nyomtatott könyv provenientiájára vonatkozó­
lag ezt olvassuk a táblán: 
» L i b e r G e o r g i j P r y b y z l a w l i c h d e H r a s t o w i c z a 
p e r v e n e r a b i l e m q u o n d a m m a g i s t r u m G a s p a r u m 
Z e p e t n e k i e n s e m C a n o n i c u m e t v i c a r i u m W e s p r i -
m i e n s e m n e c n o n p l e b a n u m eg e r z eg i en s e m le­
g á t u s . 
A n n o D o m i n i 1563.« 
IX. 
Dioscorides »De medicina matéria Li b. V. De laetalibus ve-
nenis . . . .« 1529-iki kölni kiadása a czímlapon sajátkezű Írás­
sal olvassuk : 
Z a c h a r i a e M o s h o c z i i 
E p p i T i n i n i e n s i s 
A" 1572. 
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X. 
Benedictus Alexander »Omnium a Vertice ad calcem mor-
borum signa, causae, indicationes et remediorum compositiones« 
czímű Basel 1589-ben megjelent müvében a 7-ik 1. következő 
érdekes vers van : 
U n g a r i e t G e r m a n i u t u n t u r h a c r e g u l a : 
S i t i b i f o r t e n o c e t n o c t u r n a p o t a t i o v i n i 
M a n e s t a t i m r e b i b a s : f i e t t i b i s i c m e d i c i n a . 
XI. 
Lichtenau Conradus abbas urspergensis »Chronicum absolu-
tissimum aNyno Assyriorum rege usque ad tempóra Friderici II-
Imp.« czimű Basiliae MDLXIX. fol. megjelent művének táblá­
jára a tulajdonos ekkép irta be nevét: 
Aeternitas. 
H i c m u r u s a h e n e u s e s t o . 
N i l c o n s c i r e s i b i , n u l l a p a l l e s c e r e c u l p a . 
V a l e r i a n u s E d m u n d u s 
A r c h i d i a c o n u s N o g r a d i e n s i s 
M e t r o p o l . E c c l a e S t r i g o n i e n s i s 
C a n o n i e u s . 
I n C a s t r o B i t s c h e n s i A n n o 
1629. 14. octobris. 
XII . 
N e a n d e r : »Orbis Terrae Divisio Lipsiae 1586« czímű 
műve függelékében közöl hozzáirott leveleket és verseket. Az 
utolsó ezek sorában »Ad S t e p h a n u m r e g e m P o l o n i a e 
s e r e n i s s i m u m a c po t e n t i s s i m u m g r a t u l a t o r i a e t 
s i ip p l i e a t o r i a«, melyet Stolberg 1580. jan. 8-án irt. Üdvözli 
Báthori Istvánt a muszkákon nyert diadalaiért s kéri, hogy a 
Dembinszky által lefoglalva tartott Meck-féle jószágokat adassa 
vissza. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY „RÉGI MAGYAR 
KÖNYVTÁRÁHOZ." 
I. 
Alkalmam lévén Hontmegyében tartózkodni, nem kerülhette 
el figyelmemet a Rakovszky családnak Lontón elhelyezett nagy-
érdekü könyvtára, annyival kevésbé, mert Szabó K. »Régi Ma­
gyar Könyvtár« czímű munkájában többször úgy idézi, mint a 
melyben több, eddig ismeretlen régi magyar nyomtatvány léte­
zik. Érdemes tudósunk t. i. e könyvtárt nem látta, ennek régi ma­
gyarkönyveit csak a Pozsonyban létező catalogus után sorolta fel. 
Ennélfogva bár adatai hűek, de a czímek rövidsége miatt nem 
lehettek kimerítők. — Én, ki szerencsés voltam e könyvtárt Marék 
Károly úr szivességéből megtekinthetni, ez alkalmat első sorban 
arra használtam fel, hogy Szabó Károly hiányos adatait ki­
egészítsem. Ilyen 
1. Pázmány Péter. Imádságos Könyve. Bécs. 1665. — E 
w példány a Rakovszky család könyvtárában is meg van, minél 
^ fogva megerősíthetem Szabó Károlyt abbeli nézetében, hogy 
V a catalogusban jelzett 1645. évszám csakugyan a hibás olvasás-
- ból keletkezett. 
jí Ezzel kapcsolatban megemlítem azt is, hogy e példány azok 
| számát szaporítja, melyekhez a » P o e n i t e n t i a n a k T ű k o r e« 
(J czímű mű van kötve. (Szabó K. Régi Magyar Könyvtár 1021. 
és 1022. szám.) 
2. Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárában az 1389. szám 
alatti könyvnek czímét csak ezen két szóban közli : É n e k e s 
k ö n y v ; teljes czíme azonban a következő : ') 
') A zárjel közt levő hiányzik a czímlapon. 
Adalékok S/.abó Károly «Régi Magyar Könyvtárához « 21& 
(Az J3z. David Profetának ékes Rhythmusu Soltarival ; Es) 
A' So(ltarokból) szerezte(tett) Ditsiret(ekkel), s' egyéb Istenes 
Enekekk(el) és Hymnusokkal tellyes Könyv. Kit mostan egyné­
hány szép, új Énekekkel megjobbított, s' az Halott énekekkel 
meg-bővitett, Az utollyan osztán szép áhítatos Imádságokat — 
is hozzája adott, és kibocsátott; Lôtsén, Brewer Sámuel 1690. 
12-r. 642 1. Mutató-tábla 8 sztlan lev. 
Hozzá kötve : Buzgó Hala-Adasok és Könyörgések. Rövid 
Könyörgés, midőn Reggel Fel-Serkensz. 58 lev. Az Imádságok­
nak Táblája. 1 sztlan lev. 
3. Az 1390. szám alatt levő munka teljes czíme a követ­
kező : Molnár Albert (Szenczi). Szent David Királynak, és Pro-
phétának száz ötven Soltari. A' Franciái nóták szerént Magyar 
versekre fordéttattak Molnár Albert által. Lötsen, Nyomtatta 
Brewer Sámuel Anno 1690. 426 lev. Elül : czíml., előbeszéd 
2 sztlan lev. végül : Igazgató tábla 4 sztlan lev. Hozzá kötve : 
Buzgó Imádságok. 5 sztlan lev. 
4v((152.) Ugyan e műhöz van még kötve: S i d e r i u s 
J á n o s . K i s d e d G y e r m e k e k n e k v a l ó C a t e c h i s m u s , 
Azaz Rövid Kérdések és Feleletek által való Tanitas ; A' Ke­
resztyén Hitnek fő Agaztiról Melly irattatot Siderius János által, 
Most pedig újjobban és szép formában ki-botsáttatott. L ő t s é n r 
B r e w e r S a m u e l á l t a l A n n o 1686. 18 sztlan lev. Elü l : 
czíml., Praefatio 2 sztlan lev. — Utánna czímlap nélkül : Kitsiny 
Gyermekeknek Naponként való Reggeli és Estvéli Könyorgések-
nek modgya, 4 sztlan lev. Siderius János munkájának ezen 
1686-ból való kiadását még eddig seholsem találtam följegyezve. 
^ 5. Ugyancsak Szabó K. munkájában 1568. szám alatt fel­
sorolt L e l k i f e g y v e r h á z n a k , mely a Rakovszky család 
ktárának catalogusában A. 6. S. 2. Nro 94. jegy alatt áll, teljes 
czíme a következő : 
Lelki Fegyver-Haz Melyben Minden-féle Lelki, és testi el­
lenség meg egyezésére erős Fegyver készítetett. A' Méltóságos 
Czobor Szent Mihályi Groff Czobor Christina Asszony O Nagy­
sága Költségével, minden hív, és Isteni szeretettel buzgó lélek­
nek őrömére egybe szedetett. N a g y - S z o m b a t b a n , Nyomtat­
tatott az Academiai Bőtükkel, Hörmann János által 1700 E s z -
t e n d ő b e n . 200 1. Elü l : czíml., 1 és 3 ajánló levél. 
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6. Sándor István M. Könyvesház 247. lapján ily k:önyvczím 
olvasható: 1701. Lótsén. E v a n g y é l i o m o k és E p i s t o l á k . 
Ugyan ily könyv czímét látta Szabó K. is a Rakovszky családi 
könyvtár catalogusában A. 12. S. 6. Nr. 2. jegy alatt. E mű 
czime már most következőleg egészíthető ki : Evangeliomok és 
Epistolák. Az Evangeliomokból szereztetett áhítatos. Imádságok­
kal egyetemben. A' Régi Keresztyénektől egész Esztendő által 
levő minden Vasárnapokra intéztetett és rendeltetett. Lötsen. 
Nyomtatt: 1701. Észt. 191 lev. 12-r. Elül: czímlap 1 lev. 
Kudora Károly, 
egyetemi könyvtártiszt. 
fi#*\ ii. 
Kitűnő magyar bibliographusunk » R é g i m a g y a r k ö n y v ­
t á r á b a n « nincs említve : 
(153.) »A M a g y a r S z ó l l á s n á l k e z d e t é r ő l 
é s m ó d j á r ó l v a l ó k e r e s z t é n n y i t u d o m á n y , 
m e l l y a k i s d e d e k n e k az ő o k t a t á s o k r a e g y né­
h á n y i m á d s á g o k k a l e g y ü t t (egy rózsa metszete) N y o m t. 
1702«"/H. n. 8-r. 12 sztlan levél. Nem lesz érdektelen, ha e kis 
munkáról a következőket megjegyezzük. A múlt századi iskolai 
reform idejében az egyetemi nyomda az isk. könyvek nyomozá­
sára szabadalmat kapván, de meg az oly hőn óhajtott «confor-
mitas« is úgy kívánván, a megyék parancsot kaptak a szabada­
lommal ellenkező, azt sértő, s ép úgy a methodikai conformitást 
akadályozó kiadmányok confiscálására. A nagyváradi kerület isk. 
inspectora nemzetes Verner Jakab úr már 1793-ban felterjesztett 
egy csomó ily könyvet a Helytartótanácshoz, ép igy történt más 
helyen is. 1812-ben 21, 313 és 7307 sz. a. ismét megujíttatott a 
rendelet, s megyénként elkobozták a hely és a nyomtató nevé­
nek kitétele nélkül megjelent, vagy pedig a privilégiumot s a 
conformitást sértő könyveket. Vasmegyéből sok érdekes könyv 
ment föl, csak a Libellus Alphabeticusnak (L. Szabónál 1697-ről.) 
három 1770; 1791; 1793-iki kiadását küldték fel. Ennek a kis 
kath. abéczének a megkisebbített terjedelmű kiadása a fentebb 
leirt czímű könyvecske. Ludwig Sámuel kőszegi könyvkötőnél 
lelték s két példánya ma is ott van a régi Helytartótanács Le­
véltárában. Maga a mű az akkor szokásos syllabizálással adja 
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előbb az olvasás tanulásra vonatkozókat, azután egy csomó imád­
ságot, melyek közül nevezetesek : »Egy igen szép foganatos 
imádság a nagy győri öreg templomban levő csodálatos szűzanya 
Máriához, a mely három óráig véres könyhullatással áztatta or-
czáját 1696-ik esztendőben.« Más kiadásai e kis műnek 1791, 
1793 h. n. (Elkoboztattak ezek is.) Dr. Kiss Áron. 
A MAROSVÁSÁRHELYI 
HELV. HITV. FÖTANODAI KÖNYVTÁR ISMERTETÉSE. 
Koncz Józseftől. ') 
A reformáczió első századában, 1560 körül, már volt a re­
formátusoknak Maros-Vásárhelytt iskolájuk, mely egy igazgató 
— rector — vezetése alatt 4 — 5 segédtanitó közreműködésével 
terjesztette a szellemi világosság sugarait a bérezés székelyföld 
lakói között 1718-ig. 
A Sárospatakról 1671. kiűzött iskola egy része Buzinkai 
Mihály és Pósaházi János tanárok vezetése alatt Erdélybe vonult 
s Gyulafehérvárit, a református püspökök akkori székhelyén ke­
resett és talált is menedéket, szállást, hazát ; de csak 44 évig. 
Politikai zavarok, viszályok s a várújítás szükségességével lep­
lezett vallási, felekezeti türelmetlenség újból fölvétetek az üldözött 
iskolával a vándorpálezát 1716. márczius 26-án s Zilahi Sebes 
András és Szathmári Paksi Mihály tanárok vezetése alatt Maros-
Vásárhelyre jött decz. 2-án; 1717-et mint vendég töltötte itt. 
1718. ápril 30-án egyesült ünnepélyesen a vásárhelyi régi 
iskola (particula) a sárospatak-gyulafehérvári collegiummal s ez 
időponton kezdve »M.-Vásárh. ev. ref. főtanoda« néven működik. 
A tanoda történetének e rövid előrebocsátását mulhatlanul 
szükségessé tette a könyvtár történetének tisztább és világosabb 
ismertetése, mely a rendet következőleg szabja élőnkbe : 
a maros-vásárhelyi régi iskola (particula) könyvei ; 
a sárospatak-gyulafehérvári collegium könyvei és 
') Ez ismertetés más hazai könyvtárak ismertetéseivel együtt két év­
vel ezelőtt lett a »Könyv-Szemle« szerkesztőségéhez beküldve. Azóta a m.-
vásárhelyi ref. főtanoda 1877-i értesítvényében önállóan is megjelent, hon­
nan czélszerünek találtuk azt lapunk számára egész terjedelmében átvenni. 
Szerk. 
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az egyesülés után történt gyarapodása a könyvtárnak. 
A m.-vásárhelyi régi iskola kis könyvtárának keletkezése 
és gyarapodása. 
Csulai György (1650-1660.) erdélyi ref. püspök küldött 
az iskolának 1650-ben egy 4-edrétü anyakönyvet, melyben föl 
vannak jegyezve 1690-ig, kik, minő és hány darab könyvet ad­
tak az iskolának ; álljanak itt a buzgó adakozók nevei és ado­
mányai egyszerűen elősorolva időrendben. 
1650. előtt volt 20 darab, theologiai és pár klassikus, Homer 
ós Cicero beszédei. 
1650-ben adott Csulai 10 iskolai kézikönyvet 35 példány­
ban Alstedius-, Piscator-, Bisterfeld és Comenustól és kathe-
chesiseket. 
1651-ben ugyan ő újból 19 kötetet, melyek között magyar 
művek is fordulnak elő, mint: Keresztúri Pál »Csecsemő ke­
resztyén.« Medjesi Pál »Szent atyák öröme« és »Temetési pompa.« 
Enyedi Jánostól Disputationes practicae, Cicero levelei, Eusta-
chius filozófiája, a többi biblia és theologiára tartozó művek. 
1653-ban hasonlóan Csulai »Ciceronis orationes« 8 péld.T 
»Epistolae ad familiäres« 8 péld. Corderii »Colloquia.« Erasmi 
Colloquia.« Comenii »Janua latino-hung.« 
1653-ban ápril hóban a vizsga alkalmával ifj. Szőcs Márton 
adott 18 könyvet; azok között két Terentiust, Chronicon Cario-
nis, Paulus Manutius, Medicina practica, Dialectica per quaestio-
nes, Precationes sacrae, Catechesis Lutheri, Melanchton Loci 
communes, Formuláé puerilium colloquiorum, Pietas puerilis stb. 
1654-ben K. Vásárhelyi István Comenius J. A. Janua lingvae 
lat. — hung. 7 példány. 
1655-ben nov. 17. Almási János bonyhai pap végrendeletileg 
hagyott 2-r. kötetben irott beszédeket (conciones). 
1656 ban okt. 29-én Bihari Gergely maros-vásárhelyi pap 
4 mtivet: Calvini in librum Jobi conciones. Zabarellae Jacobi 
opera omnia. Peuceri Gaspari Elementa doctrinae de circulia 
coelestibus. Metrum memóriáié. 
1657-ben márcz 23-án adott valakinek 6 könyvet, egy azok 
közül magyar zsoltár. 
1662-ben aug. 22-ón Szabó Márton adott 20 müvet: klas-
sikusok és isk. kézikönyvek. 
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1671-ben márcz. 22 én nagyváradi Almási István m.-vásár­
helyi könyvkötő (bibliopegus) 7 darabot: Igazhit, Centuriae és 
Útitárs. 
1680 körül Szepesi György kutyfalvi pap adott 43 köny­
vet : Gelei Katona István : Praeconium evangelicum. Nógrádi 
Mátyás : Idvesség kapuja. Szathmár-Némethi Mihály ; Dominica 
evangelica, catechetica, halotti centuria és Dávid psalteriuma. 
Komáromi Csipkés György : Igaz hit, magyar biblia. Nánási 
István : Szűtitka. Hegyesi István : Kegyességnek nagytitka. Páriz 
Pápai Ferencz : Pax animae. Nagy-Ari Benedek : Orthodoxus 
Christianus. Sélyei Balogh István : Temető-kert. Köleséri Sámuel : 
Félkeresztyén. Szőnyi Nagy István : Martyrok koronája. Gönczi 
György: De disciplina ecclesiastica. Pápai Imre: Keskeny út. 
Milotai Nyilas István : Agenda. Heltai Gáspár : Zsoltár magyar­
nyelven. Alstedius : Definitiones theol. Veresegyházi János : Lelki 
patika. Zsigmond király és császárnak krónikája és egyéb ma­
gyar krónika. Técsi Miklós : Lilium humilitatis. Pathai István : 
Amaz hétfejű parázna Babilonnak mezitelenségének tüköré. A 
többi idegen irók művei : 
1689. november 9-én adtak: 
1. Jenéi Mihály az iskola rectora : Cic. Officia. 
2. Keresszeghi Sámuel az iskola seniora: Vossii rhetorica, 
Cic rhetorica. 
3. Csávási György alumnus : Erasmi apopht. 
4. Bölkényi Bazil könyvtárnok: Erasmi apopht. et adagia. 
Ugyanezen évben az iskola költségén szereztettek : Vir-
gilius minden költeménye ; Ovidius metamorphosisa ; Horatius, 
Virgilius Georgiconja, fordítás Apáczai Jánostól, kéziratban 
Ramus Péter arithmetica és grammatica ; Cicero kötelességekről 
irt művének magyarázatja magyarul Apáczaitól, Ramussal egy­
bekötve. 
Az eddig jegyzettek forrása a Csulai-féle anyakönyv 4084. 
könyvtári szám alatt, mely a könyvtár legrégibb gyarap-czím-
tárának (catalogus) tekinthető. 
Rendszeres czímtárt Kis-Eri György rector irt 1707. július­
ban, mely össze van foglalva egy kötetbe az iskola törvényeivel 
3835-dik könyvtári szám alatt 2-r. Indokolja is czímtározását : 
»mert igen sok elveszett a könyvek közül, részint azok hanyag 
Magyar Könyvszemle 1879 1" 
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»sága miatt, kiknek az iskola törvényei értelmében gondoskod­
t o k kellett volna azokról ; részint a mostoha idők miatt. Kitü-
»nik a hiány — irja tovább Kis-Eri — részint azon albumból, 
»melyet a főtisztelendő püspök ur (Csulai) ajándékozott az isko­
l á n a k ; részint a könyvek catalogusából.« 5 seriesre osztva irja 
le a könyveket ; megnevezi a kiadás helyét, idejét, a könyv álla­
potát. Az 5 seriesben 200 kötet könyv van. 1—14. szám alatt 
elősorolja az elszakadozott könyveket és kéziratokat; megemlíti 
az anyakönyveket, végre Váji Ferencz balavásári pap 41 darab 
könyvét, melyek 1709. deczember 4-én kerültek az iskola könyv­
tárába. 
A régi iskola könyvei közül 50 van jelenleg a tanoda könyv­
tárában, melyeknek azonosságát határozottan ki lehet mutatni ; 
a többi vagy kicseréltetett, illetőleg eladatott, vagy elszakadott 
és elveszett. H a b e n t s u a f a t a l i b e l l i . 
A sárospataki iskola könyveirql ugyanazon iskola régi anya­
könyvéből meríthetni némi ismeretet. 
1623. augusztus havában Tolnai István rector és Salánchi 
György isk. senior felügyelete alatt az iskola alumnusai meg­
újították, újra irták a könyvek catalogusát. Eszerint volt : 
Theologiai mű 31. 
Történelmi 83. 
Hellen és latin remekiró 7. 
Nyelvészeti mű 7. 
Theologia-magyarázók 28. 
Auctores locorum comm 87. 
Bölcsészeti mű 49. 
Orvosi mű 4. 
~ 2 9 6 \ ~ 
A rendezés ilyformán szak szerint volt ugyan, de a köny­
vek szerzőjén és a formátum megnevezésén kivül semmi egyéb 
említés nincs a 2-r. 4 levelén. Ezután betűsoros mutató — index 
alphabeticus — következik 10 levelén. Magyar irók is fordul­
nak elő : Szegedii Steph : Assertio, Georg. Enyedi. Melli Petri 
Herbarium. Janus Pannonius. Nicolaus Olahus. Gönczi Steph: 
Panharmonia. Lascovius Petrus. Szikszai Valentinus; De Sa-
cramentis. 
• 
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Ezt újból betüsoros catalogus követi 21 levelén, mely sok­
kal terjedelmesebb az előbbinél. 
1635-ben ismét megújíttatott a catalogus, de itt még a 
könyvek formátuma sincs megjegyezve. Két theka volt; egyik­
ben 396 mû, a másikban 235. összesen 631, 7 levelén. Rendekre 
voltak osztva ; az első könyvtárban volt 5 rend (ordo), a 2-ikban 
b' ; de hogy a rendek szakot vagy formátumot jelentenek, meg­
határozni nem lehet. Hogy az 1671-ik kiűzetés alkalmával hányat 
hozott az iskola Gyulafehérvárra, bizonytalan ; 38 ról világosan 
áll, hogy a pataki iskoláé volt. 
A sárospataki iskolának könyveket hagyományoztak vég-
rendeletileg : 
Krizbai György 1617 körül és Sepsi János. 
Egyes műveket adtak : Redmeczi János és Péter, Tolnai 
János és István, Madarasi János, ki Buzinkai Mihályt előbb sá­
rospataki, később gyulafehérvári tanárt, 1648. decz. 24-én egye­
temre küldötte. 
Gyulafehérvártt 44 év alatt megint gyarapodott a könyv 
tár s pedig a könyvek táblája vagy czímlapjára tett jegyzetek­
ből következtetve egyes adományok és hagyományok által. Cata­
logus nincs ez időszakról. Az adományozók között a tanárok és 
püspökök nevei fordulnak elő gyakrabban, mint : 
Buzinkai Mihály és Pósaházi János. 
Horti István 1684—1691-ig püspök. 
Veszprémi István 1691—1714-ig püspök. 
Kaposi Sámuel gyulafehérvári tanár Tóthfalusi Kis Miklós 
özvegyétől nyert emlékül a könyvtár gyarapítására könyveket 
1702-ben. 
Rozgoni Anna 1713. június 22-én elhunyt kedves férje 
Kaposi Sámuel gyulafehérvári tanár emlékének fönntartása végett 
könyveit a kollégiumnak adta 1713. augusztus 1-én. 
Említés van még a B e n e i k ö n y v t á r r ó l , e név leg­
gyakrabban fordul elő a könyveken; ebből s továbbá, hogy kü­
lön »Benei könyvtár« czím alatt kezeltettek könyvei, következtet­
hetni adománya jelentékeny voltára. 
120 a fehérvári könyvtárból Vásárhelyre felhozott köny­
vek száma s ezek mind theologiai művek. 
l b * 
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A könyvtár gyarapodása a marosvásárhelyi iskola és a 
Sárospatak gyulafehérvári collegium egyesülése után (1718. ápr. 30.) 
1) szerzés és 2) hagyományozás útján. 
1) Szerzés. 
1765-ben Szilágyi Mihály könyvtárnok Szebenbe és Enyedre 
megy, hogy a könyvtár részére árverezésen könyveket vegyen. 
1767. október 1-ső és 9-én Técsi Miklós könyvtárnok kivesz 
a könyvtár-alap kamatjából 153 m. forintot felső országokról 
hozatandó könyvekre. 
1767. novemberben fizet a collegium a kolozsvári auction 
vett könyvekért 45 m. forintot. 
1768. szeptember 21-én 30 frtot, október 7-én 20 frtot. 
1769. szeptember 18-án 30 frtot. 
1770. az enyedi auction áprilisban vett 35 könyvért 87 m. 
forintot és 45 dénárt. 
1772. ápril 2-án Kövesdi János helybeli tanár 88 drb köny­
viért 40 frt 54 pénzt. 
1772. május 1-én az enyedi auction vett Simon János könyv -
tárnok 12 könyvet 45 frt 58 pénzen. 
NB. Plinii Secundi »História mundi« cum notis Harduini 
I—II. k. 32 m. frt 34 dénár. 
1773. jan. 18-án a vásárhelyi auction vett 21 drbért 19 frt 
93 dénár. Jan. 19-én Orgoványi Szilágyi ur 16 drb könyviért 
28 frt 60 dénár. Nov. 13-án Venter Mihály könyvei közül 20 
drbért 6 frt 58 dénár. 
1775. az enyedi auction vett 18 könyvért 26 m. forint 
50 pénz. 
1775. végén a Köleséri könyvei közül 54 drbért 105 m. frt 
39 pénz. (Latin és hellen művek.) l) 
1776. június 25.-1777. jun. 25-ig Zilahi Sámuel könyv­
tárnok fizetett könyvekért és azok szállításáért 481 m. forint 
80 pénzt. 
1777. jun. 25.—1780. aug. 31-ig tisz. Tholdi Miklós, Incze 
István maros-vásárhelyi tanár és Szegedi József enyedi tanár 
') Könyvek jegyzéke 123. sz. okmánytár. 
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könyveikért, továbbá külföldről hozatott és itthon egyesektől veti 
könyvekért 570 frt 53 l/2 dénárt. 
1781. aug.—1782. augusztusig 82 m. frt 25 l/2 dénárt. 
1782. aug. 1.—1783. november 6-ig 35 frt. 
1784. jun. I á n . Kovásznai Sándor »Patriae históriaijáért 
14 forint. 
1785. aug. 29-én ad a collegium Zilahi Sámuelnek könyv­
szerzésre 236 frtot. 
1789. okt. 14.—1791-ig Antal János könyvtárnoksága alatt 
könyvekért 212 frt 32 kr. Ugyanakkor sok kéziratot másoltatott 
s magyar könyveket is vett a collegium. 
1793. Kovásznai Sándor m.-vásárhelyi tanár könyveit három 
testvére örökölte. Ezek közül (kovásznai) Szabó Mihály maros-
kereszturi ref. pap — Kovásznai Sándor sógora — egy részt 
kiválasztott s 280 frt 62 p. becsárban megtartott magának, a töb­
bit átbocsátotta a tanodának 516 m. frt 9 pénz becsárban ; elen­
gedvén ebből is 100 m. frtot, tehát 416 m. frt 9 pénzért 790 mű­
vet. Ezekből újból eladott az iskola 350-et gr. Teleki Lászlónak l) 
250 mfrtért és gr. Teleki Sámuelnek 7-et 18 frt 50 pénzért, ma­
radott e szerint az iskolának 443 mű 147 frt 59 pénzben. 
1794. jun. 20-án 15 könyvért 5 mfrt 30 dénár. 
A könyvtárnoki számadásokból ennyit lehetett kitisztázni 
a pénzen szerzett könyvekre vonatkozólag ; tartalmukra nézve 
theologiai, hellen és latin klassikusok s nyelvészeti művek túl-
nyomólag. 
E század első felében a könyvtárnokok számadásában nincs 
említés téve könyvek szerzéséről. 
2) Hagyományozás. 
aj S z o m b a t i Sámuel, 1729—1735-ig székelyudvarhelyi, 
1735-ön kezdve néhány évig m.-vásárhelyi tanár s végre gyula­
fehérvári pap, könyveit a tanodának hagyta végrendeletében. 
Mikor és mennyi került e hagyományból az iskola könyvtárába, 
adatok hiánya miatt nem lehet meghatározni. 2) A könyvekbe 
^ Okmánytár 127. sz. ugyanitt a Kovásznai könyvtárának két kata­
lógusa, úgy az eladottak és meghagyottak jegyzékei is. 
2) Levéltár 67. sz. 1744. 
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jegyzett neve után következtetve, tizről lehet állítani jelenleg, 
hogy Szombatié volt. 
b) K e m é n y J á n o s bárónak könyvei voltak Nádudvari 
Sámuel maros-vásárhelyi tanárnál s miután ö 1745-ben lemondott 
a tanárságról s Magyarországra ment, a báró a kollégiumnak 
adta a nála volt könyveket s 1749. január 27-én Vajda Szent­
ivánon kelt levelében igéri : »hogy ha sok fatalitásai engedik, 
bővebben contestalja ez indulatját.« l) 
c) S z i l á g y i - S z é k e l y - ) könyvtár. 
Nagyenyedi Szilágyi Sámuel szabad báró, erd. kir. táblai 
ülnök könyvtárát gr. Székely Ádámnak hagyta és szabad rendel­
kezésére bizta azon föltétellel, hogy vagy a nagyenyedi, vagy 
a m.-vásárhelyi collegiumnak adja. Székely Á. ez utolsónak 
hagyta saját könyvtárával együtt 1772. aug. 15-én következő 
kikötésekkel : 
1. A könyvtár a mellékelt czímtár szerint szállíttassék be 
a tanoda könyvtárába. 
2. Külön helyen állíttassék fel és más könyvekkel ne ele-
gyíttessék össze. 
') Okmánytár ü l . sz. 
2) Szilágyi Sámuel báró, Szilágyi Péter enyedi tanár fia volt. Tanult 
Enyeden ; innen a frankfurti egyetemre ment, hol néhány évet töltött. Visz-
szatérve Bécsben megállapodott s az udvarnál ágens lett, báróságot nyert 
s királyi táblai ülnöknek neveztetett ki Erdélybe s e hivatalt folytatta 
haláláig, 1771-ig. 
Gróf Székely Ádám, borosjenöi, cs. kir. aranykulcsos kamarás, az er­
délyi ev. ref. ekklézsiák- és kollégiumok főgondnoka \ tanult Németorszá­
gon. Belgiumban, Angliában, Franczia- és Olaszországban. Lockius János 
értekezését »De educatione prolium« francziából magyarra fordította és 
kiadta Kolozsvárit, 1771. 8-r., s ezáltal a szülők figyelmét fölébresztette s 
gyermekeik növelésére irányozta és buzdította. A könyv jelességét mu­
tatja, hogy 2-ik kiadást ért Budán, 1829. »Az erkölcsi nevelésről« czíin 
alatt 8-r. 1 — 308. lap. Egy másik müve »A marhák körül való ausztriai 
rendtartás.« Németből fordította. Szeben, 1763. 4-r. 1—80 lap. (2375. k sz.) 
Ó maga nőtlen levén, utódot nem hagyott s benne a borosjenői Székely 
család kihalt 1789. 
Hamvai az alamori család sírboltban pihennek. (Lásd Benkő J. Trans-
silvania Tom. II. Pag. 499. és gyászjelentés haláláról 9341. könyvtári 
szám alatt.) 
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3. A tanuló ifjúság használhassa, de csak ott helytt a 
könyvtárban s onnan a könyveket a szobákba kivinni ne le­
gyen szabad. 
4. Senkinek — bár minő állású, méltóságú és rangú legyen 
— a kollégiumból kivinni szabad ne legyen. Kivéve : 
5. a tanoda tanárait, a m.-vásárhelyi papokat és azt, ki a 
német és franczia nyelv tanítására leend alkalmazva. Ezeknek 
elismervény mellett megengedtetik, hogy saját házukhoz, saját 
használatra könyveket vigyenek. 
6. Neki magának (Székelynek), ha szüksége leend valamely 
könyvekre, téritvény mellett kiadassanak s igéri, hogy pontosan 
vissza fogja küldeni. 
7. A könyvtárnok külön könyvecskét tartson a zavar kike­
rülése végett, melybe bejegyezze azok neveit, kiknek meg van 
engedve a könyvkivitel az iskolából s a könyvek czímeit is je­
gyezze be s e mellett az adott elismervényt is tegye belé. 
8. Mindezen föltételek pontos megtartására a könyvtárnok 
hittel köteleztessék. x) 
Ez intézkedés értelmében jelenleg is külön álló részét ké­
pezi a könyvtárnak. 582 mű 904 kötetben csinos, aranyozott kö­
tésekben. Vegyes könyvek, túlnyomólag azonban a jog és törté­
nelem van képviselve. Magyar mű kevés van benne, alig egy 
pár, nagy rész franczia, a többi latin és német. 
IX. 4848—5430. k. sz. a. 
d) 1777. október 10. W y t t e n b a c h marburgi egyetemi 
theol. tanár végrendeletében görög, héber és holland könyvein 
kivül azokat, melyek catalogusában T. (Transsilvania) betűvel 
vannak jelölve, a m.-vásárhelyi universitás — tanoda — könyv­
tárának hagyja s rendeli, hogy azok a marburgi egyetemen levő 
erdélyi candidatusoknak adassanak át, alkalmilag Maros-Vásár­
helyre szállítás végett. 1783. sept. 6-án Valdin Gottl. Joh. pro-
rector ir a vásárhelyi gymnasium tanárainak s megküldi a vég­
rendelet kivonatját i s ; tudatja, hogy az iskolának hagyott könyvek 
catalogusát elvégre elkészítették Szász l) úr jelenlétében, ki 
') Okmánytár 22. sz. 
Î) Szász Sámuel, 1781. szeptember 21-én irattá be nevét az egyetem 
anyakönyvébe 
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szemtanúja volt a könyvek minőségének ; végre kéri, hogy a 
könyvek elszállíttatása iránt teendő intézkedések felől értesítsék 
a marburgi akadémiát. 
A könyvek azonban csak 1791-ben jutottak rendeltetésök 
helyére, Maros-Vásárhelyre s szállítás - díjban fizetett az iskola 
84 m. frtot. A catalogus 8 levél 2-r. s a könyvek 1—215. sor­
szám alatt vannak leirva ; nagyrészt theologiai művek. 
1794. okt. 22-ről van egy könyvjegyzék, melyen 45 pont 
alatt elő vannak sorolva Wyttenbach azon könyvei, melyek »vagy 
nem találtattak meg a leszállítás alkalmával, vagy eladattak.« 
é) G r ó f R h é d e i Z s i g m o n d n é , b á r ó W e s s e l é n y i 
Katalin 1770. decz. 5-én elhunyt 15 éves fia, Ferencz, emlékére 
adott 1788. aug. 27-én az iskola könyvtárának 131 művet, 180 
kötetben, melyek az adományozó kívánsága szerint Kis Redei 
Rhédei Ferencz czím alatt VII. 3627 — 3756. szám alatt vannak 
a könyvtárban. Vegyes művek. 
f) 1790. B a c z I s t v á n ó-tordai ref. pap 164 müvet1) ha­
gyott végrendeletében a tanodának ; ezek beolvadtak a könyv­
tárba. 2) 
g) M á t y u s I s t v á n (kibédi) orvos doktor, a Diaetetica 
irója, 1800-ban május 24-én, életének 72-ik évében irt végrende­
lete II. pontja 3) szerint könyvtárát és nyomdáját a tanodának 
hagyta : »Bibliothecámat a theologicus könyveken, (melyeket 
»különösen Orbán Péter öcsémnek, a mostani mező-csávási pap­
ának és az ő fiainak hagyok) és a magyar könyveken kivül, a 
»melyek ezekből a ns. ref. collegium bibliothecájában megvannak, 
»hagyom és testálom ezen maros-vásárhelyi ref. collegiumnak, 
»olyan rendelés mellett, hogy a közönséges bibliothecában tegyék 
»ezeket együtt egy különös helyre ilyen felülírással: Bibliotheca 
»medica Matyusiana.« 
»Nemkülönben a nevezett ns. collegiumnak hagyom a mos-
»tani házamnál levő typographiámat, egész készületeivel együtt: 
»úgy, hogyha mi hasznokra fordíthatják, éljenek vele ; ha pedig 
•»így hasznát nem vehetnék, adják el, (megjegyezvén, hogy e 
') Okmánytár 123. 
•) B. I. 1760-ban Senior volt a vásárhelyi collegiumban. 
•) Levéltár 517. sz. 
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»nekem ezer német forintál többe áll) és ebben a történetben 
»állítsanak ennek árának intereséből négy szegény kibédi gyer-
»mek számára egy-egy alumnácskát, vagy ha idevalók nem talál­
gatnának, más jóigyekezetű tanulók számára.« *) Könyvei nagy-
részint orvosi művek. Könyvtárát 1802. szept. havában beszállí­
tották a könytárba. 1826-ban Fogarasi Sámuel készítette catalo-
gus szerint 588 mű; jelenleg 912 mű 1326 kötetben IV. 2204.— 
3116-ig terjedő k. sz. alatt külön vannak elhelyezve. 
Nyomdájáról a nyomda ismertetésében bővebben. 
h) Sz. S z o t y o r i J ó z s e f orvos doktor, 1829. febr. 16-án 
megváltoztatja 1825. márcz. 19-én irtt végrendeletét s az iskolá­
nak hagyja könyveit és orvosi műszereit, de úgy, hogy halála 
után is maradjanak nője Marosi Anna gondviselése alatt ; lelkére 
köti nőjének, hogy el ne idegenítse, sőt esztendőnként poroz-
tassa, tisztíttassa. Rendeli továbbá, hogy a nemes collegium is, 
midőn birtokában leszen könyveinek, medicus apparátusának, 
semmit ki ne cseréljen, el ne idegenítsen ; hogy az ispotály dok­
tora, chirurgusa, bábája könyveit, eszközeit reversalis mellett 
egész hónapig is használhassák, de azok is ki ne cserélhessék ; 
ha elvesztik, megfizessék ; vagy ha rontják, mocskolják, hasonlót 
köteleztetnek beadni. Midőn a nemes collegium könyvei a theca-
riusi változással számbavétetnek, ezekre is hasonló ügyelet legyen. 
1842. okt. 1-ső napján átadta az özvegy a végrendelet értelmé­
ben az iskola megbizottainak Török János és Szász István taná­
roknak mind a könyveket, mind az orvosi műszereket s ugyan­
akkor a biztosok be is helyezték az iskola könyvtárába. V. 
3117—3403. sz. a. 286 mű 457 kötetben; VI. 3404—3626. sz. a. 
222 mű 476 kötetben. 
Nagyrészt orvosi művek.2) 
i) Kézdi-Martonosi F ü l ö p M i h á l y szamosujvári vár 
physicusa 1829. szept. 12-én kelt végrendeletének3) 10. pontja 
alatt így í r : 
»Neveltetésemet és tudományomnak fundamentumát a m-. 
»vásárhelyi reformatum collegiumnak köszönöm; ugyan azért 
!) 517. levéltári sz. 
') Végrendelete másolatja 130. az. okmánytár. 
') Levéltár 1047. sz. okmánytár. 
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> minden könyveimet hagyom és testálom az irtt ref. collegium-
»nak, oly hozzáadással, hogy ha azok a bibliotheca számára meg 
»nem tartatnak, licitatio útján adassanak el és a mi pénz azok­
éból begyül, annak interessébői szereztessenek praemiumok és 
»esztendőnként osztassanak ki a jóigyekezetű szegény tanulók-
snak.« 98 mű. J) 
k) 1850-ben a m a r o s - v á s á r h e l y i o l v a s ó - t á r s a s á g 
aligazgatója Erszényes József, minthogy a társas összejövetelek, 
egyletek, gyűlésezések szigorúan tiltva voltak s azon gyásznapok 
újból kiderülésére távolról sem mutatkozott legkisebb remény is, 
a tagok általános megegyezése következtében a társaság köny­
veit fölajánlja 2) a tanoda könyvtárának s azok átvehetésére föl­
hatalmazást 3) küld. A tanoda átvette ; czímtár szerint 774 mű, 
de az átadáskor csak 654 találtatott, 120 elveszett, vagy a ta­
goknál maradott. XII. 5942—6626. sz. a. magyar irodalmi köny­
vek közé vannak beosztva. 
I) D ó s a E l e k (makfalvi) jogtudor, m.-vásárhelyi tanár, 
1867-ben országgyűlési képviselő a magy. szabadságharcz alatt 
viselt kormánybiztosságért börtönre ós vagyonvesztésre 4) Ítéltetvén, 
könyveit 1854. jan. 27-én lefoglalták 5) s elárverezték. ~A 9 frt és 
16 krra becsült 453 kötet ód füzetből álló könyvtárt a volt tulaj­
donos megbizásából Szász István tanár vette meg 16 pgőfrton. 
Dósa kiszabadulván a börtönből, Szásznak megtérítette a 16 frt 
vételárt s könyveit átadta a tanoda könyvtárának 1854-ben. XVI. 
7169—7457. k. sz. A szakértő idegen jogtudósok nem feledkez­
tek meg magukról is : kiválogatták és megtartották maguknak a 
legjelesebb műveket, melyeket Dósa többé nem tudott vissza­
keríteni. 
m) 1856. B o l y a i F a r k a s bolyai, m.-vásárhelyi tanodá­
nál mennyiség- és természettan tanára, a Tentamen halhatatlan 
emlékű irója, könyveit iskolánknak hagyta, hol 50 évnél tovább 
' ) Okmánytár 132. szám. 
J) Levél tár 1985. sz. 
») Levéltár 1991. az. 
4) Levéltár 2097. Catalog der am 27-ten Jänne r 1804. von dem zur 
Güter Confiscation verurtheil ten Professor Alexius Dósa übernommenen, 
noch nicht catalogisirten Bibliothek. 
5) Ugyanott . 
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működött. 145 mű 289 kötetben. XIII. 6 6 2 7 - 6 7 . 0 _lzi_ k. sz. a. 
i 
A k ö n y v t á r l e g ú j a b b r é s z e XVII—XXIX. elhunyt 
•tanárainak, gondnokainak, vagy a tanoda egykori növeltjei hálás 
megemlékezésének köszönheti gyarapodását. Álljanak itt egysze­
rűen a kegyeletes hagyományozok nevei és adományaik száma : 
a) E r e s e i J á n o s (téglási) előbb székudvarhelyi, 1837-től 
1852-ig m.-vásárhelyi tanár, hagyott 171 művet. 
Ó) I n c z e F e r e n c z (m.-solymosi) gr. Kemény Sámuel 
nevelője J 845. irt végrendeletében 184-et. (Meghalt 1853.) 
c) M o o s I s t v á n ügyvéd 645-öt. (f 1859.) 
d) S z á s z I s t v á n (ilenczfalvi) m.-vásárhelyi tanár 548-at. 
(f 1859.) 
<?) P é t e r f i P á l (kibédi) orvos-doktor, m.-vásárhelyi ev. 
ref. tanoda algondnoka (f 1861. könyveit, 90 mű 240 kötet, 
Péterfi Károly és József testvérei a maguk és több testvéreik ne­
vekben 1868. április 22-én adták át a tanodának. Orvosi művek. 
f) E r e s e i J ó z s e f (téglási) »ifjabb korában lelkész, majd 
bölcsész, öregségében költő ; megpróbálta a mérnökséget, építé­
szetre vállalkozott ; lett vármegyei, végre kamarai erdész Tor­
dán« (f 1868.) 182 művet. 
g) B o d P é t e r , ki 1846-ban a maros-vásárhelyi tanodához 
megválasztatott volt tanárnak, de nem fogadta el ez állomást 
(f 1868.) 427 művet. 
h) M a g y a r o s i S z ő k e J ó z s e f székely udvarhelyi tanár, 
J 871-ben irt végrendeletében 104 művet 156 darabban. 
i) P é t e r f i K á r o l y (kibédi) 1818—1837-ig m.-vásárhelyi 
tanár, később tordosi, dévai, végre maros-vásárhelyi pap, köny­
veit, 173 mű 287 kötet, gyermekei átadták a tanodának 1873. 
febr. 5-én ; túlnyomólag bölcsészeti művek. 
k) 1875. augusztusban az erdő-szentgyörgyi gr. Rhedei, 
most Würtenberg, könyvtárból is nyert 63, többnyire régi ma­
gyar művet könyvtárunk. 
R e n d e z é s . 
1850 ig a könyvtár csak egy termet foglalt el és I—XI-ig 
terjedett. A XII—XVI ig történt gyarapodás a könyvtár nagyob-
bítását tette szükségessé s így nyittatott újból egy kis-terem 
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közvetlen a régi könyvtár mellett, hova a hellen és latin remek­
írók X—XI, áttétettek s a forradalom után gyűlt könyvek is 
XII —XVI. berendeztettek és czímtároztattak 1858-ban. A könyv­
tári szám 1—7457-ig terjedett s egy bezárt egészet képezett. A 
X., XI., XII., XIII. és XIV. számoknál üresen maradott könyv-
polczokhoz mérten a czímtárban is üres lapok hagyattak későbbi 
beékelhetés tekintetéből. Nem levén azonban ugrás a sorszámok­
ban, a beékelés csak a szám mellé ragasztott a. b. c. betűk se­
gélyével volt eszközölhető a czímtárban, mint ezt az 5587JL. 
5941A 6626JL 6 7 5 0 ^ és 689421! számok mellett álló betűk 
28 5 4 2 ' 1 . 
mutatják. 
1858—1872-ig gyűlt könyvek rendezése és czíintározása 
XVII—XXVIII-ig egyöntetűség tekintetéből az előbbi mintájára 
folytatólag történt 1872-ben, azon különbséggel, hogy a betöltet­
len maradott térhez mérten a folyó sorszámban is ugrás van ; a 
betüsoros czímtárban pedig az átellenes lapok tisztán hagyattak a 
később gyűlendő könyvek illő helyre való beigtathatása tekin­
tetéből. 
Ezek a kisterembe vezető folyosó elrekesztett részében és 
a nagyterem közepén fölállított 2-ik oszlop polczain stb. helyez­
tettek el, mely alkalommal térszüke miatt a II. és V. sz. kisebb 
és mozdítható könyvpolczok a folyósóra tétettek át a nagy­
teremből. 
Hogy a kegyeletes megemlékezek hagyományai megkülön­
böztessenek s a szakrendezés is eszközölhető legyen, rendező a 
hagyományozok müveit külön-külön jegyzékbe vette és számozta 
különböző színű papírra nyomott kis számokkal s ezeket a könyv 
sarkára fölül ragasztotta, ezután kiválogatta és rendezte szak 
és alak szerint s a számot a könyvek sarkának alsó részére tette. 
A több kötetből álló műnek csak első kötetére van rá­
illesztve a könyvtári szám s megjelölve a kötet mennyisége a 
könyvtári szám után tett a. b. c. stb. betűk alatt álló kisebb 
számok segélyével. így 9083 _!L_ sz. a. (Benkő Transsilvania) mű 
két kötetből áll ; belől azonban a könyv tábláján vagy czímlap-
ján ki van irva veres tintával mindeniken, hogy ugyanazon szám 
alatt álló műnek hányadik kötete — 9083_?L- Transsilvania 2-ik 
kötete. 
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Az 1858-ki rendezés alkalmával a könyvek táblájának belső 
oldalára az oskola tulajdonát jelölő kis lapok ragasztattak » A ma­
ros-vásárhelyi ev. ref. főiskola könyve« irattal. 1872 óta bélyegző 
használtatik e czélra. 
C z í m t á r. 
1. Legrégibb a Csulai-féle anyakönyvben, ez azonban inkább 
gyarap-lajstromnak tekinthető. 
2. Sárospataki anyakönyvben. 
3. A Kis-Éri György által 1707-ben irott. 
4. Szilágyi József és Mihály által 1762—1765-benkészített. 
5. Alphabeticus catalogus kettő, évszám nélkül 1778-on 
innen eső korból, a mint a papirba nyomott évszámból követ­
keztethetni. 
6. 1780. a Zilahi Sámuel által kezdett és 1826-ban Foga 
rasi Sámuel által folytatólag irt catalogus. 
7. 1832-ben Albert Márton irt catalogust, két darab. 
8. 1858-ban Szász István tanár és könyvtár-felügyelő veze­
tése alatt Koncz József könyvtárnok rendezése szerint Albert 
Márton által irott két vastag kötet hely és alap s egy kötet betü-
soros czímtár. 
9. 1872-ben Koncz József folytatta az előbbi rendezés nyo­
mán az újabban gyűlt könyvek czímtározását, 2 kötet. 
G y a r a p - 1 aj s t r o m 1872. ó t a ; ebben megjelölve a 
könyvszerzés neme. 
T ö b b e s p é l d á n y o k c z í m t á r a betűrendben ; 570 
mű több kötetben. Az átellenes lapok tisztán hagyattak, hogy a 
szaporodás alkalmával az illető betűkhöz be lehessen iktatni a 
könyveket. 
R é g i m a g y a r n y o m t a t v á n y o k lajstroma 1711-ig 
betűsor- és időrendben is. 
K é z i r a t o k jegyzéke. 
Pénzért vagy cserében adott könyvek s a cserében kapot­
tak czímj egy zeke. 
Értekezések és vitatkozások. 
a) A 16- és 17-dik században külföldi egyetemen járt ma­
gyar ifjak s azok által irt s ugyanott kiadott, nagyrészint val­
lásos tartalmú értekezések és vitatkozások betűrendes jegyzéke. 
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b) Az emiitett egyetemi ifjak, kiknek ajánlották művei­
ket? — és 
c) kik irtak hozzájok üdvözlő verseket? szintén betűrendes 
jegyzékbe szedve. 
d) Papok és tanárok mikor és kik fölött tartottak halotti 
prédikácziót vagy oratiot : kijegyezve betűrendben a halotti 
aktiokból. 
e) A könyvtárban levő régibb könyvek mikor és kiknek 
voltak birtokában ? kijegyezve a könyvek táblái- és czímlapjairól. 
Ő s n y o m t a t v á n y o k . 
5604. k. sz. a. kötetben következők : 
1. Appiani Alexandrini sophistae História *) romána. Im­
pressum Venetiis per Bernardum pictorem et Erhardum Ratdolt 
de Augusta, una cum Petro Loslein de Langencen correctore et 
socio 1477. 2-r. 
2. Aegesippi historiographi . . . História a divo Ambrosio 
Mediolanensi Antistite e graeca latina facta. Cum ejusdem 
Anacephaleosi, praemisso iam primum indice. In aedibus Ascen-
sianis 1511. 
127. szám alatt. 
1. Eusebius de evangelica praeparatione a Georgio Tra-
pezuntio e graeco in latinum traductus. Venetiis 1501. per Ber-
nardinum Vercellensem. 2-r. 
2. L. Coelii Lactantii Firmiani Divinarum institutionum 
adversus gentes de falsa religione. Venetiis per Simonem Beuila-
quam papiensem 1497. 2-r. 
3. J o a n n e s R e u c h l i n p h o r c e n s i s in libros Cap-
nion, vei de verbo mirifico. Kiadási hely és idő nincs kitéve. 
I - m . k. 2-r. 
Az első levél 2-ik lapján ez áll : In laudem disertissimi.., 
Joannis Reuchlin, librorumque, quos de verbo mirifico nuper 
edidit commendaticia Conradi Leontorii epistola. Spirae 1494. 
679. k. szám alatt : 
') A szebeni és az enyedi auction vette Szilágyi Mihály az oskola 
részére 1765-ben, 52 dénár. 
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1. F . Baptistáé Mantuani De patientia libri trés. Impres­
sum est denuo hoc aureum opus in inclyta Parrhisiorum aca-
demia 1505. Venundatur parrhisiis ab Joanne parvo. 8-r. 
A-|-a—i. 
2. Fratris Baptistáé Mantuani Carmelitae theologi Dialógus 
de vita beata ; jam dudum ab Authore editus, nuper verő re-
cognitus et cum Augustini Dathi Senensis opusculo de re eadem 
emendatissime impressus. Datum nélkül 8-r. A. F . 
3. In hoc libello continentur : 
Athenagoras De resurrectione. 
Xenocrates Platonis auditor De Morte. 
Cebetis thebani Aristotelis auditoris Tabula. Impressa Pa­
risiis a magistro Gvidone Mercatore. Anno 1498. die 18. Augusti 
14 levél 8-r. Jehan Petit. 
4. Contenta. Theologia Damasceni. 
I. De ineffabili divinitate. 
IL De creaturarum genesi, ordine Moseos. 
III. De iis que ab incarnatione usque ad resurrectionem. 
IV. De iis que post resurrectionem usque ad universalem 
resurrectionem. a—p. 8-r. 
Joannis Damasceni De orthodoxa fide liber. Interprète Ja-
cobo Fabro Stapuliensi, consummatus est et absolutus efforma-
tusque. Parisiis per Henricum Stephanum. Anno 1507. 
5. Crater1) Hermetis adjectus Pymandro et Asclepio Mercu-
rii Trismegisti. Parisiis in officina Henrici Stephani 1505. 
8-r. a—1. 
6. Hesiodi Ascrei opera et dies. Venundatur Parrhisiis Je-
han Petit I—XX. Fol. = 20 levél. Ascensius az olvasóhoz pár 
szót ir 1503. 
'_) Ludovici Lazareli poetae christiani ad Ferdinandum regem dialó-
gus, eui titulus : »Crater Hermetis.« 
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1600-ig megjelent régi magyar könyv 12. 
1. S z é k e l y I s t v á n Krónika. Krakó 1559. Két példány. 
2. D á v i d F e r e n c z Rövid magyarázat 1567. Gyula-Fe­
hérvár. 
3. D á v i d F e r e n c z Útmutatás 1567. Gy.-Fehérvár. 
4. D á v i d F e r e n c z Szentírás fundament 1568. Gyula-
Fehérvár. 
5. V e r b ő c z i Decretum 1571. Kolozsvár. 
6. H e l t a i G. Cancionale 1574. „ 
7. „ Chronika 1575. „ 
8. B e y t h e I s t v á n »KÖRÖZTYÉNI TVDOMANNAK 
reuid Summaya, az tiz parancholatrol, Euangeliomrol, imádságról, 
Köröztségröl, es Vr vachorayarol, az gyermökcheknek Isteni fe­
lelömben való neueködesökert iratot Beythe Istuan Predicator 
által. Nyomtatot Velágos Varat Manlius Ianostul, M.D.LXXXII.« 
9. B e y t h e I s t v á n »MIKÉPPEN AZ KÖRÖZTYÉNI 
gyeuleközetben az Köröztségöt, Vr vachorayat, hazasok eskötté-
tését, oldozatot, gyontást, &c. Zolgáltassanak az egy házi tanij-
tok, arról iratot Könyuechke, Beythe Istuan által. Nyomtattatot 
Gyzzing Varasában Manlius Ianostul. Anno M.D.LXXXII.« 
10. B o r n e m i s z a P é t e r : Prédikácziók 1584. Detrekő. 
11. K u l c s á r G y ö r g y : Postilla 1597. Bártfa. 
IS. S ó s K r i s t ó f : Postilla 1598. 
1600 —1711-ig m e g j e l e n t m a g y . n y o m t a t v á n y 176. 
M é g e d d i g e g y e t l e n p é l d á n y ( u n i c u m ) : 
B e y t h e I s t v á n előbb említett két műve. Ismertette 
Fabó András akadémiai székfoglaló értekezésében 1864. Megje 
lent külön füzetben is, mint megbővített lenyomat a »Magyar 
akadémia értesítő «-bői, »Beyte István életrajza« czím alatt. Pest, 
1866. 8-r. 
R e d m e c z i J á n o s . »Az Felséges Bethlen Gábornak,Ma-
gyarorszaghnak Horváth és Tothorszaghnak Dalmatiának, Diczé-
retes választót Királlyának, Erdélynek Feiedelmenek, az Szé­
kelyek örökös Ispanniának. Eöt rendbeli Halhatatlan es örök 
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emlékezetre méltó Isten Anya Szentegy hazával cselekedet jo 
tetemenyérül minden keresztyén fö népeknek tanúságokra tükö­
rül irattatot rövid könyvetske. Redmeczi T. Ianos által. Cassan, 
Festus Ianos által, 1622.« 4-r. Csonka, a 70-ik lapon megszakad 
Ismertette Szabó Károly »Budapesti Közlöny« 1873. 168-ik szá­
mában 1384-ik lapon. ') 
A p á c z a i C s e r e János. Magyar logikátska. Fehérvárat 
1654. Ismertetését lásd Sárospataki füzetek 1859. II. 316. Erdélyi 
Jánostól; m. akad. ért. nyelv- és szépt. osztály közi. I. 1860— 
1861. 446. Szilágyi Sándortól és Budapesti Szemle XVII. k. 
490 lap. 1863. F . Szabó Sámueltől.2) 
(Vége következik.) 
BUDAPEST BIBLIOGRAPHIÁJA. 
Közli: Némethy Lajos. 
— M á s o d i k k ö z l e m é n y . — 
(XVII. századbeliek.) 
1602. Gewisse vnd wahrhaftige Z e y t u n g wie Aali, Ob-
rister Bassa, von Ofen, mit andern Türken, von den Frey Hey-
duken, 15. Meil vnter Ofen, sey gefandjen, vnd den 11. Junii, 
ihrer Fürstl. Durchl. praesentirt worden. Mit angehenckter Ausz-
sage Aali, desz gefangenen Bassa von Ofen, ausz Wien geschrieben 
ect. Gedruckt im Jahr 1602. Végén: zu Nürnberg, bey Johann 
Knorrn, 4-r., 7 1. (M.) 
T683. (?) Neue Türkische B a d s t u b e , was sich mit Ihrer 
Römischen Kayserlichen Majestätischen Krieges-Volk wieder den 
Türeken, und dessen Feld und Krieges-Heer vor Ofen zugetra­
gen. H. és év n.4-r., 4 1. (M.) 
') Csere útján szereztetett 1873-ban. 
3) Ezen és a könyvtár többi becses és ritka példányait is t. Szabó 
Károly ur Régi Magyar Könyvtárában felhasználta. 
Magyar Könyvszemle 1879. 20 
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1684. O f e n s Glück und Unglücks Fälle, das is t : eine 
kurze doch eigentliche Beschreibung derer dapfferen Thaten, Be­
lagerungen, Eroberungen und Scharmützeln, die vor, in, und 
bey Ofen sich ereigneten und zugetragen haben, deme wird . . . 
die Eroberung . . . der Vestung S. Maura annoch beigefügt H. e. 
8-r., 19, 11.1. Buda képével. (M.) Egy más kiadás : 1684. 8-r., 32. 
1, 3 képpel. Az előbbinél terjedelmesebb szöveggel (M.) 
1684. Wahrhaftig- und ausführliche E r z e h l u n g dessen, 
was sich zu Anfang und Ende des Kayserlichen Feld-Zuges in 
Hungarn dieses 1684-sten Jahres, bey dero Haupt-Armee denk­
würdiges zugetragen : Worinnen absonderlich enthalten ein un-
partheiisch- und gründlicher Bericht der Belagerung und Defen-
sion der Stadt Ofen, anzeigend alle sonderbare mehrentheils in 
eigener Gegenwart dabei observirte Begebnüsze : Sowoln auch, 
was auf Chur Bayrischen Seiten von Tag zu Tage remarquables 
passiret, u. s. w. Denn ein accurater Grund-Riss ermeldter Bela­
gerung beygefügt. Nürnberg, 4-r., 36 1. (M.) Ugyanennek egy más 
kiadása H. m 1684. 8-r., 22 1. Buda képével. Von einem vor­
nehmen Kriegs-Bedienten. (M.) 
1684. G i o r n a l e Dal Campo Cesareo in data li 15 Luglio 
1684. sotto Buda la Vecchia. In Roma per Dominico Antonio 
Ercole. Con. lie. de Supp. 8-r., 4 1. (M.) 
1684. Copia délia L e t t e r a Scritta alla Santita di Nostro 
Signore dal Serenissimo di Lorena Dal Campo di Buda 23. Luglio 
1684. In Bologna et in Lucca per i Marescandoli. 4-r., 4 1. (M.) 
1685. Le S e r a s k i e r Bascha. Nouvelle de tems, conte­
nant ce qui s'est passé au siege de Bude. Paris, 12-r., 129 1. 
(M.) Megjelent német fordításban is. 
1685. Der in seine Venus hochverliebte Mars S e r a s k i e r 
Bassa. Aus dem Französichen. Nürnberg., 12-r,, 208. 1. (M.) 
1686. A g n e 11 i Nándor. Assedio di Buda riacquistata nell' 
1686. 12-r. (Hammer.) 
1686. B a r t h János Konrád. Buda reeepta, Labarum ani-
cianum : das wieder-eroberte Ofen zu einem unüberwindlichen 
Panier, in der Königlichen Frey-Stadt Oedenburg in Nie-
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der-Ungarn, bey dem Evangelischen Bet-Haus aufgerichtet. Re-
gensburg, 4-r., 4 számzatl. és 160 1. (M. N.) 
1668. Eigentlicher B e r i c h t , wie und auf was Weise die 
Stadt und Vestung Ofen erobert worden (Hammer. Müncheni 
könyvtár.) 
1686. Vahrhafftig und ausführlicher B e r i c h t alles dessen, 
was bei der Anno 1686 vorgenommenen Belagerung der Stadt 
Ofen von Anfang derselben bisz zu dem 2. Szept. erfolgten 
glücklichen Eroberung sowohl auf Kayserlicher als Chur-Baye-
rischer und Chur Brandenburgischer Seite von Tag zu Tag 
merkwürdiges passirt. Augsburg. (Hammer, Müncheni könyvtár.) 
1668. B e s c h r e i b u n g was sich Denkwürdiges bey der. 
Belagerung der königlichen Residenz-Stadt Ofen mit Bey stand 
des Allerhöchsten durch die siegreichen Waffen . . . Leopold I. 
. . . von Anfang des 13. Junii bis den änderten Sept. 1686 
zugetragen . . . unter Commando . . . des Herzogen von Loth-
ringen Prag, bei Joh. Arnold. 8-r., 76 1. (M.) 
1686. B i o n d i Pasquale. Diario délie correnti Guerre dJ 
Ungheria 1686. principiando dal primo Décembre sino all expu-
gnationa délia Real Citta di Buda, Ragguaglio istorico. In Ve-
netia per Giovanni Cagnolini. 12 -r., 252. 1. (M.) 
1686. Co l l e g i u m Societatis Jesu Brunae. BVDA TOT CA-
LENTIBVS VOTIS DESIDERATA, TOT VIRIBVS TOTIES OPPVGNATA. 
L E O P O L D I AVGVSTI GLORIOSIS ARMIS EXPVGNATA, INTER CONCIN-
NOS CHRISTIANAE REI PVBLICAE PLAVSVS CHRONOLOGICE D E -
CANTATA A COLLEGIOSOC IETATIS BRVNAE, Pragae Typis Univ. 
2-r., 12 1. (M.) 
1686. Der Geschwinde Courier von der Haupt-Vestung Ofen 
in Nieder-Ungarn, oder ausführlicher Bericht, was sich zeit wäh-
render dieser letzten Belagerung bemeldeter Vestung von Anfang 
bis zu glücklicher Eroberung derselben, sowohl inn als ausser-
halb der Stadt, von Tage zu Tage merkwürdiges zugetragen; 
welchen vorhergesetzet worden ist eine Beschreibung von dieser 
Stadt. . . . Leipzig bey Andreas Ball. 4-r. 20 1. (M.) 
1686. Curiose C o n t i n u a t i o n oder Fortsetzung der Hun-
garisch-Türkischen Chronik, darinnen die raresten und merkwür-
20* 
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digsten Begebenheiten Schlachten . . . samt einem Bericht von 
Belager- Bestürm- und Eroberung der Haupt-Stadt Ofen. Mit 
Kupfern. Nürnberg, 8-r. 728 1. (M.) Az első 5 lapot kivéve, ki­
zárólag Budával foglalkozik. 
1686. C u r i o s e r A n h a n g und neu eröffneteter Staats-
Gedanken samt Secours von Ofen und dieses Orts denkwürdi­
ger Belagerung. (Hammer, Müncheni könyvtár.) 
1686. An Historical D e s c r i p t i o n of the glorious con-
quest ofd the city of Buda, the capital city of the Kingdom of 
Hungary, By the victorious arms of the Thrice Ilustrious and 
invincible Emperor Leopold I. Under the Conduct of his Most 
Serene Higness, the Duke of Lorraine, and the Elector of Ba-
varia. London. 4-r. 68 és 4 számztl. 1. (M. N ) 
1686. D i a r i u m der Belagerung und Eroberung der Haupt­
festung Ofen. Mit drey Planen. (Hammer.) 
1686. D i 11 e 1 János, Kristóf. Eigentliche Beschreibung, was 
sich Denkwürdiges bey der dreymal dritten blutigen Beläger­
und endlich durch Siegreiche Kaiserl. und Hocher Alliirten Kriegs­
waffen glückliche Eroberung der königlichen Hungarischen Re­
sidenz Stadt Ofen von Tag zu Tag zugetragen. Mit sonderlichen 
Fleiss aus glaubwürdigen Correspondentzien zusammengeschrie­
ben und zu ewiger Gedächtnuss in Druck gegeben. Wienn, 12-r, 
128 1. (M.) Ugyan az 4-r.-ben. Wienn bey Johann Von Gholan. 
1686. 47 1. 
1686. G o t t L o b ! Das glücklich bekriegte, endlich be­
siegte, 145 Jahre in türkischen Händen gewesene ungarische 
Ofen. Pressburg und Leipzig. (Hammer, Müncheni könyvtár.) 
1686. G o 11 L o b ! Der Bluthund liegt darnieder : wir haben 
Ofen wieder, welches 145 Jahr unter das Türkische Joch ge­
wesen ist. Mit dieser wahrhaftiger Berieht der Königl. Haupt-
Stadt und Vestung Ofen, wie solches mit Gottes Hilfe und Bei­
stand an die Christen durch Sturm den 2. Sept. 1686. übergan­
gen. Frankfurt, 4-r., 8 1. (M.) 
1686. I b r a h i m B a s s a de Bude. Nouvelle galante. A. 
Cologne, 12-r. 208 1. (M.) 
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1686. J o u r n a l de la glorieuse conqueste de la ville de 
Bude, par les armes de Leopold I. sous la conduite du Duc de 
Lorraine et de l'Electeur de Bavière (a 10. Juni usque 2. Sept.) 
H. n. 12-r., 156 1. (M.) 
1686. J. W. G. N. Wahrhafte und ausführliche B e s c h r e i -
b u n g der Hungarischen Königl. Haupt- und Residenzstadt Ofen, 
deren Ursprungs, Namens und Erweiterung und aller im vori-
gen Saeculo darbey vorgefallenen Kriegs-Händel ; wie auch der-
selben von Leopoldo I. unter Anführung Carls von Lothringen 
1684. Belagerung. Sammt einem Tage Register, was bey deren 
2-ten Belagerung und endlichen Eroberung A. 1686. vorgelauf-
fen. Mit 13 Portraits und dem Plan. É. n. 4-r., 100 1. (M.) 
1686. Die bestürmte und erstürmte Stadt O f e n vorgestellt 
in einer genauen und gründlichen Erzehlung aller Kriegshand-
lungen, welche sich von Tag zu Tag (von 13. Julii bis 5. Sept.) 
während der Belagerung und Eroberung im J. 1686. zugetragen, 
sammt einem Bericht von Übergab der Festung Modon. Mit 
Kupfer. Nürnberg, 4-r., 80.1. (M.) C^*JU,u U< 
1686. O f e n kann von Türken-Klauen, sich nunmehr be-
freiet schauen. Das ist Vahrhaftig Gründliche Erzehlung, was 
massen diese Festen bisher unter Türkischer Schlaverei gelebte 
Stadt Ofen nach etlich wochiger Beläger und Bestürmung nun-
mehr . . . in ihre uralte Freyheit den 2. Sept. des itzt laufenden 
1686 Jahres versetzt worden. Samt 2 accuraten Kupfern. Nürn-
berg 4-r., 16 1. 2 képpel. Vw. 
1686. Osterlitzi P f a l t z Keresztély Ágost. Türken Fall in 
einer Sieg- und Dank-Predigt nach Eroberung der Haupt-Stadt 
Ofen, mit Beyfügung der Ursachen jetziger Christen-Siege, zu 
Prag vorgestellt den 22. Sept. 1686. Prag, 4-r., 32 1. (M.) 
1686. Der Rauch von Ofen d. h. Bericht welchergestalt die 
königliche Hauptstadt Ofen in Ungarn von den Türken vor 145 
Jahren mit List überwältiget und durch die Gnade Gottes in die-
sem 1686 Jahr den 2. Sept. von den Christlichen Potentaten und 
deroselben Herzhafften Armee wiederumb erobert worden. Leipzig. 
(Hammer. Müncheni könyvtár.) 
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1686. Sieghaffte-Teutsche-Waffen oder ausführlicher Bericht 
von der mit vielem Blut überwundenen Stadt Ofen. Prag. (Ham-
mer. Müncheni könyvtár.) 
1686. Le Turc subjugue, ou la glorieuse conquêt de la cé-
lebre et cy devant invincible fortesse de Bude capital du royaume 
de Hongrie. Cologne; 16-r. (Festetics gróf keszthelyi könyv-
tárában.) 
1686. Türkischer Reichsboden entworfen in diesem 1686. 
Jahre, da die Stadt Ofen belagert war, Frankfurt, 4-r., In Knit-
telwersen. (Hammer.) 
1686. Sonderbare B e g e b n ü s s e der Königlichen Vestung 
Ofen, worinnen nicht nur allein dieser Stadt Situation oder Ge-
legene und alle darinnen und um selbe befindlichen Raritäten 
und Gebaue, sondern auch verschiedene Belagerungen . . . ent-
halten. Insonderheit die Belagerung vor 2 Jahren, wie auch 
die jetzige bis zu der siegreichen Eroberung. Von einer unpar-
theyschen Feder. Mit Kupfern. H. n. 4-r., 38 1. (M.) 
1686. R a g g u a g l i distintissimi dell' assedio della Real 
Citta di Buda riconquistata per assalto dall' armi Christiane 
à 2. Settembre 1686. Composto da un Venturiere nell 'Armata 
del Dúca di Lorena. Milano, év n. 12-r., 136 1. (M) 
1686. Z e n a r o l l a János Pál. Giornale militare, overo Buda 
espugnata sotto gli.Auspicii del potentissimo et invictissimo Im-
peratore del Romani Leopoldo I. l'anno 1686. dalli fortissimi 
Erői Carlo V. Dúca di Lorena e Massimiliano III. Elett. di Ba-
varia. H. és év n. 8-r., 6, 224 1. (M. N.) 
1686. L'A q u i 11a Trionfante per il glorioso acquisto di 
Buda fattosi dall armi di Leopoldo Primo tenipre augusto Rap-
presentata al vivo nella Terra della Baricella a spese di D. Du-
rando Fronzarnoli, Domenico Maria Vugarelli, Giacomo Antonio, 
e Bonifacio Diolaisi. La seconda Dominica di Ottobre. Da me-
disimi Dedicata al Merito Impareggiabili dell' Ulustrissimo Sig. 
Co. Camillo Zambeccari. In Bologna, per gli Eredi del Peri. 1686. 
Con licenza di Superiori. 4-r., 23 1. (M.) 
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1686. C o U e g i u m Sternbergicum Soeietatis Jesu. Acroma 
Martiale, Inter festivos ac publicos Regni Applausus de recupe-
rata a Cristianis Buda regni Hungáriáé Metropoli, idque sub 
auspiciis Sacratissimi Caesaris Leopoldi nec non ejüsdem Victri-
cibus armis. Super eodem argumente versa extemporaneo metriee 
concinnatam atque in vulgus spersum a . . . . Neo-Pragae. Anno 
MDLXXXVI. 10. Kalend. Octobris. Pragae Typis Academicis, 
Collegio Soc. Jesu. 4-r., 15 1. (M.) 
1686. Der eylende C u r r i e r , mit sich bringend die mit 
Gottes Gnad durch die Kayserl. siegreiche Kriegs-Waffen glück-
lich mit stürmender Hand eroberte Verstung Ofen. Sambt einem 
Epitaphio oder Grabschrift deren in gemalten Ofen gelegene 
Guarnison. Anno 1686. H. n 4-r., 8 1. (M.) 
1686. die ehmaln ernstlich belagert und tapfer bestürmte 
nun aber den 2. Sept. desz 1686 Jahres glücklich eroberte Haupt-
Vestung O f e n vorgestellet in wahrhaffter Erzehlung dessen, 
was seit Ankunft dess vermeinten Türkischen Entsatzes vor und 
in der Vestung merckwürdiges passiret ; Samt einer eigentlicher 
Abbildung solcher Belagerung. Als eine Fortsetzung der unlängst 
den geneigten Leser mitgetheilten Beschreibung der in- und 
ausserlichen vormaligen Beschaffenheit Ofens, und zeit-währender 
Belagerung bisz auf den I. Augusti disz Orts zugetragene Merk -
würdigkeiten herausgegeben. Augsburg, Gedruckt und zu finden 
bey Jacob Koppmayer. 8-r., 8 1. (M.) 
1686. R e l a t i o n e dal Pianto e Lamento che fanno tutti 
gli Hebrei per la Pressa della Real Citta di Buda, Barzelotte 
ridiculosa, e curiosa, In Vienna, Trento, et in Lucca. Per Ja-
cinto Paci. Con Licenza de Superiori. 4-r., 4 1. (M.) 
1686. Nova e distinta R e l a z i o n e della Rotta data al Se-
raschiero sotto Buda dal Armi Imperiali, con la morte di tre 
mila Gianizzeri, e di qualche numero di Cavalleria li 14. Agosto 
1686. con l'aequisto di 12. pezzi di cannoni di molte Bandiere, 
e provisioni, con prigionia di molti Turchi. In Venezia et in Lucca. 
Con Licenza de Superiori. 4-r., 4 1. (M.) 
1686. S c h e i d e n Bálint. Budana Victoria Donum Altissimi 
oder aus deren Türkischen Feinden Händen, durch gnadenrei-
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chen Beystand desz allerhöchsten Gottes am 2. September lösz 
gewordener ungarische Sámson, An dem im Trierischen Erzstift 
am Tag der Erhöhung des Heil. Creutzes, den 14. Sept. 1686. 
wegen glorwürdigen Eroberung der Königl. Ungarischen Resi-
dentz und starken Vestung Ofen Hochfeyerlich gehaltenen Dank-
fest . . . . zu Coblentz vorgestelt. Trier. 4-r., 16 1. (M.) 
1687. D e s c r i p t i o n historique de la glorieuse conqueste 
de la ville de Bude augmentée des ultérieures victoires au 1686. 
'A Cologne. (Hammer.) 
1687. D i a r i u m das ist kurze und wahrhaftige Erzählung 
alles desjenigen, was Zeit während der Belagerung der gewalti-
gen Vestung und Schlüssel Ottomanischen Reiches in Ungarn 
Ofen sonst Buda genannt von Tag zu Tag sich zugetragen und 
wie solche nach vielen blutigen Stürmen endlich den 23. Aug. 
(2. Sept.) des 1686. Jahres von den Christlichen Armeen mit 
stürmender Hand erobert . . . Sammt fernerer kürzlicher Erzäh-
lung was die kays. Armee nach Eroberung Ofen von fernere 
Progressen in Ungarn gehabt und wie sie die beyden festen 
Städte als Szegedin und Fünfkirchen gleichfalls zur Übergabe 
gezwungen und die Esseker Brücke totaliter ruinirt und ver-
derbt h a t . . . H. n. 4 r., 90 1. (M.) 
1687. (?) F r a n c i u s Péter. Buda expugnata. Epiniciom 
H. és év n. 8-r., 16 1. (M.) 
1687. H o g e 1 Zaharias. Buda urbium atque arcium per 
Európám celeberrima, cum rebus ad eam et per Ungariam gestis 
memorabilibus plerique, priscis ac recentibus ac ejus origine in 
praesens quod degimus aevum (ab an. 445 usque 1686.) Histori-
corum et Geographorum e monumentis variis collecta. Erfurti, 
4-r. 4, 48 1. (M.) 
1687. R i c h a r d s Jakab. A journal of the siege and Ta-
king of Buda, by the imperial army, (Under the Conduct of the 
Duke of Lorrain, and his Electoral Hignets the Duke of Bava-
ria.) Anno Dom. 1686. Published by His Majesties Command. 
Printed for Gillisflower in Westminster-Hall. 4-r., 38 1. (N.) 
Ugyan e mû eredeti angol szövege és magyar fordítása megjelent : 
Monumenta Hungáriáé Historica Diplomataria. 1859. V. kötet. 
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1687. Successi délie correnti guerre d'Ungheria seguiti l'anno 
1686. Con distinto Ragguaglio di quarto e seguito giorno per 
giorno, sino ail' espugnatione della Citta di Buda. In Venetia, 
12-r. 159 1. (M.) 
1787. S c h a r d i u s János. Buda historico-mathematice de-
líneata. Lipsiae, 4-r.; 24 1. (M.) ' 
1687. Z e n a r o l l a János Pál. Relatione esatta e distinta 
sopra le operationi, fatte dopo l'assedio di Buda della vittoriose armi 
di S. M. C. l'anno 1686. con l'aggionta della nuova Ribellione 
d'Ungheria, e con altre particolarita seguiti sine alla marchia 
degl' Esserciti l'anno 1687. In Vienna, 8-r., 8, 140 1. (M. N.) 
1687. Wahrhaftiger und gründlicher B e r i c h t von der in 
Ofen vorgehabten Verätherey, wie dieselbe endecket und wie 
der Haupt-Verräther Fink v. Finkenstein desswegen zur Straffe 
gezogen und hingerichtet worden. Mit Kupf. H. n. 4-r., 8. 1. (M.) 
1688. P f l ü c k Gyula. Epistola ad Ludovicum a Secken-
dorff praeter fata Bibliothecae Budensis librorum quoque in] ul­
tima expugnatione repertorum Catalogum exhibens. Jenae, 8-r., 
112 1. (M.) 
KÖNYVTÁRRENDEZÉSI MOZGALMAK HAZÁNKBAN. 
Feladatunk lévén a magyarországi könyvtári viszonyokat 
minden irányban figyelemmel kisérni, alább két közleményt 
hozunk, melyek a magyarországi könyvtárak rendezéséhez új 
adalékot szolgáltatnak. Az egyik a m. kir. egyetem könyvtár­
rendezését felölelő f e l ü l v i z s g á l a t i .sz a b á l y z a t , m e l y 
k ő n y o m a t b a n m e g h a t á r o z o t t s z á m ú p é l d á n y o k ­
b a n j e l e n t m e g , a m á s i k k ö n y v t á r r e n d e z é s i t e r v e ­
z e t , mely az egri »Irodalmi Szemle« f. évi 10. számában látott 
napvilágot. Közöljük mindkettőt megjegyzés nélkül, alkalmat akar­
ván adni szakférfiaknak, hogy észrevételeiket mindegyikre nézve 
elmondhassák. 
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I 
A z e g y e t e m i k ö n y v t á r c z í mj e g y z é k e i n e k f ö l ü l " 
v i z s g á l a t a , d o u b l e t t e k k i s e l e j t e z é s e , a m u n k á k 
r é s z e i n e k e g y e s í t é s e , h e l y r a j z i c z í m j e g y z é k í r á s a 
é s a c a t a l o g u e r a i s o n n é e l ő k é s z í t é s é n e k t e r v r a j z a . 
Az egyetemi könyvtár rendezett részének haszonvehetővé 
tétele és a rend fentartása szempontjából elkerűlhetlenűl szüksé­
gesnek tartom az alább körülírt műveletek keresztülvitelét ;; a 
végrehajtás sikerében és annak gyors eszközlésében, a munka­
felosztás elveit követve és a könyvtártisztek tudományos képzett­
ségét, lelkiismeretes pontosságát és ügyszeretetét ismerve, teljes 
reményemet helyezem. 
# 
I. A f ö l ü l v i z s g á l a t ( R e v i s i o ) . 
1. A könyvek a repositoriumokból sorszám szerint (egy­
szerre 15—20 mü) a szolgák által kiemeltetnek és az illető tiszt 
közelében ezen czélból üresen hagyott polczra helyeztetnek el ; 
onnan csak a munka bevégezte után és a tiszt meghagyásából 
vitetnek azok szokott helyükre és másokkal cseréltetnek fel. 
2. A szak- és betűrendes (8-rét és 4-rét) czédulák minden 
hivatkozó mellékczédulákkal együtt, az átvizsgálandó munkák 
sorrendje szerint, kivétetnek a tokokból. 
3. Miután a szakczímtár lapjai az irányadók, azok vétetnek 
vizsgálat alá és pedig első sorban a péczeszó (Schlagwort) birál-
tatik meg, ha a munka szerzője nem tudatik, a fordító vagy a 
mű kiadó-szerkesztőjének neve vétetik péczeszó gyanánt, de 
ilyenkor a munka czímlapján levő első főnévre is történik hivat­
kozás, azaz a könyv czíme szerint is iratik melléklap. Ha a 
szerző neve, följegyzés vagy bibliographiai segédeszközökből ki­
tudható, zárjel közé írva péczeszó marad ugyan és azon névre 
iratik a főczímlap, de mellékczédulát is kell írni szokott módon 
azok számára, kik ezen fölfedezést még nem ismerik. Hírlapok, 
folyóiratok és évkönyvek s gyűjteményes munkáknál (melyeket 
többen írtak) a czímlapon levő első szó vétetik péczeszó gyanánt, 
azonban az egész főczím aláhúzatik, pl. Budapesti Szemle, Pesti 
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Napló, Losonczi Phoenix, Wiener Zeitung, Literarisches Central-
blatt für Deutschland stb. — Ezen eljárást könnyebb kezelhetés 
végett az újabb könyvtárrendezéseknél átalában elfogadták és 
követik ; már a megszokás is mindenkit arra vezet, hogy a 
hírlapot vagy folyóiratot teljes czíme szerint keresse, de így 
gyorsabban is föltalálja, mintha Hírlap, Zeitung, Zeitschrift sze­
rint rakva száz meg száz czédulát kellene átnéznie, a mikor a 
figyelem kifárad és hamarabb történhetik tévedés. A szerkesz­
tőkre, kik úgy is gyakran változnak, nem történik hivatkozás. 
4. A leírt czímlap szórúl-szóra, betűről-betüre összehasonlít-
tatik a könyv czímlapjával ; a könyvtár czímj egy zekének terve­
zett kinyomatása végett, minden kötet lapszáma leírassék, még 
pedig az előző lapokkal együtt, melyek ha római számmal vannak 
jelölve, úgy írassanak, ha számozatlanok, arabszámokkal és pedig 
a könnyebb áttekintés végett, ha egy-két kötetes a mű, egyfolytá­
ban, ha ötnél több, egymás alá pl. : I. kötet (vagy I. Band) 
VIII, 830 1. II. k. 3470 1. III. k. XVI, 574 1. IV. k. 743 1. 
vagy: 
. I. köt. 13,470 1. egy képpel 
II. » X, 352 1. 3 térképpel V. köt. 14,740 1. 
III. » XVI, 421 1. VI. » X, 640 1. 
IV. » XII , 342 1. VII. » 14,475 1. 
a szövegbe nyomott ábrákkal. Ha az előző lapok utolsója vagy a 
munka végső lapja üres, ez nem számíttatik ; azért ez feltűnik 
a páratlan számoknál ; ha a könyvek lapjai számozatlanok, akkor 
azok levelei számláltatnak meg és pl. így íratnak : 346 számo­
zatlan levél ; régi könyveknél pedig : A — F ív = 48 levél, 
czímlap és előszó = 4 sztlan levél. A kötetek vagy részek 
alczímei, a mennyiben nem lennének kitűntetve az írott czím­
lapokon, a kötetek lapszámai előtt Írassanak le, minden kötet 
czímét elől kezdve. Ha a munka teljes, a czímlapon a könyv 
czíme után, hely és évszám előtt kitüntetendő, így : 3 kötet, vagy 
3 Bände (rövidítve 3 Bde) mert az I—III. Bd, és I. II. Bd. azt 
jelenti, hogy még esetleg következhetik a IV. és V. kötet. 
Miután ezen eljárás eddig nem vétetett figyelembe, az csak 
az új czímlapokon íratik az illető helyre, a régieken pedig oldal­
vást, miként az a Frank-féle czímlapokon is látható. — Ha a 
munka nem teljes, a kötetek illetőleg füzetek sorszáma irónnal 
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jegyeztetik a czédulákra, mindaddig, míg a mű teljes lesz ; akkor 
a czímlap tentával végleg kipótoltatik és az irónnal történt föl­
jegyzés kidörzsöltetik. 
5. A mellékczédulák, a hivatkozási jegyekkel együtt, szintén 
vizsgálat alá jönnek ; ha egyik-másik eltévedt, ideiglenesen új 
írandó, ilyenkor arra fölül a sarokban irónnal »másolat« jegyez­
tessék ; ha a fölül vi /.sgálat bevégezte után se kerülne elő az 
eredeti czímlap, a fölüljegyzés kitörlése után, ezen másolat jő 
annak helyébe. Ha a fölülvizsgálatnál az eddig követett rend­
szert tekintve hivatkozó czédula nem íratott, az pótlandó lesz, 
csak új elvek megállapításánál kéretik ki a könyvtár igazgató 
tanácsa. 
6. A könyvnek jegye, száma mindenütt pontosan össze-
hasonlíttassék : a fő irányadó és mellékczédulákkal, másolatokkal, 
a munka egyes köteteivel és a jegyszalaggal. 
7. A szak-czímtár 8-rét czímlapjain tett javítások, toldások 
stb. a 4-rét czímlapokon is a díjnokok által (mindig az által, a 
ki az illető czímlapot másolta) rávezettessenek ; ezen javított 
másolatok is a tiszt által, az eredetivel összehasonlíttatnak és minden 
egyes lap a bevégzett munka után a tiszt névjegyével ellátva, 
illető helyére beosztatik. 
8. Ha a műben más tárgyú értekezés fordul elő, erről külön 
czédula írassék és az illető szakba helyeztessék. 
Nehogy a több utánjárást igénylő müveknél a fel-felmerülő 
kétségek hátráltassák a munka menetét, ily müvek számaik sze­
rint sorban egy 8 rétü jegyzőkönyvbe iratnak be, a kétség, 
hiányok vagy a félretétel egyéb okozatának rövid leírásával. — 
Nagyobb igazítás és kétségeknél, mint pl. a pécze-szó vagy osztá­
lyozás esetében mindenkor a könyvtár-igazgató tanácsa kérendő 
ki ; ennek távollétében, mint helyettese, az első őr tanácsa is ki­
kérethetik, ha a könyvtár-igazgató egyes esetekben fenn nem 
tartja ebbeli jogát. 
II. D o u b l e t t e k k i s e l e j t e z é s e és a m u n k á k r é s z e i ­
n e k e g y e s í t é s e . 
1. A czédulák kikeresésénél egy ugyanazon szerző vagy 
mű többi czédulái is áttekintendők lesznek ; ezen alkalommal 
tehát a müvek másod és harmadpéldányai, úgy a külön fölvett 
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munkarészek czédulái is kivétetnek az illető könyvekkel együtt ; 
az egyesítés a szokott módon megy végbe. 
2. A doublettek összehasonlítása és kiselejtezése nagy gon­
dot és megfigyelést kíván. Kútfő munkákat, vagy a melyeket 
gyakrabban keresnek, két példányban is kell bírnunk ; úgy­
szintén a papíros-nem és a különbféle ajánlás is figyelembe 
veendő. Ügyelni kell különösen arra, hogy a megtartott példány, 
nál meg vannak-e mind a mellékletek, közbül nem csonka-e, jó-e 
a kötése, nincs-e igen körűivágva? A kimustrált példányra rá­
írandó »doublette« és a megtartott példány száma, hogy az ismé­
telt összehasonlítás bármikor könnyű szerrel megtörténhessék. A 
kiselejtezett műnek czédulái magába a könyvbe helyeztessenek, 
miáltal nemcsak kitűntethető a kimustrált mű köteteinek száma, 
hanem az a doublettek czímjegyzékének megírásánál is jó szolgá­
latot fog tenni. 
Mindkét esetben az üresen maradt számokat a könyvek 
számozásával megbízott tisztnek, följegyzés végett, tudomására 
kell juttatni. 
III. H e l y r a j z i - c z í m j e g y z é k ( S t a n d o r t s - C a t a l o g , 
I n v e n t a r i u m ) k é s z í t é s e . 
A megelőzött műveletek igen megkönnyítik a helyrajzi czím-
jegyzék készítését, melynek fontosságát kitűnteti azon egy eset 
is, hogy csak ezen jegyzékből tudhatjuk meg a hiányzó könyv 
czímét, ezenkívül gyorsabb áttekintést nyújt több más esetben is. 
Ezen czélból minden főtudomány-szak számára külön-külön 4-rét 
vízirányosan vonalozott jegyzőkönyv készítendő, melynek lapjai 
függőlegesen is négy rovatba osztatnak. Minden lap homlokára 
íratik az alszak czíme. Minden műnek (számnak) két sor hagya-
tik fenn, hogy a később beírandó műnek helye is kijelöltethessék. 
Az 1-ső rovatba jő a folyószám (a műnek száma), 2-ik rovatba 
a könyv rövid czíme, a pécze-szó előírása mellett, mely itt nem 
húzatík alá, elég ha a 2-ik sor két betűvel beljebb kezdetik, úgy 
a keresztnevek is rövidítve iratnak, ezután jő a kötet-szám, 
kiadás, nyomtatási hely és év. Ha a munka nem teljes, a köte­
tek vagy füzetek számai ideiglenesen írónnal jegyeztetnek fel, 
3-ik rovatba a darab-szám íratik be t. i. hány darab kötetből 
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áll a mü, ha nincs bekötve "-de teljes, írónnal töltetik ki a rovat, 
ha a mü nem teljes, üresen hagyatik. 
4-ik rovatba jő a megjegyzés, pl. ha a mű elveszett (írón­
nal írva), a kézi könyvtárban levőknél, írónnal írt csillaggal 
»-{-«, úgy a magyar vonatkozásúak és nyelvűeknél kék ónnal 
történik megjegyzés. 
IV. A c a t a l o g u e r a i s o n n é e l ő k é s z í t é s e . 
A kézbevett munkának tüzetes átvizsgálása alkalmából igen 
könnyen előkészíthető a catalogue raisonné, mely egyik tudomány­
szakának szerkesztése úgyis az azon szakkal foglalkozó tiszt 
kiváló kötelessége leend. 
1. Az anonym és pseudonym müveknél, a szerző nevének 
kitudása és kritikai megállapítása a bibliograph egyik legszebb; 
feladata ; ezen nehéz ösvény egyengetésére nem keveset tettek 
jelesebb könyvészeink és tudós könyvtárnokaink ; így az egyetemi 
könyvtár müveinél is, lépten-nyomon találunk oly példányokra, 
melyeken Kaprinai, Pray és Toldy sajátkezűleg jegyezték fel a 
szerző nevét, ezen adatok teljesen megbízhatók ; azonban ha sem 
ily följegyzés, sem a munka előszava nem vezetne czélhoz, vannak 
segédeszközeink, ilyenek a németeknél Weiler, a francziáknál 
Querard, melyekhez ha fordulunk, csekély fáradsággal sok hasz­
not tehetünk az irodalomtörténetírónak és búvárnak. Mindez 
jegyzékbe veendő a forrás megnevezésével, pl. Toldynak, a könyv 
táblájára vagy czímlapjára írt, följegyzése szerint. 
2. A könyv provenientiája is gyakran nagy becscsel bír a 
kutató előtt ; azért a könyv táblájára, tiszta lapjaira és a mar­
gókra írt jegyzetek gondosan átvizsgálandók lesznek. Ezek nem 
ritkán történeti nevezetességű egyénekre vonatkozó családi vagy 
naplószerű jegyzeteket foglalnak magokban, úgy a könyv kriti­
kájára is történik néha hivatkozás. A jegyzékbe veendők azon­
ban időnként a könyvtárigazgatóval közöltessenek, nehogy a 
kutatók türelmét fölösleges jegyzetek által próbára tegyük, 
magunknak pedig fölösleges munkát szerezzünk. 
3. A könyv tartalmát tekintve nagy szolgálatot tehetünk a 
közügynek azzal, ha az előszót olvasgatván, a könyvet magát 
átlapozzuk és szövegével kissé megismerkedünk s ezáltal abban 
hazánkat vagy annak történetét és nevezetes férfiait illető vonatko-
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zásokat fedezünk fel, legyen bár az egy jelentéktelennek látszó -
pár sornyi vers vagy több lapra terjedő közlemény, mindezt 
jegyzékbe veszszük ; különösen becses ily följegyzés akkor, ha 
a könyv czíméből Ítélve abban hazánkra vonatkozó adatot egy-
átalában nem keresnénk. 
4. A könyv bekötése is fontos szerepet játszik úgy könyvé­
szeti, mint művelődéstörténelmi szempontból. A mennyire a rá­
nyomott czímekből vagy évszámokból annak kora és tulajdonosa 
kivehető, úgy szintén a kötés ritka becse följegyeztessék. 
Természetesen a könyvtártiszt ügyessége- és szerencséjétől' 
függ, hogy ezen rovatokat minél becsesebbé tegye. 
Mindezen jegyzetek a czédulák hátlapjára írassanak és azon 
módon a másolatokra is rávezettessenek. 
A fentebbiek elolvasása után önkénytelen azon gondolat 
jut eszünkbe, hogy ezen fölülvizsgálat sokkal több időbe és 
nagyobb munkába kerül, mint maga a fölvétel, pedig egy kis 
számítással az ellenkezőről győződünk meg, mert ha tekintetbe 
veszszük az újabb munkák túlnyomó számát és az egyes-rész- vagy 
kötetből álló műveket, el kell ismernünk azt, hogy a nagyobb 
figyelmet és tanulmányt igénylő munkák száma alig teszi könyv­
tárunk l/10 részét, azoknál is az előmunkálatok, rendelkezésünkre 
álló jegyzetek igen megkönnyítik ezen nehéznek látszó munkát. 
Azt se kell felednünk, hogy egy ugyanazon mű többször nem 
fordul meg kezünkön, míg ha minden műveletet külön végeznénk, 
egy könyvet 5—(5-szor is elő kellene vennünk s ezzel sok időbe 
kerülő, kevés haszonnal járó munkát végeznénk. A mi az időt 
illeti, ha naponként 10 műnek fölülvizsgálatát végezzük el, ezen 
művelet fél, legfölebb egy óránkat véve igénybe, rendes munkán­
kat egyáltalában nem hátráltatná, ugyanis ily csekély idő, te­
kintve a járulékok, vagy rendes fölvételek időnként való apadá­
sát, naponként délelőtt is magától kínálkozik, a délutáni órákat, 
midőn a rendes munka szünetel, úgy szintén a 2'/2 havi szün­
időt, midőn az olvasó-terem zárva van, nem is említve. 
Ily csekélységnek tetsző számmal pedig mily óriási művet 
alkothatunk, kitetszik a következő számításból: ha naponként 
10 művet vizsgálunk át, havonként 300-at, 10 hónap alatt 3000-et 
(tehát 2 hónap a nagy ünnepek és szabadságolásra levonatott) 
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hárman pedig egy év alatt 9000 műnek czímj egy zekét készíthe­
tik el sajtókészen. 
Ezen műveletnél pedig lelkesítsen bennünket azon tudat, 
hogy nem hiában éltünk, hanem tudományosan művelt egyének­
hez méltóan töltöttük be helyünket. 
II. 
KÖNYVTÁRRENDEZÉS TERVVÁZLATA.*) 
Valamely könyvtárrendezésnél lényegesekűl a következők 
tekinthetők : 
1) hogy az egész könyvtár teljes evidentiában álljon az 
illető elöljáróság — tulajdonos — szemei előtt, úgy, hogy akár 
ellenőrzés szempontjából bármikor revideálható, akár pedig esetről 
esetre könnyen resignálható legyen ; 
2) hogy minden egves könyv, mely kerestetik, biztosan, 
minden tétova nélkül, mintegy rámutatólag megtalálható legyen ; 
3) hogy minden egyes tudomány-szak necsak átalánosság-
ban, hanem részletezve, ágaira mint megannyi alszakokra és 
akkép legyen beosztva, hogy a ki egy bizonyos tárgyra vonat­
kozó munkákkal kivan megismerkedni, azokat mind, egy cso­
portban átnézhesse, s bármelyiket a signatura nyomán azonnal 
kezébe is vehesse. 
A mely könyvtár e hármas igénynek megfelel, az jól vagyon 
rendezve, mert megfelel czéljának, a melyért létezik. Maga a 
rendszer, mely szerint a könyvek elhelyezése történik, mindig 
mellékes dolog marad. Minden rendszernek megvannak saját 
előnyei, megvannak hátrányai. A legjobb rendszer mégis mindig 
az, mely a lokalitásnak a legjobban megfelel. K i s e b b s z e r ű 
k ö n y v t á r a k n á l , melyeknek egy-két nyilt teremben kell elhe-
lyeztetniök, a kijelölt hármas igényhez képest a könyvtár rende­
zésére l e g c z é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k a k ö v e t k e z ő 
e Í j a r á s . 
1) Az »Irodalmi Szemle« f. é. 10. számából. 
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A legelső teendő: a k ö n y v e k e l h e l y e z é s e s ezzel 
együttesen az I n v e n t á r i u m készítése. E munka következőleg 
menne végbe : 
1. Minden könyvállványról, a meglevő sorrendben (az A. 
betűvel jelölt állványnál kezdve) a könyvek leszedendők ; magá­
tól értetik, hogy egyszerre csak egy állványról. 
2. Kiürítve levén az állvány, helyén van most azt tisztára 
tenni és mi itt első szükségnek látszik, az egyes polczokat, melyek 
a könyvek súlya alatt meghajlottak, hátul támasztékkal ellátni. 
A meghajlott, meggörbült polcz nemcsak a szemet sérti, de a 
könyveket is annyira összébb szorítja, hogy főleg a kötetlen 
könyvek borítéka kivevéskor, minden elővigyázat mellett is, 
könnyen lehorzsolódik vagy leszakad. 
3. Következik a leszedett könyvek ö s s z e í r á s a , s i g n a -
t u r á k k a l e l l á t á s a ós e l h e l y e z é s e , 
Az ö s s z e í r á s , mely az egész rendezés alapját képezi, a 
következőleg lenne eszközlendő : 
a) minden opus czíme külön egy egy czédulára Írandó eme 
minta szerint: 
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Az opus czímének leírásánál azon szó, mely az alphabetikus 
katalógusban rendszó, vagyis vezérszó leend (péld. szerző neve. 
vagy névtelen munkáknál magát a művet jellemző czím-szó) 
kövérebb, nagyobb betűvel írandó. 
b) Megvizsgálandó: melyik polczra lehet kényelmesen még 
egy második sor könyvet elhelyezni; de minden ilyes második 
sorban csakis oly könyvek lennének elhelyezendők, melyek vagy 
csekélyebb becsüek, vagy csak nagy ritkán kerestetnek. Ily 
Magyar Könyvszemle 1879, 2 i 
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módon új könyvállványok felállítása is jó hosszú időre elma­
radhatna. 
c) Megesik, hogy két, néha három különböző opus is egybe­
kötve találtatik. Ez az összeírásnál folyvást figyelemmel kisé­
rendő. Ha az egybekötött opusok nevezetesek, s megérdemlikr 
hogy önállólag foglaljanak helyet, azokat legczélszerűbb elkülö­
níteni s külön beköttetni. Különben a csekélyebb becsűek egybe­
kötve maradhatnak, de ez esetben mindeniknek czíme külön-
külön beiktatandó, hivatkozással az első czímre. 
Össze lévén írva az egy állványba elhelyezendő könyvek, 
következik a signaturák felragasztása. Minden könyv kétféle 
(felső és alsó) signaturával láttatik el és pedig: 
d) minden könyv, sarka felső részén, kétféle számot kap 
10 
(ilyformán —«TÏ—)> a vonal fölötti szám jelenti az opus számát, a 
vonal alatti pedig a kötet vagy darab számát. Az opus számá-
nak az Inventarium első rovatával, a N u m e r u s c u r r e n s s e l 
kell megegyeznie. E kétféle szám végig fog futni az egész könyv­
táron, úgy hogy a legutolsó könyv, a mely tudniillik legutoljára 
szabályszerűen betétetett a könyvtárba, meg fogja mindig mutatni, 
hány opus és hány kötet van az egész könyvtárban. Világos, 
hogy e kétféle folyó számot a könyvek netaláni későbbi áthelye­
zése, vagy közbeszúrása által megbolygatni, megszakítani többé 
nem szabad. A szaporulatok, vagyis az újonnan érkezett könyvek 
mindig a legutolsó könyvállványba helyeztessenek, s csak akkor, 
ha az már teljesen betelt (nem befejezetlen, hanem teljes mun­
kákkal), csak akkor vétessék ezen, sorban legutolsó könyvállvány 
is, a többiek mintájára folytatólagosan rendezés alá. így meglesz 
az o r d o p e r p e t u u s ; meglesz az I n v e n t a r i u m (t. i. a 
czédulák lemásolása : vagyis egy Protokollba bevezetése után), 
melynek segélyével az egész könyvtár mindig teljes evidentiában 
álland a tulajdonos szemei előtt. 
b) Minden könyv, sarka alsó részén is jegyet kap és pedig 
B 
hármasat (ilyformán : V ) ; a b e t ű jelenti a könyvállványt^ 
melynek polczain a keresett könyv fel van állítva, a r ó m a i 
s z á m kijelöli magát a polczot, melyen a könyv áll, végre az 
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a r a b s z á m megnevezi a könyv helyét is, tudniillik: hányadik 
az a polczon. E hármas jegynek az Inventariumban és vala­
mennyi katalógusokban a » L i t é r a P l u t e i « , » N u m e r u s F o -
r u l i « és » N u m e r u s L i b r i « czímű három rovat fog meg­
felelni. Ezen utasító signatura oly egyszerű, hogy ennek nyomán 
minden olvasni tudó "biztosan, minden tétova nélkül megtalálja a 
keresett könyvet, vagy opust. Az arab számra nézve megjegy­
zendő, hogy ezen szám, minden polczon, az egynél kezdődik és 
az utolsó könyvvel bezáródik ; mert e számnak csupán az a 
czélja, hogy kijelölje : hányadik helyen áll a könyv a polczon. 
Ha már most például ezen szám a katalógusban nagyobb számot 
tüntetne föl, mint a mennyi könyv látható a polczon, ez világos 
jele annak, hogy ugyanazon polczon, belül, van még egy máso­
dik sor könyv, hol a számozás folytattatik ; mert a második sor 
az elsőnek folytatásául tekintendő, mintha nem is volna külön 
sor, hanem csak meghosszabbítása az első sornak. 
c) A külső csín tekintetéből a signatura papírjára is szük­
séges figyelmet fordítani. Nem rosszul venné ki magát, ha e 
czélra halvány színes papíros használtatnék (az egyetemi könyv­
tárban a rózsapapiros van alkalmazva.) 
d) Igen ajánlatos az alsó signaturát, belül a könyv táblájára 
is felírni. Ennek azon jó oldala van, hogy, ha netalán maga a 
felragasztott signatura egy kölcsönzött könyvről használat követ­
keztében ledörzsöltetnék, ama belső feljegyzés által megkímélte­
tik a könyvtárnok a könyv helyének katalógusok nyomán kere­
sésétől. 
Fel lévén ragasztva a signaturák, a könyvek az állványba 
elhelyeztetnek, úgy, a mint összeírva és signálva vannak. S ezzel 
az egy állvány rendbehozása be van fejezve. Ily módon követke­
zik a többi. 
A további teendők ezek lennének : 
Míg az összeírás és elhelyezés tart (alkalmas segéd által) 
a czédulák folyton másolandók lennének, úgy hogy a czédulás 
összeírás két példányban legyen. Az egyik, eredeti példány, az 
állványok számához képest ugyanannyi csomagokba kötve, a 
duplicatumok kiszedéséig félre tétetnék, a második vagyis másolt 
és az eredetivel gondosan összevetett példányból pedig az, 
21* 
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a l p h a b e t i k u s k a t a l ó g u s egybeállítandó, úgy hogy a 
könyvtár-összeírás és elhelyezés befejeztével az alphabetikus cata-
logus már készen fogna állani. Hogy a czédulás alph. kat. a 
czédulás összeírással egyidejűleg készüljön, azon nem csekély 
fontosságú körülmény is igazolja, hogy csakis ezen eljárás mellett 
lehet a könyvtárt, a rendezés ideje alatt is, folyton használható 
állapotban fentartani. 
Az alphabetikus katalógus összeállításánál nem elég csak a 
kész czédulákat alphabetice összeállítani, hanem minden Opusnál 
a vezérszót, mely után a könyv szokott kerestetni, meg kell hatá­
rozni, s a hány vezérszó fordul elő egy czímlapon, annyifelé kell 
azt az illető b e t ű alatt beiktatni ; mert vannak O p u s o k , melyek­
nek több szerzőjök van (szerkesztő, társ-szerzők ; szerző és fordító) 
és vannak, melyek kettős czímmel birnak ; mindezek valamennyi 
vezérszóik szerint beiktatandók. 
Az alphabetikus katalógus szerkesztője ne engedje magát 
tévútra vezettetni azon netaláni örömében, hogy például egy 
b e t ű v e l teljesen rendben van, hogy tehát ezen b e t ű t most 
már tisztázni lehet, vagyis hozzá lehet fogni az alphabetikus 
katalógus tisztázásához. Nem, a tisztázáshoz csak akkor lehet 
hozzáfogni, ha az egész alphabetikus katalógus A-tól Z-ig a czédu-
lákból össze van állítva; mert még a Z betűnél is előjöhet oly 
opus, melynek egyik vezérszója azt kivánja, hogy ez opus az A 
betű alatt is beiktattassék és megfordítva. 
Össze lévén ekként állítva a czédulás teljes alphabetikus 
katalógus, ebben világosan fel fognak tűnni a duplicatumok. Most 
tehát hozzáfoghatni a d u p l i c a t u m o k k i s z e d é s é h e z , s ezek 
helyébe más opusok teendők. Magában értetik, hogy egyúttal a 
duplicatumok czédulái is kiszedendők (mind a csomagokban 
félretett, mind pedig a lemásolt s már alphabet rendbe szedett 
czédulák közül) és a duplicatumok helyébe elhelyezett új opusok 
czéduláival fölcserélendők. Ezen rectificatio után teljesen készen áll : 
1) a czédulás I n v e n t a r i u m ; 
2) a czédulás A l p h a b e t i k u s k a t a l ó g u s és e mellett 
3) a kiszedett duplicatumok czéduláiból is, ugyancsak a 
d u p l i c a t u m o k teljes a 1 p h a b e t - k a t a 1 o g j a. 
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Csak most lehet hozzáfogni a majd bekötendő I n v e n t a -
r i u m (Helyrajzi katalógus) és az A l p a b e t i k u s k a t a l ó g u s 
tisztázásához. 
Meg kell itt jegyezni, hogy ezen katalógust lehet s kell is 
p e r p e t u u s s á tenni az által, hogy az alphabet minden betűje 
újból alphabet rend szerint felszakoltassék s minden szakasz után 
elegendő tiszta lap hagyassák. Például az A betű szakoltassék 
föl : Aa, Aô, Ac, Ad-re stb. s minden szakaszhoz egy vagy több 
üres levél csatoltassék. Ha aztán, például egy század alatt, ezen 
katalógus megtelik, a könyvkötő szét fogja azt bontani, új üres 
lapokkal ellátni s újra bekötni, s ez állapotban eltarthat ismét 
egy századig stb. 
Hátra van még a c a t a l o g u s s y s t h e m a t i c u s . Az 
alphabetikus katalógusnak másolás-ideje alatt a már lemásolt 
czédulákat mindjárt a tudomány-szakok szerint osztályozva, e 
munkának végeredménye leszen : a tudomány-szakok szerinti 
katalógus. Ez a rendező szakavatottságához képest többé-kevésbbé 
részletes lehet, annyira, hogy bármely tárgyra vonatkozó opuso­
kat keressen valaki, azokat itt egy csoportban áttekintheti, s a 
signatura nyomán mindjárt kezébe is veheti, a nélkül, hogy az 
alph. katalógushoz kellene folyamodnia. A tisztázásnál itt se feled­
tessék el üres levelek csatolása minden szak után, úgy mint az 
alph. katalógusnál mondatott. 
Szokás még a könyvtárakban oly katalógusokat is tartani, 
melyek nem annyira szükségesek, mint inkább a nemes kíváncsi­
ság kielégítésére szolgálnak. Ilyenek: az I n c u n a b u l á k , a 
K é z i r a t o k , a R i t k a m u n k á k és (nálunk magyaroknál) a 
H u n g a r i c á k katalógusai, melyek könnyen összeállíthatók. 
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MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSÚ LEVELEZÉSEK 
HG. LOBKOWITZ MÓR RAUDNITZI LEVÉLTÁRÁBAN. 
Jelen füzetünk egyik rovatában veszik olvasóink azon ma­
gyar codexnek ismertetését, mely herczeg Lobkowitz Mór raud-
nitzi könyvtárában őriztetik, s melyről ekkorig a magyar iroda­
lomnak tudomása nem volt. 
Ezzel kapcsolatban érdekesnek tartjuk tudósaink figyel­
mét a herczegi család gazdag levéltárára is felhívni, mely ha­
zánk XVI—XVIII-ik századi történetéhez nagybecsű adalékokat 
szolgáltat. 
A levéltárban van 1572—1707-ből összesen 958 magyar­
országi levél és körülbelől 100 ív Acta, melyek tudomásunk sze­
rint ekkorig még felhasználva nincsenek. 
Kérésünkre dr. Dvorsák Miksa levéltárnok úr szíves volt 
ezen okmányokról részletes kimutatást készíteni, melyet magyar 
fordításban ez alkalommal oly czélból közlünk, hogy a magyar 
történetbuvárokat az említett levéltár magyar- és erdélyországi 
vonatkozású dolgairól tájékoztassuk. 
Magyarországi levelezések és okmányok a Lobkowitz ber­
ezegek raudnitzi (Csehország Elba mellett) levéltárában. 
L e v e l e z é s e k : 
Lobkowitz Venczel Özséb herczeghez, Ságon urához, csá­
szári tábornagyhoz és az udvari hadi tanács elnökéhez, ki 1665 
óta főudvarmester, 1669 óta pedig a titkos tanács elnöke volt. 
C.35-C.45 levelezés. 
C. 35. 
Rothal János gróf jelentései felső-magyarországi 
küldetéséről 1661—1673., részint német, ré­
szint latin nyelven 67 levél 
Volkra Ottó Ferdinánd gróf levelei 1672-74-ből 4 német levél 
Összesen 71 levél. 
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C. .36. 
A Batthyány grófok levelezései : 
Ádám 1648—51., 57-ből . . . . . . . . 16 német levél 
Borbálya grófnő, ÖZY. Forgách Zsigmond grófné 
1650—74., részben német, részben latin nyelven 7 » 
Kristóf, 1660—1674., részben latin, rész. német 40 » 
Pál, 1660—1673. » » » > 4 
Katalin, sz. Illésházy grófnőtől 1671 1 német levél 
Összesen 68 levél. 
<rr. Balassa Imre levelei 
» » Bálint » 
» Bánfy Dénes » 
Barkóczy István » 
C. 37. 
1664—1672 
év nélkül 
1666—71 
1674. 
Bella Ferencz Zsigmond levele 1663. 
Bethlen Farkas levele 1673. . . 
Bornemisza János » 1650. . . 
Bory Mihály » 1665—1667. 
Gr. Csáky László » 1652-1673. 
» István » 1664—1669. 
» » Ferencz levelei 1665—67. 
özv . Csáky Lászlóné szül. Batthyány 
dolna grnő levele 1662. . . . 
Ozobor Imre levele 1670 
Gr. Draskovich nádor özvegye levele 
» Erdődy Sándor levele 1670. . 
Imre » 1661., 1670. 
» » György » 1657. 
Miklós » 1665—76. 
Gr. Esterházy Dániel és László levelei 
» » Dániel levelei 1650. 
László » 1650. 51 
Mag-
1648. 
11 latin levél 
1 » » 
3 » » • 
1 » » 
1 » » 
1 » » 
1 » » 
7 » » 
5 » » 
3 lat.-német levél 
10 latin levél 
1 » » 
1 » •» 
1 » » 
1 » » 
1671. 3 
. . 1 
. . 4 
1 
2 
1645. 
8 lat.-német levél 
Össesen 67 levél. 
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C. 38. 
Gr. Forgách Ádám tábornok levelei 1650—63. 42 német levél 
» Ádám levelei 1668—1671. . . 4 latin levél 
» Frangepán Ferencz levelei 1662—67. . . 3 » » 
» » Vilmos Antal levelei 1651. . . 2 » » 
Összesen 51 levél. 
C. 39. 
Hedlyfalvy Hedly Mátyás levelei 1661—1670. 10 latin levél 
Gr. Homonnai-Drugeth György tábornok le­
velei 1659—61 6 német » 
Jakusits Imre levelei 1671 2 latin » 
Gr. Illésházy György levele 1671. . . . 1 latin levél 
Br. Joanelli János András » 1666—73. . 15 lat.-német levét 
a magy. bányavárosok kamaragrófja. 
Gr. Károly László, szathmári főkapitány levele 
1666 -71 6 latin 
Gr. Koháry István levele 1663 1 » » 
Br. Lippai Gáspár, magyar kamarai elnök 
levele 1650—52 2 » » 
Br. Lippay János és György levele é. n. . 2 » » 
Maryanovich Kristóf » 1660. . 3 » » 
Majláth Miklós királyi ügyigazgató és sze-
mélynök levele 1670—71 3 » 
Majthény János levele 1673 1 » » 
Mikulich Sándor » 1652 1 » » 
Összesen 53 levél. 
C. 40. sz. 
Gr. Nádasdy Ferencz, országbiró levelei 
1651—1670 56 lat.-olasz-n. 1. 
Ostrozich Mátyás levelei 1671 4 » » 
Összesen 60 levél. 
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C. 41. 
Gr. Pálffy Pál, Magyarország nádorának leve­
lei 1646-1650-ből 26 lat-német levél 
Gr. Pálffy Miklós levelei 1669—73. . . . 8 
» » Francziska grnő lev. 1662—1666. 5 német » 
Palóczy Mária » 1665—1669. 2 » 
Parnova » 1667. 3 latin » 
Gr. Pázmán Miklós » 1666. 1 » 
Perényi grófok » 1671. 1 » » 
Petheő Zsigmond felső-magyarországi altábor-
nok levelei 1661—1674. . . . . . . . 4 0 lev. köztük 
38 latin » 
2 magyar » 
Gr. Zrínyi Ferencz levelei 1668—71. . . . 3 német » 
» Tökölyi István » 1670 1 latin »_ 
Összesen 90 levél. 
C. 42. 
Gr. Zichy István, magyar kamarai elnök 
levelei 1665—72 14 lat.-német levél 
Gr. Zrínyi Miklós levelei 1648 2 latin-olasz » 
» özvegy Zrínyi Mária Zsófia szül. br. Löbl 
levelei 1664—1666 7 latin-német » 
Gr. Zrínyi Péter levelei 1663—70 19 lat.-n.-olasz » 
» Zrínyi Petemé, szül. Frangepán Anna 
Katalin levelei 1670—71—73 3 német » 
Gr. Zrínyi János Antal levelei 1670—71. . 3 olasz » 
Összesen 48 levél. 
C. 43. 
Gr. Wesselényi Ferencz, Magyarország nádo­
rának levelei 1648—65. . . . . . . . 45 lat.-német levél 
özv. Gr. Wesselényi Ferenczné szül. Széchy 
Anna Mária, a nádor özvegye levelei 1670. 6 » » 
Gr. Wesselényi László levele 1674. . . . 1 » » 
Összesen 52 levél. 
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C. 44. 
A Magyar Kamara levei 1665 2 latin levél 
Magyar-, Horvát- és Tótország megyéinek 
nuntiumai (betűsoros rendben) 1660— 
1674 46 » 
Horváth és Tótország Karai és Rendéinek le­
velei 1667—1673 4 » 
Összesen 52 levél. 
C. 45. 
Magyarország szabad királyi városainak le­
velei 1668-1674 38 lat.-német levél 
Folyamodók különböző emlékiratai (memo-
rialia) (betűsoros rendben) 34 latin levél 
Összesen 72 levél 
D. 254. 
Zombori Lippay György, esztergomi érsek 
levelei Lobkowitz Ulrik grófhoz 1648. . 3 latin levél 
Ugyanő Lobkowitz Venczel herczeghez
 v1650 
—1665 \ . 28 » 
Püsky János, nyitrai püspök ugyanehez 1648. 1 » » 
Ugyanő mint kalocsai érsek, ugyancsak Lob­
kowitz herczeghez 1650—53 6 » » 
Összesen 38 levél. 
D. 255. 
Szelepcsényi György, kalocsai érsek levelei 
Lobkowitz Venczel hczeghez 1661—1666. 6 latin levél 
Ugyanő, mint esztergomi érsek előbbihez 
1666—1669. 41 * 
Összesen 47 levél. 
D. 256. 
Ugyanez ugyanahoz 1670—1674 31 latin levél. 
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D. 257. 
A zágrábi püspökök. 
Borkowics Márton Lobkowitz Venczel hghez 
1665-73 29 latin levél 
Braikovics Márton Lobkowitz Ferdinand her-
czeghez 1705-1707 3 » 
Összesen 32 levél. 
D. 268. 
Gr. Pálffy Tamás, egri püspök levelei Lob­
kowitz Venczel herczeghez 1665—70. . . 14 latin levél 
Ugyanő, mint nyitrai püspök a felső magyar­
országi mozgalmakról szóló 2 levélmásolat­
tal 1673. 3 » 
Petretich Péter, zágrábi püspök, választott 
kalocsai érsek levele 1666 1 » » 
Mockcay András, corbaviai püspök levele 
1671 1 » 
Szedeny György, győri püspök levelei 1666. 7 » » 
Szegedy Ferencz, váczi püspök, királyi kan-
czellár levelei 1665—66—68 3 » » 
Pongrácz György, szemendriai püspök levele 
1667 , 1 » 
Ugyanő, mint váczi püspök 1674 1 » » 
Az egri káptalan levele 1673 1 » » 
Összesen 32 levél. 
D. 264. 
Gencsy Egyed György pannonhalmi főapát 
levele 1672 . 1 latin levél. 
B. 123. 
Somlyói Báthory István levele Pernstein Wra-
tizlawhoz 1572 1 » » 
Bethlen Gábor Lobkowitz Zdenko hghez 1656 
(Zdenkot lakodalmára hívja) ; 1626. am­
nesztia ; . . . . . . 3 » » 
Összesen 5 levél. 
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Felső-Vadászi Rákóczy György, Erdély feje­
delme , a partiumok ura és a Székelyek 
grófja Lobkovitz Vencel hghez 1648, 1650, 
1658 4 latin levél 
Kákóczy Zsigmond ugyanehez 1648, 51 . . 2 » » 
Báthory Zsófia Rákóczy György özvegye 
ugyanehez 1661--1673 . . . . . . . 30 » » 
Rákóczy Ferenc ugyanehez 1672—73 . . . 2 » » 
Rákóczy Sarolta hercegnő, szül Hesseni tarto­
mány grófnő ; kelet nélkül ; (a római ki­
rálynőhöz kiszabadításáért a kolostori fog­
ságból ;) : 1 francia » 
Másolata a Rákóczy val 1645. augusztus 12-én 
kötött béke császári okmányának . . . 2 ív latinul. 
Összesen 45 levél. 
B. 124. 
Kemény János, Erdély fejedelme, Lobkowitz 
Vencel hghez 1661—1662 4 latin levél 
Apafy Mihály, Erdély fejedelme, a császárhoz 
1666-ban latinul . . 11 ívnyi terjedelmi irat 
Ugyanő Lobkovitz Vencel hghez 1664—72 . 11 » > 
Kászonyi Márton esztergomi kanonok dömösi 
prépost és komáromi főesperes, az erdélyi 
fejedelem követe Lobkowitz Wencel hghez 
1663-1674 29 » 
Erdély három nemzetének és a vele egybe­
kapcsolt magyarországi részeknek irata Lob­
kovitz Vencel hghez 1662 3 » » 
Ugyanezeké a császárhoz 1 » » 
Összesen 48 levél. 
Okmányok. 
f i -i 
Sign.— QQ— Iratok, Magyarország uj kormányforma behozata­
lára vonatkozók, 1671, 1672., 1673. évekből. Tartalmuk: Lipót 
császár levelei Lobkovitz hghez, ennek a császár elé terjesz-
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tett javaslatai, továbbá egy jelentés Magyarország jelenlegi álla 
potáról, (olaszul) utasítások, ama rendszabályok leírása, melyek 
szerint Magyarország kormányoztatni szokott és t. m. irat. 
mintegy — 100 ívnyi — fasc. 
Van tehát összesen 958 levél, melyekből azonban 100 le­
vonható, amennyiben csak újévi köszöntőket tartalmaz. Marad 
tehát 858 levél és 100 ívnyi okmány. Dvorzsák Miksa, 
könyvtárnok és levéltárnok. 
JELENTÉS A M. N. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
ÁLLAPOTÁRÓL ÉS GYARAPODÁSÁRÓL 1878 9-ben. 
Méltóságos Igazgató úr ! 
A nagyméltóságú kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium­
nak f. évi június 19-ikén 1.6009. sz. a. kelt rendeletére, van 
szerencsém a vezetésem alatt álló osztály állapotáról, gyarapodá­
sáról, rendezéséről, a hiányok- és hézagokról, a látogatók számá­
ról és a személyzet tevékenységéről, az 1878-ik év második és a 
folyó év első felében, jelentést tenni ; minthogy múlt évi szep­
tember 21-én 97. szám alatt bemutatott jelentésem az 1878-ik év 
első felére is kiterjeszkedett. 
1. A könyvtár-rendezési munkálatok szabályszerűen halad­
nak előre. A nagy-mennyiségű gyarapodások földolgozása mellett, 
a rendezetlenül heverő régibb hírlapoknak rendezése munkába 
vétetett. Továbbá a czédula-catalogusban a Széchenyi-könyvtárhoz 
tartozó munkáknak ekkorig régi czímlapjaik voltak beosztva; 
ezeknek az új rendezési tervnek és a mai könyvtártani igények­
nek megfelelő átdolgozása folyamatban van. 
2. A könyvtár tervszerű kiegészítése érdekében — a modern 
literaturát és az antiquariusi könyv-piaczot figyelemmel kísérve, 
— különösen oda irányoztuk törekvésünket, hogy a régi magyar 
nyomtatványokból bírt készletünket lehetőleg gyarapítsuk. E miatt, 
Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár« czímű munkájának meg­
jelenése után, a kisebb vidéki könyvtárakhoz és magán-gyűjtők­
höz oly kéréssel fordultunk, hogy a birtokukban levő magyar 
ősnyomtatványokat, melyek a Múzeum könyvtárában hiányoznak, 
cserében vagy ajándékul engedjék át. 
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A fölhívást nem követte a várt siker. De eredménytelen 
nem maradt. A j á n d é k u l a kegyes tanító-rend magyarországi 
tartományfőnökétől három XVII. századbeli munkát nyertünk. 
C s e r é b e n : az Erdélyi Múzeumtól 36 XVII. századbeli erdélyi 
országgyűlés nyomtatott végzéseit; Lugossy József debreczeni 
tanártól 29 XVI. és XVII. századbeli munkát; a nagy-enyedi 
minorita zárdától három XVII. és XVIII. századbeli halotti 
beszédet. 
Még jelentékenyebb siker jutalmazta a régi könyvek táblái­
ban tett kutatásainkat. A föláztatott táblákból, egyéb bibliogra-
phiai unicumok és ritkaságok mellett, n e g y v e n ö t oly magyar 
munkát, részint teljesen, részint töredékben, emeltünk ki, a melyek 
ekkorig teljesen ismeretlenek valának. Bibliographiai ismerteté­
sek, számos mutatványnyal, a »Könyv-Szemle« múlt évi utolsó 
füzetében jelent meg. Példánkat az ország több könyvtárában 
utánozták. S t e i n G á b o r kolozsvári nyomdász és V a s d y 
G y u l a a székely múzeum őre, ilymódon napvilágra hozott több 
unicumot ajándékoztak könyvtárunknak. 
Más irányban is tetemesen gyarapodott a könyvtár. 
Különösen a metszetek gyűjteménye több jelentékeny aján­
dék által szaporodott. Gróf Erdődy Sándor magyar történeti 
érdekű 181 réz- és fametszetet, Kóhn kőnyomdatulajdonos, mű­
helyében készült 197 kőnyomatú arczképet adományozott. 
A v á s á r o l t ritkaságok közöl kiemelendő : a pécsi egyház­
megye hártyára nyomatott misekönyve 1499-ből ; Ovidius Meta-
morphosisainak 1503-iki velenczei kiadása, mely egy magyar 
főpapnak van ajánlva. 
Az egész gyarapodást a következő számok tűntetik elő : 
V á s á r l á s útján: 643 kötet. 
A j á n d é k u l : 911 kötet és 474 iskolai értesítvény. 
K ö t e l e s p é l d á n y o k : 1967 kötet. 
A k é z i r a t g y ű j t e m é n y ajándékul kapta H o r v á t h 
M i h á l y elhunyt nagy történetírónk hátrahagyott irodalmi érdekű 
kéziratait és levelezéseit. Vétel útján megszerezte Torma Károly 
budapesti egyetemi tanárnak 544 darab okiratból és levélből álló 
gyűjteményét, mely hazánknak főleg XVII. századbeli történeté­
nek földerítésére nagyfontosságú kútforrásokat tartalmaz. A jelen 
század irodalmi történetéhez pedig T a t a y J á n o s , B a j z a 
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J ó z s e f és F á y A n d r á s megvásárolt levelezései fognak érde-
nyagot nyújtani. 
Összesen a könyvtár ajándékul kapott 8 kéziratot 41 oklevelet. 
Vásárolt 54 » 588 » 
Éhez járulnak a Bajza, Fáy és Horváth, gyűjtemények, melyek 
még nincsenek rendezve. 
Vásárlásokra és könyvkötésre fordíttatott 3803 forint 83 kr. 
3. Az olvasók száma 20697-re emelkedett, kik 38207 
nyomtatványt, 1838 kéziratot és 6658 oklevelet használtak. 
A könyvtár gazdag gyűjteményeit az irodalom munkásai 
közül számosan vették igénybe. Úgyszólván állandó látogatói: 
Ipolyi Arnold, Pulszky Ferencz, Dr. Wenczel Gusztáv, Dr. Haj­
nik Imre, Szilágyi Sándor, Szilády Áron, Jakab Elek, Nagy 
Imre, Fabriczius Károly, Pesty Frigyes, Deák Farkas, Zsilinszky 
M., Vetter A. altábornagy, Dr. Heinrich Gusztáv, Wolf György, 
Bodnár Zsigmond, Beöthy Zsolt, Báró Radvánszky Béla, Szinnyei 
József és mások. A fiatalabb tudós nemzedékből, kik huzamosb 
ideig a könyvtárban búvárkodtak, kiemeljük : Dr. Ballagi Aladárt, 
Dr. Marczali Henriket, Dr. Szalay Józsefet. Gyakrabban meg­
fordultak a könyvtárban : Jókai Mór, Gyulay Pál, Thaly Kálmán, 
Dr. Bánóczy József, Nagy Gyula, Dr. Thallóczy Lajos, Dr. Fehér-
pataky László, Dr. Szinnyei József s mások. Vidéki tudósaink 
közül itt búvárkodtak több napig: Dr. Szabó Károly, Haan 
Lajos, Dr. Szvorényi József, Pór Antal, Véghelyi Dezső, Dr. 
Góressy Kálmán, Dr. Wertheimer Ede s mások. 
A könyvtár tudományos érintkezésben volt a bécsi cs. ud­
vari, a salzburgi, a müncheni kir. állami, a drezdai királyi, a 
lipcsei egyetemi, a modenai, parmai, bolognai és íiórenczi kir. 
könyvtárakkal, melyektől részint eredeti kéziratokat kapott tudo­
mányos használatra kölcsön, részint közvetítések által több, ha­
zánkat érdeklő kiadatlan kéziratot másoltatott, részint pedig 
tudományos kérdésben véleményadásra kéretett általok fel. 
4. A könyvtár orgánuma a »Magyar Könyv-Szemle« a jelen 
évben negyedik folyamát bocsátja közre, melynek ívszámát 24-ről 
30-ra kellett, a rendelkezésre álló anyag bősége miatt, emelni. 
Evenkint hat füzet ielen meg. *) ^ , ,.
 Tr.7 T , , io«n • T -i Fraknoi Vilmos, Budapest, 1879. lui. 1. . ..
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— Dr. Fraknói Vilmos múzeumi könyvtár-őr a magyar 
tudományos Akadémia főtitkárává megválasztatván, folyó évi 
május 23-án a Nemzeti Múzeumban viselt könyvtárőri állomá­
sáról lemondott. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. 
kir. miniszter úr f. évi június 28-án 14,790. sz. a. kelt leira­
tában, meleg szavakban megemlékezvén Fraknói Vilmosnak 
négy évet meghaladó könyvtárnoki sikeres működéséről, lemon­
dását elfogadta; s megbizva őt az új őr kinevezéséig a könyv­
tár további vezetésével, fenntartotta magának tanácsát, az ál­
lomás betöltése után is, mindannyiszor kikérni, valahányszor a' 
könyvtár érdeke ezt megkivánná. Egyúttal felhivta a minisz­
ter úr a Múzeum igazgatóját, hogy az állomás betöltése 
iránt néhai gróf Széchenyi Ferencz alapitó levele értelmé­
ben intézkedjék, vagyis szólítsa fel a gróf Széchenyi családnak 
a kijelölésre hivatott tagját, hogy az üresedésbe jött könyvtár-őri 
állomás betöltésére tegyen javaslatot. Ennek következtében a 
Múzeum igazgatója az alapító levél értelmében a gróf Széchenyi 
család ez idő szerinti legnagyobb dignitariusával : Gróf Szé­
chenyi Imre berlini nagykövettel tette magát érintkezésbe s 
hivatalos formában felkérte, hogy a jelen concret esetben, az őt 
megillető jogánál fogva, intézkedni, s a kijelölést megtenni szí­
veskedjék. E felhívásra a nemes gróf azt válaszolta : hogy a 
gróf Széchenyi család közös megállapodása következtében, a 
múzeumi könyvtár-őri állomás betöltési ügye gróf Széchenyi 
Kálmánra bízatván, a jelen concret esetben ez fogja a hivatalos 
kijelölést megtenni. Ennek következtében: 
»a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter úr, a 
magyar nemzeti múzeumnál üresedésbe jött könyvtárőri álló-
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másra, a Széchenyi család legidősbjének, gróf Széchenyi Kál­
mánnak kijelölése folytán, Székhelyi M a j l á t h B é l á t nevezte 
ki, (Budapesti Közlöny 1879. okt. 7.) ki f. é. november 1-étől 
kezdve átvette az osztály vezetését. 
Ez alkalomból Fraknói Vilmos, ki a könyvtár ügyeit egész 
november l-ig vezette, a következő nyilatkozat közzétételére kérte 
fel a »Magyar Könyvszemle« főmunkatársát: 
»A Magyar Tndom. Akadémia jelen évi nagygyűlésén ezen 
tudományos intézet főtitkárává megválasztatván, kötelességemnek 
tartottam a múzeumi könyvtárőri hivatalomról lemondani. És 
miután a gróf Széchenyi-család előterjesztésére, a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által utódommá kinevezett 
s z é k h e l y i M a j l á t h B é l a , hivatalát a mai napon elfog­
lalja, a könyvtár vezetésétől és a »Magyar Könyv-Szemle« szer­
kesztésétől ezennel visszalépek. 
Nem tartom szükségesnek, hogy a jelen alkalommal, négy 
éven át viselt hivatalomban kifejtett működésemről számot adjak ; 
minden fontosabb mozzanatait e folyóirat négy évfolyama időn­
ként feltüntette. 
De el nem mulaszthatom úgy a nagymélt. vallás- és közok­
tatásügyi m. k. minisztériumnak, a M. N. Múzeum igazgatójának és 
tiszttársaimnak, mint egyúttal mindazoknak, kik hivataloskodá-
som idejében a könyvtár gyarapításában és ezen folyóirat ki­
fejlesztésében közreműködtek, támogatásukért hálás köszönetemet 
kifejezni. 
Budapest, 1879. november 1-én. 
Fraknói Vilmos. 
A »Magyar Könyv-Szemle« szerkesztése a folyóirat eddigi 
főmunkatársára, C s o n t o s i J á n o s könyvtári őrsegedre bízatott 
Birjuk az eddigi könyvtárőr és szerkesztő úrnak igéretét, hogy 
közreműködését és támogatását e folyóirattól ezentúl sem fogja 
megvonni. 
— A M . Történelmi Társulat f. é. augusztus havában Ma-
rosvásárhelytt tartott vidéki nagygyűlésén a levéltári és régészeti 
bizottságokon kivül egy könyvtári bizottságot is küldött ki, mely­
nek a Marosvásárhelytt és vidékén létező könyvtárak átvizsgá-
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lását tette feladatául. A bizottság Marosvásárhelytt átvizsgálta a 
gróf Teleki féle, a ref. főtanoda, a báró Apor-féle, a ferencz ren­
diek és a minoriták könyvtárait, Gyulafehérvártt megtekintette a 
gróf Batthyányi-könyvtárt, Nagyszebenben pedig átböngészte az 
ev. plébánia egyház és a báró Bruckenthal Múzeum könyvtá­
rait. Mind ezen könyvtárakról a bizottság részletes jelentést adott 
be, mely a »Századok« október havi füzetében látott napvilágot. 
— A csiksomlyói szent-ferenczrendi zárda könyvtárát incu-
nabulák tekintetében, hazánkban egyedül a pozsonyi káptalané 
múlja felül, s tán csak a gyöngyösi francziscanus zárda könyv­
tára mérközhetik vele. A kolostor első emeletén, egy sötét kis 
szobában van összezsúfolva ; körülbelül 2000 kötetet tartalmazhat, 
melyeknek legalább fele valóságos ősnyomtatvány, abban az ér­
telemben, a mint Panzer vette e szót. Egy-két évvel ezelőtt ren­
dezték; lajstromát ugyan nem láttuk, de minden egyes kötet 
polczjelölő betűkkel és sorszámokkal van ellátva. 
A történelmi társulat néhány tagjával együtt szept. 2-án és 
3-án két délutánt töltöttem e kincsrejtő falak között. A mint be­
léptem, véletlen kezembe akadván egy 1537-iki velenczei rósz kar­
ban levő kis magyar nyomtatvány : tartozó kötelességemnek ismer­
tem szintén ott kutató legkiválóbb könyvészünk, Szabó K. úrnak 
azonnal átadni, ki czímmást vett róla, s már e füzetben ismer­
teti, Véghely D. pedig a benne előforduló magyar szöveget 
másolta le. Aztán az incunabulákhoz láttam, s kivált a magyar 
vonatkozásuakat kerestem : egy hambár árpa közül akartam ki­
szemelni néhány buzaszemet. A mit találtam, im itt következik : 
Opus serm. Pomery de tempore conportatum per fratrem Pelbartum 
de Themeswar. Impr. Henr. Gran, Hagenaw, MCCCCXCVIII. VI. 
kai. Augusti (Hain, 12551). — Pomerium Sermonum de beata 
virgine. Per fr. Pelb. de Themeswar. (Ev n.) Lugduni cleyn 
(Hain, 12564). — Sermones Pomery de tempore . . . . per fra­
trem Pelbartum de themeswar. Impr. Lugd. p mag. Jacobum 
Sacon Pedemontanu : Impensis ac sumptibus viri dni Antony 
Coberger ciuis Nurembergen. Finiunt felicit. Anno M CCCCC nono 
die verő VIH. Aug. (Panzer V u . 291, hiányosan említi.) 
A könyvészeti irodalomban teljesen ismeretlen magyar vo­
natkozású két darab ősnyomtatvány : Obsequialium benedictionum 
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opus eximium. impësis ioänis paep library Budensis ciuis Uenetys 
magna cum diligëtia : fideliorique studio emedatu : sem ordinär, ac 
rubricas aime strigonien. ecclie caractère meliori ipress. Anno a 
natiuitate xpi. MCCCCCI. III. idus July — A másik : Ordinarius 
Strigonien. accuratissime reuisus féliciter explicit : Uenetys per 
Lucantonium de giunta florentinum. Impensis Johannis pap : 
library buden. impres. Anno ab incarnatione dominica MCCCCCV. 
pridie kai. augusti (czímlapja hiányzik). 
A kolostor gyűjteménye kéziratokban szintoly gazdag, mint 
nyomtatványokban. Bezárólag a XVI. századig egy egész sor 
körülbelül 15—20 darab codexe van. Egy imp.-fol. alakú Noctur-
nale kezdetén: »In n o m i n e i e h s u b e n e d i c t i l n c i p i t 
N o c t u r n a l e , « végén pedig e sorok olvashatók : » F i n i s h u i u s 
o p e r i s p e r m a n u s f r i s e l e m e n d e h w n i a d t u u n c 
t e m p o r i s i n w a s a r h e l d e g e n . Ao d n i M Qo v i g e -
s i m o . s e c u n d o , l a u s d.« Kétségkívül 1426-iki kézirat. 
Becsessé teszik e könyvtár példányait a marginalis jegyze­
tek. Csaknem miüden darab tele van irva, középkori vagy újabb 
jegyzetekkel, melyek Erdély történelmére, magán ügyekre ; égi 
tüneményekre, astrologiára, orvosi szerekre stb. vonatkoznak. 
Van egy codexe, melynek fatábláján az irás jellege után itélve? 
egy X. századbeli kézirat tükörből tisztán olvasható ; a codex 
bizonyosan valami X. századi pergamentbe volt kötve, melynek 
betűi a fatáblát boritó pépre világosan lenyomódtak. Röviden 
szólva, a csiksomlyói zárdakönyvtár ritkánál ritkább középkori 
emlékek tárháza. Csontosi J. bibliographunk már készülődik is, 
hogy átbuvárolja, s aztán feltárja a somlyói véka alá rejtett 
kincseket! Ballagi A, 
— Prágai codexek fényképei. A prágai kir. egyetemi könyv­
tárban h á r o m magyarországi vonatkozású codex őriztetik, úgy­
mint : egy Corvin-codex, egy Garázda-codex és egy II. Ulászló­
féle codex, melyek irodalmunkban ekkorig még behatóan ismer­
tetve nincsenek. A Nemzeti Múzeum könyvtára a nyári szünidő 
alatt e három codex nevezetesebb czímlapjait és boritéktábláit 
lefényképeztette s most ezeknek hasonmásait 15 eredeti nagyságú 
fényképben bírja. A Corvin-codex Aquinoi szent Tamásnak mun­
káit tartalmazza s művészi kivitelű fényes czímlapját a fénykép 
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kitűnően adta vissza. Nevezetes e czímlapon az, hogy Mátyás 
király czímerében a holló nem összetett, hanem kifeszített szár­
nyakkal jön elő. A G a r á z d a - c o d e x Justinus Trogus Pompe-
jus műveit foglalja magában s azért nevezetes, mert egyik bori-
téktábláján Garázda Péter XV. századi humanistánk következő 
sajátkezű jegyzetét tartalmazza: »Is t e l i b e r e s t m e u s (vi-
d e l i c e t ) P e t r i G a r á z d a d e U n g a r i a . « Ezen jegyzetnek 
valamint az Ízléses, de czímer nélküli czímlapnak lefényképezése 
is igen jól sikerűit. A harmadik codex N a g o n i u s M i h á l y 
olasz humanistának munkáját tartalmazza, melyet a szerző II. 
Ulászlónak ajánl. Itt is a czímlap igen fényesen van festve, fönt 
arany medaillonban II. Ulászló király arczképe s lent ennek 
czímere jön elő. Mindakettőt a fénymás igen jól tünteti fel. 
Általában mind a 15 fény más igen sikerültnek mondható s meg­
szerzésük által a múzeumi könyvtár ismét egy lépést tett, 
arra nézve, hogy az európai könyvtárakban elszórt Corvin-
codexeknek hasonmásait végre valahára saját gyűjteményében 
bírhassa. 
— Gróf Páy István : » R é g i m a g y a r z e n e g y ö n g y e i . « 
E becses gyűjtemény, mintegy negyven év előtt jelent meg Bécs­
ben G l ö g g l és fiánál s a múlt és jelen századi hires magyar 
zene-szerzők válogatott zeneműveit foglalja magában. Kiemelendők 
ezek közül L a v o t a , B i h a r i , R u z s i c s k a , C s e r m á k , 
C z i n k a Panna, T y u t y u stb. darabjai, melyek dallamosság és 
harmónia szempontjából, magukban is kiváló érdekkel birnak, 
de még inkább, összehasonlítva a mai állapottal, hová a magyar 
zene harmónia tekintetében fejlődött. A Rákóczy-induló keletke­
zésére nézve, valamint Rákóczy czigányáról B a r n a Mihályról 
és ennek unokája : C z i n k a Pannáról fontos, legalább is to­
vábbi nyomozásra méltó adatokat találunk ez öt füzetből álló 
gyűjteményben, mely hogy most t e l j e s e n k i e g é s z í t v e és 
egy díszes kötetben feltalálható a Múzeum könyvtárában : P e-
t r o v a y János, bazini földbirtokos úr szívességének köszönjük, 
ki a Múzeum csonka példányát, saját, ritka calligraphiai szép­
ségű írásával kiegészítette, úgy, hogy azt az eredeti nyomtatástól 
megkülönböztetni alig lehet. Midőn a hazafias földbirtokos úrnak 
ezen nagybecsű ajándékáért c helyen hálás köszönetünket kife-
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jezzük, figyelmeztetjük egyúttal a magyar zene irodalom szakmű­
velőit, hogy a föntemlített nagybecsű munkát könyvtárunk most 
már teljesen kiegészítve birja. 
— A múzeumi könyvtár a következő nagybecsű paleogra-
phiai szakmunkát vásárolta meg: Westwood J. O. M. A. Facsi-
miles of the miniatures and oraments of angJo-saxon and irish 
manuseripts executed drawn on stone by W.R. Tymms. Chromo-
lithographed by Day and Son, limited. London. Bemard Qua-
ritch, 15 Piccadilly. MDCCCLXVIII.« E munka a középkori 
könyvfestészetre és paleographiára nézve egyike a legkitűnőbb 
kútfőknek, mely főleg az angol-szász és irlandi középkori könyv­
írás és festés különböző nemeiből nagyszerű kivitelű színes és 
aranyos hasonmásokat foglal magában. A munka önálló egészet 
képez, s bizonyos tekintetben a Sylvester, Paléographie Univer-
selle hasonszellemű nagyszabású munkát, melyet a budapesti 
egyetemi könyvtár ez év folytán szerzett meg, kiegészíti. Mind 
a két munkának, főleg a középkori codexek mehatározásánál és 
leirásánál, szakférfiaink kitűnő hasznát fogják venni. 
— Görgey Arthur levele 1849-ből. Básthy Barnabás úr a 
a Nemzeti Múzeum könyvtárát Görgey Arthurnak egy eredeti 
levelével gazdagította, mely hazánk 1849-iki történetéhez érdekes 
adalékot szolgáltat. A levél Nagyváradról 1849. aug. '19-én kelt 
s »azon fegyveres nép vezéréhez, mely a Miskolcz, Diósgyőr és 
Eger közti vidéken portyázik« van czímezve ; ebben Görgey fő­
vezér meghagyja az illető parancsnoknak, hogy az elfogott orosz, 
tiszteket bocsássák szabadon és senki többé halálbüntetés terhe 
alatt ne merészeljen kisebb vagy nagyobb csapatokkal portyázni 
s hazánk rég óhajtott békéjét újra megszavarni. »A fő polgári s 
katonai hatalom — úgymond — az én kezeimbe tétetett le s én 
hazánk jövője érdekében, hogy annyi polgár vér hijjában ne on-
tassék szükségesnek láttam kibékülni az orosz hatalommal s őtet 
köztünk meg Ausztria közti kiegyenlítés kieszközlésére meg­
kérni.« A kibékülés első feltételének mondja tovább, hogy kiki? 
térjen vissza régi polgári foglalkozásához s a ki fegyveres kéz­
zel zavarni merészli a már is beköszönő békét, az halál fia. A 
levél 4-edrétü papirosra, elejétől végig Görgey által sajátkezűleg 
van irva. Pecsétje teljesen ép s domború paizsban egy fejű 
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koronás sast, fölötte zárt berezegi koronát mutat fel. Hihetőleg 
Paskevics herczeg pecsétje. 
— Oklevél és levélvásárlások. A Múzeum könyvtára újab­
ban Huszár Antal úrtól több érdekes XIV—XV. századi okleve­
let vásárolt, melyek Hontmegye monographiájához érdekes ada­
lékokat nyújtanak. Ezek között kíemelendőnek tartjuk Miklós 
választott kalocsai érseknek egy 1347-diki kiadványát, melyben 
magát L a j o s m a g y a r k i r á l y e g y k o r i n e v e l ő j é n e k 
n e v e z i , s ezáltal hazánk XIV. század miveltségtörténetéhez 
nagybecsű adatot szolgáltat. — Megvásárolta továbbá K i s f a ­
l u d y K á r o l y és S á n d o r levelezéseinek egy részét, mintegy 
65 levelet, melyek a két testvér családi- és birtokviszonyaira 
érdekes világot vetnek. E levelek nagy része még kiadatlan. — 
Végre megszerezte Ujházy László kormánybiztos 1848—49-diki 
hivatalos irományait, melyek a Múzeum hasonló gyűjteményét 
sok tekintetben kiegészítik. 
— Petőfi egy levele 1848-ból. Bóday Dániel postatiszt a 
múzeumi könyvtárnak Petőfi Sándornak egy levelét ajándékozta, 
melyet ez 1848. jun. 30-án egy fülöpszállási barátjához intézett. 
A levél 8-adrétű papiron van irva, abban Petőn azon reményét 
fejezi ki, hogy a verificationalis választmány Nagy Károly vá­
lasztását meg fogja semmisíteni s »akkor — úgymond — meg 
vagyok győződve, hogy a másodszori választásnál én leszek a 
követ.« Felhívjuk e levélre az érdeklődök figyelmét. 
— Darvas László múzeumi könyvtári napi díjnok Balaton-
Füreden, hol a múlt nyáron megrongált egészségének üdülését 
kereste f. é. augusztus havában meghalálozott. A boldogult a 
függetlenségi harezban honvéd-tüzér hadnagy volt, azután kül­
földön tartózkodott, honnan haza érkezve a múzeumi könyvtárnál 
nyert alkalmazást, s ennek rendezésénél tevékeny részt vett. 
Nyolcz esztendeig működött itt, mely idő alatt kitartó szor­
galma által elülj áréinak teljes megelégedését vívta ki. A boldo­
gult az 50-es években a költészettel is foglalkozott s több belle-
tristikai lapba irt költeményeket. Ezek Rímfüzér czím alatt 
1857-ben önállóan is megjelentek. 1872 ben »Honvéd tárcza nap­
tárt« adott ki, mely úgy látszik utolsó irodalmi munkája. 
Béke poraira! 
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— Tagányi Károly, ki a Nemzeti Múzeum könyvtárában 
volt ideiglenesen alkalmazva, a m. kir. belügyminiszter úr az 
országos levéltárhoz levéltári tisztté nevezte ki. Ez a hetedik 
fiatal ember, ki az utolsó 5 év alatt a Nemzeti Múzeum könyv­
tárából végleges alkalmazást nyert. 
— Thaly Kálmán történészünk a »Magyar Történelmi Tár« 
utolsó füzetében a Rákóczy korból több oly magyar nyomtat­
ványt ismertet, melyek Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtárá­
ban« felvéve nincsenek. Tárgyhalmaz miatt ezen érdekes nyom­
tatványok ismertetését lapunk jövő számára kénytelenek voltunk 
halasztani. 
— Heltai Krónikája Brünnben. Lapunk egy munkatársa 
legközelebb Brünnben időzvén megtekintette az ottani könyvtá­
rakat, mely alkalommal a kapuczinus atyák könyvtárában Heltai 
Gáspár krónikájának egy igen szép példányát kutatta fel. A 
könyv czímlapja.igen díszes, a levelek is nagyon jól vannak con-
serválva ; sajnos azonban, hogy a végéről 4 számozott és két 
számozatlan levél hiányzik, mi a munka értékét csökkenti. 
Az utolsó számozott levél a példányban a 204-ik. Mivel 
azonban Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtára« Heltai króni­
kájából csak két teljes és számos csonka példányt sorol fel, ér­
demesnek tartottuk ezen csonka példányra is felhivni szakférfia-
ink figyelmét, annál is inkább, mert ez a többi hasonló példányok 
között egyike a legteljesebbeknek. — Ezenkivül P á z m á n y 
predikaczioinak 1636-i kiadását is birja teljesen a könyvtár. 
— Egy magyar főúr két értékes kéziratot ajándékozott a 
múzeumi könyvtárnak. Az egyik XV. századi latin hártya-codex 
florenczi Ízlésben kiállítva, három elmosódott czímerrel, a másik 
német kézirat a XVI. századelejéről. Ez utóbbi Lőcsén 1516-ban 
íratott s Lőcse és más szepesi városok régi statútumait foglalja 
magában. Felhívjuk reá mindazok figyelmét, kik magyarországi 
régi statútumok tanulmányozásával foglalkoznak. 
— Fraknói Vilmos legutóbbi krakkói kutatásai alkalmá­
val a Jagelló - egyetem könyvtárában egy ismeretlen Vitéz-
codexet fedezett fel, melynek ismertetését lapunk jövő füzete 
fogja hozni. 
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— Dr. Dudik Beda ismert morva történésztől: »Geschicht­
liche Entwicklung des Buchdrucks in Mähren vom Jahre 
1486—1621« czím alatt Brünnben legközelebb igen érdekes munka 
jelent meg, mely a morvaországi nyomdászat 1486—1621-iki tör­
ténetéhez nagybecsű adatokat szolgáltat. A tudós szerző e kor­
szakból 11 morvaországi nyomdát ismertet, melyeket alapos 
történeti világitásban mutat be. Időrendben felsorolja minden 
nyomdának termékeit s a nevezetesebb ritkaságokat teljes bibli-
ographiai apparátussal irja le. Munkája kiváló irodalomtörténeti 
becscsel bir s részben bennünket is érdekel. A felsorolt 11 
nyomda közül a brünnit V i t é z J á n o s , mint az olmüczi püs­
pökség 1482—91 közötti administratora 1486-ban, az olmützit 
pedig Thurzó Szaniszló olmützi püspök (1497—1540) 1499-ben 
ta. Az elsőt Dudik a morvaországi nyomdászat megalapi-
tójának mondja, s culturtörténeti hatását igen rokonszenves színek­
ben tűnteti fel. Hasonlóképen kiemeli T h u r z ó S z a n i s z l ó 
érdemeit is, kinek uralkodása alatt a humanistikai irány Morva­
országban legszebb fénykorát érte el. A felsorolt nyomdák kö­
zött bennünket leginkább a brünni érdekel, melynek alapításá­
ról Dudik így ir : 
»Harmincz ezer arany forint évi jövedelemből — Vitéz 
püspök ugyanis magyarországi beneficziumait is megtartá, — 
bizton pártolhatá az azon időben még igen költséges művé­
szetet. S valóban Vitéz olmützi administratorságának már máso­
dik évében nyomat Velenczében egy Breviárium Olomucense-t. 
Az itteni nyomdát németek rendezték be , kik között Stahl 
Konrád (Blaubeuerből az Alb mellett, Würtenbergben) kiváló 
helyet foglal el. 
Ezen Stahl Konrád, vagy a mint magát irja »Stahel«, 1482 
óta passaui nyomdász. Preunlein Mátyással, ki szintén velenczei 
nyomdásznak nevezi magát és ulmi születésű, együtt jelenik meg 
egy 1491-i brünni nyomtatványon, egy az esztergomi érseki 
templomnak szánt misekönyvön, melyet állítólag egy-két eszter­
gomi kanonok revideált és Féger Theobald nevű budai polgár 
saját költségén kinyomatott.« 
Atalában Vitéz János hatása a morvaországi nyomdászat 
fejlődésére oly nagy volt, hogy Dudik őtet méltán a morvaor­
szági nyomdászat megalapítójának nevezi. 
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A brünni nyomdában megjelent s Dudik munkájában fel­
sorolt magyarországi vonatkozású ősnyomtatványok a követ­
kezők : 
1. » M a g i s t e r J o a n n e s d e T h w r o c z : I l l u s t r i s s i -
m o r u m H u n g a r i e r e g u m c h r o n i c a In inclita terre Mo­
ravie civitate Brunensi lucubratissime impressa Anno salutis 
MCCCLXXXVIIL die XX. Mártii. 41 a szöveg közé nyomott, 
színes fametszettel. Kis fol. 166 lev. quaterniókban és A-tól X-ig 
terjedő signaturával. 
2. M i s s a l e S t r i g o n i e n s e (talán 1491-ben kezdve, de a 
mint látszik csak 1493-ban bevégezve). A végén ez áll : Finit 
foeliciter missale .Secundum veram rubricam sacre ecclesie Stri-
gonien. Fidelissime revisum per nonnullos dominos capituli pre-
fate ecclesie. Impressum Brunn, impensis »Theobaldi Féger con­
duis budensis librarii per ingeniosos ac magnarum industriarum 
viros Conradum Stahel et Matheum preinlin impressores venetos. 
— Anno verbigeno Millesimo nonagesimo primo (1491, die verő 
Novembris vicesima prima. Fol. (A bécsi cs. udv. könyvtárban).« 
— Mind a két ősnyomtatvány ekkorig többször volt ismertetve. 
Ez utóbbit ismertette Knauz Nándor »Libri Missales ac Brevia-
ria Ecclesiae Hungaricae.« czímű munkájában, hol a bécsi pél­
dányon kivűl még négy csonka példányt sorol fel. 
A két felsorolt könyven kivül egyéb magyarországi vonat­
kozású könyvek nincsenek Dudik munkájában. Megemlítjük még, 
hogy a munka igen díszesen van kiállítva, s hogy a tudós szerző 
azta raigerni benczés apát 25 éves apáti jubilaeuma alkalmá­
ból készítette. 
— Csontosi János a nyári szünidő alatt a bécsi, prágai, 
dresdai, lipcsei és wolffenbütteli könyvtárakban folytatta kutatá­
sait a magyarországi vonatkozású középkori kéziratok- és cor-
vin-codexekre nézve. Kutatásainak eredményéről a »Magyar 
Könyvszemle« fog hozni közléseket. 
— Horowitz Fülöp régi jónevű antiquariusunk ódondászati 
készletéből közrebocsátotta : a magyar történeti, philologiai és jogi 
könyveknek jegyzékét, melyre felhívjuk az érdeklődők figyelmét 
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— Petrik Gréza antiquariusunk az 1860—1875. közötti idő­
szakban Magyarországon megjelent könyvek bibliographiáján dol­
gozik, s e czélra a múzeumi könyvtár betűrendes lajstromát is 
felhasználja. Alkalmunk volt czéduláit megtekinteni, s mondhat­
juk, hogy ezeket nagy szorgalommal és lelkiismeretességgel gyűj­
tötte össze. Munkája az említett évek irodalmáról hű képet lesz 
hivatva nyújtani s hézagot fog pótolni irodalmunkban, óhaj­
tandó, hogy az mielőbb lásson napvilágot. 
— Hellebrant Árpád, derék fiatal bibliographüsunk, ki a 
M. Tud. Akadémia latin ősnyomtatványainak bibliographiai leírá­
sával már hosszabb idő óta foglalkozik, mint értesülünk, munká­
jával már elkészült. Lapunk legközelebbi száma fog hozni dol­
gozatából egyes mutatványokat. 
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Előfizetésre való felhivás 
a következő 
Tudományos folyóiratokra : 
à PnhapnlnŐÍaí ÉPÍPQÍÍR A m t u d o m - akadémia archeológiai 
/ 1 / üflaGUIUglal LflCöllU. bizottsága közlönye.Szerkesztik Dr. 
Henszlmann I. és Br. Nyáry Albert. 14 kötet 1880. folyam Meg­jelenik — augusztus és szeptember kivételével — minden hó utolsó 
napján. Előfizetési ára az évfolyamnak 3.— 
Fiifûc/ro/û fa m- t u d akadémia). Az akadémia rendeletéből szerk. a 
LI iGOllÜJG főtitkár. 14. évf. 1880. Előfizetési ára az évfolyamnak bér­
mentes szétküldéssel 2.— 
Nyelvtudományi közlemények. S f ny'vtutmtnjí 
bizottsága. Szerk. Budenz J. 15. köt 1879. Megjelenik évenkint 3 fü­
zetben Előfizetési ára a kötetnek bérm. szétküld 3 frt. Az előbbi 
14 kötettel együtt 24 frton kapható. 
Nfim7pfóQ7^aQádÍ Q7PlY)lp A m t u d - akadémia nemzetgaz-
llGIll/iGlgdZUdùdgl ÙAG/IIIG. dasági és statisztikai állandó bi-
zottságának megbizásából szerkeszti György Endre 3. évf. (1879.) 
Megjelenik évenkint négyszer 10 ivnyi füzetekben. Ara egész évre 
5 frt. Egyes füzetek 1 60 kron kaphatók. 
/ ÍÍPPQV>ÍQfihp Rpp'mhfp a u s Ungarn über die Thätigkeit der 
l-ILCI CLI löüflC UCl lü/ILG Ungarischen Académie der Wissen-
schaften und anderer gel. Gesellschaften und Anstalten. Herausge-
geben von P. Hunfalvy. 4. évfolyam. (1880.) Megjelenik évenkint 
négyszer 8 ivnyi füzetekben Előfizetési ára egész évre 4 frt. Egyes 
füzetek ára. 1.— 
Magyar Könyv-Szemle. LÏBE3ÈÎ uSgTnü 
bocsátja a Magyar Nemz. Múzeum könyvtára 5. évf (1880). Megjele-
nik évenkint hatszor. Előfizetési ára az évfolyamnak 2.40 
M ÍJ dl/P. P N\/pl\/f\p ^ m' * u d akadémia nyelvtudományi bizottsá-
IVIÜQju/ líjGlVUi M gának megbizásából szerkeszti Szarvas G. 9. 
évf (1880). Megjelenik minden hó 15-én 3 ivnyi tartalommal Elő­
fizetési ára az évfolyamnak 5 frt. A 2—7. évf. együtt véve 24 frt 
kedvezményi áron kapható. 
Egyetemes Philologiai Közlöny. t^ltZtZ^t 
nak több tagja megbizásából szerk. Dr. Heinrich Gusztáv és Dr. 
Thewrewk Emil egyetemi tanárok. 4. évf. 1880. Megjelenik évenkint 
tizszer. Előfizetési ara az évfolyamnak bérmentes szétküldéssel 5.— 
A fentebbi szakközlönyök, melyek a tudomány és irodalom önálló 
művelését és a tudományos ismeretek terjesztését tűzték ki czélul, részint 
a M. Tud. Akadémia, részint egyéb nemzeti intézetek anyagi és szellemi tá­
mogatásával bocsáttatnak közre. 
Ennek alapján felhivjuk a komolyabb tanulmányokkal foglalkozó 
közönséget, főleg a h a z a i t a n i n t é z e t e k i g a z g a t ó i t és t a n á ­
r a i t , nemkülönben a hazai irodalmat pártoló o l v a s ó - k ö r ö k és ka­
s z i n ó k elnökségeit ezen folyóiratok pártolására. 
KN0LL KÁROLY, akadémiai könyvárus 
Budapesten, az Akadémia épületében. 
Knoll Károly akadémiai könyvárusnál Budapesten továbbá kapható: 
A heszterczetíányai eoMzi múM története és leljreálása 
I p o l y i A r n o l d b e s z t e r e z e b á n y a i p ü s p ö k á l t a l . 
Rajzok, tervezetek és kivitel S t o r n o F e r e n c z t ö l . — Nagy ivrét, 151 1. 
7 szin- és kőnyom, képtáblával és 54 fametszettel. Ara 8 frt. 
E munka irodalmunkban korszakalkotó, mely mind tartalmának gazdag­
ságával, mind kiállításának diszével ritkítja párját s a külföldön is méltó fel­
tűnést kelt 
A harminczkilencz fejezetre osztott monographiában dús halmazát leljük 
a mütörténetileg fontos mozzanatoknak, melyek a középkorban a mai besz-
terczebányai egyházmegye területén, jelesebb építészeti, szobrászati és festé­
szeti müdarabokat eredményezve felmerültek. Szerző müvének zömét és joggal 
fénypontját a beszterczebányai szent B o r b á l a kápolna leírása képezi, mely 
a S t o r n o F e r e n c z által művészileg és stylszerüleg restaurált kápolna 
történetére és helyreállítására terjed ki. E f e j e z e t e k b e n m e g b e c s ü l -
h e t i é n ú t m u t a t á s o k a d v á k e l ő az e g y h á z i m ű e m l é k e k 
s t y l s z e r ü r e s t a u r á l á s á t i l l e t ő l e g . 
Városaink a tizenharmadik században. 
Irta : Szalay József. 
Kis nyolezadrét. A r a : 1 frt 40 kr 
Szerző ezen tanulmányt nagy szorgalommal és forrásokon alapuló önálló 
kutatással gyűjtötte össze s dolgozta fel mindazt, a mit a magyarországi váro­
sok történelmi szerepére, köz- és községi életére, ipar- és kereskedelmi, hadá­
szati és társadalmi viszonyaira vonatkozólag, az Árpád-királyok utdsó száza­
dából, okmányokban és egyéb kútfőkben találhatott. 
A panonhalmi Apátság alapitó oklevele. 
Irta : Fejérpataky László. 
Nyolezadrét. Ara : 1 forint 80 kr. 
Jelen munka felöleli mindazt, mi az oklevél hitelessége mellett vagy 
ellene évszázadok óta felmerült ; bőven vázolja a múlt század második felében 
épen ez oklevél fölött vivott harezot, ugy, hogy tökéletesen nélkülözhetővé 
teszi az ezer nyomtatott lapnál többet kitevő, de mai nap már jóformán elavult 
tartalmú vitairatok elolvasását ; a dolgozatot az oklevél hitelességének védelme 
rekeszti be. a szerző megezáfol minden felhozott s felhozható ellenvetést ; s ez 
eljárás által monographiája oly terjedelmessé s tartalmassá vált. minőt eddig 
Szt István királynak 1001-iki s igy hazánk legrégibb okleveléről nem birtunk. 
Adalékok a nagyváradi béke 
s az 1536—1538. éyek történetéhez. Levéltári kutatások alapján 
ír ta: Dr. Károlyi Árpád. 
8-rét. 231 lap. Á r a 1 frt 80 kr. 
A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez 
1569—1572. Levéltári kutatások alapján irta: Dr . K á r o l y i Á r p á d » 
8-rét. 123 lap. Á r a 1 forint 20 kr. 
A bécsi cs és kir. titkos levéltár gyűjteményei ujabb időben a hazai 
történetírásra nézve is hozzáférhetőkké váltak. Aki a magyar újabbkori törté­
net forráskészletét ismeri, méltányolni fogja, azt a kincset, melyet e levéltár 
számunkra nézve magában foglal. Károlyi Árpád, mint e levéltár tisztviselője, 
hangyaszorgalommal aknázza ki e gyűjteményeket, s az önállólag egy tárgyra 
vonatkozó adatokat külön monographiákban dolgozza föl. így tett a n.-váradi 
békével és a Dobó-Balassa-féle összeesküvés törtenetével is, melyet immár sok­
kal teljesebben, egyes részleteiben mondhatni átlátszóan ismerünk. Ajánljuk e 
becses könyveket minden történetkedvelő figyelmébe. 
Budapest. V/eiszma^n testvérek könyvnvoiodiija. 
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Lap. 
Fraknói Vilmos: A Pray-Codex 275-278 . 
Majláth Béla: Bibliotheca Carpatica 2 7 8 - 2 8 1 . 
Deák Farkas : Báthory Zsigmondnak ajánlott könyv 1584-böl 281—283. 
Szilágyi Sándor : Régi hazai könyvfeljegyzések a budapest i egye­
tem könyvtárában 284—287. 
Dr. Ballagi Aladár : Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyv­
tárához . . . . 287 -293 . 
Thaly Kálmán : Öt ismeretlen magyar nyomtatvány a Rákóczy -
korból 294 -297 . 
Csontosi János : Magyarországi könyvmásolók és betüfestök a 
középkorban 297—305. 
Id.Szinnyei József: Észrevételek az Irodalmi Szemte könyvtárren­
dezési tervvázlatára 305—313. 
Koncz József : A marosvásárhelyi ref. főtanodai könyvtár is­
mertetése 313—332. 
Némethy Lajos: Budapest bibliographiája 332-344 . 
Vegyes közlemények 345—3-^ 
A magyar irodalom 1879-ben L X X V I - L X X X I V . 
Iskolai értesitvények 1878-9-ből L X X X V - C . 
Hazai nem magyar irodalom . . . C—CIII. 
Hazánka t érdeklő külföldi munkák C I V - C V . 
Kimutatás a »Magyar Könyvszemle« 1879. évi folyamában fel­
sorolt könyvekről CVI—GVH 
MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó­
iratot indított meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai 
könyvtárak közlönye óhajt lenni. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó 
értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket, ismer­
tetni fogja a hazai köuyvtáraknak történetét, szervezetét, nevezetesebb 
tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállítja a magyar­
országi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazánkat érdeklő 
külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos jegyzékét.-
Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj­
tők felszólásainak, javaslatainak ós kérdéseinek ; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko­
zásuk ezen térre vezet. 
A »Könyv-Szemle« megjelenik évenkint 30 ívnyi terjedelem-
ben, kót-havi füzetekben, több műmelléklettel, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára e g é s z é v r e bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 
Az első évfolyam elfogyott ; a második és harmadik folyam 
a rendes évi áron még kapható. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz, a M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a legközelebbi könyvkereske-
désbe, egyéb küldemények, és irodalmi közlemények a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 
A P E A Y - O O D E I 
Fraknoi Vilmostól. 
Azon hártya-kézirat, mely a legrégibb magyar nyelvemié-' 
ket, a halotti-beszédet, föntartotta számunkra, nagy történeti ró lik­
nak P r a y G y ö r g y n e k nevét viseli, mert ő volt az első, ki 
arra 1770-ben »Vita S. Elisabethae viduae nec'non B. Márga 
rethae Virginis« czímű munkájában a figyelmet fölhívta. Azóta 
számosan tanulmányozták és ismertették a nevezetes codexet, 
mely a megfejtésre váró kérdések egész sorozatát veti föl. 
Mint őre a M. Nemzeti múzeum könyvtárának, mely a tu­
dományos kincset 3 813 óta bírja, gyakran vettem kezeimbe, ke­
gyelettel forgattam lapjait és érdeklődve vizsgáltam különböző 
alkatrészeit. 
Már H o r v á t I s t v á n , D ö b r e n t e i G á b o r és 0 c s -
k a y A n t a l a tudós kassai püspök,1) meggyőződtek arról, hogy 
SÍ codex »egy többféléből összekötött gyűjtemény«, mely e miatt 
»szentegyházi egyveleg«-nek nevezhető, és a melynek egyes ré­
szei, mielőtt összeköttettek, sok ideig külön használatban valá-
nak. Az sem kerülte ki figyelmöket, hogy » c o d e x ü n k n é ­
m e l y e g y e s s z a k a s z a i r e n d e t l e n ü l k ö t t e t t e k 
be , s t ö b b h e l y e n s z é t s z ó r v a , s i d e - o d a v e t v e 
á l l a n a k . « 
Ezen utóbbi körülmény arra késztetett, hogy a codexet föl­
bontsam, temióit szétszedjem, és ekként az egyes részeknek 
összetartozását s egymásután következését, a külső körülmények 
tekintetbe vételével is tisztába hozzam. 
!) Ez utóbbi 0 A . . . . . jegy alatt a codexnek liturgikai és 
egyháztörténeti tekintetben legalaposabb ismertetését közié, a R é g i Ma­
gyar Nyelvemlékek I. kötetében (1838.) LXXIII-CIV. 1. 
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Előre kell bocsátanom, hogy a kézírat — sajnos — nem 
bírta már azon kötését, melylyel a múzeumi könyvtárba került. 
Elődöm, M á t r a y G á b o r , a nevezetes emlék iránti ke­
gyeletét ugy vélte legjobban kitüntethetni, hogy a kéziratot el-
rongyollott régi tábláiból kivétetvén, egész modern, ízléstelen 
aranynyomatokkal ékesített, vagy jobban mondva eléktelenített, 
táblákba köttette, melyek néhány év előtt az én eszközlésemre, 
a kézírat természetének némileg megfelelőbb kötésnek adtak he­
lyet. ') így tehát az általam tervezett müvelet végrehajtását semmi 
sem akadályozta. 
A szétválasztott terniok vizsgálata megerősítette és kiegé­
szítette azon eredményeket, melyekre Döbrenteit és Ocskayt ve­
zették tanulmányaik. 
Az e l s ő ternio, mely most tizenhat levélből áll, eredetileg 
két terniót képezett: az egyik 4 a másik 12 levélből állott. 
Ugyanis a második levélen olvasható zsinati végzések a 
15-ik levélen folytattatnak. Kétségtelen tehát, hogy a 3—14 leve­
leket az avatatlan könyvkötő tette a mostani 2 és 15 (eredetileg 
2 és 3) levél közé. 
A mostani m á s o d i k ternio szintén 16 levélből áll, mely 
a naptári részt és a krónikái följegyzéseket tartalmazza ; az első 
levél első (a mostani berendezésnél 17a) lapjának b kivételével, 
mely a húsvét szombatján a húsvéti gyertya szentelésénél éne­
keltetni szokott praefatiót, hangjegyekkel tartalmazza. Ezen prae-
fatió előtt közvetlenül az »Exultet iam angelica túrba« kezdetű 
hymnus szokott énekeltetni, a mely codexünkben ugyanazon kéz­
től, mely a praefatiót írta és szintén hangjegyekkel, megvan, 
csakhogy a mostani berendezésnél egészen távoleső helyen : a 
41-ik levél második lapján. 
Közben a nyolcz levélből álló harmadik terniót (83—40 le­
velet) találjuk, mely a misekönyv kezdete. 
A negyedik ternio (a mostani 41—52 levelek) a régi könyv­
kötő ügyetlenségének legföltűnőbb példáit mutatja. 
') A régi kötésről D ö b r e n t e y említi, hogy »molyok kezdek eve-
getéssel meglyuggatni borítéka fáját» ; hogy »irha borítja kisujj vastag­
ságú fatábláját« •, végre hogy »fatábláján volt négy kapcsának mostan csak 
bevágott helyei« láthatók. (XVIII. lap). 
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Ezen ternio ugyanis eredetileg, mint a megelőző, tíz levél 
bői állott ; de a könyvkötő ezt két levél közé (41 és 52) helyezte, 
a melyek előbb egészen más helyen állottak. 
Ezen két levél a codex egyedüli rajzait tartalmazza, melyek 
bizonyára a hazai festészet legrégibb emlékeinek tekinthetők. 
A mostani elrendezésnél a 41. levél első lapján két kép lát­
ható : felül Krisztus, a mint a sírban fekszik ; alul a szent asz-
szonyoknak látogatása a sírnál ; a második lap fölső fele a föltáma­
dott Megváltót trónon ülve mutatja ; míg a lap alsó felét a nagy­
szombati hymnus foglalja el. 
Az 52. levél első lapját Krisztus a keresztfán, második lap­
ját a keresztlevétel jelenete tölti be. 
A codex szétszedése alkalmával nemcsak arról győződtünk 
meg, hogy ezen két levél rajzai összefüggő sorozatot képeznek 
(és hogy a 42—51 levelek tévedésből köttettek közbe) hanem 
arról is, hogy eredetileg a mostani 52-ik levél megelőzte a 
41-iket; vagyis az öt rajz természetszerűen ily egymásutánban 
következik : Krisztus a keresztfán, a keresztlevétel,. Krisztus a 
sírban, a szent asszonyok a sírnál, Krisztus föltámadása. Mint­
hogy pedig ezen utolsó rajz után a húsvét szombati hymnus áll, 
a legkisebb kétség sem merülhet föl az iránt, hogy ezen két le­
vél után eredetileg a naptári rész következett, melynek első lap­
ját — mint láttuk — a húsvét-szombati praefatio tölti be. 
A misekönyvnek valószínűleg a rajzokat tartalmazó két le­
vele állott legelején. Ezt követte a naptár. 
Maga a tulajdonképeni misekönyv tizenöt ternióból áll. 
Az I. nyolcz, 
A II. tiz, 
A III.—IX. nyolcz-nyolcz. 
A XI —XVI. nyolcz-nyolcz, tehát az egész misekönyv ösz-
szesen 120 levelet számít. A legutolsón találjuk a halotti be­
szédet. 
Ezen terniók bekötésénél semmiféle szabálytalanság nem 
fordult elő. 
A misekönyv után a codexnek még két más alkatrésze van. 
A második egy nyolcz levélből álló ternio, mely az 
előbbitől egészen különálló misekönyvnek töredékét képezi ; úgy 
24* 
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hogy egyáltalán nem tudjuk megmagyarázni, mikép kerülhetett 
ezen töredék codexünkbe. 
Ezt megelőzi az egyházi szertartásokról szóló könyvnek tiz 
levélből álló töredéke, l) mely a codex elejére kötött tizenkét le­
véllel (3—14) szoros összefüggésben van. Kétségtelen, hogy ezen 
két töredékj mielőtt, két részre szétválasztva, a misekönyvhez 
csatoltatott, mint külön könyv volt használatban. 
Gróf Batthyány Ignácznak, a nagy tudományú erdélyi püs­
pöknek, sikerült a codexünkben foglalt liturgikai munkának 
szövegét a leydeni »Bibliotheca Patrum« nagy egyházi forrás­
gyűjteményben föltalálni, hol » M i c r o l o g u s d e e c c l e s i -
a s t i c i s o b s e r v a t i o n i b u s « czím alatt fordul elő.« 
A mi codexünk szövege lényegtelen variáns lectiókat, de a 
fejezetek egymásután következésében nagy zavart tűntet föl. 
Batthyány a »Leges Ecclesiasticae Regni Hungáriáé« II. 
kötetében2) közrebocsátotta a leydeni kiadás szövegét, és így 
könnyen összehasonlíthatjuk azt a mi codexünk szövegével. 
BIBLIOTHECA CARPATICA. 
Majláth Bélától. 
A culturalis czélú társulás terén észlelhető mozgalomnak 
egyik jelentékeny mozzanata a »Magyarországi Kárpát Egylet« 
alakulása is, mely kitűzött hazafias feladatának megoldása köz­
ben, eltekintve a magyar touristika fejlesztésétől, eltekintve azon 
alkotásoktól, melyek úgy a bel- mint a külföldi utazók, tudomá­
nyos kutatók-, búvároknak megkönnyítik, lehetővé teszik önszem­
lélet által ismerhetni meg azon roppant halmazát a természet­
rajzi, hely- és népismei, népmondai kincseknek, miket a Kárpátok 
vidéke rejt magában, s miket önmagunk vajmi kevéssé ismerünk, 
a külföld pedig oly téves fogalmakat bírt felölök, melyek, még csak 
az alig múlt évtizedekben is a magyar culturalis haladás ellene-
') Ezen tíz levelet hibásan helyezte el a könyvkötő , a mennyiben 
t. i az első levélnek a legutolsó helyen kellene állani. 
2) 130-196. 11. 
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seinek malmára hajtották a vizet ; — eltekintve mindettől, az 
említett egylet évkönyveinek, cartographiai műveinek publicá-
tiója által oly közönséget gyűjtött működési létkörébe, mely a 
művelődés terjesztése körűi fáradozó egyesületek rangsorozatában 
az elsőbb helyek egyikét foglalja el, nem csak hét éves léte 
alatt kétezerre szaporodott tagjainak száma, de kiadványainak 
maradandó belbecse és tudományos értéke által is, mely úgy a 
belföldi, s még nagyobb részben a külföldi napisajtóban kellő és 
méltányos elismerésben részesül s keresetté teszi a könyvpia-
czon kiadványait, ismeretterjesztő czikkeit, illustráczióját, az an­
gol, német, franczia lapok közlik. 
Ha tekintetbe vesszük évkönyveinek hat évi folyamát, 
melyekben 160 í v n y o m t a t v á n y t adott a közönség kezébe, 
s ezekben a kárpát-vidék földtani, állat- és növénytani, népismei, 
történelmi, éghajlati, légtani, touristikai, meteorológiai, s külön 
kiadványban cartographiai viszonyait tiszta autopsia nyomán is­
mertette az olvasó közönséggel: be kell vallanunk, hogy a tisz­
tán culturális czélból alakúit egylet, a helyesen megválasztott 
úton már is oly eredményeket ért el, melyek igen sokban járul­
nak ahoz, hogy Európa minden államában elterjedt évkönyvei 
által a hazai kárpátok természetrajzi, népismei, helyrajzi vi­
szonyairól a külföldi közönség helyes ismeretekkel bírjon, s míg 
a »Magyarországi Kárpát-egylet« fenállása előtt, a külföldi utazó, 
tudós, kutató, természetbúvár, csak elvétve tévedett hegy-völ­
gyeinek festői szépségű pontjaira ; az egylet hét évi fenállása óta, 
publicatioi által, oly tömegét látja a magyar felvidék szikla bér­
ezés vad regényes tája, az angol, franczia, német, dán, olasz, 
spanyol s más nemzetbeli touristáknak, kiknek száma a központi 
kárpátok vidékén az egylet vendég-könyveinek tanúsága sze­
rint meghaladja évenként a 15000-et; s az egylet tagjainak száma 
egy harmadrészben a külföldre esik. Ámde a mi e szaklapot, 
s az olvasó szakközönséget érdekli, a »Magyarországi Kárpát­
egyletnek« azon legújabb intézkedése, mely szerint culturális 
míveleteinek határai között, elismerést érdemlő áldozattal a ma­
gyarországi kárpátokra vonatkozó, irodalmi termékek könyvé­
szeti összeállítását eszközlendő kiadványainak sorát » B i b l i o -
t h e k a C a r p a t i c a « czímű munkával már a legközelebbi idő­
ben szaporítandja. 
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Örömmel üdvözöljük az egyletet a bibliographia terén, mert 
ez is egy jelensége annak, hogy a könyvészeti szakrepertori-
umok, szaklapok, könyvismertetések, s általában a magyar bib­
liographia körül megindult mozgalom, közvetlen pedig nagyérdemű 
tudósunk Dr. Fraknói Vilmos által alapított »Magyar Könyv­
szemle«, és Szabó Károly »Régi magyar könyvtár«-ának megje­
lenése oly következményeket von maga után, melyek a tudo­
mányos búvárlatok érdekeinek szükséges istápolása mellett, a 
hazai bibliographiát is azon helyre emelik, mely azt mint tu­
dományt, nálunk is épen úgy megilleti, mint a hogy a külföldön 
a könyvtári és könyvészeti tudományokat méltán emelkedni 
látjuk. 
S midőn alkalma volt e sorok írójának személyesen bete­
kinteni azon munkába, mely a fentemlített egylet által „B i b-
l i o t h e c a C a r p a t i c a « czím alatt immár sajtó alá rendezte 
tik; csak a méltányosság adóját róvja le a culturalis törekvés irányá­
ban, mely hazai irodalmunk ez újabb terén a Kárpát-egylet ré­
széről nyilvánul, ha a munka megjelenését megelőzőleg, annak 
tartalmát, szakbeosztását, anyagelrendezését általános rövid vo­
násokkal megismertetni óhajtja. 
Már maga az indok, mely az egyletnek a » B i b l i o t h e c a 
C a r p a t i c a « kiadását sugalmazta, oly hazafias intelemből eredt, 
mely elismerésre és utánzásra méltó ; mert félretéve az egylet 
az üzleti szempontokat, a jelzett művet saját költségén oly czél-
ból adja ki, hogy a kinyomatandó mű a bel- és külföldi tudo­
mányos egyetemeknek, akadémiáknak, tudományos egyleteknek, 
egyes kiváló szakértőknek, bibliographusoknak, nyilvános na­
gyobb könyvtáraknak ingyen megküldessék. A munka, mely 
körülbelől 15 nyomtatott ívre fog terjedni, s 5—6000 munka, 
czikk, értekezés lajstromozásával felöleli mindazt, mi az Archeoló­
gia, Balneológia, Botanica, Cartographia, Chemia, Ethnogra-
phia, Geognostica, Geographia , Geológia, História, Hydro-
graphia, Hypsometria, Iconographia, Itineraria, Kynegetica, 
Metallurgia, Meteorológia, Biographia, Palaeonthologia , Poe­
tica, Zoológia terén, a munka szerzője P a y e r H u g ó kiérde-
mült nőnöveidéi igazgató-tanár szorgalma által fellelhető és fel­
kutatható volt. A munka kiváló becsét növeli az, hogy eddig, a 
magyar bibliographiában, a külföldi irodalomnak csak kevéssé 
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művelt azon ágát, mely magyar viszonyokkal és vonatkozások­
kal foglalkozik, túlnyomó részben ismerteti a fáradhatlan szerző, 
s mig a kárpátokat illető magyarhoni ismertetést, művet, érteke­
zést egy hatodrészben sorol elő, az alatt a megjelenendő munka 
öthatodrészben külföldi munkát jelez, a német, angol, latin, 
franczia, olasz, lengyel irodalomból. 
A m u n k a b e o s z t á s a a gyakorlati szempontot vévén 
irányadóul h á r o m r é s z r e o s z l i k , mely beosztott tárgyánál 
fogva a keresés és megtalálás könnyűséget elősegíti, mert az első 
és főszakasz az irók betűrendes névsorában adja az illető czik-
kek czímtárát, s feljegyzi azoknak lelhelyét. Az ezt követő m á-
s o d i k r é s z az az index L, mely a felvett nyomtatványok 
szakszerinti beosztását tűnteti fel; míg végre az index II. tárgy 
és hely mutatójául szolgál a repertóriumnak. 
Örvendetes lépés a magyar bibliographia terén, ha egy 
működésében még oly fiatal culturalis egylet, áldozatkészségé­
nek ez irányban is oly hazafias jelét adja, s örömünkre szolgál, 
hogy ezen könyvészeti mozzanatot a »MagyarKönyvszemle« ben 
registrálhatjuk. 
BÁTHORY ZSIGMONDNAK AJÁNLOTT KÖNYV 
1584-BÖL. 
Köz l i : D e á k F a r k a s . 
Mikor a lengyel trónon a XVI. század vége felé egy magyar 
főúr ült, természetes, hogy a szomszédsági körülményekből 
önként folyó érintkezések mellett egyebek közt mindkét nemze­
tet egyaránt érdeklő irodalmi munkák is jöttek létre. E becses 
folyóirat lapjain (az 1877-ik évfolyam 73—77 1.) már volt sze­
rencsém ismertetni Hermann Dániel hőskölteményét, mely B á-
t h o r i I s t v á n l e n g y e l k i r á l y n a k a muszkák ellen di­
csőén megharczolt hadjáratát énekli meg ; — jelen alkalommal 
szintén ugyanazon tárgyú történeti munkára hívom fel tisztelt 
olvasóim nagybecsű figyelmét. 
282 Báthory Zsigmondnak ajánlott könyv 1584-ből. 
Báró Apor Károlynak Marosvásárhelyt^ gondosan gyűjtött 
könyvtárában ugyan is feltűnt nekem egy nagy ívrét (folio) ki­
adású könyv, díszes nyomatokkal ékített disznóbőrbe kötve, 
melynek czíme így hangzik: » R e i n o l d i i H e i d e n s t e i n i i 
s e c r e t a r i i r e g i i 1 ) d e B e l l o M o s c o v i t o C o m m e n -
t a r i o r u m L i b r i S e x . C r a c c o v i a e . I n o f f i c i n a L a 
z a r i i . A n n o d o m i n i 1584.« 
Ezen könyvről, mely Báthory István lengyel király a musz­
kák elleni hadjáratát írja le, Starczewski Albert: »Históriáé Ruthe-
nicae Scriptores exteri Saeculi XVI. (Berolini 1842. Vol. II. p . 
XIII—XIV.) czímű munkájában így í r : » E d i t i o h a e c e l e -
g a n t i s s i m a a t q u e r a r i s s i m a dedicata est Sígismundo 
Bathoreo de Somlio Principi Transylvaniae.« Tehát egy oroszor­
szági történetíró szerint igen fényes és igen ritka kiadás. Az 
úgynevezett e d i t i o p r i n c e p s , melyet Heidenstein Reinold 
1584-ben Krakkóban először adott ki. Ugyanezen munkából még 
a következő kiadások ismeretesek : Heidenstein R. De bello 
Moscovitico quod ptephanus Rex Poloniae gessit. Basileae per Con-
radum Valdkirchium, 1588, 4-r, ; továbbá Colonniae Agrippinae 
Birckmann 1589, 8 r. De bello moscovitico Numher in deutscher 
Sprache. Görlitz 1590. 4-r., s Reinoldii Heidensteinii Secretarii 
regii Rerum Polonicarum ab Excessu Sigismundi Augusti Libri 
XII. Francofurti MDCLXXIII. czímű kiadást a marosvásárhelyi 
ev. ref. főiskola könyvtárában magam is láttam. 
A jelzett munka 267 számozott lapból, s összesen hat feje­
zetből áll, melyeket csínos fametszetű initialék ékesítenek. Leg­
szebb és legnagyobb az első fejezet inítialéja, mely allegorikus 
képben Lengyelország és a Báthory család emblémáit tünteti fel. 
A munka Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemnek van 
ajánlva, a latin dedicatio teljes négy lapot vesz igénybe ; azután 
következik a szöveg, mely a rendes lapszámozáson kivűl qua-
ternio jelzést is mutat fel. A kézírati feljegyzésekből megtudjuk, 
hogy szerző e munkát Kovácsóczi Farkas, erdélyi kanczellárnak 
ajándékba küldte, a mi a példány értékét emeli. A mű béltar­
talma valami nagy történelmi becscsel nem dicsekedhetik, s leg­
inkább csak az egymásután történt csaták aprólékos és száraz 
') Hermann Dániel a hősköltemény írója is királyi titkár volt. 
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leírására szorítkozik. Időszámlálását a világteremtésén kezdi s 
igy az általa, részben csak ' érintett, részben pedig részletesen 
leírt lengyel história 6750-től—7018-ig terjed világ teremtetése 
után. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a Báthory István kör­
nyezetében levő magyarokról mindenütt nagy elismeréssel szól, 
ép mint a fent említett hősköltemény írója. Úgy látszik e mű­
ből, hogy ezen időben a lengyel királynak tüzérsége is ma­
gyar volt. 
A németek közül kiemeli F a h r e n s b e c k porosz vezér bá­
torságát, bölcsességét és ügyességét ; a lengyelek közül R a d zi­
v i l és Z a m o j s z k y herczegeket ; a magyarok közül : Vadas 
Mihályt, ') Békés Gáspárt, L á z á r I s t v á n t , Bornemisza Jánost, 
Békés Gábort (130-ik lapon, a lovasság vezére), Sibrik Györ­
gyöt, Károlyi Istvánt, Király Albertet, B á t h o r y K r i s t ó f o t , 
K e n d i S á n d o r t , Z s o m b o r i L á s z l ó t , B e r c s é n y i Ta­
m á s t , K e r e k e s M á t y á s t , B á t h o r y P é t e r t , K á l l a i 
J á n o s t , W e s s e l é n y i Ferenczet,2) tehát összesen 16 előkelő 
magyar embert. 
E hadjárat befejeztével az író dicső jövendőt jósol mind a 
királynak mind az országnak, c s a k — úgymond — C a t i l i -
n á k n e l e n n é n e k ! 
A munka a nyomdász colophonjával végződik, mely a könyv 
czímét, nyomtatási helyét és idejét újból felsorolja. 
Végre megemlítem, hogy e munka birása bármely nyil­
vános könyvtárnak díszére válnék, annál örvendetesebb, ha azt 
egy magánkönyvtár mondhatja tulajdonának, 3) 
1) Kinek hősi haláláról így emlékszik meg : »Michael Vadas qui mul-
tis in proeliis fortiter versatus et ob virtutem Militi ungaro praefeetus fue-
ra t ; dum ad tormenta polonicarum munitionum cum Stanislao Penkoflavio 
ac aliis praefectis consilia communicat, globo traiectus fuit. (58 lap.) Lásd 
a Könyvszemle 1877-ik évi folyam 75. lapját. 
2) A r i tkí tot t betűvel szedett nevek a hőskölteményben nem említ­
tetnek ; de ott igen — s i t t nem említtetik Borbély György. D. 
ä) A Nemzeti Múzeum Könyvtára ezen munkából az első 1584-ki 
k r a k k ó i és a b á s e l i 1538 ki kiadást birja. Szerk. 
REGI HAZAI KONYVFELJEGYZESEK 
A BUDAPESTI EGYETEM KÖNYVTÁRÁBAN. 
Közli : Szilágyi Sándor. 
— M á s o d i k k ö z l e m é n y . — 
A Thuróczy-féle krónika Brünni 1488-iki példányának utolsó 
lapján a colophon alá egykorú kézzel következő feljegyzés 
yan írva : 
»Anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto 
ecclesia divo Nicolao fundata in oppido Vásárhely occupata ab 
evangelicae veritatis professoribus in festő Mariae nivis. (Más 
k é z z e l : Res sane deploranda). 
Item sequenti mox feria tertia educitur verbi divini concio -
nator ( m á s k é z z e l : profanator) per Thomam Mihályffi et 
Baltasarem Polyák et ceteros nobiles sedis Maros et eiiciuntur 
monachi minores Francisci reguláé proffessores et inducitur di­
vini verbi annunctiator nomine Blasius Kali etc. anno 1556.« 
Alvari Pelagy de Planctu Ecclesiae Lundeni 1517-iki kiadása 
czímlapján olv. 
»M. Joh. HeJgenmayer Gymn. Evang. ag. Poson p. t. Rec-
tor ao 1674 « 
M á s k é z z e l Collegii Generalis 1644. 
Egy collectanea, melyben Valerius Maximus 1514 iki lip­
csei, Julius Caesar 1511-iki velencei, Justinus és Julius Florus 
1502-iki milanói kiadásai vannak összekötve, czímlapján olvasható : 
15+49. 
Sum Ioannis Listy S. Imp. 
Ferdinandi Aug. Secr. Hung. 
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Nauclerus Joannes »Chronicon« Coloniae 1564« fol. két kötet 
czímü művének I l i k kötete boríték lapján olvasható : 
»Anno Domini 1577 in die S. Michaelis Archangeli emi 
hunc librum 2 fi. in Sancta Cruce in nundinis. « (Ez valószínű­
leg Heiligenkreutz). 
A tulajdonos bő tartalomjegyzéket készített, mely a be­
ragasztott fehérlapokra van írva. Ezenkívül számos másféle 
bejegyzés is olvasható, maga a munka is tele van jegyzetekkel, 
(köztük lengyel bejegyzések is). 
A Il-ik kötet egyik tiszta lapján olvasható a tulajdonos ke­
zével írva : 
»Responsio regis polonorum. Nonsum in aula sed homo 
über natus, neque antequam in has terras veni mihi victus et 
amictus defuit, libertatém itaque vestram amo et conservabo, 
Deo volente per vos in regem vestrum sum electus vobis instan-
tibus ac postulantibus huc veni, per vos corona capiti meo est 
imposita, sum igitur rex vester non pictus neque fictus, volo 
regnare et imperare, nee feram ut quis mihi imperat, custodes 
libertatis vestrae estis, non igitur vos volo paedagogos meos fieri 
semitarum quoque custodes taies sitis libertatum vestrarum, ne 
haec vestra libertás in abusum vertatur. Datum Thornae 12 Nov. 
Anno D. 1576.« 
Satius enim est videre propriis quam alienis oculis. 
Peccata nostra sunt in occasu, sed gratia est in ortu 
Angusti afllicto non est addenda afflictio 
D o r n a v i u s Caspar philos, et medicus »Amphitheatrum 
Sapientiae Socraticae Joco-seriae hoc est Encomia et commen-
taria autorum qua veterum qua recentiorum prope omnium : qui-
bus res aut pro vilibus vulgo aut damnosis habitae Styli patro-
cinis vindicantur exornantur« Hanoviae MDCXIX. fol. két köt. 
műnek aranymetszetű díszpéldánya őriztetik könyvtárunkban. 
E mű tulajdonképen, szemelvény német és latin írók hu-
moristicus és satyricus műveiből, felosztva tárgyak szerint pl : 
Rana mures et feles ; pulex j pediculus ; formica ; sat. sat. min­
denikről Homertól kezdve Horácig a mit írtak. Az első kötet 
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»Omnia« czímű rovatában 726 és 727 11. Molnár Alberttől is van­
nak elmés dolgok felvéve : 
Hexastichon clarissimo J. C. Georgio Remo, consiliario No-
rico fautori observando per sex casus tributum ab Alberto Molnár. 
Omnia jam redeunt. En prefert Omnia Remus 
Omnium et oramoret modulas Musa Omnia Remi 
Omnibus acclamans gratentur ut Omnia Remo 
Omnia nonne vides ut laudent Omnia Remum 
Omnia dicite is ! tibi gaudent Omnia Reme 
Omnibus ecce beor, tribuente mihi Omnia Remo. 
Calend Jan. 1605 Concinnatam Altorfi. 
Ezt követi Rittershusius verse Molnár Alberthez, s azután 
következik : 
Ad clarissimum Dn. Georgium Remum J. U. D. Monasti-
chon Alberti Molnaris. 
ezen thema felett 
Omnia reddo meo qui praebent omnia Remo. 
Dornavius korában híres orvos és kitűnő szónok volt Szi­
léziában. Jelen volt 1620-ban a beszterczebányai országgyűlésen 
mint a szilezia rendek követe a cseh korona országainak kö­
vetségével. Bethlen kétszer fogadta őt június 15 én és 25-én s 
ezen fogadtatások közül egyiken átnyújtotta neki művének ezen 
díszpéldányát, mely most az egyetemi könyvtárban őriztetik, 
mint azt a boríték tiszta levélen sajátkezűleg írott ajánlata 
igazolja : 
Serenissime Princeps 
Augustissime Domine 
Domine Clementissime. 
Beneficium hoc numero maxima parte felicitatis meae : quod 
non modo ad serenitatis vestrae manus osculum accedere mihi 
contigit : sed perorare quoque coram Augustissima Ejus facie, 
divina providentia, permissum mihi fuit. Cujus meae laetitiae 
monumentum quale-quale, liceat mihi, bona cum gratia, deponere 
ad pulvinare Serenitatis Vestrae hoc munusculum chartaceum : 
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dum alia detur occasio, humillimani Submissionen! animi mei 
contestandi obsequiis luculentioribus 
Sic Pater Omnipotens, mitissimus Arbiter aevi, 
Te statione tegat tuta ; Te protegat alis 
Caelitus : ut victrix cingat Tibi tempóra Laurus, 
Causa Dei est. Caussam tutabitor ipse Patrónus. 
Ita voveo sancte 
Caspar Dornavius a Dornaw 
Ulustriss. Princip. Inclyt. ordin. utriusque 
Silesiae et Lusatiae 
ad Comitia Serenitatis Vestrae et Inclyt. 
Statuum Legátus ac Orator. 
Bethlen úgy látszik nem sokra becsülte e könyvet, mert a 
czímlapon következő ajánlatot olvasunk: 
Generoso Francisco Bethlen in memóriám sempiternam 
librum Petrus Gauay dono dabat. Anno 1629 (?) Mártii Sofalvae. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY 
„RÉGI MAGTAR KÖNYVTÁRÁHOZ." 
I. 
(154.) Nagy-Szombat, 1591. 
P é c s i L u k á c s . Az Keresztyen Hadakozasnac Tüköré. 
Melyben, Minden Hadviselőé : Hadnagyoc, Szazadosoc, Es Egyéb 
Vitézlő nép : azok is kic ûket az táborban köuetic &c. Eletek-
nek ártatlanságát, es rend tartását, haszonnal meg tekinthetic. 
Peechi Lvkach Által Irattatot. 
Luc : 3. Senkit meg ne nyomorechatoc, Senkit boszuual 
ne illessetec: Hanem fizetestekcel meg elegedgyetec. 
Nyomtattatot Nagy Szombatba. 
K. 8-r. 178 levél ; lapszámozva nincs, csak a levelek van-
nak megjelölve. Végén egy levélnyi mutató tábla ; az utolsó levél 
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előlapját Pécsi Lukács koszorúba foglalt nemesi czímere foglalja 
el L. P. betűkkel, és alatta 1591. évszámmal. Ugyanezen czí-
mert, ugyancsak 1591. évszámmal említi Szabó K. Régi Magy. 
Kt. 252. sz. Pécsinek »Az Keresztyen Szvzeknec Tiszteseges ko-
szoroia« czímű munkájánál ; mivel azonban e műnek egyetlen 
ép példánya a zágrábi érsekség könyvtárában létezik, példá­
nyunkéval nem hasonlíthattam össze. 
Egyetlen teljes példánya a g y ö n g y ö s i s z e n t f e r e n c z -
r e n d i z á r d a k ö n y v t á r á b a n , hol tavaly rövid czimmást 
vettem róla ; teljes leírását Bognár Márk áldozár és hittanár úr 
szívességéből közölhetem. 
Szabó Károly a Könyv-Szemle 1878. évf. 315. lapján. 47. 
adalék gyanánt, a mikházai franc, zárda könyvtárában lévő igen 
csonka munkáról tesz említést, melynek lapjai fölött álló hom­
lokirata : »Az Keresztyen Vitezkedesnek Tűk őre.« Szabó Károly 
a szövegből kimutatja, hogy emunkát 1594-ben nyomatták. Mégis 
meglehet, hogy azonos az általunk leírt példánynyal. Mert a czí-
meiés metszvény évszáma aligha jelenti a mű nyomatási évét, 
mire analógiául szolgálhat a Nádasdy és Kanisay családok 1537. 
feliratú, hasonlólag alkalmazott czímere, melyet Abádi Benedek 
Sylvester Uj Testamentomának végén még 1541 ben is használt. 
^ (155.) Lőcse, lö49. 
Com e n i u s A r n o s J. Index Vocabulorum. 8-r. 511 lap. 
Teljes példány. A, Aa rendszerben, A—Ji8 ívszám ; czímlapja 
azonban hiányzik, vagy tán sohasem volt. A B a 1 1 a g i - könyv­
gyűjteményben meglévő példány Comenius Janua és Vestibulu-
mának azon lőcsei, 1649-iki Brever Lőrincz-féle kiadásához van 
kötve, melyet Szinnyei J. 114 ik adalékul közölt a Könyv-Szemle 
ez évi folyama 35. lapján, és a melylyel nyomdai kiállítása tel­
jesen megegyezik. 
Ez a szótár Comenius Janua Lingvarum angol és belga 
indexének fordítása; a »praefatio« szerint Tsaholci János és Bi­
hari Ferencz gyulafehérvári tanárok készítették az erdélyi isko­
lák szániára. Gyulafehérvári, 1647-iki kiadását említi Szabó Ká­
roly R. M. Kt. 792. sz. 
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y (156.) Kassa, 1672. 
Br . S p a n k a u P á r i z s , felsömagyarországi cs. k. főhad-
parancsnok nyíltparancsa a 13 felsömagyarországi vármegyéhez. 
Datum Cassoviae Die 12a Mensis Maii Anno 1672. 
1 levél, falragasz alakban. Kétségkívül a kassai jezsuita 
nyomda terméke Egész terjedelmében közölte Lehoczky Tiva­
dar, Századok. 1867. évf. 283—285 1. Meg van a p o z s o n y i 
k i r . k a t h f ő g y m n a s i u m régi könyvtárában. 
^ (157.) Kassa, 1676. 
Gr . S t r a s o l d o K á r o l y , felsömagyarországi cs. k. fő-
hadparancsnok »Boldog a' ki másnak kárán tanúi ; A ki pedig 
a' maga veszedelme után sem okosodik, legboldogtalanb« kez­
detű nyílt parancsa. Datum ex Generalatu Cassoviensi. Die 20. 
Mensis February. 1676-dik Esztendőben 
1 levél. A b p e s t i e g y e t e m i k ö n y v t á r b a n , Kapri-
nay Collect. Msc. A. T. XXXIX. p. 192. 
< (158.) Kolozsvár, 1677. 
B a l a s s a B á l i n t és R i m a i J á n o s . Az Néhai Tekin­
tetes, Nâgos vitéz Vrnak- Gyarmati Balassa Bálintnak ; Es Amaz 
jó emlékezetű néhai Nemzetes Rimai Jánosnak ; Igaz haza fiá­
nak, és a' Magyar nyelv két ékességének. Istenes Eneki. Mostan 
ujjobban e' kis formában kibocsáttattak. Colosvaratt, Veres-egy-
egyházi Mihály által, 1677. 
24-r. 288 1. Elül : czímlap és Elogia Balassae (Rimai János­
tól és Tolnai Balog Jánostól magyar és latin versekben) 6 sztlan 
lev. Végén : Lajstrom 3 sztlan lev., ezután következnek külön 
czímlappal, de az ívjegyek folytatásával : »Edgynéhány oktotó 
(!) Regulák által »Vezérlő Uta. Minden úton járó igaz Izraelitá­
nak, s egyéb Imádságok, összesen 27 levél, melyből az 5 első 
levél számozatlan ; a következő levelek lapszáma 42. Az utolsó, 
sztlan levélen a »Mutató Táblácska« áll. 
Balassa és Rimai 6-ik, eddig ismeretlen kiadása, a magyar 
akadémia könyvtárában. A Kolozsvárt, 1681-ben megjelent kia-
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dásban (Szabó Károly R. M. Kt. 1258), alkalmasint csak a czím-
lap új. Össze nem hasonlíthattam, mert az 1681-iki kiadás egyet­
len példánya az erdélyi múzeumban van. 
y ^ (159.) Debreczen, 1679. 
K ö l e s é r i S a m u el. Istenének 's Nemzetenek Végig 
Hiven Szolgáló David Patriarcha. Avagy Olly Halotti idvesseges 
Tanítás ; mellyet, amaz nagy emlékezetű, ritka példájú, Istenét 
's Hazáját szerető, Debreczen Városának, mind józan tanácsával, 
mind pedig veszedelmes időkben való sok nyughatatlanságival 
's O z v egyekért 's Árvákért sok sanyarúság (csak nem halált) 
szenvedésivei, sokat szolgált Patriarcha Embernek, Néhai nemze­
tes Idösbik Dobozi István Uramnak, A' Debreczeni Népnek siral­
mával lőtt Tisztességes Temetésének alkalmatosságával, a Ház 
előtt Kis-Asszony havának 2. napján 1679-ben prédikállott ; mos­
tan pedig szerelmesi kívánságára, a meg-hóltnak áldott emleke-
zetinek fenn hagyására 's Virtus-inak követésere ki is bocsátott 
Kőleseri Sámuel, A' Debreczeni K. Gyülekezetnek edgyik Ta­
nítója. Birák. k. 9. 48. Mit cselekedém látatok, siessetek, csele-
kedgyetek ti-is ugy mint én. — Debreczenben, Nyomtattatott 
Rosnyai János által, 1679. 
4-r. 10 sztlan lev. Ajánlat: «Nemzetes Fekete Judith Asz-
szonynak, Idvezült Idősbik Dobozi István Uram meg-maradott 
szomorú özvegyének, Es Nemzetes Iffiu Dobozi István (!) Uram­
nak, A' meg-hóltnak kedves Unokájának, . . . . — Iram Deb­
reczenben kedves Gyermekem K. M. halálán való szomorúsá­
gomban. András h. 30. napján 1679-ben. Kőleseri Samuel.« 
Ép példánya a s á r o s p a t a k i ref. f ő i s k o l a könyv­
tárában. Collectio Püspökiana. 6. darab. Czímlapján Köleséri 
írása: »Tiszt. Felvinczi Sándor Uramk ev kk.« 
f, (160.) Debreczen, 1679. 
K a b a i B o d o r G e l l é r t . A' Jo Elöl-Járóknak A' Nép 
kőzzűl való ki-eséseknek káros voltáról való edgyűgyű Elmél­
kedés, Mellyet Amaz nagy és igen boldog emlékezetű Néhai 
Nemzetes Idösbik Dobozi István Uram, Tisztességes el-takarit-
tatásának alkalmatosságával tőtt a sir felett, Anno 1679. 2. 
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Augusti. Kabai B. Gellert, Debreczeni edgyik L. Pásztor. — 
Debreczenben, Nyomtattatott Rosnyai János által. 
4-r. 9 sztlan lev. Ivjelzése C3—F3. az előbbi munka után 
folytatólag. Ajánlat: »Idösbik Dobozi István Uram Siralmas öz­
vegyének, Nemzetes Fekete Judith Aszszonynak, . . „ és . . . 
Iffiabbik Dobozi István és Dobozi János Uraimeknak, meg-hólt 
Nagy Attyoknak halálán kesergő Unokáknak, . . . — Iram 
Debreczenben, Anno 1679. die 19. Decembris . . . . Kabai B. 
Gellett (!), D. L. P.« 
A s á r o s p a t a k i r e f. f ő i s k o l a könyvtárában, az előbbi 
munkához kötve, Collectio Püspökiana 7. darab. Elzevir betűk­
kel nyomtatott ; a legszebb, legtisztább és legízlésesebb debre­
czeni nyomtatvány, melyet életemben láttam. 
(161.) Kassa) 1691. 
W a r m e r n K r i s t ó f , a & OJ. Gazophylacium Decem 
Lingvarum Europaearum apertum, In Qvo non solum Pronuncia-
tiones, Declinationes & Conjugationes ; sed etiam diversi Dialogi 
in Sermone Germanico, Polonico, Bohemico, Belgico, Anglico, 
Latino, Gallico, Hispanico, Italico & Vngarico reperiuntur. Das 
ist: Neueröffneter Schacz-Kasten (Der fïïrnehmsten Zehen Spra-
chen in Europa) Darinnen nicht allein die Pronunciationes, Decli-
nationes und Conjugationes in Deutscher j Polnischer | Böhmischer j 
Niederländischer | Engeländischer j Lateinischer | Frantzösischer 
Spanischer Italienischer und Vngarischer Sprache ; Sondern auch 
unterschiedliche nützliche Gespräche in gedachten Zehen Spra-
chen zu finden 1 von allerhand gemeinen Sachen und Ge-
schafften welche täglich in der Hausshaltung | in der Kauff-
manschafft und andern Verrichtungen, zu Hause, und auf 
der Reise für fallen | sowohl vor die studierende Jugend | 
als auch allen Liebhabern dieser Sprachen zu Nutz mit son-
derem Fleisse geschrieben und zusammen gebracht von Chris 
tophoro Warmern [ Artium Lib. & Lingv. Cultore, & p. t apud 
Cassovienses Ecclesiaste germanico. Cassoviae, Excudit Johannes 
Klein, Anno Christi M. DC. XCI. 
Hossz. 4-r. 315 lap. Ep példánya a m a g y . t u d . a k a - -
d e m i a könyvtárában (gr. Teleki-alapitvány.) E munkát Szabó 
Magyar Könyvszemle 1879. *«' 
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K. Németh : Mem. Typ. után, 1404 sz. a. mint olyant említi, 
melynek egy példányát sem látta. A Könyv-Szemle 1879. 27. 
lapján, 81. adalék gyanánt közölve van a múzeumi csonka pél­
dány czímlapja, mely szintén Kassán és 1691-ben nyomatott, de 
nem Klein János, hanem Schulcz János által. 
(162.) Debreczen, 1702. 
P a t a k i Jáíros. Halotti Predikatzio, Mellyet : Ama' néhai 
boldog emlékezetű Tekintetes, Nemes, Nemzetes Kende Ferentz 
Uramnak Teste felett, utolsó tisztességes el takarításának alkal­
matosságával, a' Háznál el-mondott. 1701 Észt. Pûnkôst havá-
nak 8-dik napján. Pataki János. A' Szathmár Némethi Ekklé-
siának edgyik méltatlan Lelki Tanítója. Debreczenben. Nyomtat-
tatott. Vincze György által. 1702 Esztendőben. 
K.-8 r. 16 sztlan lev. Ajánlva van Kende Erzsébet asszony­
nak, Ilosvai Györgyné sz. Kende Klárának, Balyi Ferencné sz. 
Kende Katának, Désán Mihályné sz. Turoczi Máriának és Tu-
roczi Klára kisasszonynak. Megvan a B a l l a g i-könyvtárban. 
^ (16:3.) Hely n. 1705. 
Hit által meg-tisztíttatott szívnek Hitbeli Tsokja, Avagy 
Böjti Imadtsag, Melly által : Az Magyar Hazában lévő Reformá­
tusok, és minden szentek, ez bizontalan időben, nem tsak Isten-
hez-való igaz megtéréseknek bizonyos és tsalhatatlan jelét adgyak 
ki ; hanem egyszer 's mind az Elő és Igaz Urnak búsulással 
tellyes ortzáját azzal tsókolgatván, magoknak s Hazájoknak ol­
talmat, vigasztalást, és ellenségtül való szabadulást nyerhetnek. 
— Sóltár Kön. II. Rész. 12. Vers. Tsókolgassátok a' Fiat' s a' t. 
(A nyomda czímere: élőfa). Nyomtattattot 1705 ben. 
K-8-r. 4 sztlan lev. Megvan a B a 11 agi-könyvgyűjtemény-
ben Budapesten. 
/ Bécs, 1706. 
C o n d i t i o n e s A r m i s t i t y inter Sacram Caesaream 
Regiamque Majestatem âb una, nec non confoederatos Regni 
Hungáriáé Status Partibus âb altera, operâ & interventu recep-
tae laudabilis Mediationis Serenissimae Magnae Britanniáé Re-
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ginae, & Dominorum Ordinum Generalium Foederatarum Belgy 
Provinciarum conclusi, perque Commissarios Plenipotentiarios 
hinc inde Anno & die ad finem positis subscripti. — Az Fölség-
hes Császár, és Király közöt egy részről és az Magyar Országhi 
Confoederált statusok között más részről, az Főlséghes Anglia 
Királynénak, és Belgium Tartományokbeli Generalis foederatus 
Uri Rendeknek, bevett dicséretes Mediatioja közben járó mun­
kálkodásával el végzett, és föllyul megh nevezett mind két Rész­
nek Plenipotentiarius Commissariusi által, az aláb mégh irtt Esz­
tendőben, és napon subscribált Armistitiumnak Czikkeli, és Con-
ditioi. 
Ugyanez rovatosan latinul : Conditiones Armistitij etc. Vé­
gén : Viennae Austriae, Typis Andreáé Heyinger, 1706. 
2-r. 3 sztlan lev. Említi Thaly Kálmán mint a saját gyűj­
teményében meglévő nyomtatványt: Történelmi Tár. 1879. 807. 
. Én az e g y e t e m i - k ö n y v t á r Kaprinay-féle gyűjteményé­
ben (Mssc. C, Tom. xxxiv. p. 544—549.) akadtam rá, melynek 
példányát a következő jegyzet teszi kiválóan érdekessé : »Rogavi 
Per Illustrem Dominum Koller nomine Rechtern, Dni Comitis ut 
curam habere veut ut puncta haec armistity hic Tyrnaviae typis 
imprimantur. Tyrnaviae 31. Maji 1706. J. L. Hochheimer Secret. 
Med.« E munka csakugyan ki is nyomatott Nagyszombatban, 
1706. (Szabó Károlynál 1717. sz.), valószínűleg az egyet, könyv­
tár példánya után, melynek magyar szövege tele van kézirati 
javítgatással. *-
V (164.) Nagy-Szombat (?) 1706. 
Rákóczi Ferencz proclamatioja. Nos Franciscus Dei Gratiâ 
Princeps Rákóczi . . . . Senki sincs, valaki vagy édes Eleinek 
. . . . stb. Datum Ex Castris Nostris ad Ersek-Ujvár positis. Die 
Mensis July. Anno Millesimô Septingentesimô Sexto. 
Falragasz-alakú levélen. E g y e t e m i k ö n y v t á r Ka-
prinay Mssc. CT. xvi. — Nyomdai kiállítása után ítélve valószínű, 
hogy a nagyszombati academiai betűkkel nyomatott. 
K 
Közli : Dr. Ballagi Aladár. 
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II. 
ÖT ISMERETLEN MAGYAR NYOMTATVÁNY A RÁKÓCZI 
KORBÓL. J) 
Szabó Károly »Régi Magyar könyvtár« czímű, a könyvé­
szeti szakban monumentális munkája még fenmaradott hézagai­
nak lehető pótlásához, egy tökélyesb, második kiadás számára 
hazafias készséggel járulandó : gondosan átvizsgáltam Rákóczi­
kori gyűjteményem magyar nyomtatványait. Várakozásom nem 
is csalt, mert azok közt öt oly magyar nyelvű nyomtatványt lel­
tem az 1703—1707. évekből, melyeket Szabó Károly, az általa 
átvizsgált hazai nagyszámú könyvtárak egyikében sem talált vala 
föl, sem pedig az ezelőtti szakmunkák nem említik. Ekként azok 
eddigelé t e l j e s e n i s m e r e t l e n e k ; sőt egynémelyikök talán 
u n i c u m is.
 f „ / 
(165.) Az első egy nagy falragasz alakú ív, díszes czím-
betûkkel s czifra oszlop-czirádákkal kerített egy terjedelmes czím-
fejezetben és ezalatt n é g y hosszú hasábos szövegben nyomva, 
Kolozsvárit, 1793-dik esztendőben. Tartalmazza az 1698-ban 
elhunyt b. Serédy Benedek özvegyének, szül. Sárköz-Újlaki 
U j l a k y B o r b á l á n a k 1703. darahi udvarházánál történt el­
halálozása után, Kolozsvárit végbement utolsó tisztességtétele« 
alkalmával a kolozsvári reform, collegium tagjai által irott gyász­
os dicsőitő versezeteket. (Mindnyája magyar nyelvű.) A feje­
zetben az elhunyt úrnő czímei s neve után röviden érintve van 
annak életpályája, — melyből megtudjuk, hogy a kegyes Lorántffy 
Zsuzsanna fejedelemasszony növendéke vala — s a görcsöni kas­
télyban 1655-ben tartá lakodalmi pompáját« b. Serédy Benedek 
krasznai főispánnal, b. Serédy István fiával, kivel 44 évig bol­
dog házassságban élt. Ezután előszámláltatnak hátramaradott 
gyermekeik : b. Serédy Gáspár, Péter, István fiak, és Zsófia, 
Zsuzsanna, Klára (Kendeffy Pálné) leányok, mely legutóbb neve­
zett édes anyját hatod napra a sírba követte A sz. életű Zsófia 
b. Andrássy Istvánnak, Zsuzsa pedig b. Perényi Ferencznek volt 
1) A Történelmi Tár 1879. IV. füzetéből. 
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neje. (V. ö. Gr. Eszterházy János közleményét a Sárköz-Újlaki 
Ujlaky családról a »Századok« 1870-iki évfolyamában, továbbá 
Nagy Iván Magyarorsz. családait, a Serédy családról.) 
Példányunk csonka : jobb oldalának egy része — egykor 
egyik vidéki levéltárban csomagborítékúl használtatván — lesza­
kadt ; és így, fájdalom, sem egész czímét, sem egész tartalmát 
nem ismerjük. Mindazáltal megemlítjük, hogy Köröspataki Fe­
rencz collegium seniora, Bihari N. András collegium contrascri-
bája, Miklósvári János coll. assessora, Harasztosi Mihály coll. 
alumnusa, Köpeczi P. János coll. alumnusa és etym. tanítója, 
Karasznai Ferencz coll. alumnusa és K. Daróczi István coll. alum-
nusától vannak benne búcsúztatószerű gyászversek és még két vers­
nek töredéke látszik. A czímből ennyi vehető ki : M on 
megtart INT E T E . . . . ÚJLAKI B URI 
ASZ . . . . NÉHAI TEKINTETES NAGYFALVI SERÉDI 
BE ÁRVAA ÖZV stb. (tíz hosszú sor cursive 
betűs szöveg) A KOLOSVÁRI KEFORMATUM COLLEGIUM-
NAK. Még az »e jelenvaló 1703. észt . . . .« is említtetik, mint 
az elhalálozás és temetési solennitás éve. ^ •? 
(166.) Második nyomtatványom már teljesen ép és szépen 
föntartott példány. Ez II. Rákóczi Ferencz fejedelem hadi uta­
sítása várparancsnokai számára. Czíme egyszerűen csak »IN­
STRUCTION Mely után a következő bevezetés áll: »A kire 
valamely Várnak s erős erősségnek igazgatása bizattatik, legelsö-
ben-is szükség, hogy az tanúit hadi ember légyen«, stb. A czím 
felett igen díszes homlok-vignette áll, középen Noé bárkájával, 
két oldalán két gyermek angyallal. Az alak ívrét, a szöveg áll 
8 számozott lapból, melyek utolsóján ott áll a kelet helye és éve : 
»Datum Agriae, 1. Maji 1705.« Ez azonban magának a szöveg­
nek, vagyis Utasításnak kelte, mert a nyomatás nem egri, (hol 
ekkor nyomda sem volt), hanem a betűk jellege után Ítélve, ha­
tározottan lőcsei, mint a hol a kuruczok többi ily formátumban 
kiadott katonai utasításaikat és szabályzataikat is nyomatták, 
t. i. Brewer Sámuel özvegyének jól felszerelt híres nyomdájában. 
Ezen Utasítás tartalmát a Ludovica Académia Közlönyé­
nek 1876 iki folyamában ismertettem. A 
3 (167.) Harmadik nyomtatványom az 1706-iki fegyverszünet 
czikkelyeit tartalmazza, kettős hasábokban, elől latinul, azután 
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magyarul. (Az Fölségbes Császár és Király között egy részről, és 
az Magyar Országbi Confoederált Statusok között egy részről, 
az Fölséghes Angliai Királynénak és Belgium Tartományokbeli 
Generalis foederatus Uri Rendeknek bevett dicséretes Media-
tiója közben járó munkálkodásával el végzett, és fôllyûl megh-
nevezett mind két Résznek'Plenipotentiarius Commissariusi által, 
az aláb mégh irtt Esztendőben, és napon subscribált Armistitium-
nak Czikkeli, és Conditioi.«) Ivrétben, Ax, A2 és A3 levél. Végűi 
a dátum : »Lett Posonban Pünkösd Havának nyolczadik napian, 
az Ezer, hét száz, hatodik Esztendőben.« Alább a nyomtatás 
éve és helye: »VIENNAE AUSTRIAE Typis Andreáé Heyin-
ger, 1706.« 
Tehát más kiadás, mint a Szabó Károlynál a 675. lapon 
1721. sz. a. említett, — a mely Pozsonyban nyomatott, és latin 
czímének orthographiája sem egyez a mi — bécsi nyomatású 
példányainkéval, h 
(168.) Negyedik ritkaságunk Rákóczi egy — szokásosan — 
latin czímfejezetü, de magyar szövegű 1707-diki nyilt-paran-
csának nyomatott példánya. (Falragasz-íven.) Kezdete : »NOS 
FRANCISCUS II. DEI gratia Sacri Romani Iinperii et Transyl-
vaniae Princeps RÁKÓCZY« etc. A szöveg eleje : »Eleve jól 
tudván, hogy minden dolognak a rend légyen lelke. »Vége és a 
rendelet kelte:« . . . és semmiképen el sem kerülik. Secus non 
facturi. Datum in civitate Nostra Kolosvár die 27 April. A. 1707.« 
Honnét valószínűleg ugyanott Kolozsvárott is nyomatott és 
pedig annál inkább, minthogy a szöveg is specialiter Erdélyre, 
és nem Magyarországra szól. 
(169.) Végre, ötödik ritkaságunk a császári főhadparancs-
nok gr. Starhemberg Guidónak 1707-iki magyar nyelvű (latinul 
is ki vala adva, de külön) kiáltványa, szintén falragasz-ív alak­
jában nyomatva, Bécsben vagy Pozsonyban. Kezdete : ^ 
r V » S T A R N B E G H I GUIDOBALD ' Római Szent Birodalom­
béli Gróff, a Felséges Császárnak és Királynak ô Felségének 
Belső tanácsosa stb. Vége : » maga Fejét is el ne ve­
szesse. Kőit a Császár táborában, Zavar mellett ; Sz. Iván havá­
nak 13-dik Napján, 1707-dik esztendőben. 
E pátensről, valamint a közvetlenül megelőzőrűl is tudjuk, 
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hogy bár igen ritka példány : de nem unicum ; mert nyilván 
emlékezünk, hogy kutatásaink közben másutt is láttuk már eze­
ket hasonló nyomtatványokban. A két első műnek több példá­
nyát azonban eddig még nem volt alkalmunk látni, v^ 
Közli : Thaly Kálmán. 
MAGYARORSZÁGI KÖNYVMÁSOLÓK 
ÉS BETŰFESTOK A KÖZÉPKORBAN. 
Csoiitosi Jánostól. 
— H a r m a d i k k ö z l e m é n y . — 
LI. 
G e l l é r t pécsi püspök 1031—1043-ból. 
A legrégibb könyvmásoló az Árpádkorból, kinek emlékét 
történeti kútfő tartotta fönn. A »Vita S. Gerardi« czímü munká­
ban Endlichernél l) olvassuk róla : hogy bakonybéli magányában, 
hol mint remete 7 évig lakott, cellát épített magának, melyben 
könyveket szerkesztett és ezeket sajátkezüleg másolta; » d i c t a -
b a t l i b r o s , q u o s p r o p r i a m a n u s c r i b e b a t . « Feljegyzi 
róla ezen munka azt is, hogy egy alkalommal, midőn gondola­
tokba mélyedt, egy üldözött szarvas menekült cellejába és felfor­
dította a tintatartóját a melyből írt. Gellért mint tudós irodal­
munkban ismeretes. 2) Mint könyvmásolót a hazai írókon kívül 
Wattenbach Vilmos3) is felhasználta. 
LII. 
M a g y a r Tádé 1175-ből. 
A második árpádkori könyvmásoló, kinek emlékét ekkorig 
sikerült felkutatnom. A »Ptolomaei Pheludensis Liber Almagesti 
1) Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana. Sangalli 1849, 214 1. 
2) Batthyány Jgn. Saneti Gerardi Episcopi Chanadiensis Scripta et 
Acta Hactenus inedita. Albae Carolinae 1790. 4-r. — Toldy A. M. Nemzeti 
Irodalom Története Pest 1862. I. köt. 
*) Das Schriftwesen im Mittelalter Leipzig. 1875, 387 1. 
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translatus a Magistro Girardo Cremonensi de Arabico in Latinum* 
czímű codexet másolta, mely jelenleg a florenczi Laurentianaban 
őriztetik s Bandini ') által részletesen van ismertetve. A codex 
a következő colophonnal végződik : »Finit liber Ptoloniaei Phe-
ludensis qui graece Megaziti, Arabice Almagesti, Latine vocatur 
Virgil, c u r a M a g i s t r i T h a d e i V n g a r i anno Domini mil-
lesimo CLXXV Toleti consummatus ; anno autem Arabum quin-
gentesimo LXX. mensis octavi XL die translatus a Magistro 
Girardo Cremonensi de Arabico in Latinum.« E szerint Magyar 
Tádé a codex másolását Toledoban 1175-ben fejezte be, s nap­
fényre hozásával árpádkori irodalomtörténetünk egy egészen isme­
retlen másolóval gyarapodik. 
LIII. 
S z e p e s i János 1340-ből. 
1340-ben másolta a »Thomas de Argentina Super Imo et 
IV0 Sententiarum Petri Lombardi« czímű hártya-codexet, mely 
jelenleg a krakkói Jagelló-könyvtár tulajdona. A codex colo-
phonja a következő : »Explicit Lectura IV. Libri Sententiarum 
édita Parysius per Reverendum ac s. religionis virum fratrem 
Thomam ordinis s. Augustini Professorem s. Theologiae bache-
larium ; c o m p l é t a a. d. 1340 i n c r a s t i n o B. M a r i a e 
V i r g i n i s A s s u m p c i o n i s p e r m a n u s J o h a n n i s d e 
C y p s . « 2) Ki legyen ezen szepesi származású hazánkfia, kivel 
irodalmunk e helyütt találkozik legelőször, ennek felderítését a 
jövő buvárlatoktól várjuk. 
LIV. 
J á n o s szerpap Zengből 1359-ből. 
Egy glagol psalteriumot másolt és festett, mely jelenleg gróf 
Sternberg prágai könyvtárában őriztetik. Említi Kukuljevic »Jure 
Glovic Prozvan Julijo Klovio hrvatski sitnoslikar« czímű mun­
kájában. 3) 
') Catalogus Codicum Latinorum Bibliotheeae Mediceo Laurentia-
nae Florentiae 1776. Tom. III. col. 312-312 
2) Dr. Wisloczky W. Catalogus Codicum manuscriptorum Bibliothe­
eae Univcrsitatis Jagellonicae Cracoviensis. Cracoviae 1879. fasc. 4. p. 2124. 
3) Zagreb 1878, 4 1. 
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L V . 
K o n r á d pilisi cistercita 1388-ból. 
Említés van róla Is tván nádor azon 1388-dik évi itélet-
levelében, mely a Bély Pé te r és Konrád bélháromkút i apát 
közötti határjárási per t tárgyalja s Ipolyi Arno ld : »a k u n o k bél­
háromkút i máskép apátfalvi apátság történetéhez* l) czímű nagy­
becsű értekezésében teljes szöveg szerint olvasható. Az Ítélet­
iével névszerint sorolja fel Konrád bél-háromkúti apát megbí­
zottjait, a béli, pásztói, ercsi és pilisi czistercita monostorokból 
öszszesen 16 szerzetes papot ; míg azonban 15-nek csak a ke ­
resztnevét említi, a pilisi hat megbízott tá rsaságában levő Kon­
rádról azt mondja : »Conradus scriptor«, miáltal ennek könyv­
másolói foglalkozását jelzi . Ezen megkülönböztetés irodalomtör­
téne tünknek egy könyvmásolót tartott fenn, ki t Ipolyi Arnold 
nagyérdemű tudósunk hozott legelőször föntemlített ér tekezésében 
napfényre, honnan köz leményünkbe mi is á tve t tük . 
L V I . 
H u n y a d i Kelemen 1426-ból. 
Valószínűleg ferenczrendi szerzetes, k i 1426-ban Maros-
vásárhelyt t egy hár tya Nocturnalet másolt, mely jelenleg a csik-
somlyói ferenczrendi zárdában őriztetik. A könyv végén követ­
kező colophon olvasható : »Finis huius p e r m a n u s F r a t r i s 
C l e m e n t i s d e h w n i a d t u n c t e m p o r i s i n W a s a r h e l 
d e g e n t i s A n n o d o m i n i M. Q°. v i g e s i m o s e c u n d o 
l a u s d e o . « E könyvmásolót Dr . Ballagi Aladár derék fiatal 
tudósunk, a csiksomlyói könyvtárról közlött ismertetésében, a) 
hozta legelőször napfényre. 
L V I I . 
A n t a l medgyesi pap 1429 előtt. 
A nagyszebeni ev. plébánia egyház úgynevezet t kápolna 
k ö n y v t á r a birja tőle Padua i Albert latin postulait, melyeket a 
') Archaeologiai közlemények. Budapest lft66. VI. köt. 33 1. 
2) Magyar Könyvszemle 1879. évf. IV -V. füzet 267-268 1. 
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leveleken olvasható egykorú feljegyzések szerint 1429 előtt mint 
medgyesi pap Mueschnában másolt. A codex colophonja a követ­
kező : > P e r m a n u s A n t h o n i i s a c e r d o t i s d e M e d i e s , 
In Mueschna scripsi ex postula Alberti de Padua.« (Lásd a Szá­
zadok 1879. évi októberi füzetét.) 
LVIII. 
P é t e r nagyszebeni másoló 1430-ből. 
E másolót Pesty Frigyes derék történészünk szivességének 
köszönöm, ki azt a szász nemzeti egyetem nagyszebeni levéltá­
rából jegyezte ki számomra. A levéltár elenchusában ugyanis 
egy 1430-ki oklevél regestumában emlités tétetik P é t e r s c r i p -
tor özvegyéről Krisztináról, kinek Jordanus albáni püspök 
megengedi, hogy magának házi gyóntatót választhasson. E körül­
mény érdekes adat arra, hogy ez időben hazánkban a könyvmá­
solással világi férfiak is foglalkoztak ; ilyen volt Péter máso­
lónk is, kivel irodalomtörténetünk egy egészen ismeretlen közép­
kori (valószínűleg nagyszebeni illetőségű) Írástudóval gyarapodik. 
LIX. 
B u r a Milan 1443-ből. 
Horvátországi származású ki 1443-ban: »Suetoniusnak : De 
Vita Duodecim Caesarum« czímü munkáját másolta. A codex 
jelenleg gróf Vojkfi tulajdona Zágrábban. Felhasználta Kukul-
jevie J. »Jure Glovió Prozvan Julijo Klovio. Hrvatski sitnosli-
kar«. czímü munkájában. •) 
LX. 
L e c h n i c z i n é v t e l e n karthauzi 1445 bői. 
Nevét nem ismerjük, de a budapesti egyetemi könyvtár C. 
49 jegyű latin codexében fönnmaradt feljegyzéséből tudjuk, hogy 
1445-ben a lechniczi sz. Antalvölgyi karthauzi kolostorban (Sze-
pesmegyében) a' »Tractatus de Arte moriendi« czímü munkát má­
solta. Azt olvassuk ugyanis ennek colophonjában : »Explicit 1rac 
') Zagreb. 1878. 4 1. 
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tatus de arte moriendi per cancellarium parisiensem editus i n 
v a l l i S . A n t h o n i i i n L e c h n i c z C a r t h u s i e n s i s or-
d in i s A n n o D.M. C C C C . XLV".< Ekkorig még felhasz­
nálva nem volt. 
LXI. 
N a g y s z o m b a t i Miklós 1446-ból. 
Krakkói egyetemi tanuló, ki 1446-ban a várnai csata má­
sodik évfordulóján >Theoretica planetarum Gerardi Cremonen-
sis« czímű codexet másolta, mely jelenleg a krakkói Jagelló-
könyvtáré. A munka a következő colophonnal végződik : 
» F i n i s h u i u s i n v i g i l i a M a r t i n i r e c t e in c o m p l e -
c i o n e s e c u n d i a n n i p o s t a m i s i o n e m b e l l i i n T u r -
c i a p e r S e r e n i s s i m u m p r i n c i p e m d o m i n u m e t do­
m i n u m W l a d i s l a u m r e g e m P o l o n i e , H u n g a r i c o r u r o -
q u e r e g n o r u m a. d. 1446, p e r m e N i c o l a u m d e T i r -
n a v i a studentem Aime Vniversitatis Cracoviensis « etc. (L. Dr. 
Wisloczki V. Catalogus Codicum manuscriptorum Bibliothecae 
Universitatis Jagellonicae Cracoviensis. fasc. 4. p. 445.) 
LXII . 
F e h é r v á r i Antal 1459-ből. 
Emlékét a krakkói Jagello-köuyvtár : »Miscellanea ad histó­
riám universitatis Cracoviensis pertinentia« vegyes tartalmú co-
dexe tartotta fönn, hol a » F r a g m e n t u m S w i e d e c t w a « 
czímü munka után a következő aláírás olvasható: »1459 An-
t h o n i u s de A l b a R e g a l i i n b u r s a H u n g a r o r u m . « 
A codexnek ezen részét tehát Fehérvári Antal mint krakkói egye­
temi tanuló 1459-ben másolta. (Dr. Wisloczky V. Catalogus co. 
dicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Iagellonicae Cra­
coviensis Cracoviae 1877 fasc. I. 92 1.) 
LXIII . 
Ú j v á r o s i Pál 1461-ből. 
Ez is krakkói egyetemi tanuló »Tabulae volt, ki 1461-ben 
de medys et veris motibus planetarum« czímű munkát másolta. 
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A kézírat a krakkói Jagelló-könyvtárban még jelenleg' is meg­
van, s colophonja a következő ; »Explíciunt Tabule resolute vna 
cum Canonibus« per Paulum de W y v a r a s studentem Cracovi-
ensem, in octava Epiphaniae domini in bursa divitum a d . 1461c 
etc. (L. Dr. Wisloczky L. Catalogus Codd. Manuscriptorum Bib-
liotbecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis fasc. II. pp. 194.) 
LXIV. 
M á t é lövöldi karthauzi 1467-ből. 
Mint a lövöldi (Veszprém megyében) karthauzi monostor 
fogadalmasa 1467-ben egy asketicus tartalmú latin codexet má­
solt, mely jelenleg a budapesti egyetemi könyvtár tulajdona. 
(A. 143. 4-r.) A könyv kolophonja a következő : »Explicit hoc 
opusculum anno domini millesimo (cccc) sexagesimo septimo 
feria sexta post octavam corporis christi p e r f r a t r e m Ma-
t h e u m m o n a c h u m c a r t h u s i e n s i s o r d i n i s p r o f é s-
s u m i n L e w e l d . m o n a s t e r i o . « Ekkorig még felhasználva 
nincsen. 
LXV. 
S z t á r a i Máté 1475-ből.. 
Egerváry László nagyváradi püspökségi kormányzó meg­
rendelésére 1475 ben »Guidonis de Columna História Trojana« 
czímű munkát másolta. A codex jelenleg a budapesti egyetemi 
könyvtár cimeliái közt őriztetik s a következő colophonnal bir : 
»Explicit hoc opus octavo die ascensionis domini quod fecit fieri 
magnificus et egregius dominus Ladislaus de Egervara guberná­
tor Episcopatus waradiensis per m e M a t h e u m d e S t a r a 
A n n o D o m i n i M i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o s e p -
t u a g e s i m o q u i n t o . « A codex csinos kiállítása után itélve, 
Sztáray Mátét kora kiválóbb kaligraphjaihoz kell soroznunk, ki­
ben irodalomtörténetünk új gyarapodást nyer. 
LXVI. 
M i h á l y brebiri lelkész 1485-ből. 
Horvátországi származású, ki mint brebiri lekész 1485-ben 
egy g l a g o l B r e v i á r i u m o t irt, mely jelenleg a zágrábi káp-
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talán könyvtárában őriztetik. Említi Kukuljevic J. általam több­
ször idézett munkájában. 
LXVII. 
K o l u n i c s Ambrus szerpap 1486-ból. 
Horvátországi duboviki származású, ki Dolanin Lénárt ga-
tanai vikárius és szűz Máriáról nevezett apát megrendelésére, 
1486-ban sz. Bernárdnak horvát nyelvre fordított munkáit gla-
gol betűkkel másolta. A codexet, mely jelenleg Kukuljevic J. 
tulajdona, ismertette Dr. Kazanacic Iván az »Arkiv za Povjest-
nicu Iugoslavensku« V. kötetében, honnan a colophont, mely a 
munka keletkezését történeti érdekű jegyzetekkel illustrálja, 
Boynychich Iván úr magyar fordításában mi is átvesszük, a 
mely így szól : »Jézus Krisztus nevében. Amen. Az úr 1486. 
évében Julius 7-én végeztetett be sz. Bernardin ezen könyve. 
En Dolanin Lénárt úr Írattam ezen díszes munkát, Isten és az 
egyház szolgálatára és bűneim bocsánatára. írattam e könyvet 
egészen saját költségemen. A z o n i d ő b e n I n c z e p á p a ú r 
v o l t l e g f ő b b l e l k i a t y á n k , é s M á t y á s a m a g y a r 
k i r á l y , a k i l e i g á z t a a h o r v á t u r a k a t és u r a d a l ­
m á b ó l k i k e r g e t t e A n z s K e n é z t é s J á n o s t , v e g l i a i 
K e n é z t , és u r a l k o d o t t O t o c s a c z b a n é s a t ö b b i vá­
r o s b a n , és a z o n i d ő b e n P á l v o l t z e n g g i és g a t a n a i 
p ü s p ö k és L é n á r t ú r v o l t s z ű z M á r i a a p á t j a . E z e n 
k ö n y v e t és e z e n r u b r i k á t i r t a m én A m b r u s d i a ­
k o n , a k i a b u z a n i r e n d h e z t a r t o z i k , és D u b o v i k -
b ó l v a l ó a K o l u n i c s c s a l á d b ó k kinek bűnei vagyona, 
hazája sírja és a föld anyja ; irtam pedig e könyvet Lénárt ga­
tanai vikárius szá-mára, kinek házában tartózkodtam és ki mun­
kámat megfizette.« 
LVIIL 
B á r t f a i Ambrus 1486-ból. 
Orvostudor, ki Ioannes Regiomontanus csillagászati tábláit 
írta le. A codex 286 hártyalevélen van kiállítva s a krakkói 
Jagelló-könyvtárnak egyik dísze. Colophonja a következő: »Fi-
n i u n t u r T a b u l a e V e n e r a b i l i s m a g i s t r i J o h a n n i s 
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d e R e g i o m o n t e a. d. 1486 p e r m e d o c t o r e m A m b r o -
s i u m d e B a r t p h a . « Bártfai Ambrussal irodalomtörténe­
tünkben egész uj név jut felszínre, ki ismeretlen XV. századi 
orvosaink és másolóink számát egygyel gyarapítja. (L. Dr. Wis-
loczky V. Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Uni-
versitatis Jagellonícae Cracoviensis fasc. II. p. 194.) 
LXIX. 
P o z s o n y i J á n o s 1488-ból. 
E néven a XIV—XV. századból két hazai pálost ismerünk, 
kik mint hitszónokok virágoztak s több hitszónoklati munkát 
hagytak hátra. A XV. századi Pozsonyi János azonkivül könyv­
másolással is foglalkozott s 1488 ban a Pozsony melletti mária­
völgyi pálos monostorban egy latin predikácziós könyvet másolt, 
mely a pálosok egyéb könyveivel együtt a budapesti egyetemi 
könyvtárba került, s jelenleg D. 18, 8r. jegy alatt őriztetik. E 
codex boritéktábla belsején a következő egykorú feljegyzés ol­
vasható : »Hunc librum scripsit fráter Johannes de Posonio in 
Valle virginis gloriose prope eandem civitatem etc. . . . anno 
domini M" CCCC. 88".« (L. Eggerer Fragmen Panis sive Anna­
les Ordinis S. Pauli I. Eremitae Viennae 1663. 172 1.— Vincze 
Gábor : A magyarországi pálosok irodalmi munkássága. Magyar 
Könyvszemle 1878. 24 1. 
LXX. 
K ő h a l m i Mihály betűfestő 1492-ből. 
Erdélyi szász Kőhalomból (Reps) ki 1492-ben » T h o m a s 
d e A q u i n o S u m m á j á n a k « 1498 k i v e l e n c z e i k ija d á-
s á t rubrummal díszítette s a fejezetek elejére színes initialékat fes­
tett. (Rubricator.) Az ősnyomtatvány jelenleg a nagyszebeni ev. 
plébánia egyház úgynevezett kápolna könyvtárában őriztetik s a 
colophon után rubrumban a következő egykorú feljegyzést tün­
teti fel: » R u b r i c a t u m B u d e 1492 M i c h a e l d e R u p e . « 
Ezen feljegyzés azt bizonyítja, hogy középkori betűfestőink mű­
vészetöket nemcsak a kéziratokon, hanem az ősnyomtatványokon 
is gyakorolták; de adalékot szolgáltat a budai betüfestők tévé 
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kenységéhez is, mely a XV. század második felében a virágzás 
legnagyobb fokát érte el. — Kőhalmi Mihály említett feljegyzé­
sét közölte Müller I. »Die Incunabeln der Hermannstädter Capel-
lenbibliothek« czímű értekezésében. ') Mint betűfestőt azonban 
') Archiv de3 Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. 1878. 
II-III . füz. 353 1. 
mi használjuk fel ezúttal legelőször. Megjegyzem még, hogy Mül­
ler értekezésében még két ősnyomtatványt ismertet, melyeken 
ezen feljegyzés olvasható: » C o n v e n t u s C i b i n i e n s i s p r o ­
c u r a t a a M a g i s t r o M i c h a e l e de R u p e . « Szolgáljon ez 
némi adalékul Kőhalmi egyéniségének megítéléséhez. 
ÉSZREVÉTELEK 
KÖNYVTÁRRENDEZÉS TERVVÁZLATÁRA. 
Sziiiuyei Józseftől. l) 
Az »Irodalmi Szemle« 10. számában a »Könyvtárrendezé 
tervvázlata« czímű czikk, sok jó akarattal és nem csekély buz­
galommal van ugyan írva, de ennél is, mint legtöbb hasonirányú 
czikknél, mely mindenekelőtt szakismeretet és gyakorlati kikép­
zést igényel, szembetűnő a nehézség, melylyel az illető Írónak 
megküzdeüie kellett, hogy tárgyát érthetővé, népszerűvé tegye; 
ezen törekvése azonban nem vezette őt czélhoz, miután a neve­
zett czikk elolvasása után a könyvtárrendezésről még a főbb 
axiómákat sem szerezheti meg magának az olvasó, annál ke-
vésbbé nyerhet hű képet egy rendezett könyvtár technikájáról. 
Nem tartom tehát fölöslegesnek a könyvtárrendezésről érthető 
hü képet, illetve utasítást nyújtani. 
Minden nagyobb könyvtárnál, 3-féle czímjegyzék (czímtár 
katalógus) szükséges : 
1. Betűrendes, mely feltünteti a müveket szerzőjök vagy 
péczeszavuk (Schlagwort) szerint. A betűrendes czímjegyzék el­
sősége el vitáz hatlan, mert míg kilenczvenkilenczen bizonyos meg-
!) Az Egerben megjelenő Irodalmi Seemle 11-ik számából. Szerk. 
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nevezett müvet keresnek, csak a századik óhajtja az egy szakba 
vágó művek jegyzékét áttekinteni. Miután minden művelt or­
szágban az újabb prakticus irány kimutatta, hogy a czédula-
rendszer elsőbbséggel bir a bekötött katalógus fölött, azért a 
könyvek czímei önálló és mozgatható czédulákra iratnak, a czé-
dulára írt jegy és szám szerint pedig a könyv azonnal megtalál 
ható. (L. a czikk 2) pontját). 
2. A tudomány-szakok czímjegyzéke. A betűrendes czím-
jegyzék czédulái lemásoltatván, ezekből alakítható a szak-kata-
logus, ha a czédulák a megállapított tudomány-szakok szerint 
és azon belül betűrendbe helyeztetnek. Ezen czímtár szerint az 
illető tudós a keresett műveket, szakmájának megf'elelőleg, cso­
portosan föllelheti (L. a czikk harmadik pontját). 
3. A könyvek fölvétele (czímtározása) után, az evidentiában 
tartás és elüljárósági ellenőrzés végett szükséges az inventarium 
vagy helyrajzi (topographikus) katalógus, mely csak a már ren­
dezett könyvtárról vehető fel. Itt [már előnyösb, sőt szükséges 
is a bekötött czímjegyzék, melybe a könyvek, a fölállítás azaz 
tudomány-szakok szerint és chronologiai rendben (folyó-számok 
szerint), vezettetnek be. Ezen katalógus könnyen készíthető a 
a szakczímtárból, ha ennek czédulái szám szerint, azaz chrono­
logiai rendbe rakatnak és azokról a könyvek czímei röviden az 
inventáriumba iratnak, következő rovatok szerint : 1) az osztály 
száma ; 2) a szerző neve (v. péczeszó.) a könyv rövid czíme, a 
kötet száma, kiadása, helye, éve és alakja ; 3) a darab szám 
t. i. hány kötetbe van bekötve vagy hány füzetből áll; 4) meg­
jegyzés, péld. ha a könyv elveszett vagy eltávolíttatott; minden 
szak után a gyarapodásnak hely hagyatván. Ebből azonnal meg­
tudható az elveszett könyv czíme. (L. a czikk 1) pontját). 
A könyvtárrendezésnél mindenekelőtt tisztába kell jönnünk 
a rendszerrel, mely szerint a könyvtár rendeztetni fog. A legtöbb 
külföldi országos könyvtáraknál a tudományszakokon belől a 
folyó számokat fogadták el, t. i. minden számot betöltve, a mün­
cheni beékelési (ugró-számú) rendszer helyett. Nemcsak a rende­
zést könnyíti és gyorsabbá teszi az előbb említett rendszer, miután 
a czédulázott könyvek azonnal és véglegesen helyrerakathatnak ; 
ellenben a beékelési rendszer szerint az egész könyvtár-készlet 
előbb ideiglenesen számoztatik és csak azután kerestetnek ki az 
együvé tartozó művek (egy szerzőnek különböző művei vagy 
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-egy ugyanazon czímmel biró, szerző nélküli könyvek) és ezek 
az illető tudomány-szakokban véglegesen számoztatnak, azután 
jegy és szám szerint betűrendben elrakatnak. Miután azonban 
minden mű mellett, ugyanazon szerzőtől vagy más, a betűrend 
szerint, közel eső nevű irótól előfordulhatnak még könyvek, 
azért minden szám után 25— 50 szám üresen hagyatik, de ezen 
hézagok egy része rövid idő alatt betelik, ekkor a közbeeső 
művek ismételt számai betűvel is jelöltetnek. (Először m betű 
jegyeztetik a szám mellé, hogy azután a jobbra, vagy balra be­
ékelendő mű 1-el vagy n-el jelöltessék, ha a 24 betű betelt, 
akkor azok megkettőztetnek). — Ezen rendszer mellett nemcsak 
a polczok hagyatnak betöltetlen, s így a könyvek ideoda dőlnek, 
tolatnak, hányatnak, kopnak, hanem a jegyek (paizskák) bonyo­
lultsága mellett a visszahelyezésnél a legnagyobb vigyázat mel­
lett is igen könnyen történhetik tévedés, vagyis a könyvek rósz 
helyre kerülnek. A beékelési rendszernél tehát — miként az 
előadottakból kitűnik — a helyben is bővelkedni kell, miután minden 
polcz félig üresen hagyandó, akár telik be az valamikor, akár 
nem ; már pedig a mai rohamos könyvszaporodás mellett, a hely 
szűke nem egy könyvtárnál égető kérdéssé vált. Ezen hátrányok 
mellett tehát azon előny, hogy a könyvek betűrendben és a 
szerzők művei együtt találtatnak, de csak akkor, ha ugyanazon 
tudományszakba valók és alakjuk (8-r. 4-r. vagy ívrét) nem kü­
lönböző, elenyészik ; különben is a czédulákból egy ugyanazon 
író összes műveit egy csomóban kényelmesen áttekinthetjük, 
azért a helyszínén való részletes áttekintés fölöslegessé válik. A 
beékelési rendszer mellett a harmadik katalógus elhagyása is 
csak látszólagos előny. A kötött könyvbe t. i. szakok szerint és 
betűrendben Íratván be a művek, ez megfelel ugyan a fölállí­
tásnak és így inventárium gyanánt is használható ; azonban a 
beékelés miatt, minden könyvczím után a bekötött czímtárban 
is hely hagyandó ; de a kötetek vastagsága daczára, több helyütt 
csakhamar betelik a szám és az üresen hagyott hely ; ekkor a 
hiány új lappal pótoltatik, mely beragasztandó, (ha ugyan be-
ragasztatik) ezután előáll még a múlt századi bekötött katalógu­
sok calamitása, az össze-vissza íirkálás és 15—20 év múlva 
bekövetkezik a szükség : a czímtárnak újra tisztázása. Tehát 
ezen előny is csak illusorius. Ezért fogadták el a budapesti tu-
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doniány-egyetemi könyvtárnál a folyó- és betöltött számozás 
rendszerét. 
A rendszer után következik a tudomány-szakok megálla­
pítása, mely a könyvtár jellege és a könyvkészlet mennyisége 
szerint különbözőleg történik. Kisebb könyvtáraknál elég 15—24 
szakot megállapítani s azokat kezdő-betűkkel jelölni. Nagyobb 
könyvtáraknál kevesebb főszakot, pl. 8—10-et és mindegyikben 
4—8 alszakot vehetünk, ezeket is betűkkel jelölve. így például 
máskép kell fölosztani oly könyvtárt, mely a theologiai, ismét 
egészen máskép, mely természettudományi művekben túlnyomó; 
a szakok kijelölésénél, a könyvtár béltartalmára kell tehát fek­
tetni a fősúlyt. 
Némi tájékozásul álljon itt a budapesti egyetemi könyvtár 
osztályzata ischémája). 
A. H i t t u d o m á n y . 
Aa. O- és újszövetségi biblia történet- s szövegítészeti, ré­
gészeti, értelmezéstani s philologiai tudományszakok és vita­
iratok. 
Ab. Egyház-irodalom-történeti művek, sz.-atyák, egyházírók, 
zsinatok. 
Ac. Egyetemes egyháztörténelem és ebbe vágó mono-
graphiák. 
Ad. Alap- s ágazatos hittan, erkölcstan, ascetikus munkák, 
hitvédelmi íratok. 
Ae. Lelkipásztorságtan, egyházszónoklati művek. 
Af. Hittudományi szakokba vágó irodalom és folyóiratok. 
B. J o g t u d o m á n y o k . 
Ba. Jogtörténelem és encyclopaedia. 
Bb. Észjog, nemzetközi jog. 
Be. Római jog. 
Bd. Egyházi jog. 
Be. Közjog Közigazgatás. 
Bf. Magánjog és bányajog. 
Bg. Polgári törvénykezés és büntető jog. 
Bh. Váltó és kereskedelmi jog. 
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C. Á l l a m t u d o m á n y o k . 
Ca Politikai államtudományok. (Alkotmánytan.) 
Cb. Nemzetgazdaság és pénzügytan. 
Cc. Statistika. 
Cd. Ipar és kereskedés. 
Ce. Politikai lapok. 
D. O r v o s i t u d o m á n y o k . 
Da. Boncztan, szövettan, fejlődéstan, élettan és élettani 
vegytan. 
Db. Kórboncztan, kórszövettan, kórtani vegytan, általános 
kór- és gyógytan, kórjelzéstan és orvosi történet. 
De. Gyógyszertan, méregtan, kór- és gyógytan. 
Dd. Sebészet, szemészet és szülészet. 
De. Törvényszéki orvostan, törvényszéki vegytan, elmekór. 
tan, közegészségtan, orvosi rendészet és orvosi statistika. 
Df. Állatgyógyászat. 
E. M a t h e m a t i c a és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Ea. Mathematica. 
Eb. Physika, astronom-ia és chemia. 
Ec. Természetrajz (ásvány-, föld- és őslénytan, növénytan, 
állattan). 
Ed. Technológia, géptan, építészet, mezei gazdaságtan. 
Ee. Hadtudományok. 
F . P h i l o s o p h i a , a e s t h e t i c a é s p a e d a g o g i a . 
Fa. Philosophia és történelme. 
Fb. Aesthetica és művészettan. 
Fc. Neveléstudomány. 
G. T ö r t é n e l e m é s f ö l d r a j z . 
Ga. Egyetemes, nem hazai történelem és segédtudományai 
(chronologia, diplomatica stb.) 
Gb. Hazai történelem és segédtudományai. 
Gc. Irodalomtörténet és bibliographia. 
Gd. Műtörténet és régészet (hazai és külföldi). 
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Ge. Földrajz és utazások. (Egyetemes és hazai földrajz, 
ethnographia, topographia, chorographia, utazások.) 
H. P h i l o l o g i a é s l i t e r a t u r a . 
Ha. Görög és latin nyelv, régiségek, mythologia, irodalom­
történet, commentárok, szótárak. 
Hb. Görög és latin irók. 
He. Összehasonlító és modern nyelvtudomány (magyar és 
külföldi), nyelvtanok, szótárak. 
Hd. Magyar irodalom. 
He. Germán irodalmak. 
Hf. Román irodalmak. 
Hg. Szláv irodalmak. 
Hh. Keleti irodalmak. 
J. V e g y e s e k . 
Encyclopaediák és vegyes tartalmú folyóiratok, társulati 
kiadványok, naptárak, czímtárak és miscelláneák. 
Meg kell még itt jegyeznem, hogy az ősnyomtatványok (in-
cunábulák), a magyar nyelvűek 1811-ig. az idegenek 1500-ig, 
külön állíttatnak fél a nyomtatási év szerint, minden tekintet 
nélkül a könyv alakjára. Továbbá az apróbb nyomtatványok 
(miscelláneák) péld : dissertatiók, iskolai értesítők, alkalmi ver­
sek, gyászjelentések, színczédulák stb. tárgyak szerint csoporto­
sítva — szerzők, városok, vagy időrend szerint rakatnak to­
kokba. Minderről a végleges rendezés után, külön-külön jegyzék 
készítendő. 
A könyveket fölvétel vagy czímtározás előtt nagyjából föl 
kell állítani, úgy hogy a művek egyes kötetei, lehetőleg a meg­
állapított fő tudományszakokba osztva, együtt legyenek és a fő-
s altudományszakok helyei kijelöltessenek. 
A könyvek fölvételénél és elhelyezésénél három alakot 
különböztetünk meg t. i. 8-adrétet (ide tartoznak a 12. 16. és 
32. rétűek is) 4-edrétet és ívrétet (foliót), mindegyiknél a mü­
veket külön folyószámmal kell ellátni, 8-rét, 4-rét és ív-
rétnél is elölről az I-nél kezdve, úgy azonban, hogy a művek 
különböző kötetei egy ugyanazon számot kapják, az elhelyezés­
nél is alak szerint külön polezokra rakatnak : felül a 8-rétűek, 
ezek alatt a 4-rétűek is legalul az ívrétűek. 
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A rendezést, czédulázást bármely szakkal meg lehet ugyan 
kezdeni, de ha a sorrendet megtartjuk, az A-val jelölt főosztály 
8-rétű könyveiből, a legfelső polczokról, hova az alszakok köny­
vei jőnek, egy-egy nyalábbal leveszünk, (a czikk 1. pontja) és 
azok czímeit, művek szerint egyenkint czédulára írjuk ; a czé-
dulák vonalozása egyáltalában fölösleges, azonban mindenkör 
szem előtt kell tartani a czímjegyzék kinyomatását, úgy hogy 
a mi abban fölvétetik, azt le is kell írni ; péld. H e 11 a i Gáspár 
Magyar krónika. Nagy-Győr 1789. 8-r. (Gb. 346.) Igen ajánlatos 
azonban, ha a könyv-czímek bővebben iratnak és a lapszám is 
kitétetik ; az 1., 2. sat. kiadás, fordító, commentator sat. minden 
esetben kiteendő. Alól a czédulán az ajándékozó neve vagy a 
könyv ára is fölírathatik ; ellenben az inventáriumnál, mint már 
fölebb jeleztük, rövidebb czim is elégséges, azonban itt már a 
rovatos lapok szükségesek. (A czikk pontja.) A czédulára, úgy 
szintén a könyv táblájára belől, vagy tiszta lapjára, ha pedig a 
könyv fűzve van, a könyv czímére fölül, irónnal feliratik a fő-
és alszak jegye s a szám : ezenkívül még a végleges paizska 
fölragasztatik, papírszeletre feljegyzett signatura tétetik a könyvbe, 
úgy hogy fölül a jelzés kitűnjék, legjobb, ha erre minden szak­
nál különböző színű papiros alkalmaztatik, a szín azonban min­
den főszakban ismétlődhetik. (A czikk d. pontja.) 
A jegyek (papírszeletek) ideiglenes használata azért is aján­
latos, mert a rendezés befejeztéig több könyv részint kiselejtez-
tetik mint doublette (másod példány), vagy egyesíttetik a mű 
szétszórt köteteivel, végre át is helyeztethetik más szakba ; ezen 
műveletek után természetesen a könyv is más számot kap. (A 
czikk 2-dik a pontja.) 
A könyvek, ha csak lehetséges, egy sorba helyeztessenek; 
ilyenkor szépészeti tekintetből is a paizska (jegy) a könyv sar­
kára alul ' ragasztható, mely mint szalag húzódik végig a polczo-
kon ; így történt ez az egyetemi könyvtár olvasótermében is, a 
hol a könyvpolczokon csak egy sorba helyezhetők el a müvek ; 
ha azonban hely szűke miatt a könyvek két sorba rakatnak, 
ilyenkor a könyv sarkának felső végére helyezendő a paizska. 
(A czikk 2-dik b. c. pontja.) — Különben is a kettős vagy 
második belső sor csak akkor engedhető meg, ha ezen sor ma­
gasabbra helyezhető : kivételesen pedig csak a sok kötetből álló 
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művek részei, folyóiratok folytatásai tétessenek a hátulsó sorba. 
(A czikk 6. pontja.) 
Az egybekötött művek, (colligátumok), csak többszörös 
munkát igényelnek, de elhelyezésük is igen nehézkes, azért, ha­
csak lehet, szét kell azokat szedni, ha pedig külön vannak ezen 
apróbb nyomtatványok, semmi szín alatt sem kell azokat össze­
köttetni. A colligátumoknál a czédulázási és elhelyezési nehézsége­
ken kívül, még a kikölcsönzés is több írással jár, és a mi leg­
főbb, egy helyett húsz vagy több mű is ki van téve az elveszés 
veszélyének. Ha a colligátumok egybekötve hagyatnak, a köny­
vek czímei egy czédulára sorban egymás alá leíratnak, épen 
ugy> m m t a külön álló művek czímei ; ezután mindegyik czím 
(az elsőt kivéve) külön-külön czédulára ismét lemásoltatik és 
hivatkozás történik az első mű szerzőjére, rövid czímére, szak­
jegy ere es számára, hogy így minden egyes szerző műve kitűn­
jék a betűrendes és szakczímtárban. (A czikk c. pontja.) 
A czédulázás bevégezte után, könnyű szerrel ki lehet ke­
resni a doubletteket (duplicatumokat), ilyenkor ezeket összeha­
sonlítva a másik példánynyal, a fölösleges példány félretétetik és 
ezen kiselejtezett művek czédulái szolgálhatnak azután a doublet-
tek katalógusául. 
A művek fölvételét, caédulázását illetőleg igen sok lenne a 
följegyzendő, úgy hogy erről nemcsak külön czikket, de egész 
könyvet lehetne írni ; azért legczélszerűbb, ha a munkálat folyama 
alatt fölmerülő egyes eseteknél a nagyobb bibliographiai művek 
vétetnek segítségül ; így jó szolgálatot tesznek a nyomtatott ter­
jedelmes könyvjegyzékek, ilyenek a németeknél a Heinsius- és 
Kayser, a francziáknál a Quérard- és Lórencz-féle katalógusok; 
a magyar incunábulákra nézve a Szabó Károly »Régi magyar 
könyvtár«-a, az idegenekre pedig Panzer, Brunet sat. műveik. 
A hírlapok és folyóiratok czédulázására nézve nem tartom 
fölöslegesnek megjegyezni, hogy ezek czíme, mint czég (firma) 
tekintetik és az egész czím szolgál pécze szóul, így : P e s t i 
- N a p l ó , K e l e t N é p e , Wiener Zeitung sat. és nem fordítva 
N a p l ó (Pes t i - ) N é p e (Kelet—) Z e i t u n g (Wiener). A leg­
újabb időben ezen irányt követik már külföldön is, így hogy 
csak egy művet említsek : »Winkler, Die Periodische Presse 
Oesterreichs, Wien, 1875« czímű nagy müvében is ezen rend­
szer szerint soroltatnak elő betűrendben a hírlapok. 
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Végűi vonatkozva a czikkben fölemlített signaturákra, az 
a múlt századbeli kolostori könyvtárak rendszere után készül­
hetett, fölösleges sallanggal megtoldva. A budapesti egyetem­
könyvtár a múlt századu an fölállíttatván, a Ferencz-rendiek 
épületében, a könyvek szintén azon rendszer szerint lettek ottan 
elhelyezve ; ugyanis a szekrényeket (Theca) római számmal je­
lölték meg, a polczokat (Gradus) alulról fölfelé kis betűvel a. b. 
egész h—g 5 az egyes polczokon a könyvek betűrendbe rakattak ; 
természetesen legelsőbben is a betűrend bomlott fel, azután a 
tudományszakok kevertettek össze-vissza; ezen baj 1875-ig tar­
tott, midőn a sokkal észszerűbb tudományszakok szerinti osz­
tályozást és felállítást fogadták el itt is. A művek darabszáma 
úgy is megtudható a leltárból; fölösleges tehát azt a könyv sar­
kán is kitüntetni. Sapienti sat. ! *) 
*) Tisztelt czikkiró úr ezen közleményét, mely könyvtártani irodal­
munkban mozzanatot jelez, czélszertinek találtuk az Irodalmi Szemléből 
lapunk hasábjain is lenyomatni. Megjegyezzük azonban, hogy czikkiró úr 
álláspontja több tekintetben a mienkétől eltér. Elveivel nem értünk min­
denben egyet s egyes feltevéseit a könyvtártan és könyvtárisme szempont­
jából nem tehetjük magunkévá. A nélkül tehát, hogy az egész czikk be­
cséből valamit levonni akarnánk, fentartjuk magunknak a szerző úrétól 
eltérő nézeteinket egy külön czikkben alkalmilag elmondani. Szerk. 
A MAROSVÁSÁRHELYI 
HELV. HITV. FŐTANOD AI KÖNYVTÁR ISMERTETÉSE. 
Koncz Józseftől. 
(Vége ) 
Hártya nyomat és kézirat. 
1. Des Erzherzogthumbs Khärndten, aufgerichte. Mullner, 
Pecke, Gewicht, Ellen, Und Masz, Ordnung. Ez irás alatt Ka-. 
rinthia czimere. Anno 1562. A molnárokról 13 levél; a sütőkről 
8 levél és egy lap ; a mérték- és rőfökről 1 lap, itt megszakad. 
4-r. hártyára nyomtatva. 
2. Latin biblia a 14-ik század utolsó, vagy a 15-ik század 
első feléből, hártyára irva 8-r. ') 
') Lomtárból vette meg e sorok irója pár krajczArral 1860-ban és adta 
tanoda könyvtárának. 
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3 h á r t y a t e k e r c s (=volumen, roule, megila) zsidó 
Írással, 7 egyenlő darabból összeragasztva. 4 méter és 50 cm. 
hosszú, 12 cm. széles. 10 képpel: 
1. M i h á l y angyal. (Micháél=kicsoda olyan, mint az Is­
ten?) A kép derekán levő táblán az isten képét jelölő négy betű : 
Jud-hé-vavf-hé. 
Ezután következik közönséges ima. 
2 Á r o n képe, füstölő edényt tart kezében, mellén tábla 
az izrael 12 törzsét jelölő drágakővel, fején infula (=micznéfet.) 
Az ima folytatása. 
3. G á b o r angyal képe (Gabriel=erősségem az isten.) 
Az ima folytatása és vége. 
Kabbalistica, mikép tisztelik az angyalok istent? 
E m b e r f ő , az isteni szellem kisugárzása (emanatio) az em­
berből. Kabbalistica, tiz gömb (—Sphaera) 1. korona; 2. okos­
ság; 3. bölcseség ; 4. magasság; 5. erősség; 6. fényesség; 7. örök­
kévalóság; 8. dicsőség; 9. erkölcsi világrend alapja; 10. erkölcsi 
királyság. 
Isten tulajdonságai és Ígéretei. x) Jó és rósz angyalok név­
sora (=nomenclatura.) 
Talizmánok (=kamea) Ádám, Éva és a gonosz szellem. 
Az angyalok megeskettetnek, hogy az embereknek segélyt 
nyújtsanak és óvják azokat a rosztól. 
5. R a f a e l angyalképe (Rafael—gyógyíts isten.) 
72 betű ugyanannyi számot jelölve, minden betű után kö­
vetkezik egj zsoltárvers és minden vers az istennek egy szent­
nevét foglalja magában. 
6. M ó z e s képe két kőtáblát tart jobbjában a 10 parancs­
csal, baljában a csudatevő vesszőt. 
7. A k a t r i e l angyalképe (Akatriel vagy Akasr ie l=koro­
nám az isten. 
8. U r i e 1 (vagy Ariel=világosságom az isten) angyalképe. 
') Itt követkeizk latin nyelven e kézirat : 
Si quis igitur Solus est, attributa haec terribilis nominis Dei recitare 
non débet, nisi ordine hoc inverso per resolutionem Alphabeticam-Att-
basch, uti hic sequitur, nemini autem occurat superstitionem aliquam sa-
pere, quia illud est conforme legi Evangelicae, ubi duo trés fuerint con-
gregati in nomine meo, ego sum in medio eorum. 
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9. P e t a k h i e (Wkapum az isten) a kegyelem kapuit meg­
nyitó kulcsokkal. (Pesachje.) 
10. Ráchmiel (=irgalmam az siten) irgalom angyalképe, 
mellén keresztbe tett kezekkel imádkozik a bűnös emberekért 
istenhez. 
Kéziratok 250 mű. -) 
A kéziratok nem voltak külön választva, hanem a könyv­
tárba a többi művek közé beosztva szak szerint s ezek némelyike 
nyomtatásban is meg van. 
1. A t h e o l o g i a i k ö n y v e k k ö z ö t t v a n 57 m ű ; 
fontosabbak ezek: Vénem a, Vitringa, Schultens, Kirchmeyer stb. 
theologiai müvei ; a heidelbergi káté magyarázatja Posaházi Já­
nostól, Rimaszombati Sámuel, Kaposi Sámuel és Nádudvari 
Sámuel maros-vásárhelyi tanárok isk. cursusai, Jezsuiták titkos 
utasítása előkelőbb jezsuiták számára. Kivonatja azon czikkek 
és diplomáknak, melyek a vallás dolgában n.-magyarország-
ban hozattak 1606—1715-ig. Szathmári Ötvös János napló­
könyve 1700. 
2. T ö r t é n e l m i e k k ö z ö t t 58 mű. 
Szamosközi, Apor Péter, Bethlen Farkas, Bojthi Gáspár, 
Kemény János, Rozsnyai Dávid, Szalárdi János, Benkő József, 
Transilvaniae pars posterior seu specialis, Kovásznai Sándor, 
Királyi Erdély- és Magyarország története. Cserei M., Székely 
István, Bethlen Miklós, Forgács Ferencz, Inczédi Pá l : H i s t o ­
r i c a n a r r a t i o q u o r u n d a m g e s t o r u m S i g i s m u n d i 
B á t h o r i excripta ex Schedis vetustis opera et manu Laurentii 
Veidenfelden, ecclesiae Michaelis montanae pastoris 1747. 
3. B ö l c s é s z e t i 18. 
Id. Péterfi Károly bölcsészeti művei 12. Filosofusok és 
filosofia históriája I I—Il l ik rész ; az első rész megjelent nyom­
tatásban 1833-ban. Népszerű filosofia, Logika. Metafizika, Jus na-
turae, Tapasztalati lélektan, Erkölcstan stb. 
4. O r v o s i k é z i r a t o k , n a p l ó k Mátyus István, Szotyori 
József és Péterfi Pál orvosoktól. 16. 
?) 10210—10237-ig az újabb gyarapból kikerült kézirati müvek van­
nak csak ; itt pedig be vannak számítva a régi könyvtárba befoglalt kéz­
irati müvek is. 
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5. V e g y e s k é z i r a t i m ű v e k 30. 
a) 10213. könyvtári és 1. levéltári szám alatt a sárospataki 
oskola régi anyakönyve, bőrtáblával. 2 r. 
Elől 46 tiszta levél; ezután következik 1—624 lapra terjedő 
tulajdonképi anyakönyv; végül megint 52 tiszta levél; hasonlóan 
a 85-ik lap után egy lap és 5 levél s az 574 ik lap után is 6 
tiszta levél, 
1—85. lapig terjedőleg a) a sárospataki oskola tanulóinak 
(studiosi) nevei 1617. január 23—1671. Julius 24-ig és b) a 
Gyulafehérvárit beirottaké 1672 január 17—1701. június 17-ig, 
következő változatok és megjegyzésekkel : 
A 46-ik lap első szélén e jegyzet: »Albae subscripserunt 
sequentes« ; a 2-ik szélén: »Hactenus Patak.« Patakon Sepsi 
Sámuel volt az utolsó, Fehérvártt Miskolczi István az első 
bejegyzett. 
Az 59-ik lapon 1687. aug. 6-án bejegyzett Kaposi Pál s 
utána közvetlen ugyanazon aug. hó 28 án beirtt Győri Pál ne­
veik között e jegyzés olvasható: »Usque sunt nomina studioso-
rum Patachino (?) intrantium post secundam exturbationem.« 
A 70-ik lapon Ablonczi van beírva utoljára 1701. június 
17-dikén. 
A 71-dik lapon : »Continuatio seu fragmenta catalogi no-
bilium studentium Collegii Patakini« jegyzet van s a bejegyzett 
nevek terjednek a 85-ik lapig. 
1617-től 1701-ig ez anyakönyvben befoglalt neveket Pataki 
Nagy Mihály szedte rendbe és újította meg a régi szakadozott 
és zavaros anyakönyvből, ') ki 1684. ápril 24 én írta be nevét az 
anyakönyvbe, Fehérvártt a poesis és rhetorica tanítója volt, az­
után seniorrá tétetett 1688. január 29-én. 
Az írás a 67—70-ig terjedő lapok kivételével egy és ugyan­
az. Némely nevek után be van jegyezve, hogy hol, mikor és 
minő állásba jutott az illető. így p. o. az első lapon, hogy Gönczi 
S. György collaboratorrá tétetett 1617. május 25-én, ugyanazon 
év szeptember 6-án seniorrá, végre 1618. június 28-án Szerencsre 
vitetett s azután Bethlen Gábor fejedelem Írnoka lett. A 3-ik 
lapon: Kaposi L. Istvánt megölte Patakon 1618-ban Szőcs Lukács, 
az oskola szabadságának védelmezéseért. 
') Anyakönyv 55. lap. 
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97—134. lap- A sárospataki iskola régi törvényei ; Rákóczi 
György megtalálása és kérésére újból átvizsgálta és bővítette az 
ekklesia 1621. január 8-án. 
Az igazgatók kötelességeiről XXV. pont. 
Az alumnistákról XVí. » 
Az erkölcsökről XXIX * 
A senior kötelességéről II. > továbbá eskü-
formája. 
A praebitor, collaboratorok, cantor oeconomus, paedagogu-
sok és custosok kötelességei ; a törvény áthágóinak büntetése ; 
könytárnok teendői és esküformája s a primariusok esküformája. 
135—288. 1. Sajátkezű névbeirások vannak 1743-ig; az is­
kolába belépés ideje nincs kitéve 1630-ig. Itt a legelső név Si-
mándi János, mely a tisztázottban a 4-ik lapon van s utána je­
gyezve 1617. deczember. 
A 182-dik lapon széljegyzetek, egyfelől : »Hactenus Pata-
chini«, másfelől: »Jam. Albae Juliae.« 
A mely nevek elől tisztázva vannak, azok itt az eredetiben 
201. lapon végződnek Ablonczi Gáspárral 1701. jun. 17. 
A 226-ik lapon 1722. ápril 26-án megszakad a közönséges 
névbeirás és kezdődik a nemeseké 1627-től 1715-ig. 226— 
257. lap. 
257—288. lapokon ismét közönséges névbeirások 1722. máj. 
6—1743-ig. 
A 253-ik lapon Szilágyi József 1760. nov. 8-án e széljegy­
zést tette Vetési Sámuel nevével kapcsolatba hozva : »Ab hoc 
Samuele Vetési continuatae sunt subscriptiones Titt. Dom. Sub-
scribentium in alio ill. Coll. Albo. « Ez albumról a b) pont alatt 
bővebben. A continuatioról annyit jegyzünk meg, hogy az ott 
tisztázott leirása az eredetinek. 
289. í. A pataki oskola pártfogói (patroni et patronae.) 
291—422. Seniori számadások 1631—1671. szeptember 3-ig 
Sáros-Patakon; 1672. május 15. —1715. november 27-ig Fehér­
várit és 1717. Julius 11.—1738. május 9-ig M.-Vásárhelytt. 
423—438.1. Sajátkezű névaláírások 1757. május 24. —1769. 
június 5-ig. 
440—441. 1. Pataki oskola pártfogóinak névsora. 
4 4 2 - 456. lapon. 1654—1673-ig elő vannak sorolva a patro-
ciniumok. 
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457—463. 1. Sárospatak-fehérvári collegium pártfogói név­
sora és azok adományai 1690—1696-ig. 
Ugyanitt a 461-ik lapon van bejegyezve a Készei po­
hara is. 
465—469. A nemesek sajátkezű névbeirásai 1720. szept. 
21.—1763. január 28-ig. 
471—490. 1. Közönséges sajátkezű névbeirások 1744. jan. 
23.—1755. nov. 27-ig. 
491—574. 1. Könyvek czímtárai. ') 
NB. 504. lapon névbeirások 1756. ápril 3-tól ugyanazon év 
november 13-ig. 
575_624. 1. Névbeirások 1769. június 9-től 1800. már­
cius 31-ig. 
A sajátkezű névbeirások, iigy ezeknek tisztázott másolatai 
az eddig jegyzettek után időrendbe szedve ekép állanak : 
Sajátkezű névbeirások : 
1617—1722. ápril 26-ig 135—226. lap. 
1722. máj. 6—1743. deezember 10 ig 257—288 lap. 
1744. jan. 23.—1755. nov. 25-ig 471—490. lap. 
1756. ápril 13.— ugyanazon év november 13-ig 504. lap. 
1757. május 24,—1769. június 5-ig 423. -438. lap. 
1769. jun. 9.—1800. márczius 31-ig 575—624. lap. 
P a t a k i N a g y M i h á l y á l t a l t i s z t á z o t t é s r e n ­
d e z e t t m á s o l a t j a a z e r e d e t i e k n e k : 
1617. január 23.—1701. június 17-ig 1—70 lap. 
1686. Julius 27.—1701. június 17 ig még egyszer tisz 
tázva vannak a fehérvári 1711-én másolt anyakönyvben 57— 
65. lap. 
1701. június 17.—1800. március 31-ig ugyan a fehérvári 
anyakönyvben tisztázva másolatban 65—172. lap. 
N e m e s e k s a j á t k e z ű n é v b e i r á s a i : 
1627—1715. 226—257. lap, pataki anyakönyv. 
1720. szept. 21.—1763. január 28-ig 465-469 . 1. 
1722. márczius 25.—1767, a fehérvári anyakönyvben 10244. 
sz. a. 51—56. 1. 
1768. szept. 12.—1776. március 20-ig ugyanott 47. 1. 
n) Lásd elől a sárospataki osk. könyvei. 
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N e m e s e k é t i s z t á z v a : 
1617—1664. ápril -26-ig 71—84. lap, pataki anya­
könyvben. 
b) 10,214. k. s z. és 16. l e v é l t á r i s z á m a l a t t a sá­
r o s p a t a k i o s k o l á n a k G y u l a - F e h é r v á r t t 1711-ben 
i s m é t m e g ú j i t o t t t ö r v é n y e i és a n y a k ö n y v e . 2-r. 
Bőrkötésben 1 — 192. lap s utána ugyanannyi tiszta lap. 
5—30. 1. Törvények, mint az előbbi a) pont alatt leirt 
anyakönyv 97—134. lapjain. 
31—39. Pótlék a törvényekhez. 
41—46-ig újabb szabályok 1777. évről magaviselet, öltözet, 
magán- és köztanitás, bennlakás és pénzkezelésre vonatkozólag; 
továbbá : hogy minden togás diák bibliát szerezzen és szorgal­
masan olvassa ; » a k a d é m i á k r a n e b o c s a t t a s s é k s e n k i , 
m i g m a g á t n e m k ö t e l e z i , h o g y a k o l l é g i u m n a k 
e g y a r a n y á r a k ö n y v e t hoz.« 
47. 1. Nemesek sajátkezű névbeirása 1768—1776-ig. 
51—56. 1. Nemesek sajátkezű beírása 1722—1767-ig. 
57—65. 1. Tisztázott másolata azon neveknek, melyek a 
sárospataki anyakönyv 1—70-ig terjedő lapjain már egyszer le 
voltak tisztázva és rendbe szedve Pataki Nagy Mihály által, 
1686. jul. 27.—1701. Julius 17-ig lehozva. 
65—172-ig tisztázott másolatban azon nevek, melyek a 
pataki anyakönyvben eredetileg és sajátkezüleg vannak beirva 
1701-1800-ig. 
174—186 1. A fehérvári és maros-vásárhelyi collegium 
tanárainak rövid életrajza 1671—1837-ig Buzinkai Mihálytól Tö­
rök Jánosig. 
188. 1. A maros-vásárhelyi kollégium gondnokainak névsora 
1718—1818-ig. 
190—192. 1. Névjegyzéke a fehérvár-vásárhelyi kollégium 
azon növendékeinek, kik az előbb emiitett idő folyamában taná­
rok és orvosok lettek : tanár 23, orvos 15. Beirták nevöket az 
anyakönyvbe, diákok lettek : 
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Fehérvárit 649 
Maros-Vásárhelyit, 1716. febr. 24-től az egyesü­
lésig 1718. ápril 80-ig 42 
Maros-Vásárhelyit, 1718. ápril 30. egész 1817-ig 1501 
2192 l) 
c) A m. - v á s á r h e l y i i s k o l a ( p a r t i é u l a) C s u l a i -
f é l e r é g i a n y a k ö n y v e 4084. k ö n y v t á r i s z á m a l a t t . 
4-r. bőrkötésben. 
1—256. lap; a 146-ik üres lap után 293 tiszta levél és a 
208-ik lap után is 28 tisztán hagyott levél. 
A könyv táblájának belső lapjára Csulai sajátkezüleg irta: 
»Mittit huné librum in usum scholae M.-Vásárhelyen. Geor-
gius Csulaji superintendens Ecclesiarum Reformatarum in Trans-
silvania existentium.« 
Az első levelén e czímirat : »Liber scholae Marus-Vásár-
hellyensis, in quo nomina docentium et discentium annotantur. 
Anno Domini 1653 die 4 a mensis martii.« 
A czímlevél 2-ik lapján Fogarasi Mátyás -) és Hunyadi Pál3) 
igazgatók jelmondatai. 
1—2. 1. Tételek (Thesis) a jogtanból, kiadta megvitatás 
végett tanítványainak Fogarasi Mátyás igazgató, 1664. júniusban, 
midőn a törvényeket magyarázta. Meg vannak nevezve a vitat­
kozók is, mint Csernátoni T. István senior és első segédtanító 
(collaborator) a héber- és hellennyelvben, Zaláni Miklós 2-ik 
segédtanító a syntactica- és poetica osztályban ; továbbá három­
száz neutralista. Ezek mint opponálok, Zágoni Péter 4-ik segéd­
tanító a rudimenta osztályban, egyszersmint contrascriba és Gidó-
falvi Basil 3-ik segédtanító az etymologia osztályban, mint fele­
lők (respondentes). 
3. lap. Elő van adva Fogarasi Mátyás rector beigtatása 
1662. május 22-én. Tanitott előbb etymologiát és syntaxist, ezek 
1) 1818. jun. 30-1853. jul. 2-ig subscribáltak 1492. 1861. jun. 30 — 
1877. jul 4-ig 552. 1854— 1860-ig tiltva levén a subscriptio, hiányzik a be­
írás a subscriptionalis anyakönyvben. A vizsgái kimutatásokból összeszá­
mítva 171-en maradtak ki. így 60 év alatt 1818 —1877-ig diákok lettek 
2215-en. 
a) 1662. máj. 22.—1665. ápril 23-ig igazgató. 
') 1665 ápril 28.-1667. ápril 23 ig igazgató. 
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bevégzése után tanitókat állítván ezen tárgyak a előadására, ő 
maga poésist és rhetorikát kezdett tanítani. Miután ezeket is be­
végezte, tanitókat állított megint azok tanítására. Ezekhez hozzá­
adta a technikát, catechesist ; az auctorok közül Terentius Chris -
tianust, Virgilius evangelizanst, néhány zsoltárt Buchananból, a 
profan Virgiliusból is némely helyeket; Amesius beszédét (pa-
raeneticam), valmint héber- és hellennyelvet. Később ezek elő­
adására is tanitókat állítván, maga logikát kezdett tanítani. 
5—6. 1. Tanrend 1663-ban-, az órák beosztása az egyes 
osztályokban. Osztályok: 1. Classis rudimentaria. 2 cl. etymolo-
gicae. 3 cl. syntacticae et poeticáé. 4 cl. rhetoricae, logicae et 
theologicae. 
7—8. lap. Tételek a theologiából 1664-ben Fogarasi Má­
tyástól. 
11—36. 1. Az iskola újból összegyűjtött törvényei I—XII. ; 
a törvény áthágóinak büntetéssé I—XII. ; Senior kötelességei 
I—VI. ; Contra scriba kötelességei I—IV. ; Oeconomus kötelessé­
gei I—V. és függelék. 
37—43. 1. A diaecesis seniora (esperes), a vásárhelyi papok 
és polgárok s a rektor és tanulók között 1652-ben támadott vi­
szály kiegyenlítése (complanatio) I—XV. p. ') 
44—49. 1. Fogarasi Mátyás beköf ™utő beszéde, melyet tar­
tott először 1659. május 22-én, midő á deési iskola rectorságát 
fölvette; másodszor 1662-ben május ^2-én, mikor a maros-vásár­
helyi iskolában az igazgatói hivatalt elfoglalta. 
51—155. 1. Tulajdonképi anyakönyv 1653—1715-ig. 
147—234. 1. Szerződések, kötlevelek, (credentionales) má­
solatban. 
235—248 1. Az iskola részére adott könyvek katalógusa 
megújítva 1653-ban. 
249—256. 1. Az iskola részére tett adományok és egyéb 
segélyek. 
d) A m a r o s - v á s á r h e l y i i s k o l a t ö r v é n y e i . A he­
lyesírási hibáktól újból megtisztította és leirta Gidófalvi Balázs 
rector 1674-ben. 2-r. 1—86. 1., bőrkötésben, 3835. k. szám alatt. 
^ Lásd a 3835. sz. a. könyv 55—64. lapjain is. 
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1—6. 1. Czím és az ó-klassikusokból vett jelmondatok a 
törvényekre vonatkozólag. 
7—17. 1. Törvények 1—XII. p. a. 
18—27. 1. A törvény áthágok büntetése I—XII. p. a. 
28. 1. Epilógus. 
29—43. 1. Senior, contra-scriba, oeconomus, collaborator, 
explorator és szakács kötelességei. 
44—54. 1. Függelék. Senior és contra esküformája. Az iskola 
új tagjai, a Bethlen János alumnusai közé felveendő tagok és az 
esküdtek részére kötelezettségi formula. 
55—64. Az 1652-ben támadott viszály kiegyenlitése I— 
XV. p. ') 
66. 1. Követek (legátus) esküformája. 
67—85. Az iskola könyveinek czím tára, irta Kis-Eri György -
rector 1707-ben. 
e) 4083. k. sz. a. A m a r ó s-v á s á r h e l y i i s k o l a a n y a 
k ö n y v e . 4-r. 1—144. lap, a 68-ik lap után 32 levél tiszta. 
102-ik » » 5 » » 
142-ik » » 50 » 
Foglalatja : 
1—55. 1. Az iskola törvényei, újból leirattak Kis-Eri György 
rectorsága alatt 1702-ben, a d. pont alatt leirt 3835. szám a. 
könyv 1—54. lapjaival egyezőleg. Hozzá van adva még a gya­
kornokok elnökének irott esküforma. 
57—63. 1. Az iskola tagjainak névsora 1703—1718-ig Erdődi 
V. István, Szentsimoni János, Kis-Eri György és Köpeczi Mihály 
rectorok idejében. 2) 
64. 1. Ez anyakönyvet az egyesülés után 1718-on kezdve 
a patronusok nevei megörökítésére és adományaik feljegyzésére 
fordították s 65—68. lapokon ugyanezek vannak följegyezve. 
71. 1. Seniorok névsora 1700-on kezdve 1715-ig. 
77. 1. Contra-scribák névsora ugyanazon idő alatt. 
83. 1. Juratusok névsora » » » 
87—142. 1. A fundatiókról való számolásnak normája. 1768; 
előljárósági határozatok a törvényes viselet- vagy ruháról 1764; 
a könyvtár részére leendő könyvvásárlásról 1774 ; a collegium-
') Lásd a o. alatt leirt anyakönyv 37—43. lapjain is. 
3) Lásd a c. alatt leirt 4084. sz. anyakönyv 137—145. lapjain ia. 
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Okmánytár 1—175. lap. 
a) Szamosközi István donatios levele, adta Rákóczi Zsig­
mond 1607. október 5-én Gy.-Fehérvártt ; eredeti. 
b) Szerződés 1000 frtról, arab nyelven, hártyára irva. Dri-
nápoly, 1209. (=1792 ) Juptuaz adott Azánbor Alexandernek 
10,000 hatost (=1000 pengőforint) hat hónapig; ha meg nem 
fizeti ez idő alatt, akkor a török kormány kényszeriti a meg­
fizetésre. ') 
c) A Talmud 12 kötetben foglalt 36 tárgyalásából egy kis 
rész, a 9-ik kötetből »Eduth« név alatt : szól a atnuk igazolása-, 
kihallgatása- és vallomásairól. A szöveg héber, a magyarázat 
rabbin irás, mely hasonlít a persához. 14 levél, 8-rét, hár­
tyára irva. 
d) A fehérvári kollégiumnak és tanárainak Rabutin gene­
ráltól adott védelmező irat, másolatban, 1704. Fehérvárit. 
é) Az ausztriai ház maximája a magyarok forradalmi tö­
rekvése ellen, 34 pont. Készítette Grossinger ex Jezsuita 1779. 
i /) Gyalakuti gr. Lázár János magán és hivatalos levelei, 
kérelmei és beszédei 1724—1772-ig. 
g) A könyvtár gyarapodását mutató lajstromok és okmányok 
1749—1874 ig. 
/z) Könyvtárnoki számadások 1765—1871-ig. 
Hírlapok 1848- és 49-ből. 
Journal des Débats Julius—deczember 1848. 
Kossuth hírlapja 1848. jul.— decz. 
Közlöny 1848. június-deczember és 1849. január 14.— 
június 30. 
Kolozsvári Hiradó 1848. jan. 1.-—nov. 7. 
Ellenőr 1848. máj. 2 . -nov . 1. 
Népelem, Ábrázolt folyóirat, Képes újság, Mulattató képes 
újság, Márczius tizenötödike, Esti lapok, Honvéd, Reform. 
1) Molla Izsák fordítása nyomán. 
27* 
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Wiener Zeitung 1848. jul. 1.— decz. 29. 
Hadi lap. Csíkszereda 1849. 2-ik szám. 
Székely Hírmondó. Kezdi-Vásárhely 1849. 1—5. szám. 
Brassói lap 1849. 1—2. szám. 
100 
333 
166 
100 
60 
K ö n y v t á r a l a p . 
1. Gr. Teleki Józsefné adott 2000 mfrt - - dénár. 
2. Fekete Mihály né » 
3. Gr. Bethlen Ádámné » 
4. Gr. Lázár János (gyalakuti) 
adott l) 
5. Gr. Rhédei Zsigmondné adott 
1769-ben 
6. Ugyan Rhédeiné 1775-ben 
(100 # )* ) 
7. Gróf Teleki Jánosné, Vay 
Borbála 1762-ben 
8. Ennek kamatja 1762— 
1797-ig 
9. Gr. Toldalagi László adott 
10. Ennek kamatja 1780— 
1788-ig 
11. 1765—1797-ig a könyvtár 
jövedelméből más czélra for­
díttatott 3) 
12. T. Barátosi ur (?) 
13. T. Dósa Gergely özvegye 
14. Gr. Teleki Mihály4) 
500 » — 
1200 » — 
2592 
250 
120 
2922 mfrt 80 dénár. 
180 » — » 
180 » — » 
240 » — » 
Összesen 10,884 mfrt 73 dénár, 
?) Lásd 1—4. pontra Técsi Miklós könyvtárnok számadását 1765. 
*) Lásd 5—6. pontra 292. levéltári szám. A 100 arany évi kamatját 
80 mfrt 72 pénzben számította s ebből 10 mfrt 72 pénzt könyvtárnoki fize-
-tésre rendelt. 
') 7—11. pontra lásd okmánytár 141» Zilahi Sámuel kimutatását. 
*) 12—14. pontra lásd okmánytár 141.1» Török János kimutatása 
1837-ben. 
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Átvitel 10,884 mfrt 73 dénár . 
15. Incze József m.-vásárhelyi ev. 
ref. egyház leányiskola taní­
tója 1833-ban irt végrendele­
tében hagyot t és 1843-ban a 
hagyományozó halálakor fo­
lyóvá té te te t t 1 ) 300 > — » 
Összesen 11,184 mfrt 73 dénár . 2 ) 
E z e n 11,184 mfrt 73 pénz = 3728 frt 2 4 7 , kr . pgfrt = 
3914 frt 65 kr . osztrák érték összegből mennyi fordíttatott 
könyvszerzésre, tisztán k imuta tn i nem lehet a hézagos ada tok 
miatt . A könyv tá r alapítás 1765. körül veszi kezdelét , az ala­
p í tványok nagyrésze akko r tétetett a könyvtá r alaptőkéjére; . 
a könyvtá r nagyobb terme is a nagy hall teremmel (auditorium) 
együt t ez időponton 1777—1784. építtetett s az alapítók né­
mely ike éppen intézkedett is az iránt, hogy alapí tványa kamat ja 
bizonyos ideig az építtetés költségei fedezésére fordíttassék. Nem 
lehetetlen, hogy még a tőke egy részét is fölemésztette a költsé­
ges építkezés. Ebből k imagyarázható , hogy az említett alaptőke 
jövedelmével nem áll a rányban a könyvszerzésre fordított k iadás 
1) Végrendelet. 
' ) A könyvtáralap tőkéjére vonatkozólag van meg Szász István ta­
nártól 1846. és 1848-ból két kis jegyzék, az első szerint 1845-ik év kezde­
tétől kamatozólag : 
a) 720 mfrt; b) 150 mfrt; c) 130 frt; d) 80 frt.: összesen 1080 mfrt 
Éhez járul az inczeianus fundus 750 mfrt. Összesen tehát 1830 frt. 
Áz 1818-iki jegyzék szerint »1847. év végéig gyűlt kamat 312 frt 90 
dénár. Ebből 170 mfrt tőkésittetvén, 1848. kezdetével tőkealap 2000 mfrt s 
megmarad még 142 mfrt 90 dénár kamat.« Hogy az a. b. c. d. pontok alatt 
kitett összegek, mint az alaptőkének egyes részei, honnan kerültek, kik 
adták azokat, nincs megemlítve. Az Incze-alap 750 mfrt. En 300-ról tudok, 
a 15-ik pont alatt Incze Józsefé ; 450-ről még eddig nincs tudomásom. 
Ugy tűnik ki, hogy Szász előtt ismeretlen volt a Török János kimu­
tatása, valamint Török előtt is a Zilahié. - Ez utolsó 1797-ben készítette 
1765—1797-ig terjedőleg, tehát 32 évről ; Török 1837-ben 1792-őn kezdve, 
tebát 45 évről s már ez eléggé mutatja, hogv ő nem látta Zilahi kimuta­
tását. Szász 1846 november 6-án jegyzett keveset s ő is hallgat a Török 
s igen természetes, a Zilahi kimutatásáról is. Mindenik uj korpontot (Aera) 
állit fel a könyvtáralap kezdete, keletkezése és gyarapítására nézve. 
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s a fönnebb közlött »szerzés« után ítélve 30 év alatt 1765 — 
1795-ig évenkint alig 80—100 magyar forint fordíttatott a kitű­
zött czélra. ') 
E század első felében még homályosabb a könyvtár gyara­
pí tására fordított k iadások története : igen kevés a mi e tekin­
tetben tétetett. Ki re nehezedik a mulasztás vádjának sú lya? Az 
ügyvezetők- vagy a • körü lményekre ? az 1811-iki devalvatio, 
vagy később az 1 8 4 8 - 49-iki mozgalmak után bekövetkezet t za­
varos pénzviszonyokra? nehéz eldönteni. Szolgáljon a kárpótlás-
és vigasztalásul az, hogy a tanodái elöljáróság a múlt mulasztá­
saiból eredett h iányokat 1858. óta a legbuzgóbb törekvéssel 
igyekszik kiegyenlíteni, a mennyiben 300—400 frtig terjedő ösz-
szeget fordít minden évben könyvszerzés és köttetésre. Hozzávéve 
még éhez a könyvtárnoki 52 frt övi fizetést; továbbá a könyv­
tárhelyiség bővítésére, új könyvpolczok készíttetésére és kézira tok 
másoltatására koronkint fordított és fordítandó nagyobb-kisebb 
összegeket, az említett 300 - 400 frtot könyvtár i költség jóva l 
meghaladja a 3914 frt régi bizonytalan alaptőke törvényes évi 
kamatjá t . 
A könyvtá r gyarapodása eszközöltetik még : 
a) Cserevásár útján. 
è) A magya r tudományos Akadémia és Kisfaludi társaság 
k iadványa i által. 
l) Az eló'soroltakon kivül volt még a könyvtárnak mellékjövedelme 
is gabona-, bor- és papírból; továbbá eladott, hiányos és szakadozott köny-
vekből. Gr. Teleki Lajosné, iktári Bethlen Kata szokott küldeni Pagocsá-
ról dézma búzát és Sorostélyról dézma bort: igy küldött 1768. február 2-án 
23 véka búzát, ez eladatott 13 mfrton ; ápril 15-én 60 véka elegybúzát, 
eladatott 25 mfrton -, november 3-án 12 veder bort, eladatván, bejött 13 
mfrt 76 dénár. 1775-ben újból küldött 40 veder bort, ebből bejött 42 mfrt, 
1817-ben jött a székelyföldvári dézmás szőlőből 109 veder bor, a könyvtár 
részére. A bort rendesen a tanoda árusíttatta el, megbízván borméréssel 
egy diákot, ki a bejött pénznek Vs-ad részét kapta. 
Ezek mellett a könyvtárnokok papirt árultak a könyvtár jövedelme 
szaporítása végett s a tiszta nyererség ' ,-öd része a könyvtárnokot illette 
(4083. sz. anyakönyv 101. lap ), a tanodái elöljáróság által 1778-ban hozott 
határozat értelmében. A bor- és papir-árulás e század első negyedében 
szűnt meg; Fogarasi Sámuel könyvtárnok számadásában 1825-ben még van 
említés ezekről 
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c) A könyvárusok, kiadók és szerzők által küldetni szokott 
példányok által. 
d) Egyesek adománya által. 
e) A tanári kar részére hozatni szokott e folyóiratok és 
lapok által : 
Budapesti szemle. 
Századok. 
Magyar könyvszemle 
Magyar nyelvőr. 
Magyar tanügy, 
Philologiai közlöny. 
Természet. 
Természettudományi közlöny. 
Tanáregyleti közlöny. 
Erdélyi múzeum. 
Protestáns egyházi és iskolai lap. 
Erdélyi protestáns közlöny 
Egyházi és iskolai szemle. 
Néptanítók lapja. 
Ausland. 
Litterarisches Centralblatt. 
Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 
f) A tanodái ifjúság olvasó-egyletének lapjai által 
g) A helyi casino szépirodalmi lapjai és folyóiratai által. 
Könyvtárnoki hivatal és könyvtárnokok névsora az egyesülés 
után 1718. 
Könyvtárnokok rendesen az osztálytanítók jelesbjei közül 
választattak és tétettek s ezek a tanodából kilépések idejéig foly­
tatták e hivatalt is a köztanitóság mellett egy rendes tanár fel­
ügyelete (thecae inspector) alatt 1858-ig. Ekkor kezdődik az 
állandó könyvtárnokság Vájna S. s. tanárral. Átadás alkalmával 
az új könyvtárnok két biztos jelenlétében vette át elődjétől a 
könyvtárt, megszámítván czímtár szerint a könyveket és leltár 
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szerint a könyvtárban elhelyezett más tárgyakat, valamint a 
külön álló levéltárt és az oda biztonság végett letett idegen tár­
gyakat is. Hivatala végével beadta számadását a tanári karnak 
s a talált hiányokat köteles volt megtéríteni s csak azután adatott 
kérészére a fölmentvény. 
Könyvkiadásra vonatkozólag következő szabályok vannak 
czédulákra nyomtatva a könyvtárnok részére : 
Kiadatnak könyvek : 
1. A tanodái tanároknak, rövidebb vagy hosszabb ideig. 
2. A tanodái ifjaknak, (kezdve az 5-ik középosztályon) k ik 
minden szorgidő végével, sőt előbb is, bármikor a könyvtárnok 
felszólítására, kötelesek beadni a kivett könyveket. A városról 
kivinni vagy falura kiküldeni, úgy a tanodában kézikönyvül 
használni, tilos. 
3. Idegenek csak térítvény és egy rendes tanár jótállása 
mellett 15 vagy 30 napra, a könyv terjedelméhez mérten; de 
két hónál hosszabb időre semmi szin alatt nem. 
4. Kéziratokat, ritkaságokat, unicumokat csak a tanodái 
elöljáróság beleegyezésével adhat ki a könyvtárnok. 
5. A kivevő, a könyvben okozott kárt, vagy az egész köny­
vet, ha azt elveszti, köteles megtériteni. 
6. Könyvkiadás ideje Szentgyörgynaptól Szentmihálynapig, 
szorgidőn minden csütörtökön és szombaton délután 2 — 4 óráig ^ 
Szentmihálynaptól Szentgyörgynapig minden szombaton délután 
2—4 óráig. 
A czédulák második lapjain térítvények vannak a könyv­
kivevők részére. 
A könyvtárnokok névsora csak fii 765 tön kezdve kimutat­
ható pontosan a könyvtárnoki számadásokból ; a megelőző évek­
ről nincsenek számadások s igy a könyvtárnokok is 1765. előtti 
időből csak az anyakönyvben neveik után később tett »thecarius 
jelző nyomán ismeretesek ; de hogy mely évek alatt szolgáltak^ 
bizonytalan, kivéve azon négyet, kik a hivatali idejök alatt 
szerzett könyvekbe neveiket bejegyezték. Időrendben ekép kö­
vetkeznek : 
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1. Sároi N. János 
2. Galgóci András 
3. Diószegi János 
4. Szallai István 
5. Esztergami Zsigmond 
6. Vajai István 
7. Makai D. Tamás 
8. Taczi György 
9. Kápolnai István 
10. Nyárádi Imre 
11. Bitai Ferencz ') 
12. Zágoni A. András3) 
13. Benedek János3) 
14. Szilágyi József 4) 
15. Szilágyi Mihály5) 
16. Técsi Miklós6) 
1 7. Simon János 7) 
18. Zilahi Sámuel 8) 
19. Kádár György 
20. Nagy István9) 
21. Galaczi János 10) 
22. Antal János ") 
23. Szabó András 
24. Székely Márton12) 
25. Baranyai Mihály 
26. Incze Simon 
27. Csernátoni Sámuel 
28. Molnár Sámuel 13) 
29. Péterfi Pál ,4) 
1721. 
1722. 
ki 1729-ben senior. 
— senior 1372. 
juratus 1735. 
1736. 
1738. 
1756—1762. 
1763-1765. jul. 24. 
1765. nov. 27.—1771. decz. 5. 
1772—1776. 
1776. jun. 25.—1780. aug. 31. 
1781. aug. 31.—1783. nov. 6. 
1783. nov, 6 -1786 . márcz. 13. 
1786. márcz. 14.-1789. okt. 14. 
1789. okt. 14.—1792. jan. 24. 
1792. jan 24.-1794. okt. 15. 
1794. okt. 16.—1796. máj. 23., 
1796. máj. 28.—1800. ápril 2. 
1800. ápr. 2.—1803. decz. 30. 
1804. jan. 1.—1807. jul. 16. 
1807. jul. 16. -1811 jul. 24. 
1811. jul. 24 . -1815 . okt. 3. 
Az anyakönyvekben neveik után tett jegyzetek nyomán kimutatva 
melyik minő állomást nyert a tanodából kilépése után : 
') Levita Akosfalván •) Pap Gyalakután. s) Doktor. 4) Fiscalis pro-
curator ,• azután alkirálybiró Marosszéken s a maros-vásárhelyi kollégium 
algondnokn s) Dézsi pap 6) Szentbenedeki pap ') Ernyei pap. 3) 1788— 
176'2-ig lector, azután 1808-ig r. tanár Maros-Vásáihelytt 9) Selyei pap. 
1°) M.-Régeni pap. ") 1799 —183ívig tanár Maros-Vásárhelytt, azután püs­
pök. 1 •) Maros Vásárhelyi pap. '*) Maros-Vásárhelyi tanár. 1 ') S.-Pataki 
tanár, később orvos és a tanoda algondnoka M.-Vásárhelyit. 
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30. Magyarosi Sz. József ') 1815. okt. 3.—1818. jul. 1. 
81. Péteríi József2) 1818. jul. 1.—1819. decz. 10. 
32. Albert György 3) 1819. decz. 10.—1822. okt. 5. 
33. Bod Péter 4) 1822. okt. 5.—1825. máj. 20. 
34. Fogarasi Sámuel5) 1825. máj. 20.—1827. aug. 20. 
35 Antal László6) 1827. aug. . 0 . - 1 8 2 9 . aug. 20. 
36. Dósa Lajos 7) 1829. aug. 20.—1830. aug. 24. 
37. Albert Márton 8) 1830. aug. 24.—1832. okt. 6. 
38. Agyagási Elek 9) 1832. okt. 6 . -1834. jul 7. 
39. Dali István1 n) 1834. jul. 7.—1835. jul. 7. 
40. Téglási Ádám11) 1835. jul. 7.—1838. szept. 30 
41. Dósa István l8) 1838. okt. 1.—1839. szept. 10. 
42. Nyárádi István 1839. szept. 10. —1841. jun. 
43. Garda Márton ,3) 1841. jun.—1843. június. 
44. Kiss József14) 1843. jun. —1845. május. 
45. Vályi Pál ,5) 1845. máj.—1847. május. 
46. Madaras János l6) 1847. máj.—1850. okt. 10. 
47. Böjthe János " 1850 okt. 14 . -1851 . jun. 30. 
48. Koós Ferencz lö) 1851. jul. 18. -1855. febr. 27. 
49. Pethő György 19) 1855. febr. 27.—1856. febr. 13. 
f>0. Ilyes Bálint *e) 1856. febr. 13,—1857. jul. 5. 
51. Koncz József 1857. jul. 5.—1858. szept. 5. 
52. Vájna Sándor2 ' ) 1858. szept. 5.—1859. aug. 16. 
53 Deák József1-) 1859. aug. 16.—1871. szept. 2. 
54. Koncz József, másodszor 1871. szept. 2.— 
') Székelyudvarhelyi ref. tanár. -) Marosvásárhelyi pap és esperes 
'•) Magyaréi pap, 4) Bethlen-udvar jogügyi biztosa Bethlenben. ') K.-Gál-
falvi pap és egyházkerületi közjegyző. 6) Orvos, előbb Nagy-Enyedo^ 
a forrada'om után Maros-Vásárhelytt s ugyanitt a reform tanoda és egy­
ház főgomlnoka. ') Ügyvéd, prefectus 8) Ügyvéd M áros-Vásárhelyit 
*) Helyettes tanár Maros-Vásárhelytt ; m.-madarasi, b -keresztúri, lőrincz-
f'alvi és somósdt nap ; jelenleg magánzó Szovátán. '") Sz -Csávási pap és 
esperes. ") Ügyvéd Székelyudvarhelytt, 1J) Prefectus. T ) Sáremberki pap11) 
Számvevő a széknél. ' *) Nyarad- Szentbenedeki pap és esperes. 1fi) Szövérdi 
pap. 1-) Köbölkuti pap. 18j Bukuresti pap; képezde-igazgató Déván és 
Máramaros-Szigeten ; tanfelügyelő Naszód Besztercze vidékén. I*) M.-Paniti 
pap. -°) Kisújszállási pap. n) Tanár Maros-Vásárhelytt és Sepsi-Szentgyör-
gyön ; később tanfelügyelő Háromszéken. '•'-') Maros-Vásárhelytt s. tanár ; 
Kolozsvárit polg. iskolai r. tanár. 
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— H a r m a d i k k ö z l e m é n y . — 
XVII r. századbeliek. 
1702. P a r s c h i t i u s Kristóf. Jvodexac Annagrammatica 
e íloribus indelebili nomini inscriptis Leopoldi Imp. contexta, 
cui accessit Budae expugnatio. Wittenbergae. 8r. 48. 1. (M.) 
1711. S t o c k e r Lörincz, bölcselet és orvostudor, budai fő­
orvos. Ofnerischer Pest-Schild, oder gründlich kurz verfaszte Dé­
duction von Beschaffenheit der Anno 1709 und 1710, fast durch 
das ganze Königreich Ungarn grassirenden Seuch. Wien, 8 r. 
96 1. (M.) 
1721. S t o c k e r Lörincz stb. Thermographia Budensis seu 
scrutinium physico medicum Aquarum Mineralium Budae SCÜ-
turientium stb. Augustae.-Vindelieorum et Graetii, sumptibus 
Philippi Martini et Iván, Veith fratrum. 4r. XVIII- 154, 16 1. 
(E. M.) Egy más kiadás : 1729. Budae. Typis Joannis Georgii 
Nottenstein. 4-r. 8, 154, 16 1. (E. M. N.) 
1725. A S z.-H á r om s á g n a k Budán felállított Congrega-
tiója. Nyomt. Budán. (Sándor István.) Ugyan e műnek egy ké­
sőbbi kiadása: — 1737. A szent Háromság, Tudniilik Atya, fiu 
és Szent Lélek Isten, Üdvösséges névé . . . . alatt, Budai fő sza­
bad Királyi Városban JÉZUS Társasága, régenten Sz. László 
Királytól épitetett, Templomában, Felséges Királyi Magyar Ud­
var által . . . . 1725. Esztendőben . . . . felállitott Congregationak 
Könyvecskéje . . . . Budán, nyomt. Nottenstein János György 
által. 16r, V, 79 1. (M.) Egy más későbbi kiadás: — 1743. A 
sz. Háromság Tzimere alatt Budai Városban 1725-ben felállitott 
Congregationak könyvecskéje, Nyomt. Budán, 8r. (Sándor István.) 
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E mű német nyelven is megjelent, czíme : —1747. Der Allerhei-
ligsten Dreyfaltigkeit, des Vaters, Sohns, und H. Geistes Bru-
derschaft-Büchel, in welchem die Wesenheit, Zihl und End, 
Ablass, und der Englische Rosenkrantz, wie auch die Reguln 
dieser Bruderschaft ausgelegt werden, Aufgerichtet unter diesem 
heylsamen Namen, und glorreichen Fahnen in der Königl. 
freyen Haupt-Stadt Ofen, und Kirchen der Gesellschaft JESU, 
von einem Hochlöbl. Königlich-Ungarischen Hof Gericht. Ofen 
gedr. bey Veronica Nottensteinin, Vittib. 12r. 78. (N.) Sőt 1732-
ben tót nyelven is megjelent. 
1728. Lieblicher Ehren-Schall, oder In Freuden-Stein einge­
hauene Notten Stimm. An dem Hochzeitlichen Festtag des Ed­
len und Kunstreichen Herrn Johann Georg Nottenstein, Einer 
Löblichen Buchdruckerei-Kunst einverleibten Ofnerischen Buch­
druckers, Als Er mit der Viel-Ehr- und Tugendsamen Frauen 
Veronica Landerin, damahlen verwittibten Buchdruckerin, den 11. 
Januarii 1728. seine erste Ehe-Notten intoniert. H. és é. n. 2-r. 
1 levél, vörös és fekete nyomással. (E.) 
1733. A Sz. H á r o m s á g n e v e alatt levő Congregatio Re­
gulái. Budán, 8-r. (Sándor István.) 
1733. Neu aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsen­
des Ofen, oder kurtze Beschreibung, wie diese Königliche Hun-
garische Freye Haupt-Stadt zu jetzigen Zeiten bestehe, mit einem 
kurtzen Anhang, von Ofnerischen Gesund-Bäderen, Herausgege­
ben Ofen den 1. Januarii 1733. Gedruckt bey Johann Georg 
Nottenstein, Buchdruckern allda. 8-r. IV. 87. 1. (M. N.) 
1747. B r u d e r s c h a f t - B ü c h e l , der Bruderschaft von 
der Todesangst Christi . . . . Ofen, 12r. Ugyanennek egy későbbi 
kiadása: — 1759. Neues Bruderschafts-Büchlein, das ist Reguln, 
Abläsz, Gebrauch, Andachten einer Löbl. in der Haupt Pfarr-
Kirchen deren Patrum Societatis JESU zu Ofen aufgerichteten 
Versammlung beydes Geschlechts unter dem Titul : des am Hei­
ligen Creutz Angstleydend und sterbenden Heylands JESU 
CHRISTI, Wie auch Seiner neben den Creutz mitleydenden 
Mutter Mariae, Abermal in Ordnung gesetzet, vermehret und in 
4 Theile zu grösserer Bequemlichkeit abgetheilet. Ofen, gedruckt 
bey Leopold Frantz Landerer Buchdr, im goldenen Schif. 12-r. 
V. 114 1. (M.) 
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1751. B o t z o r Pál. Felséges Királynénk és vele boldogul 
uralkodó mostani Római Császárnak Pestre és Budára formálta­
tott bejöveteléről való ének. Budán, ivrét, 4. 1. (M.) 
1755. P. A m b r o s i u s karmelita. Ausführlicher Bericht 
das Ursprungs und Fortgangs deren Gnaden und Wohlthaten, 
welche die allmögende Hand Gottes, durch sein übergebene-
deiteste Jungfrauliche Mutter Marian in ihrer gnadenreichen 
Bildnusz in Ofen zum H. Blut genannt an verschiedenen Be­
drängten und Preshaften bishero gewürcket hat . . . . Ofen, ge­
druckt bey Leopold Frantz Landercr. 8-r. 146 1. (M.) 
1756. F a b r i Pál, beszterczebányai születésű és a vitten-
bergi Akadémia könyvtárnoka. — De Augusta Budensi Biblio-
theca commentatio. Lipsiae, 4-r. 16 1. (M.) 
1760. M i l l e r Elem. János, Nándor budavárosi jegyző. 
Epitome Vicissitudinum et Rerum Memorabilium de Libéra Regia 
ac Metropolitana Űrbe Budensi, ab ajus Nativitate, Anno quippe 
MCCXLII. ad praesentem usque Annum MDCCLX. Budae, Typis 
Leopoldi Francisci Landerer Typog. ad Auream Navem. 4-r. 
12, 210, 2 1. (E. M. N.) 
1761. Honores posthumi, quibus Carolo Austriaco parentavit 
Lib. Regiaque Civitas Budensis. Budae, 4-r. 4 1. (M.) 
1763. B a 1 a s k ó Ferencz, ügyvéd. Adventus Augusti, seu 
publici applausus in Josephi II. et Leopoldi Archid. condecora-
men, quibus Pestino Budám transentes in navali ponte bene-
ventari debuissent. Pesthini, typ. Eitzenberger. 2-r. 4 1. (M.) 
1763. Brücken-Mauth-Tarif (zwischen Ofen und Pest.) Német, 
magyar, tót és horvát szöveggel. 2-r. 1 levél. (M.) 
1763. T s i z i István. Buda Várának a Török iga alól lett 
felszabadulásáról. Vers. Kassán. (Sándor István.) 
1764. A l l o c u t i o n e s , quarum una ad Serenissimas Ma-
jestates Franciscum I. Rom. Imp. Regnique Hung. Corregentem 
et Mariam Theresiam . . . . in Praesidio Budensi : altera ad Jo-
sephum IL August. Romanorum Regem . . . . et Serenissimum 
Principem Regium Leopoldum ad ripam^Danubii e regioné pon-
tis volatilis per memoratae Civitatis Magistratum die 31. Augusti 
1764. facta est. Budae, Typis Franc, Leopoldi Landerer. 4-r« 
4 1. (M.) 
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1765. Le B a c h a de Bude. Három kiadásban A harmadik: 
Yverdon 1765. 8r. 76 1. (M.) — Német forditásban : - 1 7 6 5 . Der 
Bassa von Ofen, H. n. 8-r. 72 1. (M.N.) - Magyarul:— 1791. 
Zágonyi A r a n k a György. A Budai Basa. Frantziából fordí­
totta . . . . Bétsben, 8-r. 85 1. (M.) 
1766. S c h i e r Xystus, sz. Ágoston rendű szerzetes. Disser-
tatio de Regiae Budensi Bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, 
interitu et reliquiis. Viennae, év n. 4-r. 63 1. (M.) Egy második 
kiadás: 1799. Editio altera, cui accessit Mantissa miscellarum Ob-
servationum ex MSS. ejusdem authoris collecta (per Martinum 
Rosnak.) Viennae, sumptu Francisci Josephi Rötzel. 8-r. 149 1. 
(M. N.) 
1767. T s i z i István. Királyi Budavára mennyi ideig sinlett 
a Török igája alatt. Kolozsvár. (Sándor István.) 
1771. B a l a s k ó Ferencz. Majesteticus solennis cursus Lu-
nae plenae gratia ; seu Delatio a Republica ex Insula Ragusana 
S. Stephani manus dexterae incorruptae. quae ab a. 1090. ad a. 
1526. in Hungária, extra Regnum verő Ragusae ultra duo sae-
cula detenta fuit, . . . . inde ad Budensis Urbis Residentiam Re-
giam 1771, delata . . . . Budae, Ex typ. Landeriana. 2-r 10 
1. (M.) _ 
1771. Pesterische-Feuerordnung. Pest mit Eizenbergischen 
Schriften. 2-r. 8 1. (M.) 
1774. S c h i e r Xystus, sz. Ágoston rendű szerzetes. Buda 
Sacra sub Priscis Regibus. Opus Posthumum. Viennde, Typis 
Josephi Kurzböck, 4-r. 118 1. 2 tábla. (E. M. N.) 
1777. (?) Institutiones ac Leges pro Academia Regia Nobi-
lium Theresiana Budensi. H. és é. n. 2-r. 30 1. (M.) 
1777. P. L a d i s l a u s a S. Stephano. Flores Mariani, sive 
gratiae et bénéficia B. V. M. Cellensis, quae in Eccelesia P. P. 
Ord. SS. Trinitatis de Remt. Captiv. in Hungária ad Vetus Bu­
dám colitur, studio . . . . Budae, Typis Catharinae Landerer, Vi» 
duae. 8-r. 65 1. Egy képpel. (M.) 
1777. Ratio administrandae' Rei Divinae in Regia Univer-
sitate (Budensi), ac caeteris Regni Hungáriáé . . . . . Lyceis. 
Viennae. 8 r. 16 1. (M.) 
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- 1778—1789. C a l e n d a r i u m Regiae Universitatis Buden-
sis. Budae, Typis R. Univ. 8r. Tizenegy, évfolyam. Részint (E.) 
részint (M.) 
1778. S a j n o v i c s . Nep. János, volt jezsuita, a budai csil-
lagdánál segéd. Idea Astronomiae honoribus Regiae Universi-
tatis dicata. Budae, TypÍ3 Catharinae Lan derer £-r. "VIII 86, 
1 1. (E. M.) 
1778. S c h ö n v i s n e r István, az egyetemi könyvtár őre és 
egyetemi tanár. De Ruderibus Laconici Caldariique Romani et 
nonnullis aliis Monumentis in solo Budensi partim hoc primum 
anno 1778 repertis, partim nondum vulgatis, liber unicus. Budae, 
Typis Regiae Universitatis. 4 r. 8,234, 141. 3 képtáblával. (M. N.) 
1780. Á n y o s Pál. A széptudományoknak áldozott versek, 
a budai universitás felszentelése alkalmatosságával. Budán. (Sán­
dor István.) 
1780. Applausus Provinciáé Literariae Budensis ad inaugu-
ratam Regiam Scientiarum Universitatem Budensem. Pestini, 8-r. 
40 1. (M.) 
1780. B a l o g h Sándor, győri kanonok. Augustae There-
siae Regi Apostolico et Parenti Patriaa . . . . ob translatam Bu­
dám Universarum Scientiarum Academiam Eucharisticon sacra-
tum, dum haec artium Universitás anno 1780 instauraretur. Jau-
rini, Typis Greg. Joan Streibig. 4-r. 14 1. (M.) 
1780. B r e t s c h n e i d e r H. G. Auf die Ankunft des Grafen 
Karl Pálfy als bevollmächtigten Königl. Hofkommisair zu feyer-
licher Errichtung der Hohen Schule in Ofen. H. és é. n. 8r. 6 1. (M.) 
1780. F a i t s e r Ferencz, szombathelyi kanonok, a pozsonyi 
főgymnasium igazgatója. — Inauguratio Regiae Scientiarum Aca-
demiae Budensis. Posoni, Typis Mich. Landerer. 8-r. 47. 1. (M.) 
1780. M a r i o s a Jakab, Carmen, quo M. Theresiae secunda 
Vicennalia cecinit Syrasius Acrotophorius. Accedit Elégia de 
laudibus M. Theresiae, quo Budae Scientiarum Academiam insti­
tuent stb. Budae, 8-r. 20 1. (M.) 
1780. Monumentum Inaugurationis Regiae Universitatis 
Budensis peractae e Decreto M. Theresiae stb. Anno 1780, die 
25. Junii, Budae. 8-r. 21 1. (M.) 
1780. P a t a c h i c h Ádám. — Eucharisticon Magnae M. 
Theresiae Hungáriáé Regináé, dum secundis Regni Vicennalibus 
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Rem Hungáriáé Literariam, Universitatem Budensem, Regiam 
Nobilium Academiam Theresianam constabiliret, Diplomatisque 
firmaret. Budae, 4r. 45 1. (M.) Német fordításban, H. G. Bret-
schneidertől. U. o. 4-r. 49 1. (M.) 
1780. S a l a g i István, pécs-egyházmegyei pap. De Columna 
milliaria ad Budám nuper reperta Dissertatio. Quinque-Ecclesiis, 
8-r. 71 1. (M. N.) 
1780. S e b a s t i a n o v i c h Ferencz. Carmen ad Regiae 
Universitatis Budensis Inaugurationem oblatum. Recusum Quinque 
Ecclesiis. 4-r. 8 1. (M.) 
178!. 0 e s t e r r e i c h e r József, Manes, orvostudor, ó-budai 
kamarai főorvos, budai egyetemi tanár. Analyses Aquarum Bu-
densium (item aquae Sarisapiensis p. 252—265 et acidulae Fü-
redensis p. 265—283.) praemissa methodo Cl. Professons Winterl, 
quas pro dissertatione inaugurali Medica ad optinenda privilégia 
Doctoralia, summosque in medicina honores annuente inclyta fa-
cultate medica celeberrimae et Privilegiis Regiis ornatissimae 
Universitatis Budensis exposuit. Budae, Typis Regiae Universi-
tafis. 8-r. 283, 29 1. egy metszettel. (E. M. N. St.) 
1781. S p a i t s István, budai tanár. In obitum Mariae The-
resiae Augustuae, quum ei Regia Universitas Budensis ritu so-
lemni parentaret, Budae, 8-r. 6 1. (M.) 
1784. B a l l a Antal, pestmegyei mérnök. Disquisitio hydrau-
lico-mechanica, an pons lapideus operis arcuati inter libéras re-
giasque civitates Budam et Pestinum absque metu intolerabilis 
Danubii exundationis, navigationis impedimento, solide erigi pos-
sit? Pestini et Cassoviae, 8-r. 54 1. (E.) 
1784. S z e r d a h e l y i György Alajos, aesthetica tanára. 
— Programma quod habuit, dum Regia Scientiarum Universitas 
annum scholasticum et incolatum Budensem terminavit. Mense 
Septembri 1784. Budae, Typis Regiae Universitatis. 8-r, 16 1. (E. M.) 
1785. F i l e Endre, a budai gymnasiumon hitszónok. Ecloga 
Damon Palladi Encaenia novi Templi celebranti gratulatur. Id 
est : Archigymnasio Regio Budensi nova aedificia ingredienti 
applaudit, Jovi conditori gratias agit. Budae, Typis Regiae Univ. 
4-r. 8 1. (M.) 
1786. Tudositás a Szegények Institutumáról, melly a fele­
baráti szeretetből való Egyesülésnek neve alatt fel-állitatott, Pes-
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ten. 8-r. 32 1. (M.) — Német nyelven is megjelent: 1786. Nach­
richten über das Armeninstitut unter dem Namen : die Vereini­
gung aus Liebe des Nächsten. Pesth, 8-r. 32 1. (M.) 
1787. Generale Regium Cleri Junioris Seminarium Pestiense. 
(Anno Incolatus primo Christi vero 1787. H. és é. n. 8r. 161. (E.) 
1787. S e h m i d e i F. L. es. k. tisztviselő. Der Zweck des 
Armeninstituts. Ein Gelegenheitsstück in 2 Aufzügen, als einige 
Individuen der Kamerái Statthalterey Buchhalterey zum Besten 
des Armeninstitutes den Fähnrich in Ofen vorstelten. Ofen, 4-r. 
22 1. (M.) 
1788. Feuer Ordnung in der königl. Freystadt Pesth, 2-r. 
20 1. (M) 
1789. H o f f m a n n L. A. a pesti egyetemen a németnyelv 
és irodalom tanára. — An Pest. — Bei der durchreise des Feld­
marschalls Laudon durch diese Stadt am 20 December. Pest, 8-r. 
6 L (M.) 
1789- Lied eines triumpfirenden Soldaten, das er gesungen 
bey der Feyerlickkeitt, die zu Pest den 25. October 1789. we­
gen der Einnahme Belgrads gehalten ward. Pest, 8-r. 8 1. (M ) 
1789. R a d i i n g e r Joh. Andenken der Einnahme Belgrads 
den 7. Oktober 1789. und der den 25. g. M. in der k. k. Frey­
stadt Pest vorgenommenen Dankes von den Zöglingen im k. 
k. G. Seminarium. Pest bey Franz Augustin Patzkö, 8-r. 8 1. (M.) 
1789. Zuruf eines mitleidigen Samariters an die Menschen­
freunde zu Ofen, bei der Überschwemmung am 8-ten Thaumon. 
des 1789. Ofen, 8-r. 14 1. (M.) 
1789. Zuruf eines mitleidigen Samariters an die Menschen­
freunde zu Pesth, bey der Überschwemmung am 8-ten Thaumon-
des 1789. Pesth, 8r. 16 1. (M.) 
1790. B a 1 á s i Ferencz, Buda város jegyzője. Salutatio Ex-
celsis Sacrae Regni Hungáriáé Coronae Custodibus, dum Budám 
subintrarent, dicta 1790. H. n. 4-r. 4 1. (M.) 
1790. Unterthänigste Bittschrift an Leopold IL der gekränkten 
Königl. Beamten zu Ofen, um Zurücksetzung ihrer Dicasterien 
nach Preszburg (Versezet.) H. n. 2-r. 1 1. (M.) 
1790. Carmen de Sacrae Apostoliéi Regni Coronae reditu 
Auetore A. F . A. D. S. P. cum syllabo Nobilium Equitum Tur-
mae Palatinalis Budan ereetae pro excipienda Sacra R. Corona 
Magyar Könyv-Szemle. 187i». 28 
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Vienna die 21. Febr. 1790. allata. Budae, Typis R. Univ. 4-iv 
12 1. (M.) 
1790. D e m e t e r János. A Nemes Szathmár Vármegye 
Koronaőrző Seregének Pestre érkezése, melly esett az Ország 
Gyűlése kezdetekor, Pesten, 8-r. 8 1. (M.) 
1790. Fejér Vármegyei Korona őrző vitézségnek ajánlott 
versek, midőn a szentséges Koronának pompás udvarlására és-
őrzésére Buda várában Mátyás Palotájához érkezvén a Nógrádi 
nemes Bandériumot felváltaná. Egy kegyes Oskolabeli Pesti Ne-
vendék Pap által. H. n. 8-r. 8 1. (M.) 
1790. Midőn a sz. Korona Budárul Pozsonyba vitetett, el­
keseredett Magyarjait igy vigasztalta. Budán, 8-r. 8 1. (M.) 
1790. Ordnung zum Einzug und Empfang der königl. Hun-
garischen Krone in Ofen, den 21. Hornung. Ofen, 2-r. 1 lev. (M.) 
1790. R a d i i n g e r János. S. Apostolicae Coronae et cete-
rorum Regni Hungáriáé Clenodiorum in Regia Budensi adventus 
carminé celebratus. Pesthini. 8-r. 8 1. (M.) 
1790. R o s e n b a c h e r Ferentz. Örvendetes Lantotska,, 
mellyel a T. N. Posony Vármegye gyöngy képét viselő korona 
őrző vitézséget Budára való pompás jövetelekor meg tiszteié. 
Pesten, Trattner Mátyás betűivel. 8-r, 16 1. (M.) 
1790. Tabella demonstrans hospitia Excels. Procerum et Sta-
tuum regoi Hungáriáé ad generalia regni Comitia convocatorum. 
Budae, 12-r. 241 1. (M ) 
1790. T é r t i n a Michael, nagyváradi tanár. Sacrae Aposta-
licae Regni Hungáriáé Coronae in Regia Budensi die XXI. Fe-
bruarii Anno 1790. collocatae memóriám carminé elegiaco cele-
bravit. Budae apud Catharinam Landerer. 4-r. 4 1. (M.) 
1790. T z u t z Istvány. A Nemes Heves Vármegye korona-
őrző seregének második Budára való jövetele. Mindszent havá­
nak 12. napján 1790. Budán a k. Akadémiának betűivel. 4-r. 
8 1. (M.) 
1790. V i r á g Benedek. A Székes Fejér-Vármegyebéli Ne­
mességhez, mikor a Magyar Korona őrzésére Budára menne,. 
April 14. napján 1790. (Versek) Budán a kir. Acad. betűivel. 
8-r. 8 L (M.) 
1791. P á p a i József Miklós ügyvéd. Alexandro Leopoldo 
Archiduci Austriae, Regni Hungáriáé Palatino 1791. mense Aug. 
die 6. Budám venienti aggratulatur. H. n. 2-r. 1 levél. (M.) 
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1791. Pester Schützen-Compagnie. An Seine königl. Hoheit 
Alexander Lepold Erzherzog von Oesterreich Palatin von Hun-
garn usw. Pest, mit Patzkóischen Schriften. 8-r. 7 1. (M.) 
1791. P l a c h y Andreas. Ad Synodum Aug. et Helv. Conf. 
quae Budae et Pesthini celebratur. (Carmen.) H. n. 8-r. 15 1. (M.) 
1791. S p ó t h György, buda város jegyzője. Prosphoneticon, 
quo Palatinum Leopoldum Alexandrum in comitiva Coronae P^rin-
cipis Francisci, et Archiducis Caroli ritu solenni pro capiendo 
excelsae dignitatis Palatinalis subsellio Praesidium Budense an. 
1791. ingredientem excepit. Budae, 8r. 4 1. (M,) 
1791. S t i p s i t s Károly, Nándor, Pesten orvos-tanár. Idealis 
Institutorum Facultatis Medicae Pesthiensis adumbratio. Pesthini, 
8-r. 106 1. (M.) 
1791. S z r o g h Samu. Oröm-Innep, mellyet Felséges Fő-
Hertzeg Sándor Leopoldnak Országunk Palatinussának Budai 
lakhelyébe lett bejövetele napján szentelt. Pest. 8-r. 12 1. (M.) 
1792. Nyár-kezdet, vagy a Budai örvendetes koronázás, sz. 
István havának 6-dik napján. Pesten, 4-r. 20 1. (M.) 
1792. P á p a y József. Francisco II. Apostolico Regi Hun­
gáriáé Budae 6. Junii solenni ritu coronato obtulit. (Carmen.) 
H. n. 2-r. 1 levél. (M.) 
1792. P á p a y József. Mariae Theresiae Budae 10. Junii 
1792. coronatae obtulit. (Carmen.) H. n. 2-r. 1 levél. (M.) 
1792. Auf den Schützenpreis, welchen Seine k. k. apost. 
Majestät Franz der Zweyte während der Krönungsfeyer auf der 
bürgerlichen Schiessstadt zu Pesth eigenhändig gewonnen haben 
am 26-sten Brachmondes 1792. Pest, gedruckt bey Matthias 
Trattner 8-r. 6 1. (E M.) 
1792. S e t h Antal Buda városbirája. Oratio salutaris, qua 
Sacr. suas Maj estâtes Franciscum II. et M. Theresiam pro felici 
Inauguratione Praesidium Budense die 2. Junii 1792 ingredien-
tes, nomine Magistratus Civiumque excepit. Budae, 8-r. 6 1. (M.) 
1792. S p o t h György. Oratio, qua Francisco I. Regi, et 
M. Theresiae Reginae Budae 1792 coronatis Dona in naturalibus 
de vetusto Patriae more per eandem Civitatem oblata sunt. Budae, 
8-r. 6. 1. (M.) 
1792. S z r o g h Samu. A Budai példátlan s kettős Magyar 
koronázásról 6-dik és 10-dik Júniusra 1792-ben irott versei. 
H. n. 8r. 8 1. (M.)
 28* 
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1792. Tabella denionstrans hospitia Excels. Procerum et 
Statuum regni Hungáriáé ad generalia regni Comitia convocato-
rum. De anno 1792. Budae, U-r. 77. 1. (M.) 
1793. Abauj vármegye Levele a többi Magyarországi Vár­
megyékhez a Pesti Magyar Teatromi Társaság előmozditása vé­
gett 10. Április 1793. H. n. 2-r. 1 levél. (M.) 
1793. H a f f n e r Mihály, pesti kórházi orvos. Pestvárosa 
Nemes Tanácsának és Közönségének szólló Projectum egy al­
kalmatos Betegek Ispotálynak felállítására, beszerzésére és tar­
tására. Pest. 8-r. 160 1. (M. St.) — Ugyanaz németül: 1793. ver­
such eines Vorschlags an den löbl. Magistrat und das Publicum 
der k. f. Stadt Pest zur Errichtung, Einrichtung und Unterhal­
tung eines zweckmässigen Kranken-Spitals. Eine Localschrift. 
Pest, 8-r. 175 1. (M.) 
1794. Auszug aus dem chronologischen Buche der W. W. 
E. E. Väter Pauliner, von dem berühmten Kloster zur Ehre des 
heiligen Laurentius, das im J. 1304. vom Vater Laurentius er­
sten Generalen des Pauliner-Ordens gestiftet und A. 1526. durch 
die Türnken zerstört wurde. (Die Rudera sind noch bey der 
schönen Schäfferin nächst Ofen an der Strasse nach Budakesz 
zu sehen.) Ofen, 8-r. 8 1. (M.) 
1795. Anrede*;an Josef Erzherzogen von Osterreich, bey 
dessen glücklichen Einzug als Stadthalter des Königreichs Hun-
garn, von der Judengemeinde zu Altofen. H. n. 8 r. 4 1. (M.) 
1795. B e r n a k o v i t s József báró : Elégia qua laetissimum 
Pr. Josephi pro capescenda Locumtenentis Regii dignitate Budam 
ingressum celebravit. Pestini, 4-r, 4 1. (M.) 
1795. G r i g e 1 y József, budai tanár. Ode honoribus Emi-
nentissimi Cardinalis et Principis Josephi e Comitibus de Bat­
thyány Archiepiscopi Strigon . . . . dum Canonicam Parochiarum 
visitationem ut Pastor Apostolicus perageret Budae et in Regio 
Archi Gymnasio (Budensi) tertiam Grammatices Classem ex Doc-
trina religionis ad examen vocaret. H. n. 4-r. 4 1. (M.) 
1795. H a l i t z k y András. Ode auf die feyerliche Ankunft 
Sr. königl. Hoheit des Erzherzoges von Oesterreich Joseph An­
ton, als Höchstdieselben, die Würde des Statthalters von Ungarn 
-antraten. Pest, 4-r. 4 1. (M.) 
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1795. K u n Döme a budai cs. k. szabad, majolcagyár tu­
lajdonosa. Bewillkommungsrede, welche bey Gelegenheit, als 
seine Eminenz . . . . Josephus de Batthyány den 1. März 1795. 
in der Christina Vorstadt zu Ofen die Canonische Visitation 
vornahm, gehalten ist worden. Ofen, mit k. Univ. Schriften. 8-r. 
4 1. (M.) 
1795. L a s z l o w s z k y József, budai pogármester. Oratio 
qua Serenissimum Regium haereditarium Principem Josephum 
Regium per Hungáriám Locumtenentem . . . . anno 1795. die vero 
19. Sept. Occasione festivi ejus in Metropolim Civitatem Buden­
sem ingressum nomine Magistratus . . . . salutavit. Budae Typis 
Catharinae Landerer viduae 4-r. 4 1. (M.) 
1795. Merkwürdigkeiten vom Gerhardi oder Bloksberge, 
welcher jährlich am Ostermontage zahlreich besucht wird. Ofen, 
8-r. 81. (M.) 
1795. Ode auf die erfreuliche Ankunft Sr. königl. Hocheit 
des Erzherzogs als Statthalters von Königreich Ungarn in Ofen, 
von J. V. S. Ofen, 8-r. 4 1. (M.) 
1795. Ofens Belager und Eroberung unter Anführung Carl 
Herzog's von Lothringen, im Jahre 1686. Ofen, gedruckt mit 
königl. Universitäts-Schriften. 8-r. 16 1. (M.) 
1795. P á p a y József, Elégia Josepho Antonio Archiduci 
et Locumtenenti Regio Budam 19. Sept. 1795. solenniter ingre -
dienti oblata. Pesthini 2-r. 2 1. (M.) 
1795. S u p p i n i János, kamarai tiszt. Ode auf die erfreu­
liche Ankunft Erzherzogs Joseph als Statthalters vom Königreich 
Hungarn in Öfen. U. o. 4-r. 4 1. (M.) 
1796. B l a s k o v i t s József, a selyemtenyésztés felügyelője, 
Arad, Békés, Ternes és Torontál megyékben. An eine hochlöb­
liche königliche Hofkommission, Gemachte Einwendungen gegen 
die untern 13. dieses Monaths May 1796. in Altofen abgehaltenen 
Spinnprobe. Pest, bei M. Trattner 8 r. 20 1. (M.) 
1796. P á p a y József. Elégia Josepho Antonio Archiduci et 
Regni Hungáriáé Palatino Posornii 12. Novb. 1796. electo inde-
que Budam redeunti oblata. Budae, 2-r. 1 levél. (M.) 
1796. Schema der Pester uniformirten Bürger-Compagnien 
mit 20 illuminirten Kupfern. Pest, 8-r. 44 1. (M.) 
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1797. Summarischem Ausweis über das bey dem Armen­
institute der Königl. Frey en Hauptstadt Ofen seit 1. Jäner bis 
letzten December 1796 eingebrachte, und zur Vertheilung der in 
der Versorgung gestandenen Armen verwendeten Almosen. Ofen, 
mit k. Universitäts Schriften. 4r. 8 1. (M. N.) Előfordul még 1800 
és 1801-ből (M.) habár ezen intézet már 1787-ben keletkezett. 
1799. Aufruf eines Menschenfreundes an die edelgesinnten 
Bewohner dieser k. f. Stadt Pest, bey Gelegenheit der durch 
den Eisgang am 7. 8. und 9. März verursachten Überschwem­
mung 1799. Pest bey Mathias Trattner, 8-r. 24 1. (M.) 
1799. B e r n a k o v i t s Jézsef. Ad Illustriss. D. Baronem 
Josephum juniorem ab Orczy, de Horto Anglico Pestiensi Excel-
lentissimi sui Patrui ; metro serpentmo ad imitationem Pentadii. 
Pesthini, 4-r. 4 1. (M.) 
1799. B e r n a k o v i t s József. Ad procul absentem amicum 
de Horto quodam Budensi metro serpentino ad imitationem Pen­
tadii. Pestini, Typis Mathiae Trattner. 4-r. 4 1. (M.) 
1799. Der Blocksberg oder der Kopf ohne Mann, eine 
Wundergeschichte aus den Zeiten Ludwigs König von Ungarn, 
den edlen Bewohnerinnen der Städte Ofen und Pest gewidmet. 
Wien, 8-r. 218 1. (M.) 
1799. B r a n d s c h e i d J. W. die erste Frühlings-Blume, 
das Veilchen ein Ehrengedicht dem . . . . Herrn Mathias von 
Wittmesser der k. Freystadt Pest Stadthauptmann bey Gelegen­
heit Hochdesselben Erhebung in den Ung. Adelstand zum Offert 
überreicht. Pest bey Mathias Trattner. 4-r. 4 1. (M.) 
1799. Szabad királyi Pest városának nemes gondolkozású 
lakosihoz, a jégmegindulásával támadt vizáradásnak alkalmatos­
ságával, egy némely emberszerető polgár. Pest, Trattnernél, 8-r. 
8 1. (M.) 
Vegyes közlemények. 
— Jelentés a M. N. Múzeum könyvtáráról. A M. N. Mú­
zeum könyvtára az 1879. év második felében összesen 1916 kötet 
vagy füzet nyomtatvánnyal, 11 kézirattal és 8368 oklevéllel és 
levéllel szaporodott; és pedig ajándékul kapott 92 kötet nyom­
tatványt, 257 iskolai értesítőt, 1353 kötet köteles példányt, 7 
kéziratot és 8220 oklevelet és levelet; vásárolt 214 kötet nyom­
tatványt, 4 kéziratot és 14 oklevelet és levelet. 
A hazafias ajándékok közül kiemeljük a következőket: 
S z i k i a y E d e jánoki földbirtokos úrtól kapta a könyvtár: 
Verbőczy hármas könyvének 1639-ben latin és magyar nyelven 
megjelent debreczeni kiadását, I r á n y i I s t v á n eperjesi kir. 
törvényszéki biró úrtól: R ozsnyai Dávid »Horologium Turcicum« 
czimű munkáját kéziratban, e g y m a g y a r f ő ú r t ó l egy latin 
XV. századi hártya s egy XVI. századi papir codexet (Lőcse és a 
szepesi városok statútumai) B á s t h y B a r n a b á s úrtól Görgey 
Arthur egy eredeti levelét 1849-ből, B ó d a y M i k l ó s postatiszt 
úrtól Petőfi Sándornak egy eredeti levelét 1848-ból, a s ó v á r i 
S o o s c s a l á d t ó l a család levéltárát, s B é k á s s y K á r o l y 
országgyűlési képviselő úrtól a békássi Békássy család levéltárát, 
ez utóbbiakat örök letétemény gyanánt. 
Könyvek, kéziratok, oklevelek vásárlására és kötésre for­
díttatott 1008 frt és 13 kr. 
Az olvasók száma 9875-re ment, kik 17,640 kötet nyomtat­
vány, 894 kéziratot és 1125 oklevelet használtak. Ezeken kivül 
házi használatra kiadatott 893 egyénnek 2305 nyomtatott munka 
4506 kötetben, 19 kézirat és 63 oklevél, összesen tehát 10,768 
egyén használt 22,146 kötet nyomtatványt, 913 kéziratot és 1188 
oklevelet. 
— Jelentés ;i budapesti tudományegyetem könyvtárának 
rendezéséről, gyarapodásáról, forgalmáról 1879-ben. A könyvtár 
rendezése a folyó évben is a megkezdett irányban folytattatott, 
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sőt már annyira haladt, hogy valószínűleg a jövő évben lehet­
séges lesz a könyvtár teljes czímj egy zekének kiadását is meg­
kezdeni. Épen erre tekintettel az Incunabulák czímtározása 
mellett megkezdetett a kézirattár részletes czímtározása, folytat-
tatott a miscellaneák czímtározása. A philologiai és irodalmi 
szakosztály czímtározása befejeztetvén, megkezdetett a bölcsé­
szeti szakosztály czímtározása is. Ezen kívül a sajtó alá készítés 
szempontjából miután a régi czím czédulák felvétele nem mindig 
egyöntetőleg történt; előre megállapított rendszer alapján hozzá 
fogtunk a régi czímczédulák revidealásához. Adományozások ez 
idén is folytak be a magas kormány s magánosok részéről is. 
Könyvvásárlásokra az 5000 frtos rendes és 7000 frtos rendkívüli 
átalány fordíttatott s a vásárlások eredményét még az év első 
felében megjelenendő czímtár fogja kitüntetni. 
Az egyetemi könyvtár forgalmát következő táblázat tün­
teti ki : 
Az egyetemi könyvtár forgalma 1879-ben. 
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A házon kivûl 897 kikölcsönző 2245 müvet használt. 
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Nyitvatartási idő hétköznapokon d. u. : 3 túl 4-ig (jan. 2-tól 
apr. 30 ig és novemb. 15-től 4 tol 8-ig) ünnepnapokon d. e. 9 tői 
12 óráig. Az igazgatóság. 
— \ M. T. Akadémia könyvtárának, állapota, gyarapodása 
és használata 1879-ben. A könyvtár rendezése ez évben is ren­
desen folyt. A jelen évben különös gond fordíttatott a rendezett 
szakokban felállított leltározatlan művekre. így a philosophiai 
munkák száma nagyban szaporodott ; ugyanez áll a térképekre. 
A keleti irodalom rendezése még nincs befejezve. 
Anthropologiából rendeztetett . . 114 mű 
Philosophiából •. . 921 » 
Keleti irodalomból 399 » 
Összesen . 1434 mű. 
Ehhez járul 508 darab térkép. 
A többi szakokban rendezett munkákat, kisebb számuk 
miatt, ezúttal mellőzöm. 
A kézirattárt Jakab E. akad. lev. tag rendezi. 
A gyarapodás 1879. januártól deczember 10 ig a járulék­
napló szerint a következő : 
Külföldi Akadémiák, tud. társulatok 
és testületektől cserepéldánykép 
érkezett 357 mű 297 köt. 167 füzetben. 
Magánosok ajándékából . . . . 171 » 108 » 120 » 
36 nyomda által küldött köteles 
példány 5 1 6 » 266 » 356 » 
Saját kiadásaiból 49 » 28 » 108 » 
Vétel útján _ . 371 » 510 » 249 __» 
Összesen 1464 műl209 köt.1000 füzetben 
Tehát az összes gyarapodás ez évben decz. 10-ig : 1464 mű, 
1209 kötetben és 1000 füzetben. Köttetett összesen 1150 munka. 
A könyvtár használata a következő : 
A könyvtár 213 napon volt nyitva, s ezen idő alatt 10226 
egyén, 12842 munkát használt. Házi használatra 156 egyén 958 
művet vett ki 
Összesen 10382 egyén használt 13800 müvet 
Hellebrant Á. 
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A Soos és Békássy családok levéltárai. A Nemzeti Múzeum 
könyvtára ujabban a soovári Soos és a békássi Békássy családok 
levéltáraival gyarapodott, melyek a Múzeumban letéteményezett 
családi levéltárak számát n y o l c z r a egészítik ki. 
A s o o v á r i S o o s c s a l á d levéltárát kellemesi M e 1 c z e r 
I s t v á n volt kir. személynök ur ő Excellencziája hazafias köz­
vetítésének köszönjük, ki ezen nagybecsű levelestárt a magyar 
történettudomány számára kívánván biztosítani, felajánlotta azt a 
soovári Soos család nevében a Magyar Nemzeti Múzeumnak, 
hogy itt más családi levéltárakkal együtt örök letéteményképen 
őriztessék. Egyike ez hazánk kiválóbb családi levéltárainak, mely, 
akár okleveleinek számát, akár belértékét tekintjük, a Múzeumban 
letéteményezett családi levéltárak között mindjárt a Kállay-levéltár 
után következik. Okleveleinek és leveinek száma 5677-re megy, 
melyek következő korszakok szerint oszlanak meg: 
Árpádkori oklevél van 33 darab 
Anjoukori » » 191 » 
Zsigmond és Hunyadiak korából . . . . 405 » 
XVI. századból 991 » 
XVII. » 2801 » 
XVIII. » . 1256 > 
Összesen 5677 darab okle­
vél és levél. 
Éhez járul 49 percsomó a XVII—XVIII-ik századból. 
Az oklevelek leginkább Sáros, Szepes, Abauj és Zemplén 
megyékre vonatkoznak s ezeknek monographiájához nyújtanak 
becses adalékokat. Különösen érdekes e levéltár családtörténeti 
tekintetben, mert a Soos család igen elágazott levén, a felsorolt 
megyéken kívül, majdnem minden magyarországi megyéből mu­
tat fel okleveleket. 
Van egy oklevele 1287-ből, Leskó krakkói herczegtől is, 
igen jól conservait függő pecséttel. Legrégibb oklevele 1250-ből 
való, melyben IV. Béla megerősíti Fyle bán Byucha es Hoznu-
cha nevű Trencsén megyében fekvő birtokait. Érdekes Mátyás 
comes Roland bán fiának egy kiadványa 1281-ből függő lovas pe­
cséttel, mely ismeretlen lovaspecséteink számát egygyel gyara­
pítja. Általában a levéltár pecsétjei igen becsesek, s kitűnően 
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vannak conserválva. Legnagyobb részök még kiadatlan. — A 
levéltár legrégibb magyar levelét Sérédy Gáspár Makovicza vára 
szabad urának egy adománylevele szolgáltatja, melyet 1559-ben 
Báthory László udvarbíró részére állított ki. Felemlítjük még a 
család két armálisát 1418-ból és 1569-ből, a sok érdekes missi-
list s egyéb a magyar családélet- és háztartásra vonatkozó iratokat 
s azon meggyőződésben rekesztjük be rövid ismertetésünket, hogy e 
családi levéltár oklevelei a hazai történet, jogtörténet és művelt-
.ségtörténethez, de különösen a felvidéki megyék és családok 
monographiájához nagybecsű anyagot fognak szolgáltatni. 
&) A b é k á s s i B é k á s s y - c s a l á d levéltára, melyet Bé­
kássy Károly országgyűlési képviselő s veszprémmegyei birtokos 
ur hazafias nagylelkűséggel (hasonlóan örök letéteményképen) 
ajándékozott a Múzeumnak, belértékre nézve méltán sorakozik a 
Soos család levéltárához. Ez tulajdonképen nem a szorosan vett 
Békássy család levéltára, hanem azoké a családoké, melyek a 
Békássy családdal voltak atyafiságban. Összesen 2537 oklevél és 
levélből áll, melyeket Véghelyi Dezső derék történetbuvárunk 
szives volt az egész Békássy levéltárból mint közérdeküeket a 
Nemzeti Múzeum számára kiválasztani. 
A levéltárt csak a napokban vettük át ; tartalmáról ezúttal 
részletesen nem szólhatunk. Annyit azonban szabadjon futólagos 
áttekintés után megjegyeznünk, hogy az egész levéltár szemen­
szedett darabokból áll, melyeknek összeválogatása avatott szak-
férfíra mutat. Nincs köztük kitelejtezni való egyetlen egy is. 
Addig is, mig e levéltárt tüzetesen ismertethetnők, álljon itt róla a 
következő kimutatás : 
XIII. századi oklevél van 5 darab. 
XIV. » » » 29 » 
XV. » » » 150 » 
XVI. » » » . . . . . 1128 » 
XVII. » » » 1092 » 
XVIII. » » » • • • • _ _ ! JA 3 _* 
összesen 2537 darab. 
Legrégibb oklevele a győri káptalan egy jószágeladási el­
ismervény e 1226-ból Vald István a Mod fia részére. Ez oklevél­
ben az eladásnál működött p r i s t a l d u s g y a n á n t F a r k a s 
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de C o l o n e m l í t t e t i k . Kiemelendők továbbá az 1498-i és 
1514-i országgyűlések tö'rvényczikkei, melyekből a levéltárban 
egy-egy eredeti példány van meg. Megemlítjük még, hogy a le­
véltár okiratai leginkább a dunántúli megyékre vonatkoznak. 
Részletes ismertetésökre alkalmilag még visszatérünk. 
— Rozsnyai Dávid Horologium Turcicuma. A Nemzeti Mú 
zeum könyvtárát I r á n y i I s t v á n eperjesi kir. törvényszéki 
biró úr, Rozsnyai Dávid I. Apafi Mihály utolsó török deákjának» 
H o r ol o g i u m T u r ci eu m s e u S p e eu 1 u m C on t i n u u m , 
D e R e b u s in O r b e E x t e r n i s e t i n t e r n i s r i d i c u l o s e 
i n t e r d u m t a r n e n o b s e r v a n d o l e g e n d i s. Authore Da­
vide Rosnyay de Wasarhely« czímű, ekkorig csak történeti fel­
jegyzésekből ismert, munkájával gazdagította, melyet ez szamos-
ujvári fogságában 1683 körül »Humajum-name czímű török ere­
detiből magyarra fordított. A m u n k a 91 í v r é t ü l e v é l b ő l 
á l ló k é z i r a t , mely »Bidpai és Lokman indiai históriái és köl­
tött beszédei Ízlésében elbeszéléseket és erkölcsi parabolákat 
tartalmaz. Ezek közé a fordító két sorból álló rímes verseket 
vegyített, melyekben az egyes példabeszédekből folyó tanulságo­
kat rövid összegezésben levonja. Versei nem mindig a jó izlés 
határai közt mozognak, sőt néhol a makaronikus modort is 
túllépik. Mindazáltal a munka irodalomtörténeti és míveltség-
történeti becse elvitázhatlan. Szilágyi Sándor jeles történészünk 
véleménye szerint, Rozsnyainak ugyan nem autograph kéz­
irata, hanem valószínűleg Tordai kezétől eredő közel egykorú 
másolat; de igy is rendkívül becses, mert az egyedüli nap­
fényre került példány ekkorig, melyből Rozsnyai »Horologium 
Turcicumát« megismerhetjük. A munka Apafi. Mihálynak van 
ajánlva s eredetéről a fordító azt irja : »hogy indiai bölcsek 
szedték össze, dedikálták R a j i D a b e s l i n indiai királynak, 
ki olvasta és olvasását maradékinak is imponálta.« Azután a 
szerecsen és persiai királyok számára persa nyelvre lefordíttatott, 
honnan a törökök kezére jutott, hol szultán Murád által erigált 
drinápolyi collegium egy névtelen professora arábiai és persiai 
nyelvekkel elegyes törökre fordította. Tartalmáról pedig így ír : 
»Az egész könyv áll 12 részből s noha némelyikének némelyiké­
hez közelítő formája nagy ok vala ezeknek compendizálására, 
mindazáltal a könyvnek régi formájának kedvezvén, nem változ 
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tattam, de m a g a m n e m z e t e m h u m o r á n a k a k a r v á n 
c o m p l a c e á l n o m a m i o l v a s ó i n k n á l n e m i g e n í z e s 
i n g r e d i e n t i á k b a n kihagyogattam s így Istent, híván segít­
ségül a dologhoz kezdettem.« A munka tehát eredetiben \% 
részből állott. Ezekből a mi kéziratunkban a z e l s ő h á r o m 
r é s z v a n l e f o r d í t v a , a többi hiányzik. Nem tudni tehát, 
váljon Rozsnyai befejezte-e az egész munka fordítását avagy pe­
dig csak azon három részt készítette el, mely a mi kéziratunk­
ban található ? Mindenesetre kívánatos volna, hogy a magyar 
fordítás a török eredetivel összehasonlíttassék s az eltérések meg­
állapíttassanak. Mint értesülünk a M. T. Akadémia irodalomtör­
téneti bizottsága e munkát kiadni szándékozik, miáltal irodalom­
történetünknek jelentékeny szolgálatot fog tenni. Lényeges adalék 
lesz ez Rozsnyai Dávid azon munkáinak kiegészítéséhez, melye­
ket Szilágyi Sándor kitűnő kiadásában bírunk. l) 
— Virág Benedek elhalálozása napjáról, közelgő ötvenedik 
évfordulója alkalmából hosszabb polémia folyt a » V a s á r n a p i 
Ú j s á g « és a »Hon« hasábjain id. Szinnyei József és dr. Om-
polyi M. Ernő között. Érdekesnek tartjuk, ez alkalomból 
Horvát Istvánnak, Virág legbensőbb barátjának, kéziratai közül 
nyilvánra hozni a következő feljegyzést, melyben Horvát Virág 
elhalálozási napjáról igy ír : »Virág Benedek a Nemzeti Lélek Tü­
zes Ébresztője élni megszűnt Budán, a Tabán nevű város-osz­
tályban jan. 23-kán 1830 ban éjjel két fertály tizenegy órakor. El­
temettetett a Tabáni és Krisztinavárosi temetőben fent a hegyen, 
a merre a Sashegy felé vezet az út. jan. 25 én 1830-ban d. u. 4 órakor. 
Halva is él a nagy hazafi. Nem ismertem nála jobb, ártatlanabb 
és nemesebb szívű embert. Feljegyzettem tisztelt barátomról 
Horvát István a »Széchenyi Országos Könyvtár őrzője.« A fenteb­
biek megegyeznek a Horvát István által Virág felől i rot t»Ne-
c r o l o g « - g a l (»Tudományos Gyűjtemény« 1830, I. füzet) és 
»Igazítás« czím alatt közlött sírfelirattal. (»Tudományos Gyűjte­
mény« 1833, II. köt.) Ez alkalomból idézzük Kazinczy Ferencz 
Guzmics Izidorhoz irott s a pannonhalmi könyvtár kéziratai kö­
zött őrzött leveleiből az 1830, február 5-iki keletűt : »Vitkovics 
A) L. Rozsnyai Dávid az utolsó török deák Történeti Maradványai. 
Kiadta Szilágyi Sándor. Pest, 1867. A M. T. Akadémia kiadása. 
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után — úgymond •— ime oda a tiszteletes Virág is. Nagy veszteség ; 
de ki csodálkozhatik azon, hogy egy 78 esztendős ember végre 
elhal. Örökké csaknem élhetünk. De bár az angyali jóságú ember, 
kinek nem kelle ragyogás, hanem csak nyugalom és szabadság, 
életéhez hasonló véget érhetett volna ! Holt volna meg oly csen­
desen, a hogyan élt. Bártfainé barátném nekem azt írja : »Jan. 
22-én víg volt, nem volt semmi baja, kinn járt ; úgy fekvék 
le, mint mindig. Jan. 23 án gazdasszonya sokáig zárva látván 
reggel ajtaját, kopogtat, szól, de feleletet nem vészen. Hallgat az 
ajtón s köhögést hall. Felrepesztik az ajtót s Virág a szoba kö­
zepén fekszik haldokolva. Horvát Istvánnak azonnal hírt adnak, 
az jött, de ki segíthet gutaütött öregen ? Éjjel január 23-án 10 
és 11 közt szűnt meg élni. Szemere Pálné írja, hogy jan. 25-én 
temettetett el. »Virág kéziratait tizenkét (egész-, negyed- és nyol-
czadrétű) kötetben őrzi a nemzeti múzeum könyvtára. -
— Dr. Vincze Gábor országos levéltári fogalmazó köz- és 
váltóügyvéd f. é. decz. 13-án Szécsényben, hová mellbajából 
üdülni ment, élte 28-ik évében meghalt. Halála mindazon kö­
rökben a hol ismerték és becsülték méltó részvétet fog kelteni. 
De sehol méltóbbat mint a Nemzeti Múzeum könyvtárában, hol 
a boldogult első nyilvános pályáját mint gyakornok megkezdé és 
egy évet meghaladó időn át intézetünknek szorgalmas munkása 
vala. Tőlünk nevezték ki az országos levéltárhoz hivataltisztnek, 
később fogalmazónak, hol a diplomatikai osztályban a mohácsi 
vészig terjedő oklevelek rendezésében és regestrálásában tevé­
keny részt vett. Jeles tehetsége, alapos képzettsége és kitűnő 
szakismeretei kiválóan képesítették őt ezen pályára, melyre mi 
legszebb reményekkel kisértük. Örömmel láttuk haladását. Meg­
izmosodott tehetségétől már a közel jövőben: D ó c z i O r b á n 
k i n c s t a r t ó é l e t é n e k monographiáját vártuk, midőn a ne­
mes törekvésű 28 éves ifjút pályája kezdetén, élte virágában kira­
gadta sorainkból a halál, mielőtt a hozzákötött jogos reményeket 
valósíthatta volna. De nemcsak a könyvtár egykori tisztviselőjét, 
hanem a «Magyar Könyv-Szemle« egyik munkatársát is gyászol­
juk benne, ki »a magyarországi pálosok irodalmi működése« czímü 
alapos értekezésével a magyarországi pálosok történetéhez érdekes 
adalékokat nyújtott. (Magyar Könyvszemle 1878. I.) Kettős jog-
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czímünk van tehát megemlékezni haláláról. Legyenek e sorok 
szentelve emlékének. »Et tumulum facimus et tumulo superad-
dimus carmen.« — Egyéb irodalmi működéséről a »Századok«, 
»Történelmi Tár«, »Archeológiai Értesítő« és a »Hazai $Ok-
mánylár«-ban megjelent dolgozatai tesznek tanúságot. Megem­
lítjük még, hogy mint egyetemi hallgató, »Magyarország 
népeiről« írt müvével a Schwartner - dijat nyerte meg s bú­
csút veszünk a korán elhunyt jeles ifjútól, kiben a fiatal tu­
dós nemzedék egyik legképzettebb tagját gyászoljuk s ki a tudo­
mány szolgálatában megtette kötelességét azon a helyen, a hova 
sorsa helyezte. »Sit illi terra levis mollique tegatur aréna!« 
— Tudományos kutatások a múzeumi könyvtárban. Köny­
vesházunk gazdag gyűjteményeit, valamint a múlt években, ugy 
az idén is, tudósaink közül igen sokan vették igénybe, kik a 
számukra berendezett teremben dolgoztak. A. könyvtár majdnem 
állandó látogatói voltak : Dr. Haynald Lajos bibornok-érsek, 
Ipolyi Arnold püspök, Pulszky Ferencz, Dr. Henszelmann Imi*e, 
Dr. Wenzel Gusztáv, Szilágyi Sándor, Pesty Frigyes, Szilády 
Áron, Dr. Hajnik Imre, Nagy Imre, Jakab Elek, Fabriczius 
Károly, Deák Farkas, Zsilinszky M., Gyárfás István, Vetter A. 
altábornagy, Melczer István volt kir. személynek, Dr. Greguss 
Ágost, Dr. Kerékgyártó Árpád, Wolf György, Dr. Heinrich 
Gusztáv, Dr. Goldzieher Ignácz, Báró Nyáry Albert, Bodnár Zsig­
mond, Beöthy Zsolt, Báró Radvánszky Béla, Szinnyei József, 
Csaplár Benedek, Doboczky Ignácz, Dr. Erődy Béla, Dr. Csiky 
Kálmán, Radich Ákos és* mások. A fiatalabb tudós nemzedék­
ből, kik huzamosabb ideig a könyvtárban búvárkodtak, kiemeljük : 
Dr. Ballagi Aladárt, Dr. Simonyi Zsigmondot, Dr. Ábel Jenőt, 
Dr. Thallóczy Lajost, Dr. Fejérpataky Lászlót, Dr. Marczali 
Henriket, Dr. Szalay Józsefet stb. Gyakrabban megfordultak a 
könyvtárban: Gyulay Pál, Torma Károly, Thaly Kálmán, Szily 
Kálmán, Pór Antal, Nagy Gyula, Dr. Bánóczy József, Dr. Kovách 
Imre és többen. Vidéki tudósaink közül itt búvárkodtak több 
napig: Dr. Rómer Flóris, Dr. Szabó Károly, Dr. Teutsch G. D., 
Haan Lajos, Szentkláray Jenő, Bunyitay Vincze, Véghelyi Dezső, 
Dr. Zádory János, Géresy Kálmán, Harmath Károly és mások. 
— A múzeumi könyvtár tudományos érintkezései. A könyv­
tár ez esztendőben tudományos érintkezésben volt a római vatikáni 
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a bécsi császári udvari, a müncheni kir. udvari, a lipcsei egye­
temi, az olmützi tanúimányi, a prágai egyetemi, a berni, leydeni, 
a krakkói Jagello-féle és a raudnitzi könyvtárakkal, melyektől 
részint kéziratokat kapott tudományos használatra kölcsön, részint 
közvetitésök által több hazánkat érdeklő kéziratot másoltatott és 
fényképeztetett le. 
— A fend a p ez ti ref. fötanoda könyvtárát, melynek főbecse 
tudvalevőleg a gróf Ráday-féle gyűjtemény képezi, Dr. Kiss 
Áron és Petry Elek tanárok már hosszabb idő óta rendezik. 
Mint örvendetesen értestilünk a rendezés már annyira előreha­
ladt, hogy a tavaszszal valószínűleg be lesz fejezve, mi által egy 
körülbelül 25 - 30 ezer kötetből álló tekintélyes fővárosi könyvtár 
átadatik a közhasználatnak. 
— Dr. Márki József egyetemi könyvtárőrtől »Könyvtáram és 
Könyvtárrendezés« czím alatt 13 lapra terjedő 8-adr. füzet jelent 
meg, melyben a szerző azon módszert ismerteti, mely szerint a 
saját könyvtárát rendezte. A tervezet eredetileg az »Altalános 
Tanügyi Közlönyben« látott napvilágot, honnan a jelen füzet 
számára lenyomatott. Hivatásunk levén a hazai könyvtártani 
irodalmat minden irányban figyelemmel kisérni, a nélkül, hogy 
a röpirat taglalásába bocsátkozni akarnánk, tudomást veszünk 
róla s konstatáljuk, hogy azt Gyulay István aradi nyomdája 
elég csinosan állította ki. 
— A M. T. Akadémia könyvkiadó hivatala 121 lapra ter­
jedő jegyzéket bocsátott ki azon könyvekről, melyek mint az 
Akadémia kiadványai jelentékeny leszállított áron kaphatók. — 
A jegyzék 1879-i kelettel van nyomtatva s a czímlapon megje­
gyeztetik, hogy az előbbi években kiadott könyvjegyzékek ezen­
túl érvénytelenek. Felsorolva találjuk itt az Akadémia három 
osztályának leszállított árú kiadványait, a könyvkiadó vállalat 
könyveit és az Akadémia anyagi vagy erkölcsi támogatása mel­
lett megjelenő szakfolyóiratokat. Ajánljuk a tudomány pártoló 
közönség figyelmébe. 
MEGRENDELÉSI FELHÍVÁS 
A KÖVETKEZŐ CZIMÜ MUNKÁRA : 
MAGYAR CSALÁDELET ÊS HÁZTARTÁS 
A XVI. É S XVII. S Z Á Z A D B A N . 
ÍRTA 
B Á R Ó R A D V Á N S Z K Y B É L A . 
H á r o m k ö t e t b e n — E l ő f i z e t é s i á r a 7 f r t . 
| p T a z a i történeti irodalmunk rendszeresen kidolgozott müvelődéstör-
t^^s téneti munkákban nem gazdag-. Az Akadémia, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat kiadványaiban sok, igen sok az elszórt anyag, de 
összegyűjtve és egy czélra földolgozott kiadványunk nincs. A jelen munka 
a XVI. és XVII. század magyar művelődési állapotait, kezdve a kereszté-
lésen és végezve a temetési szertartásokon, vezeti elénk. Úgyszólván egy 
élet története ez, csakhogy a nemzeti fejlődés ezernyi szálaiból összefűzve. 
A mű alapját képező II. és III . kötet f. é. márczius 20-án fog 
közre bocsáttatni. 
A m a g y a r n y e l v ű adalékokból összeállított II. kötet 26 
íven ing-óságokat és női hozományokat tartalmaz. 
A III. kötet lakodalmi, keresztelési szertartásokat, étkezési 
dolgokat (köztök egy X V I . századbeli szakácskönyvet), babona-adatokat, 
végrendeleteket, temetkezési szertartásokat, — s z i n t é n m a g y a r 
n y e l v e n , — tartalmaz 28 íven. 
A munka feldolgozását képező I. kötet pedig folyó évi május 
hóban jelenik meg ; addig a munkát könyvárusi forgalomba nem 
bocsátjuk. E kötet — tekintve, hogy Kővá ry Lászlónak Erdélyről 
szóló egyfajú műve jobbára nyomtatott kútfőkön alapúi — eddigelő az 
első r e n d s z e r e s művelődéstörténeti irányú, nagyobbszabású munka, 
mely adatokban bővelkedő, uj irányt van hivatva törni irodalmunk e 
par lag terén. Ez okból reméljük, hogy a hazai közönség melegen 
fogja üdvözölni e munkát. 
Kérjük a t. érdeklődőket, hogy az előfizetési árt, mindhárom 
kötetre 7 forint, f. é. június végéig alólirotthoz o k v e t l e n beküldeni, vagy 
magukat előfizetőkül jelenteni szíveskedjenek, mert a munka csak 
csekély számú példányban nyomatott s azontúl csakis bolti áron, vagyis 
10 forinton lesz kapható. 
Budapest, 1879. márczius 10-én. 
K n o l l K á r o l y 
akadémiai könyvárus. 
KNOLL KÁROLY akadémiai könyvárusnál Budapesten továbbá kapbató : 
i tateralijai egyházi műemlékek története és l e l j r e i t o 
I P O L Y I A R N O L D 
b e s z t e r c z e b á n y a i p ü s p ö k á l t a l . 
Rajzok, tervezetek és kivitel S t o r n o F e r e n c z t ő l . — Nagy ivrét, 151 1. 7 szin- és 
kőnyom, képtáblával és 54 fametszettel. 
Ára 8 frt. 
E munka irodalmunkban korszakalkotó, mely mind tartalmának gazdagságával, mind 
kiállításának diszével ritkítja párját s a külföldön is méltó feltűnést kelt. 
A harminczkilencz fejezetre osztott monographiában dús halmazát leljük a műtör-
ténetileg fontos mozzanatoknak, melyek a középkorban a mai beszterczebányai egyházmegye 
területén, jelesebb építészeti, szobrászati és festészeti műdarabokat eredményezve felmerültek. 
Szerző művének zömét és joggal fénypontját a beszterczebányai szent B o r b á l a kápolna le­
írása képezi, mely a S t o r n o F e r e n c z által művészileg és stylszerüleg restaurált kápolna 
történetére és helyreállítására terjed ki. E f e j e z e t e k b e n m e g b e c s ü l h e t l e n ú t m u ­
t a t á s o k a d v a k e l ő a z e g y h á z i m ű e m l é k e k s t y l s z e r ü r e s t a u r á l á s á t 
i l l e t ő l e g . 
VÁROSAINKI TIZENHARMADIK SZÁZADBAN. 
irta-. Szalay József. 
Kis nyolezadr. Á r a : I frt 40 kr. 
Szerző ezen tamilmányt nagy szorgalommal és forrásokon alapuló önálló kutatással 
gyűjtötte össze és dolgozta fel mindazt, a mit a magyarországi városok történelmi szerepére, 
köz- és községi életére, ipar- és kereskedelmi, hadászati és társadalmi viszonyaira vonatkozó­
lag, az Árpád-királyok utolsó századából, okmányokban és egyéb kútfőkben találhatott. 
A PANNONHALMI APÁTSÁ& ALAPÍTÓ OKLEVELE. 
Irta: Fejérpataky László. 
Nyolczadrét Á r a : 1 forint 80 kr. 
Jelen munka felöleli mindazt, mi az oklevél hitelessége mellett vagy ellene évszá­
zadok óta felmerült ; bőven vázolja a múlt század második felében épen ez oklevél fölött ví­
vott harezot, ugy hogy tökéletesen nélkülözhetövé teszi az ezer nyomtatott lapnál többet kitevő, 
de mai nap már jóformán elavult tartalmú vitairatok elolvasását ; a dolgozatot az oklevél hi­
telességének védelme rekeszti be, szerző megezáfol minden felhozott s felhozható ellenvetést ; 
s ez eljárás által monographiája oly terjedelmessé és tartalmassá vált, minőt eddig Szt. István 
királynak looi-iki s igy hazánk legrégibb okleveléről nem birtunk. 
Legközelebb meg fog jelenni: 
NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE. 
1879-iki évfolyam I-ső füzete. Á r a 1 frt 60 kr. 
Ez évnegyedes folyóirat a m . T u d . A k a d é m i a n e m z e t g a z d a s á g i 
és s t a t i s z t i k a i á l l a n d ó b i z o t t s á g á n a k a n y a g i és s z e l l e m i t á ­
m o g a t á s a mellett — a mint a jelen füzet tartalma is igazolja, — a legfontosabb hazai 
kérdések tudományos, p á r t k ü l ö n b s é g n é l k ü l i t á r g y a l á s á t és a legjobb 
hazai erők csoportositását tűzi ki czélul. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 
Budapest. Weiszmann testvérek könyvnyomdája. 
MAGYARORSZÁGI 
KÖNYVÉSZET 
18 79. 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA 
TIPKAY TIVADAR 
múzeumi Vőnyvtári sogédó'r. 
(MELLÉKLET A »MAGYAR KÖNYVSZEMLÉDHEZ.) 
B U D A P E S T . 
WEISZMANN TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 
1879. 

Iskolaiértesítvényekaz 1877—78. tanévről.*) 
Arad sz. kir. város községi népiskoláinak értesítője az 1877—78. tanévről. (Arad. 
Gyulai István. 4-r. 72 1.) 
Az Arad-városi nyilvános polgári iskola jelentése (hatodik tudósítványa) az 
1877—78. tanévről. Közli Simay István. (Arad. Gyulai István. 8-r. 20 1.) (Érte­
kezés : Lidy Nándor emlékezete. Irta Szöllőssy Károly.) 
Az aradi magy. kir. állami tanítóképezde harmadik értesítője az 1877—78. tan­
évről. Közli Kerner Péter. (Arad. Gyulai István. 8-r. 28 1.) (Értekezés : A 
Hunyadiak. Irta Szabó József.) 
Az aradi királyi főgymnasiumnak és az evvel összekapcsolt állami reáliskolának 
értesítvénye az 1877—78. tanévről. Közli Sváby Pál. (Arad. Gyulai István. 
8-r. 88 1.) (Értekezés : Gymnasium és reáliskola. Irta Pirehala Imre.) 
A pestmegyei ágost. hitv. esperesség pártfogása alatt álló aszódi evang. algym-
nasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közzéteszi Miesinay János. (Franklin­
társ. 8-r. 23 1.) 
A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába 1877—78. tanév­
ben járt gyermekek érdemsorozata. (Kalocsa. Malaiin és Holmeyer. 8-r. 11 1.) 
A bajai m. kir. állami tanítóképezde értesítője az 1877—78. tanévről. Összeállítá 
Samu József. (Baja. Nánay Lajos. 8-r. 47 1.) 
A bajai kir. kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. tanév végén. Közli Bándl 
János. (Baja. Nánay Lajos. 8-r. 46 1.) 
Értesítvény a balassa-gyarmati állami elemi népiskola negyedik évfolyamáról 
1877—78. Kiadta az igazgatóság. (B.-Gyarmat. Kék László. 8-r. 21 1.) 
A balassa-gyarmati államilag segélyezett községi polg. iskola harmadik értesí­
tője az 1877—78. tanév végén. Szerk. Tomeskó Nándor. (B.-Gyarmat. Kék 
László. 8-r. 25 1.) 
(Balázsfalva.) Program'a Gimnasiului superiore, Preparandiei, Normei si scolei 
populäre de in Blasiu pre anulu scolastieu 1877—78. redeetata de J. Anto-
nelli, eanonieu si direetoriu gimnasiale. (Balázsfalva. Érseki seminariumi 
könyvny. 8-r. 100 1.) (Értekezés : Traetatu istorieu asupra originei, continuí-
tatei si petrecerei Bomaniloru in Daei'a lui Traianu pana la anulu 1300.) 
A Bánffy-hunyadi állami iskolák tanító és tanuló személyzetének kimutatása az 
1877—78. (negyedik) tanévről. Kiadta Gagyi Samu. (Kolozsvár. Stein János. 
8-r. 12 1.) 
*) A M a g y a r K ö n y v s z e m l e 1878. évi folyam VI. füzetében kilá­
tásba helyezett közlemény. 
II Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. 
A baróthi gazdasági szakosztályival megtoldott felső népiskola első értesítvénye 
az 1872—73. tanéven kezdve az 1877—78. tanévig bezárólag. A gondnokság 
jóváhagyásából a tantestület közreműködésével szerk. Bedő József. (Kolozs­
vár. Stein János. 8-r. 71 1.) 
A bártfai kath. kis-gymnasium értesítvénye az 1877—78. tanévről. Közli Hunka 
Emánuel. (Eperjes. A bankegylet könyvnyomdája. 8-r. 19 1.) 
A békési h. h. egyház VI. osztályú reálgymnasiumának értesítője az 1877-78. 
tanévről. Közli Rósa Sándor. (Athenaeum r. társ. nyom. 8-r. 21 1.) 
A békés-csabai ágostai hitvallású evangélikus algymnasiutn értesítője 1877—78, 
(B.-Csaba. Dobay János. 8-r. 28 1.) 
Ertesítvény a belényesi gör. kath. főgymnasiumr 1 1877—78. évre. Reportu stb. 
(Arad. Hollósy Lajos. 8-r. 36 1.) 
Beregszász város államilag segélyezett polgári íiiskolájának negyedik évi jelen­
tése. Tanév 1877-78. Szerk. Katinszky János. (Magy. kir. könyvny. 8-r. 38 1.) 
A beszterczebányai ág. h. ev. V osztályú gymnasium értesítője az 1877—78. 
tanévről. (Beszterezebánya. Maehold Fülöp. 8-r. 67 1.) (Értekezés : A besztercze­
bányai ág. b.. ev. egyházközség története. Irta Rosenauer Károly.) 
A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. 
Közzéteszi Szakmári József. (Beszterezebánya. Maehold Fülöp. 8-r. 58 1.) (Ér­
tekezés : Egészség és tornászat. Irta Turjay László.) 
Brassó bel- és Bolonya külvárosi magy. kir. állami elemi népiskolák III. értesí­
tője az 1877—78. tanév végén. A gondnokság megbízásából kiadta Orbán Fe­
rencz. (Brassó. Grött János és fia Henrik. 8-r. 23 1.) 
Programm des evang. Gymnasiums A. B. zu Kronstadt und der damit verbun­
denen Lehranstalten. Am Schlüsse des Schuljahres 1877—78. veröffentlicht 
von Johann Vogl. (Brassó. Gott János és fia Henrik. 4-r. 76 1.) (Értekezés : 
Ein Beitrag zur Geschichte der Sachsen in Siebenbürgen : Der Bürger-Auf-
stand v. 1688 und der grosse Brand v. 1689 in Kronstadt von Friedrieh 
Philippi.) 
XIV. Programa a gimnasiului mare publie romän de religiunea ort. resäriteanä 
si a celorlalte scoale seeundare si primäre impreunate eu acesta, din Brasov 
pe anul seol. 1877—78. Publieatä de St. Josif. (Nagyszeben. Érseki nyomda. 
8-r. 47 1.) 
A brassói róm. kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Kiadta Kiss 
Gusztáv. (Brassó. Römer és Kamner. 8-r. 54 1.) (Értekezés : A történelem-böl­
csészét köréből. Irta Baráezy Sándor.) 
(Budapestiek,) Az országos kisdedóvó-egyesület évkönyve az 1877. évről. Össze-
állítá P. Szathmáry Károly. (Athenaeum r. társ. könyvnyomdája. 8-r. 40 1.) 
A budapesti II. ker. községi nyilv. polgári fiú-iskola V. értesítője az 1877—78. 
tanév végén. Szerkesztette Lengyel Sándor. (Pesti könyvnyomda-részvény-társa­
ság. 8-r. 22 1.) 
A Budapest fővárosi III. kerületi nyilvános községi polgári fiu-iskola hatodik tudó-
sítványa az 1877—78. tanév yégón. Szerk. Weiezenfeld Lipót. (Pesti könyvny.-
részvénytársaság. 8-r. 18 1.) 
A Budapest fővárosi VI. kerületi nyilvános községi polgári fiú-iskola nyolezadik 
iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről III 
tudósítványa az 1877—78. tanévvégén. Szerk. Roller Mátyás. (Pesti könyvny. 
részvénytársaság. 8-r. 28 1.) 
A Budapest fővárosi IX. kerületi községi nyilvános polgári fiú-iskola második 
tudósítványa az 1877—78. tanév végén. Szerk. Fillinger Károly. (Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. 8-r. 25 1.) 
A Budapest fővárosi II. ker. községi nyilv. polgári leányiskola harmadik tudó­
sítványa az 1877—78. tanév végén. Szerk. Bohus Eezső. (Pesti könyvnyomda­
részvénytársaság. 8-r. 15 1.) 
A Budapest fővárosi IV. k. nyilv. községi polgári leányiskola nyolezadik tudósít­
ványa az 1877—78. tanév végén. Szerk. Sztojanovits István. (Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. 8-r. 18 1.) 
A Budapest fővárosi V. ker. nyilvános községi polgári leányiskola második érte­
sítője az 1877—78. tanév végén. Szerk. Gyulay Béla. (Pesti könyvnyomda­
részvénytársaság. 8-r. 21 1.) 
A Budapest fővárosi VII. kerületi nyilvános községi polgári leányiskola ötödik 
tudósítványa az 1877—78. tanév végén. Szerk. Vajdafy Ernő. (Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. 8-r. 27 1.) 
Értesítő a budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola 1877—78. tanévéről. Közli 
Molnár Aladár. (Fanda József. 8-r. 23 1.) 
A budapesti kereskedelmi akadémia évi jelentése az 1878. tanév vé^én. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 97 1.) (Értekezés : Bevezetés a gazdaság­
történetbe. Irta Weisz Béla.) 
Az országos nőiparegylet ipariskolájának és iparos tanítónőképezdéjének értesítője 
az 1877—78. tanévről. Közli György Aladárné. (Panda József. 8-r. 31 1.) 
A szinészeti tanoda 1877—78. évkönyve a XIV-ik tanfolyamról. Kiadja az igaz­
gatóság. (Athenaeum r. társ. könyvny. 8-r. 25 1.) 
A budapesti II. ker. (vízivárosi) magy. kir. állami tanítónőképző-intézet értesítője 
az 1877—78. iskolai évről. Összeállította Dusóezky Károlyné. (M. kir. egyet, 
könyvnyomda 8-r. 31 1.) 
A nemzeti zenede növendékeinek érdemsorozata 1877—78. tanévben. (Rózsa Kál­
mán és neje. 8-r. 24 1.) 
A budapesti második kerületi állami reáltanodának (ezelőtt budai kir. főreáltano-
dának) huszonkettedik évi jelentése az intézet fönnállásának 23-ik évében. Az : 
1877—78. tanév végén. Szerk. Say Móricz. (Pesti könyvnyomda-részvény­
társaság. 8-r. 69 1.) (Értekezés : A napórák szerkesztéséről. Irta Kreybig 
Lajos.) 
A budapesti VI. ker. állami főreáltanodának 6-ikévi értesítője az 1877—78. tanév 
végén. Szerk. Hofer Károly. (Légrády testv. 8-r. 88 1.) (Értekezés: Történeti 
emlék- és naploiratok a XVI. századból. írta Bodnár Zsigmond.) 
A Budapest fővárosi IV. kerületi (belvárosi) községi nyilv. főreáltánoda huszon­
negyedik tudósítványa az 1877—78. tanév végén. Szerk. Ney Ferencz. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 93 1.) i 
A Budapest fővárosi VIII. kerületi (józsefvárosi) községi nyilvános főreáltánoda 
hetedik tudósítványa az 1877—78. tanév végén. Szerk. Felsmann József. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 85 1.) 
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IV Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. 
A II. kerületi kir. egyetemi kath. fogymnasium évi értesítője az 1877—78. tanév­
ről. Közli Lutter Nándor. (Kir. magy. egyetemi nyomda. 8-r. 46 1.). 
A budapesti ág. hitv. evang. fogymnasium értesítője. 1877-78. (Franklin-társ. 
nyomdája. 8-r. 30 1.) 
A budapesti kir. kath. fogymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közli Cor-
zan Avendano Gábor. (Athenaeum r.-társ. könyvnyomdája. 8-r. 87 1.) (Érteke­
zés : Alighieri Dante és kora. Mutatvány »A keresztény költészet története« 
ez. munkából. Irta Kurcz Antal.) 
Tudósítvány a kegyes tanítórendiek budapesti főgymnasiumáról az 1877—78. 
tanévben. (»Hunyadi Mátyás« könyvnyomda. 8-r. 97 1.) (Értekezés : Városaink 
befolyása a közműveltségre. 1000—1301. Irta Vajda Gyula.) 
Értesítő a budapesti reform, főgymnasiumról az 1877—78. tanévben. Szerk. Vá-
mossy Mihály. (Kocsi Sándor. 8-r. 43 1.) 
Az országos köznevelési egyesület nyilv. minta középtanodájának (fogymnasium 
és főreáliskola) és nevelő-intézetének tudósítványa az 1877—78. tanévről. Közli 
László Mihály. (Buschmann P. 8-r. 36 1.) 
A budapesti országos rabbiké;...";-intézet értesítője az 1877—78. tanévről. Meg­
előzi a babyloniai amórák agádája. Irta Baeher Vilmos. (Magy. kir. egyetemi 
könyvnyomda. 8-r. 142, 28 1.) 
Jahresbericht der Landes-Rabbinersehule in Budapest für das Jahr 1877—78. 
Vorangeht : Die Agada der Babylonischen Amoräer. Von Wilhelm Baeher. 
(M. kir. egyet, könyvnyomda. 8-r. 151, 28 1.) 
A budapesti magy. kir. tudományegyetem almanachja. 1877—78-ról. (Magy. 
kir. egyetemi nyomda. 8-r. 115 1.) 
A csabrendeki magy. kir. állami elemi népiskola 1877—78. évi órtesítvónye. 
(Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 12 1.) 
A Csáktornya-városi polgári fiú-iskola és községi elemi néptanoda értesítője az 
1877—78. tanévről. Közlik Valló Vilmos és Jeney Gusztáv. (Várasd. Platzer 
J. fia. 8-r. 31 1.) 
Jahresbericht der Volksschule in Csejthe. Schuljahr 1877—78. Herausgegeben 
von Markus Hirschberger. (Nyitra. Neugebauer E. özvegye. 8-r. 16 1.) 
A csiksomlyói róm. kath. fogymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közli 
Imets Fülöp Jákó. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 48 1.) 
Értesítvény a csurgói reform, nagy gymnasiumról 1877—78. Kiadta Bartalos 
Ödön. (Nagy-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8-r. 20 1.) 
A debreczeni róm. katholikus elemi népiskolák növendékeinek érdemsorozata az 
1877—78. iskolai tanév végén. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 4-r. 8 1.) 
A debreczeni kereskedelmi szaktanoda értesítője az 1877—78. tanévről. Hl. évf 
Szerk. Propper N. János. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 35 1.) 
A debreczeni helv. hitv. egyház nyolez osztályú leánynevelő intézete értesítvénye 
az 1877—78. tanévről. Közli Dóczy Gedeon. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 
8-r. 24 1.) 
Értesítvény a reformátusok debreczeni főiskolájában a tanítóképezdéről és az 
elemi iskolákról az 1877—78. tanévről. Szerk. Joó István. (Debreczen. Városi 
könyvnyomda. 8-r. 40 1.) (Értekezés: Az alkotmánytan tanításáról a népisko­
lában. Irta Joó István.) 
Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. V 
A magyarországi kegyes tanítórend debreczeni kis-gymnasiurnának tudósítványa 
az 1877—78. tanévről. Közli Illésházy János. (Debreezen. Városi könyvnyomda. 
8-r. 28 1.) 
A debreczeni városi főreáltanoda évi jelentése az 1877—78. tanévről. Közli Ge-
lenezei Pál. (Debreezen. Városi könyvnyomda. 8-r. 45 1.) (Értekezés : Nap­
rendszerünk képződése. Irta Pap József.) 
Értesítés a reformátusok debreczeni főgymnasiumáról az 1877—78. iskolai évről. 
Összeállította Békési Gyula. (Debreezen. Városi könyvnyomda. 8-r. 98 1.) 
A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet és a kapcsolatában levő földmives 
iskola értesítője az 1878. tanév végén. Közli Domokos Kálmán. (Debreezen. 
Városi könyvnyomda. 8-r. 22 1.) 
A reformátusok debreczeni főiskolája akadémiai részének évkönyve az 1877—78. 
iskolai évről. Összeállította Kovács Sándor. (Debreezen. Városi könyvnyomda. 
8-r. 87 1.) 
Értesítés a Deési Irén elemi leányiskolájáról az 1877—78. tanév végén. Kiadta 
Deési Irén. (Deés. Bánffy és Kovács. 8-r. 4 1.) 
Értesítés a deési róm. kath. elemi fiu- és leányiskola személyzetéről, tantárgyai­
ról és a folyó 1877—78. tanév II. felében tartandó közvizsgálatok rendjéről. 
Kiadták a deési róm. kath. tanítók Kozma Döme igazgatása alatt. (Deés. 
Bánffy és Kovács. 8-r. 4 J.) 
A deési ev. ref. elemi fiúiskola közvizsgálatainak tanító- és tanuló személyzeté­
nek kimutatása az 1877—78. tanév II. felében. Kiadta Szentesi Áron. (Deés. 
Bánffy és Kovács. 8-r. 4 1.) 
Értesítés a deési ev. ref. elemi leányiskola személyzetéről, tantárgyairól és a folyó 
év június 30-án délután a ref. templomban tartandó közvizsgálat rendjéről. 
Kiadták Nagy Benedek, Balogh Amália. (Deés. Bánffy és Kovács. 8-r. 4 1.) 
A deési felsőbb leányiskola közvizsgájának ideje, a tanitó-személyzet és növendé­
kek névsora az 1877—78. tanév végén. Kiadta Biró András. (Deés Bánffy és 
Kovács. 8-r. 4 3.) 
A dévai m. kir. állami főreáliskola értesítője az 1877—78. tanévről. Közzéteszi 
Matusik Nep. János. (Kolozsvár. K. Papp Miklós. 8-r. 74 1.) (Értekezés : A 
hyperboloid központi (central) vetülete és síkmetszései azon esetben, ha a kép­
zetes tengely merőlegesen áll a tábla síkjára. Irta Hajduezky József.) 
€lassificazione degli scolari e seolare della civiea seuola populäre di tre classi e 
della eiviea scuola serale-domenieale masehile e festivo domenieale femminile 
ín Drenova alla ehiusa deli' anno scolastieo 1877—78. (Karletzky Ferencz. 
8-r. 8 1.) 
Az egri érseki r. kath. fi-tanítóképezde értesítője az 1877—78. tanévről. (Eger. 
Érseki lyeeumi könyvnyomda. 4-r. 20 1.) 
A eisterei rend egri kath. főgymnasiumának értesítője 1877—78. tanévről. (Eger. 
Érseki lyeeumi könyvnyomda. 8-r. 111 1.) (Értekezés: A levegő fontossága 
egészség tekintetéből. Irta Horváth Zsigmond.) 
Az eperjesi kir. kath. főgymnasium 1877—78. tanévi értesítője. Szerk. Nuber 
Sándor. (Eperjes. Bankegylet könyvnyomdája. 8-r. 88 1.) (Értekezés: A lélek­
tan jelentősége a nevelés-oktatás terén. Irta Walkovszky Mihály.) 
VI Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről 
Az eperjesi ev. ker. eollegium értesítője az 1877—78. isk. évről. Közli a tanári 
kar. (Eperjes. A bankegylet könyvnyomdája. 8-r. 65 1.) (Értekezés : Az erkölcsi 
világ lényege és fontossága, kivált a társadalomban. Irta Vandrák A.) 
Az érsekújvári róm. kath. gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Kiadja 
Tallay Nándor. (Érsekújvár. Winter Zsigmond. 8-r. 56 1.) (Értekezés : Ké­
pek a világtörténelemből társadalmi s kultúrai szempontokból. Irta Hermann 
Árkád.) 
(Eszék). Izviesce o kralj. velikoj gimnaziji u Osieku za skolsku godinu 1877—78. 
(Eszék. Dragutin Sándor. 8-r. 59 1.) 
Sz. kir. Esztergomvárosi nyilvános reáltanoda 1877—78. tanévi értesítvénye. 
Közli az igazgatóság. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 70 1.) (Értekezés i 
Eszmék a hazai polgári rend keletkezéséhez. Irta Szmatanay József.) 
Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek rend esztergomi főgymnasiumáról az 
1877—78. tanév végén. Közli Fehér Ipoly. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 
8-r. 72 1.) (Értekezés : Miben áll a teljes szellemi képzettség ? és mennyiben 
mozdítja elő ezt a gymnasium? Irta Vargha Samu.) 
A fehértemplomi m. kir. állami főgymnasium értesitvénye az 1877—78. tanév­
ről. Közzéteszi Töreky Gábor. (Fehértemplom. Hepke Tibold nyomdája. 8-r. 
44 1.) (Értekezés: A magyar nyelven való tanításról nem-magyar közönségü 
helyeken felállított középtanodáinkban. Irta Still Nándor.) 
A felső-lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanító-képezde s reál gym­
nasium) értesítője az 1877-78. tanévről. Programm stb. (Szombathely. Seiler 
Henrik. 4-r. 65 1.) (Értekezés: A kegyelet mint nevelési tényező. Irta Neu­
bauer János.) 
Programma della regia seuola media superiore di stato in Fiume publieato alla-
fíne deli' anno seolastieo 1878. (Fiume. Mohovich E. nyomdája. 8-r. 50 1.) 
Program kralj. velike gimnazije na Rieci (Fiume) koneem skolske godine-
1877—78. (Zágráb. »Narodnih Novinah« könyvnyomdája. 8-r. 106 1.) (Erteke-
kezés : Petrolij, íizikalna mu i kemicna svojstva, nazaliste i razsirenje, leziste 
i porieklo u kori zemaljskoj, dobivanje i porába. Irta Korlevic Ant.) 
A galgóczi államilag segélyezett polgári fi- és leányiskola első értesítője az 
1877—78. tanév végén. Szerk. Orbók Mór.) (Pozsony. Wigand F. K. 8-r. 
66 1.) (Értekezés : A tetraéder mértanához. Irta Orbók Mór.) 
A gyergyő-szent-miklósi államilag segélyezett községi polgári fiu-iskola harma­
dik értesítője az 1877—78. tanév végén.Szerk. Kunez Kornél. (Kolozsvár. Stein 
János. 8-r. 31. 1.) 
A gyöngyös-városi kath. nagy-gymnasium értesítvénye az 1877—78. tanévről. 
Közli Vágó Ferencz. (Gyöngyös. »Gyöngyös« nyomdája. 8-r. 60 1.) (Érte­
kezés : Jogosultak-e a classikai nyelvek és a tanuló-ifjúság túlterheltetése 
ellen emelt panaszok ?) 
A gyönki református gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Szerk. Boesor 
Lajos. (Kecskemét. Sziládi Lajos. 8-r. 20 1.) 
A győri magy. kir. állami tanítónőképezde első értesítője az 1875 —76., 1876—77. 
ós 1877—78. tanévekről. Szerk. Kasztner Janka. (Győr. Gross Gusztáv és társa. 
8-r. 86 1.) 
Iskolai értesít vények az 1877 — 78. tanévről. VIÍ 
A győri m. kir állami főreáliskola ötödik évi értesítője az 1877—78. tanévről. 
Közli Kerényi Nándor. (Győr. Özv. Sauerwein Gézáné. 8 r. 82 1.) (Értekezés : 
A természettudományi tanulmánynak formális képző-erejéről. Irta Szpák Lajos.) 
Ertesítvény a pannonhalmi szt.-Benedek-rend győri főgymnasiurnáról az 1877—78. 
tanév végén. (Győr. Gross Gusztáv és társa. 8. r. 164 1 ) (Értekezés : Győri 
adalékok a menhelyek történetéhez. Irta Villányi Szaniszló.) 
A gyula-fehérvári rom kath. nagy-gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. 
(Gyula-Fehérvár. Volz és Korner. 8 r. 62 1.) (Értekezés : Az Anéroidok vagyis 
Fémlégsúlymérők. Irta Avéd Jákó.) 
A hódmező-vásárhelyi ref. főgymnasium 1877—78. tanévi értesítője. Összeállítva 
az igazgatóság által. (Szeged. Traub B. és társa. 8.-r. 49 J.) (Értekezés: A 
»mikor« kötő szó használata. Irta Barkász Károly.) 
Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium évi jelentése az 1877—78. tanévről. Közli 
Pákh Károly. (Igló. Társulati könyvnyomda. 8-r. 44 1.) 
Értesítő Jászberényben Riszner József és neje nyilvánossági joggal felruházott 
VIII osztályú felsőbb leánynevelő-és tápintézetéről az 1877—78. iskolai évben. 
(Busehmann F. 8-r. 16 1.) (Elmélkedés: Egy anya gondolatai a boldogság­
ról. Riszner Józsetnétől.) 
A jászberényi ker. kath. főgymnasium évi értesítője az 1877—78. tanévről. 
Közli Lippay Lajos. (Jászberény. Szalay Iván. 8-r. 57 1.) (Értekezés : A nyil­
vános nevelés előnyeiről. Irta Morvay Rafael.) 
A kalocsai és pusztai (kültéri) elemi népiskolába járó tanonezoknak érdemsoro­
zata 1877—78. tanévben. (Kaioesa. Malatin és Holmeyer. 4-r. 11 1.) 
A miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék vezetése alatt álló kalocsai fő-
elemi leány tanodába járó leányoknak érdemsorozata az 1877—78. tanévben. 
(Kaloesa. Malatin és Holmeyer. 8-r. 7 1.) 
Jézus társasága kalocsai érseki főgymnasiumának értesítője 1877—78. tanévről. 
(Kaloesa. Malatin és Holmeyer. 8-r. 68 1.) (Értekezés : A magyar síkság jövője. 
Irta Tóth Mike.) 
A kaposvári álJamgymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. (Kaposvár. Jei-
teles Hermán. 8-r. 80 1.) (Értekezés: A kaposvári gymnasium történeti váz­
lata. Irta Vaszary Mihály.) 
Jelentés a káránsebesi m. kir. leányiskoláról a lefolyt 1877—78. iskolaévben. 
(Káránsebes. Traunfeliner Károly. 2-r. 2 1.) 
A káránsebesi magy. kir. polgári iskola értesítője az 1877— 78. tanévről. Szerk. 
Ogonovsky Ferencz. (Káránsebes. Traunfeliner Károly. 8-r. 22 1.) 
Program Srbske Pravoslavne Velike Gimnazije Karlovaeke za skolsku godinu 
1878. uredjuje upraviteljstvo gimnazije. God. XXVI. Knjiga XIX. (Uj-
Vidék, Pajevié A. 8-r. 86, 1 1.) (Értekezés: Milan Dimitrijevic, Vaznost 
i kőrist dinastije.) 
Az erdélyi püspöki papnövelde és lyeeum értesítője az 1877 — 78-ik tanévről. 
(Károly-Pehérvár. Volz és Korner. 4-r. 35 1.) (Értekezés: Paränesis a pap­
növeldék hivatásáról. Irta Gidófalvy Gergely.) 
Kassa szab. kir. város községi polgári fiú- és leányiskolájának értesítője az 
V I I Í
 Iskolai értesítvények az 1877-78. tanévről. 
1877-78. tanévről. Közli Mártonfy Márton. (Kassa. Koseh és Seharf, 8-r, 
35 1.) (Értekezés : Polgári iskoláink reformja. írta Mártonfy Márton.) 
A kassai állami gépészeti felsőbb ipartanoda tudósítványa az 1877—78-iki tan­
évről. Közli Szakkay József. (Kassa. Pannónia könyvnyomda. 8-r. 69 1.) (Ér-
^ tekezés : A mathematikai oktatás az ipartanodákban. írta Hinsenkamp Bernát.) 
Átnézeti kimutatás a kassai sz. Orsolyáról nevezett apáezák zárdájában levő róm. 
katholikus nőtanitó-képezdéről és az elemi leánytanodáról az 1877—78. tan­
évben. (Kassa. Pannónia könyvnyomda. 2-r. 4 1.) 
A kassai állami főreáliskola értesítője az 1877 —78-ik tanévről. Közli Mauritz 
Eezső. (Kassa. Koseh és Seharf. 8-r. 56 1.) (Értekezés: A kassai régi haran­
gok rövid ismertetése. írta Myskovszky Vietor.) 
A jaszován premontrei kanonokrend kassai fogyninasiumának évi jelentése az 
1877—78. tanévről. Közli: Benedek Ferencz. (Kassa. Pannónia könyvnyomda. 
8-r. 88 1.) (Értekezés : A magyar bölcseleti irodalom története Apáczaitól az 
élőkig. Irta Pápay Jeromos.) 
A kassai magy. kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1877—78-ik tanévről. 
Szerk. Bukuresti János. (Kassa. Koseh és Seharf. 8-r. 58 1.) 
A Kecskemét városi gazdasági szakosztálylyal egybekapcsolt felsőbb népiskola 
értesítője az 1877-78-ik tanévről. Összeállította Máté Sándor. Kiadja a köz­
ségi iskolaszók. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 30 1.) (Értekezés : A gazdasági 
szakoktatás czélja és szükségessége a kisbirtokos osztályra nézve. Irta Máté 
Sándor.) 
A kecskeméti községi polgári leányiskola tudósítványa az 1877—78-ik tanévről. 
Szerk. Pásthy Károly. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 27 1.) 
A kecskeméti m. kir. állami «reáltanoda 1877 -78. évi értesítője. Kiadta Dékány 
Rafael. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 48 1.) (Értekezések : I. A kecskeméti ál­
lami főreáltanoda történetének folytatása. Irta Dékány Rafael. — H. Az eezet-
sav főbb sajátságai és vegytani viszonyai. Irta Potásy János.) 
A magyarországi kegyes tanitórend kecskeméti főgymnasiumának tudósítványa 
az 1877—78. tanévről. Közli Polák Ede. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 67 1.) 
( (Értekezés : Nevelésünk betegsége és orvossága. Irta Nagy Alajos.) 
Ertesítvény a kecskeméti reform, lyeeumról 1877—78. Szerk. Csabai Imre. (Kecs­
kemét. Sziládi Lajos. 8-r. 44 1.) 
A kecskeméti reform, főiskolai jog- és államtudományi-kar évkönyve 1877—78. 
Harmadik évf. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 55 1.) 
A késmárki evang. kerületi lyceum értesítvénye az 1877—78. évre. Közli Scholcz 
.Frigyes. (Kassa, Koseh és Seharf. 8-r. 29 1.) (Értekezések : í. Néhány igényte­
len szó egy elavult tárgyról. Kiszelly Ervintől. II. Késmárk égalji viszonyai és 
az 1877. évben tett meteorológiai megfigyelések havi és évi eredményei Klein 
Páltól.) 
A keszthelyi községi elemi népiskola név- és érdemsorozata az 1877—78. tanév­
ben. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 14 1.) 
A Keszthely városi államilag segélyzett polgári fiú-iskola VI. értesítője 1877—78. 
tanévről. Közli Wiese Károly, (Keszthely. Schlosser Mari. 8-r. líi 1.) (Érteke­
zés : A természettani oktatás polgári fí-iskoláinkban. Irta Szeitz Károly.) 
Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. I X 
Értesítvény a keszthelyi kath. algyrnnasiumról 1877—78. Szerk. Sailer Ármin. 
(Szombathely. Seiler Henrik. 8-r. 24 1.) (Értekezés : Az égalj és ember kölcsö­
nös egymásra hatása. Irta Kővári Károly.) 
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet tanári kara és hallgatóinak névjegy­
zéke az 1877 -78 . tanévben. (Wilekens P. C. és fia. 8-r. 5 1.) 
A minorita tanitórendiek vezetése alatt álló kézdi-vásárhely-kantai róm.-kath. 
algymnasium értesítvénye az 1877—78. tanév végén. (Brassó. Gőtt János és 
fia. 8-r. 23 1.) (Értekezés : A polgári erényekről. Irta Szijjártó Izidor.) 
A kis-kún-halasi helv. hitv. lyeeum értesítője az 1877—78. tanévről Szerk. 
Csontó Lajos. (Kecskemét. Sziládi Lajos. 8-r. 35 1.) (Értekezés : Pár szó a gymn. 
rajztanítás érdekében. Irta Bitzó Géza.) 
Második értesítvény a kis-uj-szállási VI osztályú ref. gymnasium és népisko­
lákról az 1877—78. tanévről. Összeállítva a gymasiumi igazgatóság által. 
(Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 19 1.) 
A kisvárdai állami elemi népiskola értesítője az 1877—78. tanévről. Szerk. Beké 
Márton. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 27 1.) 
A kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1877—78. tanévről. 
IX. tanév. 4-ik szám. Szerk. Vörös Sándor. (Kolozsvár. Gámán János örökösei. 
8-r. 115 1.) 
Értesítvény a kolozsvári, államilag segélyezett »Prőbel-intézetrői« 1877—78. 9-ik 
szám. (Kolozsvár. Gámán János örökösei. 8-r. 18 1.) 
Értesítvény a kolozsvári m. kir. állami tanítóképezde hetedik évéről 1877—78. 
Közli Paal Ferencz. (Kolozsvár. Stein J. 8-r. 47 1.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló kolozsvári róni. kath. főgymnasium 
1877—78. tanévi értesítője. Közli Várady Móricz. (Kolozsvár. K. Papp Miklós. 
8-r. 70 1.) (Értekezés: A »fenséges« philosophiája. Irta Perenezy Alajos.) 
A kolozsvári evang. reform, kollégium értesítője az 1817—78. iskolai évről. 
Szerk. Debreczeni József. (Kolozsvár. Stein J. 8-r. 84 1.) 
A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem almanachja 1877—78. (Kolozsvár. Stein 
János. 8-r. 50 1.) 
Értesítő a pannonhalmi sz. Benedekrend komáromi kath. kis-gymnasiumáról az 
1877—78. tanév végén. (Komárom. Siegler K. esőd alatti nyomdája. 8-r. 52 1.) 
(Értekezés: Európa politikai és társadalmi állapota a 18-ik században. Irta 
Németh Vilmos.) 
A körmöczbányai m. kir. állami főreáltanoda nyoíezadik évi értesítője 1877—78. 
Szerk. Schröder Károly. (Rudnyánszky A. 8-r. 95 1.) (Értekezés : Néhány 
általánosan tudnivaló adat fogainkról. Irta Tesehler György.) 
Értesítvény a kőszegi kath. kis-gymnasiumról 1877—78. Szerk. Stern Pál. 
(Szombathely. BertaJanffy József. 8-r. 53 1.) 
A kunszentmiklósi reform, gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Szerk. 
Keresztesi Kiss József. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. lí 1.) 
A lévai kegyes-tanítórendi kis-gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közli 
Szabady Gyula. (Vácz. Serédy G. 8-r. 39 1.) (Értekezés: Valláserkölesös ne­
velés a boldogság alapja. Irta Keszthelyi Endre.) 
X Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. 
A lévai állami tanító-képző intézet hetedik értesítője az 1877—78. tanév végén. 
Összeállította Szabó Lajos. (Pápa. Debreezeny K. 8-r. 30 1 ) (Értekezés : Né­
hány ismételt szó a képezdék ügyében. írta Maeskásy Sándor.) 
A losonczi állami elemi iskola értesítője 1877—78. tanévről. Szerk. Nagy József. 
II. évf. (Losonez. Roth Simon. 8-r. 15 1.) (Értekezés : Az embert nevelni kell. 
Nagy Józseftől.) 
Ertesítvény Kovárez-Haszper Alvina asszony a nm. m. kir. vall.- és közokt. 
ministerium engedélyével Losonczon Nógrádmegyében szervezett magán leány­
nevelő tanintézetéről az 1877—78. 11-ik tanévről. (Losonez. Róth Simon. 
8-r. 16 1.) 
A losonczi m. kir. áll. tanítóképezde értesítője az 1877—78. tanévről. IX. szám. 
Kiadja Terray Károly. (Losonez. Róth Simon. 8-r. 35 1.) (Értekezés : Nevelé­
sünk nemzeti jellegéről. Irta Terray Károly.) 
A losonczi m. kir. áll. főgymnasium értesítője 1877—78. Közli Kunez Elek. 
(Losonez. Róth Simon. 8-r. 70 1.) (Értekezés : Losonez kútvize. Irta Malese-
vies Emil.) 
A lőcsei m. kir. állami főreáliskola értesítvénye az 1877—78. tanévről. IX. szám. 
(Lőcse. »A Szepesi Hirnök« nyomdája. 8-r. 59 1.) (Értekezés : A gymnasium és 
reáliskola viszonya egymáshoz és a tervezett középipariskolához.) 
A lőcsei kir. kath. főgymnasium 1877—78. tanévi értesítője. Szerk. Halász László. 
(Lőese. A »Szepesi Hirnök« nyomdája. 8-r. 70 1.) (Értekezés : A görögök elő­
ítéletes napjai és az athéni ünnepek. Irta Dudinszky György.) 
A lngosi r. kath. magy. főgymnasium értesítvénye az 1877—78. tanévről. Közli 
Billmann Márton. (Lúgos. Wenezely János. 8-r. 61 1.) (Műtani fejtegetés : 
»Mezőben állok én« . .. Erdélyitől. Irta Tapody Tamás.) 
A magyaróvári községi népiskola értesítvénye az 1877—78. tanévről. Közli Gludo-
váez Ferencz. (M.-Ovár. Czéh Sándor. 8-r. 13 1.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló magyar-óvári algymnasium értesítője 
az 1877—78. tanévről. (M.-Óvár. Czéh Sándor. 8-r. 31 J.) (Értekezés : Magyar­
óvár környékének eerambycidái. Irta Peck Ágoston.) 
A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia az 1877—78. tanévben. (Pozsony. 
Wigand F. K. 8-r. 30 1.) 
A máramaros-szigeti állami felsőbb leányiskola értesítője az 1877—78. tanévről. 
Szerk. Marikovszky Menyhért. (M.-Sziget. Hollósy István. 8-r. 54 1.) 
Értesítő a máramaros-szigeti kegyes tanítórendi algymnasiumról az 1877-78. 
tanév-végén. (M.-Sziget. Hollósy István. 8-r. 29 1.) (Értekezés : Kisfaludy Sándor 
mint regeköltő, s hatása korára. Irta Baligó.) 
A marosvásárhelyi helv. hitv. főtanoda értesítője az 1877—78. tanévről. Szerk. 
Urr György. (Maros-Vásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 51 1.) 
(Medgyes). Programm des ev. Gymnasiums. A. B. zu Mediasch und der damit 
verbundenen Lehranstalten für das Schuljahr 1877—78 Veröffentlicht vom 
Rector Fr. Carl Heinrieh. (Medgyes. Reissenberger G. A. 8-r. 57 1.) (Érte­
kezés: Der naturwissenschaftliche Unterricht auf dem Gymnasium.) 
A mező-túri réf. gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Szerk. Bedé Lajos. 
(Mező-Túr. Gyikó K. 8-r. 24 1.) 
Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről, X[ 
Tudósítvány a miskolczi ág. hitv. ev. algymnasium és elemi iskolákról az 1877—78. 
tanévről. Közük Szánthó János és Wolfgang Lajos. (Miskolez. Sártory István 
özvegye. 8-r. 53 1.) 
A miskolczi minorita rendi kis-gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. 
(Miskolez. Sártory István. 8-r. 18 1.) (Értekezés : Az idegek. Irta Bajay Amand.) 
Értesítő a miskolczi kelv. hitv. ref. lyeeum főgymnasiumáról az 1877—78. tan­
évben. Szerk. Solymosi Samu. (Miskolez. Eáez Ádám. 8-r. 24 1.) 
Kendezett tanácsú Munkács város községi elemi népiskolájának negyedik értesí­
tője az 1877—78. tanévről. Szerk. Sárkány Grábor. (Rudnyánszky A. 8-r. 31 1.) 
A munkácsi m. kir. állami gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közli 
Fankovieh Sándor. (Rudnyánszky A. 8-r. 39 1.) 
A minorita tanitó-rendiek vezetése alatt álló Nagybánya sz. kir. bányavárosi r. 
kath. nagy gymnasium ifjúságának érdemsorozata az 1877—78. tanévben. 
(Nagybánya. Huzly Károly. 4-r. 19 1.) 
A nagybecskereki községi népiskola második értesítvénye az 1877—78, tanévről. 
Szerk. Peezl János. (Nagy-Becskerek. Pieitz F. Pál. 8-r, 38 1.) 
Értesítő a nagybecskereki főgymnasiumról az 1878. tanév végén. Szerk, Arányi 
Béla. (N,-Becskerek. Pieitz Ferencz Pál. 8-r. 38 1.) (Értekezés : Jellemrajz. 
I. Mátyás. Irta Obelez József.) 
A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főtanoda 1877—78. tanévi értesítője. Kiadta az 
igazgatóság. (Kolozsvár. Stein J. 8-r. 86 1.) 
A nagy-kállói m, kir. állami reáltanoda értesítője az 1877—78. tanévről. Közli 
Sehurina István. (Debreezen. Tiszai D. örökösei. 8-r. 33 1.) (Értekezés : Pótlék 
nemzeti irodalmunk történetéhez. Irta Kiss Rezső.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium ér­
tesítője az 1877—78. tanévről. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 93 1.) 
(Értekezés : Rövidített számolás tizedes törtekkel. Irta Berkes Imre.) 
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-károlyi r. kath. nagygymnasium 
értesítvénye az 1877—78-ik tanévben. (Nagy Károly. Grönyey József. 8-r. 38 1.) 
(Értekezés: A számok oszthatósága. Irta Porueh Antal.) 
A nagykikindai községi algymnasium értesítője az 1877—78-iki tanévről. Köz­
zéteszi Domokos Jenő. (Nagy-Kikinda. Jokly Lipót. 8-r. 15 1.) 
Tudósítvány a nagy-kőrösi ref. tanítóképző intézet és népiskolák állásáról az 
1877—78-ik tanévben. Összeállította Magyar Antal. (Nagy-Kőrös. Ottinger 
Ede. 8-r. 23 1.) 
Tudósítás a nagy-kőrösi helv. hitv. főgymnasium állásáról az 1877—78. iskolai 
tanévben. Szerk. Ádám Gerzson. (Nagy-Kőrös. Ottinger Ede. 8-r. 30 1.) 
A nagy-kiín-karczagi VI osztályú ref. gymnasium értesítvénye az 1877—73. 
tanévről. 3-ik évi folyam. Szerk. Kovács Imre. (Karezag, Spitzer S. 8-r. 43 1 ) 
A nagy-rőczei államilag segélyezett polgári iskola második évi értesítője az 
1877—78. tanév végén. Szerk. Dienes Péter. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 
8-r. 20 1.) 
A nagy-szalontai polgári iskolával összekötött négy osztályú gymnasium értesí­
tője az 1877—78-ik tanévről. Közli Katona Mihály. (Kecskemét. Tóth László. 
8-r. 45 1.) 
XII Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. 
(Nagy-Szeben.) Sechster Jahresbericht der Gewerbeschule in Hermann Stadt, ver­
öffentlicht von Karl Albrieh am Schlüsse des Schuljahres 1877—78. (Nagy-
Szeben. Filtseh S. 8-r. 8 1.) 
Programm des evangelischen Gymnasiums A. B. und der mit demselben verbun­
denen Lehranstalten, sowie des ev. theologisch-pädagogischen Seminars A. B. 
zu Hermanustadt für das Schuljahr 1877—78. Von Moritz Guist. (Nagy-
Szeben. Closius örökösei. 4-r. 77 1.) (Értekezés : Die siebenbiirgisehen Münzen 
des freiherrlich Samuel von Brukenthal'sehen Museums in Hermannstadt. Von 
L. Beissenberger.) 
A nagyszebeni kir. fó'gymnasium értesítvénye az 1877—78. tanévben. Szerk. 
Veress Ignácz. (Nagy-Szeban. Steinhausen Tivadar. 8-r. 64 J.) 
A nagy-szombati kir. kath. tanítóképző-intézet 1877--78. tanévi értesítője. ÖÍZ-
szeállította Zeliiger József. (Nagyszombat. Wmter Zsigmond. 8-r. 36 1.) 
A nagyszombati érseki fó'gymnasium értesítvénye az 1877—78., tanév végén. 
Közli Graeffel János. (Nagy-Szombat. Winter Zsigmond. 8-r. 68. 1.) (Érteke­
zés : Az első török-magyar szövetség. Irta Melesiczky Lajos.) 
A nagyváradi r. kath. népiskolának kiienezedik értesítvénye az 1878. tanév 
végén. (Nagy-Várad. Hollósy Lajos. 8-r. 49 és 13 1.) (Értekezés : Az iskolai 
szellemről. Irta Ember György.) 
A nagyváradi m. kir. állami főreáltanoda értesítvénye 1877—78. tanévről. Szerk. 
Valkovszky Miklós. (Nagy-Várad. Hoilósv Lajos. 8-r. 74. 1.) 
A premontrei kanonokrend nagyváradi kath. főgym nasiumának értesítője az 
1877—78. tanévben. Közli Szentpétery Th. Károly. (Nagy-Várad. Hollósy Lajos. 
8-r. 84 1.) (Értekezés : A nagyváradi vár váziatos története. Irta Cséplő Péter.) 
A nagyváradi kir. jog- ós államtudományi kar almanachja 1877—78-ról. IV. 
évf. (Nagyvárad. Hügel Ottó. 8-r. 40 és 16 1.) 
A nyíregyházi ág. evang. hatosztályú gymnasium tizennegyedik értesítvénye az 
1877—78. tanévről. Közli Leffler Sámuel. (Nyíregyháza. »Közlöny« gyorssaj­
tója. 4-r. 37 1.) (Értekezés : A nyíregyházi ág. ev. gymnasium története. Irta 
Martinyi József.) 
A nyitrai róm. kath. főgymnasium 1877—78. tanévi tudósítványa. Közli Csősz 
Imre. (Nyitra. Siegler Mihály. 8-r. 71 1.) (Értekezések : I. Oroszország művelt­
ségi állapota, főtekintettel Nagy Péter korára. Hudra Jánostól. II. A tele­
phon. Ohoeholus Bálinttól.) 
Ó-Kanizsa mezőváros területén létező összes róm. kath., görög-keleti ós izraelita 
nyilvános elemi néptanodák és közs. kisdedneveldék értesítvénye az 1877—78. 
tanévről. Közli Szerelemhegyi Antal. XII. évfoly. (Szeged. Traub B. és társa. 
8-r. 36 1.) 
Az Oravicza-bányai államilag segélyezett magyar községi nyilvános polgári fiú­
iskola második értesítvénye az 1877—78. tanévről. Közli Vrabeez József. 
(Athenaeum. 8-r. 38 1.) 
A pancsovai m. kir. állami főreáltanoda 1878. évi értesítője. Jahresbericht stb. 
(Panesova. Wittigschlager Károly. 8-r. 40 1.) (Értekezés : A jegeczek hővil-
lamosságáról és az e téren történt észleletek főbb eredményeiről. Irta Mada­
ras Elek.) 
Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. XIII 
A pápai nyilvános állami polgári leányiskola értesítvénye az 1877—78. tanévről. 
(Pápa. Debreczeny Károly. 8-r. 47 1.) 
Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend pápai kis-gymnasiumáról az 1877—78. 
tanév végén. Közli Oesovszky Kázmér. (Pápa. Debreczeny Károly. 8-r. 45 1.) 
(Értekezés : A materialismus és a világ eredete írta Vértesi Leander.) 
A pápai helv. hitv. főiskola értesítője az 1877—78. tanévről. (Pápa. Debreczeny 
Károly. 8-r. XVIII, 47 1.) 
Pécs szab. kir. város összes községi népiskoláiba járó tanulók érdemsorozata 
1877—78. tanévre. (Pécs. Taizs Mihály. 8-r. 55 1.) 
Werner Magdolna nyilv. joggal felruházott tan- és leánynevelő intézetébe jár. 
növendékek érdemsorozata az 1877—78. tanévre. (Pécs. ifj. Madarász Endre. 
4-r. 8 1.) 
A pécsi magy. kir. állami főreáltanoda évi értesítője az 1877—78. tanév végén. 
Közli Vész Albert. (Pécs. ifj. Madarász B. 8-r. 38 és 4 1.) 
A cisterei rend pécsi kath. főgymnasiumának értesítvénye az 1877—78. tanévre. 
Közrebocsájtja Szalay Alfréd. (Pées. ifj. Madarász Endre. 8-r. 74 1.) (Érte­
kezés : Az iskolák sikere. Irta Szalay Alfréd.) 
A podolini r. kath. kis-gymnasium értesítvénye az 1877—78. tanévről. (Kassa. 
Werfer Károly. 8-r. 15 1.) 
(Pozsony.) Jahresbericht der sechsklassigen Bürgerschule an der evang. Gemeinde 
zu Pressburg von dem Schuljahre 1877—78. (Pozsony. Angermayer Károly 
8-r. 24 1.) 
A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. évről. Közli Wieder­
mann Károly. (Pozsony. Angermayer Károly. 8-r. 37 és 14 1.) 
A pozsonyi ág. hitv. evang. főiskola értesítője az 1877—78. tanévről. Közli Cse-
csetka Sámuel. (Pozsony. Wigand P. K. 8-r. 63 1.) (Értekezés : A pozsonyi 
ev. lyceum könyvtárában levő ősnyomtatványok (incunabula) és néhány más 
régi s érdekesebb mü ismertetése. Irta Harmath Károly.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló pozsony-szent-györgyi róm. kath. 
algymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. (Pozsony. Nirschy Ferencz. 
8-r. 15 1.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló privigyei k. algymnasium értesítője 
az 1877—78. tanévről. (Nyitra. Siegler Mihály özvegye. 8-r. 33 1.) 
Ertesítvény a révkomáromi róm. kath. elemi fiu-iskoláról az 1877—78. év végén. 
Kiadja az iskolaszék. (Komárom. Siegler Károly. 8-r. 12 1.) 
Ertesítvény a révkomáromi r. kath. elemi leányiskoláról az 1877—78. év végén. 
(Komárom. Siegler Károly. 8-r. 8 1.) 
Szab. kir. Rév-Komárom város községi népiskolájának évkönyve az 1877—78. 
tanévről. Szerk. Sípos Elek. IX. évf. (Komárom. Siegler Károly. 8-r. 107 1.) 
Pábry János tanár, rimaszombati nyilvános felsőbb leánynevelő-tanintézetének 
1877—78. (tizedik) évi értesítője. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 8-r. 18 1.) 
A rimaszombati egyesült prot. gymnasium XXV-ik értesítője az 1877—78. tan­
évről. Közli Pábry János. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 8-r. 24 1.) 
A kegyes tanító-rendiek vezetése alatt álló rózsahegyi r. kath. algymnasium érte­
sítője az 1877—78. tanév végén. Közli az igazgatóság. (Kassa. Werfer Károly. 
8-r. 28 1.) 
XIV Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről 
Értesítő a rozsnyói ág. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1877—78. tanévben. 
(Rozsnyó. Kovács Mihály. 4-r. 16 1.) 
A rozsnyói kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. iskolai évre. Közli Náta-
falussy Kornél. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 55 1.) 
Jelentés a sárospataki ref. főiskola (akadémia és gymnasium) állapotáról az 
1877—78. iskolai évre. Összeállították Orbán József, Kun Pál. XXII. évf. (Sáros­
patak. Steinfeld Béla, 8-r. 59 1.) 
A sátoralja-ujhelyi 8 oszt. róm. kath. elemi népiskolába járó ifjúságnak érdem­
sorozata az 1877—78. tanév végére. (Sátoralja-Ujhely. »Zemplén« gyorssajtója. 
4-r. 7 1.) 
A s.-a.-ujhelyi ref. egyház pártfogása alatt álló Horváth Endre és neje Riel 
Flóra igazgatása és vezetésére bízott V oszt. Jeánynöveldének értesítvónye az 
1877—78. tanév végére. Összeállította Horváth Endre. (Sátora)ja-Ujhely. 
»Zemplén« gyorssajtója. 8-r. 11 1.) 
A kegyesrendiek vezetése alatt álló sátoralja-ujhelyi r. kath. nagy-gymnasium 
értesítője az 1877—73. tanévről. (Sátoralja-Ujhely. »Zemplén« gyorssajtója. 
8-r. 67 1.) (Értekezés : Vörösmarty megható hősi tragédiája »Az áidozat«-ról. 
Irta Kovács János.) 
(Segesvár.) Programm des evang. Gymnasiums in Schässbnrg und der damit 
verbundenen Lehr-Anstalten. Zum Schlüsse des Schuljahres 1877 — 78. Ver­
öffentlicht vomDirektor Daniel Höhr. (Segesvár. Jördens Frigyes. 4-r. 82 1.) 
(Értekezés : Die römisehe Lagerstadt Apulum in Daeien.) 
A selineezbányai kir. kath. nagy-gymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. 
(Selmeezbánya. Joerges A. 8-r. 34 1.) (Értekezés : Bírálat Vörösmarty »Eger« 
ezímű költeményéről, alkotás, erkölcs-és jellemfestés s előadás szerint. Irta Sz. F.) 
Értesítés a selmeczi ágost. hitv. evang. kerül. Lyceumról 1877—78. Közzéteszi 
. Breznyik János. (Selmecz. Joerges A. 2-r. 4 1.) 
A somorjai nyilvános polg. fiú- és felső leány-iskola hatodik értesítője 1877—78. 
tanévről. Közli Gyubek Ferencz. (Pozsony. Angermayer Károly. 8-r. 19.) 
(Sopron.) Prüfungs-Programm, Namens-Verzeiehniss und Jahresbericht der 
Elementar-Volksschule A. C. in Oedenburg am Schlüsse des Schuljahres 
1877—78. (Sopron. Romwalter C 4-r. 17 1.) 
A Sopron szab. kir. városi felső leánytanodának hetedik 1877—78. tanévi érte­
sítője. Szerk. Jausz György. (Sopron. Reichard és Litfass. 8-r. 48 1.) (Érteke­
zés : Ueber den Unterrieht in den weiblichen Handarbeiten von G. Jausz.) 
Csöndes J. Ferencz nevelő- és tanintézetének értesítője az 1877—78. iskolaévről 
Sopronban. (Sopron. Reiehard és Litfass. 8-r. 14 1.) 
A soproni Lahne-féle nyilvános tan- és nevelőintézetnek értesítője az 1877—78. 
tanévről. (Sopron. Romwalter K. 8-r. 40 1. és egy térkép.) (Értekezés: A föld­
rajz, tanításának általam gyakorolt térkép-rajzoláson alapuló módszere. Irta 
Lahne Frigyes.) 
Értesítvény a soproni ág. hitv. evang. kerületi tanító-képezdéről az 1877—78. 
iskolai évben. Az igazgatóság. (Sopron. Romwalter Károly. 8-r. 14 1.) 
Értesítvény a soproni kath. tanító-képezdéről 1877—78. tanév végén. Közli Kossow-
Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. XV 
Gerronay Béla. (Sopron. Romwalter K. 8-r. 54 ].) (Értekezés : A magyarok 
őskori nevelésügye.) 
A soproni in. kir. állami főreáliskola 3-ik évi értesítője 1877—78. Közli Salamin 
Leo. (Sopron. Eeiehard és Litfass. 8-r. 87 1.) (Értekezések : I. Ilosvai Péter és 
Arany János. Irta Moller Ede. — II. Deák Ferencz emlékezete. Irta Újvári 
Béla.) 
A pannonhalmi sz. Benedek-rend soproni kath. főgymnasiumának értesítője az 
1877—78. tanévről. (Sopron. Eeiehard és Litfass. 8-r. 73 1 ) (Értekezés : Ada­
tok Sopron légyfaunájához.) 
Tudósítvány a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi soproni lyeeumról az 
1877—78. tanévben. Közli Müllner Mátyás. (Sopron. Romwalter Károly. 
4-r. 38 1.) 
Sümegi városi r. kath. elemi tanoda értesítvénye az 1877 — 78. tanévről. (Nagy-
Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 20 1.) 
A súmegh-városi államilag segélyezett reáltanoda XXI. értesítője az 1877—78. 
tanévről. Közli Ádám Iván. (Szombathely. Bertalanffy. 8-r. 75 1.) 
A szabadkai városi főgymnasium értesítvénye az 1877—78. tanévre. (Szabadka. 
Bittermann József. 8-r. 51 1.) (Értekezés : Virgiliushoz, Quintilius Varus halá­
lára. Horáez XXIV. ódája Augusztushoz. Horáez II. ódája, Aeneis első 
könyve. Irta Jámbor Pál.) 
A szakolczai kir. kath. algymnasium értesítője az 1877 -78. tanévről. Közli 
Lukavszky Alajos. (Szakoleza. Skarnitzl József. 8-r. 44 1.) (Értekezés : A foko­
zatos zöngelépték mennyiségtani megfejtése.) 
A Szamosnjvár városi örmény kath. nyilvános algymnasium tudósítványa az 
1877—78. tanév végén. (Szamosujvár. Gör. kath. egyházmegyei nyomda. 8-r. 
38 1.) (Értekezés: >Egy eltemetett lángész.« (Gabrus Zakariás.) 1794—1870. 
Irta Szongott Kristóf.) 
A békési ág. hitv. ev. egyházmegyétől fentartott s igazgatott szarvasi főiskola 
évi jelentése 1877—78-ról. Közli Tatay István. (Szarvas. »Szarvasi Újság« 
könyvnyomdája. 8-r. 76 1.) (Értekezés : Adalék a földrajz tanításához a közép­
iskolákban. Irta Mihályfy József.) 
(Szász-Bégen.) Programm des evang. Unter-Realgymnasiums A. B. und der damit 
verbundenen Lehranstalten in Sächsisch-Regen am Schlüsse des Schul­
jahrs 1877 78. Veröffentlicht vom Director Wilhelm Hellwig. (Nagy-Szeben. 
Filtsch S. 4-r. 35 1.) (Értekezés : Die socialen Zustände in Homer's Ilias u. 
Odissee von Franz Arz.) 
(Szász-Sebes.) Gewerbeschule zu Miihlbacli 1878. Jahresbericht über das Schuljahr 
1877—78. erstattet vom Rector J. Wolff. (Nagyszeben. Filtsch S. 8-r. 12 1.) 
Programm des evang. Unter-Gymnasiums und der damit verbundenen Lehran­
stalten in Mühlbach (Siebenbürgen) für das Schuljahr 1877—78. Veröffent­
licht vom Rector J. Wolff. (Nagyszeben. Filtsch S. 4-r. XV 1.) (Értekezés: 
Die evang. Pfarrkirche in Mühlbaeh. — Mit 7 photo-lithographischen Illustra­
tionen von Fr. Reuschel.) 
A szatmári kath. kir. főgymnasium 1877—78. évi értesítője. (»Hunyadi Mátyás« 
intézet. 8-r, 39 1.) (Értekezés: Szatmármegyebeli hajdankori régiségek; egy 
kőnyomata táblával. Irta Gyurits Antal.) 
XVI Iskolai értesítvények az 1877—78. tanévről. 
A szatmár-németi h. h. gymnasium nyolezadik évi értesítője az 1877—78. tan­
évről. Szerk. Becsek Sándor. (Szatmár. Nagy Lajos. 8-r. 34 1.) 
A székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola hetedik évi értesítője az 1877—78. 
tanév végén. (Sz.-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 44 1.) (Értekezés : »Olvasni, 
irni . . . . « — Humán tárgyak tanítása az I. osztályban. — Irta Váró Per.) 
A székely-udvarhelyi rom. kath. főgymnasiiim értesítője az 1877—78. tanévről. 
Közrebocsátja az igazgató. (Sz.-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 48 1.) (Érteke­
zés : Németország befolyása Magyarországra, sz. Istvántól sz. Lászlóig. Irta 
Móricz Gyula) 
A székely-udvarhelyi evang. reform, kollégium 1877—78. isk. évi állapotáról 
szóló s részben az 1878—79. isk. évre vonatkozó nyilvános jelentés. Az elöl­
járóság megbízásából szerkesztette Bod Károly. (Sz.-Udvarhely. Becsák Dá­
niel. 8-r. 85 1.) 
Első tanügyi értesítő a szegedi apáeza-iskolákról. Az iskolaszék megbízásából 
kiadja annak elnöke. (Szeged. Endrényi Lajos és társa. 8-r. 18 1.) 
Értesítő a Szeged-belvárosi tanító-testület vezetése alatt álló községi népiskolák­
ról 1877—78. Összeállította Ferenezi János. Kiadja a tanító-testület. III. (Sze­
ged. Endrényi Lajos és társa. 8-r. 29 1.) 
Szeged sz. kir. város felsővárosi községi népiskolák összes fi- és leánytanulóinak 
érdemsorozata az 1877—78. tanévben. (Szeged. Traub és társa. 8-r. 19 1.) 
A Szeged városi nyilvános polgári fiú-iskola ötödik értesítője az 1877—78. tan­
évről. Közzéteszi Nagy János. (Szeged. Bürger Zsigmond özvegye. 8-r. 23 1.) 
Kémendy-Drueker irma nyilvánossági joggal felruházott nőnevelő-intézete és ma­
gán tanítónői képezdéjének értesítője az 1877—78. tanévről. (Szeged. Endrényi 
Lajos és társa. 8-r. 15 1.) 
A szegedi állami főreáltanoda értesítvénye az 1877—78. tanévről. Közzéteszi 
Hoffer Endre. (Szeged. Bürger Zsigmond özvegye. 8-r. 45 1.) (Értekezés : A 
szülőkhöz. Tanuló gyermekeik érdekében. Irta Farkas Antal.) 
Értesítvény a székesfehérvári polgári s városi népiskolákról az 1877—78. tanév 
végén. (Székesfehérvár. Számmer Imre. 8-r. 101 1.) 
A székesfehérvári államilag segélyzett községi reáliskola évi értesítője az 
1877—78. tanévről az intézet fennállásának 24. évében. Szerkesztette Laky 
Mátyás. (Sz.-Fehérvár. »Vörösmarty« könyvnyomda. 8-r. 48 1.) (Értekezés : 
Goethe »Werther«-e. Irta Fischer (Halász) Ignácz.) 
Értesítő a Zirez-cziszterezi rend székesfehérvári főgymnasiumáról az 1877—78. 
tanév végén. (Székesfehérvár. »Vörösmarty« könyvnyomda. 8-r. 82 1.) (Ér­
tekezés : Arany János Keveháza czímű költeményének fejtegetése. Irta Szenczy 
Győző.) 
(Szent-Agota.) Fünfter Jahresbericht über den Stand und die Forfentwickelung 
der Gewerbeschule in Agnetheln im Schuljahre 1877—78. Veröffentlicht von 
Johann Friedrich Rosler. (Nagyszeben. Filtsch S. 8-r. 11 1.) 
1877—78-dik tanévi értesítő a Szentes városi VI osztályú gymnasiumi tanfolyam­
mal egybekötött polgári fítanodáról és a két osztályú polgári leánytanodáról, 
megtoldva az ismétlő iskolákról szóló jelentéssel. Összeállította Zolnay Ká­
roly. (Kecskemét. Sziládi Lajos. 8-r. 83 1.) 
fískolai értesítvények az 1877—78. tanévről. XVH 
A szilágy-somlyói községi elemi népiskolák értesítője az 1877—78. tanévről. 
Közli Bogdán István. (Zilah. Gámán könyvny. 8-r. 8 1.) 
À h.-szoboszlói polgári iskolával kapcsolatos gymnasium másodévi értesítője az 
1877—78. tanévről. Szerk. Szathmáry György. (Debreezen. Kutasi Imre. 
8-r. 18 1.) 
A szent-Ferencz-rendíek vezetése alatt álló szolnok-városi kath. nagy-gymnasium 
évi jelentése az 1877—78. tanévről. Közli Varga Emil. (Szolnok. Bittermann 
Ede. 8-r. 56 1.) (Értekezések : I. Altalános vélemények az életműves fajok 
meghatározása körül. Irta Galambos Áron. II. A házi felügyelet legyen első 
sorban őre és ápolója az iskolai fegyelmi szabályok megtartásának. Irta V. E.) 
Ertesítvény Szombathely rend. tanácsú város községi néptanodájáról 1877—78. 
V, évf. Szerkesztó Lábos Imre. (Szombathely. Bertalanffy könyvny. 8-r. 36 1.) 
^Értekezés : Leczke a szünidőre. Irta Lábos Imre.) 
Ertesítvény a szombathelyi kath. főgymnasiumról 1877—78 ban. Szerkeszté 
Kunc Adolf. (Szombathely. Bertalanffy József könyvnyomdája. 8-r. 68 1.) (Ér­
tekezés : Az athéni népgyűlések. Irta Illés Báfael.) 
A magyarországi kegyes tanítórend tatai kis-gymnasiumának értesítvénye az 
1877—78. tanévről. (Komárom. Siegler Károly. 8-r. 50 1.) (Értekezés : A föld 
mint égitest. Irta Véesey I. Bekény.) 
Temesvár sz. kir. városa községi néptanodáinak állapotáról szóló hatodik értesítő 
az 1877—78. tanévről. Szerkesztette Hetzel Samu. Kiadja a községi iskolaszék. 
(Temesvár. Steger Ernő. 8-r. 37 1.) (Értekezés : A leánynevelésben mely 
ezólok lebegjenek szemünk előtt, és qjely út vezet ezen ezélok elérésére ? Irta 
Hetzel Samu.) 
A temesvári közép kereskedelmi-iskola és polgáriskola értesítője az 1877—78 
tanévről. Jahresbericht stb. (Temesvár. Steger Ernő. 8-r. 32 1.) 
A temesvári magy. kir. állami főreáltanoda kiadványai nyolezadik szám. Értesítő 
az 1877—78. tanévről. Közzéteszi Tordai György. (Temesvár. Magyar-féle 
nyomda. 8-r. 62 1.) (Értekezés : Néhány szó a reáliskolai kérdés megvilá­
gításához. Irta Alföldy Dénes.) 
Tudósítvány a temesvári róm. kath. főgymnasiumról 1877-78. tanévre. (Temes­
vár. Csanád egyházmegyei könyvnyomda. 8-r. 48 1.) (Értekezés : Az áthasoní-
tás (assimilatio) és anyagcsere a növényeknél. Irta Zwér Endre.) 
Tóváros községi népiskola értesítvénye az 1877—78. tanévről. Kiadta a tóvárosi 
tantestület, lí-ik évfolyam. (Székesfehérvár. »Vörösmarty« könyvny. 4-r. 16 1.) 
A trencséni felekezeti jelleg nélküli nyilvános reáltanoda az 1877—1878. évi 
értesítője. Szerkeszté Simandl Samu. (Trencsén. Skarnitzl Xav. Ferencz. 8-r. 
27 1.) (Értekezés: A franezia rendhagyó ige mikénti oktatásáról. Irta Freund 
Bernát.) 
A trencséni kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közzéteszi: Lo-
puschán János. (Trencsén. Gansel Lipót. 8-r. 42 1.) 
A trsztenai kir. kath. gymnasium évi értesítője az 1877—78. tanévről. Közli 
Csáka Károly. (Rudnyánszky A. 8-r. 47 1.) 
Hetedik évi tudósítás az ujverbászi fel. jelleg nélküli pártfogósági nyilvános al-
reálgymnasiumról az 1877—78. tanévben. Kovalszky Lajos igazgatótanártól 
(Baja, Streintz testv. 8-r. 47 1.) 
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(Újvidék.) Jzvestaj o srpskoj velikoj gimnaziji u Novome Sadu, za skolsku godinu 
1877 — 78. (Növi Sad. Srpska narodna stamparija. 8-r. 43 1.) 
Az újvidéki királyi kath. magyar főgymnasium tudósítványa az 1877—78. tan­
évről. Közzéteszi : Franki István. (Újvidék. Fuchs Ágoston. 8-r. 54 1.) (Érte­
kezés : Iskola és élet. Irta Molnár István Lajos.) 
Az ungvári g. sz. kath. papárvaleány tan- és nevelőintézetnek értesítője az 
1877—78. tanévről. Közli : Firezák Gyula. (Ungvár. Jäger Károly örökösei-
8-r. 52 1.) (Értekezés : A költészeti olvasmányok jellemképző hatása.) 
Az ungvári kir. kath. főgymnasium értesítője az 1877—78. tanévről. Közli Szie-
ber Ede. (Ungvár. Jäger Károly örökösei. 8-r. 95 1.) (Értekezés : Attila 
Arany János »Buda halálá«-ban. Irta Barna Mihály.) 
Értesítő a kegyes tanítórendiek váczi nagy-gyninasiumáról az 1877—78. tanév­
ben. (Vácz. Serédy G. 8-r. 96 1.) (Értekezés: A természetrajz tanításának 
méltatása. Irta Paehinger Alajos.) 
A vágujhelyi izr. nyilvános alreáltanoda értesítője az 1877—78. tanévről. Közli 
Mahler Miksa. (Athenaeum. 8-r. 30 1.) 
A kegyes-tanítórendiek veszprémi nagy-gymnasiumának értesítője az 1877—78. 
tanévről. Közli Lévay Imre. (Veszprém. Krausz Armin. 8-r. 48 1.) (Értekezés : 
Az aesthetikai érzés fejlesztése. Irta Pintér Kálmán.) 
Izvjestaj o o. kr. velikoj gimnaziji u Vinkovcih za skolsku godinu 1877—78. 
(Eszék. Dragutin Sándor. 8-r. 56 1.) (Értekezés : Senz Stjepan. Kako valja 
na gimnaziji cítati pjesnike ?) 
Godisnje Izvjesce kraljevske velike realke u Zagrebu koncéin skolske godine 
1878. (Zágráb. »Narodne novine.« 8-r. 72 1.) (Értekezés: Vitanovic Josip, 
Nauk a jednostavnom stavku s osobitim obzirom na uzgredne mu clanke, na 
dopunjak, oznake i pridjevke.) 
A zala-egerszegi községi népiskola növendékeinek név- és érdemsorozata az 
1877—78. tanévben. (Zala-Egerszeg. özv. Tahy Rozália. 8-r. 11 1.) 
A zala-egerszegi polgári fiu- és felső leányiskola ötödik értesítvénye az 1877—78. 
tanévről. Szerkesztette Udvardy Ignácz. (Zala-Egerszeg. özv. Tahy Rozália. 
8-r. 33 1.) 
A Zenta városi közs. gymnasium második értesítője az 1877—78. tanév végén. 
Szerkesztette Kuthy József. (Zenta. Barcsy Zsigmond. 8-r. 47 1.) (Értekezés : 
Savoyai Eugen herczeg és a zentai ütközet. Irta Vida Sándor.) 
Értesítés a zilahi községi elemi népiskolák személyzetéről, tantárgyairól s az 
1877 — 78. tanév végén tartandó nyilvános vizsgálatok ideje és rendjéről. Egybe-
állítá Juhos Béla. (Ziiah. G-áraán könyvny. 8-r. 8 1.) 
Kimutatása a zilahi, államilag segélyezett, községi polgári-iskola közvizsgálatai 
idejének, rendjének s tantárgyainak valamint a tanítók s tanulók személyzeté­
nek az 1877—78. tanév végén. Kiadta Kerekes Sándor. (Zilah. Gámán könyv­
nyomda. 8-r. 4 1.) 
Értesítés a zilahi m. kir. állami tanítóképezde s ehhez kapcsolt gyakorlóiskola 
személyzetéről, tantárgyairól és az 1877 78. tanév végén az intézet helyiségé­
ben tartandó nyilvános vizsgálatok ideje és rendjéről. Kiadta Faluvégi Albert. 
(Zilah. Gámán könyvny. 8-r. 8 1.) 
A zilahi m. kir. állami tanítóképezde hetedik értesítvénye. 1877—78. tanév. Az 
XIX iskolai értesít vények-az 187/—78. tanévről. 
igazgató-tanács megbízásából összeállította Faluvégi Albert. (Maros-Vásárhely, 
Groisz Ottó. 8-r. 38 1.) 
Kimutatása a zilahi ev. ref. tanoda közvizsgálatai idejének, rendjének és tantár­
gyainak valamint a tanítók s tanulók személyzetének az 1877 — 78. tanév 
második felében. Kiadta Török István. (Zilaù. Gámán könyvny. 8-r. 7 1.) 
A zilahi ev. ref. főtanoda 1877—78. tanévi első értesítője. Szerkesztette Török 
István. (Zilah. Grámán J. 8-r. 46 1.) 
A znióváraljai magy. kir. állami tanítóképző intézet értesítvénye az 1877—78. 
tanév végén. A tanári kar közreműködésével szerkesztette Lórenez Zsigmond. 
(T.-Sz.-Márton. Könyvny. részvény-társulat. 8-r. 49 1.) 
A zsolnai sz. Ferenez-rendi kir. algymnasium értesítvénye az 1877 - 78. tanévről. 
(Eperjes. Bankegylet könyvnyomdája. 8-r. 24 1.) 
A magyar irodalom 1879-ben. 
Első közlemény. 
Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1879-diki 
évszámmal vannak jelölve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy nyomda-intézet esak oly nyomtatványoknál van 
megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzéket 
lehetőleg teljesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és 
kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.*) 
* Ifj. Ábrányi Kornél. Titkolt szerelem. Regény. 2 kötet. (Athenaeum. k. 8-r. 
256, 247 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Acta reg. scient, vniversitatis vng. Budapestinensis anni 1878—79. Fase. I. Beszé­
dek a budapesti kir. m. tudomány-egyetem 1878—79. tanévi reetora és taná­
csának beiktatásakor szept. 1. (Egyetemi nyomda. 8-r. 68 1.) 
Acta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae anni 1878—79. Fasc. I. Két (I—II) 
Beszéd, melyek a kolozsv. m. kir. tudomány-egyetem 1878—79. tanévi Bectora 
és tanáesának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából sept. 8-áa tartat­
tak. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 95 1.) 
Allaniköltségvetés a magyar korona országai részére az 1879. évre. 17 füzet. 
(M. kir. államnyomda. 4-r. 19, 76, 26, 47, 292, 112, 42, 68, 76, 86, 80, 70, 
24, 54, 18, 94, 7 1.) 
Andersen. Regék és mesék. Ford. Milesz Béla. (Olcsó könyvtár. 66. sz. Franklin­
társulat. 8-r. 121 1. ára 30 kr.) 
* Andrássy Gyula gróf Beszéde az osztrák delegáezió költségvetési bizottságának 
1878. november 30-ki ülésében. (Lógrády testv. nyomdája. 8-r. 11 1.) 
Ardényi Dezső. Zsengék. (Szerző. 8-r. 64 1.) 
Arends Lipót alkotta észszerű, könnyű és biztos gyorsírás. Magyar nyelvre alkal-
mazá Dohnányi Frigyes. II. kiad. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 32, XVI1.) 
*) Minthogy számos az 1878. évszámmal megjelölt könyv csak az utolsó 
füzet megjelenése után küldetett be a múzeumi könyvtárnak, a könyvészeti kimu­
tatás teljessége kedveért e könyvek czímei ebben a füzetben közöltetnek s megkü­
lönböztetésül az 1879-ben megjelent könyvektől csillaggal jelölvék. 
XX A magyar irodalom 1879-ben. 
Babérok magyar költők legszebb műveiből. Új kiadás. (Grill. 8-r. 460 1 ) 
Bánóczi József. Révai Miklós élete és munkái. (A. m. t. Akad. által a Fraknói-
Horváth díjjal jutáim, pályamű. Akadémia. 8-r. 415 1. ára fűzve 2 frt 60 kr. 
Díszkötésben 3 frt.) 
Bátorfl Lajos és Hoffmann Mór. A szülőföld és a haza. Zalamegye ismertetése 
kapcsolatban Magyarország rövid földrajzával. Népisk. használatra. (Nagy-
Kanizsa. Fischel nyomiája. 8-r. 62 1. ára 25 kr.) 
Ifj. Bayler István. Debreezen sz. kir. város térképe. (Debreezen. Ifj. Csáthy Ká­
roly, ára 80 kr.) 
Beké Antal. Elemi zene- és énektan. Rövid kivonatban felsőbb népiskolák, algym-
nasiumok, tanitóképezdészek és iskolavizsgálók használatára. (Debreezen. Szerző. 
8-r. 46 1. ára, 35 kr.) 
Beöthy Zsolt. Rajzok. (Kisfaludy-társaság. 8-r. 267 1.) 
* Beszédek a kir. József-műegyetemen az 1878—79. tanév megnyitásakor 1878. 
évi szept. 15-én. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 36 1.) 
Beszélgetés, Három, útközben e kérdés felett : Biztos vagy-e ezólod felől ? (Hor-
nyánszky nyomdája. 8-r. 17 1.) 
Bojesen-Hoffa. Római régiségtan a római irodalomtörténet vázlatával. B. — H. 
nyomán Okányi Pál a gymnasiumok felsőbb oszt. számára. (Franklin-társ. 8-r. 
IX, 158 1. 108 ábrával, ára 1 frt 40 kr.) 
Bónis István. Az ujonezozásra vonatkozó összes ministeri rendeletek gyűjteménye. 
1870-79. (Kolozsvár. Szerző. 8-r. 324 1. ára 2 frt.) 
*Borúth Elemér. Nyárievelek. (Költemények.) Szerző sajátja. (S.-A.-Ujhely. Lővy 
Adolf. 8-r. IV, 267, 1H 1. ára 2 frt.) 
Brankovics György. Shakespeare jellemképei. Újabb tanulmányok. (Magyar Köny­
vesház. 54—55. szám. Aigner. 8r-. 115 1. ára 40 kr.) 
Brankovics György. Shakespeare jellemkópei. Újabb tanulmányok. (Aigner. 8-r. 
153 1.) 
Carrara Ferencz. A büntető jogtudomány programmja. A m. t. Akad. megbízá­
sából ford. Beksies Gusztáv. II. kötet. (Akadémia. 8-r. 590 1.) 
Carré és Barbier. Jeanette menyegzője. Víg dalmű. Ford. Böhm. (A nemz. szinház. 
könyvtára. 122. füzet. Pfeifer. 8-r. 27 1. ára 40 kr.) 
Csák I. Vigyázzatok. Németből fordítva. (Hornyánszky Viktor. 8-r. 16 1.) 
Csiky Gergely. A jóslat. Vígjáték. 2. kiadás. (Tettey és társa. 8-r. 132 1.) 
* Csiky Gergely. A patak hídja. Elbeszélés. (Temesvár. Osanád egyházmegyei 
nyomda. 8-r. 109 1.) 
Csiky Lajos. Az öreg Doktor. Németből ford. (Hornyánszky nyomd. 8-r. 13 1.) 
Csiky Lajos. Diakonissa-ügy. (Lenyomat az »Evangy. Prot. Lap« 1878. évi 40—41. 
számaiból. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Csiky Lajos. Krisztus az üdvre vezető út. Németből ford. (Hornyánszky. 8-r. 
18 1. ára 2 kr.) 
Csokonai Vitéz Mihály. Ódák két könyvben. (Olcsó könyvtár. 65. sz. Franklin­
társulat. 8-r. 84 1. ára 20 kr.) 
Czelder Márton. Halotti imádságok. Háznál, templomban, sírnál. Mellékletül 
rövid gyászbeszédek. (Kókai Lajos. n. 8-r. 493, II 1. ára kötve 3 frt.) 
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Dayka Gábor Költeményei. (Olcsó könyvtár. 59. sz. Franklin-társulat. 8-r. 112 
!.. ára 20 kr.) 
Degré Lajos.. Az elzárt gyámleány. Víg elbeszélés. (Athenaeum. 8-r. 168 1. 
ára 90 kr.) 
Dengi János. Kardhordó Ambrus a bölcsészet és szépművészetek tudorának ke-
gves-tanítórendi áldozárnak, 1878. október 13-án Debreezenben tartott arany­
miséje és félszázados tanári jubileuma aikalmából, (Debreczen. Város nyom­
dája. 4-r. 6 1.) 
* Detlef Károly. A titokteljes énekesnő. Regény. (Lampel Róbert. 16-r. 196 1. 
ára 40 kr.) 
Dolinay Gyula. Könyvet a népnek! (Az iskolai és népkönyvtárak kérdése.) 
(Szerző. 8-r. 77 1.) 
Döntvénytár. A magyar kir. Curia semmitőszéki és legfőbb itélőszéki osztályá­
nak elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték Dárdai, Galiu, Zlinszky. XX. 
folyam. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 216 1. ára 2 frt.) 
* Dumas Sándor. Gróf Monte-Christo. Regény. I. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r-
692 lap.) 
* Ebers György. Egy egyptomi királyleány. Történelmi regény. Németből ford. 
Huszár Imre. 3 köt. (Athenaeum. k. 8-r. 202, 256 és 285 1. ára 3 frt.) 
Ebers György. Uarda. Regény. Ford. Jónás János. II. kötet. (Kisfaludy-társ. 
8-r. 388 1.) 
Egybeállítása, Az 1877. évi fogyasztási adóeredményeknek statistikai, a magyar 
korona országaira vonatkozólag. (M. kir. pénzügyministerium. 4-r. 47 1.) 
Emericzy Géza. Tapasztalati lélektan. Tanulók, tanítók és művelt szülők szá­
mára. 3-ik jav. kiad. (Dobrowsky és Franke. 8-r. 162 1. ára l frt 20 kr.) 
Emericzy Géza. Természet- és vegytan a mindennapi és ismétlő népiskolák szá­
mára. 67 fametszettel. 2-ik jav. és bőv. kiadás. (Dobrowsky és Franke, n. 8-r. 
96 1. ára 40 kr.) 
Emlékek, Magyarországi régészeti. Monumenta Hungáriáé arehaeologiea. Kiadja 
a M. T. Akadémia arehaeol. bizottság. Hl. k. 2. rész. (L. Henszlmann Imre.) 
Énekeskönyv, Közönséges isteni tiszteletre rendelt, mely Szent Dávid zsoltárain 
kivűl magában foglal némely kiválogatott és a helvét vallástételt követő négy 
superintendentia által jóváhagyott énekeket, egynehány imádsággal együtt. 
(Hornyánszky nyomdája. 8-r. 403 1.) 
Értekezések a mathemat. tudományok köréből. Szerk. Szabó József, VI. k. 10 
szám. (L. Konkoly Miklós.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Szerk. Szabó József. VIII. kötet. 
16. sz. (L. Kalehbrenner Károly.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. VI. évfolyam. 1876. 5., 10. füzet. (Orsz. m. kir. 
Statist, hivatal. 4-r. 67, 24 1.) 
Fehér Ipoly. A vegytan alapvonalai. (L. Kruez Krizosztom.) 
Fischer Ferencz. Jelentés Beregm. népisk. közoktatásának 1877—78. évi álla­
potáról. (Egyetemi nyomda. 8-r. 40 1.) 
Fischer Nátán. A zsidók története biblia utáni korszakainak rövid vázlata. Fel-
, sőbb nép- és polgári iskolák mindkét nembeli növendékeinek használatára. 
(Kókai Lajos. 8-r. 140, III 1. ára 69 kr.) 
XXII A magyar irodalom 1879-ben. 
Foquet Jaques. À farsangi' fánk, • bábakenyér és kétszersült készítés titka. .Re­
ményi toldalék és szalonnás pogácsa, jó kalács és széna-rétes készítési módjá­
val bővítette egy magyar nő'. (N.-Kanizsa. Wajdits József, k. 8-r. 26 lap. 
ára 60 kr.) 
Fraknói Vilmos. Könyvtáblákban fölfedezett magyar ős-nyomtatvány-unicuuiok. 
(Különnyomat a »Magyar Könyv-Szemle« 1878. VI. füzetéből. Szerző. 8-r. 52 1. 
két facsimilével.) 
Fraknói Vilmos. Mária Magyar királyné állása a Reformatio irányában. (Esz­
tergom. Buzárovits nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Fraknói Vilmos. Vitéz János esztergomi érsek élete. (Kiadja a Szent-István-
Társulat. 8-r. VIII, 247 1.) 
* Frank Lee Benedict. St. Simon unokahuga. Angol regény. Angolból ford. 
Mudrony Pál. 2 köt. (Athenaeum. k. 8-r. 382 s 340 1. ára 3 frt.) 
Freemann Edward A. Világtörténelem rövid előadásban. Felsőbb népisk. inté­
zetek különösen polg. iskolák számára. Angolból. (Eggenberger. 8-r. 132 1. 
hat térképpel, ára 80 kr.) 
Fuchs János. Az ált. földrajz elemei különös tekintettel az osztrák-magyar biro­
dalomra. Az nj terület felosztás tekintetbe vételévei. X. kiadás. (Eggenberger. 
8-r. 52 1. ára 36 kr.) 
Führer Ignác. A természetrajz elemei különös tekintettel az iparra s kereske­
désre. Népisk. használatra. V. kiadás. (Kókai. 8-r. 66 1. ára 30 kr.) 
Gíallet Lajos. Lahór királya. Dalmű. Magyarra ford. Id. Ábrányi Kornél. (A 
nemz. színház könyvtára. 120. füzet. Pfeifer. 8-r. 31 1. ára 40 kr.) 
Gallik Géza. Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi ezikkek 
orvosrendőri vizsgálatára." (S.-A.-Ujhely és Budapest. Kállay Lajos. 8-r. 184 
1. ára 1 frt 80 kr.) 
Gáspár Imre. Ujabb dalok az időnek. (Szerző. 8-r. 55 1.) 
Geiszler Móricz. A Baptisták. Németből. (Hornyánszky nyomdája. 8-r. 23 1.) 
Gogoly Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. A II. k. u. oroszból ford. Almási László. 
(Olcsó Könyvtár. 61. sz. Franklin-társulat. 8-r. 168 1. ára 30 kr.) 
Gondinet Edmund. A király mondta. Víg opera. Ford. Huszár Imre. (A nemz, 
színház könyvtára. 123. füz. Pfeifer. 8-r. 72 1. ára 40 kr.) 
Gyulay Pál. Vörösmarty életrajza. 2. kiadás. V arezképével. (Franklin-társulat. 
8-r. 311 1. ára 2 frt.) 
Haake J. H. A szülészet alapvonalai. Kórodai gyakornokok és fiatal orvosok szá­
mára. Magyarra ford. Id. Purjesz Zsigmond. (Franklin-társulat nyomdája. 
8-r. 304 1. ára 2 frt 80 kr.) 
Hakn Ç. Hugó. Utazási képek. (Hornyánszky Viktor. 8-r. £8 1.) 
Hajdú László. Egyetemes földirat az elemi népiskolák III—V. osztály számára. 
III. kiadás. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 80 1. ára 30 kr.) 
Heinrich Gusztáv. Bánk-bán a német költészetben. (Franklin-társulat. 8-r. 136 1. 
ára 1 Irt.) 
Helyesírás, A magyar,, elvei és szabályai. (M. T. Akadémia. 8-r. 30 1. ára 10 kr.) 
Herczl Márk. Forgalmi számtan keresk. polg. s gazd. tanintézetek és a művelt 
közönség használatára. IX—X. füz. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 385—480 
1. Egy füzet ára 50 kr.) 
A magyar irodalom 1879-ben XXIII 
Homer Odysseája. I. füzet. Ford. Télfy János. II. kiadás. (Hellen Eemekirók ma­
gyar fordításban. IO-ik kötet. Lampel Róbert. XXXI, 72 1. ára 40 kr.) 
Johnson W. Sámuel. Miből lesz a termés. Kézi könyv a légkörről és a talajról, 
a gazdasági növények táplálása szempontjából. Eredetiből ford. Bálás Árpád 
és Mendlik Alajos. (M. Természettud. Társulat. 8-r. 360 1. 9 fametsz. ábrával.) 
Jókai Mór. Az új földesúr. Regény. Népsz. kiadás. 44—47. 3. kiadás. 2 kötet. 
(Franklin-társ. 8-r.' 199, 226 1. Egy kötet ára 80 kr.; 
Jókai Mór. Egy hírhedett kalandor a XVII. századból. Regényes korrajz. 3 kö­
tet. (Athenaeum. 8-r. 185, 187, 1G5 1. ára a 3 kötetnek 3 frt.) 
Jókai Mór. Egy magyar nábob. Népszerű kiadás. 38—43. 5. kiadás. 3 kötet. 
. (Franklin-társulat. 8-r. 253, 254, 254 1. Egy kötet ára 80 kr.) 
Jókai Mór. Görög tűz. Elbeszélések. 3 kötet. (Athenaeum. 8-r. 279, 188, 202 1. 
ára a 3 kötetnek 3 frt.) 
* József, A II., altárna megnyitásának alk almával Selmeezbányán, 1878. oetóber 
21-én tartott előadások. (Selmeez. Joergesné nyomdája. 8-r. 32 i.) 
Kalchbrenner Károly. Szibériai és délamerikai gombák. (Értekezések a termé­
szettudom, köréből. VIII. köt. 16. szám. Akadémia. 8-r. 23 1. négy táblával, 
ára 60 kr.) 
* Kálmány Lajos. Koszorúk az alföld vad világaiból. II. (Aigner Lajos. n. 8-r. 
249, VII 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Kármán József művei. II. (Nemz. könyvtár. 15. füz. Abaá. 8-r. 81—160 1. 
ára 30 kr.) 
Károlyi Árpád. Adalék a nagyváradi béke s az 1536—1538. évek történeté­
hez. (Athenaeum. 8-r. 231 1.) 
Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. Németből átdolgozta. — Beveze­
téssel és jegyzetekkel Heinrieh Gusztávtól. (Olcsó könyvtár. 60. sz. Franklin­
társulat. 8-r. 175 1. ára 30 kr.) 
Kazinczy Ferencz költeményei IV—V. (Nemzeti könyvtár. 11., 14. füzet. Aigner. 
8-r. V, 209—289, VI, 49-112 1. ára egy füzetnek 30 kr.) 
Kazinczy Ferencz. Pályám emlékezete. III. (Nemz. könyvtár. 12. füzet. Aigner. 
8-r. 161—240 1. ára 30 kr.) 
Kecskemét város törvényhatóságának szervezete. (Kecskemét. Tóth László nyom­
dája. 8-r. 52 1.) 
Képviselőházi Napló. (Az 1878. évi október 19-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. Hiteles kiadás. Szerkeszti P. Szathmáry Károly. — Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. 4-r. I. kötet. VIII, 415 1.) 
Kétli Károly. A budapesti kir. orvosegyiet 1878-ki évkönyve. (Khór és Wein 
nyomdája. 8-r. 61 1.) 
Kisfaludy Atala. Rajzok. (Franklin-társulat. 8-r. 315 1.) 
Kisfaludy Károly. Irene. Szomorújáték. (.Olcsó könyvtár. 62. sz. Franklin-társ. 
8-r. 133 1. ára 30 kr.) 
Kisfaludy Károly. Víg Beszéiyei. (Olcsó könyvtár. 67. sz. Franklin-társulat. 8-r. 
: 212 1. ára 40 kr.) 
Kiss Gyula, Kanyó Lajos. Igazságügyi tiszti, névtár és az e. f. kir. bíróságok 
szervezete. (Törvénykezési helynévtár.) I. rész. (Pesti könyvnyomda-részvény­
társaság. 8-r. 216 1.1 . . . . 
XXIV A magyar irodalom 1879-ben. 
Kiss Ottó. Függelék a lelkészi irattárhoz. Adóügyek. (Temesvár. Csanád egyház-
megyei nyomda. 8-r. 33 1.) 
Kobány Mihály. Képes daljáték és üdvözlő gyűjtemény óvodák-, gyermekkertek-, 
elemi-, felsőbb nép- és polgári iskolák, úgy családi körök használatára. 4-ik 
bőv. egészen új kiad. (Aigner Lajos, 8-r. XI, 217 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Konkoly Miklós. Merour átvonulása a Nap előtt. (Értek, a mathemat. tudom, 
köréből. VI. kötet. 10. sz. Akadémia. 8-r. 7 1. ára 10 kr.) 
Kont Gyula. A természettan elemei. A középiskolák felsőbb osztályai számára. 
Különös tekintettel az alapelvek fejlődése történetére, 2. füzet. (Kilián. 8-r. 
XX, 241—480 1. A teljes 30 ívből álló munkának ára 3 frt 60 kr.) 
* Korizmics László. Közgazdasági helyzetünk délkeleti szomszédaink felé. (Kü­
lön lenyomat a »Nemzetgazdasági Szemle« 1878. évi III. füzetéből. Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 15 1.) 
Korn. A magyarok legújabb története az 1849-ki orosz invasiótól napjainkig. 
IV. rész. 2—3. füzet. (Magyaróvár. Czéh Sándor. 8-r. 49—144 1. Egy füzet 
ára 50 kr.) 
Korona, A magyar, országainak állami zárszámadása az 1877. évre. 11 füzetben. 
, (M. kir. államnyomda. 4-r. 157, 111, 79, 20, 263, 36, 60, 28, 19, 19, 43 1) 
Kovács Lajos. Bibliai történetek. A 3. elemi osztály számára. 3. kiadás. (Debre-
ozen. Telegdy K. Lajos. 8-r. 79 1.) 
Könyvesház, Magyar. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. 53—55. sz (L. Moller Ede, 
Brankovíes György.) 
Könyvtár, Honvéd. Szerk. és kiadja Kobiliez Lajos. XX. havi füzet. (L. Wasser­
thal Szilárd.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerk. Abafi Lajos. 11—15. füz. (L. Kazinczy Ferenez, Mikes 
Kelemen, Kármán József.) 
Könyvtár, Olcsó. 59—70. szám. Kiadja a Franklin-társulat. (L. Dayka Gá­
bor, Kazinczy Ferenez, Gogoly Miklós, Kisfaludy Károly, Zsilinszky Mihály, 
Korner Tivadar, Csokonai Vitéz Mihály, Andersen, Ouida. Theuriet, Schiller 
Frigyes.) 
Könyvtár, Történeti. 60. füzet. Kiadja a Franklin-társulat. (L. Lázár Gyula.) 
Korner Tivadar. Zrínyi. Szomorújáték. Németből ford. Szemere Pál. Bírálat. 
Irta Kölcsey Ferenez. (Olcsó Könyvtár. 64. sz. Franklin-társulat. 8-r. 199 1. 
' ára 40 kr.) 
Körösi József. A fővárosi halandóság kérdéséhez. Önvédelem és felvilágosítás. 
(fiáth Mór. 8-r. 24 1. ára 50 kr.) 
Közlemények, Archaeologiai. A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. 
Kiadja a m. t. Akadémia, archaeol. bizottsága. XII. köt. (Új folyam. IX. köt.) 
(Akadémia. 4-r. 136 1.) 
Kresmárik János. A török népdalról. (Szerző. 8-r. 49 1.) 
Kriesch János. A természetrajz elemei. I. rész ; Állattan. II. rész : Növénytan. 
8-ik kiadás. (Nagel Bernát. 8-r. 148, 97 1. ára 96, 70 kr.) 
Krnez Krizosztom. A vegytan alapvonalai. A főgymn. ifjúság használatára. 
Kruez Kr. utáa Fehér Ipoly. 3-ik kiad. (Franklin-társ. 8-r. 150 1. ára 1 frtr) 
Láng István. A felsőbb mennyiségtan alapelemei magánhasználatra. (Temesvár. 
Csanád egyházmegyei nyomda. 8-r. 160 1.) 
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Lankmayr Nándor. Fegyvertan. A m. kir. honvédelmi minister által elrendelt 
hivat, fordítása. III. füzet. (Grill Károly. 8-r. VIII, 79 1. IX tábla.) 
Lázár Gyula. Assyria és Babylonia története. (Történelmi könyvtár. 60. füzet. 
(Franklin-társulat. 8-r. 102 1. ára 40 kr.) 
Lessing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai költemény. Németből ford. 
Zichy Antal. (Franklin-társulat. 8-r. 255 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Lukács Béla. Beszéde, a képvh. 1878. nov. 22-ki ülésében. (Vodianer nyomdája. 
4-r. 3 1.) 
Lutter Nándor. Betűszámtan az új tanterv szerint a gymnasiumok felsőbb osztá­
lyainak számára. V. kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 341 1. ára 2 frt.) 
Maimnn Mózes. A tévelygők útmutatója. Fordította és magyarázó s irod. jegyze­
tekkel ellátta Klein Mór. I. kötet. 2. füzet. (Pápa. Ref. főtanoda nyomdája 
8-r. 125-252 1.) 
Márkns József. Köny és mosoly. Tíz beszély. (Aigner Lajos. 12-r. IV, 135 1. 
ára 1 frt.) 
* Mártonffy Frigyes. Az ördög fia. Regény. I — II. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r. 
642, 670 1.) 
Mayer Miksa. Aranybánya. Mulattató s tanulságos olvasmányok a magyar nép 
és az ifjúság számára. (Lampel. 8-r. VIII, 198 1. 8 képpel, ára 1 frt 80 kr.) 
Mikes Kelemen. Mulatságos napok. (Nemzeti könyvtár. 13. füzet. Abaíi. 8-r. 
257—336 1. ára 30 kr.) 
Ministerium. A magyar kir., Rendeleteinek gyűjteménye. 1878. évi foly. 3. füz. 
(Ráth. 8-r. 129-192 1.) 
MoSnik Ferencz. Betűszámtan. (Algebra.) Felső gymnasiumok és reáliskolák szár 
mára. Ford. Arenstein József. 7-ik kiadás után fordítva és a mostani tanrend­
szer követelményei szerint a szükséges líj szakaszokkal bővítve. (Lampel Ró­
bert, n. 8-r. IV, 296 1. ára 1 frt 40 kr.)* 
Molitor Vilmos. A friedlingeni káplán. Oktató beszély. Ford. Tódor József. 
(Károlyfehérvár. Volz és Korner nyomdája. 8-r. 221 1.) 
Moller Ede. Arany János. »Tetemre hívása.« (Magyar könyvesház. 53. sz. Aigner. 
8-r. 36 1. ára 20 kr.) 
Múzeum, A magyar országos ipar-művészeti, ideiglenes alapszabályai. (Egyetemi 
nyomda. 8-r. 23 1.) 
Műveltség szabályai növendékpapok számára. Latinból fordítva. (Kalocsa. Malaiin 
és Holmeyer nyomdája. 8-r. 28 1.) 
Nagy Ferencz. A magyar kereskede Imi, törvény kapcsolatban az arra vonatkozó 
törvényekkel és rendeletekkel, valamint am. kir. Curia Döntvényeivel. (Zilahy. 
8-r. III, 248 1.) 
Nagy Imre. A hót kenyérkosár. Intő és vigasztaló szó a megélhetés gondjai kö­
zött. Németből ford. (Hornyánszky nyomdája. 8-r. 14 1.) 
Nagy Imre. Hátha mégis igaz a mit a biblia mond? Németből ford. (Hornyánszky 
Viktor. 8-r. 16 1.) 
Nemessányi János. A komárommegyei és városi tanfelügyelő jelentése az 1877— 
78-iki tanévről, (Komárommegyei közigazg. bizottság. 8v 18 !•) 
Némethy Lajos. A r. k. egyházi szertartások tankönyve elemi tanodák számára. 
(Lampel Róbert. 70 1. 8-r. ára 24 kr.) 
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Nénietliy Lajos. Kögl Ádám jézus-társasági tag és buda-vizivárosi lelkész élet­
rajza. Különnyomat az »Új Magyar Sión« 1878. folyamából. (Esztergom. Bu-
zárovits Gusztáv. 8-r. 42 1.) 
Néptanítók, A magyarországi, 1878. augusztus 20—23. Budapesten tartott III, 
egyetemes gyűlésének naplója. (Rendező-bizottság. 8-r. 218, IV 1.) 
Névkönyve, A magy. királyi honvédelmi ministerium és honvédség, 1879. évre. 
Hivatalos kiadás. (Légrády testvérek. 8-r. 214 1.) 
"Nyelvemléktár. Régi magyar Codexek és nyomtatványok. Szerk. Budenz, Szarvas. 
Szilády. V.l. köt. Tihanyi-, Kazinczy-, Horváth-Codex. Közzéteszi Voif György. 
(Akadémia, 8-r. XVIII, 359 1. ára 2 frt.) 
Okányi Pál. Római régiségtan a római irodalom-történet vázlatával. (L. Boje-
sen —Hoffa.) 
Olvasmányok a III-dik elemi osztály számára. Szerk. Nyiri Péter. I-sö kiadás. 
(Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 118 1.) 
Oaida. Egy pár kis faezipö. Beszély. Angolból lord. Belényesi Gábor. (Olesó 
könyvtár. 68. sz. Franklin-társulat. 8-r. 236 1. ára 40 kr.) 
Pályaliarcz, A. Töredék. Kosztka sz. Szaniszló Jézus-társ. hitvalló tiszteletére. 
Védszentjének ajánlja a szeplőtelen szűz Mária gyülekezete, J. T. kalocsai érs. 
főgymnasiuma és intézetében 1878. (Kalocsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 
8-r. 24 1.) 
Pap Gábor. Lelkészi székfoglaló beszéd a révkomáromi h. h. egyház templomá­
ban 1878. szept. 20. (Komárom. Ziegler Károly nyomdája. 8-r. 32 1.) 
PaulikovifS Lajos. Balassa Bálint. Irodalomtörténeti elbeszélés. (Petrik Géza. 
8-r. 249 1.) 
Pech Antal. Magyar es német bányászati szótár. (Selmecz. Joerges A. nyomdája. 
8-r. IV, 351 1.) 
Petőfi Sándor összes költeményei. Képes népkiadás. (Athenaeum. 8-r. 423 1. ára 
kötve 2 frt.) 
Plató Soerates védelme és Critonja. Ford. Télfy János. III. kiad. (Hellen remek­
írók magyar fordításban. 4. Lampel. 8-r. XX, 79 1. ára 40 kr.) 
*Ploetz Károly. Syllabaire français. Első oktatás a franczia nyelvben. Fokon­
ként haladó tanmód. A 14-ik eredeti kiadás után 3-ik kiad. (Lampel Róbert. 
16-r. 183 1. ára 40 kr.) 
Pontelly István. Szent István első és apostoli magyar királynak nemzet- és hon­
mentő vallási és politikai érdemei. Országos ünnepén 1878-ban, Makón, egy­
házi beszédben feltüntette. (Szeged. Traub és társa nyomdája. 8-r. 25 1.) 
Rapaics Raymund. Egyetemes egyháztörténelem. Kútfők és jelesebb szerzők nyo­
mán. 1. köt. Keresztény ó-kor. (Eger. Ersek-lyceumi könyvnyomda, n. 8-r. 
XV r, 465 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Remekírók, Hellen, 4., 10. kötet. (L. Plató, Homer.) 
Ribáry Ferencz. A magyar királyság földirata csillagászati és természettani 
földrajzi bevezetéssel. Az ország új területi beosztásának tekintetbevótelével és 
a legújabb statist. adatokkal javított V. kiadás (Eggenberger. 8-r. 138 1. 
ára 80 kr.) 
Ribáry Ferenez. Magyarország története világtörténelmi bevezetéssel a közép-
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* tanodák alsóbb osztályai számára. 4. kiadás. 1. füzet. (Franklin-társ. nyom­
dája. 8-r. 96 I. ára 50 kr.) 
* Rive. A házasság hittani, erkölcstani és társadalmi szempontból. Németből for­
dították a Csanádi növendékpapság magyar gyakorló iskolájának tagjai. (Te­
mesvár. Csanád egyházmegyei nyomda. 8-r. 412 1.) 
Rosty Kálmán. Bethlehemi királyfiú. Karáesonyheti áhítat. (Kaloesa. Malaiin és 
Holmeyer nyomdája 8-r. 12 1.) 
Saphir Adolf. Krisztus és az írás. Angolból ford. Gryöry Vilmos. (Hornyánszky 
nyomdája. 8-r. ÍV, 164 1.) 
Schermann Adolf. Test- és egészségtan képezdék, polgári iskolák, tanítók, szülék 
ós a művelt közönség számára. 2-ik javított kiadás. (Rosenberg testv. n. 8-r. 
200 1. ára 2 frt.) 
Schiff Tivadar. I. Ferencz József király és kora. Tört. regény. Képekkel. 3—6. 
füzet. (Bécs és Prága. Bensinger Zsigmond. 8-r. 97—288 1. Egy füzetnek 
ára 30 kr.) 
Schiller. Mózes küldetése. Ford. Jurany Gusztáv. (Olcsó könyvtár. 70. sz. Frank­
lin-társulat. 8-r. 55 1. ára 20 kr.) 
Schmidt Sándor. A muzsaji wolnyn. (Mit deutschem Auszug.) (Editio separata e 
»Természetrajzi Füzetek.« III. vol. parte I. 1879. a Museo nationali hungarieo 
edito. 8-r. 21 1. két kőnyom, táblával.) 
* Schmidt Sándor. A Pseudobrookit kristálytani elemei. (Különlenyomat a »Föld­
tani Közlöny« VIII. évf. 11—12. számából. Légrády testvérek nyomdája. 8-r. 
8 1. egy táblával.) 
^ Schnierer Aladár. A magyar büntető-törvény magyarázata. II. füzet. (Franklin­
társulat, n. 8-r. 97-224 1. ára 80 kr.) 
Schreyer Jakah. A perorvoslatok teljes rendszere úgy az írásbeli, mint a szóbeli 
eljárásra és összefüggésben a bírósági szervezettel. A magy. tud. Akadémia 
által a Sztrokay-alapítványból kitűzött 100 arany jutalommal kitüntetett pálya­
mű. (Zilahy Sámuel, n. 8-r. VIII, 399 1. ára 3 frt 50 kr.) 
Sebestyén Gyula. Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. A művelt közönség 
számára. I. köt. 1-2. füz. (Weiszmann testv. 4-r. 1—80 1. Egy füz. ára 30 kr.) 
*Shakspere minden munkái. Fordítják többen. Kiadja a Kisfaludy-társaság. XIX. 
kötet. (Ráth Mór. k. 8-r. IV, 244 1. ára 1 frt.) 
Solymosi Elek. Egy czím nélküli könyv. Elmefuttatás az obseoen férfiak és a 
prostituált nők jelleméről. (Aigner Lajos. n. 8-r. 100 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Somogyi Ede. Magyar Lexikon. 15—19. füzet. (Rautmann. 8-r. 257—576 1. ára 
egy füzetnek 30 kr.) 
Szabó Károly. Régi magyar könyvtár. Az 1531—1711. megjelent magyar nyom­
tatványok könyvészeti kézikönyve. (Akadémia. 8-r. XIV, 751 1. ára 4 frt.) 
Szalay József. A magyar nemzet története a nép számára számos képpel. 5—6. 
füzet. (Weiszmann testvérek. 4-r. 149—200 1. Egyes füz. ára 30 kr.) 
Szalkay Gyula. A képzetes szám mennyiségtani fejtegetése. (Temesvár. Csanád­
egyházmegyei nyomda. 8-r. 56 1.) 
Szana Tamás. Molière élete és művei. (Petőfi-társaság. 8-r. VII, 181 1.) 
Szász Domokos. A protestáns templom. Egyházi beszéd Zsobokon, 1878. oet. 
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20*án, buzdításul az 1876. aug. 11-éii leégett templom helyett újnak építé­
sére. (Lenyomat az »Erdélyi Protestáns Közlönyből«. Kolozsvár. Stein János 
nyomdája. 8-r. 14 1.) 
Szász Domokos. Templom és iskola. Egyházi beszéd buzdításul a felekezeti isko­
lák segélyezésére, Kolozsvárott 1878. okt. 27-én, a b. templomban. (Kolozsv-
Stein János nyomdája. 8-r. 13 1.) 
Széll Farkas. Költemények. (Karezag. Spitzer S. S-r. 110 1.) 
Szepesi Imre. Görög nyelvtana. YU. kiadás. Átdolgozta Szamosi János. (Zilahy. 
8-r 292 L ára 1 frt 80 br.) 
Sziillláz, A nemzeti, könyvtára. 120—123. füzet. (L. Gallet Lajos, Yáradi Antal, 
Carré és Barbier, Gondinet Edmund). 
Taine. Az eszmény a művészetben. Franeziából ford. Harraeh József. (Franklin­
társ. 8-r. 144 1. ára 80 kr.) 
Társadaloin-tndoniány, A, elemei vagy érzéki, nemi és természeti vallás. A tár­
sadalom 3 főbajának a szegénység, prostitutio és házasságtalanság valódi oká­
ról és gyógyításáról. A XIII. angol kiadás szerint fordítva. (Kecskemét. Tóth 
László nyomdája. 8-r. IX, 574 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Theuriet. A búzavirágok háza. Beszély. Franeziából ford. Ujkéri. (Olcsó könyv­
tár. 69. sz. Franklin-társ. 8-r. 139 1. ára 30 kr.) 
Torkos László. Olvasókönyv a költészettanhoz. A költészeti nemek s fajok sze­
rint. 2-ik jav. kiad. (Athenaeum. n. 8-r. 304 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Tóth Kálmán (Könyves). Önsegély. Élet- ós jellemrajzokban. Smiles nyomán. II. 
kiadás. (Légrády testv. nyomdája. 8-r, VIII, 397 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Tóth Lajos. Magyar önügyvéd vagyis elméleti tanácsadó a polg. közéletben elő­
forduló jogügyletekben. Több százra menő magyar és német szövegű iromány­
példával. IV. kiadás. (Franklin-társulat. 8-r XVI, 672 1. ára 3 frt 60 kr.) 
Tóth Mihály. Egyházszónoklattan. Az egyházi beszéd rövid történelmével II. ki­
adás. (Debreczen. Város nyomdája. 8-r. 255 1.) 
Tóth Sándor. Symbolum és allegória. A bölesészettudori fok elnyerése végett. 
(Selmecz. Joergesné nyomdája. 8-r. 30 1.) 
Törvények. Az 1878-ik évi gyűjteménye. Az »Országos Törvénytár« hü lenyo­
mása. (Lampel Bóbert. n. 8-r. 433, Ili 1. ára 2 frt. vászonkötésben 2 frt 80 kr.j 
Ugyanaz zsebkiadásbau. III. füzet. V—XXI. 1. (Lampel Bóbert. 16-r. 193—320 
1. ára 40 kr.) 
Udvarhelyi Gynla. A magyar írásmód. Az írásmű szerkesztésének és előadásának 
ált. szabályai. Polg. iskolák számára és magánhasználatra. (Tettey és társa. 
8-r. XIV, 274 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Utasítás a Linnemann-féle gyalogsági ásónak a m. kir. honvédségnél való hasz­
nálatára. (Légrády testvérek. 8-r. 36 1.) 
Vajdafy Béla. A zeneelmélet elemei. A zenedék alsó oszt. használatára. (Eggen -
berger. 8-r. 22 1. ára egy füzet kotával együtt 1 frt 20 kr.) 
Vajkay Károly. (L. Véka L.) 
Váradi Antal. Tamóra. A gróf Teleki alapítványból 100 aranynyal jutáim, 
eredeti tragoedia. (A nemz. színház könyvtára. 121. füzet. Pfeifer. 8-r. 60 1. 
ára 40 kr.) 
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Vargyas Endre. Magyar szabadságharez története [ 1848—49-ben. 150 képpel. A 
magyar nép számára. II. kiadás. 1—12. füzet. (Mehner Vilmos. 4-r. 1—288 1. 
Egy füzetnek ára 20 kr.) 
Végjelentése, A Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek, a budapesti m. 
kir. tudom, egyetem könyvtárának, élettani intézetének és a központi épület 
egyik szárnyának felépítéséről. (Egyetemi nyomda. 4-r. 55 1.) 
Véka L. (Vajkay Károly.) Lajos pap. Tört. elbeszélés Pest múltjából. (Athenaeum. 
8-r. 160 1. ára 80 kr.) 
Véka L. (Vajkay Károly.) Uj idők avult emberek. Regény. (Pfeifer. 8-r. 346 1.) 
Visoutay János. A magyar állam földirata. Az általános földirati előismere­
tekkel. XIII. kiadás, (fettey és társa. 8-r. 112 1.) 
Visontay János. Egyetemes földirat az ujabb adatok nyomán átdolgozva. I. rész. 
X. kiadás. (Tettey és társa. 8-r. 160 1.) 
Visontay János. Magyarország történelme tanodái használatra. 3. kiadás. (Grill. 
8-r. '223 1. ára 1 frt.) ' 
Wasserthal Szilárd. Műszaki tábori utász-szolgálat. Németből. 1. füz. (L. Honvéd­
könyvtár. XX. havi füzet. Kobiliez Lajos. 8-r. 64 1. 3 rajztáblával ára 40 kr.) 
Zák R. József. Egy adat Derecske történetéhez. (Békési András. 8-r. 27 1.) 
Zlinszky Imre. A jogorvoslatok rendszere tekintettel a jogfejlődésre és a külön­
böző törvényhozásokra. (Athenaeum. 8-r. 302 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Zlinszky Imre. A magyar magánjog mai érvényében különös tekintettel a gya­
korlat igényeire. II. füzet. A magyar magánjog különös része. (Franklin-társ. 
n. 8-r. 147-368 1. ára 1 frt 80 kr.) 
—-> Zsigmondy Vilmos. A városligeti artézi kút Budapesten. (Légrády testvérek 
nyomdája. 8-r. 86 1. egy földt. térképpel, 3 kőnyomatú táblával és 5 táb­
lázattal.) 
Zsilinszky Mihály. Kupeezky János. (Olcsó könyvtár. 63. sz. Franklin-társulat. 
8-r. 72 1. ára 20 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. XIV. B. 3. 
Heft. (Nagyszeben. Egylet. 8-r. 475-710 1.) 
Chorin Sigmund. An die Kremnitzer Wahlbürger ! (»Magyar Híradó« kiadása. 
4-r. 4 1.) 
Csontosi Johann. Auswärtige Bewegungen auf dem Gebiete der Corvina-Litera-
tur. (Separatabdruck aus den »Literarischen Berichten aus Ungarn.« Herausg. 
v. P. Hunfalvy. 1879. III. B. 1. Heft. Szerző. 8-r. 22 1.) 
*Domaniczky Stefan. Grundriss zur Schaffung eines österr.-ung. International-
Bathes. (Knoll Károly. 12-r. 13 1. ára 10 kr.) 
Heinrich Gusztáv. Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten, ins­
besondere für Obergymnasien und Oberrealschulen. I. Band mit einem Grund-
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riss der Poetik und erklärenden Anmerkungen. 4-te, venu, und verb. Auflage. 
(Lampel Róbert, n. 8-r. VIII, 312 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Hirsch M. Der Kampf um Gewissensfreiheit. (Burián M. 8-r. 15 1.) 
Hornyánszky Julias. Theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache 
für den Schul- und Privatgebrauch. (Hornyánszky Victor nyomd. 8-r. 167 1.) 
Kákay Aranyos II. Graf Julius Andrássy. Ein politisches Lebens-und Charakter­
bild. Autorisirte deutsehe Ausgabe. (Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r. IV, 
220 1. ára 2 frt.) 
Lëndners Ernst. Fartblihndijer Liederposehen. II. Aufl. mit Glossar. (Franklin-
társulat. 8-r. 168 1.) 
Nagy Ludwig. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der 
ungarischen Sprache nach Fr. Ahn. IL Cursus. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 
70 1. ára 40 kr.) 
Saniarjay Carl. Praktische Anleitung zur schnellen und leichten Erlernung der 
ungarischen Sprache nach P. Ahn's bekannter Lehrmethode. 1. Cursus. 100. 
Aufl. (Lauffer Vilmos, k. 8-r. 120 1. ára 35 kr. kötve 42 kr.) 
*Tiirr Stefan. Die orientalische Frage. Erschienen im »Hon« am 12. Dezember 
1867. Nr. 286. (Fanda nyomdája. 2-r. 4 1.) 
Vay Adelma. Erzählungen des ewigen Mütterleins. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 
211 1. ára vászonkötésben 2 frt 50 kr.) 
Verfassung der evang. Landeskirehe A. B. in Siebenbürgen. (Nagy-Szeben. Egy­
házi Consistorium. 8-r. 73 1.) 
Wőber Wolfgang. Der ewig eingeborene Sohn Gottes, unser Herr und Heiland 
Jesus Christus ! Betrachtet und besungen nach der heiligen Schrift. (Pozsony. 
Mühlhammer. 8-r. 336 1. ára 1 frt.) 
* Dianiska Ondrej. Nábozné kazáni dne 5. Oktobra 1878. w Banské Bystrici. 
(Hornyánszky nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Fuchs Ján. Pociatky silospytu. (Fiziky). (Naukosklad prostonárodnej skoly. 4. 
Lauffer Vilmos. 8-r. 32 1. ára. 10 kr.) 
Fuchs Ján. Strucny Prehl'ad krajin uhorskej koruny, korunnych zemi rakuss-
kyeh, Europy a ostatnieh ciastok zeme a hlavné tahy vseobecného zemepisu. 
(Naukosklad prostonárodnej skoly. 1. Lauffer Vilmos. 8-r. 32 1. ára 10 kr.) 
Fuchs Ján. Zaciatky prirodopisu. (Naukosklad prostonárodnej skoly. 3. Lauffer 
Vilmos. 8-r. 31 1. ára 10 kr.) 
Fuchs Ján. Základy Dejepisu Uhorska v struenom vyt'ahu. (Naukosklad prosto­
národnej skoly. 2. Lauffer Vilmos. 8-r. 30 1. ára 10 kr.) 
Historie, 104 bibliszke, za evang. solé. Szlovenesene po Terplán Sándori. II. 
vödavanye. Z vnôgimi nôvimi obrázki. (Terplán Kornél. 8-r. 167 1.) 
Luter Martin. Wyklad menssího kateehismu. II. wydáni. (Bánbesztereze. Zólyomi 
esperesség. 8-r. 118 1.) 
Naukosklad prostonárodnej skoly. I—IV. (L. Fuehs Ján.) 
Vollmak. Pásserile o vedu. (Hornyánszky nyomdája. 8-r. 28 1. ára 1 kr.) 
Zatureczky A. P. Hájicek. Svazocky lá9ky vychovatel'skej mládezi nasej veno-
vané. Sväzok I. (Turóez-Szent-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 47 1. ára 16 kr.) 
Bogiäic V. Narodne pjesme iz starijih najvise primorskih zapisa. (II. odeljenje 
Hazai nem-magyar irodai om. XXXI 
Glasnika srpskog ucenog druztva. Knjiga X.) (Pancsova. Jovanovies testv. 8-r-
X, 430 1. ára 1 frt.) 
Dejanovié M. D. Gajenje krtole. Sa vise slika. (Panesova. Jovanovies testv. 8-r. 
115. 1. ára 70 kr.) 
Gjorgjevic Vladau. Skupljene pripovetke. IV. Kapetan Veljko. — Hajdukova 
majka. — Cir Tasa. — Na brodu »Solia« — Kroz Svajearsku. — Zbogom. 
(Panesova. Jovanovies testv. 16-r. 336 1. ára 1 frt.) 
Kirilovié S. Mali sanovnik ili tumaéenje snova za zabavu i uveseljenje. (Pan-
esova. Jovanovies testv. 8-r. 48 1. ára 20 kr.) 
Kraljevié Marko a narodnim pesmania. Sa slikom »San Krajievica Marka« i pro-
íumacenim turskim i drugim manje poznatim recima. (Panesova. Jovanovies. 
testv. 8-r. VIII, 159 1. ára 50 kr.) 
Popovié Georg. Becnik srpskoga i nemackoga jezika. I. Nemacko-srpski deo. 
(Panesova, Jovanovies testv. 8-r. 385 1. ára 3 frt. vászonkötésben 4 frt.) 
Racunica za narodne skole. Knjiga III. Treée izdanje. (Panesova. Jovanovies 
testv. 8-r. 52 1. ára 16 kr.) 
Radiêevic Branko. Pesme. Najnovije i popunjeno sesto izdanje sa predgovorom 
J. Boskoviéa, sa slikom Brankovom i faksimilom potpisa Brankova. (Panesova. 
Jovanovies testv. 16-r. XX1JI, 352 1. ára 50 kr., díszkötésben 1 frt 50 kr.) 
Radulovié Petar. Srpska narodna osnovna skola (Didaktika i metodika.) Za pri-
pravnike i pripravniee srpskih narodnih skola i za sne one, koji se skoloni 
bave. (Pancsova. Jovanovies test. 8-r. 87 1. ára 60 kr.) 
Topalovié Mita. Pesme u dva glasa za ucenike narodnih skola. I. (Panesova. 
Jovanovies testv. 8-r. 12 1. ára 30 kr.) 
Vukicevié N. G. Kratki katihizis za pravoslavne ucenike III. razreda osnovnih 
skola. Po priznatim u duhovnoj knjizevnosti pravoslavne crkve delima napisao. 
(Panesova. Jovanovies testv. 8-r. 54 1. ára 12 kr.) 
Vukicevié N. G. Prva nastava u veri za pravoslavne srpske ucenike I. i II. raz-
neda osnov. skola. Na osnovu biblijskih povesti prema zahtevima nastavnog 
plana vis. skolskog saveta pod br. 34. god. 1878. izdanoga. (Panesova. Jo-
vanovies testv. 8-r. 47 1. ára 10 kr.) 
Vukicevié N. G. Uputstvo za prvu nastavu maie deee u veri za roditelje, vaspi-
tatelje í ucitelje prvog i
 adrugog razreda. Kao prilog uz knjoizieu »Prva 
nastava u veri.« (Pancsova. Jovanovies testv. 8-r. 28 1. ára 20 kr.) 
Ábel Eugenius. Epistuia ad Aemilium Thewrewk de Ponor de Codiee Ambrosiano 
lithieorum quae Orphei nomine eircumferuntur. (Franklin-társ. 8-r. 23 1.) 
Adulti, Doi, ce au gasitu ceriulu. (Tradussa din 1. germana.) (Hornyánszky 
nyomdája. 8-r. 15 1. ára fűzve 1 kr.) 
* Andreescu Emericu. Pisie'a esperimentala. Manualu pentru scolarii despartia-
meatului alu V. si VI. din seola poporala. (Temesvár. Csanád Egyházmegyei 
nyomda. 8-r. 68 1.) 
Copii, Doi, ee eauta eeriulu. (Tradussa din 1. germana.) (Hornyánszky V, nyom­
dája. 8-r. 20 1. ára 1 kr.) 
Emericzy Victoru si Kárpáti Andr. Magasinu de resultate Geografiee pentru 
Olas'a a V., Casualminte VI. a seólei poporale si pentru scóTa repetitiunala. 
Tradusu de G. Trifu. (A k. m. vallás- és közokt. ministerium által jutáim, mű. 
.Magyar Könyv-Szemle. 1879, o 
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Emericzy Victoru sí Kárpáti Audr. Magyar kir. állam. 8-r. ára fűzve 8 kr ) 
Floresca C. Limba florilor de amor fi amieitiä. (Nagyszeben. »Closius örökösei« 
nyomdája. 8-r. 64 1.) 
Marian S. FI Traditïuneï poporale romane. I. brosúra. (Nagyszeben. »Closius 
örökösei« nyomdája. 8-r. 64 1. ára 40 kr.) 
Metianu Joana. Pastoral'a de anulu 1879. Adresata Clerului, Corpului didacticu 
si intregei inteiigintie din eparehi'a aradului. (Arad. Gyulai István nyom-
dája. 8-r. 21 1.) 
Velceanu Mihail Doetrin'a fericirii ilustrata prin sentintie filosofice. (Nagysze-
ben. »Closius örökösei« nyomdája. 8-r. 88 1. ára 60 kr.) 
Giacich Antonio Felice. Lezioni mediehe per i naviganti. IV. edizione. (Fiume. 
Mohovieh Emöd nyomdája. 8-r. 104 1. 5 rajzzal.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Annuario marittimo per i'anno 1879. compilato per eura deli' i. r governo ma-
rittimo in Trieste e del r. governo marittimo in Fiume. XXIX. annata. (Triest. 
Ohswaldt Gyula nyomdája. 8-r. 10, 97, CXXIX, 239, 9 1. egy táblával.) 
* Arneth Alfred. Geschichte Maria Theresia's. IX. Bd. Maria Theresia 's letzte 
Regierungszeit. 1763—1780. 3. Bd. (Bées. Braumüller Vilmos. 8-r. XV, 648 1. 
ára 6 frt 50 kr.) 
* Dioskuren, Die. Literarisches Jahrbuch des ersten allgemeinen Beamten-
Vereines der öst. ung. Monarchie. VIII. Jahrgang. (Bécs. Cs. kir. udvari és 
államnyomda. 8-r. IV, 494 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Dudik B. Schweden in Böhmen und Mähren 1640—1650. Nach kais. öst. und 
kön. schwedischen Quellen dargestellt und mit Unterstützung der kais. Acad. 
der Wissenschaften herausgegeben. (Bées. Gerold Károly és fia. 8-r. XIII, 
443 1. ára 5 frt.) 
* Fehringer Michael. Topographisches Post-Lexicon des Königreiches Dalmatien. 
Im Auftrage des k. k. Handelsministeriums bearbeitet. (Bécs. Cs. k. udvari s 
államnyomda. 8-r. IV, 228 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Herausg. von der Abth. für Kriegs-
gesch. des k. k. Kriegsarchives. I. Serie. V. B. Spanischer Suecessions-Krieg. 
(Bécs. es. k. táborkar. 8-r. XXVI, 728, 172 1.) 
Fronins. Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen. Ein Beitrag 
zur deutsehen Culturgeschiehte. (Bécs. Graeser Károly. 8-r. 294 1.) 
(Jumplowicz Ludwig. Das Recht der Nationalitäten und Sprachen in Oesterreich-
Ungarn. (Innsbruck. Wagner-féle egyetemi könyvkereskedés. 8-r. 329 1. 
ára 3 frt.) 
Hofkalender, Oesterreichiseh-kaiserlicher, für das Jahr 1879. (Bées. Cs. kir. 
udvari és államnyomda, n. 8-r. XVI, 306 1. ára 2 frt.) 
Hof- nnd Staats-Handbuch der öst.-ung. Monarchie für 1879. (Bées. cs. kir. 
udvari és államnyomda, n. 8-r. XX, 1177 1. ára kötve 5 frt 80 kr.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. XXXIII 
Hongrie, La. Ses nationalités son avenir. (Paris. Dentu. 8-r. 72 1. ára 2 franc.) 
Kerpely Anton. Unterscheidungsmerkmale des Stahles, (Warmbruehprobe, erreg­
ter Zustand der Eisen- und Stahlmolecüle.) (Separat-Abdruek a. d. berg- u. 
hüttenmänn. Zeitung. 1878. Nr. 48. u. 49. Bécs. 4-r» 14 1, és 4 kőnyomata 
táblával, ára 1 frt.) 
* Kerschbaumer Anton. Die Grabstätten der Habsburger. (Bées. Gerold Károly 
s fia. 4-r. 19 1. ára 40 kr.) 
Krones F. Zur Geschichte des deutschen Volksthums im Karpatenlande mit be­
sonderer Rücksicht auf die Zips und ihr Nachbargebiet. (Graz. Leuschner és 
Lubensky. 4-r. 33 1. ára 60 kr.) 
Lay Felix. Ornamente südslaviseher nationaler Haus- und Kunst-Industrie. 7. 
Lief. (Bécs. Halm Pál. 4-r. 10 tábla, ára 15 frt.) 
Leonhárdt Gustav. Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreieh-Ungarn. 1879. 
Xn. Jahrgang. (Bécs. Holder Alfréd. 8-r. XXXVI, 952 1. ára, 5 frt.) 
Löher Franz. Archivalische Zeitschrift. III. Band. (Stuttgart. Spemann. 8-r. 323 
1. ára 7 frt 20 kr.) 
Militär-Schematismus, kais. königl., für 1879. (Bées. Os. kir. udvari és állam­
nyomda. 8-r. 959 1. ára 2 frt 80 kr.) 
Ruthner Anton. Das Kaiserthum Oesterreieh und Königreich Ungarn in maleri­
schen Originalansiehten seiner reizendsten Landschaften in photographiseh 
treu ausgeführten Stahlstichen. Mit besehreibendem Text seiner Geschichte, 
seines Culturiebens und seiner Topographie. Liefg. 75—76. (Bées. Perles. 4-r. 
753-880 1. Egy füzet ára 1 frt 70 kr.) 
Schimmer Karl August. Kaiser Josef II. Das Leben und Wirken, Merkwürdig­
keiten, Charakterzüge. Ereignisse, Briefe und Actenstücke von diesem Mo­
narehen. VI. Auflage. (Bécs. Dirnböek. 8-r. 291 1. ára 1 frt 20 kr.) 
* Schmid Georg. Die Wallenstein-Literatur 1626—1878. Bibliographische Studie. 
(Beilage zum 1. Hefte der »Mittheilungen des Vereines für Geschichte der 
Deutsehen in Böhmen«. XVII. Jahrgang.) (Prága. Tempsky F. n. 8-r. 79 1. 
ára 1 frt.) 
Spruner K. Hand-Atlas für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit. 
III. Auflage. 20. Lfg. (Gotha. Perthes. 2-r. 4 térkép, ára 2 frt 28 kr.) 
Szécsen Anton Graf. Acht Essays. Aus dem Ungarischen übersetzt. (Bées. Gerold. 
8-r. 269 1. ára 2 frt 80 kr.) 
Tage, Fünfzehn, auf der Donau. (Bécs. Cs. kir. udvari és államnyomda. 8-r. XI, 
310 1.) (Ezen mű szerzője Rudolf főherezeg ő Fensége, a trónörökös.) 
Tóth Karl von Felseő-Szopor. Die Bahnverwaltungs-Systeme in Ungarn. (Bécs. 
Lehmann és Wentzel. 8-r. 160 1. ára fűzve 2 frt.) 
Umlauft Friedrich. Wanderungen durch die öst.-ung. Monarchie. Landschaft­
liche Charakterbilder in ihrer geogr. und gesehiehtl. Bedeutung. Im Auftrage 
des k. k. Ministeriums für Cultus u. Unterricht. Mit 55 Original-Illustrationen. 
3—7. Lief. (Bécs. Graeser Károly. 8-r. 65—224 1. ára egy füzetnek 30 kr,) 
*Zsigmondy W. Der artesische Brunnen in Stadtwäldchen zu Budapest. (Jahr­
buch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1878. 28. B. 4. Heft. Bécs. Szerző. 8-r. 
659—742 1. 4 tábla.) 
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Második közlemény. 
Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1879-diki 
évszámmal vannak jelölve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy nyomda-intézet esak oly nyomtatványoknál van 
megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzéket 
lehetőleg teljesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és 
kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek. 
Arany János Prózai dolgozatai. (Akadémia. 8-r. 518 1.) 
Balassa Bálint (Gyarmatin) Költeményei. A m. történelmi társulat megbízásából 
szerkeszté, jegyzetekkel s bevezetéssel ellátta Szilády Áron. A Eadványszky-
Codexben foglalt énekekkel kiegészített első.teljes kiadás. (M. Történelmi Tár­
saság, n. 8-r. LIII, 354 1. ára tagoknak fűzve 3 frt 50 kr., díszkötésben 5 frt, 
nem-tagoknak fűzve 5 frt, díszkötésben 7 frt.) 
Bárány Ignácz. Első olvasókönyv kath. népiskolák számára. VII. kiadás. (Szent-
István-társulat. 8-r. 45 1. ára kötve 10 kr.) 
Bárczy István. A magyar királyi honvédelmi ministerium működése 1873 — 1877. 
(Légrády testv. nyomdája. 4-r. VIII, 397 1.) 
Bartalns István és Gyertyáuffy István. Nő-karénekek gyűjteménye. Két-, három-
és négy-szólamú karénekek nők vagy gyermekek számára. I. kötet. (Kókai 
Lajos. k. 8-r. V, 111 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Besse Sándor. Gyakorlati útmutató a ház-osztály- és názbéradóra nézve. (Debre-
ezen. Csáthy Károly. 8-r. 64 1. ára 30 kr.) 
-——Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. A magyar tud. Akadémia 
történelmi bizottsága megbízásából kiadta Szilágyi Sándor. (Akadémia, n. 8-r. 
XV, 496 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Beule. Augustus családja és kora. Prancziából átdolgozta Molnár Antal. (Olcsó 
könyvtár. 73. szám. Franklin-társulat. 8-r. 159 1. ára 30 kr.) 
Bonnet. A vadonban. Elbeszélés. (A magyar ifjúság könyvtára. Szerk. Fésűs 
György. 4. füzet. Pozsony. Stampfel. 8-r. 96 1. két színezett képpel.) 
Bonnet. Az aranykeresők. Elbeszélés. (A magyar ifjúság könyvtára. Szerk. Fésűs 
György. 1. füzet. Pozsony. Stampfel. 8-r. 88 1. két szinezett képpel ) 
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Bonnet. Az elefántvadászok. Elbeszélés. (A magyar ifjúság könyvtára. Szerb, 
Fésűs György. 3. füzet. Pozsony. Stampfel. 8-r. 88 1. két színezett képpel.) 
Bonnet. Jáva pálmás partvidékein. Elbeszélés. A magyar ifjúság könyvtára. 
Szerk. Fésűs György. 2. füz. Pozsony. Stampfel. 8-r. 95 1. két színezett, képpel.) 
Botár János. A távirdai közigazgatás és üzleti sztlgálat nálunk. I. rész. 1 - 3 . 
füzet. II. rósz. 1 —3. füzet. (Kolozsvár. Szerző. 8-r. 232, 255 1. ára 3 frt.) 
Buday József. A fekete asszony, vagy az oroszországi pestis, annak keletkezése, 
óvszerei és orvoslása. (Wodianer nyomdája. 8-r. 47 ).) 
Budenz József. Magyar-ug.->r összehasonlító szótár. IV. füzet. (Akadémia. 8-r 
595-712 1. ára 1 frt.) 
Bukaresti János. Gazdasági számoló. Tanuló- és gyakorló gazdák számára. 
I. ré«. Számtan. (Tettey Nándor és társa. n. 8-r. VII, 250 I. ára 1 frt 20 kr.) 
Bulyovszky Gyula. Fúzió. Ered. vígjáték. (Nemz. színház könyvtára. 124. füzet. 
Pfeifer. 8-r. 44 1. ára 40 kr.) 
Butiyitay Vincze. Szent-László király sírjának káptalana Váradon. (Athenaeum. 
8-r. 10 1) 
Buzogány Áron. (L. Egyesület.) 
Cottin. A szibériai száműzöttek. Franeziából fordítá György Aladárné. (Franklin­
társulat nyomdája. 8-r. 136 1. ára 80 kr.) 
t'sontosi János. Magyarországi könyvmásolók ós betűfestők a XIV—XV. század­
ban. (Különnyomat a »Magyar Könyv-Szemlé«-bői. Weiszmann testvérek ny. 
8-r. 20 1.) 
Csömöruzy Jeremiás. Aradi búbáaatok. Néphangoló instrumentum. (Arad. Szerző. 
8-r. 104 1. ára 1 lepedő 30 vas.) 
Csősz Imre. A kegyes-tanító-rendek Nyitrán. Magyar műveltségtörténeti rajz. 
Nyolez képpel. (Nyitra. Siegler M. özvegye nyomdája. 8-r. XX, 939 és hét 
számozatlan 1.) 
Csukássi József. A magyar Clerus adomákban. (Laurier Vilmos. 8-r. 392 1. 
ára 2 frt.) 
Czimtár, Gazdasági és erdészeti. (Légrády testvérek. 16-r. 134, VI 1. ára 40 kr.) 
JDeák Farkas. A nemzetgazdaság története Magyarországon. Eövid vázlatban. Új 
olcsó kiadás. (Eggenberger. n. 8-r. VIII, 174 1. ára 1 frt.) 
Dékány Mihály. Vízügyeink különösen a Tiszaszabályozás és ármentesítés fejlő­
déséről. (Különlenyomat a »Nemzetgazdasági Szemle« II. évfolyam. 3—4. füze­
téből. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 66 1,) 
Dell' Adami Rezső. A jogtudományi oktatás reformjának kérdéséhez. (Különle­
nyomat a »Magyar Themis«-ből. Athenaeum. 8-r. 58 1.) 
Döntvények gyűjteménye. A magy. kir. Curia semmitőszéki és legfőbb ítélőszék, 
osztályainak az 1878. évben hozott elvi jelentőségű határozatai. Szerk. Fayer 
László. Új folyam. VI. köt. (Athenaeum 8-r. XXIX, 384 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Döntvénytár, Közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi jelentőségű határoza­
tai és szabályrendeletei. Szerk. Dárdai Sándor. IV. folyam. (Franklin-társulat 
nyomdája. 8-r. 255 1. ára 2 frt.) 
Egyesület, A székely mívelődési és közgazdasági, harmadik évkönyve 1878-ra. 
Szerk. Buzogány Áron. (M. kir. egyet, nyomda. 8-r. 159 1.) 
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Egylet, Az aradi gazdasági, évkönyve 1878-ról. Szerk. tfaal Jenő. (Arad. Egylet. 
• 8-r. 111 1.) 
Előadások, Népszerű természettudományi, gyűjteménye. II, köt. 13. füzet. (L. 
Keleti Károly.) 
Emericzy Géza és Somogyi Géza. Természetrajz a mindennapi és ismétlő nép­
iskolák számára. (Dobrowsky és Pranke. 8-r. 144 1. ára 45 kr.) 
-Emlékek, Magyar történelmi. Kiadja a m. t. Akadémia tört. bizottsága. I. oszt. 
XVI. köt. III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Magyarországra vonat­
kozó diplomaeziai levelezései. (1535—1549.) Közli Óváry Lipót. (Akadémia. 
8-r. XXVI, 214 1.) 
Emlékek, Magyar történelmi. Monumenta Hungáriáé historica. III. osztály-
Erdélyi országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. A magy. tud. akadé­
mia történelmi bizottsága megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor. 4-dik köt. 
1597-1601. (Akadémia. 8-r. 589, VIII 1.) 
Endrődi Sándor. Másodvirágzás. Elbeszélés. (Aigner Lajos. 8-r. 176 1.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Szerk. Szabó József. Yllt köt. 
1—2. szám. (L. Konkoly Miklós.) 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerk. Praknói Vilmos. V. köt. 
5—6. szám. (L. Keleti Károly, Zlinszky Mihály.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. Szerk. 
Szabó József. IX. köt. 1. szám. (L. Teschler György.) 
Fereuczi Zoltán. A népies versalakok története műköltészetünkben. (Franklin-társ. 
nyomdája 8-r. 156 1.) 
Fillinger Károly. Az állatok természetrajza a polg. isk. számára. II. (Eggenber-
ger. 8-r. VIII, 64 1. ára 50 kr.) 
Fraknói Vilmos. Horváth Mihály emlékezete. (Ráth. 8-r. 40 1.) 
Freeskay János. Találmányok könyve. Ismeretek a kézmű- és műipar mezejé­
ről. IV. kötet. (Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 344 1. ára 4 frt.) 
Fuchs János. Számvetési példatár. A népiskolák VI. oszt. számára. Az új mi­
nisteri tanterv szerint. (Népiskolai ismerettár. XI. Lauffer Vilmos, k. 8-r. 
85 1. ára kötve 24 kr.) 
Fiissy Tamás. IX. Pius pápasága. II. rész. (Házi könyvtár. XXIX. Sz.-István-társ. 
8-r. XIV, 560 1. az egész mű ára 3 frt 60 kr.) 
Gaal Jenő. (L. Egylet.) 
Gajáry Ödön. A pestmegyei sárközi dunavédgát és csatornázási társulat évi mű­
ködése 1878. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 51 1.) 
Galgóczy Károly. Az országos magyar gazdasági egyesület emlékkönyve. (Egyesü­
let. 8-r. 152 1.) 
Gergely Károly. A tiszántúli református középiskolai tanár-egyesület évkönyve. 
Az 1878—79. évről. Szerk. G. K. (Debreezen. Csáthy K. 8-r. 140 1. ára 1 frt.) 
Gerlóczy Gyula. A műegyetem építési ügye. (Különlenyomat »Az Építési Ipar« 
1879. évi folyamából. Fanda nyomdája. 8-r. 30 1.) 
Gerstäcker Frigyes. A Missisippi folyam kalózai. Eegény az amerikai életből. 
3 kötet. (Lampel Róbert. 16-r. 676 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Guizot. Az európai polgárosodás (eivilisatio) története. A római birodalom romba-
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dőltétől a franezia forradalomig. Franeziából magyarra ford. Grubicy György. 
Új olesó kiadás. (Eggenberger. k. 8-r. 239 1. III, 201, III 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Gyermekgyilkosnő, A. (Egy haldokló vallomásai után.) Népies elbeszélés. Ma-
gyarítá H. L. (Piros könyvtár. 7. »Budapest« kiadóhivatala. 8-r. 104 1. 
ára 30 kr.) 
Gyűjteménye, Jogi ismétlő könyvek. VII. (L. Smith.) 
Háromszéki. Tájékozó adatok a Bosznia és Herezegovinában elfoglalt álláspont 
s politikai helyzetünk iránt. (Athenaeum. 8-r. 55 1. ára 40 kr.) 
Hermann Ottó. Magyarország Pók-faunája. Ungarns Spinnen-Fauna. III. kötet. 
(K. m. természettudom, társulat. 4-r. XIX, 394 1. 4 kőnyom, táblával és két 
függelékkel.) 
Herrick Károly. Törvénytervezet az írói és művészi jogról. (Athenaeum. 8-r. 12 1.) 
Holles Danó. Emlékbeszéd. Felolvastatott az 1848. év márezius 15-nek 31. évfor­
dulóján. (Losonez. Róth Simon. 16-r. 10 1. ára 25 kr.) 
Igazságügyminiszteriimi, A magyar királyi, rendeleteinek gyűjteménye. 1878. 
évi folyam. (Ráth Mór. n. 8-r. IV, 84 1. ára 60 kr.) 
Illés Nándor. Erdőtenyésztéstan. Kiadja az országos erdészeti egyesület. 2-dik 
olesó kiad. Fametszetű ábrákkal. (Eggenberger. n. 8-r. XIV, 341 1. ára 2 frt.) 
Imakönyv, Társulati, Jézus legszentebb Szivénél közbenjáró Miasszonyunk tiszte­
letére. III. kiadás. (Győr. Gross és társ. nyomdája. 8-r. 116 1. ára 15 kr.) 
Ismerettár, Népiskolai. XI. (L. Fuehs János.) 
Jausz György. Német olvasókönyv a középtanodák, polgári és leányiskolák alsó 
osztályai, valamint a tanitóképezdék használatára. Számos képpel. (Aigner 
Lajos. 8-r. VIII, 448 1. ára 90 kr., kötve 1 frt.) 
Jókai Mór. Hős Pálffy. Drámai jelenetek. (A nemz. szinház könyvtára. 126. füz. 
Pfeifer. 8-r. 39 1. ára 40 kr.) 
Jókai Mór. Rab Ráby. Regény. 1. füzet. (Pozsony. Stampfel. 8-r. 1—80 1. raj­
zokkal és a költő arezképével. ára 50 kr.) 
Kállay István. Utazók kézikönyve a magyar korona vasutain. A legújabb sta­
tisztikai adatokkal, földrajzi s történeti jegyzetekkel kisérve. (Debreezen. Csáthy 
Károly. 16-r. 220 1. ára 80 kr, kötve 1 frt.) 
Káinoki Henrik, Bobula János szereplése közéletünkben különös tekintettel a fő­
város Vl-ik kerületének az 1878-iki országgyűlési képviselő-választások alatt 
az iparos- és kereskedői osztály érdekében kifejtett mozgalmára. Bobula János 
arezképével. (Kókai Lajos. n. 8-r. 170 1. ára 1 frt.) 
Kanynrszky György. Az élet halála és a halál élete. Egyházi beszéd a kalocsai 
székesegyházban az 1878. év utolsó napján. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer 
nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Károli János. Kalauz a magyar-nemzeti Múzeum Halgyüjteinényében. (Szerző. 
8-r. 103 1. ára 30 kr.) 
-Katona Árpád költeményei. (Szatmár. Lövy Miksa. 12-r. 158 1. ára 1 frt.) 
Kazinczy Ferencz költeményei. VI. (Nemzeü könyvtár. 17. füzet. Aigner. 8-r. 
113-192 1. ára 30 kr.) 
Kazinczy Ferencz. Pályám emlékezete IV. (Nemzeti könyvtár. 16. füzet. Aigner. 
8-r. 241—320 1. ára 30 kr.) 
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Keleti Károly. Magyarország népesedési mozgalma 1876-ban, összehasonlítva a 
megelőző évekkel (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. II. 
köt. 13. füz. K. M. Természettudom, társulat. 36 1. ára 25 kr.) 
Keleti Károly. Magyarország népességének szaporodása és fogyása országrészek 
és nemzetiségek szerint. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. V. 
köt. 5. füz. Akadémia. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
---" Kenessey Kálmán. A eulturmérnöki intézmény külföldön és meghonositása ha­
zánkban. (Külön lenyomat a »Nemzetgazdasági Szemle« II. évfolyam ÍV. fü­
zetéből. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 33 1.) 
Képviselőházi Irományok. (Az 1878. évi október 19-re hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Hiteles kiadás. Pesti könyvnyomda-részvónytársaság. 4-r. 
I—II.. IV. kötet. 380, V, 367, 408, II 1,) 
Képviselőházi Napló. (Az 1878. évi október 19-re hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. Hiteles kiadás. Szerk. P. Szathmáry Károly. Pesti könyvnyomda­
részvénytársaság. 4-r. II-III . köt. VIII, 413, VI, 396 1.) 
Kerékgyártó Árpád. A míveltség fejlődése Magyarországban 889—1849.1. rész. 
3. fűzet. (Kilián Frigyes. 8-r. 257—368 1. az egész mű ára 5 frt.) 
Kertbeny Károly. Észrevételek az irói törvényjavaslatnak a fordításokról szóló 
czikke ellen. (Wilekens nyomása. 8-r. 33 1.) 
Konkoly Miklós. Álló csillagok színképének mappirozása. Uj módszer a csilla­
gok színképét könnyen megfigyelhetni. (Értekezések a mathemat. tudományok 
köréből, VII köt. 2. füzet. Akadémia. 8-r. 6 1. ára 10 kr.) 
Konkoly Miklós. Mars felületének megfigyelése az ó-gyallai csillagdán az 1877-
iki oppositió után. (Értekezések a mathemat. tudományok köréből. VII. kötet. 
1. füzet. Akadémia. 8-r. 8 1. egy táblával, ára 10 kr.) 
Kovách Imre. Az asztracháni pestis. Népszerű tájékoztatás a pestis lényege, ter­
jedése, megelőzése és orvoslásáról, e járvány rövid történetével. 2 rajzzal. 
(»Gyógyszerészi Hetilap« szerkesztősége. 8-r. 48 1. ára 30 kr.) 
Könyvtár, Házi. XXIX. (L. Füssy Tamás.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerk. Aigner Lajos. 16—17. füzet. (L. Kazinczy Ferencz.) 
Könyvtár, Olesó. 71—74. füzet. (L. Taine, Lessing, Beule, Lindau Pál.) 
Könyvtár, Piros. VII. (L. Gyermekgyilkosnő.) 
Könyvtár, Történelmi. 61. (L. Lázár Gyula.) 
Közoktatás, A vallás- és közokt. m. k. ministernek a, állapotáról szóló hetedik 
jelentése. (1876|77-1877l78.) (M. k. egyetemi nyomda. 4-r. VIII, 878 1.) 
KuMnyi Lajos. Iparos-gazdák könyve. (Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 96 1. 
ára 70 kr.) 
Kubinyi Lajos. Iparos-gazdasszonyok könyve iparos-gazda családok számára. 
(Franklin-társulat. 8-r. 103 1. ára 70 kr.) 
Lánczy Gyula. A felső oktatás reformja s az új magyar közműveltség. Cuitur-
politikai eszmetöredékek. (Eggenberger. 8-r. 86 1.) 
Lanka Gusztáv. A múltról a jelennek. Emlékjegyzetek. Kiadta a Petőfi-társaság. 
(Aiguer Lajos. k. 8-r. IV, 210 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Lázár Gynla. A keresztes háborúk története. (Történelmi könyvtár. 61. füzet. 
Franklin-társ. 8-r. 111 1. ára 40 kr.) 
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Lessing. Bölcs Nathan. Drámai költemény. Németből ford. Ziehy Antal. (Olcsó 
könyvtár. 72. szám. Franklin-társ. 8-r. 255 1. ára 50 kr.) 
Lindau Pál. Molière. Fordította Bánfi Zsigmond. (Olcsó könyvtár. 74. szám. 
Franklin-társulat. 8-r. 119 1. ára 30 kr.) 
Lovcsányi Alajos Gyula. Általános földrajz. III. rész. Ázsia , Afrika, Amerika, 
Ausztrália. (Lauffer Vilmos. 8-r. XVÍ, 22) 1. ára 1 frt 10 kr.) 
Lukács László. Az erdélyi nemesfém-bányászat jelene és jövője. (Athenaeum 
nyomdája. 8-r. 74 1.) 
Lutter Nándor. Számtani példatár a népiskolák számara. Negyedik, az 1877. mi­
nisteri rendelet szerint átdolg. kiadás. A IV—VI. osztály számára. (Franklin­
társ, nyomdája. 8-r. 33, 32, 72 1. ára 15, 10, 25 kr.) 
Madarász Imre. Templomi szószék. Közönséges, alkalmi és ünnepi egyházi beszé­
dek. 2-ik kiadás. (Kókai Lajos. 8-r. 209 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Mártonify Frédéric. Dictionnaire complet des langues françaises et hongroises. 
Tome I. Partie française-hongroise. — Teljes franezia es magyar szótár. I. köt. 
franezia-magyar rész. (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 568 1. ára 4 frt.) 
Méhész-egylet, Az aradmegyei okszerű, 1878. évi évkönyve. (Arad. Gyulai Ist­
ván nyomdája. 8-r. 16 1.) 
Miskolcz gyásza 1878. augusztus 31. Emlékkönyv. (Grimm Gusztáv, k. 4-r. 92 1. 
ára 1 frt.) 
Mocsáry Géza. A magyar államjavakról. (Wodianer nyomdája. 8-r. 31 1.) 
Mützelburg Adolf. A világ ura. Gróf Monte-Christo folytatása. Regény. Ford. 
Mártonffy Frigyes. II. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r. 612 1.) 
Nagy Dénes. Temetői virágok. Rendezte és kiadta Knyaskó Lajos. (Panda József 
nyomdája. 8-r. XI, 54 1.) 
Nagy Lajos. Óriási per a Jász-Kunságból a m. k. kincstár ellen. Történelmi és 
jogi tanulmány. (Karezag. Spitzer S. n. 8-r. 30 1. ára 50 kr.) 
Nemes Elek. Az 1606-diki bécsi békekötés létrejöttének története. (Kolozsvár. 
Stein nyomdája. 8-r. 55 1.) 
Németh Ignácz. Elbeszélések, Rajzok. (Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 182 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Niemeyer Pál. A kopogtatás és hallgatódzás alapvonalai. A II. német kiadás 
után ford. Kerékgyártó Lóránt. (Lauffer Vilmos. 8-r. 110 1. 27 ábrával.) 
Obernyik Károly. Szépirodalmi összes munkái. Sajtó alá rendezte s életrajzzal 
kiegészítette Ferenczy József. I - IV. kötet. (Lauffer. 8-r. LXXIX, 373, 457, 
410, 334 1.) 
Óváry Lipót. (L. Magyar történelmi Emlékek. I. oszt. XVI. köt.) 
Ováry Lipót. Nápolyi anjou-kori kutatások. (Lenyomat a >Századok« 1879. már-
eziusi füzetéből. Athenaeum. 8-r. 18 1.) 
Persz Adolf. A nemzetiségi kérdés állainethikai világításban. Kritika is, nem is : 
Meltzl Oszkárnak: »Az erdélyi szászok állása Magyarországban« czimű röp­
iratára. (Nagy-Szeben. Schmiedieke Ágoston. 8-r. 69 1. ára 80 kr.) 
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Fordította és magyarázatokkal ellátta 
Zsengeri Samu. I. kötet. 1. fűz. (Fordító. 8-r. 1—80 1. ára 50 kr.) 
Pesty Frigyes. A szörényi bánság és Szörény vármegye története. II. köt. (Aka­
démia. 8-r. 579 1.) 
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Petőfi-évkönyv. Kiadta a Petőfi-társaság. (Aigner Lajos. k. 8-r. IV, 192 1. ára 
1 frt 40 kr.) 
Popp György. Bélyegilletéki szabályok kivonatos gyűjteménye főtekintettel azok 
nemenkénti csoportosítására. (Gy.-Fehérvár. Volz és Korner nyomdája. 8-r. 79 1.) 
Radvánszky Béla (báró). Magyar családélet és háztartás a XV. és XVII. század­
ban. II—III. kötet. Az adatgyűjtemény I—II. kötete. (Szerző. 8-r. 406, 429 1. 
az egész mű előfizetési ára május közepéig 7 frt, bolti ára 10 frt.) 
Ráth Károly beszéde a képviselőház 1879. február 27-ki ülésében. (Külön lenyo­
mat a »Magyarország« február 28-iki számából. Athenaeum nyomdája. 2-r. 4 1.) 
Rendeleteinek, A m. kir. minisztérium, gyűjteménye. 1878. évi folyam. IV. és V. 
(utolsó) füzet. (Ráth Mór. n. 8-r. XV, 193—296 1. ára 80 kr., teljesen 2 frt.) 
Rendeletek, Magyarországi, tára. XII. folyam. VII. fűzet. Hivatalos kiadás. 
(Légrády testvérek, n. 8-r. 607-980 1. ára 1 frt 70 kr.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára. Földabro­
szokkal, arez- és mívelődéstörténeti képekkel díszített kiadás. I. az ó-kor tör­
ténete. I. köt. A keleti népek története. 1—2. fűzet. (Mehner Vilmos, n. 8-r. 
1—80 1. Egy-egy fűzet ára 30 kr.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténelem polg. iskolák számára. (Franklin-társulat nyom­
dája. 8-r. 248 1. 138 ábrával, ára 1 frt.) 
Ritter Ágost. Műszaki mechanika. Ford. Maurer Mór. 2—3. füzet. (Franklin-társ. 
nyomdája. 8-r. 81—240 1. 750 fametszettel.) 
Rózsaági Antal. Az életből. Beszélygyűjtemény. (Arad. Szerző. 8-r. 201 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Salamin testvérek. Franczia nyelvtan. Ollendorff uj rendszere. III. kiadás. (Lauffer 
Vilmos. 8-r. 598 1.) 
Sasvári Ármin. Bakalevelek a boszniai hadjáratból. (Rautmann Frigyes. 8-r. 126 1.) 
Sebestyén Gynla. Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. A művelt közönség 
számára. I. kötet. 3. fűzet. (Weiszmann testvérek, n. 8-r. 81—120 1. Egyes 
fűzet ára 30 kr.) 
Segédkönyv, Irányítási, a m. k. postahivatalok használatára. 1879. január 1-én. 
Instradirungs-behelf. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 258 1.) 
Smith. Nemzetgazdaságtan kérdések és feleletekben. (Jogi ismétlő könyvek gyűj­
teménye. VII. Eggenberger. 8-r. 85 1 ára 80 kr.) 
Somogyi Ede. Magyar Lexikon. 20—24. fűz. (Rautmann Frigyes 8-r. 577—631, 
1—256 1. Egy fűz. ára 30 kr.) 
Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített gyorsírás tankönyve. Különös tekintettel a 
magántanulásra. A »Magyar gyorsiró kör« biráló-bizottságának legújabb meg­
állapításai szerint. Kiadja a magyar gyorsíró-kör. (Aigner Lajos. 8-r. 40 1. 
ára 40 kr.) 
Szabó Endre Ujabb költeményei. (Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 189 1. ára 1 frt 
40 kr.) 
Szalay József. A magyar nemzet története a nép számára. Számos képpel. II. 
kötet. 7. fűzet. (Weiszmann testvérek. 8-r. 1—32 1. Egyes fűzet ára 30 kr.) 
Szalézi sz. Ferencz. Philothea vagyis útmutatás az istenes életre. Főleg Szenezi 
Imre fordítása nyomán átdolgozta Haugg Leo. (Szatmár. Lővy Miksa. 16-r. 
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VIII, 512 1. ára vászonba kötve 1 frt 20 kr., bőrkötésben aranymetszéssel tok­
ban 2 frt., franezia bőrben kapoescsal 3 frt.) 
Szapáry Gyula (gróf). Államköltségvetési tanulmányok. (Külön lenyomat a »Nem­
zetgazdasági Szemle« II. évf. IV. füzetéből. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 
8-r. 28 1.) 
Szilády Áron. (L. Balassa Bálint.) 
Szilágyi Sándor. (L. Bethlen Gábor.) 
Szilágyi Sándor. Erdélyi országgyűlési emlékek. IV. köt. (L. Magyar történelmi 
Emlékek. 2. oszt. 4. köt.) 
Szinház, A nemzeti, könyvtára. 124. 12ö. fűzet. (L. Bulyovszky Gyula, Jókai Mór.1 
Id. Szinnyei József. Két verses krónika a XVII. századból. (Külön lenyomat a 
»Történelmi Tár«-ból. M. Tört. Társ. 8-r. IV, 16 1.) 
Szó, Néhány, a Szamos-völgyi-vasút érdekében. (Kolozsvár. Stein János nyomdája 
8-r. 20 1.) 
Szőllőssy Károty. Magyarország tanítóinak névtára. I. füz. Aradmegye népokt.. 
intézeteinek névtára. (Arad. »Aradvidéki tanítóegylet.« 8-r. 92 1. ára 70 kr.) 
Taine. Az eszmény a művészetben. Ford. Harraeh József. (Olcsó könyvtár. 71. 
szám. Franklin-Társulat. 8-r. 1411. ára 3)kr.) 
Távirda-intézet, A m agy. kir., ezim- ós névtára 1879. évi január hó 1-én. Hiva­
talos kiadás. (Hornyánszky nyomdája. 8-r. 1201.) 
Teschler György. Adatok a Dentin fogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. 
(Értekezések a természettudományok körébál. IX. köt. 1, szám. Akadémia. 8-r. 
73 1. 7 tábla, ára 60 kr.) 
— Thallóczy Lajos. A kamara haszna. (Luorum Oa,m3rae) adó története kapcsolat­
ban a magyar adó- és pénzügy fejlődésével. Pempflinger István arczképé-
vel. (Szerző. 8-r. VII, 236 1. és egy rézmetszet, ára 1 frt 50 kr.) 
——Titkaiból, A közelmúlt. (A muszka interveneziótól a Dunai konfoederáczióig.) 11. 
füzet. (Légrády testv. nyomdája. 8-r. 158 1.) 
Tóth Károly, Felsőszopori. A vasút-kezelósi rendszerek Magyarországban. (A m. 
tudományos akadémia által koszorúzott pályamű. Akadémia. 8-r. 146 1. ára 
80 kr.) 
Törvényczikkek, Az 1878. évi országgyűlési. (Eggenberger. k. 8-r. 488 1. 2 frt. 
vászonkötésben 2 frt 60 kr.) 
Törvényczikkek, 1878-ik évi. III. füzet. (Pfeifer, k. 8-r. VIII, 697-776 1.) 
Törvények, Az 1878. évi, gyűjteménye. Az »Országos Törvénytár« hű lenyomása. 
IV. (zár)-füzet. XXI-XXXVI. (Lampel*Bóbert. 16-r. 321-804 1. ára 1 frt 
50 kr. Teljesen 2 frt 50 kr. vászonkötésben 3 frt 40 kr.) 
Törvények, Az 1878. éu, gyűjteménye. Hivatalos kiad. III. füzet. (XXX—XXXVI.) 
(Légrády testvérek, n. 8-r. IV, 541-592 1.) 
Törvények és rendeletek, Közoktatásügyi, tára. Az 1868-ik év óta 1877-ik év 
végéig közrebocsátott és a népoktatásra vonatkozó törvények, m. rendeletek,, 
tantervek és szabályzatok gyűjteménye. Hivatalos adatok nyomán. (Eggenber­
ger. k. 8-r. VIII, 389 1. ára 2 frt 60 kr.) 
Trischler Károly és ifj. Váncza Mihály. Hulló levelek. Költemények, Értekezé­
sek, Útirajzok. (Idősb Poldini Ede és Társa. 8-r. 61 1.) 
Uzsora, Az. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 4 1.) 
A magyar irodalom 1879-ben. XXXXIII 
Vargyas Endre. Magyar szabadságharcz története 1848—49-ben. A magyar nép 
száraára 150 képpel. II. kiadás. 13—19. füzet. (Me hner Vilmos. 8-r. 289—456 
1. Egy fűz. ára 20 kr.) 
Városy Mihály. Csokor és billikom. Magyar köszöntő és felköszöntő költemények. 
2-ik tetem. bőv. kiadás. (N.-Kanizsa. Wajdits József. k. 8-r. XI, 284, VIII 1. 
ára kötve 1 írt 40 kr.) 
Veress Sándor. A magyar emigratio a Keleten. 2 kötet. (Athenaeum. 8-r. 348, 
IV, 451, VI 1. ára a két kötetnek 3 frt 50 kr.) 
Weiss Sándor. Kimutatás az aradi magánkórház 1878. évi betegforgalmáról és 
működéséről. (Arad. Réthy Lipót és fia. 8-r. 102 1.) 
Wenzel Gusztáv. A magyar magánjog rendszere. Pótkötet. (Az 1872—78. törvé­
nyek, kormányrendeletek és euriai döntvények alapján.) (Szerző. 8-r. 145 1.) 
Wiihrl Jákó. Magyar vasúti lexikon. 1. füzet. (Rautinann. 8-r. 1—641. ára 
50 kr.) 
Xántus János. A föld és térkép készítéséről. Segédkönyv középiskolák használa­
tára, (ligner Lajos. k. 8-r. IV, 62 1. ára 40 kr.) 
- -Zlinszky Imre. Két legújabb törvényhozási mű a polgári perjog köréből. (A né­
met perrend és az osztrák perrendtartási javaslat.) (Értekezések a társadalmi 
tudományok köréből. V. kötet. 6. szám. Akadémia. 8-r. 61 1. ára 40 kr.) 
Zsasskovszky Ferencz és Endre. Temetó'könyv. (Funebrale.) Halottas egyházi 
szertartások imákkal és énekekkel, a hazai rituálék s egyéb egyházilag jóvá­
hagyott kútfők nyomán. (Eger. Szolesányi Gyula. 8-r. XIX, 440 1. ára 2 frt 
50 kr.) 
Zsombor. Politikai tükördarabok. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 80 1. ára 1 frt.) 
1879-re szóló Naptárak. 
Abrincs ! 150 jordány vicz. Seiffensteiner Salamontul elemelte Mokány Bérezi. 
1879. (Athenaeum. 8-r. 114 1. 115 rajz. ára 1 frt.) 
Almanach, Magyar tudom, akadémiai, csillagászati és közönséges Naptárral 1879-re. 
(Akadémia, 8-r. 272 1. ára 1 frt.) 
Az Athenaeum nagy képes Naptára az 1879. évre. Szerk. Coneha Károly. XX. 
évfolyam. (Athenaeum. 8-r. 228, XLVII 1. ára 1 frt.) 
Borászati Naptár 1879. évre. Szerk. Nyáry Ferencz. VI. évfolyam. (Franklin-társ. 
8-r. 104 1.) 
Budapesti Gazda-naptár az 1879-ik évre. Monte Dégoi A. F. szerkezete szerint. 
VII. évfolyam. (Bartalits. 8-r. 40 1.) 
Családi képes Naptár 1879. évre. XXII. évfolyam. (Rózsa Kálmán és neje. 
8-r. 224 1.) 
Deák Ferencz Naptár az 1879. évre. III. évfolyam. (Franklin-társ. 8-r. 80 1. 
ára 50 kr.) 
Eötvös-naptár 1879. évre. szerk. György Aladár és Luttenberger Ágost. II. év­
folyam. (Eötvös-alap-gyűjtő-bizottság. 8-r. 112 1. ára 60 kr.) 
XXXXIV 1879-re szóló naptárak. 
Falusi gazda Naptára 1879. Szerk. Sporzon Pál. XV. évfolyam. (Franklin-társ. 
8-r. 132 1.) 
Gazdasági Zseb-naptár az 1879-ik évre. XIX. évfoly. Szerk. Kodolányi Antal. 
(Eggenberger. 8-r. 16, 127 1.) 
Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda­
tisztek, utazók és üzérek számára. 1879. Termin-Kalender. (Franklin-társulat. 
8-r. 14 1.) 
Hölgyek Naptára. 1879. Szerk. Huszár Imre. VII. évfolyam. (Légrády testvérek. 
8-r. 96 1.) 
István bácsi Naptára 1879. évre. Alapítá Mayer István. Szerk. Kőhalmi Rinn­
stein József. XXIV. évi folyam. (Franklin-társ. 8-r. 88, 16 I.) 
Jegyzék-Napló ügyvédek, közjegyzők, birák és bírósági végrehajtók számára. 
1879. Szerk. Siegmund Vilmos. XV. évf. (Légrády testvérek. 8-r. 334, IV 1.) 
Jogász-naptár 1879. évre. Ügyvédek, birák és közigazgatási közegek számára. 
Szerk. Szántó József. III. évfolyam. (Tettey és társa. 8-r 174 1.) 
Képes Honvéd-naptár 1879. XI. évfoly. (Rózsa K. és neje. 8-r. 72 1.) 
Keresztény képes Naptár 1879-ik évre Monte Dégoi A. F. szerkezete szerint. 
(Bartalits. 8-r. 39 1. ára 20 kr.) 
Keresztény képes Naptár 1879-ik évre. (ßozsa K. és neje. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Kertészgazdászati Naptár 1879. évre. Szerk. Farkas Mihály. (Franklin-társ. 
8-r. 112 1. ára 80 kr.) 
Kis képes Naptár 1879. évre, Monte Dégoi A. F. szerkezete szerint. (Bartalits. 
8-r. 39 1. ára 20 kr.) 
Kis képes Naptár 1879-ik évre. XXXI. évfolyam. (Rózsa K. és neje. 8-r. 40 1.) 
Kodolányi Antal. Magyar gazdák évkönyve. II. évf. 1879. A »Gazdasági zseb­
naptár« melléklete. (Eggenberger. 8-r. 216 1. ára zsebnaptárral együtt 2 frt.) 
Közhasznú Erdélyi képes Naptár 1879-ik évre. XX. évfolyam. (Kolozsvár. Stein. 
8-r. 76 1.) 
Közhasznú és közczélú Nagy-enyedi Naptár 1879. évre. Szerk. Lőesey Sp. La­
jos. XIX. évfoly. (Nagyenyed. Wokál János. 8-r. 60 1. ára 28 kr.) 
Közhasznú zsebnaptár 1879. VI. évfolyam. (Légrády testvérek. 8-r. 28 1.) 
Legújabb Jász-kun képes Naptár 1879-diki évre. (Rózsa K. és neje. 8-r. 40 1.) 
Legújabb Nagy-győri Naptár az 1879. évre. X. évfolyam. (Győr. Czéh Sándor. 
8-r. 88, 19 1. ára 30 kr.) 
Lidércz-naptár 1879-re. XVIII. évfolyam. (Franklin-társ. 8-r. 104 1.) 
Magyar ember Naptára 1879-ik évre. (Bartalits. 8-r. 64 1.) 
Magyar- s erdélyországi új s ó kalendáriom 1879. esztendőre. Szervezé dr. 
Montédegoi Albert Ferencz. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 64 1.) 
A »Magyar Hírlap« képes Naptára 1879. évre. (Magyar Hírlap. 4-r. LXX, 144, 
XVI 1. ára 1 frt.) 
Magyar Munkás-Naptár 1879. II. évfolyam. (»Munkás-Hetikrónika.« 8-r. 50 1. 
ára 25 kr.) 
A Magyar Nép Naptára 1879-ik évre. Szerk. Tatár Péter. (Franklin-társulat. 
8-r. 56 1.) 
Magyar Nők Naptára 1879. Szerk. Beniczky Irma. XI. évfolyam. (Franklin­
társulat. 8-r. 104 1.) 
1879-re szóló naptárak. xxxxv 
Magyar Szabadsághősök képes Emlék-naptára az 1879. évre. (Rózsa Kálmán 
és neje. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Megbővíttetett közhasznú nemzeti vagy hazai Kalendárium 1879-ik eszten­
dőre. 65. évfolyam. (Rózsa Kálmán és neje. 8-r. 188 1. ára 80 kr.) 
Műszaki Naptár. Évkönyv mérnökök, építészek, gépészek számára. 1879. I. évf. 
Szerk. Ifj. Doletsko Ferencz, Marx János. (Szerkesztők. 8-r. 254 1.) 
Nagy képes Naptár 1879. évre. Monte Dégoi A. F. szerkezete szerint. (Barta-
lits. 8-r. 146 1. ára 40 kr.) 
Nemzeti Nagy képes Naptár 1879. évre. Szerk. Áldor Imre. XI. évf. (Franklin­
társulat. 8-r. 176 1.) 
A Nép Zászlója Naptára. 1879. A magyar nép számára szerk. Áldor Imre. 
XI. évfolyam. (Franklin-társ. 16, 64 1.) 
Nevessünk ! Mulattató Naptár 1879. esztendőre. X. évfolyam. (Franklin-társ. 8-r. 
16, 80 1. ára 40 kr.) 
Ország-világ Naptár az 1879-dik évre. VII. évfolyam. (Bartalits. 8-r. 47 1. ára 
50 kr.) 
Orvosi zsebnaptár az 1879. évre. X. évf. Szerkeszti Hochhält Károly. (Légrády 
testvérek. 8-r. 136 1.) 
Orvosok Zsebnaptára az 1879-ik évre. VII. évf. Szerk. id. Purjesz Zsigmond. 
(Eggenberger. 8-r. 147 1.) 
Paprika-Jancsi Naptár az 1879. évre. Monte Dégoi A. F. szerkezete szerint. VII. 
évf. (Bartalits. 8-r. 52 1.) 
Protestáns árvaházi képes Naptár 1879. évre. Szerk. Farkas József. (Hor-
nyánszky. 8-r. 79 1. ára 30 kr.) 
Protestáns új képes Naptár 1879. évre. Szerk. Dúzs Sándor. XXV. évf. (Frankl.-
társ. 8-r. 96 1. ára 50 kr.) 
Székely Naptár az 1879-ik évre. Szerk. Lőcsey Sp. Sándor. 37. évf. (Marosvá­
sárhely. Szerző. 8-r. 66 1.) 
Szent-István-társulat Naptára 1879-ik évre. XVIII. évfolyam. (Társulat. 8-r. 
80, XXIII 1.) 
Tanítók zsebnaptára az 1879. évre. Szerk. György Aladár. IV. évf. (Légrády 
testvérek. 8-r. 159 1.) 
Török-magyar Naptár az 1879-ik évre. (Rózsa Kálmán és neje. 8-r. 63 1. ára 
25 kr.) 
Új Honvéd-naptár 1879. évre. Szerkeszti Áldor Imre. XII. évfolyam. (Franklin­
társulat. 8-r. 96 1.) 
Ügyvédek, közjegyzők és bírák zsebnaptára az 1879-ik évre. VII- évfolyam. 
Szerk. Kovács Ferencz. (Eggenberger. 8-r. 16, 159 1.) 
XXXXVI Hazai nem-magyar irodalom. 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Aigner Ludwig. Ungarische Volksdichtungen. Uebersetzt und eingeleitet von L. 
A. 2. Auflage. (Aigner Lajos. k. 8-r. XL, 227 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Graef Friedrich J. Zuehtruthe für einen pädagogischen Rédacteur. (Aigner Lajos. 
n. 8-r. VIII, 96 1. ára 72 kr.) 
Haynald Ludwig. Denkrede auf Philipp Pariatore. Autorisirte Uebersetzung. 
(Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 63 1.) 
Herbert Heinrich. Repertórium über einen Theil der Siebenbürgen betreffenden 
Literatur. (Nagy-Szeben. Michaelis Ferencz. 8-r. IV, 120 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Landesgesetz-Sanimlung für das Jahr 1878. Amtliche Ausgabe III. Heft-
XXX-XXXVI. (Légrády testvérek, n. 8-r. II, 523-582, IV 1. ára 30 kr.) 
Landesgesetze des Jahres 1878. 3. letztes Heft. XXX-XXXVI. (Ráth Mór. n. 
8-r. IV, 393-428 1. ára 30 kr., teljesen 3 frt 40 kr.) 
Neune ! An alle. Offene Briefchen an die neun hauptstädtischen Reichstags-Abge­
ordneten. (»Hungária« nyomda. 8-r. 24 1. ára 15 kr.) 
Persz Adolf. Die Nationalitätenfrage in staatsethischem Lichte. Eine Art Kritik 
der Flugschrift »Die Stellung der Siebenbürger Sachsen in Ungarn« von Oscar 
Meltzi. (Nagy-Szeben. Schmiedicke. 8-r. 76 1. ára 80 kr.) 
Philp Rudolf. Die Grundlage des menschlichen Glücks. Vortrag. (Nagy-Szeben, 
Michaelis Ferencz. 8-r. 34 1. ára 30 kr.) 
Philp Rudolf. Lebensphilosophie. (Nagy-Szeben. Michaelis Ferencz. 8-r. 31 1.) 
St. Hilaire Josephine. Pesther Kochbuch. 26. Auflage. (Eggenberger. 8-r. 459 1. 
ára 2 frt.) 
Emericzy Géza a Kárpáti Ondrej. Návodna kniha ku ludoskolskému Zeme-
pisucenu pre uciteloeh a ucitelskîch cekancoch. Prelozil Adolf Urbán. (A Val­
lás- és közokt. m. kir. ministerium által jutáim, pályamű. M. kir. állam. 8-r. 
VIII, 406 1. ára 60 kr.) 
Emericzy Géza a Kárpáti Andrej. Zemepisni sklad vísledkoch pre V. alebo 
VI. ki. nár. skol. a pre opakujucu skolu. Prelozil Falusi. (M. kir. állam. 
8-r. 28 1. ára 8 garas). 
Gaume. Viera, stit a kotva krestana v terajsich casieeh. Poslovencül a vydal Mar­
tin Kollár. (Szakolcza. Fordító. 8-r. 95 1.) 
Sbierka krajinskych zákonov na rok 1878. Úradné vydanie. (Légrády testvérek. 
n. 8-r. IV, 671 1. ára 2 frt 60 kr.) 
Beruta Jos. Govor, sto ga je 27. veljace 1879. na drzavnom saboru u Pesti pri-
godom glavne razprave o drzavnom proracunu za god. 1879. (Hornyanszky 
nyomdája. 8-r. 30 1.) 
Bibliotéka za mali svet, sveska V. Cesnika. Darák dobroj deci od Cika Steve. 
(Újvidék. Popovits M. testvérek. 8-r. 48 1. ára 20 kr.) 
Blagojevic Jov., opsti zemljopis za najstarije razrede osnovnih, i nize razrede 
visih djevojackih skola. Po najnovijim izvorima. (Zombor. Karakasevic M. 
8-r. 81 1.) 
Hazai nem-magyar irodalom. XXXXVII 
Konjevic Stev. Magjarski bukvar sa dodatim malim magjarsko-srpskim reciii-
kom. (Zombor. Karakasevic M. 8-r. 88 1. ára kötve 24 kr.) 
Pesma slavi i pobedi Srbije i Crne Gore nad Tureima godine 1875—1878. (Új-
vidék. Popovits M. testvérek. 32-r. 32 L ára 10 kr.) 
Sabina Karl, grobar, pripovetka s ceskog preveo Kosta Ivkovic. Presfampano 
iz »Jávora«. (Újvidék. Popovits M. testvérek. 8-r. 10 1. ára 40 kr.) 
Kispatic Mijo. Slike iz rudstva. Nagradjeno iz zaklade grofa Draskovica za god. 
1877. Sa 41 slikom i jednom geogr. kartom. (Knjizniea poucna »Matiee hr-
vatske.« Knjiga II. Zágráb. Horvát Matiea. 8-r. 230 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Klaic Vjekoslav. Bosna. Podatci o zemljopisu i poviesti. I. dio zemljopis. Sa 
devet slika i dvie geografske karte. (Knjizniea poucna »Matiee hrvatske«. 
Knjiga Hl. Zágráb. Horvát Matiea. 8-r. XV, 222 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Knjizniea poucna »Matiee hrvatske«. (L. Kispatic Mijo, Klaic Vjekoslav.) 
Pisci, stari hrvatski, knjiga X. Djela Frana Lukarevica Burine, Na sviet izdala 
Jugoslavenska akademija znan. i umjetn. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. XI, 
318 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga III. Drugo izdanje. 
(Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 247 1. ára 1 frt 25 kr.) 
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga XLV. (Zágráb. Hart-
man Lipót. 8-r. 240 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Starine. Na sviet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga 
X. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 293 1. ára 2 frt.) 
Streer Ed., zemljopisna pocetniea za prvi razred srednjih ucilista. (Zágráb. 
Horvát-slavon-dalmát ország-kormány. 8-r. 106 1. ára 36 kr.) 
Collectiunea legiloru din anulu 1878. Editiune oficiale. (Légrády testvérek, n. 
8-r. II, 669 I. ára 2 frt 60 kr.) 
Popea Nicolau. Arehiepiseopul si metropolitui Andreiu baron de Saguna. (Nagy-
szeben. Érseki nyomda. 8-r. 387 1. egy arezképpel, ára 2 frt 50 kr.) 
Popu Georgia. Indreptariu praetieu in tote afaeerile fínantiale. Brosiur'a I. (Ba-
lázsfalva. Görög-kath. papnövelde nyomdája. 8-r. 48 1.) 
Prelegere publica despre Jubileul de 25 ani ín taina a sésa si îu proroeia lui 
A-B-C. (Nagyszeben. Closius nyomdája. 8-r. 20 1. ára 30 kr.) 
Stefanescu Nicu Jón. Unu euiu. (Nagyszeben. Closius nyomdája. 8-r. 12 1.) 
Ransbouxgh Sigismund. Key to Gaspey's english Conversation-Grammar. (Pranlin-
társ. nyomdája. 8-r. 44 1. ára 40 kr.) 
Amical poporuluï. Cälindar pe anul eomun 1879. Compus de Visarion Román. 
Anul XIX. (Nagyszeben. Szerző. 8=r. 128 1. ára 50 kr.) 
Balgarsci Denevnic (Kalindár) za 1379-a gudina. Uredén i izdádin ud Leopold 
Kossïlkov. III. gudina. (Temesvár. Szerkesztő. 8-r. 42 1.) 
Calendaria pe anul 1879. Anul al douëzeei (Nagy-Szeben. Érseki nyomda. 8-r. 
114 1. ára 23 kr.) 
Der Beobachter. Allgemeiner Stadt- und Landkalender auf das Jahr 1879. 
XXVI. Jahrgang. (Temesvár. Steger. 4-r. 70 1.) 
Dettaer Hanskalender auf das Gemeinjahr 1879 (Detta. Millió M. nyomdája. 
4-r. 36 1. ára 30 kr.) 
XXXXVIII Hazai nem-magyar irodalom. 
Grosser Bilder-Kalender, für das Jahr 1879. XXXI. Jahrgang. (Rózsa Kálmán 
és neie. 8-r. 144 1. ára 40 kr.) 
Illustrirter Evangelischer Hauskalender für das Jahr 1879. (Hornyánszky. 
8-r. 72 1. ára 30 kr.) 
Illustrirter Humoristiseh-satyrischer Posaune-Kalender für das Jahr 1879. 
Herausg. von Meyerfy. 2. Jahrgang. (Temesvár. Szerző. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Kalendariu pe anul lu 1879. Anulu 87. (Nagy-Szeben. Closiusné. 8-r. 68 1.) 
Katolicki Kalendar za god. 1879. tecaj XX. (Buesánszky. 8-r. 35 1.) 
Krest'ansky obrázkowy Kalendar na rok 1879. (Buesánszky. 8-r. 40 1.) 
Maly Kossuthovszky Kalendar 1879. IX. rocnik. (Buesánszky. 8-r. 40 1.) 
Maly obrázkowy Kalendar na rok 1879. XXVI. rocnik. (Buesánszky. 8-r. 40 1.) 
Obrázkowy Kalendar ewanj. Sirotinea na rok 1879. (Árvaház. 8-r. 52 1.) 
Orao, weliki ilustrovani Kalendar za g. 1879. Ureduje Stevan V. Popovic. 
Godina V. (Újvidék. Pojevits nyomdája. 8-r. 139 1. ára 50 kr.) 
Schodisch's L. Oberwartker Bezirks-Kalender und Schematismus für das 
Jahr 1879. I. Jahrgang. (Felső-Őr. Szerző. 8-r. 104 1. ára 40 kr.) 
Siebenbiirgischer Provinzial-Kaleuder auf das Gemein-Jahr 1879. 182. Jahrg. 
(Nagyszeben. Closiusné. 8-r. 64 1.) 
Slowensky Kalendar na rok 1879. Wydáwa D. G. Lichard. (Szakoleza. Skarniel 
József nyomdája. 8-r. 88 1. ára 30 kr.) 
Slowensky obrázkowy Kalendar na rok 1879. (Turóez-Szent-Márton. 8-r. Rész­
vénynyomda. 77 1.) 
Temesvárer Volks- und Hauskalender auf das Gemeinjahr 1879. 52. Jahrg. 
(Temesvár. Pörk. 4-r. 70 1.) 
Werschetzer Hauskalender auf das Gemeinjahr 1879. XV. Jahrg. (Versetz. 
Kirehnerné nyomdája. 4-r. 56 1. ára 30 kr.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkát 
Ausweise über den auswärtigen Handel der österreichisch-ungarischen Monarchie 
im Sonnenjahre 1877. XXXVIII. Jahrgang. (Bécs. Cs. kir. statist. közp. bi­
zottság. 4-r. CLXXVI1, 223 1.) 
Bratassevic Eduard. Katechismus der öst. ung. Monarchie. Eine kurzgefasste 
Darstellung der Verfassung des Staatsrechtes und der wichtigsten Gesetze 
auf dem Gebiete der Rechtspflege, der Polizei, des Handels, der Finanzen 
und des Heeres. Mit einer Karte der Monarchie. (Bécs. Hartleben A. 8-r. 239 
1. ára 1 frt 20 kr.) 
Bühelen Carl. Bosnien und seine volkswirtschaftliche Bedeutung für Oesterreich-
Ungarn. Auf Grund von Thatsaehen dargestellt. Mit 2 Uebersiehtskarten. 
(Bées. Lehmann és Wentzel. 8-r. 48 1. ára 1 frt.) 
Chilyada i jedna notz. Arapske pripovetke now i potpun srpski prevod. kn. I. 
(Narodni Zabavnik Sveska I. Bécs. Szerkesztőség. 8-r. 1—32 1. ára 2 garas.) 
Fontes rerum austriacamm. XLI. Band. 2. Hälfte. (L. Albrecht von Waldstein.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. xxxxtx 
Frank Josef. Die Quote Kroatiens. Eine Studie über das finanzielle Verhältniss 
zwischen Kroatien u. Ungarn anlässlieh der bevorstehenien Verhandlungen 
der Eegnieolar-Deputationen. (Bées. Manz-féle es. k. udvari könyvkereskedés. 
8-r. 42 1. ára 40 kr.) 
ßnbernatis Angelo de. Dizionario biografieo degli serittori eonteniporanei. Fase. 
I. (Florenz. Szerző. 8-r. 1—30 1. Egy füzet ára 5 lira.) 
Kaposi Moriz. Pathologie u. Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen für 
praktische Aertzte u. Studirende. Mit zahlreichen Holzschnitten u. einer Far-
bendruektafel. I. Hälfte. (Bécs. Úrban és Sehwarzenberg. n. 8-r. 400 1. ára 
5 frt 40 kr.) 
Kroncs Franz. Handbuch der Geschichte Oesterreichs von der ältesten bis zur 
neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Cultur-
gesehiehte bearbeitet. 27—28. Lfg. (Berlin. Grieben. 8-r. 481—706 1. Egy 
fűzet ára 90 kr.) 
Ljnbic Kaz, nova rucna knjiga za obcinske upravitelje uz pravilnik i izborni red 
obcinski. (Zára. Dalmát Matica. 8-r. XX, 804 1. ára 2 frt.) 
Movimento della navigazione in Trieste nel 1878. (Triest. Keresk. és ipar­
kamara. 4-r. 112 1.) 
Stefanovic von Vilovo, Johann Ritter. Ueber die Ursachen der Katastrophe von 
Szegedin. (Separatdruck aus den Mittheilungen der k. k. geographischen Ge­
sellschaft in Wien. Bées. Hartleben A. 8-r. 1 — 16 1. ára 25 kr.) 
Strahalni Franz. Politiseh-statist. Tafel der österr.-ung. Monarchie. (Bécs és Pest. 
Hartleben. ívrétű, 1 tábla.) 
Tadra von Ferdinand. (L. Albrecht von Waldstein.) 
Taschenbuch, Gothaisches Genealogisches, nebst diplomatiseh-statist. Jahrbuch 
1879. 116. Jahrgang. (Gotha. Perthes. 8-r. XVI, 1036 1.) 
Umlauft Friedrich. Wanderungen durch die österreichisch-ungarische Monarchie. 
Landschaftliche Charakterbilder in ihrer geogr. u. gesehiehtl. Bedeutung. Mit 
55 Original-Illustrationen. I. Halbband. (Bécs. Graeser Károly. 8-r. 1—288 1. 
ára fűzetenkint 30 kr.) 
Waldstein Albrecht (von). Briefe an Karl von Harraeh 1625—1627. Naeh den 
eigenhändigen Originalen des gräflich Harrach'sehen Archivs in Wien. Heraus­
gegeben von Ferdinand Tadra. Nebst einer Einleitung : Albrecht von Wald­
stein seit der Schlacht auf dem weissen Berge bis zu seiner Erhebung zum 
Herzog und Oberkommandanten der kaiserlichen Armee: (1620 -1625.) (Fon­
tes rerum austriacarum. XLI. Band. 2. Hälfte. Bées. Gerold Károly s fia. 8-r. 
238 1. ára 1 frt 70 kr.) 
Zahavnik, xNiarodni. Sveska I. (L. Chilyada.) 

A magyar irodalom 1879-ben. 
Harmadik közlemény. 
Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1879-diki 
-évszámmal vannak jelölve. — Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy nyomda-intézet csak oly nyomtatványoknál van 
megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzéket 
lehetőleg teljesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és 
kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek. 
Akadémia, A M. T., évkönyvei. XVI. kötet. 4. darab. (L. Haynald Lajos.) 
Áldor Imre. II. vagy Jeruzsálemi Endre magyar király. (Történelmi könyvtár. 
62. Franklin-társulat. 8-r. 112 1. ára 40 kr.) 
Archívum Eákóezianum. VU. (L. II, Rákóczi Ferencz levéltára.) 
Árul aj sírom, Betűsoros, a vámtarifához. Az 1877. XXI. törvényezikkbe foglalt 
vámtarifához .kibocsátott hivatalos árulajstrom alapján a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi ministeriumban készült magyar-német és német-magyar kiad. 
2 köt. (Grill Károly. 16-r. VI, 1206 és IV, 1041 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Hadere asszony. Egy rósz asszony. Regény és Colomb Kázmér. Renée kisasszony 
története. Franeziából fordította M. V. (Ráth Mór. k. 8-r. 120, 112 és 87 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
Bakay Nándor. Emlékirat Szeged város ujjáalkotása érdemében és a Tiszaszabá­
lyozás ügyében. (Schlesinger és Wohlauer nyomdája. 8-r. 30 1.) 
Ballagi Mór. Emlékbeszéd Székács József fölött. (BMekezések a nyelv- és szép-
tudományok köréből. VII. kötet. 8. sz. Akadémia. 8-r. 34 1. ára 20 kr.) 
Bartalus István. Régi jó idők eredeti magyar zongorára. (Rózsavölgyi és társa. 
2-r. 9 1. ára 80 kr.) 
Bartók Lajos. (L. Don Pedrő.) 
Békési Gyula. Latin gyakorlókönyv gymnasiumok' II. oszt. számára. (Debreczen. 
' Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 150 1. ára 1 frt.) 
Bercsényi Miklós, Székesi gróf. Levelei Rákóczi fejedelemhez. IV. kötet. (1711 — 
1712.) (11. Rákóczi Ferencz Levéltára. I. osztály. VII. kötet. Akadémia. 8-r. 
224 1. ára'2 frt.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. 1 J 
XLII A magyar irodalom 1879-ben. 
Beszédek, Halotti, és imák idősb Szatmári Király Pál halotti gyásztisztesség­
tételekor Budapesten, Felsö'-Zsolczán és Boldván. (Franklin-társulat nyomdája. 
8-r. 39 1.) 
Boccaccio száz víg elbeszélése. (II Deeamerone.) Az olasz eredetiből fordítva, 
bevezetéssel és B. életrajzával. 1—4. füzet. (Rosenberg testvérek. 8-r. 1—256 1. 
Egy füzet ára 25 kr.) 
Bonnet J. A marmoestraati ültetvényes. Elbeszélés az ifjúság számára 2 szin. 
képpel. (Magyar ifjúság könyvesháza. 4. füzet. Pozsony. Stampfel Károly, 
k. 8-r. 95 1. ára 50 kr.) 
Bonnet J. A sziklás hegyvidék gyarmatosai. Elbeszélés az ifjúság számára 2 szin. 
képpel. (Magyar ifjúság könyvesháza. 6. füzet. Pozsony. Stampfel Károly-
k. 8-r. 83 1. ára 50 kr.) 
Borbás Vincze. A növények terményrajza. I. a középiskolák I. osztálya számára. 
(Eggenberger. 8-r. 1—140 1. ára 90 kr.) 
Büttner Lina. Egy rút kis leány története. Elbeszélés fiatal leányok számára. Az. 
én édesem. (Rajz.) (Franklin-társulat. 8-r. 126 1.) 
Collins Wilkie. A kísértetes palota. Regény a mai Veleneze titkaiból. Angolból 
ford. Huszár Imre. (Légrády testv. 16-r. IV, 323 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Csarnok, Az Esterházy, a fehérvári országos kiállításon 1879. (Pápa. Reform, fő-
tanoda betűi. 8-r. 13 1.) 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve a polgárt 
és elemi tanitóképezdék növendékei számára. A m. k. közokt. minister által 
jutalmazott mű. (Egyetemi nyomda. 8-r. VIII, 179 1.) 
Cziklay Lajos. Dalbokróta. Költemények. (Wodianer nyomdája. 8-r. 111 1.) 
Czobor Béla. Jegyzék azon éremgyűjteményről, melyet Pauer János szókesfejér-
vári püspök a fejérmegyei és városi tört. és régészeti egyletnek ajándékozott. 
A székesfehórv. országos kiállításra rendezte és lajstromozta. (Székesfehérvár. 
»Vörösmarty«-nyomda. 8-r. 32 1. ára 10 kr.) 
Daudet Ernő. De Sardes marquisné. Regény. (Franeziából.) (Athenaeum. 8-r. 
320 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Deák Farkas. (L. Hazai Oklevél tár ) 
Dengi János. A szép lányokról. (Társadalmi levelek.) (Debreezen. Szerző. 8-r. 
138 1. ára 1 frt.) 
Deutsch Henrik. Életforrás, vagyis mózesi vallástan tanitóképezdék és közép­
tanodák felsőbb osztályai számára. IV. füzet. (Burián Mór nyomdája. 8-r. VIU .^ 
175-234 1. ára 40 kr.) 
Dezső Béla. A Tethya lyncurium sarj fejlődése. (Orvos-természettudományi Érte­
sítő. Külön lenyomat. Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 4—8 1.) 
Dobó László. Emlékbeszéd. A délmagyarországi részek visszaesatoltatásának szá­
zados évfordulója alkalmából Temes vármegye törvényhatósági bizottságának 
1879. évi ápril 23-án Temesvár városban tartott közgyűlésén. (Temesvár. Ma­
gyar testv. nyomdája. 8-r. 13 1.) 
Don Pedrő. (Bartók Lajos.) Rúgott csillagok. Humoros költemények. (Tettey Nán­
dor, k. 8-r. 192 1. ára 1 frt.) 
A magyar irodalom 1879-ben. XLIII 
Döntvénytár. A magyar kir. Curia semmitőszéki s legfőbb itélőszéki osztályának 
elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték Dárdai Sándor, Gallu József, Zlinszky 
Imre. XXI. folyam. (Franklin-társ. 8-r. IV, 64, 224 1. ára 2 frt.) 
Da Boisgobey. A piros rózsa lovagjai. Eegény. Ford. F. H. Mariska. 6 köt. 
(Ráth Mór. k. 8-r. 192, 179, 201, 183, 144 és 184 1. ára 6 frt.) 
Id. Damas Sándor. Gróf Monte-Christo. Regény. Franeziából ford. Mártonffy 
Frigyes. II. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r. 726 1.) 
Egyesület, A pozsonymegyei gazdasági, évkönyve. Szerk. Földes Gyula. 1878. év. 
(Pozsony. Nírschy István nyomdája. 8-r. 111 1.) 
Éjszaki Károly. A eydoni alma. Vígjáték 5 felvonásban. (Magyar Könyvesház. 
56—58. sz. Aigner Lajos. k. 8-r. 168 1. ára 60 kr.) 
Eljárás, Bűnvádi. Az igazságügyminister által javaslatba hozott szabályok a bűn­
vádi eljárás egyöntetűsége tárgyában. 2-ik kiadás. (Eggenberger. k. 8-r. 47 1. 
ára 40 kr.) 
Előadások, Népszerű természettudományi, gyűjteménye. III. 15. (L. Hermán Ottó.) 
Emlékek, Magyar országgyűlési. Történeti bevezetésekkel. A m. t. Akadémia 
megbízásából szerk. Fraknói Vilmos. VI. kötet. (1573—1581). (Akadémia. 
8-r. 549 1.) 
Erney József. Gyakorlati énektan. Dalokkal. Középtanodák, polgári iskolák és 
magánintézetek használatára. I. füzet. Fiú- és leányiskolák számára. (Dob-
rowsky és Franke, n. 8-r. 40 1. ára 60 kr.) 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Szerk. Gyulai Pál. VII. kötet. 
6—9. füzet. (L. Télfy Iván, Imre Sándor, Ballagi Mór, Vámbóry Ármin.) 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. V. köt. 
7. sz. (L. Tóth Lörincz.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos Aka­
démia. Szerk. Szabó József. IX. kötet 2, 4—5, 7, 9. szám. (L. Koch Antal, 
Lengyel Béla, Hazslinszky Frigyes, Galgóezy Károly, Szabó József.) 
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. Szerk. 
Fraknói Vilmos. VIII. kötet. 2—ö. szám. (L. Wertheimer Ede, Hajnik Imre, 
Thaly Kálmán, Gyárfás István.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerk. és kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. VI. 
évf. 1876. 1, 3. füzet. (Athenaeum nyomdája. 4-r. 68, 82 1.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerkeszti és kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. 
VI. évfolyam. 1876. 1, 3. füzet. — Statistisches Jahrbuch für Ungarn etc. 
(Athenaeum nyomdája. 4-r. 68, 82 1.) 
Penillet Oktáv. Egy nő naplója. Regény. Franeziából Fáy Béla. (Olesó könyvtár. 
75. sz. Franklin-társulat 8-r. 176 1. ára 40 kr.) 
Fia, Az elátkozott. Regény két kötetben. Irta ez—y. (Piros könyvtár. Vitt—IX. 
Lampel Róbert. 8-r. 335, 256 1. ára mind a két kötetnek 1 frt 30 kr.) 
Foith Károly. Észlelések a kőzetek belső erőhatási átalakulására és egy új kő­
zetre vonatkozólag. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Földes Gyula. (L. Egyesület.) 
Fraknói Vilmos. (L. Magyar országgyűlési Emlékek. VI. köt.) 
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Friedmann Bernát. Vádbeszéd Keller Ármia az »Iparosok általános takarék- és 
hitelegylete« volt igazgatója elleni bűnügyben. (Első magyar egyesületi könyv­
nyomda. 8-r. 32 1.) 
Fachs János. Vezérkönyv a számvetés-tanításhoz a népiskolai I—II., ül—VI. 
osztályban. Tanitók és tanítójelöltek számára. 2 rész. (Lauffer Vilmos. 8-r. 95, 
116 1. ára 26, 36 kr.) 
Galgóczy Károly. Emlékbeszéd Ballá Károly felett. (Értekezések a természet­
tudományok köréből. IX. k. 7. sz. Akadémia 8-r. 12 1. ára 10 kr.) 
flaray Alajos. Hazafias egyházi szónoklatok. A mohácsi vész emlékünnepén és a 
szigetvári vértanuk elestének évfordulóján. (Mohács. Lutseh József nyomdája. 
8-r. 56 1. ára 40 kr.) 
Gáspár Imre. Hazánk tót népe. (A tót nép, a tót költészet.) (Kocsi Sándor 
nyomdája. 8-r. 168 1.) 
Gönczy Pál. Pestmegye és iájéka viránya. Vezérfonal az e megyében és környé­
kén vadon termő növények meghatározására. II. kiadás. (Egyetemi nyomda. 
8-r. CXXXII, 355 1.) 
Gyárfás István. Dobó István Egerben. (Értekezések a történelmi tudományok kö­
réből. VIII. k. 5. szám. Akadémia. 8-r. 82 1. ára 50 kr.) 
Győrffy Béla. Az eltitkolt bűn. Regény. (Piros könyvtár. XI. Lampel Róbert. 8-r. 
88 1. ára 30 kr.) 
Gyürky Antal. Borászatunk reformjai. Igénytelen fejtegetések, azon módoknak és 
eszközöknek, melyek által hazánk szőlőseinek jövedelmét nagyban lehet szapo­
rítani és borászatunk előhaladását biztosítani. A szőlőművelés új rendszere. A 
tudomány útmutatása után és 40 évi tapasztalatok alapján. (Tettey Nándor. 
8-r. 224 1. ára 1 frt.) 
Hajnik Imre, A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. (Érte­
kezések a történelmi tudományok köréből. VIII. kötet. 3. sz. Akadémia. 8-r. 
21 1. ára 10 kr.) 
Hartmau Lipót. Gyakorlati módszer a német nyelvnek gyors, könnyű s alapos 
megtanulására Ahn tanmódja szerint, nyelvtani jegyzetekkel. Első folyam. I. és 
II. rész. Kilenezedik kiadás. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 160 1. ára 70 kr.) 
Havass Rezső. A tenger. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 59 1.) 
Haynald Lajos. Parlatore Fülöp. Emlékbeszéd a m. t. Akadémia 1878. június 16-ki 
közülésén. (A M. T. Akadémia Évk. XVI. köt. 4. sz.) (Akadémia. 4-r. 42 1.) 
Hazslinszky Frigyes. Új adatok Magyarhon kryptogam virányáhöz az 1878. évből. 
(Értekezések a természettudományok köréből. IX. kötet. 5. szám. Akadémia. 
8-r. 15 1. ára 10 kr.) 
Hermán Ottó. A nagy út. (A madárvilág tavaszi mozgalma alkalmából.) (Nép­
szerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye. III. kötet. 15. füzet. M. k. 
Természettudom. Társulat. 8-r. 43 1. két rajzzal és egy térképpel, ára 40 kr.) 
Homoród. A két nővér. Társadalmi regény. (Tettey Nándor. 8-r. ÏÏ, 158 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
Horatius Q. Fl accus Satirái. Isk. használatra magyarázta Elischer József. (Jeles 
írók Iskolai Tára. IV. Orsz. középt. tanáregylet. 8-r. 191 1. ára 80 kr.) 
Igazságügyminiszter, Az, által javaslatba hozott szabályok a bűnvádi eljárás 
egyöntetűsége tárgyában. II. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 46 1. ára 40 kr.) 
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Imre Sándor. A nevek uk és ük személyragairól. (Értekezések a nyelv- és szép-
tudomáuyok köréből. VII. k. 7. szám. Akadémia. 8 r. 31 1. ára 20 kr.) 
írók, Jeles, it,kolai Tára. IV. (L. Horatius Q. Flaeeus.) 
Jablonszky János. A magyar birodalom és a földközi tenger mellékének leirása. 
A reáliskolák I. oszt. számára. (Franklin-társulat. 8-r. 88 1. ára 70 kr.) 
Jainie Adolf. A gonosz fiú. Regény. Francziából fordítva. 2 kötet. (Ráth Mór. 
k. 8-r. 210, 200 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Jahne Adolf. Az abbé. Regény. Francziából fordítva. 2 kötet. (Ráth Mór. k. 8-r. 
187, 184 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Jókai Mór. Rab Ráby. Regény. 2—3. füzet. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 80— 
140 1. egy füzet ára 50 kr.) 
Jókai Mór. Újabb munkái. 12. Népszerű kiadás. A fránya hadnagy. Még sem 
lesz belőle tekintetes asszony. (Pfeifer. 8-r. 111 1. ára 40 kr.) 
Jókai Mór. Újabb munkái. 13. Népszerű kiadás. A fekete sereg. Hol leszünk két 
év múlva. B. Jósika Miklós. Egy szónok, a ki »el nem áll.« (Pfeifer. 8-r. 
111 1. ára 40 kr.) 
Kábdebó Ferencz. Egy szó ! »a nemzetiségi kérdés államethikai világításban« 
ez. röpirathoz. (Nagyszeben. Filtseh nyomdája. 8-r. 39 1. ára 50 kr.) 
Kákay Aranyos Nr. 3. (Mikszáth Kálmán). Szeged pusztulása. (Grimm Gusztáv. 
8-r. 64 1. ára 40 kr.) 
Keleti Gusztáv. A magyar kir. orsz. mintarajztanoda és rajztanárképezde czélja, 
szervezete és tantervének rövid vázlata. (A rajztanárvizsgálati szabályzat kivo­
natával. A székesfehérvári 1879. orsz. közkiállítás alkalmából.) (Franklin-társ. 
nyomdája. 8-r. 25 1. 4 rajztáblával.) 
Keleti Vincze. Antonios Diogenes és Lukianos. (Egyetemi nyomda. 8-r. 36 1.) 
Keletéli. Gyakorlati hitelemzések a róm. kath. népiskolák I. osztályában. Hasz­
nálatban lévő katekizmusaink és a nmlt. püspöki kar által 1878-ik évben ki­
adott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők, növendékpapok, tanitók, 
nevelők, szülők és képezdei növendékek számára. (Tettey Nándor. 8-r. 295 1. 
ára 1 frt 40 kr.) 
Képviselőházi Irományok. Az 1878. évi október hó 17-ére hirdetett országgyű­
lés nyomtatványai. Hiteles kiadás. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. 
III, V—Vf. kötet. 473, 401, III, 403, II 1.) 
Képviselőházi Napló. Az 1878. évi október 19-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. Szerk. P. Szathmáry Károly. Hiteles kiadás. (Pesti könyvnyomda­
részvénytársaság. 4-r. IV. kötet. VII, 403 1.) 
Kerület, A debreezeni kereskedelmi és iparkamarai, mezőgazdasági főbb viszo­
nyainak leirása az 1867-dik évtől 1876-ig terjedő időszakra vonatkozólag. 
(Debreezen. Városi nyomda. 4-r. 415 J. három graphikus táblázattal.) 
Sz. Kiss Károly. Monográfiái vázlatok a barsi ref. esperesség múltja s jelené­
ből. (Pápa. Reform, főtanoda betűi. 8-r. 446 1. ára 1 frt.) 
Kiszelák Sándor. Szent-Ágota csárda története. (Különlenyomat a »Karczag ós 
Vidéke« czímű lap 1878. évi foly. 12. és 13. számából. Debreezen. 8-r. 8 1.) 
Kobány Mihály. Gyakorlati kézikönyv Frőbel Frigyes foglalkodtató eszközeihez. 
(Rautmann Frigyes. 8-r. 148 1. 96 táblával, ára 3 frt.) 
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Koch Antal. A Ditrói Syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. (Érte- -
kezesek a természettudományok köréből. IX. köt. 2. sz. Akadémia. 8-r. 48 1. 
egy rajztáblával, ára 30 kr.) 
Kom F. A. A magyarok legújabb története. IV. rész. A török rokonszenv s az 
oroszellenes érzület Magyarországban. 4. füzet. (Tettey Nándor, n. 8-r. VI, 
145-184 1. ára 50 kr.) 
Koronka Antal. Egyházi beszéd felséges uralkodó császár-király Ferencz József 
és bajor herczegnő Erzsébet királynő asszonyunk egybekelésök 25 évi innepelt 
emlékére. Toroezkón. (Kolozsvár. Gámán János örököseinek nyomd. 8-r. 14 1.) 
Kovács Lajos. Bibliai történetek. Elemi II—IV.{osztályok növendékeinek. II. kiad. 
(Debreczen. Telegdi. 8-r. 96 1.) 
Könyvesház, Magyar. 56—59. (VI. foly. 6—9. sz.) (L. Éjszaki Károly, Kremer.) 
Könyvesháza, Magyar ifjúság. Szerk. Fésűs György. 2., 6. füzet. (L. Bonnet I.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerk. Abafi Lajos. 18—19. füzet. (L. Mikes Kelemen, 
Zrínyi Miklós.) 
Könyvtár, Olcsó. 75—78. sz. (L. Feuillet Oetáv, Maeaulay, Molière. Louis-Lendle.) 
Könyvtár, Piros. VIII—XI. (L. Az elátkozott Fia, Rózsássy, Győrffy Béla.) 
Könyvtár, Történelmi. 62. füzet. (Lásd Áldor Imre.) 
Közlemények, Hivatalos statistikai. Kiadja az orsz. m. kir. statist. hivatal. Ma­
gyarország hitelintézetei 1877-ben. (Athenaeum nyomdája. 4-r. 171 1.) 
Közlemények, Nyelvtudományi. Szerk. Budenz József. XV. kötet. 1. füzet. (Aka­
démia. 8-r. 176 1. ára 1 frt.) 
Kremer. Bolgár Mihály. A régi arabok családi élete.(Magyar könyvesház. 59. sz. 
Aigner Lajos. k. 8-r. 67 1. ára 20 kr.) 
Krisz Ferencz. Elemi ábrázolástan. A reál- és polgári iskolák alsó osztályai szá­
mára. (Franklin-társulat nyomdája. 8-r. VII, 95 1. 31 a szöveg közé nyomott 
ábrával és XII táblával, ára 1 frt 50 kr.) 
Kühn Gynla. A szarvasmarha okszerű táplálása tudományos és gyakorlati szem­
pontból. Koszorúzott pályamű. Az eredeti hetedik kiadás után fordította Cser­
háti Sándor. 62 a szövegbe nyomott fametszetű ábrával Bürkner H. tanártól. 
(Eggenberger. n. 8-r. VII, 215 1. ára 2 frt.) 
Lankmayr Nándor. Fegyvertan. Hasonló német szövegű művének a m. k. hon­
védelmi minister által elrendelt hivatalos fordítása. V. füzet. (Grill Károly. 
8-r. 106 1. XVI-XX tábla.) 
Last. Több világosságot! Kant és Schoppenhauer főtantételei közértelmű előadás­
ban. A német eredeti második kiadásából fordítá Reich Emil. (Berlin. Grie­
ben. 8-r. 318 1. ára 5 márka.) 
Layer Antal. A másodrendű görbe lapok főtengelyeinek problémája. (Grünhut 
nyomdája. 8-r. 34 1.) 
Lengyel Béla. Néhány gázkeverék szinképi vizsgálata. (Értekezések a termé­
szettudományok köréből. IX. kötet. 4. sz. Akadémia. 8-r. 24 1. egy rajztábla. 
ára 10 kr.) 
Lonkay Antal. Az én első római utam és vaticani zarándoklatom 1877-ben. 
(>Hunyady Mátyás« nyomda. 8-r. 613, XIII 1.) 
Lonis-Lende. Camaron. Episod a mexicói háborúból. Francziából ford. Haraszti 
Gyula. (Olcsó könyvtár. 78. szám. Franklin társulat. 8-r. 48 1. ára 20 kr.) 
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Luga László. Olvasmányok a magyar nép számára. (Egri népkönyvtár. IV. Eger. 
Egri egyházmegyei irodalmi egylet. 8-r. 47 1. ára 15 kr.) 
Macaulay. Barère Bertrand. Angolból ford. Angyal Dávid. (Olesó könyvtár. 76. sz. 
Franklin-társulat. 8-r. 134 1. ára 30 kr.) 
Mair C. Az oktatás-szabadság. Ford. a budapesti növendékpapság magy. egyház-
irodalmi iskolája. (Tettey Nándor, n. 8-r. XXII, 256 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Mikes Kelemen. Mulatságos napok, és Törökországi levelei. I. (Nemzeti könyv» 
tár. 18. füz. Aigner. 8-r. 337-341, 1-64 1. ára 30 kr.) 
Mikszáth Kálmán. (L. Kákay Aranyos Nr. 3.) 
Minister, A vallás- és közoktatásügyi m. kir., által a jogi szakoktatás érdekében 
1878/79-ben összehívott tanáeskozmány tárgyalásai. I. füzet. (Egyetemi nyomda. 
8-r. 168 1.) 
Ministerinm, A vallás- és közoktatásügyi m. kir., Oollectiv kiállításának magya-
rázó lajstroma a Székesfehérvári 1879-diki országos mű-, ipar-, termény- és 
állatkiállításon. (Egyetemi nyomda. 8-r. 93 1.) 
Molière. A bot-esinálta doktor. Vígjáték. Ford. Kazinczy Ferencz. (Olesó könyv-
tár. 77. sz. Franklin-társulat. 8-r. 56 1. ára 20 kr.) 
Molnár István Lajos. Párhuzam Xenophon és Platon Symposionja között. (Fe-
hértemplom. Hepke Tibold nyomdája. 8-r. 44 1.) 
Monamenta Comitialia regni Hungáriáé. (L. Magyar Országgyűlési emlékek. VI.) 
Mnsaeus Grammaticus Héró és Leander-e. Görögből ford. Tóth Sándor. (Aigner 
Lajos. k. 8-r. 29 1. ára 30 kr.) 
Nagy Gyula. (L. Hazai Oklevéltár.) 
Nagy Imre. (L. Hazai Oklevéltár.) 
Németh Antal. Az érzelmek és azok neveléséről. II. kiadás. (Győr. Gross Gusz­
táv és társa. 8-r. 126 1. ára 60 kr.) 
Népkönyvtár, Egri. IV. (L. Luga László.) 
.Ney Ferencz. Dics-ének Eötvös József báró budapesti emlékszobrának leleplezési 
ünnepélyére. (Budapest. Vodianer nyomdája. 2-r. 6 1.) 
Ney Ferencz. Ünnepi ének a fölséges es. k. pár Első Ferencz József és Erzsébet 
1854. Szent-György-hava 24-én történt legmagasabb egybekelésének huszon­
ötödik évfordulóján. (Vodianer nyomdája. 2-r. 8 1.) 
"Oklevéltár, Hazai. 1234—1536. Néhai gr. Dessewffy Lajos hazafias áldozatával 
kiadja a m. tört. társulat. Szerk. Nagy Imre, Deák Farkas ós Nagy Gyula. 
(Knoll Károly, n. 8-r. VIII, 473 1. ára 3 frt.) 
Oláh Károly. Az orgona-épitészet története. (Aigner Lajos. 12-r. 48 1. ára 35 kr.) 
Pálinkafőzés, A kis üstökkel való, a Székelyföldön. (Külön lenyomat az ország­
gyűlési naplóból. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 24 1.) 
Paulay Antal és Letz József. A Tiszavidóki vaspályatársaság érvényben levő 
körözvényeinek gyűjteménye a megnyitástól 1877. év végóig. Sammlung ete. 
(Szerkesztők. 8-r. 762 1.) 
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Ford. és magyarázatokkal ellátta Zsen-
geri Samu. I. kötet. 2—3. füzet. (Fordító. 8-r. 81—240 1. ára egy füzet­
nek 50 kr.) 
Pierce Egan. Szívek harcza. Regény 3 kötetben. (Dobrowsky és Franke, k. 8-r, 
720 1. ára 3 frt.) 
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Pirchala Imre. Latin stilistika. A Gymnasium felsőbb osztályainak használatára.. 
(Eggenberger. 8-r. VI, 121 J. ára 90 kr.) 
Radvánszky Béla báró. Lakás és bútorzat a XVI. és XVII. században. (Mutat­
vány »Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században.« ez. művem­
nek sajtó alatt lévő első kötetéből. Akadémia. 8-r. 37 1. ára 40 kr.) 
Rákóczi Ferencz II. Levéltára. I. oszt. Had- és belügy. Szerk. Thaly Kálmán-
VII (L. Gróf Bercsényi Miklós Levelei Rákóczy fejedelemhez. IV.) 
Rendeleteinek, A m. k. ministerium, gyűjteménye. 1879. évi folyam. 1. füzet. 
(Ráth Mór. n. 8-r. 64 1. ára 40 kr.) 
Rendeletek tára, Magyarországi. XIII. folyam. 1879. I. füzet. Hivatalos kiadás. 
(Légrády testvérek, n. 8-r. 73 1. és egy tábla, ára 40 kr.) 
Révész Imre. Néhány előleges szó a magyar reformált egyház zsinati előkészü­
letei ügyében. (Debreczen. Városi nyomda. 8-r. 24 1. ára 15 kr.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténem a mívelt magyar közönség számára. Földabro­
szokkal, arcz- és mívelődéstörténeti képekkel díszített kiadás. 3—4. füz. (Meh-
ner Vilmos. 8-r. 81—160 1. Egyes füzet ára 30 kr.) 
Rózsássy Lajos. A titokteljes gróf. Regény. (Piros könyvtár. X. Lampel Róbert. 
8-r. 79 1. ára 24 kr.) 
Rüssler István. Bevezetés a tételes nemzetközi jogba. (Kassa. Werfer Károly 
nyomdája. 8-r. 86 1. ára 1 frt.) 
Scaramelli János Lelki kalauzából, a gyakori szent gyónás. Ford. Csicsáky Imre. 
(Kalocsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 23 1.) 
Schiff Tivadar. I. Ferencz József király és kora. Történelmi regény. 10—17 füz. 
(Bécs és Prága. Bensinger Zsigmond. 8-r. 433—540, 1—272 1. Egy füzetnek 
ára 30 kr.) 
Schnitzer Ármin. Beszéd 0 cs. és k. Felségöknek I. Ferencz József és Erzsébet 
egybekelése 25-dik évfordulójának örömünnepére, 1879. évi ápril hó 24-én a 
rév-komáromi izr. templomban. Rede etc. (Komárom. Ziegler Károly nyomdája. 
8-r. 14 1. ára 20 kr.) 
Sebestyén Gyula. Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. A művelt közönség 
számára. I. kötet. 4. füzet. (Weiszmann testvérek nyomdája. 8-r. 121—160 1. 
Egy füzet ára 30 kr.) 
Simar Theophil. A babona. Ford. a 2-ik német kiadás után a budapesti növendék­
papság magy. egyházirod. iskolája. (Teltey Nándor, n. 8-r. VI, 98 1. ára 30 kr.)* 
Somogyi Ede. Magyar lexikon. 25—28. füzet. (Rautmann. 8-r. 257 -512 1. Egy 
füzet ára 30 kr.) 
Stretton H. A legújabb botráDy. Regény. Angolból ford. H. E. 3 köt. (Ráth Mór. 
k. 8-r. 179, 166, 152 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Szabó József. ürvölgyit, egy új rézásvány. (Értekezések a természettudományok 
köréből. IX. köt. 9. sz. Akadémia. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Szabóky Adolf. Magyarország ipartársulatai 1878. évben. (Pesti könyvnyomda­
részvénytársaság, n. 8-r. 97 1.) 
Szalay József. A magyar nemzet története a nép számára számos képpel. 8—10. 
faxet. (Weiszmann testvérek, n. 8-r. 33 -128 1. Egy füzet ára 30 kr.) 
P. Szathmáry Károly. Az emberi mívelődés története. I. füzet. (Tettey Nándor. 
ii. 8-r. Vllf, 32 1. ára 30 kr.) 
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Szécskay István. Az ásványok természetrajza a kőzet és földtan rövid vázlatával. 
II. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 144 1. ára 90 kr.) 
Székház, A nagy-váradi püspöki, újon festett dísztermének ünnepélyes megnyitása 
1879. ápril 24. (Nagyvárad. Püspök, k. 8-r. 8 1.) 
Szigligeti Ede. A nőuralom. Vígjáték. (A nemzeti színház könyvtára. 125. Pfeifer. 
8-r. 55 1. ára 40 kr.) 
Szigligeti Ede. Egy szekrény rejtelme. Színmű. (A nemzeti színház könytára. 
127. Pfeifer. 8-r. 61 1. ára 40 kr.) 
Színház, A nemzeti, könyvtára. 125, 127—128. füzet. (L. Szigligeti Ede, Váradi A.) 
Szó, Nyilt, Halas város helv. hitv. lakosaihoz. (Idősb Poldini Ede nyomdája. 
8-r. 20 1.) 
Télfy Iván. Eankavis Kleón új görög drámája. (Értekezések a nyelv- és szép-
tudományok köréből. VII. köt. 6. sz. Akadémia. 8-r. 50 1. ára 30 kr.) 
Thaly Kálmán. Az első hazai hirlap 1705-1710. (Értekezések a történelmi 
tudományok köréből. VIII. kötet. 4. sz Akadémia. 8-r. 48 1. ára 30 kr.) 
Thaly Kálmán. (L. II. Eákóezi Ferencz Levéltára. I. oszt. VII.) 
Thót Ferencz. Jogbölesészet Ahrens után. (Debreezen. Város nyomdája. 8-r. 
IV, 248 1.) 
Torma Jeremiás. (Bogluez Sándor). Borotvás vitézek és divathősök. Történelmi 
rajzok az életből és az ábrándok világából. (B.-Gyula. Dobay János nyomdája. 
8-r. 259 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Tóth Lörincz. Emlékbeszéd Fogarasi János fölött. (Értek, a társadalmi tudomá­
nyok köréből. V. kötet. 7. szám. Akadémia. 8-r. 71 1. ára 40 kr.) 
Tóth Sámuel. Zsinati előmunkálatok. A magyarországi reformált egyház egyete­
mes konventjéből kiküldött bizottság által előterjesztve. (Debreezen. Város 
nyomdája. 8-r. 93 1.) 
Török János. Emlékbeszéd. A délmagyarországi részek visszaesatoltatásának 
százados évfordulója alkalmából Temesvár város törvényhatósági bizottságának 
1879. évi ápril 23. tartott közgyűlésén. Magyar-német kiadás. (Temesvár. 
Magyar testv. nyomdája. 8-r. 15, 16 1.) 
Törvényczikkek, 1879-ik évi országgyűlési. I. füzet. (Pfeifer. 8-r. 1—336 1.) 
Törvényczikkek, 1879-ik évi országgyűlési. I. füzet. I—XII. (Ráth Mór. n. 8-r. 
116 1. ára 80 kr.) 
Ugyanez. Zsebkiadás. (Ráth Mór. 16-r. 272 1. ára 80 kr.) 
Törvények, Az 1879-ik évi, gyűjteménye. Hivatalos kiadás. I. füzet. (I—IV.) 
(Légrády testv. n. 8-r. 177 1. ára 75 kr.) 
Ünnepek, Királyi, emléke a magyar nép és az ifjúság számára. (Budapesti tan­
testület, n. 8-r. 32 l. ára 10 kr.) 
Vámbéry Ármin. A török-tatár nép primitív eulturájában az égi testek. (Érteke­
zések a nyelv- és széptudományok köréből. VII. köt. 9. sz. Akadémia. 8-r. 
14 1. ára 10 kr.) 
Váradi Antal. Az eredendő bűn. Dráma. (A nemzeti színház könyvtára. 128. 
Pfeifer. 8-r. 92 1. ára 60 kr.) 
Varga Mihály. Szájhősök. Humorisztikus életképek. Az ifjabb nemzedék számára. 
(Győr. Gross Gusztáv. 8-r. 285 1. ára 1 frt.) 
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Városy Mihály. Hunyadi-költemények. Szerkesztette V. M. (Nagy-Kanizsa. Waj-
dits József nyomdája. 8-r. 242 1. ára 1 frt 50 kr.) 
-*r—Váry Gellért. Rajzolatok a görög műveltség világából. (Váez. Serédy siketnéma 
intézet könyvny. 12-r. 211 1.) 
Weisz Béla. Takarékpénztáraink reformja A pesti Lloyd-társulat által kitüntetett 
pályamunka. (Ráth Mór. 8-r. 48 1. ára 60 kr.) 
Wenzel Gusztáv. A magyar bányajog rendszere. II. kiadás. II. füzet. (Egyetemi 
nyomda. 8-r. 112 1. ára 1 frt.) 
Werner Rezső, A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban. (Különlenyomat 
a »Magyar Igazságügy« XI. kötetéből. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 
8-r. 83 1.) 
Wertheimer Ede. Erzsébet Anglia királynője és Ausztria 1563—68. Adat a XVI. 
század vallási történelméhez. Kiadatlan kútfők nyomán. (Értekezések a tör­
ténelmi tudományok köréből. VIII. köt. 2. sz. Akadémia. 8-r. 51 1. ára 30 kr.) 
Wührl Jákó. Magyar vasúti lexikon. 2. füz. (Rautmann Frigyes. 8-r. 65—128 1. 
ára 50 kr.) 
Xántns János. Természettani földrajz. Segédkönyv középiskolák számára, s a nagy 
közönség használatára. (Lampel Róbert. 8-r. 183 1. 1 frt 20 kr.) 
Xántns János. Úti emlékeim Singapoore és vidékéről. (Győr. Özy. Sauerwein 
Gézánó nyomdája. 8-r. 113 1.) 
Zalai (Herczl) Márk. Forgalmi számtan keresk., polg. s gazd. tanintézetek hasz­
nálatára. XI—XII. füz. (Debreczen. Város nyomdája. 8-r. 481—584 1. ára 50 kr.) 
Zichy Géza gróf. 0 Felségeik I. Ferencz József király és Erzsébet királyné ezüst-
menyegzőjének emlékére. (Rózsa és neje nyomdája. 8-r. 2 1.) 
Zimándy Ignácz. Ébresztő hangok műveltebb kath. körök számára. A legjelesebb 
honi és külföldi irók nyomán. I. könyv. 1879. évf. (Tettey Nándor. 8-r. 170 1. 
ára 1 frt.) 
Zrinyi Miklós. Szigeti veszedelem. I. (Nemzeti könyvtár. 19. füzet. Aigner. 8-r. 
1-80 1. ára 30 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Cohné. Gedäehtnissrede zur Erinnerungsfeier für den Stifter des israelitischen 
Waisenhauses Ignatz Deutsch, am 4. Mai. — (Arad. Gyulai István nyomdája. 
8-r. 12 1. ára 20 kr.) 
Dobó Ladislans. Gedenkrede. Gehalten in der am 23. April 1879 anlässlich 
des 100. Jahrestages der Reinkorporirung südungarischen Gebietes stattgehab­
ten Generalversammlung des Temeser Comitats-Ausschusses. (Temesvár. Ma­
gyar testv. nyomdája. 8-r. 14 1.) 
Filipovic Iván. Taschenwörterbuch der kroatischen und deutsehen Sprache. II. 
Kroatisch-deutscher Theil. (Zágráb. Hartmann Lipót. 8-r. 488 1. ára 1 frt 40 kr.) 
— Dasselbe. I. Deutsch-kroatischer und II. kroatisch-deutscher Theil in einem 
Halbfranzbande gebunden. (Zágráb. Hartmann Lipót. 8-r. 488 1. ára 3 frt 40 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. LT 
Jókai Maurns. Aus der Heimat des Nordens. (Pozsony. Stampfel Károly, k. 8-r. 
IV, 204 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Jókai Maurus. Die Freiheit unter dem Schnee oder das grüne Buch. Historischer 
Eoman. 2 Bände. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 221, 265 1. ára 3 frt.)] 
Jókai Maurus. Held Pálffy. Dramatische Scenen in drei Bildern. In deutscher 
Uebertragung von J. Schnitzer. (Grill Károly, n. 8-r. 52 1. ára* 1 frt.) 
Kákay Aranyos. Nr. 3. (Koloman Mikszáth.) Die Zerstörung Szegedins. (Grimm 
Gusztáv, k. 8-r. 70 1. ára 45 kr.) 
Landesgesetze des Jahres 1879. 1. Heft. (Ráth Mór. 8-r. 1—116 1. ára 80 kr.) 
Landesgesetz-Sammlung für das Jahr 1879. Amtliehe Ausgabe. I. Heft. (I—ÜL) 
(Légrády testvérek, n. 8-r. 191 1. ára 50 kr.) 
Libieczek Ad. Der Holzkneehtseppel und seine Genossen. Episoden aus dem Le­
ben und Treiben der berüchtigten Räuber, genannt die »Stradafüssler.« II. 
(Felsőőr. Sehodisch. 8-r. 65—96 1.) 
Overmars. Die Theiss-Uebersehwemmungen. Vorschläge zu deren Abwendung. 
(Grill. 8-r. 56 1.) 
Pressprozess. Ein politischer, gegen Geog Baritiu. (Separat-Abdruck aus Nr. 
1629 des »Siebenbürgisch-deutschen Tageblatt.« (Nagy-Szeben. Drotleff nyom­
dája. 8-r. 20 1. ára 20 kr.) 
Schmidág Ag. Dr. M. Luther's kleiner Katechismus für Religions- und Confir-
manden-Unlerricht in evang. Volksschulen. I. Ordnung. Nebst einem An­
hange, enthaltend : Gebete, das Kirchenjahr und Geschichte der Reformation. 
(Felsőőr. Sehodisch. 8-r. 67 1.) 
Szigligeti. Rauschgold. Lustspiel. Nach dem Ungarischen frei bearbeitet von 
Schnitzer. (Grill. 8-r. 175 1.) 
Truhelka. Praktischer Leitfaden zur schnellen Selbsterlernung der kroatisch­
serbischen Sprache. II. Auflage. Nach der Ahn'sehen Methode. (Lauffer Vil­
mos. 8-r. 142 1. ára fűzve 48 kr., kötve 56 kr.) 
Balaton Géza. Dejepis Uhorska v krátkom vyt'ahu. K upotrebeniu v l'udovych 
Ikolách. VIII. vydaníe. (Ó-Becse. Szerző. 8-r. 20 1.) 
Balaton Géza. Zemepis pre l'udové skoly. (O-Becse. Szerző. 8-r. 27 1.) 
Bibliotéka za zenski. Sveska VII—VIII. (L. Sjemjenski Lukiján, Gjulaije Pavla.) 
Boj kod Morata (Murtena.) Raman iz svajcarske proslosti. Prevod s Francuskog. 
(Újvidék. Popovits M. testvérek. 8-r. 306 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Coke Hajnrich. Samogled ili pogledi na svet i na boga. U srpskom prevodu od 
Aleksandra Pavloviea. (Pancsova. Jovanovics testv. 8-r. VII, 281 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Gejkije A. Fizikaima geograíija. Preveo Laza Pacu. Sa 20 slika. (Újvidék. Pa-
jevic A. 8-r. VI, 120 1. ára 50 kr.) 
Gejkije A. Geologija. Preveo Laza Pacu. Sa 47 slika. (Újvidék. Pajevic A. 8-r. 
VIII, 137 1. ára 50 kr.) 
Gjordjevic Vladan. Sknpljene pripovetke. I. (Pancsova. Jovanovics testv. 16-r. 
211 I. ára 50 kr.) 
Gjulaije Pavla. Stari glumac. (Bibliotéka sveska. VIII. Preveo Sava Petrovic. Új­
vidék. Popovits M. testvérek. 8-r. III, 101 1. ára 40 kr.) 
Jovanovica Zmaj Jovana, pevanija. Sveska prva i druga. (Újvidék. Popovits M. 
testvérek, n. 8-r. 1—128 1. ára füzetenkint 40 kr.) 
LH Hazai nem-magyar irodalom. 
Kratak nauk o globusu za srpske osnovne skole. Drugo popravljeno i dopunjeno 
izdanje. (Panesova. Jovanovies testv. 8-r. 13 1. ára 10 kr.) 
Miletic Sv. Nastava a zemljopisu za drugi razred osnovnih skola. (Panesova. 
Jovanovies testv. 8-r. 56 1. ára 35 kr.) 
Pesmarica mala. Najlepse pesme ratne i iroske sto se pevaju. Pribrao J. P. 
(Újvidék. Popovits M. testv. 16-r. 32 1. ára 10 kr.) 
Petrovic Sava. (L. Bibliotéka za zenski. Sveska VII—VIII.) 
Popovié Mita. Pesme srpske juncke. I. Car Dusán i kralj Lajus. II. Stevan Siu-
gjelic. III. Kulin kapetan. Pesme iz oslobocenja Srbije. (Újvidék. Popovits M. 
tostv. 32-r. 30 1. ára 10 kr.) 
Radivojevic Ljub., kako se cuva i negoje zenskinja i male deee. Drugo poprav-
ljeno izdanje. (Újvidék. Pajevié A. 8-r. 64 1. ára 20 kr.) 
Roskoe H. K. hemija. Preveo St. V. Popovic. Sa 36 slika. (Újvidék. Pajevic A. 
8-r. VIII. 122 1. ára 50 kr.) 
Sapcaniu Mii. P. pripovedke. Treca hnjiga. S. Drine na Nisavu. Putopis iz god 
1877 i 1878. (Újvidék. Popovits M. testv. 8-r. 218 1. ára 80 kr.) 
Sjemjenski Lukiján. Staro vreme, stari obicaji. (Bibliotéka za zenski. Sveska VII. 
Preveo S. Petrovic. Újvidék. Popovits M. testv. 8-r. 56 1, ára 25 kr.) 
Stevart Balfar, fizika. Preveo St. V. Popovic. Sa 48 slika. (Újvidék. 8-r. VIII, 
136 1. ára 50 kr.) 
Zbirka narodnih pesama za skolsku mladez obojega pola. Drugo ispravljeno 
izdanje. (Panesova. Jovanovies testv. 16-r. 88 1. és 1 levél ára 10 kr.) 
Zbornik pozorisnih delà, sveska eetrnaesta. Frise Fire, sala u jednom cinu, na-
pisao Kosta Pistié. (Újvidék. Popovits M. testv. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
Gruber Dane. Borba hrvata sa tuiei od pada Sigeta do mira Zitva-Dorozkoga 
1566—1606.) (Zágráb. Dienes nyomdája. 8-r. 230 1.) 
Monumenta speetantia históriám slavorum meridionaiium. Vol. IX. Listine o od-
nozajih izmedju juznoga slavenstva i mljetacke republike. Knjiga VI. Na sviet 
izdala jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. (Zágráb. Hartmann Li-
pót. 8-r. XV, 309 1. ára 3 frt.) 
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga XLVI. (Zágráb. 
Hartmann Lipót. 8-r. 280 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Sboruik ugarsko-brvatskih skupnik zakonah. Godina 1878. Broj 26—31. (Egye-
temi nyomda. 4-r. 259—314., tartalom XIV 1.) 
Darea de séma asupra proeesului politieu de pressa alu d-lui George Baritiu in 
cesthmea coleeteloru pentru soldati romani raniti. Editiune separata dupa 
»Observatoriulu.« (Is'agy-Szeben. Fiitseb nyomdája. 8-r. 24 1. ára 25 kr.) 
Gram'a Alesandru. Eleminte de istoriá baserieésea universale, si partieularia a 
Piomaniloru pentru Gininasiele superiore g.-k. si alte institute mai inalte. 
(Balázsíalva. Érseki nyomda. 8-r. 87 1.) 
Popescu I. A dóu'a carte de lectura sí invetiatura, pentru scólele poporale 
románé. HL editiune. (Nagyszeben. Filtseh nyomdája. 8-r. 8, 328 1.) 
Popn Gavril. Istori'a bibliea pentru scolele poporale. Ed. 11. (Balázsfalva. Érseki 
nyomda. 8-r. 80 1. ára kötve 25 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. LUI 
Popu Georgin. Indreptariu praetieu in tote afaeerile finantiale, eompusu pre 
bas'a legiloru sí ordinatiuniloru finantiale, ce suntu in vigore. Br. II—III. 
(Balázsfalva. Érseki nyomda. 8-r. 49—144 1.) 
Városy Julius. Astrieus sedi suae Colocensi servatus. Dissertatio etc. (Kaloesa. 
Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 35 1.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkát 
Bernharűi Wilhelm. Lothar von Supplinburg. (Lipcse. Duncker és Humblot. 8-r. 
XXIV, 873 1. ára 11 frt 40 kr.) 
Chasles Philarète. Oeuvres de scènes des camps et des bivouacs hongrois 1848 
—1849. (Paris. Charpentier. 8-r. XXIV, 300 1. ára 2 frt 10 kr.) 
Dezső Béla. Die Histiologie und Sprossenentwickelung der Tethyen, besonders 
der ïethya lyncurium. Lieberkühn (autorum). (Bées. Archiv f. mikroskop. 
Anatomie. Bd. XVI. - 8-r. 625-651 1. XXX-XXXIII. tábla.) 
Domaszewski Viktor. Was kostet der unvermeidliche Wasserkrieg im österrei-
chisch-ungarischen Donau-Gebiete. (Bées. Waldheim. 8-r. 14 1.) 
Dussieux. Essai Historique sur les invasions des Hongrois en Europe et spéciale-
ment en France. H. édition. (Paris es Lyon. Leeoffre Victor. 8-r. 84 1. ára 3 frt.) 
Friedländer. Zur Geschichte der Judenbekehruitgen. (Separat-Abdruck aus der 
Ztiitschrift »Hamechacker.« Bécs. Szerző. 8-r. 15 1.) 
Friedmann 0. Bernhard. Zehn Jahre österreichischer Politik 1859—1869. Ta­
gebuch zur Zeitgeschichte. I. Bd. (Bées. Bosner L. n. 8-r. XVI, 406 1. ára 
3 frt 60 kr.) 
Grossmann Julius. Kaimund Montecuccoli. Ein Beitrag zur österreichischen Ge­
schichte des 17. Jahrhunderts, vornehmlich der Jahre 1672—1673. (Bécs. Ge­
rold Károly s fia. 8-r. 64 1. ára 50 kr.) 
Hamm Wilhelm. Die Habsburg-Lothringer in ihren Beziehungen zur Bodencul-
tur. Festschrift zur Feier des 25. Jahrestages der Vermählung Ihrer Maje­
stäten des Kaisers Franz Joseph Í. und der Kaiserin Elisabeth. (Bées. Brau­
müller Vilmos. 8-r. 58 1. ára 80 kr.) 
Keinz Friedrich. Zwei alte ungarische Texte aus einer Handschrift der kön. 
bayer. Hof- und Staatsbibliothek. (München. Szerző 8-r. 17 1.) 
Kolbenheyer Karl. Die hohe Tátra. 2. Auflage. Mit 1 Karte. (Tesehen. Pro-
ehaska Károly. 8-r. 149 1. ára 2 frt.) 
Krones Franz. Geschichte der Neuzeit Oesterreichs vom XVIII. Jahrhundert 
bis auf die Gegenwart. 9. Lfg. (Berlin. Grieben. 8-r. 529—592 1. Egy fü­
zet ára 65 kr.) 
Léger Louis. Histoire de l'Autriche-Hongrie depuis les origines jusqu'à 1878. 
(Paris. Hachette és társa. 8-r. 641 1. négy térképpel, ára 3 frt.) 
Marcii Richard. Goldene Blätter aus Habsburgs Geschichte. Zur Erinnerung aa 
die silberne Hochzeit Ihrer Majestäten Franz Josef I. und Elisabeth von Oe-
sterreich. (Linz. Krausslich. 112 1. ára 60 kr.) 
LIV Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Movimento commerciale di Trieste nel 1878. (Triest. Keresk.- és ipar-kamara. 
4-r. 153 1.) 
Rntlmer Anton. Das Kaiserthum Oesterreieh und Königreich Ungarn in maleri­
schen Originalansichten. Mit besehreibendem Text. 77—80. Lief. (Bées. Perles 
Mór. 8-r. 881—1008 1. közönséges kiadás ára füzetenkint 65 kr., finom kiadás 
1 frt, díszkiadás 1 frt 70 kr.) 
Sannto Marino Diarii. T. I. f. 1—4. (Velencze. Velenczei Történelmi Társulat. 
4-r. 1—768 1. Egyes füzetnek ára 5 lira.) 
Schmid Norbert. Des Thrones Jubelfest. (Bécs. Hölder Alfred. 8-r. 123 1. ára 
60 kr.) 
Schober Karl. Die Eroberung Niederösterreichs durch Mathias Corvinus in den 
Jahren 1482—1490. Mit Benützung bisher unedirter Quellen im k. und k. 
Staats-Arehiv, im Wiener Stadt-Archiv und n.-österr. Landes-Archiv. (Bécs. 
Holder Alfréd. 8-r. 223 1. ára 2 frt. 60 kr.) 
Special-Karte des Königreichs Ungarn mit dem Grossfürstenthume Siebenbür­
gen, der Königreiche Croatien und Slavonien, dann der k. k. Militärgrenze. 
Umgebungen von Kis-Belényes, — Buszkica und Poien, — Ilova und Marga, 
— Teregova und Korniareva. (Bécs. Cs. k. katonai földrajzi intézet. 4-r. Négy 
térkép. Egynek ára 40 kr.) 
Thietniar von Merseburg. Die Chronik. Uebersetzt von Laurent. U. Auflage, 
durchgesehen und verbessert von Strebitzky. (Lipcse. Duncker. 8-r. XII, 380 1. 
ára 3 márka 60 fillér.) 
Treuenfest Gustav. Geschichte des k. k. 11. Huszaren-Begimentes Herzog Ale­
xander von Württemberg, 1762 bis 1850. Szekler Grenz-Huszaren. Nach den 
Feldakten und sonstigen Originalquellen der k. k. Archive verfasst. (Bées. 
Braumüller Vilmos, n. 8-r. 432 1. ára 5 frt.) 
Újlaki J. Das Trauerspiel von Szegedin. Boman. I. Heft. (Bécs. Pollák Zsigmond. 
k. 8-r. 1-48 1. ára 15 kr.) 
Ulbrich Josef. Die rechtliche Natur der österreichisch-ungarischen Monarchie. 
(Prága. Dominicus H. 8-r. 72 1. ára 80 kr.) 
Untergang, Der, von Szegedin durch die Fluthen der Theiss am 12. März 1879. 
(Linz. Krausslich Ph. k. 8-r. 45 1. ára 10 kr.) 
Utiesenovic 0. Die Naturschätze im nördlichen Croatien. Mit 1 geolog. Ueber-
siehtskarte. (Bécs. Braumüller Vilmos. 8-r. 86 1. ára 1 frt 50 kr.) 
A magyar irodalom 1879-ben. 
Negyedik közlemény. 
Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1879-diki 
évszámmal vannak jelölve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy nyomda-intézet csak oly nyomtatványoknál van 
megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzéket 
lehetőleg teljesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és 
kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát, az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek. 
Ábel Jenő. Corvincodexek. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 
VIII. köt. 1. szám. Akadémia. 8-r. 102 1. ára 60 kr.) 
Acta reg. seient. universitatis ung. anni 1878—79. Fase. II. A budapesti kir. 
magyar tudomány-egyetem újjáalakíttatása 99-ik évének 1879. május 13-án tar­
tott ünnepe. (Egyetemi könyvnyomda. 8-r. 60 1.) 
Állitat gyakorlati imák és énekekben a róm. kath. ifjúság épülésére. (Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. 8-r. LHI, 374 J.) 
Akadémia, A m. t., évkönyvei. XVI. kötet. 5. darab. (Akadémia 4-r. 30, 14 1. 
ára 50 kr.) 
Angyal Dávid. Berzsenyi Dániel, (ligner Lajos. 8-r. 39 1.) 
Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vígjáték. Praneziából ford. Egressy Ben­
jámin. (Olcsó könyvtár 83. Franklin társulat. 8-r. 100 1. ára 20 kr.) 
Bakay Nándor. Emlékírat a tiszavölgy érdekében, tekintettel a vizek hasznosí­
tására és a földek megmentésére. (Schlesinger és Wohlauer. 8-r. 36 1.) 
Ballagi Károly. Német nyelvtan. XI. kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. 336 1. 
ára 1 frt.) 
— Balogh Kálmán. A magyar gyógyszerkönyv kommentárja. Gyógyszertani kézi­
könyv. (Eggenberger. n. 8-r. LXXIV, 1172 1. ára 12 frt.) 
Barna Ferdinánd. A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. (Érteke­
zések a nyelv- és széptudományok köréből. VIII. köt. 2. szám. Akadémia. 8-r. 
84 1. ára 50 kr.) 
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin alaktan. III. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 
136, II ]. ára 90 kr.) 
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin gyakorlókönyv. Latin olvasmány és 
LVI A magyar irodalom 1879-ben. 
magyar-latin gyakorlatok a középtanodák I. és II. osztálya számára . . . szótá­
rakkal és magyarázatokkal. III. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 114 1. ára 90 kr.) 
Bartók István. Vallásszabadság, vagy egyház és állam. (Eger. Szolesányi Gyula. 
n. 8-r. VIII, 224 1. 1 frt 20 kr.) 
Batizfalvy István. Az egyetemes történelem kézikönyve. I. rész. Az ó-kor törté­
nete. (Lampel R. n. 8-r. IV, 456 1. ára 2 frt.) 
Bayer Ferencz. Czuezor Gergely élete és költészete. (Magyar könyvesház 60. sz. 
VI. foly. 10. sz. Aigner Lajos. k. 8-r. 72 1. ára 20 kr.) 
Beöthy Leo. (L. Közlemények.) 
Bergl József. A magyarországi zsidók története. (Aigner Lajos. n. 8-r. 144 1. 
ára 1 frt 50 kr) 
Bertalan Alajos. A drágakövek az ó-, közép- és új-korban, több kútfő nyomán. 
(N.-Kanizsa. Wajdits József. n. 8-r. 84 1. és II tábla, ára 80 kr.) 
Berzsenyi Dániel Versei. VI. kiadás. (Olcsó könyvtár. 81. Franklin-társulat. 8-r. 
268 1. ára 50 kr.) 
Bierbaner Lipót. Phisika a középtanodák felsőbb osztályai számára legjelesebb 
kútfők nyomán. Második rész 349 ábrával. (Gr. Aigner L. n. 8-r. 277—633 1. 
ára 2 frt.) 
Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és müvei. Németből ford. W. L. (Olcsó 
könyvtár. 79. Franklin-társulat. 8-r. 170 1. ára 30 kr.) 
Bónis Károly. Egyetemes számvetés vagy algebra. Középiskolai és magánhasz­
nálatra. (Nagy-Kőrös. Ottinger Ede. 8-r. 317 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Borbás Vincze. Budapest és környékének növényzete. (Eggenberger. n. 8-r. 172, 
IV 1. ára 2 frt) 
Borbás Vincze. Floristikai adatok, különös tekintettel a Eoripákra. (Értekezések a 
természettudományok köréből. IX. köt. 15. szám. Akadémia. 8-r. 64 1. ára 40 kr.) 
Boros Béni. Az arad-kőrösvölgyi vasút ismertetése. (Kilián Frigyes, k. 4-r. 48 1. 
és X tábla, ára 80 kr.) 
Boffon. Discours sur le style. Magyarázó jegyzetekkel kiadta Császár Károly. (Jeles 
írók Isk. Tára. 6. Franklin-t. nyomdája. 8-r. 107—128 1.) 
Büntetőtörvénykönyv, A magyar, a kihágásokról 1879-ik évi XL, törvónyezikk 
betűrendes tárgymutatóval. Jegyzetszélű kiadás. (Tettey N. és társa. k. 8-r. 
47 1. ára 40 kr.) 
Csáktornyai Lajos. Költemények. (Ifj. Nagel Otto. k. 8-r. 152 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Császár Károly. Geometriai alaktan. A geometriai rajzolás elemeivel. Az I. és II. 
osztály számára. (Eggenberger. 8-r. 117 1. 235 fametsz. ábrával és 2 kőnyom. 
színes táblával, ára 1 frt 20 kr.) 
Csitt-Csatt ! ! Pikáns novella-fűzér. Irta Csitt. Ford. Csatt. (Buschmann F. k. 8-r. 
193 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Oanninger József. Nyelv-, különösen a mondattanainkban létező fogalomzavarról, 
vagy mi nehezíti a nyelvtan tanítását ? (Pozsony. Stampfel Károly. 8 r. 23 1.) 
Dandet Alfonz. A malom alatt. Ford. Hevesi József. (Lampel Róbert. 8-r. 130 1.) 
Daudet Ernő. Robernier asszony. Regény. Franeziából Günther-Kégl Emerika.' 
(Athenaeiun. 8-r. 170 1. ára 80 kr.) 
Deák Farkas. Magyar hölgyek levelei. 499 darab. 1515—1709. Közli D. F. 
(Akadémia. 8-r. XVI, 464 1.) 
A magyar irodalom 1879-ben. LV1I 
Deák Farkas. Szalay Ágoston emlékezete. (Értekezések a történelmi tudományok 
köréből. VIII. köt. 6. szám. Akadémia. 8-r. 13 1. ára 10 kr.) 
D'Hanssonville. Sand György. Pranoziából ford. P. E. (Olcsó könyvtár. 84. 
Franklin-t. 8-r. 191 1. ára 30 kr.) 
- -—. Dippel József. Korunk két főkérdése, mint minden vallási bölcselet alapja. 
(Tettey Nándor és társa. n. 8-r. XXVII. 407 1. ára 2 frt.) 
Duhaj Marczi. Gyöpre magyar ! Válogatott kortesfogások, nóták és választási tré­
fák. Vasvillával összegyűjtötte. Kiadja'és elejibe csördít nömös Mokány Bérezi. 
(Athenaeum. 8-r. 166 1. ára 1 frt.) 
Egressy Gábor. A színészet iskolája. (Hornyánszky Viktor. 8-r. 230 1.) 
Eisenmayer Sándor és Göbel Coelestin. Állatgyógyászat avagy a lovak, szarvas­
marhák, juhok, kecskék és sertések s egyéb hasznos háziállatok betegségeinek 
megismerése s gyógyítása. (Pranklin-t. 8-r. 304 1. ára 80 kr.) 
Előadások, Népszerű természettudományi, gyűjteménye. III. kötet. 16, 17. füzet. 
(L. Kriesch János, König Gyula.) 
Emlékkönyv. (L. Nogáll Károly.) 
Eötvös-évkönyv. Az Eötvös-emlék és az Eötvös-naptár évfolyamainak becsesebb 
részével. (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 96 1. ára 1 frt.) 
Erdődi János. Földrajz az abaujmegyei népiskolák számára. (Franklin-társ. 8-r. 
39 1. ára 20 kr.) 
Erődi Dániel. Petőfi költészetének nemzeti idomairól. Verstani tanulmány. (Tettey 
Nándor s társa. 12-r. 116 1. ára 1 frt.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m. t. Akadémia 
Szerk. Szabó József. VU. köt. 3. szám. (L. Konkoly Miklós.) 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. 
Szerk. Gyulai Pál. VII. kötet 10. szám. VIII. köt. 1-2. sz. (L. Volf György, 
Ábel Jenő, Barna Ferdinánd.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. Szerk. 
Szabó József. IX. köt. 10-15. szám. (L. Klein Gyula, Kerpely Károly, Hant­
ken Miksa, Szabó József, Eózsay József, Borbás Vincze.) 
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. Szerk. 
Pesty Frigyes. VIII. kötet. 6 - 8 . szám. (L. Deák Farkas, Haan Lajos, Rö­
mer Flóris.) 
Ertl Bertalan. Az építészeti és ékítményi styltan kézikönyve. Közép polgári és 
ipariskolák számára. 171 ábrával. (Szombathely. Szerző, n. 8-r. VIII, 70 1. 
8 fény képtáblával ára 2 frt.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerk. és kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. VI. 
évf. 1878. IV—V füzet. (Athenaeum nyomdája. 4-r. 46, 39 1.) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerkeszti és kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. 
VI. évfolyam. 1877. IV—V. füzet. — Statistisches Jahrbuch etc. (Athenaeum 
nyomdája. 4-r. 46, 39 1.) 
Évkönyve, A jász-nagy-kún-szolnok-vármegyei gazdasági egylet, 1878. évről. 
Szerk. Kuncze Imre. (Kocsi Sándor. 8-r. 95 1.) 
Évkönyve, Az országos nőképző-egylet. 1876—77. és 1877—78. évekről. (Fanda 
József. 8-r. 39 1.) 
LVIII A magyar irodalom 1879-ben. 
Farkas Antal. A magyar mondattan példákban. A főbb szabályok vázlatos elő­
adásával iskolai használatra segédkönyvül. (Grimm Gusztáv, n. 8-r. ÏÏ, 108 1. 
ára 60 kr.) 
Felsmann József. Gyakorló könyv a német grammatikához. (Lauffer Vilmos. 
8-r. 82 1. ára 50 kr.) 
Fénelon, Lettre de, a TAcadémie française. Magyarázó jegyzetekkel kiadta Csá-
szár Károly. (Jeles írók iskolai Tára. 6. füzet. Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 
Vin, 1—106 1. ára 60 kr.) 
Fraknói Vilmos. A szekszárdi apátság története. (Franklin-társulat nyomdája. 
4-r. 92 1.) 
Freemann E. A. Világtörténelem. Polg. iskolák és tanítóképző intézetek számára. 
Angolból átdolgozta dr. Marczali Henrik. Második jav. kiad. (Aigner Lajos, 
n. 8-r. 272 1. ára 1 frt 60 kr.) 
•Fülöp E. Adorján. Rimai János és Beniczky Péter. (Kolozsvár. Stein János 
nyomdája. 8-r. 42 1.) 
Fyffe. A görög nép története. Angolból. (Athenaeum 8-r. 117 1. 5 tört. térkép­
pel, ára 60 kr.) 
Galgóczy Károly. A Székesfehérvárott 1879. június 3-tól 5-ig tartott II. orsz. 
gazda-értekezlet V. kérdése. A gazdasági munkás-kérdés stb. (Rudnyánszky 
nyomdája. 8-r. 24 1.) 
Galgóczy Károly. Kertészet kézikönyve. Tüzetes utasítás a konyhakertészet» 
virágmívelés és gyümölestenyésztés körében. Átnézte és jegyzetekkel bővítette 
dr. Farkas Mihály. IV. kiad. (Franklin-társ. 8-r. 292 1. ára 80 kr.) 
Gelléri Mór. A nők munkaköre. 2-ik kiadás. (Grimm Gusztáv, k. 8-r. n , 198 1. 
ára 1 frt.) 
Gergely Sámuel. XIV. Lajos és a spanyol örökösödés kérdése a pyrenaei békétől 
az aeheni békéig. (1659—1668.) (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 69 1.) 
Gerlóczi Gynla, Dnlácska Géza. Budapest és környéke természetrajzi, orvosi 
és közmívelődési leirása Budapest főváros a magyar orvosok és természetvizs­
gálók XX. nagygyűlésére emlékül. 3. rész. (Egyetemi nyomda, n. 8-r. 528 1. 
egy térképpel, három rajztáblával, — 478, 164.) 
Gerstäcker Frigyes. A rabszolgalány. Amerikai regény. Ford. Henyey László. 
(Piros könyvtár. 18. füzet. Lampel Róbert. 8-r. 164 1. ára 30 kr.) 
Gőőz József. A természet-philosophiaí álláspontok ismertetése és bírálata. (Mün­
ster Károly. 8-r. 39 1.) 
Györgyik Gyula. Körmöezbánya szab. kir. főbányaváros és a magy. kir. bánya-
kincstár között a városi területi és a Stubna-uradalmi erdők kezelése és hasz­
nálata iránt fenforgó viszály, tekintettel a hazai bányajogra. (Rosenberg testv. 
n. 8-r. 210 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Haan Lajos. Bél Mátyás. (Értekezések a történelmi tudom, köréből. VIII. kötet 
8. száma. Akadémia. 8-r. 75 1. ára 40 kr.) 
Hantken Miksa. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó-har-
madkori képződményekről. (Értekezések a természettudományok köréből. IX. 
kötet. 12. szám. Akadémia. 8-r. 32 L két tábla rajzzal, ára 20 kr.) 
Harniath Károly. A pozsonyi evang. lyceumi könyvtár régi nyomtatványainak és 
kézirat-gyűjteményének ismertetése. (A pozs. ev. lyeeum 1877—78. és 1878— 
79. évi értesítőből. Wigand nyomdája. 8-r. 28, 35 1.) 
A magyar irodalom 1879-ben. LIX 
Hartman Lipót. Gyakorlati módszer a német nyelvnek gyors, könnyű s alapos 
megtanulására Ahn tanmódja szerint, nyelvtani jegyzetekkel. I. folyam. 9-dik 
kiadás. (Zágráb. Hartman Lipót. n. 8-r. 160 1. ára 70 kr.) 
Havass Rezső. Magyar tengeri hajózás. (Megjelent az »Ellenőr« 1879. évi 350. 
számában. Légrády testvérek nyomdája. 8-r. 4 1.) 
Hellwald Frigyes. A föld és népei. Föld- és népismei kézikönyv H. F. s egyéb 
irók nyomán kidolgozta Toldy László. Előszóval bevezette Hunfalvy János. 
1—10 füzet. (Mehner Vilmos. 8-r. 1—312 1. egyes füzet ára 30 kr.) 
Hertzka Imre. Karlsbad gyógyhatányainak és egyéb helyi viszonyainak ismerte­
tése. (Athenaeum. 8-r. 107 1. ára 80 kr.) 
Hesekiel György. A kis marquise. Beszély. Ford. Kendeffy. (Piros könyvtár. XX. 
(Lampel R. 8-r. 39 1.) 
fletzel Samu. Temesmegye földrajza a megyebeli elemi iskolák számára. Geo-
grafie des Temeser Komitates ete. (Temesvár. Szerző. 8-r. 89 1. a vármegye 
térképével, ára 55 kr.) 
Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. (Olcsó könyvtár. 86. sz. Franklin-t. 8-r 
95 1. ára 20 kr.) 
Hidegh Kálmán. Magyar fakóérezek ehemiai elemzése. Chemische Analyise unga­
rischer Fahlerze. (Kir. magy. természettud. társulat. 4-r. 8 1.) 
Hlasiwetz és Beilstein. Bevezetés a minőleges vegyelemzésbe középtan odai hasz­
nálatra. Átdolgozta Vadász József. (Kassa. Maurer Adolf. n. 8-r. 57 lap. 
ára 45 kr.) 
Homér lliása. Görögből ford. Télfi Iván. 8-ik kiadás, bővített bevezetéssel. I. füz. 
(Hellen Remekírók magyar fordításban. 5. füz. Lampel R. k. 8-r. CXIV, 100 1. 
ára 60 kr.) 
Horatius Q. Flaceus Epistolái. (Jeles írók Iskolai Tára. 5. Franklin-t. 8-r. 191 1. 
ára 80 kr.) 
Hőgyes Endre. A kolozsvári k. m. tud. egyetem általános kór- és gyógyszertani 
intézetéből. (Orvos-természettudományi Értesítő. Külön lenyomat. Kolozsvár. 
Stein nyomdája. 8-r. 77—102 1. egy rajztábla.) 
Imreh Sándor. Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász fiatalság számára és ki­
mutatása azon nehézségeknek, melyekkel úgy a nyomdatulajdonosok, mint a 
segédek küzdenek. (Maros-Vásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 102 1.) 
Intézet, A meteorológiai és földdelejességi központi, évkönyvei. Közli Schenzl 
Guido. Jahrbücher ete. VE. kötet. 1877. évfolyam. (Egyetemi nyomda. 4-r. 133 1. 
Ipolyi Arnold. A magyar hadtörténelem tanulmánya. Elnöki megnyitó előadása 
a »Magyar Történelmi Társulat«-nak Maros-Vásárhelyt 1879. augusztus 23. 
tartott vidéki nagygyűlésén. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 92 1.) 
írók, Jeles, Iskolai Tára. Szerk. Kármán Mór. 5—6. (L. Horatius, Fónelon, 
Buffon.) 
Jakab Elek. Dávid Ferencz emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfor­
dulójára. 2 rész. (Egyetemi nyomda, n. 8-r. XVI, 255, 80 1. egy kőrajzzal.) 
Jámbor Pál. Egyházi beszédek. 2-dik kiadás. (Grimm Gusztáv, n. 8-r. 191 1. 
ára 80 kr.) 
Jelentés a Szókesfehérvártt 1879-ben rendezett országos műipar-, termény- és 
állatkiállításról. A földm.-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. minister úr 
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megbízásából szerkesztette Keleti Károly. (Eggeaberger. In. 8-r. XXV, 181 1. 
ára 1 fr t.) 
Jelentése, A m. kir. vasúti e3 hajózási főfelügyelőségnek közmunka és közleke­
dési minister úrhoz intézett — az 1878. évi működéséről. (Kiliári Frigyes, 
n. 8-r. 74 1. és A - E tábla, ára 1 frt 20 kr.) 
Jog, Az írói és művészi. Indokolás (Athenaeum. 8-r. 31 1.) 
Jogászgyülés, A magyar, évkönyve. 1879. évre. Szerk. Siegmund Vilmos. VII. 
évfolyam. I. köt. (Magyar Jogászgyűlés. 8-r. 250 1.) 
Jókai Mór. A rútak rútja. Két menyegző. (Pfeifer Ferdinánd. Népszerű kiadás. 
14 sz. 8-r. 110 1. ára 40 kr.) 
Jókai Mór. Chinchilla herczeg. Kerüld a szépet. Baróthy Ilona. Petőfi. Magyar 
»Űr« Amerikában. (Pfeifer Ferdinánd. Népszerű kiadás. 14. szám. 8-r. 127 1. 
ára 40 kr.) 
Jókai Mór. Eab Ráby. Regény. Rajzokkal és a szerző arczképével. 4—8. füz. (Po­
zsony. Stampfel Károly. 8-r. 241-318, 239, 1-80 1. Egy füzet ára 50 kr.) 
Julias Caesar művei. I. köt. Emlékiratok a galliai hadjáratról. Ford., jegyzetek­
kel s Caesar életrajzával ellátta Sárváry Béla. I. füzet. 3-ik lenyomat. (Római 
Remekírók magyar fordításban. I. füz. Lampel Róbert, k. 8-r. 142 1- ára 40 kr.) 
Jnrenák Sándor. Mikép boldogulhatunk a mezei gazdálkodás terén ? (Rud­
nyánszky A. 8-r. 10 1.) 
Kaknjay Károly. Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv német és magyar-német 
népiskolái számára. III. évf. Második átdolgozott kiadás. (Aigner. 8-r. 107 1. 
. ára 50 kr.) 
Kalauz, Kath. egyházirodalmi. A hazai és külföldi kath. irodalom nevezetesb jelen­
ségeinek könyvjegyzéke. (Tettey Nándor s társa. n. 8-r. 56 és 24 1. ára 20 kr.) 
Kazinczy Ferencz költeményei. 7—8. füz. (Nemzeti könyvtár. 28, 36. füz. Aig­
ner Lajos. 8-r. 193-307, IV, XJf, 1—16 1. Egyes füzet ára 30 kr.) 
Kassay Adolf. A nem peres ügyekbeni eljárás irománypóldákkal. Bírák, közigaz­
gatási hatóságok, ügyvédek, községi jegyzők s a felek számára. 2-ik kiadás. 
(Váez. Serédy. 8-r. 240 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Katona Árpád Költeményei. (Szatmár. Hamburger Samu. 8-r. 158 1. ára 1 frt.) 
Kábdebó Ferencz. Költemények. (Nagyszeben. Szerző. 8-r. 136 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Káplány Antal. Nők az ó-korban. Paedagogiai dissertatio. (Buschmann Ferencz 
8-r. 76 1.) 
Kármán Mór. Magyar Olvasókönyv. Átdolgozta s tárgyi és nyelvi magyarázatok­
kal ellátta Komáromy Lajos. I. rész. IV. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 190 1. 
ára 1 frt.) 
Kármán József művei. 5. füzet. (Nemzeti könyvtár. 32. füzet. Aigner Lajos. 8-r. 
49-96, 1-32 1. ára 30 kr.) 
Károlyi Árpád, A Dobó-Balassa-fóle összeesküvés történetéhez 1569—1572. (Athe­
naeum. 8-r. 123 1.) 
Károly János. Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi levéltárából. 
(Franklin-társ. 8-r. 75 1.) 
Kárpátegylet, A magyarországi, évkönyve. VI. évfolyam. 1879. Jahrbuch etc. 
(Késmárk. Egylet. 8-r. 482 1. két melléklettel.) 
A magyar irodalom 1879-ben. LXI 
Keleti Károly. Jelentés a Székesfehérvárit 1879-ben rendezett országos mű-, 
ipar-, termény- és álJatkiállításról. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság, n. 
8-r. 181 1.) 
Kendeffy Vidor. A házasságjelölt ; A párisi három virágvásár ; Zenészeti reg-
gély. Franeziából ford. K. V. (Piros könyvtár. XIV. Lampel Róbert, k. 8-r. 
176, 76, 31 1. ára 80 kr.) 
Kenessey Kálmán. A magyar gazdák Székesfehérvárit 1879. évi június 3—5. 
napján tartott II. országos értekezletén tárgyalt első kérdés stb. (Eggenberger. 
n. 8-r. 28 1. ára 20 kr.) 
Képviselőházi Irományok. Az 1878. évi október hó 17-ére hirdetett országgyű­
lés nyomtatványai. Hiteles kiadás. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. 
VII-Vni . kötet. 400, IV, 398, IV 1.) 
Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1878. évi október hó 17-ére hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 
I. köt. 4-r. 424 1.) 
Képviselőházi Napló. (Az 1878. évi október 17-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. Szerk. P. Szathmáry Károly. Hiteles kiadás. V—VI. kötet. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. VIII, 407, VIII, 395 1.) 
Kerékgyártó Elek. Tompa Mihály költészete. (Magyar Könyvesház. 61—63. sz. 
VII. foly. 1-3 . Aigner Lajos. k. 8-r. 151 1. ára 60 kr.) 
Kerpely Antal. Az aczél megkülönböztető jelei. (Értekezések a természettudomá­
nyok köréből. IX. köt. 1. sz. Akadémia. 8-r. 27 1. négy rajztábla, ára 30 kr.) 
Kherndl Antal. A hidanyagoknál megengedhető legnagyobb igénybevétel meg­
állapításáról. (Kilián Frigyes, k. 4-r. 11, 26 1. és 1 tábla ára 50 kr.) 
Kisfaludy Árpád Béla. Koszorú. Pázmándi Horvát Endre születésének százados 
évfordulója alkalmából Pázmándoa 1879. június 22-én rendezett ünnepélyre a 
győr- egyház megyei papság nevében fűzte. (Győr. Ozéh Sándor nyomdája. 
2-r. 5 1.) 
Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték. (Olesó könyvtár. Franklin-társulat. 8-r. 
80 1. ára 20 kr.) 
Kiss Áron. A protestáns népiskolai vallástanítás módszertana. Tanitókópezdék s 
népisk. tanítók számára. (Kókai Lajos. 8-r. 100 1.) 
Kiss Áron. (L. Társaság.) 
Kiss Sándor. A magyar királyság földrajza. Ipariskolák és a népiskola felsőbb 
oszt. számára. (Kolozsvár. A kolozsv. ipariskolákat felügyelő bizottság. 8-r. 
84 J. ára 40 kr.) 
Klampaczky Alajos. Irányeszmék az egyházi szónoklathoz. Kiadja az egri egy­
házmegyei irod. egylet. (Eger. Szolesányi Gyula. 8-r. VIH, 91 1. ára 50 kr.) 
Klein Gyula. A Pinguieula alpina mint rovarevő növény, különös tekintettel 
boneztani viszonyaira. (Értekezések a természettudományok köréből. IX. kötet. 
10. szám. Akadémia. 8-r. 28 1. két tábla rajzzal, ára 20 kr.) 
Komlóssy Ferencz. Bosnia és Herezegovina jogviszonya Magyarországhoz a kö­
zépkorban 1103—1528. I. rósz: Árpádházi királyaink alatt. (Szerző. 8-r. 52 1.) 
Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1878. 
IV. rész. (Értekezések a mathemat. tudományok köréből. VII. kötet. 3. szám. 
Akadémia. 8-r. 11 1. ára 10 kr.) 
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Korizmics László. A Tiszavölgy rendezése iránt Palleoeapa nézetei 1847-böl. (Herz 
János nyomdája. 8-r. 21 1.) 
Kátai Lajos. Költemények. (Rosenberg S. Szatmár. 12-r. 271 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Kovács Albert. Egyházjogtan, különös tekintettel a magyar prot. egyház jogi vi­
szonyaira. (Franklin-társ. n. 8-r. XVIII, 674 1. ára 5 frt 40 kr.) 
König Gyula. A természettudományok kezdetei. (Népszerű természettudományi 
előadások gyűjteménye. III. kötet. 17. füzet. K. m. természettud. társulat 8-r. 
57 1. ára 40 kr.) 
Könyvtár, Házi. Kiadja a Szt.-István-Társulat. XXXI. (L. Soos Mihály.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerk. Abafi Lajos. 26—36. füzet. (L. Zrinyi Miklós, Ka­
zinczy Ferencz, Vitkovies Mihály, Mikes Kelemen, Kármán József.) 
Könyvtár, Olcsó. Szerk. Gyulai Pál. 79—86. (L. Bodenstedt Frigyes, Mérimée 
Prosper, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly, Arago és Vermond, D'Hausson-
ville, Teleki László gróf, Heyse Pál.) 
Könyvtár, Piros. XII—XX. füzet. (L. Mortier Arnold, Szegedy Béla, Kendeffy V., 
Vasvári F., Gerstäeker Frigyes, Wachenhusen János, Temme, Hesekiel György.) 
Könyvesház, Magyar. 60—63. (L. Bayer Ferencz, Kerékgyártó Elek.) 
Közlemények, Archaeologiai. A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. 
XIII. kötet. 1. füzet (Akadémia, n. 4-r. 1—65 1.) 
Közlemények, Hivatalos statistikai. Kiadta az Orsz. magyar statist, hivatal. Ma­
gyarország vasutai 1876-ban. Szerk. Beöthy Leo. (Franklin-társulat nyomdája. 
4-r. XX, 287 1.) 
Közmunkák, A fővárosi, tanácsának hivatalos jelentése 1878-ik évi működéséről. 
(Hornyánszky Viktor. 4-r. 45 1.) 
Králik Lajos. Az eskü a polgári perben. Különlenyomat a »Magyar Igazságügye 
X. és XI. kötetéből. (Zilahy Sámuel, n. 8-r. VI, 118 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Kriesch János. Az állatok társadalmi viszonyairól. (Népszerű természettudományi 
előadások gyűjteménye. III. köt. 16. füzet. Természettudományi társulat 8-r. 
72 1. ára 50 kr.) 
Ifj. Knbinyi Miklós. Az árvái vár levéltárában őrzött pecsétgyűjtemény szám- és 
betűrend szerinti jegyzéke. (Athenaeum. 8-r. 31 1.) 
Kun Pál. Német irodalmi olvasmányok kézikönyve. Kiadja a sárospataki »Iro­
dalmi Kör« a főiskola költségén. (Sárospatak. Trocsányi Bertalan, n. 8-r. IV. 
518 1. ára 2 frt 67 kr.) 
Kuttner Sándor. Első oktatás a világtörténetben. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 
4. jav. kiadás. (Lampel R. 8-r. 131 1. ára kötve 50 kr.) 
Kun Zoltán. Értekezés a fülbetegeknél alkalmazható vizsgálati módszerekről s 
azoknak gyógy értékéről, fülészeti eszközök bemutatásával. (Eggenberger. n. 8-r. 
88 1. ára 1 frt) 
Kurcz Antal. (L. Szombati Menyhért.) 
Lermontow. Korunk hőse. {Orosz eredetiből ford. Ruby ós Timkó. (Athenaeum. 
8-r. 214 1. ára 1 frt.) 
Lichtenberg Kornél. Az ideges süketségről. (Különlenyomat a »Gyógyászat« 44, 
45, 46. számaiból 1878. Burián Mór nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Lovcsányi Alajos. Mennyiségtani földrajz módszertani alapon. (Rautmann Fri­
gyes. 8-r. IV, 198 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Madách Imre. Az ember tragédiája. Drámai költemény. V. kiadás. (Athenaeum. 
8-r. 233 1. 1 frt 50 kr.) 
Madzsar János. Útmutató a magyar nyelv tanítására nem-magyarajkú népisko­
lákban. (Franklin-társulat. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Maier Paulina. A női- és gyermekruhák szabásrajzának és készítésének könnyen 
megérthető tankönyve. A 4. kiad. ford. Kozma Józsefné. (Kolozsvár. Stein 
nyomdája. 8-r. VIII, 104 1, két ezímkép és 40 szabásrajzi ábrával, ára 
3 frt 60 kr.) 
Makáry Gerő. Magyar könyvészet 1878. Jegyzéke az 1878. évben megjelent 
magyar könyveknek és térképeknek. Függelékül: A magyar hírlapok és folyó­
iratok 1879-ben. ül. évfolyam. (»Magyar könyvkereskedők egylete.« — 8-r. 
XX, 86 1.) 
Mangold Lajos. Világtörténelem. Középtanodai használatra, ü l . kötet. (Franklin­
társulat nyomdája. 8-r. 316 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Martin Lajos. Variaüo számítás. (Kolozsvár. Szerző. 8-r. 422 1.) 
Margó Tivadar. Budapest és környéke állattani tekintetben. (A madarak és rova­
rok Frivaldszky Jánostól.) (Különlenyomat a magy. orvosok ós természetvizs­
gálók XX-ik nagygyűlése alkalmára megjelent »Budapest és környéke orvosi és 
természettudományi helyirata« ez. munkából. Egyetemi nyomda, n. 8-r. 140 1.) 
Mártonfy Márton. Magyar nyelvtan az elemi népiskolák Ili. osztálya számára. 
(Kassa. Maurer Adolf. 8-r. VI. ós 41 1. ára 20 kr.) 
Mártonfy Márton. Magyar nyelvtan. (Kassa. Maurer Adolf. 8-r. XII, 272 1. ára 
kötve 60 kr.) 
Manritz Rezsó. A természettan elemei. Népiskolák számára. (Aigner Lajos. 8-r. 
107 1. ára 50 kr.) 
May er József Lajos. Vasúti anyagok, leltári- és berendezési tárgyak szótára Két 
füzet. I. Német-magyar rész. II. Magyar-német rész. (Tettey Nándor s társa, 
k. 8-r. 92 és 87 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Meixner. Oriola. Regény. Ford. Brankovies György. (Lampel R. k. 8-r. 139 1. 
ára 30 kr.) 
Mendlik Alajos. A gázvilágítás. Népszerű modorban. 2-ik bŐv. kiadás. (Franklin­
társ, n. 8-r. 71 1. ára 60 kr.) 
Mérimée Prosper. Colomba. Beszély. Franeziából ford. Szenvey József. (Olcsó 
könyvtár 80. Franklin-társulat. 8-r. 219 1. ára 40 kr.) 
Mendlik Alajos. A gázvilágítás. 2-dik bővített kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 67 1 
ára 60 kr.) 
Mihók Sándor. Magyar Compass 1879. Pénzügyi évkönyv, VII. évfolyam. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársulat. XLVIII, 352 1.) 
Mikes Törökországi levelei. 2. füzet. (Nemzeti könyvtár. 30. fűz. Aigner Lajos. 
8-r. 65-144 1. ára 30 kr.) 
Mikszáth Kálmán. Az igazi humoristák. (Grimm Gusztáv, n. 8-r. 111 1. ára 1 frt.) 
Molnár György. A bécsi színházakról. Színművészeti és színpadi tanulmány. (Ko­
lozsvár. Stein János nyomdája, 8-r. 55 1.) 
Mortier Arnold. A szörny. Regény. (Piros könyvtár. XII. Lampel R. k. 8-r. 
400 1. ára 1 frt 30 kr.) 
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Múzeum-egylet, A felső-magyarországi, harmadik évkönyve. Szerk. Stöhr Antal. 
(Kassa. Egylet. 8-r. 167 1. 3 táblával.) 
^ ^ ^ M ü l l e r Kálmán. Létért való küzdelmünk és a társadalom. (Zilahy S. 8-r. 24 1.) 
Nagy János. A székelyek scytha-hun eredetűsóge és az ellenvélemények. (Tettey 
Nándor és társa bizom. n. 8-r. 74 1. ára 70 kr.) 
Nogáll Károly. Emlékkönyv Pázinándi Horvát Endre születése százados évfordu-
lati ünnepélyének emlékére. A költő tisztelőinek kedveskedésül nyújtja N. K. 
(Győr. Gross Gusztáv és társa nyomdája. 8-r. XXIX, 222 1.) 
Nóvák Lajos. A szegénygyermekek sorsa az ó-kori társadalomban. (Atnenaeum. 
4-r. 8 1.) 
Olvasókönyv a felnőttek oktatására, ismétlő- és ipariskolák, népkönyvtárak szá­
mára. Kiadja a budapesti népoktatási kör. Második kiadás. (Aigner Lajos. 8-r. 
VIII. és 384 1. ára fűzve 50 kr., kötve 60 kr.) 
Olvasó-Kör. I. kötet. 1—4. füzet. (L. Egan Pieree.) 
Ott Ádám. Az egyházi javakról. Kánonjogtudori felavató értekezés. (Különnyomat 
a >Religió«-ból. Kocsi S. nyomdája. 8-r. 24 1 ) 
Paksy József. Jelentése a vallás- és közokt. m kir. ministerium által vizépíté-
szeti tanulmányok tétele végett kiküldött mérnöknek. (Egyetemi nyomda. 4-r. 
24 1. tiz táblával.) 
Pálfy József. A keresztyén anyaszentegyház története prot. iskolák számára. 
IV. kiadás. (Kókai Lajos. 8-r. 186 1. ára 90 kr.) 
Pap István. A keresztyén vallás, prot. szempontból. Újra átnézte s kiadta Vári-
Szabó Sámuel. 2. kiad. (Arad. Róthy Lipót és fia. 8-r. XII, 262 1. ára 2 frt) 
Paner Imre. A jogakadémiák kérdéséhez. (Pozsony. Drodtleff Rezső. 8-r. 82 1. 
80 kr.) 
Pieree Egan. Az alvajáró, vagy : az erdő csodája. Legújabb társadalmi regény. 
Angolból ford. Mártonffy Frigyes (Olvasókör. 1—4. füzet. A kör kiadóhiva­
tala. 8-r. 1—336 1.) 
Polonyi Géza. Védbeszéd dr. Kresz Géza főv. k. orvosnak védelmében tartotta 
1879. évi június 25-én. (Aigner Lajos. n. 8-r. 15 1.) 
Pnky Ákos. A sebkezelésről, különös tekintettel Lister módszerére s az asepsis 
útján módosult és alakult sebészi fogásokra néhány kórtörténet kiséretóben. 
(Khór és Wein. 8-r. 152 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Pulszky Ágoston. Észjogi-jegyzetek. Előadásai nyomán kiadta Mayer István. A 
H. kiadást rendezte Skultéty Gyula. (Zeisler nyomdája. 8-r. 238 1.) 
Hácz Vilmos. Báes-Bodrogh-megye mezőgazdasági viszonyainak felvétele. A gazd. 
egyesület programmja. Szakosztályok szervezése. (Franklin-társulat nyomdája. 
8-r. 19 1.) 
Rakovszky István. Kinevezés-e vagy választás. (Rudnyánszky nyomd. 8-r. 43 1.) 
Reisz Henrik. Első oktatás a természetrajzban. A népiskolák felsőbb osztályai 
számára. 5-ik kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 40 1. ára kötve 20 kr.) 
Remekírók, Hellen. (L. Homér.) 
Remekirók, Római. (L. Julius Caesar.) 
Rendeleteinek, A magyar királyi ministerium, gyűjteménye. 1879. évi folyam. 
II. füzet. (Ráth Mór. 8-r. 65-144 1.) 
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Részvét-Album. 1878. Szerkesztette Sipos Soma. (Szarvas. »Árpád« nyomda. 8-r. 
158 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára. Földabro­
szokkal, arez- és mívelődéstörténeti képekkel díszített kiadás.' 5—6. füz. (Meh-
ner Vilmos. 8-r. 161-616 1. Egy füzet ára 30 kr.) 
* Ring Ármin. A minőleges elemzés alapvonalai. Felsőbb tanintézetek használatára. 
(Franklin-társulat. 8-r. 102 1. ára 80 kr.) 
Rómer Flóris, Észak-nyugati utam. (Értekezések a történelmi tudományok köré­
ből. VIÍI. köt. 7. szám. Akadémia. 8-r. 23 1. ára 10 kr.) 
Rothert M. Kis Livius. R. M. után készítette Polgár György. I. füzet. (Franklin-
társulat. 8-r. 120 1. ára 60 kr.) 
Rózsaági Antal. Vezérfonal a franezia irodalomtörténethez. Herrig, Burguy, Kreis-
sig, Noiré és Ploetz után a reáliskolák számára. (Arad. Ungerleider és Hatos 
nyomdája, 8-r. 400, III 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Rózsay József. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács-Sebestyén Endre fölött. (Érteke­
zések a természettudományok köréből. IX. köt. 14. szám. Akadémia. 8-r. 16 1. 
ára 10 kr.) 
Sarkady Elemér. Az Asbóth-Ziehy-ügy. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 76 1. ára 
30 kr.) 
Scalvini Antonio. A kártyahősők. Regény. Olaszból ford. Móes Zsigmond. 3 köt. 
(Lauffer Vilmos, k. 8-r. 203, 168 és 187 1. ára 2 frt 49 kr.) 
Schenzl Gnido. (L. Intézet.) 
Schiff Tivadar. I. Ferencz József király és kora. Történelmi regény. 18—22. füz. 
(Bées és Prága. 8-r. Bensinger Zsigmond. 273—476 1. Egy füz. ára 30 kr.) 
Schmidt Sándor. A Eraszna-Horka-Váraljai Wolnynok. (Editio Separata e »Ter­
mészetrajzi Füzetek.« Vol. III. parte II. et III. 1879. A Musaeo nationali hung. 
edito. 15 1. egy kőnyom, táblával. 8-r.) 
Scholtz Albert. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. (Franklin-társulat. 8-r. 
140 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Schwarz Gyula. Az athenei alkotmányjog történelmének korszakairól. (Zilahy S. 
8-r. III , 36 1.) 
Shakspere. Minden munkái. Fordítják többen. II. kiadás. I. kötet. (Ráth. 8-r. 
224 1. ára 80 kr.) 
Siegmnnd Vilmos. (L. Jogászgyűlés.) 
Sipos Soma. (L. Részvét-Album.) 
Somogyi Ede. Magyar lexikon. 29—37. füz. (Rautmann Frigyes. 8-r. 513—640, 
1—448 J. ára egy füzetnek 30 kr.) 
Soos Mihály. A keresztény álláspontja a természetben. II. kötet. (Házikönyvtár. 
XXXI. Szent-István-Társulat. 8-r. XX, 532 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Stőhr Antal. (L. Múzeum-egylet.) 
Sndy K. János. Földrajz a népiskolák III. oszt. számára. (Kassa. Maurer Adolf. 
8-r. 51 1. ára 20 kr.) 
Sullay István. Szabadelvűség, szabadság és vallás. Vagy mi az oka az állam és 
egyház közötti viszálynak. (Eger. Szolesányi Gyula. n. 8-r. XII. 340 1. ára 2 frt.) 
Snppan Vilmos. Ábrázoló geometria. A középiskolák felsőbb osztályai számára. 
III. rész. (Eggenberger. 8-r. 725 1. kőnyom, táblával, ára 1 frt 20 kr. 
LXVI A magyar irodalom 1879-beu. 
Szabályrendeletei, A m. kir. földm.-, ipar- és kereskedelmi ministernek mérték­
hitelesítésre vonatkozó. (Lampel Róbert, n. 8-r. 36 1. s táblázatok, ára 50 kr.) 
Szabó József. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről. (Értekezések a ter­
mészettudományok köréből. IX. köt. 13. sz. Akadémia. 8-r. 29 1. ára 20 kr.) 
Szabó Mihály. A házinevelés alapelvei. Felsőbb leánytanodai és családi haszná-
nálatra. (Grimm Gusztáv. 8-r. VI, 79 1. ára 50 kr.) 
Szabó Szilveszter. Latin-magyar szótár Caesar-, Cicero-, Horác-, Livius-, Nepos-, 
Ovid-, Phaedrus-, Quintilian-, Sallust-, Tacitus-, Virgilhez. (Gr. Aigner 
Lajos. 8-r. 570 1. 2 frt 50 kr.) 
Szabó Szilveszter. Magyar-latin szótár, iskolai használatra. (Gr. Aigner Lajos. 
8-r. 1-464 1. 2 frt 50 kr.) 
Szalárdy Mór. A közárvaház és a gyermek-halandóság Magyarországon. (Züahy 
Sámuel, n. 8-r. IX, 71 1. s 4 tábla ára 1 frt.) 
Szalay József. A magyar nemzet története. 11 — 14. füzet. (Weiszmann testvérek. 
4-r. II. köt. 127—254 1. Egy-egy füzet ára 30 kr.) 
P. Szathmáry Károly. Az emberi raívelődós törtéuete. 2. 3. füzet. (Tettey N. és 
társa. n. 8-r. 33—96 I. egy-egy füzet 30 kr.) 
Szathmáry György. A történelem s a keleti kérdés. Tanulmány. (Tettey Nándor 
és társa. k. 8-r. 32 1. ára 40 kr.) 
Szegedy Béla. A betyár. Elbeszélés. (Piros könyvtár. XIII. Lampel Róbert. 8-r. 
76 1. ára 20 kr. 
Szemák István. Német olvasókönyv a középtanodák felső osztályai számára. III. 
IV. rész. (Lauffer Vilmos, n. 8-r. VIII, 344 ; X, 374 1. Egy-egy rész ára 2 frt.) 
Szentesi Rudolf. Budapesti rejtelmek. Eredeti regény 2 részben 1—6 füz. (Weisz­
mann testvérek. 8-r. 1—288 1. egy-egy füzet ára 30 kr.) 
Szigligeti Ede. A lelenez. (A nemz. színház könyvtára. 131. füz. Pfeifer F. 8-r. 
57 1. ára 40 kr.) 
Szigligeti Ede. Dalos Pista. Vígjáték. (A nemzeti színház könyvtára. 129. füzet. 
Pfeifer F. 8-r. 58 1. ára 40 kr.) 
Szigligeti Ede. Házassági három parancs. Vígjáték. (A nemzeti színház könyv­
tára. 130. füz. Pfeifer F. 8-r. 49 1. ára 40 kr.) 
Szigligeti Ede. A fény árnyai. Szomorújáték. (A nemzeti színház könyvtára. 132. 
füzet. Pfeifer F. 8-r. 84 1. ára 40 kr.) 
Szikszay József. Tükördarabok. Szerző sajátja. (Aigner L. 16-r. 94 1. ára 50 kr. 
Színház, A nemzeti, könyvtára. 129—132. füz. (L. Szigligeti Ede.) 
Szó, Néhány, Bars-vármegye vasúti igényeiről és terveiről. (Pozsony. Angermayer 
Károly. 8-r. 25 1.) 
Szokoly Viktor. Czinezyék és czinczárék. Egérregény emberekről. (»Ellenőr.c 
8-r. 148 1. ára 1 frt.) 
Szombathy Ignácz. Győrvidék hajdankorából. Történelmi apró nyomozások. (Külön­
lenyomat a föreáltanoda f. é. Értesítőjéből. Győr. Özv. Sauervein Gézáné nyom­
dája. 8-r. 32 1.) 
Szombati Menyhért. (Kurcz Antal.) A grófné titka. Történeti elbeszélés. (Atke-
naeum. 8-r. 68 1.) 
Szondy Susánna végrendelete. (Pápa. Dunántúli ref. egyházkerület. 4-r. 23 1.) 
Társaság, A paedagogiai, évkönyve 1879. Szerk. Kiss Áron. (Franklin-társulat 
nyomdája. 8-r. XX, 187 1.) 
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Teleki László gróf. Kegyencz. Szomorújáték. (Olcsó könyvtár. 85. sz. Franklin­
társulat. 8-r. 200 1. ára 40 kr ) 
Temme I. D. H. A biró. Beszély. Ford. Kendeffy Vidor. (Piros könyvtár. XX. 
Lampel B. 8-r. 111 1. ára 30 kr.) 
Tenger, Földközi, inedenezéjének térképe. (Tettey N. és társa, ára 20 kr.) 
Tersánczky József. A gazdászat alapelvei. A tanuló ifjúság számára, tan- és 
olvasókönyv. Ábrákkal. (N.-Kanizsa. Fisehel Fülöp. k. 8-r. 57, IV, 1. ára ke­
mény köt. 30 kr.) 
Thaly Emil. A budapest-zimonyi vasút. (Különlenyomat a »Nemzetgazdasági 
Szemle« 1879. évi II-dik füzetéből. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 8-r. 50 1.) 
Theuriet André. A Maugars fiu. Begény. Franeziából ford. Nyitray József. 
»Ellenőr.« 8-r. 215 1. ára 1 frt.) 
Tissot Vidor és Amero Constant. Montretout grófnő. Begény. Franeziából ford. 
H. E. 3 kötet. (Báth Mór. k. 8-r. 181, 173, 168 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Tiszaszabályozó-társulat, A felső-szabolesi, 1879. évi jun. hó 7-én Kis-Várdá-
ban tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. (Buschmann nyomdája. 
8-r. 29 1.) 
Toldy-kör, Pozsonyi, évkönyve. I. évf. Szerk. Vitkovies Sándor. A kör tulajdona. 
(Aigner Lajos. n. 8-r. 226 1. ára 1 frt.) 
Toldy László. (L. Hellwald Frigyes.) 
Tormay Béla. A magyar gazdák Székesfehérvárott 1879. évi június 3 —5. napjain 
tartott II. országos értekezletén tárgyalt hetedik kérdés : »Hogy a gabnaárak 
csökkenése a magyar gazda létezhetését ne veszélyeztesse, az eddigi üzlet­
rendszer változtatása szükséges ; az állattenyésztés melyik ága szükségeli vi­
szonyaink közt a melegebb fölkarolást.« (Athenaeum. 8-r. 16 1.) 
Tóth Mike. Főveszedelmünk. (»Hunyady Mátyás« intézet. 8-r. 94 1.) 
Tölgyi Lajos. Franezia nyelvtan. A legújabb tanterv szerint. II. rész. A reál­
iskolák in. osztálya számára. (Zipser és König. 8-r. 106 1. ára 70 kr.) 
Törvényczikk XL., 1879-ik évi, a magyar büntetőtörvónykönyv, a kihágásokról. 
(Hornyánszky nyomdája. 8-r. 47 1.) 
Törvényczikk, 1879 : XL. A magyar büntető-törvénykönyv a kihágásokról. (Pfei­
fer Ferdinánd 16-r. 75 1.) 
Törvényczikk, 1879. XL., a magyar büntető-törvénykönyv a kihágásokról. (Eggen-
berger. 8-r. 56 1. ára 40 kr.) 
Törvényczikk, 1879 : XXXI. Erdő-törvény. (Pfeifer Ferdinánd. 16-r. XI, 122 1.) 
Törvényczikk, 1879. XXXI. Erdő-törvény. (Eggenberger. k. 8-r. 86 1. ára 50 kr.) 
Törvényczikk, 1879. évi XXXVI., a közös hadsereg (haditengerészet) és a hon­
védség beszállásolásáról. (Eggenberger. 8-r. 72 1. ára 50 kr.) 
Törvényczikk, 1879. évi XIX. a kisajátításról. Szeged szab. kir. város területén. 
(Szeged. Traub B. és társa. 16-r. 16 1. ára 20 kr.) 
Törvényczikkek, Az 1879. évi országgyűlési I—XL. (Eggenberger k. 8-r. 418 1. 
ára 2 frt.) 
Törvényczikkek, 1879. évi országgyűlési. II. füzet. (Pfeifer Ferdinánd. 16-r. 
337—732 1.) 
Törvényczikkek, 1879. évi országgyűlési II. füzet. (Báth. 8-r. 117—344 1.) 
LXVIII A magyar irodalom 1879-ben. 
Törvények, A magyar, zsebkiadása. III. kötet. Az országbírói értekezlet javasla­
tai a törvénykezés tárgyában. 6-dik, árvaügyi rendeletekkel bővített kiadás. 
(Lampel Róbert. 16-r. 127 1. ára 40 kr.) 
Törvények, Az 1879. évi, gyűjteménye. II. füzet. III—XIV. (Lampel R. 225— 
496 1. ára 80 kr.) 
Tudomány-egyetem, A budapesti kir. magyar, könyvtárának czímjegyzéke. III. 
1878. évi gyarapodás. (Egyetemi nyomda. 8-r. 193 1.) 
Turcsányi. (L. Wangemann.) 
Tűzoltó-szövetség, A magyar országos, 1878. Julius 21. és 22-én Iglón tartott 
IV. orsz. közgyűlésének jegyzökönyve. Protoeoll etc. (Magyar orsz. tűzoltó 
szövetség közp. választmánya. 8-r. 80 1. ára 30 kr.) 
Udvardy Gyula. Magyarok története életrajzi irányban. A népiskolák középosztá­
lyai számára a ministeri tanterv szerint. (Tettey N. s társa. k. 8-r. 61 1. ára 
kötve 30 kr.) 
Vágvölgyi Ödön. Az egyéni és nemzeti jólét kateehiztnusa. (Pesti könyvnyomda­
részvénytársaság. 8-r. 47 1. ára 50 kr). 
Vajdafy Ernő. Számtan polgári iskolák számára. II. kiadás. I. rész. (Eggenber-
ger. 8-r. 134 1. ára 80 kr.) 
Varga Mihály. A házi nevelés. Példákban előadva. (Franklin-társulat. 8-r. 318 1. 
ára 1 frt 50 kr.) 
Vargyas Endre. Magyar szabadságaarcz története 1848—1849-ben. A magyar 
nép számára. II. kiadás. (Mehner Vilmos, n. 8-r. 760 1. 207 fametszettel.) 
Vasvári Ferencz. A fekete torony. Regény 3 kötetben. (Piros könyvtár. 15—17. 
füzet. Lampel Róbert. 8-r. 334, 264 s 344 1. Mindhárom köt. ára 1 frt 80 kr.) 
Végh Pál. Katholikus szertartás elemei. Elemi tanulók részére. (Eger. Szolesányi 
Gyula. k. 8-r. 54 I. ára 20 kr.) 
Virgilius Pnblius Maró. Aeneidos liber seeundus. Virgilius Aeneisének második 
könyve. Magyarra fordította s rövid jegyzetekkel ellátta Kolosy Lajos. (Jász­
berény. Szalay Iván nyomdája. 8-r. 53 1.) 
Vitkovits Mihály művei 4—8. füzet. (L. Nemzeti könyvtár. 27, 29, 31, 33, 35. 
füzet. Aigner L. 8-r. 49-224, 1-180, XXIX 1. egyes füzetnek ára 30 kr.) 
Vitkovics Mihály munkái. Szerkeszti Szvorónyi J. I. Költeményes rész. II. Pró­
zai rész. (Aigner Lajos. k. 8-r. IX, 343 ; XXVII, 257, 1. ára 2—2 frt.) 
Volf György. Bátori László és a Jordánszky-Codex bibliafordítása. (Értekezések 
a nyelv- és széptudományok köréből. VII. köt. 10. szám. Akadémia. 8-r. 24 1. 
ára 10 kr.) 
Wachenhusen János. A török kozák. Elbeszélés. Magyarítá Oziklay Lajos. (Pi­
ros könyvtár. 19. füz. Lampel Róbert. 8-r. 107 1. ára 30 kr.) 
Walter Antal. Beszélgetések, nyelvtan és levélirály kézikönyve, magyarul, néme­
tül, angolul, franeziául és olaszul. 2-ik kiadás. Szerző sajátja. 1 füz. (Grimm 
Gusztáv. 8-r. 24 1. ára 30 kr.) 
Wangemann. Bibliai történetek elemi iskolák számára. W. nyomán Turcsányi. 
I. rész. (Hornyánszky V. 8-r. 1—164 1. 
Wührl Jákó. Magyar vasúti lexikon. 3. és 4. füz. (Rautmann Frigyes. 8-r. 129— 
256 1. egy füzet ára 50 kr.) 
A magyar irodalom 1879-ben. LX1X 
Zafféry Károly. Magyarország és a földközi tenger mellett elterülő országok raj­
zoltató földrajza. A középiskolák I. osztálya számára a ministeri tanterv szerint. 
(Tettey N. és társa. n. 8-r. 1—4 ív, a teljes mű ára 80 kr.) 
Ziltz Mór. Hittan az izraelita népiskolák alsóbb osztályai számára. 6-ik kiadás. 
(Franklin-társ. 8-r. 64 1. ára 30 kr.) 
Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. 2. ós 3. füzet. (Nemzeti könyvtár. 26, 34. füz. 
Aigner. 8-r. 81—240 1. ára 30 kr.) 
Zsögöd Benő. A birói zálogjog némely kiterjesztéséről. (Zilahy Sámuel, n. 8-r. 
42 1. ára 40 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. XV. Band. 
1. Heft. (Nagyszeben. Egylet. 8-r. 1—228 1.) 
Bauer L. M. Deutsehe Elementar-Grammatik. Nach dem gegenwärtigen Stand­
punkte der Sprachwissenschaft. 26. Auflage. (Lauffer Vilmos, k. 8-r. 141 1. 
ára kötve 34 kr.) 
Bericht der Distriets-Handels- und Gewerbekammer in Pressburg über die Zu­
stände der Landeskultur des Handels der Industrie und des Verkehrs in 
diesem Kammerbezirk im Jahre 1878. (Pozsony. Angermayer nyomdája. 
n. 8-r. 204 1.) 
Blnmenan S. Zur Orientirung in der Freimaurer-Frage. In Briefen an einen 
Freund. Herausgegeben von der Loge »Humboldt.« (Aigner Lajos. n. 8-r. 16 1. 
ára 10 kr.) 
Clandias Heinrich, Das allgemeine moralisch-religiöse Gesetzbuch und Andaehts-
bueh oder Hundert Gebote. (Pozsony és Lipcse. Drbdtleff Rezső. 8-r. 154 1.) 
Freiheits-Poesie. Arbeiter-Lieder und Deklamationen. Herausgegeben von »Voiks-
stimme.« I. Heft. (»Népszava« szerkesztősége. 8-r. 47 1. ára 15 kr.) 
Fachs Johann. Aufgabensammlung für den Rechnungs-Unterricht. 3 Theile. 
(Lauffer Vilmos, k. 8-r. 48, 64 és 68 1. ára kötve 15, 18 ós 18 kr.) 
Gesangbuch, Christliches, der ev. Gemeinden augsb. Bek. M.-Berény, Bulkesz, 
Gyoma, Hartau, Szemlak und Vadkert. (Arad. Réthy és fia nyomdája. 8-r. 
1099 és 177 1.) 
Gesetzartikel, XXXI, vom Jahre 1879. Forstgesetz. (Ráth Mór. n. 8-r. 68 1. 
ára 60 kr.) 
Gesetzartikel, XXXIV vom Jahre 1879. Ueber die Modification und Ergänzung 
des G.-a. XXXIX v. J. 1871 über die Flussregulirungs-Gesellschaffen. (Ráth 
Mór. n 8-r. 15. 1. ára 40 kr.) 
Gesetzartikel, XL vom Jahre 1879. Ungarisches Strafgesetzbuch über Ueber-
tretungen. (Ráth Mór. n. 8-r. 43 1. 50 kr.) 
Gesetzartikel, v. Jahre 1879. Ueber die Einquartierung der gemeinsamen Armee 
und der Honvéd-Truppén. (Ráth Mór. n. 8-r. 52 1. ára 50 kr.) 
LXX Hazai nem-magyar irodalom. 
Jauss Georg. Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen. I. II. Theil. 
Vierte umgearbeitete Auflage. (Aigner Lajos. 8-r. 136, 168 1. ára 40, 55 kr.) 
Jauss Georg. Fibel nach der analytisch-synthetischen Lesemethode. Sechste Auf­
lage. (Aigner Lajos. 8-r. 94 1. kemény kötés, ára 30 kr.) 
Jókai Maurus. Der Eoman des künftigen Jahrhunderts. 4 Bände. (Pozsony. 
Stampfel Károly. 8-r. 240, 210, 224, 203 1. ára 4 frt 20 kr.) 
Kardos» Adam. Koehstudien einberufener Reservisten in Bosnien. (Turocz-Szent-
Márton. Részvénynyomda. 8-r. 23 1.) 
Keszler Sigmund. Lexicon sämmtlicher gerichtlich protocollirten Firmen der zur 
h. Stephanskrone gehörigen Länder. (Nach dem amtliehen Verlautbarungs-
Organe »Központi Értesítő« ins Deutsehe übersetzt.) (Szerző, n. 8-r. XXVII, 
344 1. ára 5 frt.) 
Klein. Festrede aus Anlass des silbernen Hochzeitsjubiläums Ihrer Majestäten 
Kaisers und Königs Franz Josef I. und Elisabeth am 24. April 1879. (Burián 
nyomdája. 8-r. 13 1.) 
Könyöki Alois Georg. Untersuchung des Methyleugenols. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doetorwürde in Tübingen. (Pozsony. Angermayer Károly. 
8-r. 44 1.) 
Kuttner Alexander. Erster Unterrieht in der Weltgeschichte. In Fragen und 
Antworten. Zum Druck vorbereitet von Max Mayer. 4-te verb. Aufl. (Lampel 
Róbert. 8-r. 74 1. kötye 30 kr.) 
Landesgesetze des Jahres 1879. II. Heft. (Ráth Mór. 8-r. 117—360 1. Az egész 
évi folyam ára 3 frt.) 
Lanfranconi Enea. Die Wasserstrassen Mittel-Europa's mit besonderer Berück­
sichtigung der Regulirung des Donaustromes zwischen Theben-Gönyő. (Po­
zsony. Angermayer K. 2-r. 30 1.) 
Löbl Karl. Kurzgefasste Zäumungs-Lehre, gewidmet den Angehörigen der k. k. 
Armee. (Komárom. Ziegler Károly nyomdája. 8-r. 38 1. 3 tábla.) 
Lnrtz Franz Eduard. Geometrie für Volksschulen. (Brassó. Zeidner Henrik. 8-r. 
84 1. ára 50 kr.) 
Merniük Alois. Die Gasbeleuchtung. (Franklin-társ. 8-r. 79 1. ára 60 kr.) 
Német Karl. Elementar-Lehrbueh der christlichen Religion für evangelische Schu­
len. Theoretischer Theil. (Franklin-társulat. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Német Karl. Elementar-Lehrbueh der christliehen Religion für evangelische 
Schulen. Praktischer Theil. (Franklin-társ. 8-r. 115 1. ára 50 kr.) 
Neumann Wolf. Geschichte der Juden vom Entstehen der Inquisiton bis auf 
unsere Zeit. 2. Aufl. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 324 1.) 
Podolinsky. Socialismus und Darwinismus. Eine Antwort auf Oskar Sehmidt's 
Darwinismus und Socialdemokratie. Aus dem Serbischen übersetzt. (»Munkás 
Heti Krónika« nyomdája. 8-r. 32 1.) 
Posewitz Theodor. Neue Eruptivgesteine aus dem Banater Gebirgsstocke. I. To­
nalité. H. Diorite. (Légrády testv. 8-r. 14, 4 1.) 
Schuck Salamon. Das Licht der Gegenwart. Einweihungsrede zur Einweihung 
der Synagoge in Kun-Madaras 1. Juni 1879. (Burián nyomdája. 8-r. 15 1.) 
Schwarz Julius. Versuch einer Zusammensetzung des parlamentarischen Staats-
Raths auf Grundlage der Fachbildung. (Egyetemi nyomda. 8-r. 36 1.) 
Hazai nem-magyar irodalom. LXXI 
Schwarz Julias. Zur Reform des Parlamentarismus. Zwei Briefe. (Züahy Sámuel, 
n. 8-r. 36 1. ára 60 kr.) 
Schwarz Julias. Zur Reform des Europäischen Unterrichtswesens. (Züahy Sámuel, 
n. 8-r. VI, 112 1. 1 frt 80 kr.) 
JSchwicker Joh. Heinrich. Das ungarische Unterichts-Wesen am Schlüsse des 
Schuljahres 1877—78. Im Auftrage des königl. ungar. Ministers für Kultus 
und Unterricht. (Egyetemi nyomda. 4-r. XVI, 421 1.) 
Sehwicker Joh. Heinrich. Deutsches Sprach und Stilbuch für die Mittelklassen der 
Volksschulen. Sechste verbesserte Auflage. (Aigner Lajos. 8-r. 78 1. kemény 
kötésben ára 44 kr.) 
Schwicker Joh. Heinrich. Deutsches Stilbuch. Zum Gebrauche an Gymnasien, 
Real- und Bürgerschulen. Zweiter Theil. Zweite umgearbeitete Aufl. (Aigner 
Lajos. 8-r. 218 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Verhandinngen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwis-
senschaften in Hermannstadt. XXIX. Jahrgang. (Nagyszeben. Olosius örökösei-
nek nyomdája. 8-r. 157 1.) 
Wohlfarth Ernst. Freimaurer-Gedichte. (Rosenberg testv. 8-r. 69 1. ára 50 kr.) 
Zsigmondy Wilhelm. Denkschrift über die Thermen von Teplitz in Böhmen. 
(Légrády testv. 8-r. 26 1.) 
(Megernu Hermán Ferdinand. Nábozne kázaní, pri XVni. wyrocitém shromäz-
deni wsseobeene ew. A. W. uhorské podporowny dne 6. oktobra r. 1878. w 
ehramë ew. w Banské Bystrici. Die nemeckého tlaceného wylisku Bedrieh Bai-
tik. (Turócz-Szent-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 18 1.) 
Jábornik Karol. Madarska rec a jeji prakticné preberanie v národn^ch Ikolcách 
jazyka slovenského L, H. diel. (Tapolcsa. Platzko Gyula. k. 8-r. 32 és 32 1.) 
Knttner A. Krátktf zemepis so zvlastnym ohladomana uhorsku krajinu. Sieste 
opravené. (Lampel R. 8-r. 60 1. ára 36 kr.) 
Misik Stefan. Biblieky" dej zo stanoviska vedeekého dPa Kalmeta, Bosizia a 
inych prostorozumné objasneny. (Turóez-Szent-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 901.) 
Zajmns Gabr. Weniee katolickych eirkevnych piesni. Obstaral a wydal Fr. Ta-
gányi. (Turócz-Szent-Márton. Nyitrai püspöki hivatal. 8-r. 117 1.) 
Despotovic P. Zologija za narodne skole. Drugo sasvim preradjeno i rasireno 
izdanje. (Panesova. Jovanovics testv. 8-r. 98 1. ára 30 kr.) 
Hoffmann Fr. Bogát i sinomah. Udesio za nasu mladez. V. J. Jankovic. (Pan-
esova. Jovanovics testv. 8-r. 68 1. ára 24 kr.) 
Hoffmann Fr. Dete na Alpima ili kako sejao tako íeo. Pripovetka za mladez. 
Prevod V. J. Jankovica. Drugo izdanje. (Panesova. Jovanovics testv. 16-r. 112 
1. ára 40 kr.) 
Jovanoviéa Zmaj — Jovana, pevanija. Sveska treca. (Újvidék. Popovits M. testvé-
rek, n. 8-r. 129-192 1. ára 40 kr.) 
Kotoranin, S. P. Pjesma kosovskog bója 1389. godine. Treée irdanje. (Panesova. 
Jovanovics testv. 8-r. 68 1. ára 24 kr.) 
Milas N. Dostojanstva u pravoslavnoj erkvi. (Panesova. Jovanovics testv. 8-r. 167 
1. ára 1 frt 25 kr.) 
Miletic Sv. Postupak pri nastavi u deseticnim razlomeima za osnovne skole. (Pan-
esova. Jovanovics testv. 8-r. 61 1. ára 50 kr.) 
LXXII Hazai nem-magyar irodalom. 
NeSkovic M. Srpska gramatika za ucitelje III. i IV. razreda. (Panesova. Jovano-
vies testv. 8-r. 78 1. ára 50 kr.) 
Pelagits Vasa. Put sredjnijem zsivotu ili nova nauka i növi ljudi. (Hornyán-
szky Viktor nyomdája. 8-r. XII, 134 1.) 
Pelagits Vasa. Istorija Bosansko-Erzegovaeske bűne u swezi sa srpsko-i rusko-
turskim ratom. (Hornyánszky Viktor nyomdája 8-r. 131 1.) 
Pelagits Vasa. Uzorite besjede i pjesme. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 
8-r. 69 1.) 
Pesmarica narodna. 400 po izbor pesama ratnih, iroskih, devojackih, veselih i 
zabavnih, sto se najradije pevaju. (Újvidék. Popovits M. testv. 32-r. XVII, 
192 1. ára 40 kr.) 
Popovic St. V. Veliki 8rpski deklamator. Zbirka odabranih pesama za deklamo-
vanje u narodnim i srednjim skolama. (Újvidék. Popovits M. testv. 8-r. V, 160 
1. ára 60 kr.) 
Popovic St. V. Bibliotéka za narod. Sveska VU. Srpski deklamator. Zbirka oda­
branih pesama za deklamovanje u srednjim skolama, prilikom beseda i svet-
kovina. (Újvidék. Popovits M. testv. 8-r. 96 1. ára 40 kr.) 
Ristic Roste. Novella. Bibliotéka za zenski svet. Sveska IX. Jelka. (Újvidék Po­
povits M. testv. 8-r 56 1. ára 25 kr.) 
Smit Oskar. Zoologija. Preveo VJadan Arsenijevic. (Újvidék. Pajevic A. 8-r. 100 
1. ára 50 kr.) 
Sobajic Maksim, osveta kosovska. Junacke pjesme srpske. (Újvidék. Pajevic A. 
8-r. 287 1. ára 1 fit ) 
Velimirovic R. Srpsko-nemacki razgovori za ucenje nemackogt jezika namenjeni 
onima, koji ne moraju znati citati nemackim slovina. (Panesova. Jovanovies 
testvérek. 8-r. IV és 44 1. ára 20 kr.) 
Katika R., zadnji dani zivota Nikole Zrinjskoga mladjega hrvatskoga bana. Hi-
storieka prípovjedka. (Vukovár. Wagner András, k. 8-r. 92 1. ára 40 kr.) 
Miena zitejjstva god. 1875, 1876 i 1877. Izdao ju stat. ured. kr. dalm. hrv. slav. 
zem. vlade I. dio. Skrizaljke. (Zágráb. Az orsz. kormányzóság stat. hivatala. 
n 8-r. 348 1. ára 1 frt.) 
Tomié Jankó, slike iz hrvatske i slovienske poviesti za gradjanske i vise djevo-
jacke ucione. (Zágráb. »Hrvatski ucitelj» szerkesztősége. 8-r. 138 1. ára 
50 kr.) 
Vrbanic Fran, statistika kaznenoga pravosudja za godine 1863—1876. (Zágráb. 
Az orsz. kormányzóság stat. hivatala, n. 4-r. 86 1. ára 1 frt.) 
Zoricic Mii., Pinaneijalno gospodarstvo hrv.-slav. hrajine god. 1872—1876. (Zá­
gráb. Az orsz. kormányzóság stat. hivatala, n. 8-r. XII, 352 J. és LXIV 1. 
táblákkal, ára 2 frt 50 kr.) 
Catechismulu. Calvineseu inpusu Clerului si poporului romaneseu sub domni'a 
prineipiloru Georgiu Rákóczy I. si II. — Transerisu eu litere latine dupa 
editiunea II tiparita in anulu 1656, insocitu de una es eursiune istoriea si de 
unu Glossariu de Georgiu Baritiu. (Nagyszeben. Román Akadémia. 8-r. IV, 
139 1.) 
Densnsi.nu. Se ne eunoseemu ! (Respunsu d-lui G. Caritiu) Ed. ÍI. (Brassó. Gött 
János nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Hazai nem-magyar irodalom. LXXIH 
Nemoian Joan. Gramatica magiara-româna. (Lúgos. Traunfellner Károly nyom­
dája. 8-r. VII, 305 LXXII 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Pópa Georgia. Indreptariu praetieu in tote afaeerile finantiale. (Balázsfalva. G.-k. 
papnöyelde nyomdája. 8-r. 145—288 1. Egy füzet ára 30 kr.) 
Siulntiu Sterca Josifu. Partea a 11-a din Memoriulu. 1878. (Nagy-Szeben. Filtsch 
nyomdája. 8-r. 83. 1.) 
iHefânescu Nicu Jóa. Unu euiu. (Nagy-Szeben. Closius örököseinek nyomdája. 
8-r. 12 1.) 
Tudueeseu Joauu. Introducere in Economia mannalu didactiea pentru seólele 
poporale romane. (Arad. Réthy és fia nyomdája. 8-r. 62 1. ára 20 kr.) 
Vlassa Georgia. Manualu de Aritmetiea pentru Gimnasiale inferiora dupa. Moc. 
nik. P. I. (Balázsfalva. G.-kath. papnövelde nyomdája. 8-r. 159 1. ára 80 kr.) 
Hizsa zlata nova, raolechemu krstjeniku va ruke danava koj sze nahajaju zi-
brane juternje, veesernje, masne i pri drugih priiikah hasznovite molitve. Sédmo 
izdanje. (Kőszeg. Leitner Ferdinánd. 8-r. 501 1. ára 1 frt.) 
Comdé, Arthar űe, Le petit français comme poète de famille et deelamateur. 
(Lampel Róbert, 16-r. H. 278 1. 60 kr.) 
'Tomskh Vincenzo. Nuovo metodo pratieo per imparare la lingua Croata . . . 
dietro il sistema di Ahn. V. I. (Fiume. Karletzky Ferencz nyomdája. 8-r. 1431.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Adámek, Karel. Základy vyvoje Madaruv. Kulturne-historieké rozhledy. Spis ce 
nou »Posla z Prahyc poeteny. (Prága. Grégr és Dattel F. 8-r. 48 1. ára 
30 kr.) 
Arany Johann. König Buda's Tod. Bin Epos. Aus dem Ungarischen übersetzt 
von Albert Sturm. (Lipcse. Friedrich. 8-r. VIII, 176 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Ausweise über den auswärtigen Handel der österr.-ungar. Monarchie im Son 
nenj. 1878. IV., VI. Abth. XXXIX. Jahrg. (L. Pizzala Joseph.) 
Bergl Joseph. Geschichte der ungarischen Juden. (Lipcse. Friedrieh 8-r. 158 1.) 
Boleman 8t. Bad Vihnye in Ungarn. (Bécs. Braumüller Vilmos. 8-r. IV, 52 1. 
ára 60 kr.) 
Dux Adolf. Aus Ungarn. Literatur- und eulturgeschiehtliehe Studien. (Lipcse. 
Foltk. 8-r. IV, 350 1. ára 3 frt 60 kr.) 
Gubernatis Angelo. Dizionario biografieo degli serittori contemporanei ornato di 
oltre 300 ritratti. Fase. 4. (Florenz. Monnier örököseinek nyomdája. 8-r. 273 
—368 1. Egy füz. ára 5 lira.) 
Kroues Franz. Geschichte der Neuzeit Oesterreiehs vom 18. Jahrhundert bis auf 
die Gegenwart. 10—11. Lfg. (Berlin. Hofmann. 8-r. 593—720 1. Egy füzet 
ára 65 kr.) 
Landau Marcus. Die italienische Literatur am österreichischen Hofe. (Bécs. Ge­
rold Károly és fia. 8-r. 94 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Magyarisiruug in Ungarn. (München. Ackermann Tivadar. 8-r. 486 1.) 
LXXIV Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Malíatti Josef. Handbuch des österreichisch-ungarischen Consular-Wesens mit 
einer Sammlung von Normalien und einem Anhange über die Stellung der 
fremden Consular-Functionäre in Oesterreich-Ungarn. (Bées. Braumüller. 8-r, 
XVI, 750 1. 3 táblával, ára 8 frt.) 
Miklosich Franz. Ueber die Wanderungen der Rumunen in den dalmati­
nischen Alpen und den Karpaten. (Bées. Gerold Károly s fia. 4-r. 66 1. ára 
1 frt 60 kr.) 
Peleeh Johann. The Valley of Straeena and theDobsehau Iee-Oavern. Translated 
from the germán of Samuel Klein by Bezant Lowe. (London. Trübner s társa. 
8-r. 31 1. 7 rajztábla.) 
Pettenegg Ed. Gaston Graf von, Ludwig und Karl Grafen und Herren von 
Zinzendorf, Minister unter Maria Theresia, Josef H., Leopold H und Franz I. 
Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen Geschichte des Hauses Zinzendorf. 
(Bécs. Braumüller Vilmos. 8-r. 295 1. ára 4 frt.) 
Pizzala Joseph. Waaren-Ein-, Aus- und Durchfuhr des dalmatinischen Zollgebie­
tes. Herausg. von der k. k. Statist. Central-Commission. (Ausweise über den 
auswärtigen Handel der österr.-ung. Monarchie im Sonnenjahre 1878. VI. 
Abth. XXXIX. Jahrg.) (Bécs. Cs. k. udvari- és államnyomda, n. 4-r. 32 1.) 
Pizzala Joseph. Waaren-Durchfuhr durch das allgetn. österr.-ung. Zollgebiet. 
Herausg. v. d. k. k. statist. Central-Commission. (Ausweise über den Auswär­
tigen Handel der österr.-ung. Monarchie im Sonnenjahre 1878. IV. Abth. 
XXXIX. Jahrg.) (Bécs. Cs. k. udvari- és államnyomda, n. 4-r. 69 1.) 
Sanuto Marino. Diarii. 5—9. füzet. (Velencze. Velenczei történelmi társulat. 4-r. 
769—1114, 1—608 1. egyes füzetnek ára 5 lira.) 
Schnlthess. Europäischer Geschichts-Kalender. XIX. Jahrg. 1878. (Nördlingen, 
Beck-féle könyvkereskedés. 8-r. 576 1. ára 5 frt.) 
Sixay Jiri. Krestanska nauceni a modlitby. Z uherského jazyku prelozil Mich. 
Blazek. Treti vydáni. Dil. I. (Kolin. Hoblik Fr. 8-r. 240 1. ára 1 frt.) 
Stefanovié Vilovo. Die Felsengen des Kazán und die Donau- und die Theiss-
Begulirung. (Bées. Hartleben A. n. 8-r. 7 ív. ára 2 frt.) 
Teutschlaender. Michael der Tapfere. Ein Zeit- und Charakterbild aus der Ge­
schichte Rumäniens. (Bécs. Graesse. 8-r. XVI, 254 1. ára 2 frt 20 kr.) 
Türheim A. Gedenkblätter aus der Kriegsgeschichte der kais. kön. österr. Armee. 
4. Lief. (Tesehen. Prochaska Károly, n. 8-r. 193—256 1. ára 80 kr.) 
Ujfalvy Ch. E. de Mezőkövesd. Expedition scientifique française en Russie, en 
Sibérie et dans le Turkestan. V. H. Le Syr-Daria le zéraí'eháne le pays des 
sept-rivières et la Sibérie occidentale avec 4 appendices. (Paris. Leroux Ernő. 
n. 8-r. XVI, 208 1.) 
Umlauft Friedrich. Wanderungen durch die österreichisch-ungarische Monarchie. 
Landsehaftlihe Charakterbilder in ihrer geographischen und gesehiehtl. Be­
deutung. (Bécs. Graeser Károly. 8-r. VIII, 504 1. 55 ered. rajzzal, ára 5 frt.) 
Ungarn, Soll, zu Deutschland, oder "zu Russland stehen ? (Lipcse. Brückner és 
Niemann nyomdája. 8-r. 24 1.) 
Vargha Julius. Die Verteidigung in Strafsachen. Historisch u. dogmatisch dar» 
gestellt. (Bécs. Manz-féle könyvkereskedés. 8-r. XXXII és 883 1. ára 6 frt.) 
A magyar irodalom 1879-ben. 
Ötödik közlemény. 
Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1879-diki 
évszámmal vannak jelölve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. - A nyomdász vagy nyomda-intézet esak oly nyomtatványoknál van 
megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzéket 
lehetőleg teljesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és 
kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát, az ár megjelölése mellett, a 
Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek. *) 
Adámy Béla. Német ABC és olvasókönyv az elemi népiskolák II. oszt. számára 
(Dobroswky és Franke. 8-r. 112 1. ára 28 kr.) 
Andrássy Jenő. Bemek költemények. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 240 1. 
ára 80 kr.) 
Arany János. Toldi szerelme. Költői elbeszélés. II. kötet. (Szerző. 8-r. 392 1. ára 
2 írt 50 kr.) 
Balogh Ferencz. A magyar protestáns egyháztörténet irodalma. (Debreozen. Város 
nyomdája. 8-r. 93 1. ára 60 kr.) 
Balogh Péter. A komló okszerű termelésének kézikönyve. Az országos magyar 
gazdasági egyesület által állam-díjjal koszorúzott pályamunka. Il-dik kiadás. 
(Aigner Lajos. n. 8-r. VIII, 175 1. ára 1 frt 20.) 
Baloghy Dezső. Az Ordaskeőy család. Regény 2 kötetben. (B.-Gryarmat. Spitzer 
Mór. 8-r. 148, 154 1. ára 2 frt.) 
Bánffy György báró. Néhány szó a verseny-ló idomításáról. (Zilah. Gámán János 
nyomdája. 8-r. 19 1.) > 
Bánfi János. A Szántó-esalád története. Elbeszélés az ifjúság és a nép számára. 
(Kis Nemzeti Múzeum. 44. szám. Franklin-társulat. 8-r. 220 1. ára 50 kr.) 
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin olvasókönyv. Livius és Ovidiusból. A< 
középiskolák III. és IV. oszt. számára. 2-dik kiadás. (Eggenberger. 8-r. 89 1. 
ára 60 kr.) 
Bartalns István. Elemi összhangzat- s számjelzéstan. Tanitóképezdék számára. 
Wohlfahrt H. után irta B. I. Második javított s lényegesen megbővített kiad. 
(Rózsavölgyi és társa. 8-r. VI, 100 1. ára 80 kr.) 
*) Ezen észrevételek értelmében a jelen kimutatásból mindazon könyvek 
kimaradtak, melyeknek ezímlapjai az 1880. évszámmal vannak megjelölve. 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. 29 
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Bedó Albert. Az erdészet. (Hivat, jelentés a Parisban 1878-ban tartott egyetemes 
kiállításról. Kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. IV. füzet. n. 8-r. 35 1.) 
Beké Antal. A zenetani előadás a tanitó-képezdében. Zene-elméleti munka tanitó-
képezdészek és zenekedvelők magánhasználatára. Mutatványczikk. (Debreezen. 
Város nyomdája. 8-r. 16 1. Egy fűzött példány ára 3 frt.) 
Békési Péter. Természettan népiskolai használatra. II. kiad. (Debreezen. Ifj. Csáthy 
Károly. 8-r. 64 1.) 
Békey Imre és Császár Károly. A közoktatás. I. rész. Az elemi oktatás. II. rész. 
A középiskolai oktatás. (Hivatalos jelentés a Parisban 1878-ban tartott egye­
temes kiállításról. Kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. I. füz. n. 8-r. 135 1.) 
Benedek Aladár. Czeezil levelei. 2-ik kiad. (Aigner Lajos. k. 8-r. 178 1. ára 1 frt.) 
Beötky Zsolt. A magyar nemzeti irodalom ismertetése, n . köt. A középiskolák VI., 
VEI. ós VIH. osztálya számára. (Athenaeum. 8-r. 324 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Bertha Sándor. (L. Kruspér István.) 
Beszédek a kir. József-műegyetemen az 1879-80-iki tanév megnyitásakor 1879. 
évi szeptember hó 14-én. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 43 1.) 
Bias Camille. A vérboszú. (Családi könyvtár. I. köt. 1. füzet Halász István és 
Szönyi István. 8-r. 80 1. ára 25 kr.) 
Bogisicu Mihály. A keresztény egyház ősi zenéje. Az apostolok korától a német­
alföldi zeneiskola megalapításáig. (1450.) Magyarország világi és szerzetes 
papsága, papnöveldék, tanítóképző intézetek és zeneiskolák számára. Eger. 
Szerző. 8-r. XXIÏÏ, 607 1. ára 4 frt.) 
Bónis István. A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879. évi XL. tez.) 
Tisztviselők, magánosok, joghallgatók és községi elöljárók használatára. Fel­
világosító és magyarázó jegyzetekkel. (Kolozsvár. Szerző. 8-r. 224 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Budenz József. (L. Közlemények, Nyelvtudományi.) 
Bnkovinsky Gyula. Magyarország pénzügyi és közgazdasági helyzetéről s annak 
orvoslásáról. (Rudnyánszky A. 8-r. 16 1.) 
Charcot. Előadások az idegrendszer betegségeiről. Összegyűjté és köilé Bourne­
ville. Ford. Koller Gyula. H. kötet. (A Magyar Orvosi könyvkiadótársulat 
könyvtára. XXXV. kötet. 8-r. XIII, 388 1. 33 fametszettel és 10 szinnyomatu 
táblával.) 
Cornelius Nepos. Ford. ifj. Sehiefner Gyula. 2-ik füz. 2-ik kiad. (Római remek­
írók magyar fordításban. 17. köt. LampelfR. 16-r. 113—215 1. ára 40 kr.) 
Császár Károly. (L. Békey Imre.) 
Csontosi János. Ismeretlen magyar codex herczeg Lobkowicz Mór raudniczi 
könyvtárában. Különnyomat a M. Könyv-Szemléből. (Weiszmann testv. könyv­
nyomdája. 8-r. 20 1.) 
Darmay Viktor. Ujabb költemények. 2-ik kiadás. (Aigner Lajos. 8-r. 310 1. ára 
1 frt 60 kr.) 
Dávid Ferencz, első unitárius püspök halálának háromszázados évfordulati emlék­
ünnepélye, az unitáriusoknak 1879-ben augusztus 24. és 25. napjain, Sz.-Ke-
resztúron tartott zsinati gyűlése alkalmával mondott imákban és egyházi 
beszédekben. (Kolozsvár. K. Papp Miklós nyomdája. 8-r. 86 1. ára 60 kr.) 
Déchy Mór. (L. Posner Károly Lajos.) 
A magyar irodalom 1879-ben. LXXVII 
Deés múltja és jelene. Vázlatos ismertetés az 1879. október 18—26. rendezett 
kiállítás alkalmára. (Deés. Bánffy és Kovács nyomdája. 8-r. 8 1. ára 10 kr.) 
Dervarics Kálmán. Történeti beszéljek. 2-ik, olcsó kiad. (Aigner Lajos. 8-r. VIII, 
163 1. ára 1 frt.) 
Déryné naplója. Rendezte Tors Kálmán. Kiadja a Kisfaludy-társaság. I. kötet. 
(Ráth Mór. k. 8-r. XVI, 352 1. ára 2 frt.) 
Dévay József. Irodalmi bajok. Heinrich Gusztávtól. Megbírálta D. J. 2 füzet. 
(Kókai Lajos. n. 8-r. 25, 64 1. ára 50, 80 kr.) 
Döntvénytár. A m. kir. Curia semmitőszéki és legfelsőbb itélőszéki osztályának 
elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték Dárdai Sándor, Zlinszky Imre. XXII. 
folyam. (Franklin-társulat. 8-r. IV, 112, 180 1. ára 2 frt.) 
Döntvénytár, Közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi jelentőségű határoza­
tai és szabályrendeletei. Szerk. Dárdai Sándor, Borszéky Károly, Grünwald 
Bernát, Kelemen Mór, Kogler János, Leövey Sándor, Neuberger Ignácz, 
Sehnierer Gyula és Zlinszky Imre közreműködésével. V, folyam. (Franklin­
társulat. 8-r. 253 1. ára 2 frt.) 
Egybeállítása, Az 1878. évi fogyasztási adóeredményeknek statistikai, a magyar 
korona országaira vonatkozólag. 'Kiadta a magyar kir. pénzügyministerium. 
(Államnyomda. 4-r. 47 1.) 
Egyházkerület, A dunamelléki reformált, névtára az 1879-ik évre. (Hornyánszky 
nyomdája. 8-r. 44 1.) 
Egyházkerület, A dunántúli evang. reformált, névtára 1879-dik évre. (Pápa. A 
ref. fötanoda betűivel. 8-r. 63 1. ára 20 kr.) 
Előadások, Népszerű természettudományi, gyűjteménye. Kiadja a k. m. termé­
szettud. társulat. III. köt. 18. füzet. (L. Wartha Vincze.) 
Előmunkálatok, Zsinati, a magyarországi reformált egyház egyetemes konventjé­
ből kiküldött bizottság által előterjesztve. II. füzet. (Franklin-társ. nyomdája. 
8-r. 80 1.) 
Emeriezy Géza. A temészetrajztanítás módszere. (Dobrowsky és Franke. 8-r. 27 1. 
ára 25 kr.) 
Emlékkönyve, A budapesti (budai) tanitó-egylet. (L. Trájtler Károly és Göőz 
József.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tud. Akadémia. 
Szerk. Szabó József. IX. kötet. 19. szám. (L. Klein Gyula.) 
Falk Zsigmond. (L. Posner Károly Lajos.) 
Fodor József. A közegészségügy. (Hivatalos jelentés a Parisban 1878-ban tartott 
egyetemes kiállításról. Kiadja az országos m. kir. statist. hivatal. III. füzet, 
n. 8-r. 85 1.) 
flamanf Vilmos. (L. Rodiczky Jenő.) 
Gáspár Ignácz. Első oktatás a földrajzban. A népiskolák középosztályai számára. 
VIII. kiadás. (Tettey és társa. 8-r. 78 1. 23 fametsz. rajzzal, ára 36 kr.) 
Gesell Sándor és Graenzenstein Béla. A bányászat és kohászat. I. rész. A bányá­
szat és kohászat termékei. II. rész. A vaskohászat. (Hivatalos jelentés a Paris 
ban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. Kiadja az orsz. m. kir. statist. 
hivatal. II. füzet. n. 8-r. 63 1.) 
Göőz József. (L. Trájtler Károly.) 
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Graenzenstein Béla. (L. Gesell Sándor.) 
Greguss Ágost beszéde, melylyel az egyetemi évet 1879. szeptember 9-dikén 
megnvitotta. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 9 1. ára 10 kr.) 
Gynlay Pál Emlékbeszédek. (Franklin-társulat. 8-r. 324 1. ára 2 frt.) 
Hellwald Frigyes. A föld és népei. Föld- és népismei kézikönyv. H. F. s egyéb 
írók nyomán kidolgozta Toldy László. Előszóval bevezette Hunfalvy János. 
11—12. füzet. (Mehner Vilmos. 8-r. 313-368 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Herrich Károly. A tiszaszabályozás és a szegedi válság. (Különlenyomat »A 
Magyar Mérnök- és Epi tesz-Egylet Közlönye« XIII. kötet III. füzetéből. Ki­
lián Frigyes, n. 8-r. 58 1. két rajztáblával.) 
Henzé, Lecoq és Jäger. A gyógynövények míveléséröl. Átdolgozta Detsinyi Fri­
gyes. (Pesti könyvnyomda-részvénytársulat 8-r. 70 1.) 
Hevesi József. Ibolyák. Költemények. (Kbór ós Wein nyomdája. 8-r. 96 1.) 
Hódolat, melylyel Supka Jeromos zircz-, pilis-, pásztói- és sz.-gotthardi apátot 
beiktatása alkalmából üdvözli a bajai rendház. (Egyetemi nyomda. 2-r. 4 1.) 
Hollaki Árpád. Járásbirósági kézikönyv. Tartalmaz 212 különféle végzés-, ítélet­
es jegyzőkönyv mintázatot. (Tettey Nándor s társa. 8-r. 183 1. ára 1 frt.) 
Honthy László. Beszélyek neveléstani alapon. (Aigner Lajos. 8-r. 377 1. 
ára 1 frt.) 
Q. Horatii Flacci carmina. Nauek C. W. nyomán értelmezi Gyurits Antal. 1. füzet. 
2-dik kiadás. (Görög és latin remekirók gyűjteménye magyar jegyzetekkel 
iskolai használatra. 4. Lampel R. 8-r. XII, 92 1. ára 60 kr.) 
Imrik Péter. Választás vagy kinevezés? Tekintettel a rend és szabadságra, (ifj. 
Nagel Ottó. 8-r. 36 1. ára 60 kr.) 
Irmei Ferencz. Az aranypróba. Eredeti szinmű négy felvonásban. (Magyar köny­
vesház. 64. 65. Aigner Lajos. 16-r. 94 1. ára 40 kr.) 
Jelentés, Hivatalos, a Parisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. Kiadja az 
orsz, m, kir. statist. hivatal. I—XI, füzet. (L. Békey Imre, Gesell Sándor, Fo­
dor József, Bedő Albert, Posner Károly Lajos, Rodiczky Jenő, Kruspér István. 
Kramer Samu, Tormay Béla.) 
Kármán József művei. 5. (Nemzeti könyvtár. 39. füzet. Aigner Lajos. 8-r. 33 — 
112 1. ára 30 kr.) 
Kassay Adolf. Az uj erdő-törvény. A törvény eredeti szövegével, magyarázattal 
és iromány példákkal. (Váez. Serédy G. 8-r. 170 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Katinszky Géza. Magyar helyesirástan iskolai használatra. (Kassa. Maurer Adolf. 
8-r. IV, 48 1. ára 20 kr.) 
Kazinczy Ferencz. Erdélyi levelek. 1—2. (Nemzeti könyvtár. 37., 41. Aigner 
Lajos. 8 r. 17-176 1. ára 30 kr.) 
Kegyes-tanitórend, A magyarországi, névtára 1878—79. tanévre. (Kocsi Sándor 
nyomdája. 8-r. 47 1.) 
Kereskedelmi- és iparkamara, A kolozsvári, jelentése kerülete gazdasági, keres­
kedelmi-, ipari- és forgalmi ^viszonyairól 1878-ban. (Kolozsvár. Keresk.- és 
iparkamara. 8-r. XV, 280 1.) 
Klein Gyula. Ujabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. (Értekezések a 
természettudományok köréből. IX. kötet. 19. füzet. Akadémia. 8-r. 33 1. 
ára 30 kr.) 
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KoBilóssy Ferenz. Bosnia és Herczegovioa jogviszonya Magyarországhoz a kö­
zépkorban 1103—1528. II. rész. Vegyesházi királyaink alatt. (Szerző. 8-r. 
5ö- i06 1.) 
Kótai Lajos. Magyarország történelme. Az elemi iskolák III., IV. és V. osztálya 
számára. (Szatmár. Lővy Miksa. 8-r. 88 1. ára 30 kr.) * 
Kotzebue Ágost. Elbeszélések fiaim számára. Magyarra fordítá és kiadja Zan-
bauer Ágoston. (Lampel R. k. 8-r. IV, 194 1. ára 70 kr.) 
Kováts Gyula. Az irói és művészi tulajdonjog, (Különlenyomat a »Havi Szemle« 
1879. folyamából. Wilekens F. C. 8-r. 84 1.) 
ifj. Kölber Fülöp. (L, Krämer Samu.) 
Költségvetés, Állami, a magyar korona országai részére az 1880. évre. 1—17. 
füzet. (Államnyomda. 4-r. 21, 70, 29, 45, 290, 117, 58, 68, 68, 92, 70, 70, 
48, 54, 15, 97, 3 1.) 
König Gyula. Algebra a középtanodák felsőbb osztályai számára az új gymna-
siumi tanterv értelmében. I. füzet. (Eggenberger. 8-r. 4, 155 1. ára 1 frt 
20 kr.) 
Könyvesház, Magyar. 64. 65. (L. Irmei Ferencz.) 
Könyvkiadótársulat, A magyar orvosi, könyvtára. XXXV. (L. Charcot.) 
Könyvtár, Családi. I. köt. 1. füzet. (L. Bias Camille.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerk. Abati Lajos. 37—42. füzet. (L. Kazinczy Ferencz, Kár­
mán József, Mikes Kelemen, Zrínyi Miklós.) 
Könyvtár, Olcsó. Szerk. Gyulai Pál. 87. 88. sz. (L. Musset Alfréd, Uchard 
Mario.) 
Könyvtár, Piros. XXI—XXII. (L. Weiler Ferenez, Schücking Levin,) 
Körösi Sándor. A magyar büntetőjog tankönyve. Â büntető jogtan II. kiadása. 
1. kötet. 1. füzet. (Debreczen. Szerző. 8-r. 1—192 1. ára 1 frt 30 kr.) 
Kövi József. Emlékbeszéd Pserhofer Sámuel fölött. (Pápa. Nobel Ármin nyom­
dája. 8-r. X 1. ára 30 kr.) 
Közlemények a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium kö­
réből. Katalógus azon találmányokról, melyek az 1878-ik évi deezember 31-ki 
ügyállás szerint a magyar korona országainak területén szabadalmi ótalom 
alatt állanak. (Légrády testv. nyomdája. 8-r. 393 1.) 
Közlemények, Nyelvtudományi. Szerkeszti Budenz József. XV. kötet 2. füzet. 
(Akadémia. 8-r. 324 1.) 
Králik Samu. (L. Kruspér István.) 
Krámer Samu, Ifj. Kölber Fülöp. A bútor- és kocsi-ipar. I. rész. A bútor- és 
kárpitos-ipar. II. rész. A kocsi-ipar. (Hivatalos jelentéa a Parisban 1878-ban 
tartott egyetemes kiállításról. Kiadja az orsz. m. k. statiszt. hivatal. VIII. 
füzet. n. 8-r. 29 1.) 
Kruspér István, Králik Samu, Bertha Sándor. Mû- és hangszerek. I. rész. Mér. 
ték-ütő eszközök. II. rész. Az óraipar. III. rész. Hangszerek. (Hivatalos jelen­
tés a Parisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. Kiadja az orsz. m. kir. 
statist. hivatal. VII. füzet. n. 8-r. 56 1.) 
Lád Károly. Német olvasókönyv polgári iskolák számára. Összeállította és ma­
gyarázó jegyzetekkel ellátta L. K. Hl. rész. (Eggenberger. 8-r. 310 1. ára> 
1 frt 50 kr.) 
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Laky Daniel. Vallástörténet. A gymnásium V. osztálya számára. (Kókai Lajos, 
8-r. 1—4 iv. a teljes mű ára 80 kr.) 
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás. Módszeres rajziskola, lí, rész. Fejek. 
1. füz. Az egyes rajzminták mellé nyomatott magyarázó szöveggel. (Robiesek 
Zsigmond. n. 4-r. 12 1. ára 50 kr.) 
Lehr Benő. A vasúti távírda. Egészen átdoig. és bőv. 2-dik kiadás. I. rész. (Lain-
pel R. n. 8-r. ti, 116 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Leszlényi Imre. Emiékezettan és gyorsírás. (Mnemoteehnie und Stenografie.) 
(Győr. Gyorsírókor. 4-r. 13 kőnyomatu lap.) 
Majláth Béla. Anyagiparunk történetéből. (Különlenyomat az Arehaeologiai Köz­
lemények XII. kötetéből. Athenaeum nj^ omdája. 2-r. 14 1. 4 tábla.) 
Mangold Lajos. A legújabb kor története. A franczia forradalomtól napjainkig. 
A VII. reáliskolai osztály számára. (Franklin-társulat. 8-r. 103 1. ára 60 kr.) 
Mayer Miksa. Rövid alkotmánytan osztatlan népiskolák számára. 4-ik bőv. és jav.. 
kiadás. Lampel R. 8-r. 24 1. ára 16 kr.) 
Mikes Kelemen. Törökországilevelei. 3—4. (Nemzeti könyvtár. 38., 42. Aigner 
Lajos, 8-r. 145-304 1. ára 30 kr.) 
Milesz Béla. Zádor és Ágota. Régi kun történet. (Karezag. Spitzer S. 8-r. 67 1. 
ára 30 kr.) 
Molnár György. A kolozsvári és a nagy-váradi szinügy. (Kolozsvár. Stein nyom­
dája. 8-r. 31 1.) 
Molnár Lajos. Athletikai gyakorlatok Gr. Eszterházy Miksa ezikkeivel bővitve-
(Szerző. 8-r. 6, 307 1. 143 ábrával, ára kötve 2 frt 80 kr. fűzve 2 frt 50 kr.) 
Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vígjáték 3 felv. Franeziából ford. Pau-
lay Ede. (Olcsó könyvtár. 87. sz. Franklin-társulat. 16-r. 83 1. ára 20 kr.) 
Múzeum, Kis nemzeti. 44. (L. fiánfi János.) 
Nagy Lajos. A székelyek seytha-hún eredetûsége s az ellenvélemények. (Kolozs-
vár. Stein nyomdája. 8-r. 74 1.) 
Neményi Ambrus. Parlamenti fegyelem és tekintély. (Grill Károly. 8-r. 31 L 
ára 30 kr.) 
Neumann Ármin. A kereskedelmi törvény magyarázata. II. kötet. (Zilahi Sá-
muel. 8-r. 556 1. ára 4 frt.) 
Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára 1879. XXÍI. évfolyam. 
(Kolozsvár. Stein nyomdája. 8-r. 173 I.) 
Névtár, a Zirc-, Pilis-, Pásztói és Sz.-Gotthardi egyesült apátságokba keblezett 
Cisterci kiváltságos sz. Rend személyzete- s történeteivel. Az Úr 1879-ik évére. 
(Eger. Ersek-lyeeumi nyomda. 8- r. 82 1.) 
Névtára a Csorna-Premontrei kanonokrendnek. 1879. (Győr. Sauervein Gézáné 
nyomdája. 8-r. 36 1.) 
Névy László. Aesthetikai dolgozatok. II. kiadás. (Aigner Lajos. 8-r. V, 135 I. 
ára 1 frt.) 
Névy László. Olvasmányok az Írásművek elméletéhez alkalmazva a középiskolák 
felsőbb osztályai számára. IV. kiad. (Eggenberger. 8-r. 323 1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Ney Ferencz. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorff H. G. tanmódszere alapján. 
Tanodái s magánhasználatra. 15-ik kiad. (Lampel Róbert. 8-r. VI, 464 1. ára 
1 frt 80 kr.) 
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Nézete, A dunántúli ág. hitv. év. egyházkerület, a legfőbb felügyeleti jog gya­
korlásának kérdésében. (Győr. Czóh Sándor. 8-r. 11 1.) 
Nőiparegylet, Az országos, évkönyve az 1878. évről. VIII. évfolyam. (Rózsa és neje 
nyomdája. 8-r 41 1.) 
Orümdal, melyet Haynald Lajos érsek úrnak a római szentegyháznak az An­
gyalok szent Máriájáról ezimzett bibornokául 1879. május 12. történt kinevez-
tetése alkalmából zeng a kalocsai érseki papnevelde. (Kaloesa. Malaiin és Hol­
meyer nyomdája. 2-r. 8 1.) 
Papp Károly. Bibliai történetek az ó- és uj testamentomból, ós rövid biblia 
ismertetés. Kézikönyv a népiskolai II. és III. osztály számára. (Kókai Lajos, 
k. 8-r. II, 94 1. ára 20 kr.) 
Pfeiffer Antal. A kegyes tanitórendiek treneséni társházának és a főgymnasi-
umnak története. (Trenesén. Skarnitzl Ferencz nyomdája. 8- r. 59 1.) 
Piderit Tivadar. Az agyvelő és a szellem. Az élettani lélektannak vázlata gon­
dolkodó közönség számára. Ford. Horváth József. (Arad. Gyulai István. 8-r. 
72 1. és IV tábla, ára 60 kr.) 
Pisztory Mór. Államismerettan. II. olcsó kiadás. (Aigner Lajos. n. 8-r. 122 1. 
ára 1 frt.) 
Pouson du Terrail. A parancsnok gyémántja. Francziából ford. Szabó Aurél. 
II. kiad. (Aigner Lajos. 8- r. 308 1. ára 2 frt.) 
Posner Károly Lajos, Falk Zsigmond, Déehy Mór. Papir, nyomdászat és tér­
képészet I. rész. A papírgyártás és könyvkötés. II. rész. A nyomdászat és 
könyvkereskedés. III. rész. A topographiai térképek. (Hivatalos jelentés a 
Parisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. Kiadja az orsz. m. kir. statist. 
hivatal. V. füzet. n. 8-r. 50 1.) 
Reclus Elisée, A föld. A földgömb életjelensógeinek leírása. Az eredeti IV. ki­
adás után ford. Király Pál és Révész Samu. Az eredetivel összehasonlította 
Hunfalvy János. I. (K. m. természettud. társulat, n. 8-r. XII, 640 1. 25 műlap 
és 253 ábrával.) 
Reich Ignácz. Mózes első könyve a héber eredetiből fordította E. L (Löwy. 8-r. 
84 1. ára 36 kr.) 
Remekírók, Görög és latin, gyűjteménye magyar jegyzetekkel iskolai használatra. 
II., IV. (L. Sehenkl Károly, Q. Horatius FI.) 
Remekírók, Római. 17. kötet. (L. Cornelius Nepos.) 
Rendeletek, Igazságügyi. 1878. (Franklin-társulat, n. 8-r. 62 1. ára 30 kr.) 
Répássy János. Katholikus egyháztörtónelem a Szentlélek eljövetelétől korunkig. 
Középtanodák használatára. II. kiad. (Eger. Érsek-lyeeurai nyomda. 8-r. 87 1. 
ára 40 kr.) 
Répássy János. Olvasókönyv a római katholikus városi elemi leányiskolák n i . 
és IV. osztályai számára. Tarkányi Béla által 60 aranynyal jutalmazott munka. 
(Athenaeum. 8-r. 190 1. ára 60 kr.) 
Réső-Ensel Sándor. Tizenkét törvényszéki védbeszód. (Khór és Wein nyomdája. 
8-r. 68 1.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára. Földabro­
szokkal, arcz- és mívelődéstörténeti képekkel díszített kiadás. I. kötet. 17—18 
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füzet. II. kötet. 1—2. füzet. (Mehner Vilmos. 8-r. 617-692. 1-80 1. egy 
füzet ára 30 kr.) 
Rodiozky Jenő. Ganiauf Vilmos. A mezőgazdaság. I. rész. Keresk. trágyák, trá-
gyázási kísérletek, gabonafélék, gumós és gyöknövények, hüvelyesek, zöldség 
és aszalt gyümölcs. II. rész. Nem tápláló földmívelési termékek. (Hivatalos 
jelentés a Parisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. VI. füzet. Kiadja 
az orsz. m. k. statist. hivatal, n. 8-r. 92 1.) 
Sas János. Búcsú a tanári pályától. (Kókai Lajos. 8-r. 24 1. ára 20 kr.) 
Schenkl Károly. Chrestomathia Xenophon Cyropédiája, Anabasisa és Soerates 
nevezetességeiből. Magyarázó jegyzetekkel és szótárral ellátta Sch. K. Ma­
gyarra ford. V. Horváth Zsigmond. 3. jav. kiadás (Görög és latin remekírók 
gyűjteménye. H. Lampel R. 8-r. XVI, LXXXVII, 260 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Sehiff Tiradar. I. Ferencz József király és kora. Történelmi regény. 23—29. füz. 
(Bécs és Prága. Bensinger. 8-r. 33—368 1. egy füzet ára 30 kr.) 
ScMcking Levin. A csiny. Regény. Ford. Kendefly Vidor. (Piros könyvtár. XXII. 
Lampel Róbert. 8-r. 110 1 ára 30 kr.) 
Schwarz Gyula. A közoktatásügyi reform, mint politikai szükséglet Magyarorszá­
gon. II. kiad. (Aigner Lajos. 4-r. XL, 530 1. ára 4 frt.) 
Schwiedland Frigyes. Franezia nyelvtan. III. kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. 
VHI, 364 1. ára 80 kr.) 
Seidel Pál. Katholikus népiskolai földrajz. A magyaroszági latin és görög szer­
tartású római katholikus püspöki kar tanterve alapján. (Székesfehérvár. Klök-
ner Péter. k. 8-r. 76 1. ára kötve 30 kr.) 
Seneca, L. A. munkái. Ford. Zsoldos Ignácz. II. olesó kiadás. (Aigner Lajos. 8-r 
409 1. ára 1 frt 60 kr.) 
Shakespeare. Julius Caesar. Ford. Vörösmarty. Téli rege. Ford. Szász Károly. 
(Shakespeare minden munkái. H. kötet. 2. kiadás. Ráth M. k. 8-r. IV, 238 1. 
ára 80 kr.) 
Shakespeare. Macbeth. Ford. Szász Károly. A velenczei kalmár. Ford. Ács Zsig­
mond. (Shakespeare minden munkái. III kötet. 2. kiadás. Ráth M. k. 8-r. IV, 
214 1. ára 80 kr.) 
Shakespeare. Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. Titus Andronieus. Ford. Lóvay 
József. (Shakespeare minden munkái. IV. kötet. 2. kiadás. Ráth M. k. 8-r. IV, 
248 1. ára 80 kr.) 
Shakespeare. Lear király. Ford. Vörösmarty. A két veronai ifjú. Ford. Arany 
László. (Shakespeare minden munkái. V. kötet 2. kiadás. Ráth M. k. 8-r. 
IV, 234 1. ára 80 kr.) 
Shakespeare. Antonius és Cleopatra. Ford Szász Károly. Szeget szeggel. Ford. 
Greguss Ágost. (Shakespeare minden munkái. VI. kötet. 2. kiadás. Ráth M. 
k. 8-r. IV, 260 1. ára 80 kr.) 
Simonyi Zsigmond. Antibarbarus. Az idegenszerű s egyéb hibás szavaknak és 
szerkezeteknek betűrendes jegyzéke a megfelelő helyesek kitételével, egyszers­
mind a magyar nyelv főbb nehézségeinek magyarázata. (Eggenberger. 8-r. 
60 1. ára 50 kr.) 
Simonyi Zsigmond. Magyar nyelvtan mondattani alapon. II. rész. A középisko. 
Iák második osztálya számára. II. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 60 1. ára 50 kr.) 
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Simonyi Zsigmond, Rendszeres magyar nyelvtan fölsőbb osztályoknak és magán­
használatra. (Eggenberger. 8-r. VIII, 232 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Somogyi Ede. Magyar Lpxikon. 38—43. füz. (Rautoian-! Fiigyes. 8-r. 449-600, 
1—192 I. egy füzet ára 30 kr.) 
Sullay István. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Pályanyertes munka. (Eger. 
Érseki lyceumi nyomda. 8-r. 226 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Szabó József. Budapest geológiai tekintetben. Különlenyomat a magyar orvosok 
és természetvizsgálók 1879. évi vándorgyűlésének munkálataiból (Grill Károly. 
8-r. 116 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Szabó Lajos. (Balkányi.) Magyar ősmesék mint hitregék a magyar nép ajkáról 
véve s a világtörténettel egyeztetve. V. (Debreezen. Város nyomdája. 8-r. 120 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 
Szalay József. A magyar nemzet története. II. köt. 17. füzet. (Weiszmann testv. 
4-r. 319-350 1. ára 30 kr.) 
P. Szathmáry Károly. Magyar regevilág. 2-ik kiadás. (Aigner Lajos. 8-r. 136 1. 
ára 1 frt.) 
Szécskay István. A növények természetrajza. A polgári iskolák számára. II. rész. 
(Eggenberger. 8-r. 121 1. ára 60 kr.) 
Szeged szab. kir. városának átnézeti vázlatrajza másolva és kiegészítve a k. bi­
zottság műszaki osztálya által Szegeden 1879. évi Julius havában. Külön füzet 
magyarázattal. (Grimm Gusztáv, k. 8-r. 16 1. 1 térkép, ára 1 frt 50 kr.) 
Szentesi Rudolf. Budapesti rejtelmek. 10. füz. (Weiszmann testv. 8-r. 385—480 1. 
ára 25 kr.) 
Szilágyi Dezső. (Borsodi.) Pár szó a műegyetem és zene-akadémia ügyében. 
(Aigner Lajos. 8-r. 17 1. ára 20 kr.) 
Szinház, A nemzeti, könyvtára. 133. füzet. (L. Vaëz Gusztáv.) 
Tanfl Gusztáv. (L. Tormay Béla.) 
Társaskör, A szentesi, emlékkönyve. (Panda nyomdája. 8-r. 128 1. ára 1 frt.) 
Társalat, A tiszavölgyi, közp. bizottsága által 1879. évi június hó 16-án és 17-én 
rendezett szakértő értekezlet eredménye. (Wilekens és fia nyomd. 8-r. 73, 25 1.) 
Toldy László. (L. Hellwald Frigyes.) 
Torma József. Oklevelészeti naptár. (Calendarium diplomaticum). A középkori, 
főleg hazai okleveleken előforduló keltek meghatározására. Kiadta Torma Ká­
roly. (Kolozsvár. Papp Miklós nyomdája. 4-r. 30, LXVI 1. ára 2 frt.) 
Tormay Béla. Tanfl Gusztáv. Az állattenyésztés. I. rész. Szarvasmarha, juh, ser­
tés és baromfi. II. rész. A lovak. (Hivatalos jelentés a Parisban 1878-ban 
tartott egyetemes kiállításról. Kiadja az orsz. m. k. statist. hivatal. IX. füzet, 
n. 8-r. 150 1.) 
Trájtler Károly és Göőz József. A budapesti (budai) tanító-egylet emlékkönyve. 
(Münster Károly. 8-r. 56 1.) 
Uchard Mario. Jean csillaga. Beszély. Franeziából ford. Fáy J. Béla. (Olcsó 
könyvtár. 88. sz. Franklin-társ. 16-r. 239 1. ára 40 kr.) 
Vaëz Gusztáv. Rita. Vig dalmű 1 felvonásban. Ford. Kuliffay Ede. Zenéjét szer­
zetté Donizetti. (A nemzeti szinház könyvtára. 133. füzet. Pfeiffer Ferdinánd. 
8-r. 30 1.) 
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Vagács Caesar és Schiebinger Emil. Latin irályképző gyakorlatok a főgymná-
siumok és kissemináriumok számára. 5-ik kiad. (Győr. Hennieke Rezső. n. 8-r. 
VIII, 334 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Vallásalap, A magyar királyi, jogi természetének megvizsgálására szolgáló vezér­
okmányok. (Egyetemi nyomda. 4-r. IV, 89 1.) 
Vargyas Endre. Magyarok története. Kapcsolatban a világtörténelem nevezete, 
sebb eseményeivel. Korszaki képekben. A ministeri tanterv szerint. Népisko­
lák számára. 2. kiad. (Győr. Hennieke Rezső. k. 8-r. II, 84 1. ára kötve 25 kr.) 
Verne Gyula. Egy chinai viszontagságai Chinában. Regény. Ford. Visi Imre. 
(Athenaeum. 8-r. 268 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Vincze Ambró. Szent elmélkedések. (Eger. Érsek-lyeeumi nyomda. 8-r. 58 1.) 
Wagner István. Honunk őrangyalai. (B.-Gryarmat. Spitzer Mór. 16-r. 16 lap 
ára 10 kr.) 
Wartha Vincze. A viz szerepe a föld életében. (Népszerű természettudományi elő­
adások gyűjteménye. III. kötet. 18. füzet. K. M. természettudományi társulat. 
8-r. 22 1. ára 15 kr.) 
Weiler Ferencz. A kém. Ford. Henyey László. (Piros könyvtár. XXI. Lampel 
Róbert. 8-r. 244 1. ára 40 kr.) 
Wenzel Gusztáv. A magyar magánjog renszere. III. kiadás. I. kötet 1—2. füzet. 
(Szerző. 8-r. XX, 422, 8 1. Az egész munka bolti ára 7 frt.) 
Wohlfahrt H. (L. Bartalus István.) 
Zafféry Károly. Elemi számtan. I. rész. (Szathmár. Rosenberg S. 8-r. 84 1. 
ára 50 kr.) 
Zákány József. Magyar Ábécze hangoztató mód szerint. (Debreezcn. Város nyom­
dája. 8-r. 39 1. ára kötetlen 5'/4 kr.) 
Zárszámadása, A magyar korona országainak állami, az 1878. évre. 11 füzet 
(Államnyomda. 4-r. 163, 104, 78, 20, 219, 40, 60, 32, 19, 19, 47 1.) 
Zelizy Dániel. Vihar a gyermekkor felett. (Debreezen. Viros nyomdája. 8-r. 
172 1. ára 1 frt.) 
Zelliger József. Magyar Ábécéskönyv Magyarország katholikus tótajku népisko­
lái számára. Uhorsky' abecedár. etc. (Szent-István-társulat. 8-r. 99 1.) 
Zrinyi Miklós. Szigeti veszedelem. 4. füzet. (Nemzeti könyvtár. 40. füzet. Aigner 
Lajos. 8-r. 241-326, III 1. ára 30 kr.) 
Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. 
Arad sz. kir. város községi népiskoláinak értesítője az 1878—79-ik tanévről. (Arad. 
Gyulai István. 4-r. 72 1.) 
Az Arad-városi nyilvános polgári iskola jelentése (hetedik tudósítványa) az 
1878—79. tanévről. Közli Simay István. (Arad. Gyulai István. 8-r. 18 1.) 
Az aradi magy. kir. állami tanítóképezde negyedik értesítője az 1878—79. tan­
évről. Közli Kerner Péter. (Arad. Gyulai István. 8-r. 24 1.) 
Az aradi királyi főgymnasiumnak és az evvel összekapcsolt állami reáliskolának 
értesítvénye az 1878—79. tanévről. Közli Svábi Pál. (Arad. Gyulai István. 
8-r. 102 1.) (Értekezés: A magyar mint államnyelv. 1604—1711. Irta Márki 
Sándor.) 
A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába 1878—79. tan­
évben járt gyermekek érdemsorozata. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer. 8-r. 11 1.) 
A bajai m. kir. állami tanítóképezde értesítője az 1878—79-iki tanévről. Össze-
állítá Bartsch Samu. (Baja. Nánay Lajos. 8-r. 23 1.) 
A bajai kir. kath. főgymnasium értesítője az 1878—79-diki tanév végén. Közli 
Bándl János. (Baja- Nánay Lajos. 8-r. 22 1.) 
Értesitvóny a balassa-gyarmati állami elemi népiskola ötödik évfolyamáról. 
1878—79. Kiadta az igazgatóság. (B.-Gyarmat. Kék László. 8-r. 18 1.) 
Ertesítvény Lang szül. Hummer Prancziska leány-tanodájának 25. évfolyamáról, 
Balassa-Gyarmaton az 1878—79. tanév végén. (B.-Gyarmat. Kék László. 
8-r. 8 1.) 
A balassa-gyarmati államilag segélyezett községi polgári iskola negyedik értesí­
tője az 1878—79. tanévről. Szerk, Tomeskó Nándor. (B.-Gyarmat. Kék László. 
8-r. 26 1.) 
A bánffi hunyadi áll. iskolák tanító és tanuló személyzetének kimutatása az 
1878—79. tanévről. Kiadta Gagyi Samu. (Kolozsvár. 8-r. 12 1.) 
A baróthi államilag segélyezett gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső nép­
iskola második értesítvénye az 1878—79. tanévről. Szerk. Badő József. (Szé­
kely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 51 1.) 
A bártfai kath. kis-gymnasium 1878—79-ik tanévi értesítője. Közli Hunka Emá­
nuel. (Kassa. Kosch és Scharf. 8-r. 22 I.) 
A békés-csabai ágostai hitvallású evangelikus-algymnasium értesítője 1878—79. 
(B.-Csaba. Dobay János. 8-r. 28 1.) 
A békési ref. egyház VI. osztálya reál-gymnasiumának értesítője az 1878—79. 
iskolai é>'ről. Összeállította Bokor Imre. (B.-Csaba. Dobay János. 8-r. 30 1.) 
Ertesítvény a belényesi gör. kath. főgymnasiumról 1878—79. tanévre. Reporta 
stb. (Szamos-Ujvár. 8-r. 40 ].) 
LXXXV1 Iskolai értesítvények az 1878-79. tanévről. 
Beregszász város államilag segélyezett polgári riiskolájának ötödik évi jelentése. 
Tanév 1878—79. Szerk. Katinszky János. (Beregszász. Deák János. 8-r. 31 1.) 
Besztercze. V. Jahresbericht der Gewerbeschule zu Bistriz in Siebenbürgen. Zum 
Schlüsse des Schuhljahres 1878—79. veröffentlicht von Wilhelm V. Dokonpil. 
(Besztercze. Filtsch J. E. örökösei. 8-r. 32 1.) 
A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. 
Közéteszi Szakmáry József. (B.-bánya. Machold Fülöp. 8-r. 64 1.) (Értekezés : 
Az iparos szakoktatás mint anyagi jólétünk föltétele, de egyszersmind érdeke 
gymnasiumi oktatásunknak. Irta Dvihally Emil.) 
A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye bonyhádi algymná?iumának 
értesítője az 1878—79 tanévről. Közli Wiesner Boldizsár. (Pécs. Taizs Mi­
hály. 4-r. 12 1.) 
(Brád.) III. Programa a gimnasiului publicu romanu greeo-orientalu diu Brada 
pe anulu scolasticu 1878—79. (Szeben. Egyházmegyei nyomda. 8-r. 14 1.) 
A brassói m. kir. állami felső leány- és elemi népiskolák IV. értesítője az 1878 
—1879. tanév végén. Kiadta Orbán Ferencz. (Brassó. Gött János és fia. 
8-r. 40 1.) 
A brassói róm. kath. főgymnasium értesítője 1878—79. tanévről. (Brassó. Rö­
mer és Kammer. 8-r. 54 1.) 
Értesítő a bndapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola az 1878—79. tanévéről. 
Közli Berecz Antal. (Fanda József. 8-r. 88 1.) (Értekezés : A történelem a 
felsőbb leányiskolákban. Irta Károly Gy. Hugó.) 
Az angol kisasszonyok budapesti intézetének rövid értesítvénye. (Athenaeum 
r.-társ. nyom. k. 8-r. 8 1.) 
Az országos nőipar-egylet ipariskolájának és iparos tanítónő-képezdéjének értesí­
tője az 1878—79. tanévről. II. évf. Közli György Aladárné. (Rózsa K. s neje. 
8-r. 25 1.) 
Az országos nőképző-egylet tanítóintézetének értesítője az 1878—79. tanévről. 
(Fanda József. 8-r. 32 1.) 
A bndapesti II. ker. községi nyilv. polgári fiu-iskola VI. értesítője az 1878—79. 
tanév végén. Szerk. Lengyel Sándor. (Pesti könvvnyomda-részvény-társaság. 
8-r. 30 1.) 
A Budapest fővárosi IX. ker. községi nyilvános polgári fiu-iskola harmadik tu-
dósitványa az 1878—79. tanév végén. Szerk. Fiiinger Károly. (Pesti könyv­
nyomda-részvény-társaság. 8-r. 31 1.) 
A Budapest fővárosi V. ker. nyilv. községi polg. leányiskola harmadik értesítője. 
Az 1878—79. tanév végén. Szerk. Gyulay Béla. (Pesti könyvnyomda-rész­
vény-társaság. 8 r. 26 1.) 
A Budapest fővárosi VII. ker. nyilv. községi polg. leányiskola hatodik tudósít-
ványa az 1878—79. tanév végén. Szerk. Vajdafy Ernő. (Pesti könyvnyomda­
részvény-társaság. 8-r. 25 1.) 
A nemzeti zenede évkönyve 1878-79. iskolai évre. (Rózsa K. és neje. 
8-r. 84 1.) 
A nemzeti zenede növendékeinek érdemsorozata az 1873—79. tanévben. (Rózsa K. 
és neje. 8-r. 26 1.) 
Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. LXXXVII 
A budapesti magyar kir. állat-orvosi tanintézet értesítője. 1879. (Athenaeum rész­
vény-társ. nyom. 8-r. 43 1.) 
A budapesti kereskedelmi akadémia évi jelentése az 1878-79. tanév végén. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8, r. 79M.) (Értekezés: Adalékok a po­
litikai számtanhoz. Irta Lewin Jakab.) 
A sziaészeti tanoda 1878—79. évkönyve a XV. tanfolyamról. Kiadja az igazgatóság. 
(Athenaeum r.-társ. könyvnyom. 8-r. 26 1.) 
A budapesti II. kerület (vízivárosi) m. kir. állami tanítónőképzó-intézet értesítője 
az 1878-79. iskolai évről. Összeállította Dusóezky Károlyné. (.Magy. kir. egyet. 
könyvnyomda. 8-r. 18 1.) 
A Budapest fővárosi IV. ker. (belvárosi) községi nyilvános főreáltanoda huszon­
ötödik tudósítványa az 1878—79. tanév végén. Szerk. Ney Ferencz. (Pesti 
könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 88 1.) 
A budapesti VI. kerületi állami főreáltanodának hetedik évi értesítője az 1878 — 
1879. tanév végén. Szerk. Hofer Károly. (Légrády testv. 8-r. 107 1.) (Érte­
kezés : Corneille Cidje. Irta Alexander Bernát.) 
A budapest-fővárosi VIIÍ. kerületi (józsefvárosi) községi nyilvános főreáltanoda 
nyolezadik tudósítványa az 1878—79. tanév végén. Szerk. Felsmann József. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 86 i.) (Értekezés : A térképek hasz­
nálatáról a földrajz tanításánál. Irta Bayer József.) 
A II. ker, kir. egyetemi kath. főgymnasiumi évi értesítője az 1878—79. tanévről. 
Közli Lutter Nándor. (Kir. magy. egyetemi nyomda. 8-r. 57 1.) (Értekezés : az 
ifjabb M. P. Catóról. Irta Petrovieh Ferencz.) 
A budapesti kir. kath. főgymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közli Cor-
zan Avendano Gábor. (Athenaeum r.-társ. könyvnyomda. 8-r. 56 1.) (Érteke­
zés : A szegény gyermekek sorsa az ó-kori társadalomban. Irta Nóvák Lajos.) 
A budapesti ág. hitv. evang. í'ögymnasium értesítője 1878—79. (Franklin-társ. 
8-r. üb 1.) 
Értesítő a budapesti reform, főgymnasiumról az 1878—79. tanévben. Szerk. Vá-
mossy Mihály. (Kocsi Sándor. 8-r. 49 1.) 
Az országos köznevelési egyesület nyilvános minta-középtanodájának (főgymna­
sium és főreáliskola) és nevelő-intézetének értesítője az 1878—79. tanévről, 
Közli László Mihály. (Busehmann F. nyomása. 8-r. 30 1.) 
A budapesti országos rabbiképző-iatézet értesítője az 1878—79. tanévről. Meg­
előzi: A mozaik-talmudi rendőri jog. Irta Bloch Mózes. (M. kir. egyet, könyv­
nyomda. 8-r. 35, 28 1.) 
Jahresbericht der Landes-Babbinersehule in Budapest für das Jahr 1878—79. 
Vorangeht : Das Mosaiseh-Talmudische Polizeirecht von M. Bloch. (M. kir. 
egyet, könyvnyomda. 8-r. 43, 29 1.) 
A budapesti magy. kir. tudomány-egyetem almanachja 1878—79-ről. (Magy. kir. 
egyetemi nyomda. 8-r. 115 1.) 
A csabrendeki m. kir. állami elemi népiskola értesítvénye az 1878—79. évről. 
Közli Gosztony József. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 16 1.) 
A Csáktornya-városi községi elemi népiskola értesítője az 1878—79. tanévről. 
Kö7Ü Jeney Gusztáv. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 20 1.) 
LXXXVIII Iskolai értesítvények az 1878-79. tanévről. 
A Csáktornya-városi államilag segélyzett polgári fiu-iskola hetedik évi értesítője 
az 1878—79. tanévről. Közli Valló Vilmos. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 
8-r. 27 ].) 
Csikmegye államilag segélyzett gazdasági szakosztályival megtoldott felső nép­
iskolájának í. értesítője az 1870—71. tanéven kezdve az 1878—79. iskola 
évig bezárólag. Összeállította Madár Mihály. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 
59 1.) 
A csík-Somlyói róm.-kath. főgymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Smets Fülöp Jákó. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 59 1.) 
A Csongrád-városi nyilv. polgári fi-iskola hatodik értesítője az 1878—79. tanév­
ről. Közli Farkas Béla. (Rudnyánszky A. 8-r. 36 1.) 
A debreczeni róm. kath. elemi népiskolák növendékeinek érdemsorozata az 1878 
—1879. iskolai tanév végén. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 4-r. 9 1.) 
Jelentés a debreczeni helv. hitv. egyház nyolez osztályú leány-nevelő intézetéről 
az 1878—79. tanév végén. Közli Dóezy Gedeon. (Debreczen. Városi könyv­
nyomda. 8-r. 24 1.) 
A debreczeni kereskedelmi vasárnapi tanoda ifjúságának érdemsorozata az 1878 
—1879. tanév végén. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 4-r. 4 1.) 
A debreczeni kereskedelmi szaktanoda értesítője az 1878—79. tanévről. Szerk. 
Propper N. János. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 84 1.) 
Értesítő a reformátusok debreczeni főiskolájában a tanítóképezdéről és az elemi 
iskolákról az 1878—79. tanévről. Szerk. Joó István. (Debreczen. Városi könyv­
nyomda. 8-r. 46 1.) (Értekezés : Zákány Józsefről. Irta Kováes Lajos.) 
Értesítő a kegyes-tanítórendiek debreczeni kisgymnasiumáról az 1878—79. tan­
évben. Közli Harmath Gergely. |(Debreezen. Városi könyvnyomda. 8-r. 60 1.) 
(Értekezés: Az ik-es igékről. Irta Dengi János.) 
A debreczeni városi főreáltanoda értesítője az 1878—79. tanévről. Közli Gelenezei 
Pál. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 38 1.) (Értekezés : Pap József 
emlékezete. Irta B. F. Wieland »Oberon«-ja. Irta Zimmermann Gyula.) 
A debreczeni ref. főgymnasium értesítője az 1878—79. iskolai évről. Összeállí­
totta Békési Gyula. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 70 1.) 
A debreczeni magy. kir. gazdasági tanintézet és az azzal összekapcsolt földmi-
ves iskola értesítője az 1878—79. tanév végén. Közli Domokos Kálmán. (De­
breczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 24 1.) 
A reformátusok debreczeni főiskolája akadémiai részének évkönyve az 1878—79. 
tanévről. Szerk. Balogh Ferencz. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8-r. 103 1.) 
(Deés.) Értesítés a Deésy Irén elemi leányiskolájáról az 1878—79. tanév végén. 
(Deés. Bánffy és Kováes. 8-r. 4 J.) 
Értesítés a deési róm. kath. elemi flu- és leányiskola személyzetéről, tantárgyai* 
ról és az 1878—79. tanév végén tartandó közvizsgálatok rendjéről. Kiadták 
a deési róm. kath. tanítók Kozma Döme igazgatása alatt. (Deés. Bánffy és 
Kovács. 8-r. 4 1.) 
A deési ev. ref. elemi leányiskola személyzetéről, tantárgyairól és a folyó év jú­
nius 29-én délután a ref. templomban lartandó közvizsgálat rendjéről. Kiadták 
Nagy Benedek, Balogh Amália. (Deés. Bánffy és Kovács. 8-r. 4 1.) 
A deési államilag segélyzett polgári flu- és felső leány-iskola értesítője az 
Iskolai értesít vények az 1878—79. tanévről. LXXXIX 
1874/75—1878/79. tanévről. Kiadta Szabó Ferencz. (Deés. Bánffy és Kovács. 
8-r. 78 1.) 
A dévai m. kir. állami tanítóképezde értesítője az 1878—79. tanévről. Kiadta 
Sándor Domokos. (Déva. Hirsch Adolf. 8-r. 54 1.) 
A dévai m. kir. állami főreáliskola értesítője az 1878—79. tanévről. Közzéteszi 
Matusik Nep. János. (Kolozsvár. K. Papp Miklós. 8-r. 83 1.) (Értekezés : a 
»büdöspataki« hideg vas-kénes ásványvíz vegyi elemzése. Irta Hankó Vilmos.) 
Rendezett tanácsú Dobsina bányaváros községi népiskolájának értesítője az 
1878—79. tanévről. Közli Klein Samu. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 15 1.) 
A cisterci rend egri kath. főgymasiumának értesítője 1878—79. tanévről. (Eger. 
Érseki lyceumi könyvnyomda 8-r. 119 1.) (Értekezés: Az Optimismusbirálata. 
Irta Maczke Valér. A természetben működő erők egységéről. Irta Horváth 
Zsigmond.) 
Az eperjesi ev. ker. eollegium értesítője az 1878—79. tanévről. (Eperjes. Eper­
jesi bankegylet nyomdája. 8-r. 78 1.) (Értekezés: Az aesthetikai világ lé­
nyege s eulturalis fontossága. Irta Vandrák A.) 
Az érsekújvári róm. kath. gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Kiadja 
Tallay Nándor. (Érsekújvár. Engländer Jakab. k. 8-r. 37 1.) (Értekezés: A 
nyelvnek hármas befolyása az emberre. Gr. J. után T. T.) 
Sz. kir. Esztergomvárosi nyilvános reáltanoda 1878—79. tanévi értesítője. Közli 
az igazgatóság. (Esztergom. Buzarovits Gusztáv. 8-r. 41 1.) (Értekezés : Octa-
vianus Augusztus. Irta Szmatanay József.) 
A fehértemplomi m. kir. állami főgymnasium IV. értesítvénye az 1878—79. 
tanévről. Közzéteszi Töreky Gábor. (Fehértemplom. Hepke Tibold. 8-r. 83 1.) 
(Értekezés : Párhuzam Xenophon és Platon Symposionja között. Irta Molnár 
István Lajos.) 
A felső-lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanítóképezde s reálgym-
nasium) értesítője az 1878—79. tanévről. Programm stb. (Szombathely. Seiler 
Henrik. 4-r. 48 1.) (Értekezés : A közoktatás fokozatos fejlődése. Irta Eben-
spauger János.) 
(Fiume.) Program kralj. velike gimnazije na Rieci na koncu s'kolske godine 
1878—79. (Sziszek. Tengervidéki nyomda gyorssajtója. 8-r. 92 1.) 
A galgóczi róm. kath. felekezeti népiskola ifjúságának érdemsorozata az 1878—79. 
iskolai év végén. (Pozsony. Wigand F. K. 8-r. 16 1.) 
A galgóczi államilag segélyezett polgári flu- és leány iskola második almanachja 
az 1878—79. tanév végén. Szerk. Orbók Mór. (Pozsony. Wigand. F. K. 8-r. 
64 1.) (Értekezés : Adatok Galgócz történetéhez. Irta Orbók Mór.) 
A gyergyó-szent-miklósi államilag segélyezett községi polgári flu-iskola negye­
dik értesítője az 1878—79. tanév végén. Szerk. Kuncz Kornél. (Kolozsvár. 
Stein J. 8-r. 32 1.) 
A Gyöngyös városi kath. nagy-gymnasium értesítvénye az 1878—79. tanévről. 
Közli Vágó Ferencz. (Gyöngyös. »Gyöngyös« nyomdája. 8-r. 78 1.) (Tört. 
jellemrajz ; Hatodfél század |a magyar történetben. 1000—1526. Irta Plan-
der Pál.) 
A gyönki református gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Szerk. Bocsor 
Lajos. (Kecskemét. Sziládi Lajos. 8-r. 20 1.) 
XG Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. 
A győri m. kir. állami főreáliskola hatodik évi értesítője az 1878—79. tanévről 
Közli Kerényi Nándor. (Győr. Özv. Sauerwein Gézáné. 8-r. 84 1.) (Értekezés
 : 
Györvidók hajdankorából. Irta Szombathy Ignácz.) 
Ertesítvény pannonhalmi sz.-benedek-rend győri főgymnasiumáról az 1878—79. 
tanév végén. (Győr. Gross Gusztáv és társa. 8-r. 241 1.) (Értekezés: Pázmándi 
Horváth Endre élet- ós jellemrajza. Irta Méry Etel.) 
A gyulafehérvári róna. kath. nagy-gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. 
(Gyulafehérvár. Klüger Bernát. 8-r. 661.) (Értekezés: Gyulafehérvár környé­
kének növényzete. Irta Cserni Béla.) 
A hajdú-szoboszlói polgári iskolával kapcsolatos gymnasium harmadik értesítője 
az 1878—79. tanévről. Szerk. Szathmáry György. (Debreczen. A városi könyv­
nyomda. 8-r. 27 I.) 
A hódmezővásárhelyi ref. főgymnasium 1878—79. tanévi értesítője. (Hódmező­
vásárhely. Goldberger R. 8-r. 54 1.) 
Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium évi jelentése az 1878—79. tanévről. Közli 
Pákh Károly. (Igló. A társulati nyomda. 8-r. 44 1.) 
Értesítő Jászberényben Riszner József és neje nyilvánossági joggal felruházott 
VIII osztályú felsőbb leánynevelő- és tápintézetéről az 1878—79. iskolai év­
ben. (Buschmann P. 8-r. 19 1. (Értekezés: »A Sisiphos köve.« Irta Risz­
ner Józsefné.) 
A jászberényi ker. kath. főgymnasium évi értesítője az 1878-79. tanévről. Közli 
Lippay Lajos. (Jászberény. Szalay Iván. 8-r. 57 1.) (Értekezés : Miért tanítjuk 
a görög nyelvet a gymnasiumban ? Irta Fesztory Lajos.) 
A kalocsai és pusztai (kültéri) elemi népiskolába járó tanonczoknak érdemsoro­
zata 1878—79. tanévben. (Kalocsa. Malaiin és Holmeyer. 4-r. 9 1.) 
A miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék vezetése alatt álló kalocsai fő-
elemi leánytanodába járó leányoknak érdemsorozata 1878—79. tanévben. (Ka­
locsa. Malaiin és Holmeyer. 8-r. 7 1.) 
A Jézustársaságrendi kalocsai érseki főgymnasium értesítője. (Kalocsa. Malatin 
és Holmeyer. 8-r. 56 1.) (Értekezés : Széptani levelek Arany János epikája 
felett. Irta Rosty Kálmán.) 
A kaposvári államgymnasium értesítője a/, 1878—79. tanévről. (Kaposvár. Jeite-
les Hermán. 8-r. 71 1.) (Értekezes: Attika hadügye. Irta Végh Endre.) 
Program srpske pravoslavne vehke gimnazije karlovacska za ckolsku godinu 
1878—79. (Újvidék. Pajevit< nyomdája. 8-r. 71 1.) (Értekezés : PaMrezi po 
brvatskoj slovniezi. Jovan Zsiwanowits. — Zsivotopisne Josif Sewits.) 
A kassai sz. Orsolyáról nevezett apáczák zárdájában levő róm. katb. nötanitó-
képző-intézet 1878—79. tanévi értesítője. (Kassa. Kosch és Scharf. 8-r. 13 1.) 
Kassa sz. kir. város községi polp. fiu- és leányiskolájának értesítője az 1878—79. 
tanévről. Közli Mártonfy Márton. (Kassa. Kosch és Scharf. 8-r. 64 1.) 
A kassai állami gépészeti felsőbb ipartanoda tudósítványa az 1878—79. tanévről. 
Közli Szakkay József. (Ka<sa. Pannónia-könyvnyomda. 8-r. 75 1.) (Értekezés: 
I. Napoleon mint államférfiú. Irta Lekly Gyúl«.) 
A kassai állami főreáliskola értesítője az 1378—79. tanévről. Közli Mauritz Rezső. 
(Kassa. Kosch és Scharf. 8-r. 68 1.) 
Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. XCI 
A jászóvári premontrei kanonokrend kassai főgymnasiunaának évi jelentése az 
1878-79. tanévről. Közli Benedek Ferenez. (Kassa. Koseh és Seharf. 8-r. 
96 ].) (Értekezés : Gr. Zrinyi Miklós lyrája. Irta Sehlatter Alfréd.) 
A kecskeméti községi polgári leányiskola tudósítványa az 1878—79. tanévről. 
Kiadta Kecskemét városa. Szerk. Pásthy Károly. (Kecskemét. Sziládi Lajos. 
8-r. 31 1.) 
A kecskeméti m. kir. állami föreáltanoda 1878—79. évi értesítője. Kiadta Dé-
kány Rafael. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 43 1.) 
A magyarországi kegyes tanítórend kecskeméti főgymnasiumáDak tudósítványa 
az 1878-79. tanévről. Közli Pollák Ede. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 59 1.) 
(Értekezés : Szemlélődések a rómaiak nagysága- és hanyatlásának okai felett. 
Irta Cserei József.) 
Értesítvény a kecskeméti reform, lyeeuinról 1878—79. Szerk. Csabai Imre. (Kecs­
kemét. Szilády Lajos. 8-r. 63 1.) (Értekezés; Bölcsészet a középtanodában. 
Irta Nagy Ferencz.) 
A késmárki evang. kerületi lyce«m értesítvéiiye az 1878—79. évre. Közli Scholez 
Frigyes. (Kassa. Koseh ós Seharf. 8-r. 34 1.) (Értekezés : A Tökölyek a mon­
dában. Irta Scholez Frigyes.) 
Az keszthelyi községi elemi iskola értesítője az 1878—79. tanévről. (Nagy-Ka­
nizsa, l-ischel Fülöp. 8-r. 14 1.) 
Értesítő a keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet felől 1878—79. (Posner 
Károly Lajos. 2-r. 4 1.) 
Értesítvény a keszthelyi kath. kisgymnasiumról 1878—79. Szerk. Lípp Vilmos. 
(Szombathely. Seiler Henrik. 8-r. 41 1.) (Értekezés : A hüllőkről. Irta Se-
besy Alajos.) 
(A keszthelyi polg. fiúiskola értesítője 1878—79. tanévben nem jelent meg.) 
A minorita tanitórendiek vezetése alatt álló Kézdi-Vásárhely-kantai róm. kath. 
aigymnasium értesítvénye az 1878 —79. tanévről. (Brassó. Gött János és fia. 
8-r. 27 1.) (Értekezés : A római irodalom rövid története. írta Szijjártó Izidor.) 
A kis-kún-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1878—79. tanévről. Szerk. 
Csontó Lajos. (Kecskemét. Szilády Lajos. 8-r. 39 1.) 
A kisújszállási ref. hatosztályú gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. 
Közli Győry Lajos. (Debreezen. Városi könyvnyomda. 8-r. 24 1.) 
A kisvárdai állami elemi népiskola értesítője az 1878—79. tanévről. Szerk. 
Beké Márton. (Kisvárda. Berger Ignácz. 8-r. 32 1.) 
A kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1878—79. tanévről. 
X. tanév. 5. szám. Szerk. Vörös Sándor. (Kolozsvár. Gámán János. 8-r. 68 1.) 
Értesítvény a kolozsvári államilag segélyezett »Fröbel-intézetről« 1878—79. (Ko­
lozsvár. Gámán János. 8-r. 14 1.) 
Értesítvény a kolozsvári m. kir. állami tanítóképezde nyolezadik évéről. 1878—79. 
Közli Paal Ferencz. (Kolozsvár. Stein János. 3-r. 53 1.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetésé alatt álló kolozsvári róm. kath. fögymnasium 
1878—79. tanévi értesítője. Közli : Várady Móricz. (Kolozsvár. K. Papp Miklós. 
8-r. 86 1.) (Értekezés: Apácai Cseri János életrajza és botanikai munkássága. 
Irta Ormándy Miklós). 
Magyar Könyv-Szemle. 1879. ^0 
XCII Iskolai értesitvények az 1878-79. tanévről. 
A koloszvári evang. reform, eollegium értesítője az 1878—79. iskolai évről. 
Szerk. Debreezeni Józset. ^Kolozsvár. Stein J. 8-r. 78 1.) 
A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem aluaanaehja 1878—79. (Kolozsvár. Stein 
János. 8-r. 50 1.) 
Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend komáromi kath. kis-gymnasiumáról, az 
1878—79. tanév végén. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 64 1.) Értekezés : 
Benső vonatkozások a földrajz és világtörténelem közt. Irta : Halbik Cziprián.) 
(Körmöczbánya.) Classification der Schüler und Schülerinnen an der Gemeinde-
Elementarschule zu Kremnitz, im Schuljahre 1878—79. (Turócz-Szentmárton. 
B.-társaság nyom. 4-r. 8 1.) 
A körmöczbáuyai m. kir. állami főreáltanoda kilenczedik évi értesítője 1873—79. 
Szerk. Schröder Károly. (Rudnyánszky A. 8-r. 100 1.) (Értekezés: Kisfaludy 
Károly drámái. Irta Versényi György.) 
Értesítvény a kőszeghi kath. kisgymnasiumról 1878—79. Szerk. Stern Pál. (Szom­
bathely. Bertalanffy József. 8-r. 47 1.) (Értekezés: Madagaskar. Irta H. B.) 
A kun-félegyházi m. kir. állami tanítóképezde első értesítője az 1878—79. tan­
évről. Közli Samu József. (Székesfej ér vár. A »Vörösmarty« könyvnyomda. 
8-r. 78 1.) 
A kanszentmiklósi reform, gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Szerk. 
Keresztény Kiss József. (Kocsi Sándor. 8-r. 20 1.) 
A lévai kegyes-tanítórendi kis-gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Szabady Gyula. (Váez. Serédy F. 8-r. 35 1.) 
A losonczi állami elemi iskola értesítője 1878—79. tanévről. III. évf. Összeállí­
totta : Vilt József. (Losoncz. Roth Simon. 8-r. 17. 1.) 
A losonczi m. kir. áll. tanítóképezde értesítője az 1878—79. tanévről. X. sz. 
Kiadta Terray Károly. (Losoncz. Róth Simon. 8-r. 39 1.) 
A losonczi m. kir. áll. főgymnasium értesítője 1878—79. Közli Kuncz Elek. (Lo­
soncz. Róth Simon. 8-r. 92 1.) (Értekezés : A légkör természettanából. Irta 
Winter József.) 
A lőcsei m. kir. állami főreáliskola értesítője az 1878—79. tanévről. X. sz. 
(Lőcse. Reiss József. 8-r. 72 1.) (Értekezés : Az égés tüneményei. Irta Bo-
rostyány Béla.) 
A lőcsei kir. kath. főgymnasium 1878—79. tanévi értesítője. Szerk. Halász László. 
(Lőcse. Reiss József. 8-r. 94 1.) (Értekezés : A magyar dráma története, Du­
gonics Andrásig. Irta Behyna Gyula.) 
A Ingo si róm. kath. magyar főgymnasium értesítvénye az 1878—79. tanévről. 
Közli Bittmann Márton. (Lúgos. Wenczelly János ós fia. 8-r. 63 I.) (Érte­
kezés : Róma fénykorában, tekintettel fejlődésére. Irta Árvay Nagy Kálmán.) 
A magyar-óvári kegyes tanitórendi algymnasium értesítője az 1878—79. tanév­
ről. (Magyar-Ovár. Czéh Sándor. 8-r. 36 1.) (Értekezés : Magyar-Óvár környé­
kének Cerambyeidái. Irta Peek Ágoston.) 
A magyar-Óvári m. kir. gazdasági akadémia az 1878—79. tanévben. (Magyar 
Óvár. Czéh Sándor. 8-r. 32 1.) 
A máramaros-szigeti állami felsőbb leányiskola értesítője az 1878—79. tanév­
ről. II. évf. Közli Marikovszky Menyhért. (M. Sziget. A máramarosi részv-
társ. nyomda. 8-r. 27 1.) 
Iskolai értesítvények az 1878-79. tanévről. XCIII 
A máramaros-szigeti kegyes tanítórendi algyninasium értesítője 1878—79. tan­
évről. (M.-Sziger. Hollósy István. 8-r. 27 1.) (Értekezés: A. ináramarosi korona­
városok ősi okmányáról. Irta Janky Károly.) 
A marosvásárhelyi helvét hitvallású főtanoda értesítője az 1878—79-jk tanév­
ről. Szerk. Urr György. (Marosvásárhely. Imreh S. 8-r. 103 1.) (Értekezés : 
Miben áll a vegytannak, mint természettudománynak, feladata? Irta Deme­
ter Károly.) 
<Medgyes.) Programm des ev. Gymnasiums A. B. zu Mediasch und der dam t 
verbundenen Lehranstalten für das Schuljahr 1878—79. Veröffentlicht v. Fr. 
C. Heinrich. (Medgyes. Reissenberger G. A. 4-r. 31 1.) 
A mező-túri réf. gymnasium értesítője az 1878—79. iskolai évről. Közli Bedé 
Lajos. (Mezőtúr. Gyikó K. 8-r. 22 1.) 
A miskolczi államilag segélyezett polgári fi- és leányiskola harmadik értesítője 
az 1878—79. tanévről. Szerk. Brósz Károly. (Miskolcz. Förster Rezső. 8-r. 62 
1.) (Értekezés : Egy év Miskolcz város zivataros múltjából. Irta Brósz Károly.) 
Tudósítvány a miskolczi ág. hitv. evang. algyninasium és elemi iskolákról az 
1878—79-ik tanévről. Közlik: Szánthó János és ifj. Czókus István. (Miskolcz. 
Sártory István özvegye. 8-r 21 1.) 
A miskolczi minorita-rendi kisgymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. (Mis­
kolcz. Sártory István. 8-r. 23 1.) 
Értesítő a miskolczi helv. hitv. ref. lyeeum főgymnasiumáról az 1878—79. tan­
évben. Szerk. Kun Pál. (Miskolcz. Forster Rezső. 8-r. 34 i.) 
A Modor városi államilag segélyezett nyilv. polgári fiú- és leányiskola 5-ik tudó-
sítványa az 1878—79. tanév végén. Közli Baltzár Ágoston. (Pozsony. Nirsehy 
István. 8-r. 12 1.) 
Rendezett tanácsú Munkács-város községi iskolájának értesítője az 1878 -79. tan­
évről. V. évf. Közli Sárkány Gábor. (Munkács. Blayer P. 8-r. 44 1.) 
A munkácsi m. kir. állami gymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Fankovich Sándor. (Kassa. Kosch és Scharf. 8-r. 38 1.) 
Értesítő a Nagybánya sz. kir. bányaváros minoritarendiek vezetése alatt álló fő­
gymnasiumáról 1879. tanév végén. Közli Berényi Gedő. (Nagy-Bánya. Mol­
nár I. 8-r. 60 1.) (Értekezés : A zene-énekügy viszonya a társadalmi művelő­
déshez. Irta Tapody Tamás.) 
A nagy-becskereki községi népiskola harmadik értesítője az 1878—79. tanévről. 
Szerk. Peczl János. (Nagy-Becskerek. Pleitz Ferencz. 8-r. 48 1.) 
Értesítő a nagybecskereki főgymnasiumról az 1879. tanév végén. Összeállította 
Arányi Béla. (Nagy-Becskerek. Pleitz Ferencz. 8-r. 52 1.) (Értekezés; Gyön­
gyösi István élete és irodalmi működése. Irta Gretcs József.) 
A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főtanoda 1878—79. tanévi értesítője. Kiadta az 
igazgatóság. (Marosvásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 97 1.) 
A nagykállói m. kir. állami főreáltanoda értesítője 1878—79. tanévről. Közli 
Sehurina István. (Rudnyánszky A. 8-r. 53 1.) (Értekezés: Tanulmány az 
elemző mértan köréből Irta Maksay Zsigmond.) 
A nagy-kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános polgári fiu-iskola hete­
dik értesítője az 1878—79. tanév végén. S'zerk. Morgenbesser János. (Nagy-
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Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 69 1.) (Értekezés : Hermann und Dorothea. Irta 
Hoffmann Mór) 
A kegyes tanító-rendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium 
értesítője az 1878—79. tanévről. (N.-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 120 1.) 
(Értekezés: A drágakövek és azok használata az ó-, közép- és uj-korban. 
Irta Bertalan Alajos.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-károlyi róna. kath. nagygymna-
sium értesítvénye az 1878—79. tanévről. (N-Károly. Gönyey József. 8-r. 32 1.) 
A nagy-kikindai községi algymnasium értesítője az 1878—79. tanévben. Közli 
Domokos Jenő. (Nagy-Kikinda. Jokly Lipót. 8-r. 14 1.) 
Tudósítványa a nagykőrösi ref. tanítóképző intézet és népiskolák állásáról az 
az 1878-79. tanévben. Összeállította Magyar Antal. (Nagy-Kőrös. Ottinger 
Ede. 8-r. 23 1.) 
Tudósítás a helv. hitv. nagy-kőrösi fó'gymnasiumról az 1878—79. tanévben. 
Szerk. Ádám Gerzson. (Nagy-Körös. Ottinger Ede. 8-r. 22 1.) 
A nagyknn-karczagi ref. egyház tulajdonát képező IV. oszt. gymnasium értesít­
vénye az 1878—79. tanévről. IV. foly. Szerk. Kovács Imre. (Karezag. Spitzer 
S. 8-r. 36 1.) (Értekezés : A példák vonzó hatása, mint legfőbb eszköze a 
nevelésnek.) 
A nagy-rőezei államilag segélyezett polgári iskola harmadik évi értesítője az 
1878—79. tanévről. Szerk. Rőezey István. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 
8-r. 23 1.) 
A n.-szalontai polgári iskolával összekötött négyosztályú gymnasium értesítője az 
1878—79. tanévről. Közli Katona Mihály. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 40 1.) 
(Nagy-Szeben.) Siebenter Jahresbericht der Gewerbeschule in Hermannstadt ver­
öffentlicht von Karl Albrich am Schlüsse des Schuljahres 1878—79. (Nagy-
Szeben. Filtsch S. 8-r. 78 1.) 
A nagy-szebeni kir. főgymnasium értesítvénye az 1878—79. tanévben. Szerk. 
Veress Ignácz. (Nagy-Szeben. Steinhaussen Tivadar. 8-r. 33 1.) 
(Nagy-Szeben.) Programm des evang. Gymnasiums A. B. und der mit demsel­
ben verbundenen Realschule A. B. zu Hermannstadt für das Schuljahr 
1878—79. von Moritz Guist. (Nagy-Szeben. Closius örökösei. 4-. 74 1.) (Érte­
kezés ; Die Siebenbürgischen Münzen des freiherrlieh Samuel von Brucken-
thal'sehen Museums in Hermannstadt von L. Reissenberger.) 
A nagyszombati érseki főgymnasium értesítvénye az 1878—79. tanéy végén. 
Közli Graeffel János. (Nagyszombat. Winter Zsigmond. 8-r. 80 1.) 
A nagyváradi m. kir. állami főreáltauoda értesítője az 1878—79. tanévről. Szerk. 
Valkovszky Miklós. (Nagyvárad. Hollóssy Jenő. 8-r. 79 1.) (Értekezés : A 
reáliskolák keletkezése, tekintettel a neveléstan történetének főbb mozzanataira. 
Irta Valkovszky Miklós.) 
A nagyváradi kir. jog- és államtudományi-kar almanachja 1878—79-ről. (Nagy­
várad. Hügel Ottó. 8-r. 36 1.) 
Értesítvény a nyíregyházi ág. evang. hatosztályú gymnasiumról az 1878—79. 
tanévben. Közli C'hotvács Ágost. (Nyíregyháza. >Közlönyt gyorssajtója. 8-r. 
19 1.) 
A nyitrai róm. kath. főgymnasium 1878—79. tanévi tudósítványa. Közzéteszi Csőst 
Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. XCV 
Imre. (Nyitra. Siegler M. 8-r. 79 1.) (Értekezés : Nyitra vármegyének föld­
rajzi és természeti leírása. Irta Gond Ignácz,) 
A pápai állami nyilvános polgári leányiskola értesítvénye az 1878—79. tanévről. 
(Pápa, Debreezeny K. 8-r. 38 L) 
Értesítő a pannonhalmi szent-Benedek-rend pápai kis gymnasiumáról az 1878—79. 
tanév végén. Közli Oesovszky Kázmér. (Pápa. Debreezeni K. 8-r. 48 1.) (Ér­
tekezés : Az ifjúsági iratokról. Irta Reznyák Albert.) 
A pápai reformált főiskola értesítője az 1878—79. tanévről. Közli Antal Gábor. 
(Pápa. Debreezeny K. 8-r. 72 1.) (Értekezés: A franezia nyelv etymologiája. 
Irta E. Szabó Lajos.) 
(Pécs.) Werner Magdolna nyilv. joggal felruházott tan- és leány-nevelő intézetébe 
járó növendékek érdemsorozata az 1878—79. tanévre. (Pécs. Ifj. Madarász 
Endre. 4-r. 8 1.) 
Pécs szab. kir. város összes községi népiskoláiba járó tanulók érdemsorozata 
1878—79. tanévre. (Pées. Taizs Mihály. 8-r. 54 1.) 
A pécsi m. kir. állami főreáltanoda évi értesítője az 1878—79. tanév végén. 
Közli Vész Albert. (Pécs. Ifj. Madarász Endre. 8-r. 45 1.) 
A cisterci rend pécsi kath. főgymnaziumának értesítvénye az 1878—79. tanévre. 
Közli Szalay Alfréd. (Pées. ifj. Madarász Endre. 8-r. 72 1.) 
(Pozsony.) Jahresbericht der seehsklassigen Volksschule an der evang. Gemeinde 
zu Pressburg von dem Schuljahre 1878—79. (Pozsony. Angermayer Károly. 
8-r. 20 1.) 
Pozsony szab. kir. városa vegyes vallású főreáliskolájának értesítője az 1878—79. 
évről. Közli Samarjay Mihály. (Pozsony. Wigand P. K. 8-r. 48 1.) 
A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője az 1878—79. évről. Közli Wieder­
mann Károly. (Pozsony. Angermayer Károly. 8- r. 67 1.) (Értekezés : A ma­
gyar zsidó-törvények az Árpád korszakban. Irta Helmár Ágost.) 
A pozsonyi ág. hitv. evang. főiskola értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Michaelis Vilmos. (Pozsony. Wigand P. K. 8-r. 72 1.) (Értekezés: A pozsonyi 
evang. lyceum kóziratgyűjteményének ismertetése. Irta Harmath Károly.) 
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló pozsony-szent-györgyi róm. kath. 
algyumasium értesítője az 1878—79. tanévről. (Pozsony. Nírsehy István. 8-r. 
31 1.) (Értekezés : A hang a természetben. Irta Brandi Róbert.) 
A kegyes tanitórendi privigyei r. kath. algymnasium értesítője az 1878—79. 
tanévről. Közli Furdek Nándor. (Privigye. 8-r. 44 1.) (Értekezés : A szilárd 
és csepfolyós testek hő általi kitágulása, és azoknak kitágulási együtthatói. 
Irta Kádek István.) 
Értesítvény a rév-komáromi róm. kath. elemi fiúiskoláról az 1878—79. évvégén. 
Kiadja az iskolaszék. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 9 ].) 
Értesítvény a rév-komáromi róm. kath. elemi leányiskoláról az 1878—79. év 
végén. (Komárom. Ziegler Károly. 8- r. 9 1.) 
Szab. kir. Rév-Komárom város községi népiskolájának évkönyve az 1878—79. 
tanévről. Szerk. Sipos Elek. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 87 1.) 
A rimaszombati községi elemi fi- és ipar-iskola értesítője az 1878—79. tanévről. 
Közli Törköly József. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 8-r. 23 1.) 
XCVI Iskolai értesítvények az 1878-79 tanévről. 
Fábry János tanár rimaszombati nyilvános felsőbb leánynevelő tanintézeté­
nek 1878 — 79. (tizenegyedik) évi értesítője. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 
8-r. 16 1.) 
A rimaszombati egyesült prot. gymnasium XXVI-ik értesítője az 1878—79. tan­
évről. Közli Báksay István. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 8-r. 16 1.) 
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló rózsahegyi róm. kath. algymnasium 
értesítője az 1878—79. tanév végén. (Kassa. Werfer Károly. 8-r. 60 1.) (Ér­
tekezés: Halvány vonások a »Magyar Horácz«-ról. Irta Karsay János.) 
A rozsnyói kath. főgymnasinm értesítője az 1878—79. tanévre. Közli Nátafa-
lussy Kornél. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 62 1.) 
Értesítő a rozsnyói ág. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1878—79. tanévben. 
(Rozsnyó. Kovács Mihály. 4-r 16 1.) 
A sárospataki állami tanítóképezde értesítője az 1878—79. tanévről. Összeállí­
totta Dezső Lajos. (Sárospatak. Sternfeld B. 8-r. 39 1.) 
Jelentés a sárospataki ref. főiskola (akadémia és gyranásinm) állapotáról az 
1878—79. iskolai évre. Összeállították Emődy Dániel és Színyei Endre. XXffl. 
évf. (Sárospatak. Steinfeld Béla. 8-r. 80 1.) 
A sátoralja-njhelyi három osztályú róm. kath. elemi népiskolába járó ifjúságnak 
értesítője az 1878—79. tanévről. (Sátoralja-TJjhelv. »Zemplén« könyvnyomda. 
8-r. 14 1.) 
A S.-a.-ujhelyi ref. egyház pártfogása alatt álló Horváth Endre s neje igazgatá­
sára bizott V. oszt. leánynöveldének értesítvénye az 1878—79. tanév végére. 
(Sátoralja-Ujhely. »Zemplén« gyorssajtója. 8-r. 11 1.) 
(Segesvár.) Programm des evang. Gymnasiums in Schässburg und der damit 
verbundenen Lehr-Anstalten. (Segesvár. Jörden Frigyes. 4-r. 84 1.) 
A selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. 
(Selmeczbánya. Joerges A. 8-r. 31 1.) 
Értesítés a selmeczi ágost. hitv. evang. kerül. Lyceumról. 1878—79. Közzéteszi 
Breznyik János.. (Selmecz. Joerges Á. özyegye. 2-r. 4 1.) 
A somorjai államilag segélyezett polgári fiu- és felső leányiskola hetedik értesí­
tője az 1878-79. tanévről. Közli Gyubek Ferencz. (Pozsony. Angermayer 
Károly. 9-r. 21 1.) 
A Sopron szab. kir. városi felső leánytanodának nyolczadik 1878 -79. tanévi 
értesítője. Szerk. Jausz György. (Sopron. Reichard és Litfass. 8-r. 42 1.) 
A soproni evang. népiskola értesítője az 1878—79. tanévről. Jahresbericht stb. 
(Sopron. Romwalter K. 8-r. 40 1.) 
A soproni róm. kath. 6 oszt. főelemi fitanodák és 2. oszt. elemi fi- és leánytano­
dának értesítője az 1878—79. tanévről. Kiadta Hahnenkamp József. (Sopron. 
Reiehard és Litfass. 8-r. 55 1.) 
(Sopron.) Csöndes J. Ferencz nevelő- és tanítóintézetének értesítője az 1878—79. 
iskolai évről. (Sopron. Reiehard és Litfass. 8-r. 16 1.) 
A soproni Lahne-féle nyilvános tan- s nevelőintézetének értesítője az 1878-79-
tanévről (Sopron. Romwalter K. 8-r. 35 1.) 
Értesítvény a soproni kath. tanító-képezdéről 1878—79. tanév végén. Közli Kos-
sow-Gerronay Béla. (Sopron. Romwalter K. 8-r. 17 1.) 
Iskolai értesítvények az 1878—H79. tanévről. XCVII 
Érteaítvóny a soproni ág. hitv. ev. kerületi tanító-képezdéról az 1878—79. iskolai 
évben. (Sopron. Romwalter Károly. 4-r. 14 1.) 
A soproni magy kir. állami főreáliskola 4-ik évi értesítője 1878—79. Közli Sa­
lamin Leo. (Sopron. Eeiehard és Litfass. 8-r. 39 1.) 
Tudósítvány a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi soproni lyceumról az 1878 
—1879. tanévben. Közli Müllner Mátyás. (Sopron. Romwalter K. 4-r. 38 1.) 
Sümegh városi róm. kath. elemi tanoda értesítője az 1878—79. tanévről. (Nagy-
Kanizsa. Wajdita József. 8-r. 19 1.) 
A szabadkai városi főgymnasium értesitvéaye az 1878—79. tanévre. (Szabadka. 
Schlesinger Sándor. 8-r. 47 1.) (Horáe. I. könyv. 1. óda. Maeeenashoz. Vir­
gil. I. ének. Ford. Jámbor Pál.) 
Szakelcza szab. kir. város községi elemi néptanoda mindkét nembeli ifiúságá-
nak érdemsorozata 1878—79. tanévben. Sriadenie stb. (Szakolcza. Skarnitzl 
József. 4-r. 16 1.) 
A szakolczai kir. kath. algymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közii Lu-
kavszky Alajos. (Szakoleza. Skarn;tzl József. 8-r. 47 1.) (Értekezés: Családi 
jogintézmények az atticaiaknál. Irta Kopesay János.) 
A békési ágost. hitv. ev. egyházmegyétől fentartott s igazgatott szarvasi főiskola 
évi jelentése 1878—79-ről. Közű 'Patay István. (Szarvas. »Árpád« irodalmi 
intézet. 8-r. 65 1.) (Értekezés : Zenetanítás a szarvasi főgymnásiumbau. Irta 
Benka Gyula.) 
(Szász-Régen.) Programm des evang. Unter-Realgymnasiums A. B. in Säch­
sisch-Regen am Schlüsse des Sehnhljahres 1878—79. veröffentlicht von W. 
Hellwig. (Nagy-Szeben. 4-r. 35 1.) (Értekezés : G-oltzsch's verbundener Zahl-, 
Saeh- und Messunterricht von Bernard J. Capesius.) 
(Szász-Sebes.) G-ewerbesehule zu Mühlbaeh 1879. Jahresbericht über das Schul­
jahr 1878—79. erstattet vom Reetor J. Wolff. (Nagyszeben. Fittscb S 8-r. 14 1.) 
A szatmári kath. kir. főgymnasiuin 1878—79. évi értesítője. (»Hunyadi Mátyás« 
intézet. 8-r. 50 1.) (Értekezés: Tacitustól van-e a neve alatt ismeretes »Dia­
lógus de oratoribus« ? Irta Sarmaságh Géza.) 
A szatmárnémeti b. h. gymnasium 9-ik évi értesítője az 1878—79. tanévről. 
Szerk. Szathmáry Sámuel. (Szatmár. A »Szabadsajtó« könyvnyomd t. 8-r. 35 1. 
(A szegedi róm. kath. elemi tanoda értesítője 1878—79. évről nem jelent meg.) 
(A szegedi polg. fiúiskola értesítője 1878—79. évről nem jelent mea;.) 
A szegedi állami főreáltanoda értesítvénye az 1878—79. tanévről. Közli Hoffer 
Endre. (Szeged. Bürger Gusztáv. 8-r. 36 1.) 
A székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola VIII. évi értesítője az 1878—79. 
tanév végén. (Székely- Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 71 1.) (Értekezés : Szé­
kely-Udvarhely vizeinek vegyi vizsgálata. Irta Solymosi Lajos.) 
A székely-udvarhelyi róm. kath. főgymnasium értesitője az 1878—79. tanévről. 
(Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 54 1.) (Értekezés : A szóköltészet és vi­
szonya a művészetekhez. Irta Bodó Ádám.) 
A székely-udvarhelyi ev. reform, kollégium értesítője az 1878—79. iskolai évről. 
Az elöljáróság megbízásából szerkesztette Szakács Mózes. (Székely-Udvarhely.. 
Becsek Dániel. 8-r. 74 1.) 
XCVIII Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. 
A székesfehérvári államilag segéiyzett községi reáliskola évi értesítője az 
1878—79. tanévről. Szerk. Laky Mátyás. (Székesfehérvár. Száminer Imre. 
8-r. 40 1.) (Értekezés : Az ó- és középkori földrajzi fölfedezések rövid átné-
zete. Irta Borostyán Sándor.) 
Értesítő a zirez-eziszterezi rend székesfehérvári főgymnasiumáról az 1878—79. 
tanév végén. (Székesfehérvár. »Vörösmarty« nyomda. 8-r. 108 1.) (Értekezés : 
A forró égalj néhány kiválóbb ipar- és tápnövénye.) 
(Szent Ágota.) Sechster Jahresbericht der Gewerbeschule in Agnetheln im Schul­
jahre 1878—79. veröffentlicht von Friedrich Rösler. (Nagy-Szeben. Filtseh S. 
8-r. 15 1.) 
1878—79. tanévi értesítő a Szentes városi VI. osztályú gymnasiumi tanfolyam­
mal egybekötött polgári fiiskoláról és a két osztályú polg. leányiskoláról meg­
toldva ismétlő iskolákról szóló jelentéssel. Összeállította : Zolnay Károly. 
(Kecskemét. Sziládi Lajos. 8-r. 59 1.) 
A szilágy-somlyói községi elemi népiskola értesítője az 1878—79. tanévről. 
Közli Bogdán István. (Zilah. Gámán könyvny. 8-r. 8. J.) 
A szent-Ferencz-rendiek vezetése alatt álló szolnoki kath. nagy-gymnasium érte­
sítője az/ 1878—79. tanév végén. Közli Varga Emil. (Szolnok. Bittermann Ede. 
8-r. 64 I.) (Értekezés : Általános vélemények az életműves fajok meghatáro­
zása körül. Irta Galambos Áron.) 
Ertesítvény. Szombathely rend. tanácsú város községi néptanodájáról 1878—79. 
VI. évfolyam. Szerk. Zagróczky Tivadar. (Szombathely. Bertalanffy könyv­
nyomda. 8-r. 44 1.) 
Ertesítvény a szombathelyi kath. főgymnasiumról 1878—79. Szerk. Kuné Adolf. 
(Szombathely. Bertalanffy. 8-r. 97 1.) (Értekezés : Az ó-héber (lyrai) költé­
szet. Irta Dallos József.) 
A magyarországi kegyes-tanitó-rend tatai kis-gymnasiuraának értesítvénye az 
1878—79. tanévről. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 50 1.) (Értekezés : A köl­
tői irály fajai. Irta Vécsey I.) 
Tata-tóváros községi népiskola értesítvénye az 1878—79. tanévről. ÜL évfoly. 
(Székesfehérvár. »Vörösmarty« könyvnyomda. 8-r. 18 1.) 
Temesvár sz. kir. városa községi néptanodáinak állapotáról szóló hetedik érte­
sítő az 1878-79. tanévről. Szerk. Hetzel Samn. (Temesvár. Förk K. G. 
8-r. 35 1.) 
A temesvári közép-kereskedelmi, és polgári iskola értesítője az 1878 -79. tanév­
ről. Szerk. Wiessner Ferencz. Jahres-Bericht stb. (Temesvár. Stéger Ernő. 
8-r. 32 1.) (Értekezés : A fény. Irta Mátyás Sándor.) 
A temesvári magy. kir. állami főreáltanoda kiadványai. 9. szám. Értesítő az 
1878—79. tanévről. Közli Torday György. (Temesvár. Magyar-féle nyomda. 
8-r. 72 1.) 
Tudósíívány a temesvári róm. kath. főgymnasiumról, 1878-79. tanévre. (Temes­
vár. Csanád egyházmegyei könyvnvomda. 8-r. 59 1.) (Értekezés: A történet 
alapeszméje.) 
A trencséni kir. kath. fógymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Pfeiffer Antal. (Trenesén. Skarnitzl X. Ferencz. 8-r. 46 1.) (Értekezés : A 
valláserkölcsi nevelés szükségessége iskoláinkban. Irta Bellaágh Aladár.) 
Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. XCIX 
A trszténai kir. kath. gymnasium évi értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Csáka Károly. (Rudnyánszky A. 8-r. 55. 1.) 
(Újvidék.) Izvestaj o srpskoj velikoj gimnaziji u Novome Sadu za skolskij godium 
1878—79. (Újvidék. Szerb nemzeti részvény-nyomda. 8-r. 40 1.) 
(Az ungvári gör. sz. k. papárvaleány tanintézet 1878—79. tanévre értesítvényt 
nem adott ki.) 
Az ungvári kir. kath. főgymnasium értesítője az 1878—79. tanévről. Közli: 
Szieber Ede. (Ungvár. Jäger K. örökösei. 8-r. 98 1.) (Értekezés: Az ó-kor 
népeinek földrajzi ismeretei. Irta Schürger Ferencz.) 
Értesítő a kegyes tanítórendiek váczi nagy-gymnasiumáról az 1878—79-iki tan­
évben. Közli Rappensberger Kajetán. (Váez. Seródy Gr. 8-r. 100 1.) (Értekezés : 
B. Eötvös József élete s működése. Irta Szvaratkó Kálmán.) 
A vágujhelyi izr. nyilvános alreáltanoda értesítője az 1878—79. tanévről. Közli 
Mahler Miksa. (Yágujhely. Horovitz Adolf. 8-r. 20 1.) 
A kegyes tanitórendiek veszprémi nagy-gymnasiumának értesítője az 1878—79. 
tanévről. Közli Lévay Imre. (Veszprém. Krausz Ármin. 8-r. 32 1.) (Érteke­
zés : Az ember álomélete. Irta V. Sárffy Ignácz.) 
(Zágráb.) Akademicke oblasti osoblje i Red predavanja u Zagrebu u Zimskom 
Poljeéu 1878-79. (Zágráb. Hartmann L. 4-r. 27 1.) 
A zala-egerszegi községi népiskola növendékeinek név- és érdemsorozata az 
1878—79. tanévben. (Zala-egerszeg. Özv. Tahy Rozália. 8-r. 11 1.) 
A zala-egerszegi polgári fiú- és felső leányiskola hatodik értesítvénye az 1878—79. 
tanévről. Szerk. Udvardy Ignácz. (Zala-Egerszeg. Özv. Tahy Rozália. 
8-r. 25 1.) 
A Zeuta városi összes közs. tanintézetek évi értesítője az 1878—79. tanév végén. 
Szerk. Kuthy József. (Zenta. Barcsy Zsigmond. 4-r. 131 1.) (Értekezés: 
Tanügyi viszonyainkról.) 
A zilahi m. kir. állami tanitó-képezde nyolczadik értesítvénye 1878—79. tanév­
ről. Szerk. Faluvégi Albert. (Maros-Vásárhely. Groisz Ottó. 8-r. 42 1.) 
A zombori állami főgymnasium VII. évi értesítvénye az 1878—79. tanévben. 
Közli Radics György, (Zombor. Bittermann Nándor. 8-r. 94 1.) (Értekezés: 
Az időszámolásról és a naptárról. Irta Malesovits Miklós.) 
A zsolnai sz. Ferenczrendi kir. algymnasium értesítvénye az 1878—79. tanévről. 
(Eperjes. Bank-egylet könyvnyomdája. 8-r. 18 1.) 
Utólagosan érkezet t é r tes í tvények: 
A Budapest fővárosi VI. ker. nyilv. községi polgári fiu-iskola 9-dik tudósítványa 
az 1878—79. tanév végén. Szerk. Roller Mátyás. (Pesti könyvnyomda-rés zv.-
társaság. 8-r. 31 1.) 
A Budapest fővárosi EL ker. községi nyilvános polg. leányiskola 4-ik tudósítványa 
az 1878—79. tanév végén. Szerk. Bohus Rezső. (Pesti könyvnyomda-részvény­
társaság. 8-r. 19 1.) 
A Budapest fővárosi H. ker. állami főreáltanodának 23. évi jelentése. Az 1878—79. 
tanév végén. Szerk. Say Móricz. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 
75 1.) (Értekezés : A világrendszerre vonatkozó nézetünk keletkezése. Irta 
Heller Ágost.) 
c Iskolai értesítvények az 1878—79. tanévről. 
A Szamosujvár-városi örmény kath. nyilv. algymnasium tudósítványa az 1878—79. 
tanévben. (Szainosujvár. Görög kath. egyházmegyei nyomda. 8-r. 39 1.) (Érte­
kezés : Az Istenség létezése és a Monotheismus eredetisége. Irta Nóvák Gergely.) 
Nyolezadik évi tudósítás az njverbászi nyilv. alreálgymnasiumról az 1878—79-ik 
évben. (Baja. Streintz testv. 8-r. 32 1.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Bak Ign. W. Statistisches Jahrbuch des Wochenblattes »Der Ungarische Israelit« 
— für das Jahr 5640-1880. (Zeisler. 8-r. 7, XVII, 82 1.) 
Balaton Géza. Geographie für Volksschulen. Mit Berücksichtigung der neuen Co-
mitats-Arrondirung verfasst. V. Auflage. (Szerző 8-r. 28 1.) 
Bartal Anton nud Malmosi Karl. Lateinisches Uebungsbueh. Lateinischer Text 
mit deutsch-lateinischen Uebungen für die Í. und II. Klasse der Mittelschu­
len nebst Wörterbuch und Erklärungen. Autorisirte deutsche Ausgabe bear­
beitet von Karl Heinrieh. (Eggenberger. 8-r. 120 1. ára 90 kr.) 
Bericht an die königl. ungar. Seebehörde in Fiume über die von Professor Eaiil 
Stahlberger und den Berichterstattern am Bod des Dampfbootes »Nautilus« 
im Sommer 1874 ausgeführte Vorexpedition zum Zwecke physikalischer Un­
tersuchungen längs der Ostküste des adriatisehen Meeres. Von Jul. Wolf und 
Jos. Luksch. Fiume. 1875. (I. Bericht.) (Fiume. Da9e Gusztáv. 4 tábla, ára 
1 frt 50 kr.) 
Bericht an die kön. un g. Seebehörde in Fiume über die am Bord der Dampf-
yaeht »Deli« und des Dampfbootes »Nautilus« während des Sommers 1875 
durchgeführten physikalischen Untersuchungen im Nordbccken der Adria. Von 
Jul. Wolf u. Jos. Luksch. (I. u. II. Abschnitt.) J. Köttstorfer. (III. Abschnitt. 
(Fiume. 1876. (II. Berieht.) (Fiume. Da*e Gusztáv. 3 tábla, ára 1 frt 50 kr.) 
Bericht an die kön. ung. Seebehörde in Fiume über die am Bord der Dampf­
yacht »Deli« während des Sommers 1876 durchgeführten physikalischen Un­
tersuchungen im adriatisehen Meere. Von Jul. Wolf und Jos. Luksch. ff. und 
II. Abschnitt.) J. Köttstorfer. (III. Abschnitt.) Fiume. 1877. (III. Bericht) 
(Fiume. Dase Gusztáv. 4 tábla, ára 1 frt 50 kr.) 
Bericht an die kön. ung. Seebehörde in Fiume über die an Bord der Dampf-
yaeht »Deli« und des Dampfbootes»Nautilus« im Zeiträume von 1875 bis 
1877 durchgeführten physikalischen Untersuchungen im Quarnero. Von Jul. 
Wolf und Jos. Luksch. (I. u. II. Abschnitt.) J. Köttstorfer. (III. Abschnitt.) 
Fiume. 1878. (IV. Bericht.) (Fiume. Dase Gusztáv. 5 tábla, ára 1 frt 50 kr.) 
Gedanken, Undiplomatische, über auswärtige und militärische Angelegenheiten. 
Vom Verfasser der Broschüre : »Österreiehs-Ungarn Neutralität in einem künf­
tigem Kriege. 2-te Auflage. (Aigner Lajos. 8-r. 126 1. ára 1 frt.) 
Gleim. Auf den Höhen. (Segesvár. Binder és Horeth nyomdája. 8-r. 8 1.) 
Gleim Karl. Vor dreissig Jahren. Erinnerungen aus Schleswig-Holstein. (Sepa­
ratabdruck aus dem »Gross-Kokler-Boten». Segesvár. Binder és Horeth nyom­
dája. 8-r. 15 1.) 
Hazai nem-magyar irodalom. Cl 
Hevesi Ludwig. Des Schneider gesellen Andreas Jelkey Abenteuer in vier Welt-
theilen. Nach historischen Quellen zum ersten Male ausführlich dargestellt von 
H. L. Deutsche Originalausgabe. II. Auflag». (Franklin-társulat. 8-r. 311 1. 
hat fametszettel, ára 1 frt 50 kr.) 
Intervallfrage, Die. Denkschrift an die evang. Landeskirehensammlung vom Her-
mannstädter Kapitel A. B. (Nagy-Szeben. Filtseh nyomdája. 8-r. 23 1.) 
Jausz Georg. Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen. III. Th. 4. Aufl. 
(Aigner Lajos. 8-r. 204 i. ára 65 kr.) 
Piccolo Jean. Die Blumensprache nach orientalischer Deutung. 4-te Auflage. 
(Lampel Róbert. 64-r. 64 1. ára 20 kr.) 
Reissenberger Ludwig. Kirchliche Kunstdenkmäler aus Siebenbürgen. In Ab-
bildungen mit kurzen Erläuterungen. Herausg. vom Aussehuss des Vereins für 
Siebenbürgisehe Landeskunde, n . Lieferung. (Nagyszeben. Closius nyomdája. 
4-r. 17-26 1. 8 fénynyom. tábla.) 
Schönfeld Leopold. Áron Chorin, oder Beligion und Reform. Rede, gehalten in 
Arad 1874. (Arad. Réthy és fia nyomdája. 8-r. 22 1.) 
Chobodiczky Aloys. Návod ku vyucovaniu Jazyka uhorského na stovenskych ná-
rodnich skolách uhorska poslovencil dia : »Magyar gyakorló és olvasókönyv 
Magyarország nem magyarajku népiskolái számára. Irta Kakujai Károly L 
évfolyam. Prvni rocnik A magyar nyelvtanítás Magyarország tótajku nép-
iskolái számára. I. évfolyam. (Aigner Lajos. 8-r. 26 1. ára 20 kr.j 
Cuturilo St. Bukvar za crnogorske skole. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 8-r. 
104 1. ára 25 kr.) 
Cuturilo St. Bukvar za srpske osnovne skole. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 
8-r. 59 1. ára 13 kr.) 
ölasnik srpskog ucenog drustva. Knjiga XLVIT. (Pancsova. Jovanovies testvérek, 
n. 8-r. 346 1. ára 1 frt.) 
Hoffmann P. Decko na ostrvu Helgolandu. Preveo V. J. Jankovic. (Pancsova. Jo-
vanovies testvérek. 16-r. 92 1. ára 35 kr.) 
Krasic VI. Izabrane price za decu. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 16-r. 59 1. 
ára 20 kr.) 
Milos Obilic u narod. pesmama sa slikom. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 16-r. 
70 1. ára 15 kr.) 
Pelagits Vasa. Uzorite besjede i pjesme. II. izdanie. (Hornyánszky nyomdája. 
8-r. 69 1. ára 20 kr.) 
Propast earstva srpskog u narod. pesmana Sa slikom »Boj na Kosovu.« (Pan-
csova. Jovanovies testvérek. 16-r. 62 1. ára 15 kr.) 
Saric J. Delà slavnih ljudi. Za srpsku mladez ukratko. Drugo poprawljeno 
izdanje sa vise slika. (Pancsova. Jovanovies testv. 16-r. 54 1. ára 30 kr.) 
Smidt Ch. Jagnjesee. Pripovetka za decu. Preveo St. Kovacevic. III. izdanje. 
(Pancsova. Jovanovies testv. 16-r. 77 1. ára 30 kr ) 
Izvjesce o stanju skolstva u hrvatskoj i Slavoniji svrsetkom skolske godine 
1S77—78. (Zágráb. Horvát-slavon-dálmát tartomány-konnáoy. n. 8-r. 122 1.) 
Poviest Hrvatska napisao Tádé Smiciklas dio drugi od godine 1526—1848. 
(Zágráb. Suppan P. 8-r. 496 1. ára 2 frt 60 kr.) 
CII Hazai nem-magyar irodalom. 
Sbornik ugarsko-hrvatskih s kupnih zakonah. G-odina 1879. Broj. 1—22. (Egye-
temi nyomda. 4-r. 244 1.) 
Uputa u osnivanje novih kucah za bolezljivce s cetnih bolcicah, sa jednim do-
datkom ticucim se nacelah za prosudjivanje obstojecih ili prenaredit se ima-
jucih sgradah. (Egyetemi nyomda. 4-r. 26 1.) 
Uputa u osnivanje novo sagradit se imajucih vojarnah s dodatkom, ticucim se 
nacelah za prosudjivanje postojeéih ili prenaredit imajucih se sgradah. (Egye-
temi nyomda. 4-r. 72, XXX 1.) 
Vukovics Marian, ustav kraljevine Hrvatske i Slavonije, za obce pucke i grad-
janske skole. (Belovár. Fleischmann I. 8-r. 52 1. ára 40 kr.) 
Popa Giorgiu Istori'a universala, alesu istori'a natiunei romanesei si a regatului 
Ungari'a. Peutru seól'a poporala. (Arad. Egyházmegyei nyomda. 8-r. 85 1. 
ára 35 kr.) 
Popu Georgin. Indreptariu prakticu in tote afacerile finantiale. Br. VII. (Balázs-
falva. Görögkatb. papnövelde nyomdája. 8-r. 289—336 1.) 
Protocolul sinodului arehidieeesei greeo-orientale romane din Transilvania, tinut 
la anul 1879. (Nagyszeben. Érseki nyomda. 8-r. 156 1.) 
Silasi Gregoriu. Renascerea limbei romanesei in vorbire si seriere. I. (Kolozsvár. 
>Amieulu Familiei.« 8-r. 82 1. ára 40 kr.) 
Körösi Joseph. Bulletin annuel des finances des grandes villes. I. année : 1877. 
Publié sur le voeu de la commission permanente du congrès international de 
statistique. (Budapest város. 8-r. 39 1.) 
Rapports de la commission composée des ingénieurs étrangers invités à exami-
ner les travaux de régularisation exécutés sur les rivières hongroises. A hazai 
folyókon stb. Francziából ford. Nendtvieh Gusztáv. (Pesti könyvnyomda-rész-
vénytársaság. 4-r. 347 1. 14 térképpel.) 
Considerazioni suli' amministrazione eomunale délia cittá di Fiume. (Fiume. Kar-
letzky nyomdája. 8-r. 28 1.) 
Farkas Seraphinns. Scriptores Ord. Min. s. p. Franeisei provinciáé Hungáriáé 
reformatai nunc s. Mariae. (Pozsony. Angermayer nyomdája. 8-r. XI, 191 ].) 
Rosty Kálmán. Aurora purpurans auspicium Ludovieo Haynald s. R. E. titulo 
sanetae Mariae Angelorum. Cardinali presbytero, quum purpura romanâ in-
dueretur. (Kalocsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 2-r 16 1.) 
Directoriam in usum Benedictinorum, archi-coenobii s. Martini in s. monte Pan-
nóniáé pro a. 1879. (Komárom. 140 1. Ziegler nyomdája. 8-r.) 
Directorium officii divini persolvendi pro antiquissima abbatia Zalaváriensi Ordi-
nis s. Benedicti pro a. 1879. (Zalaegerszeg. Tahyné nyomdája. 8-r. 72 1.) 
Directorium pro divino officio persolvendo ad usum fratrum Minorum strietioris 
observantiae in provintia s. Crueis Croatieo-Carniolica pro anno 1879. (Lai-
baeh. Szerzetrend. 8-r. 90 1.) 
Directorium officii divini usui Fratrum Minorum Reformat. Ord. s. Franeisei Se-
raphici provinciáé Hungáriáé s. Mariae pro anno 1879. editus. (Pozsony. An-
germayer nyomdája. 8-r. 111 1.) 
Directorium divini officii iu usum Fratrum Minorum s. Franeisei strietioris ob-
servantiae provinciáé ss. Salvatoris in Hungária, pro a. 1879. (Eger. Érseki 
nyomda. 8-r. 100 1.) 
Hazai nem-magyar irodalom. C M 
Directorium offieii diviiii in dioeeesi M.-Varadinensi Latinorum, peragendi pro 
anno 1879. (Nagyvárad. Hűgel Ottó nyomdája. 8-r. 239 1.) 
Dire etorinm officii divini redaetum pro anno 1879. in usuni Canonieorum Prae-
monstratensium de Csorna. (G-yőr. Szauerveinné nyomdája. 8-r. 58 1) 
Ordo officii divini peragendi ad annum 1879. in usum archi-dioeeesis Colocensis 
editus. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 159 1.) 
Ordo offieii divini peragendi pro anno 1879. in usum dioeeesis Csanadiensis. 
(Temesvár. Csanád egyházmegyei nyomda. 8-r. 106 1.) 
Ordo peragendi offieii divini in usum dioeeesis Neosoliensis pro anno 1879. (Besz-
terczebánya. Maehold nyomdája. 8-r. 112 1.) 
Ordo offieii diyini peragendi anno 1879. in usum dioeeesis Nitriensis editus. 
(Nyitra. Neugebauer Anna nyomdája. 8-r. 141 1.) 
Schematismus Cleri arehidioeeesis Agriensis ad annum 1879. (Eger. Érseki 
lyeeum nyomdája. 8-r. 180, 28 1. 
Schematismus Cleri dioeeesis Cassoviensis ad annum 1879. (Kassa. Werfer Károly 
nyomdája. 8-r. 241, XXII 1.) 
Schematismus Cleri arehidioeeesis Coloeensis et Baesiensis ad annum 1879. 
(Kaloesa. Malatin és Holmeyer nyomdája. 8-r. LI, 127, 75 1.) 
Schematismus provinciáé S. Crucis Croatiae-Carnioliae Ordinis Minorum s. Fran-
eisei strietioris observantiae anno 1879. (Gó'rtz. Szerzetrend. 8-r. 31 1.) 
Schematismus provinciáé Hungarie Reformatae nunc Sanetae Mariae nuneupatae 
ordinis Minorum s. Franeisei ad a. 1879. (Pozsony. Angermayer K. nyomdája. 
8-r. 65 1.) 
Schematismus provinciáé ss. Salvatoris in Hungária, Ordinis Minorum s. Fran­
eisei, strietioris observantiae, pro anno 1879. (Eger. Érseki nyomda. 8-r. 81 1,) 
Schematismus Cleri dioeeesis Magnovaradineasis Latinorum pro a. 1879. (Nagy-
Várad. Hügel Ottó nyomdája. 8-r. 102, 30, 29 1.) 
Schematismus Cleri dioeeesis Quinque-Ecclesiensis pro anno 1879. (Pécs. Püspöki 
lyeeum nyomdája. 8-r. 178, XXVI 1.) 
Schematismus Cleri arehidioeeesis Strigoniensis pro anno 1879. (Esztergom, ßu-
zárovits Gusztáv nyomdája. 8-r. XXn, 243 1.) 
Schematismus Cleri dioeeesis Szathmariensis ad annum 1879. (Szathmár. Nagy 
Lajos nyomdája. 8-r. 190 1.) 
Schematismus Cleri dioeeesis Vaeiensis in annum 18/9. (Vácz. Serédi nyomdája. 
8-r. 176 1.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Albertus I. Oesterreiehs innere Politik. Eine Studie über die soeial-politischen 
und wirthschaftliehen Fragen der Gesammt-Monarehie. (Innsbruck. Bauch 
Felicián. 8-r. 189 i. ára 1 frt.) 
Aasweise über den auswärtigen Handel der österr.-ung. Monarchie im Sonnen­
jahre 1878. III. Abtheilung. XXXIX. Jahrgang. (L. Pizzala Joseph.) 
Böhmer I. F. Regesta imperii. V. Die Regesten des Kaiserreichs. 1198—1272. 
Neu herausgeg. von Julius Fieker. I. Lief. (Innsbruck. Wagner-féle egyetemi 
könyvtár. 4-r. 320 I. ára 6 frt.) 
Caro J. Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. Urkundliche Beiträge zur Geschichte 
des Constanzer Coneils. (Bécs. Gerold Károly es fia. 8-r. 175 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Chlumecky Peter. Carl von Zierotin und seine Zeit. 1564—1615. II. Band. 
(Brunn. Winiker Károly. 8-r. CCCLII 1. ára 2 frt.) 
€ihac. Dictionaire d'étymologie daco-romane, éléments slaves, magyars, turcs, 
grecs-moderne et albanais. (Frankfurt a M/m. St.-Goar Ludolph. 8-r. XXIV, 
816. 1. ára 12 frt.) 
Dezső Béla. Fortsetzung der Untersuchungen über Tethya lyncurium Autorum. 
(Archiv f. mikroskop Anatomie. Bd. XVII. Bécs. Akadémia. 8-r. 151—164 1. 
XII tábla.) 
Dudik Beda. Geschichtliehe Entwicklung des Buchdrucks in Mähren, vom J. 1486 
bis 1621. (Brunn. Rohrer Rudolf. 8-r. 79 1. ára 1 frt.) 
Hock Carl. Der österreichische Staatsrath. Eine geschichtliehe Studie. 5. Lfg. 
(Bécs. Braumüller W. 8-r. VIII, 519—737 1. 2 frt 20 kr.) 
Kaemmel Otto. Die Anfänge deutsehen Lebens in Oesterreicb. I. Band. (Lipcse. 
Duncker és Humblot. 8-r. VIII, 331 1. ára 4 frt 32 kr.) 
Kraus Victor. Maximiliane I. Beziehungen zu Sigmund von Tirol in den Jah­
ren 1490-1496. (Bées. Holder. 8-r. 58 1. ára 80 kr.) 
Krones Franz. Geschichte der Neuzeit Oesterreiehs vom 18. Jahrhundert bis 
auf die Gegenwart. 12. Lfg. (Berlin. Hofmann Tivadar. 8-r. 721—798 1. 
ára 60 kr.) 
Krones Franz. Handbuch der Gesch. Oesterreiehs von der ältesten bis zur 
neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Cultur-
geschichte bearbeitet. 29-31 . Lfg. (Berlin. Hofmann Tivadar. 8-r. 263 1. ára 
2 frt 70 kr.) 
Markus Jord. Caj. Geschichtsbilder aus der österr.-ungar. Monarchie für Schule 
und Haus. 2. verb. u. verm. Aufl. (Bécs. Graeser Károly. 8-r. 424 1. ára 1 frt.) 
Mcltzl Hugo. Der Wahnsinnige Petó'fi's. (Az örült.) Originaltext der ersten Aus­
gabe. Verdeutschung, Lesearten-Oommentar. (Separat-Abdruck aus dem »Maga­
zin für die Literatur des Auslandes.« Lipcse. Szerkesztőség. 8-r. 16 1. ára 30 kr.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. CV 
Miklosich Franz. Vergleichende Grammatik der slavisehen Sprachen. I. Bd. Laut­
lehre. IT. Ausgabe. (Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften gekrönte 
Preissehrift. Bécs. Braumüller. 8-r. 598 I. ára 12 frt.) 
Möstl Franz. Ein Szegediener Hexenprocess. Culturhistorisohe Studie. (Graz. 
Leykam-Josephsthal. 8-r. 33 1. ára 30 kr.) 
Navigazione e commercio in porti austriaci nel 1878. (Triest. Morterra és társa. 
2-r. 148 1.) 
Pizzala Joseph. Waaren-Ausfuhr aus dem allgemeinen österr.-ung. Zollgebiete. 
Herausg. von der k. k. Statist. Central-Commission. (Ausweise über den aus­
wärtigen Handel der österr.-ung. Monarchie im Sonnenjahre 1878. III. Abth 
XXXIX. Jahrgang.) (Bécs. Udvari és államnyomda. 4-r. 50 1.) 
Reigseuberger Karl. Bilder aus der Vergangenheit der Siebenbürger Sachsen. 
(Bées. Holder Alfréd. 8-r. 106 1. ára 54 kr.) 
Special-Karte des Königreichs Ungarn mit dem Grossfürstenthume Siebenbür­
gen, der Königreiche Croatien und Slavonien, dann der k. Militärgrenze. Um­
gebungen von Rézbánya, Halmágy und Körösbánya. (Bées. Cs. kir. katonai­
földrajzi-intézet. 4-r. egy térkép ára 40 kr.) 
Strafgesetzbuch, das ungarische, über Verbrechen und Vergehen. Übersetzt v. 
Gust. Steinbaeh. (Bées. Holder Alfréd. 8-r. VÏÏ, 119 1. ára 80 kr.) 
Szigligeti Edvard. Mustalainen. Alkuperäinen unkarilainen näytelmä 3. ssa näy-
töksessä soitannon, laulujen ja tanssin kanssa. Unkarin kielestä suomentanut 
Toht. J. Szinnyei. (Helsingfors. A finn irodalmi társulat. 8-r. 107 1. ára 1 m. 
50 pf. = 90 kr.) 
Thürheim A. Von den Sevennen bis zur Newa. (1740—1805.) (Bées. Braumül-
ler W. 8-r. 481 1. ára 4 frt 50 kr.) 
Torma Carl. Neue Inschriften aus Daeien. (Sonderabdruck aus den »Archaeol.-
epigraph. Mittheiluugen aus Oesterreieh.c Band III, Heft II. Bées. Szerző. 
8-r. 122 1.) 
Verluste, Die, der im Jahre 1878. mobilisirten k. k. Truppen vom Beginn der 
Mobilisirung bis zum Jahresschlüsse vor dem Feinde und in Folge von Krank­
heiten. (Bécs. Birodalmi hadügyminisztérium. 4-r. 67 1.) 
Zdravkovic J. Pokret srpski u juznoj ugarskoj. (1848—49.) Sveska druga. (Bel­
grad. Stefanovies N. 8-r. 111 1. ára 55 kr.) 
KIMUTATÁS A „MAGTAR KÖNYV-SZEMLE" 1879. ÉVI 
FOLYAMÁBAN FELSOROLT KÖNYVEKRŐL. 
Á) A m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t m ü v e k s z a k o k sze­
r i n t : 1. Hittudomány 73. — 2. Bölcsészet és szépószet 18. — 3. Neveléstudo­
mány 24. — 4. Nyelvészet, a) Vegyes 24. — b) Magyar 21. — 5. Ó-kori remek-
irók kiadásai és fordításai 13. — 6. Történelem, a) Vegyes 26. — b) Magyar­
országi 69. — 7. Életrajzok 7. — 8. Irodalomtörténet, a) Vegyes 6. — b) 
Magyarországi 31. — 9. Könyvjegyzékek 3. — 10. Földrajz és statistika. a) Ve­
gyes 11. — b) Magyarországi 21. — 11. Térképek, a) Vegyes 1. — b) Magyar­
országi 2. — 12. Jog- és államtudomány, nemzetgazdaságtan, a) Vegyes 16. — 
b) Magyarországi 61. — c) Országgyűlési Törvények és Törvényezikkek 19. — 
13. Természettudományok 58. — 14. Orvostudomány 25. — 15. Mennyiségtan 
33. — 16. Gazdaságtan 25. — 17. Hadászat 5. — 18. Ipar-, kereskedelem, for­
galom 34. — 19. Szépirodalom, a) Eredeti 109. — b) Fordítások 69. — 20. 
Iskolakönyvek és értesítvónyek 248. — 21. Ifjúsági iratok 14. — 22. Különféle 
beszédek 8. — 23. Egyleti Dolgok 7. — 24. Naptárak 53. — 25. Művészetek 13. 
— 26. Vegyesek 8. — Összesen 1154. 
5 j H a z a i , n e m - m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t m ü v e k nye l ­
vek s z e r i n t ; 
1. N é m e t n y e l v e n : a) Mű 93. — b) Iskolai értesítvény 9. — c) Nap­
tár 9. — Összesen 111. 
2. Tót n y e l v e n : a) Mű 19. — b) Naptár 6. — Összesen 25. 
3. S z e r b n y e l v e n : a) Mű 67. — b) Iskolai értesítvény 2. — c) Nap­
tár 1. — Összesen 70. 
4. H o r v á t n y e l v e n : a) Mű 22. — b) Iskolai értesítvény 2. — Ösz. 
szesen 24. 
5. B o l g á r n y e l v e n : Naptár 1. 
6. I l l y r n y e l v e n : Naptár 1. 
7. Vend n y e l v e n : Mű 1. 
8. 01 á h n y e l v e n : » ; Mű 28. — b) Iskolai értesítvény 1. — c) Nap­
tár 3. — Összesen 32. 
9. O l a s z n y e l v e n : Mű 3. 
10. F r a n e z i a n y e l v e n ; Mű 3. 
11. A n g o l n y e l v e n : Mű 1. 
12. L a t i n n y e 1 v e n : a) Mű 4. — b) Directorium 7. — c) Ordo 4. — 
d) Schematismus 11. — Összesen 26. 
C) H a z á n k a t é r d e k l ő k ü l f ö l d i m ű v e k n y e l v e k s z e r i n t : 
1. Angol nyelven 1 mű. — 2. Német nyelven 93 mű. — 3. Olasz nyelven 6 mű. 
— 4. Franezia nyelven 6 mű. — 5. Cseh nyelven 2 mű. — 6. Szerb nyelven 
2 mű. — 7. Horvát nyelven 1 mű. — 8. Finn nyelven 1 mű. — Összesen 112. 
A) Magyar nyelvű mű 1154 
B) Hazai nem-magyar nyelvű mű . . 298 
C) Hazánkat érdeklő külföldi mű • . 112 
Összesen . 1564*) 
*) Ezen összegben 17 magyar, 2 német, 1 tót, 1 oláh nyelvű mű és 2 kül­
földön megjelent német nyelvű mű, összesen 23 mű foglaltatik, melyek ugyan 
még 1878-ban láttak napvilágot, de a »Magyar Könyv-Szemle« 1878. évfoly. 6-ik 
füzetének megjelenése után lettek a könyvtárnak beküldve. A »Magyar Könyv-
Szemle« ez évi folyamának 1. füzetében felsorolt 1877—78. iskolai értesítvények 
száma pedig nem foglaltatik az ez évben elősorolt müvek főösszegében, mivel az 
már az 1878-ban megjelent müvek összegében fordul elő. 

